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Representaciones de todas las 
clases soc ia les p e r e g r i n a r o n 
hasta la c u m b r e d e l C a c a h u a l 
A D I C H O L U G A R E L 
J E F E D E L E S T A D O Y S U E S P O S A | ; 
F U E R O N 
En la l lanura de S a n P e d r o se 
hicieron t a m b i é n d e m o s t r a c i o n e s 
p a t r i ó t i c a s ante e l obe l i sco 
Como 
de 
en a ñ o s anteriores, nume-
lá asistencia de peregrinos 
A e r a d o recinto de la enmhré
Scahaa l . Conde descansan lo-j : 
Iia del reneral Antonio Maceo v de 
S S u d a n t e "Panchi to" ü ó m e a 
M u e s t r o duelo nacional por todos 
J soldados de la P a t r i a que mu-
g r ó n en c a m p a ñ a , luchando por la 
íbertad de Cuba, lo c ircunscribimos 
" el hecho de guerra que p r o ü u l o 
[Ó muerte de Antonio Maceo y de 
••Panchito" G ó m e z Toro , y al recuer-
do fie sus virtudes rendimos todos 
los años • en cada d ía siete de di-
nembre. aniversario de tan i n í a u s - ; 
'to acontecimiento, reverente voto de' 
devoción y respeto. 
Desde hora temprana de la J i d - ' 
(ana comenzaron a l legar peregri-
nos a la loma de Cacahual , dov.de 
vn sencillo monumento recuerda e l , 
lugar preciso en que fueron sepul-
tados los c a d á v e r e s de Maceo y Gó-
mez Toro, muertos en el llano de 
San Pedrci. 
Ya^a las diez era di f íc i l c i rcu lar 
por los alrededores del monumento. 
Miles de personas, r e p r e s e n t a c i ó n 
de todas nuestras clases sociales, 
desfilaban por aquel lugar que con 
tanto cuidado conserva el Municipio 
de Santiago de las V e g a s . 
Las comisiones oficiales y par-
ticulares depositaron hermosas co-
ronas de flores naturales en su ma-
yorla, junto al monumento, que apa-
recía custodiado por vigilantes del 
Senado y de la C á m a r a de Repre-
Etntantes, y por la servidumbre del 
Consejo Prflyincial de la Habana y 
del Ayuntamiento de esta C a p i t a l . 
Entre las coronas a l l í depositadas 
recordamos las siguientes: del floc-
tor Alfredo Zayas, Presidente de la 
República; del general Gerardo Ma-
chado, electo Presidente .de la R e -
pública; del Senado; de la C á m a r a 
f!e Representantes; del Ayuntamien-
lo de la Habana, del Cnnaejo Pro-
vmcial de la H a b a n a ; del A y u n t a 
E S T A N P R E P A R A D O S Y A L O S 
O B R E R O S F E R R O V I A R I O S P A R A 
D A R P R I N C I P I O A L A H U E L G A 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e C u b a 
p i d e a l p r e s i d e n t e q u e a c t ú e c o n 
r a p i d e z p a r a r e s o l v e r e l c o n f l i c t o 
H A B R A A S A M B L E A E S T U D I A N T I L 
P A R A D E C I D I R S U A C T I T U D 
L o s obreros de B a h í a tuvieron 
un cambio de impresiones para 
estar de acuerdo sobre el paro 
6. 
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E J E C U C I O N D E L O S D O S R E O S D E P A M P L O N A Y D E L 
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D E Q U E E L J U E V E S S E R A N L I C E N C I A D A S L A S T R O P A S 
C O M O R E P R E S A L I A S P O R E L A T A Q U E D E L O S M O R O S A L A 
A G U A D A D E H A N D A K , L A A V I A C I O N M I L I T A R B O M B A R D E O U N 
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S A N T I A G O D E C U B A , dic 
D I A R I O — H a b a n a 
Hoy hemos trasmit ido a l P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a é l siguiente 
cable que rogamos publique: A pe-, . 
sar de haver venido el Pres idente t r ^ ^ ! r i ^ J i n „ ° „ 0 , v e d ^ . 
de la H e r m a n d a d f errocarr i l e ra de 
C a m a g ü e y a convencer a la Fede -
r a c i ó n de esta D i v i s i ó n para que 
c i ó n del reemplazo de 1 9 2 3 . T a m -
b i é n s e r á n l icenciados el d í a 15 los 
soldados del cupo de 1921 que sir-
ven en A f r i c a . Respecto a Marrue-
cos dijo que la nota saliente de las 
noticias recibidas se refiere a l re-
pliegue de las posiciones de A i n 
suspenda el boycot contra los lnge-jZoco el Jemis E n este combate pe-
nios que causa la p a r a l i z a c i ó n del | ^ ó ei teniente de la meha l la se-
t r á f i c o , en J u n t a ce lebrada anoche J101" G u t i é r r e z Goros t i za . E n el sec-
acordaron no sote mantener el boy-!tor de Darache f u é evacuada total-
cot, sino t a m b i é n dar un plazo d e c e n t e , por sorpresa, l a p o s i c i ó n de 
72 horas que vencen el martes pró^.111 ^ a P t a - E s de gran importan-
ximo para i r a ¡a hue lga caso d e | f a « ^ a o p e r a c i ó n por el persisten-
el 
E l honorable s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a a c o m p a ñ a d o por su d is t ingu.da esposa en C a c a h u a l 
conflicto de los; te asedio del enemigo y lo desfavo 
rabie de las condiciones del t erreno , 
' " ' r a r a c u e r d o representa un reto a l ^ aguaba de H a n d a k H a m a r f u é 
Gobierno y al p a í s pues de hecho atacada por los rebeldes, a los que 
. en esta provincia la huelga de l ó s^a f" vez rechazaron los e s p a ñ o l e s . " 
I ingenios e s t á casi solucionada y es: . ^ o m o represal ias , l a a v i a c i ó n 
i incomprensible que se paral ice s er - ;mi l l t ar b o m b a r d e ó duramente el 
vicio p ú b l i c o de tanta importancia aduar de A i n H a u d e . H a n sido ©va-
por mantener sol idaridad con los ^uada3 t a m b i é n las posiciones de 
agitadores que promueven los poa-J W * J Yebe l y Blocao del V a l l e , 
flictos por lo que supl icamos u s t e d ; A s í m i s m o ^ aviadores bombardea-
nuevamente real ice una a c t u a c i ó n ron el Poblado de R a m p l a . 
e n é r g i c a para t erminar con este es-j 
tado de cosas que tanto p e r j u d i c a ' ^ ^ F n ^ í A S E L A L I C E X C I A T U R A 
el desenvolvimiento e c o n ó m i c o de l a D E J ^ / ^ ' ^ A S D E L R E E M -
R e p ú b l i c a " . 
M A D R I D , diciembre 7 . 
E L parte oficial de Marruecos recibido hoy, dice a s í : "Zona o H e n t a l . E l d í a ha 
urrido s in noy Zona, Occ identa l . F u é agredid  
el convoy que c i r c u l a entre las po-
siciones de ZInat y A l i F a u a l y el i R a p t a , Yebe l y Val le sobre el cam-
pamento de Mexerah, r e t i r á n d o s e 
todo el mater ia l s in b a j a s . 
A g r e g ó que e L G r a n v is ir desea 
hacer constar que, d e s p u é s de visi-
tar a los enfermos y heridos indí -
g e n a ^ que hay recluidos en los hos-
pitales de T e t u á n , se ha l la satisfe-
c h í s i m o de la solicitud y esmero 
con que se les as is te . 
E N L A C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S S E E F E C T U O 
A Y E R N O C H E L A T R A D I C I O N A L V E L A D A F U N E B R E 
E N M E M O R I A D E A N T O N I O M A C E O Y G O M E Z T O R O 
P O R E L D O C T O R J O S E R A M O N C R U E L E S S E P R O N U N C I O C O N 
E S T E M O T I V O U N A E L O C U E N T E Y P A T R I O T I C A O R A C I O N 
U N A S E L E C T A Y N U T R I D A R E P R E S E N T A C I O N D E L A S O C I E D A D 
H A B A N E R A A S I S T I O A Y E R A L A C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Anoche, y s e g ú n se h a b í a anuncia-
do previamente, tuvo efecto en la 
C á m a r a de Representantes l a velada 
f ú n e b r e en memoria y honor del 
Mayor Genera l Afntonio Maceo y su 
Ayudante F r a n c i s c o G ó m e z T o r o . 
E l interior de la C á m a r a apare-
cía bellamente engalanado; adorno 
que evidencia el gusto a r t í s t i c o del 
lüiento de San L u í s de Oriente; Qeli5er:0r ü s c a r /Montalvo, estimado y 
fonsejo .Nacional de Veteranos de la culto Mayor de dicl10 C u e r P 0 -
Ind-pendeacia; de los Emigradobl A l a . e n t r a d a pr inc ipal del edifi-
Kevolucionarios Cubanos- dol A y u P - | c i o ' recibiendo a los invitados, se 
hallaban el doctor Clemente V á z q u e z 
Bello, Presidente de la C á m a r a ; el 
folás; de la Caba l l er ía "Libe7a í ' ¿ i doctor Vito M . Candia , Secretario 
Salvador"; del Club Magnetic; de l a i d e la m i s m a : el doctor R a f a e l Mo 
tamiento de Guanajay; de los Ayun-
tamientos de Guanabacoa y San Ni-
rales, Jefe del Despacho, y los se-
ñ o r e s Oscar Montalvo y J e s ú s Par-
Asociación de Vigi lantes Ketirartos 
íe la Policía Nacional; de los A y u n - . 
tamientos de Be juca l , San Antonio do Suarez. 
oe los Baños y Matanzas; de la Es-1 U n a n u t r i d í s i m a 
cuela Normal de Maestros; del Con-
sejo Provincial de Oriente; de los 
Ayuntamientos de Marianao y Güi -
ra de Melena; de la A s o c i a c i ó n de 
«-arteros; y de los famil iares de A n -
r e p r e s e n t a c l ó n 
¡de la sociedad habanera a c u d i ó a la 
velada, y un p ú b l i c o numeroso in-
v a d i ó l a s t r ibunas . 
E n t r o las dist inguidas damas que 
jasist ieron recordamos a las s e ñ o r a s 
tfnio Maceo 7 d ¡ > P M c T i t o " G ó m ¡ 2 Zenaida GuÜérrez1 de C e n c í a Nena 
Pons de la R i v a , la esposa del s e ñ o r 
Ministro de Venezuela , s e ñ o r a de 
Arra iz , s e ñ o r a R e g i n a Truf f in . de 
V á z q u e z Bel lo , s e ñ o r a s de Mesa, 
Adelina Moya de P a r d o S u á r e z , se-
ñ o r i t a Obdul ia V á z q u e z Bello, s e ñ o -
r i ta Mary L a r r a z , s e ñ o r a Dolores 
e n mmm 
Toro 
Poco después de las once de la 
canana l legó al Cacahua l el doctor 
* í r z*y*s. Presidente de la Re -
lic! Ca' (lue iba a c o m p a ñ a d o de su 
jstinguida esposa, s e ñ o r a María 
o o ' L o r ^ p / 6 ! ^ del E s t a - Torres de C 
^ que t l S r 1 4 ? , : brlgad5er n e - s e ñ o r a Baca 
^sn' be ia p.nn n ^ l̂™*™*0 Maceo, hijo, 
Arfl^ i esPosa, s e ñ o r a R o d r í g u e z 
Araiigo de H e r r e r a . 
Uand el Jefe de] Egtado h a c í a 
entrada en el recinto donde se 
ía rt! ?rl)illa ^ Cacahua l , la tían-
Infantería ^ TerCer BatallÓn 
J j ^ r e s d u ^ , . , 
ÁctfCUtÓ 61 Himno Nac iona l , 
cios raiS^Ruldo comenzaron los ofi-
to sap f?losos' c e l e b r á n 
Parro/. ,0,0 de la m,sa Por el cura 
I W r , SantiaSO de las Vegas, 
'¡zar J :Vraría f l a n e s . Al f ina-
« cantó un responso. 
<loetor s a í n z d( 
Doctor José Ramón Cruells, qn« pro-
nunció anoche en la Cámara el discur-
so d» la veladla fúnebre a la memoria 
da Maceo. 
del recuerdo de los caldos, de la 
memoria sagrada de los muertos . 
E s a s í como se fortif ican eepiritual-
mente los puebles. P a r a eso estamos 
a q u í esla noche solemne. Y es eso 
N O T I C I A S D E M A D R I D D E L O S 
D I A S 13 Y 14 D E N O V I E M B R E 
L a columna C a r r a s c o 
A pesar de la densa niebla, en 
las primeras horas de la m a ñ a n a 
de hoy s a l i ó del campamento de 
Teffer, en d i r e c c i ó n a Dar-e l -Atar , 
la columna del coronel G o n z á l e z 
Carrasco , con objeto de establecer 
puestos de p r o t e c c i ó n en la carrete-
ra . 
L a vanguardia da la co lumna rea -
l izó los objetivos, protegida por el 
giueso de la co lumna . 
t 
A v i ó n con a v e r í a s 
E n ia p o s i c i ó n de Taatof aterri -
zó , p e a v e r í a s , un a v i ó n " tr ipu ia -
óo por un c a p i t á n y un cabo. A m -
bos re i i . l taron i lesus . 
Z O N A O R I E N T A L 
Sac i íonto bombardero herido 
M E L I L L A , 1 2 . 
E n o c a s i ó n de hal larse volando 
sobre D a r M i z z i á n , r e c i b i ó una heri -
da por disparo E s t e b a n F a r r e r a s . 
A pesar de la hemorrag ia que 
desde los primeros momentos se le 
presente, c o n t i n u ó d e s e m p e ñ a n d o 
sus servicios hasta a r r o j a r todas las 
bombas sobre los a tr incheramien-
tos donde se g u e r e c í a n los rebeldes. 
E l sargento F a r r e r a s há sido ci-
tado en la orden general d« l a p la-
z a . 
C a ñ o n e o s 
L a s b a t e r í a s de Sldi ¿ í e ^ a u d dls-
A n g e l G A R R I . 
Pres idente C á m a r a Comerc io 
H O Y E M P I E Z A A M O L E R E L 
C E N T R A L " U L A O I Á " 
P L A Z O D E 1921 
M A D R I D , diciembre 7 . ka 
S A G U A L A G R A N D E , dio. 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
R e i n a gran entusiasmo porque co-
mienza el lunea la zafra en el Cen-
tra l "Ulac ia" , con un estimado ae s e r á n licenciados 
ciento c incuenta mi l sacos 
Corresponsa l 
E N E L C E N T R O O B R E R O 
L o s ferroviarios de la D i v i s i ó n de 
Oriente, pertenecientes » l a Fede-
r a c i ó n s i n d i c a l F e r r o v i a r i a i r á n a l 
paro . 
F E R R O C A R R I L ! D E L N O R T E 
L o s obreros del F e r r o c a r r i l Nor-
te de C u b a , p a r a l i z a r á n el trabajo 
el m i é r c o l e s a las doce del d í a , 
D B G C A N T A N A M O 
L o s obreros de la l í n e a del E s t e 
del f errocarr i l de s a n L u i s a C a l -
manera , s e g ú n te legrama enriado 
a l Centro Obrero, i r á n a l paro tan 
pronto vaya la D i v i s i ó n de C u b a . 
C O M I T E C O N J U N T O 
Anoche c e l e b r ó nn cambio de Im-
presiones el C o m i t é Conjunto. ' co-
nociendo de las noticias recibidas 
do los Centros en huelga del Inte-
r ior y de las adhesiones a la huel-
g a , 
«ÍAS JÜJKSI'ALrlLtLiAIÍOilAS í r E 
A L Q U I Z A B 
T7na c o m u n i c a c i ó n del Gremio , i n -
forma que nan celebrado trna A s a m -
blea acordando secundar la huelga, 
tan pronto se les anuncie d ía y ho-
r a . 
TJX M A N I F I E S T O D E F L O R I D A 
« e recibieron e jemplares de u n 
remitido de F l o r i d a en 
dicaban a las faenas de la s i e m b r a . 
E n una r e u n i ó n celebrada el sá-
bado por el Dinectorlo Mi l i tar , exa-
m i n á r o n s e varios proyectos relacio-
nados con las mlnaa de c a r b ó n de 
A s t u r i a s . 
E l general Val lespinosa g o n f i r m ó 
la noticia de que el p r ó x i m o jueves 
los rec lutas del 
D E T A L L E S D E L A E J E C U C I O N D E 
L O S R E O S D E P A M P L O N A 
P A M P L O N A , dic iembre 7 . 
C o n ó c e n s e en é s t a algunos deta-
l les de la e j e c u c i ó n de los reos de 
Pamplona , los cuales mur ieron en 
garrote v i l . 
A l sal ir los reos de capi l la , Mar-
t í n S á n c h e z p id ió que lo dejasen so-
lo por hal larse con bastantes á n i m o s 
p a r a arros trar e l t r á g i c o ins tante . 
Q u e d á r o n s e a t r á s los H e r m a n o s de 
l a Paz y C a r i d a d , y entonces s a l i ó 
corriendo, siendo perseguido por los 
oficiales de pris iones . De esta for-
m a l l e g ó a las g a l e r í a s altas del es-
tablecimiento penal, desd^ donde se 
a r r o j ó al suelo, m a t á n d o s e . 
E l reo Sant i l lana, ajnteg (\2 m o r i r , 
p ldfó permiso para hablar y dijo 
que daba gracias a sus defensores, 
a s í como a l Consejo de G u e r r a de 
Pamplona , que no h a l l ó , s e g ú n su 
reemplazo de 1921, a d e m á s de los , o p i n i ó n , causa bastante para conde 
pertenecientes a l cupo de instruc-1 n a r l e . 
L O S S E C R E T O S D E L A G R A N G U E R R A 
U N A C A R T A D E P O I N C A R E A L 
R J B Y D E I N G L A T E R R A P A R A 
T R A T A R D E E D I T A R L A L U C H A 
E L R E Y J O R G E C O N T E S T A A 
P O I N C A R E 
Con motivo de las imputaciones 
recientes que se hicieron a Po inca-
ré en el "Diar io Secreto" del E m -
bajador f r a n c é s en R u s i a , L o u i s , de 
desear que estal lase la guerra con 
Alemania , se ha defendido ese in-
dos Unidos, una car ta que e s c r i b i ó 
al R e y de Ing la terra el 31 de j u l i o 
de 1914. 
A l final de ese mes de ju l io , el 
Gabinete i n g l é s , presidido por él P r i -
mer Ministro M . A s q u i l h , en el que 
S i r E d w a r d Grey , hoy L o r d G r e y , 
e r a Ministro de Estado , estaba divi-
dido sobre la p a r t i c i p a c i ó n de I n g l a . 
t é r r a en la G r a n G u e r r a , que se ave-
c inaba. 
L l o y d George h a c í a a l g u n a s ' o b -
jeciones a que Ing la terra entrase en 
signe ex-Presidente de l a R e p ú b l i c a el conflicto, y obros tres Minis tros 
F r a n c e s a , provisionalmente, y a re-
serva de refutar ampliamente esas 
falsedades, publicando en los E s t a -
F A L L E C I O E N C R U C E S ' E L 
G E N E R A L C A B A L L E R O , D E L 
E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
Desde T iz l Aza y B e n í t e z t a m b i é n 
Torres de C a n d i a , s e ñ o r a de Junco, lo que Vengo yo a evocar a l a me-1 fuf r ° n dispersados otros grupos que 
card í , s e ñ o r a de Antonio dida J e mis pobres fuerzas , pero con 
y dos sobrinas del ge-
neral Maceo, que vinieron desde 
Oriente a la v e l a d a . 
E n el hemiciclo tomaron asiento, 
entre otras personas, los s e ñ o r e s 
G e r m á n L ó p e z , Car los F o n s t Ster-
ling, T i r s o Mesa, E m i l i o S a r d i ñ a s , 
Atares"7,:;v'!1Uet h o n o r e 3 ¡ R a ú l Navarrete , . "'es durante toda la ceremo-
jecu rS ol tr; •».T--Í_ 
Acto 
a„:!Í?iosos> c e l e b r á n d o s e el san 
el c o r a z ó n rebosante de patriotismo 
desd^ esta honrosa y a l ta tr ibuna 
intentaban host i l izar la segunda de 
ias mencionadas posiciones. 
L o s morteros de I n f a n t e r í a de 
de la R e p ú b l i c a : la t r ibuna del Par-1Ia p o s i c i ó n de Collado ahuyentaron 
E N G Ü I R A D E M E L E N A U N A 
J O V E N F U E G R A V E M E N T E H E R I D A 
A T I R O S P O R S U P R O M E T I D O 
el que nacen constar la s i t u a c i ó n en 
que se ha l lan , q u e j á n d o s e de l a pre-
s i ó n que ejercen en tos centrales de 
aquel la comarca las autoridades y 
fuerzas de p o l i c í a r u r a l 
Manif iestan que en ios Centrales ¡SOLICITA D E L O S U N I D O S L A 
"Baguanos ' y T a c a j ó a pesar de 
U N A P E T I C I O N D E L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O D E B O L O N D R O N 
í^igo d — Je la Mora, í ;a-
^Ila'nr,6 • Catedral , p r o n u n c i ó una 
oración 
^ o T o o ! , , ? ? ^ 0 Nacional de Vete-
tar Soto ^ trlbl'na el doctor O»-
C0 discurSor0nilnCÍando Un P a t r i ó t i -
* 'JS Personalidades 
J o s é Mulkay , A q 
Amado F i n a l é s , J o s é 
que Recio, J u a n E s p i n o s a , Elp id io 
P é r e z , R a m ó n Z a y d í n , Manuel Cas -
tellanos, A r m a n d o Chardie t , J o s é 
R a m ó n Esp ino , J o s é M . Mesa, De l -
f ín L a r r a z , B e l t r á n , Ravelo , Vi to 
Candia y S a l a z a r . 
lamento. I u f a c o n c e n t r a c i ó n enemiga que f u é : naT)er j , ^ nuevog jefeg m i m a r e n A P E R T U R A D E L R A M A L D E L F . C . 
j observada en aquel las inmedlacto-
' Se puede afirmar, que a la caída d e l i E e s . 
imperio Romano, al agonizar la civiii-j L a a r t i l l e r í a emplazada en A f r a u | 
zaclón latina, en medio del desastre mo- r o m p i ó el fuego contra varios gru-
beldes que se b a ñ a b a n en la 
L A S O L E M N E V E L A D A E N L A 
C A M A R A 
A la hora f i jada , l a banda del 
Cuart. í l Genera l que h a b í a ejecutado 
ya v a n a s piezas f ú n e b r e s con 7k 
ello ha dicho con notable acierto el pu-
blicista argentino Agust ín Alvarez: "Las i 
literaturas medioevales, producto de su 
medio social, eran sólo antorchas fúne-
bres que servían únicamente para Ilu-
minar el camino de las almas para la | 
vida futura" es cierto que mataron el ' 
cilnamjsrr.o humano, y las Cruzadas, a 
cual m á s heroica fueron sólo merecí- | 
mientes individuales para prepararse 
l.ara el otro mundo. 
A través de esa pátina espiritual, pro-
ducto del naufragio de los grandes Im-
perios, surgió el Kenaclmiento, revi- [ 
viendo el pasado literario y artíst ico, 
reenoendlor.de la lámpara del pensamien , 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
Q U E S D E M A G A Z 
A l l legar ayer tarde a l a 
M A R -
P r e s l -
para hacerse cargo del orden, im-
peran los procedimientos y a dados 
a conocer, protestando especial-
mente del Admin i s t ranor del Cen-
tra l " T a c a j o " , "por las v i o l e n c i a » ' C R U C E S ' dÍR- 7 . 
que e je i cen con los t r a b a j a d o r e » . I D I A R I O — H a b a n a . 
A f i r m a n que existe m u c h a in tran l Hoy a la una de la 
E N E L I N G E N I O " A R M O N I A " 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
del Gabinete t e n í a n un gran d e s v í o 
por lanzar a A l b i ó n a la lucha . 
E l 31 de ese mes de ju l io , los 
Conservadores de la C á m a r a de los 
Comunes que estaban en e l la en 
m i n o r í a , por no contar m á s que con 
200 votos, enviaron una comunica-
c i ó n a l P r i m e r Ministro A s q u i t h ex-
plicando las razones , por las cuales 
Ing la terra d e b í a ir a la lucha, a l l a -
do de F r a n c i a , s i A lemania a g r e d í a 
a é s t a . E s e documento estaba fir-
mado por B o n a r L a w y el ac tua l Mi-
n i s tro de E s t a d o del Gabinete de 
B a l d w l n , Mister Austen Chambíer -
la in . 
P o i n c a r ó declara que e n t o n c é s ere. 
y ó que esa inic iat iva de estos dos 
insignes p o l í t i c o s conservadores h u -
biera determinado una a c c i ó n inme-
diata por parte del Gabinete, y v ien . 
do la tardanza. P o i n c a r é , en s n ca -
r á c t e r de Presidente de la R e p ú b l i -
c a francesa, e s c r i b i ó el 31 de ju l io 
u n a carta a l R e y Jorge V , en l a que 
le d e c í a : 
" F r a n c i a h a b í a resuelto hacer to-
"do lo posible para coadyuvar a l 
"mantenimiento de l a paz y se h a 
"concretado a tomar medidas de pre-
C o n t i n ú a en la p á g i n a diez 
A L S R . I N G E N I E R O J E F E 
D E L A C I U D A D 
Jeron que ^ÍS-
i r a o s T í a y la br i l lantez que le son i to humano, y a pesar de los esi iu-rzo» 
-/0^„ ^T-PC rlpirt oir desde ê  n a t í o de la Imiuisición. que trataba de apa-
" aver m a ñ ^ \ ^ e c u ^ T e s ' a e J ° 0]r aejan1e .t Igarla no pudo detener la vida del pue-
J^ordamo* ™andna en Cacahua l de I i C á m a r a adonde estaba s i tuada, |^l0 ^ p a ñ o i que inició su marcha hacia 
Plicas i - Secretario de O b r a s ' e i H ¡ m n o Nacional Cubano que la ¡el porvenir. B}*vijern«8 tr,Rf__de .Agosto 
rio de T„!fJn"r Carrerá : al S e c r e t a - ¡ conerrrencia e s c u c h ó puesta de 
U N B A C H E P E L I G R O S O 
E n la' calle de San Ignacio, entre 
las de Santa C l a r a y L u z , existe, 
pie ' d e ' l í b i r al saiir el gran Aimirante del !desde hace a l g ú n t i e m p o , ' u n bache 
y con el mayor respeto . \ 7 ° ^ ^ ^ nFSSP*' , ̂  
Inmediatamente d e s p u é s el doctor i ̂ f(1l,ados. ^ ¡nieló la gesta grandiosa ¡ ^ j ^ 0 * " ™ ?e l Ígro inmi -
- - V á z a u e - Bel lo que por su c o n d i c i ó n de la vida humana, que empezó con e i |nento para l a vida de' los que con-
Crowder, E m b a i a d o r d J dr Presidente de la C á m a r a pres i - i descubrimiento, y terminó con la con-j duren v e h í c u l o s y t rans i tan por 
ñn° TT»,{i ^u iuajaaor a e , ac n e s i a e u i e ue in **~!ilw<fil « . lau i s ta de un nuevo mundo, que España I ..f.,..^ | n M r 
Lr»i(los; al doctor M - d í a el acto, a g i t ó la campani l la y ^ ^ [ ^ dlirante tres centurias, pero per-1aq"el lugar . 
d e c l a r ó abierta la s e s i ó n solemne,; Sistiendo como era natural los caracte-) H a n acaecido ya vanos accidentes 
mncpf. pndo ¡la palabra a l doctor. res de la raza y la herencia espiritual i en los cuales muy bien pudieron re-
m a ñ a n a ra 
qul l idad y que los á n i m o s e s t á n e x - i I l e c i ó el General Sabino Cabal lero , " c a u c i ó n . Mas parece q u e ' s u V r u d e n -
o t a d o s . Presidente del Centro de Veteranos "c ia y m o d e r a c i ó n no ha contenido 
y Presidente del Part ido L i b e r a l E . "los planes de Alemania , estamos 
f igura ««p0r tanto, a pesar de la conducta L O S E S T U D I A N T E S General Cabal lero era una 
F e r n á n d e z del J u n -
ae JUSH • ^"•1C1*. ai aecreta-
S u b - w doctor R e g ü e i f e r o s : 
> • S r a r - d * e s e dei,arta-
J e t a d o s 
Com °̂icaan îtr>aya, D i r e ^ o r General da 
10 M é n n ! ! 5 0 , ? ^ el doctor Domin-
,. -''ende» n ' 
,tie,1te do, i;ai)0te- Primer Vlce -Pro-
?raftos. con ,nSej0 Nacional de V e -
"8titüci6n 8 m , e m » r o s ae esta 
• ^ s i Pfneralf is Daniel GIspen. 
0Ctor Osca^0"-61 E u l o s i o S a r d i ñ a s , 
loci b,h*T*' j ñ L 0 " , ? ' coronei ' lomas 
ftl0 Domín"„° Lonsuegra. ooroue. 
«amí,.^ ÍLSue2 y c a p i t á  
.^dés pp:amayo: 
luai •a(l0 
S d , " 
0hr Alecto "r1"10 Barreras , 8ena-
E L u f H u 0 0 1 ^ 1 Franc i sco Mar-
> e l IgnaM. ^Ct0r J o s é Y a r i n i ; 
"Cin^, i5liaci0 C.aif~ A , - _ , , , * 
R a m i r o 
coronel Miguel 
Antonio Ruíz , ac-
r de la H a b a n a ; co-
COUCeu.euuu •ia. ^ " -— . - _„„ .„ ron libaron RÍ» hl^n m r a ! , »iupi e s i u u e » , p a l a ponei 
J o s é R / Crue l l s , encargado de Pro- i ^ i o s ^eralaelre1^;>a,y • ̂  senptjd^gistrarse desgracias personales a cau-j do l0s delegados de las dist intas o r - V a l fué operada por el doctor T a 
nunciar la f ú n e b r e o r a c i ó n y el ctial i f]ec,envoivieron su actividad y su p o l í - ^ a de los vuelcos de autos y c a r r o s | ganizaclones de la J í p ^ " " - " I 
'Pal 
tuvo a Santiago de 
Mu 
las Vegas, 
- el recibimieu-n̂or v™10* y rePresentacitI-
116 ^ Cáma iue2 B¿l ln' P r e n d e » -
d m a r a _ ^ Representantes; 
Q O m ^ en la p á g ¡ n a d.ez 
c o m e n z ó r e f i r i é n d o s e a la conferen-: tica colonial en A m é r i c a . í o e n r r i d o s cuando trataban de sa lvar 
d a pronunciada S n la Sorbona del Pero el tiempo pasaba y en suelo'e] bache de re ferenc ia . No hace to-
Parts por el maestro R e n á n . L a I ^ ^ j j 0 ^ " ^ ^ ^ ^ " hostnldad.3 cuando dav^a ^ a semana que un c a m i ó n 
conf renciH del maestro K e n a n t u v o i s e produc1a ia revolución Inglesa del cargado de c a j a s de aceite a l sepul-
por d e pr inc ipal e s t a , pregunta: I siglo x v n . fuente en que bebieron los tarse en ei repetido bache, c a y ó s e 
¿ q u é es la P a t r i a ? A el la ^ ^ f j M f * ? , ^ A S < l f t » ¿ ^ ? 5 S > « ! ^ x v m de costado sobre l a acera , v i é n d o s e 1̂ „,,:„ Ro An rn pat  a f irma-I volu.'ioii af. Francia aei bigio A V I I I , 
el piopio K e n a n con es, a. a i n i i i a ^ ^ ^ ^ arrancar de raíz con todo s^s ocup.antes en peligro de perecer 
c i ó n : "Una raza , un t^rritor.o, una .jn réR:iinen porque la Idea de Rousseau |aplastados 
lengua y una r e l i g i ó n comunes^no j , ,er.ar6 ™ ? ^ ^ ^ ™ ^ ™ ^ \ E l evamos nuestras quejas a l s e ñ o r 
Jefe de Obras P ú b l i c a s de l a ciudad 
para que ordene la r e p a r a c i ó n in-
mediata de dicho bache; medida ne-
, ^„ ,fnc hTctnnt(>« c a r a formar que fué más despiadaf.a aun que el dioa 
son e.ementes bastantes para ^ u » ' j gatuni0) parque no s ó l o como éste de-
un? ¡ .atria; 'es necesario una n i s l 0 - u o r 6 n eus propios hijos, sino también 
Hoy c e l e b r a r á n una Asamblea ios P ^ 6 ^ ^ 0 ^ . dne f P a t r i a ^ gozaba de . .cauta del Goblerno de ]a Rep,.lbL,. 
Es tud iantes del Inst i tuto P m v l n - : g a n d e s s i m p a t í a s en l a p r o v i n c i a . . cercanos a sensibles s n c P ^ T n 
clal , en l a que t r a t a r á n de la l inea P ^ su caballerosidad y h o m b r í a de . ^ w f ^ n ^ l ^ l S ? « l £ 
de conducta a seguir a l declararse, ^ e n . Por la casa mortuoria ha des- . . ^ ^ J n a S " ^ ^ ^ ^ " ^ . ^ 
la huelKa » filado Inmenso p ú b l i c o . . n Pensar Q"6' 81 A l e m a n i a cs-
A l c a d á v e r del extinto se le t r l - . . í 11^68? ?egura de ^ I n P l a t e r r a no 
b u f a r á n los honores mi l i tares co-i lnterviniese en el conflicto, en el 
' que F r a n c i a pudiera part ic ipar , l a 
"guerra s e r í a inevitable, y en cam-
"bio, s i A lemania estuviese s egura 
"de aue la Entente cordial se man-
" t e n d r í a en los mismos campos do 
"batal la , h a b r í a las mayores proba 
"bllidades a favor de la paz. L a ú n l . 
E d e l m i r o ! " c a Posibilidad de u n a s o l u c i ó n pa-
" c í f i c a estriba, por 10 tanto, s e g ú n 
"yo creo, en los t é r m i n o s que em-
"plee el Gobierno Ing lés y eñ l a di-
" r e c c i ó n que tome". 
E l R e y c o n t e s t ó a P o i n c a r é dlc lén» 
d o l é , d e s p u é s del lo . de agosto: 
" Y o c o n t i n u a r é mis esfuerzos ince-
"santemente, mientras haya esperan, 
"za de un arreglo amigable. EJn cuan-
"to a Ja actitud de Ing la terra , los 
ÍJ \ U N I O N D E D E P E N D I E N T E ! » 
D ^ L R A M O D E L T A B A C O 
H a n remitido a los obreros en 
huelga la remesa en m e t á l i c o acor-
dada, y el tabaco ofrecido, a i que 
se a g r e g ó un» Yemesa de c igarros . 
JyO» O J B K K K O S D E BAJH1A 
H a n i n i c i a d á l los Obreros ae B a -
rrespondientes a su g e r a r q u í a 
E s c u d e r o . 
Corresponsa l . 
S A N G R I E N T O S U C E S O E N G Ü I R A 
D B M E L K N A 
G ü i r a de Melena, diciembre 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E n el barr io P a r a í s o , 
G u e r r a a c o m e t i ó a tiros a su prome 
b í a una colepta, para recaudar {on- | t ida A n g é l i c a Ortega, quien se en-
dos con destino a los huelguis tas , contraba en l a *casa de una vecina, 
T a m b i é n celebraron un cambio de:recibiendo una grave her ida en ei 
impresiones^ para ponerse de acuer - |v i entre . T r a s l a d a d a a la c l í n i c a lo-
H a b a n a y R e - ¡ q u e c h e l . Su estado es grave . Ange-
gia. para_ m a r c h a r de acuerdo en l a j i t e a cuenta diecisiete a ñ o s de edad, 
y es de la raza b lanca . E l autor d i ó -f i j a c l ó n de hora para abandonar el 
trabajo , a l decretarse l a hue lga . , 
U N M E N O R A R R O L L A D O P O R 
U N A U T O M O V I L 
E n Emergenc ias i n g r e s ó ayer n o -
che falleciendo a! ser colocado en 
l a m e s a de operaciones, el menor 
Aurel io M a r t í n e z , de 7 <años de ria-- ¡ a sus miemes progenitores. De manera q u e — a g r e g ó el doctor! Alia, en m ciuaad de santa Ke. en la 
Crue l l s — los agre 
para crecer, perpet 
a mayor mejoramie 
gu  BUd componentes 
ias miomas a l e g r í a s . 
mismos dolores y sentido los mismos | art ículos ae la ramosa declaración de 8U cargo, nos I n f u n d e ^ confianza, saron la muerte 
ideales P a r a ello es preciso el c u l - j | a l e n t á n d o n o s a esperar que nuestra] Se d i ó cuenta dol hecho al J ú z g a -
lo del pasado, de las tradiciones; Cont inua en la p á g i n a diez t ú p l i c a sea est imada. jdo de I n s t r u c c i ó n de Guanabacoa . 
se a la fuga. 
E i Juzgado a c t ú a . L a fuerza p ú - "sucesos cambian tan r á p i d a m e n t e 
blica act iva la captura 
R o d r í g u e z . 
Corresponsa l . 
P I D F l x L A A P E R T U R A D E UN 
R A M A L F E R R O V I A R I O 
P o l o n d r ó n , Diciembre 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
L a C á m a r a de Comercio de este 
siguientes acuerdos: 
C o n t i n ú a en la' p á g i n a diez 
"que es d i f íc i l predecir lo que pueda 
"suceder". 
H a y que poner bien en relieve a 
favor de q u é se dec id ía Ing la terra 
en esos ú l t i m o s d ías f̂ el mes de j u -
l io , el por l a po l í t i ca agresiva de las 
Potencias Centrales. A l e m a n i a y 
A u s t r i a , o por el p r o p ó s i t o de m a n -
tener l a paz de F r o n d a y R u s i a . 
E l 24 de jul io . Ing la terra inter-
viene cerca de Alematila y A u s t r i a 
p i d i é n d o l e s que ol plazo de 4S ho-
r a s que se habfa concedido a S e r b i a 
para contestar al u l t i m á t u m de 
C o n t l u ú a e n la p á g i n q diez 
1^ . 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c e m b r e 8 d e 1 9 2 4 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DlRKCTOR: 
CR. JOIB I. RlVKRO 
F U N D A D O & ti 1 fe 3 2 
PRKSIDl^TI: ADMINimiADOm 
CONDE DEU RIVIRO J O A Q U Í N PINA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S 
9 1.60 1 m e » » 1.70 
„ 4 .80 3 Id . „ S.OO 
.. 9 ,00 6 I d . ., 9 .50 
„ 18.00 1 A n o .. 19 .00 
T E L E F O N O S : 





E X T R A N J E R O 
3 meses — » 6 . 0 0 
6 Id . .. 1 l O O 
1 A n o ,. 21 .00 
" M i d i g e s t i ó n a n d a m a l , m e s i e n t o p e s a d o d e s p u é s d e l a 
c o m i d a . T e n g o m a l o e l a l i e n t o . " 
P O C A S M E D I C I N A S . . . 
P E R O B U E N A S . 
H e p a 1 i n a 
liepórters . 
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U R E S P O N S A B I L I D A D D E L O S M E N O R E S 
E l Código Penal e spaño l de 1870, abogar por un criterio m á s severo 
vigente en Cuba desde 1879, fijaba en el juicio de los adolescentes, ei» 
entre las causas eximentes de respon-j*'la precocidad que se advierte en los 
sabilidad criminal la de ser menor (menores de nuestra raza latina; el 
de nueve años . Respecto del menor de ¡ fracaso en la práct ica de esas escu.e-
nueve a quince a ñ o s , el C ó d i g o es-i las reformatorias; el peligro que re 
tablecía también la irresponsabilidad, 
"a no ser—prescribía textualmente— 
?ue haya obrado con discernimiento." 
- n relación con este precepto, el 
mismo Código imponía al tribunal, al 
juzgar un menor, el deber de hacer 
declaración" expresa sobre este pun-
to, para imponerle pena o declarar-
le irresponsable". Y agregaba: 
Cuando el menor sea declarado 
irresponsable en conformidad con lo 
que se establece en este n ú m e r o y en 
el que precede, será entregado a su 
familia con encargo de vigilarlo y 
educarlo. A falta de persona que se 
encargue de su vigilancia y e d u c a c i ó n , 
será llevado a un establecimiento de 
beneficencia destinado a la e d u c a c i ó n 
de huérfanos desamparados, de don-
de no saldrá sino al tiempo y con 
las condiciones prescritas para los 
acogidos". 
Estos preceptos, basados en una an-
tigua doctrina jur íd ica aceptada en 
casi todas las naciones cultas, fueron 
derogados y sustituidos por la Orden 
Militar No. 271, de 7 de julio de 
1900, del Gobierno Militar, durante 
el mando del General Wood, la cual 
dispuso la irresponsabilidad absoluta 
de los menores de 16 a ñ o s , sin tener 
en cuenta si h a b í a n procedido o no 
con discernimiento, ordenando que 
los menores convictos fuesen remiti-
dos, hasta que cumpliesen 18 años de 
edad, a la Escuela Reformatoria de 
e s e l r e m e d i o de U d . L a s s u s t a n c i a s q u e d e b e n h a c e r l a o p e r t -
c i ó n q u í m i c a , q u e l l a m a m o s d i g e s t i ó n , n o fluyen l i b r e m e n t e . 
C U P O N 
S i s . U . S. A . C O R P O R A T I O N : Remito a U d s . 5 cents, de d ó l a r por u n 
paquetito de muestras de H E P A L I N A . 
Cal le . 
Manda este arpón • ons de laa oficina* itraientest U. 8. A. CORPORATION, Cha* 
tanoasa. Tena.. E . U. da A.; Habana, Cuba; México, D. F . ; Barranquillm, Colombia. 
E N T I E R R O 
presenta para la sociedad la impuni-
dad en toda clase de delitos de hom-
bres que tienen el discernimiento 
completo, que distinguen el bien del 
mal y que son responsables; la alar-
ma que han producido úl t imamente 
cr ímenes que en esos menores revela-
ron no só lo el discernimiento, sí que 
tapibién el anidar en sus pechos las 
más bajas e inconcebibles pasiones; el 
peligro social que representa que a 
esos menores inclinados al vicio y al 
delito, se les utilice como instrumen-
to por terceras personas para la sa-
t i s facc ión de sus viles pasiones." 
Los hechos que sirven de funda-
mento a la propos i c ión de ley del 
doctor Castellanos son tan ciertos y 
evidentes, desgraciadamente, que no 
podemos menos de aplaudir su ini-
ciativa. E n un solo extremo no esta-
mos conformes: en el de que se en-
v íe a los menores no responsables 
que hubiesen cometido alguna falta 
o delito, a las Escuelas Correcciona-
les, junto con los que hayan proce-
dido "con discernimiento , si no hu-
biese alguna persona o a lgún fami-
liar que se encargue de su cuidado 
y e d u c a c i ó n . E n la práct ica , eso es 
someter al irresponsable a idént ico 
castigo que al responsable, como vie-
ne ocurriendo actualmente. Debe en-
viarse a los no responsables a esta-
blecimientos de e d u c a c i ó n y benefi-
cencia, pero nunca a los horribles 
varones, o a la Escuela de Correcc ión ^ ^ ¿ ¡ 0 5 ¿e menores que son en la 
de Aldecoa, . según el sexo de los m i s - ^ , ^ 1 ^ las Jos mal llamadas es-
mos. Estos preceptos, ligeramente mo-
dificados son los que rigen aún . 
E l doctor Manuel Castellanos Me-
na, Representante a la C á m a r a y ex-
Fiscal de la Audiencia de la Haba-
cuelas correccionales, tanto la de G u a -
najay para varones, como la de A l -
decoa para mujeres. E s de lamentar 
también que el doctor Castellanos no 
aborde el problema de los tribunales 
E l c a d á v e r de la que en v ida se 
l l a m ó Sor R a m o n a Idoate, abnegada! 
Superiora de la L e p r o s e r í a del R i n - ¡ 
c ó n por espacio de 30 a ñ o s , f u é ten-• 
dido en capil la ardiente en la sa la 
de reciba de la L e p r o s e r í a , siendo 
velado por las H i j a s de la C a r i d a d , 
Cajpellán y con l a venia del Direc-
tor, doctor Prlmel les , por los laza-
rinos, que- manifestaron sus vehe-
mentes deseos de tr ibutarle ese pos-
trer homenaje a la que ellos car i -
ñ o s a m e n t e daban 'el t í t u l o de ma-
dre. 
A las cinco de la m a ñ a n a ofre-
cieron la Sagrada C o m u n i ó n por su 
eterno descanso. 
L a s H i j a s de la Car idad rezaron 
el Oficio de difuntos, y él C a p e l l á n 
o f r e n d ó el Santo Sacrif icio de la 
Misa por BU eterno descanso. 
A las nueve a p l i c ó la Misa del 
•precepto dominical a la mi sma In-
t e n c i ó n , rogando a los fieles asisten-
tes a la misma la encomendasen en 
sus oraciones; luego desfi laron an-
te 'el c a d á v e r . 
E n las primeras horas de la tar-
de fué transportado el f é r e t r o en 
una ambulancia hasta iu entrada de 
la Habana , donde fué tras ladado a 
la carroza f ú n e b r e que lo condujo 
al cementerio de C o l ó n . 
T i e r n a y conmovedora f u é la des-
pedida de los pobres lazar inos a los 
despojos mortales de la que ellos 
tanto amaban. 
Desde el R i n c ó n al Cementerio do 
C o l ó n f u é a c o m p a ñ a d a por la R v d a 
Madre Vis i tadora; Superiora d'e H s 
Casas de las H i j a s de la C a r i d a d 
de la provincia de la H a b a n a ; J u n -
ta de Patronos, director, C a p e l l á n 
y empleados de la L e p r o s e r í a ; nues-
tra dist inguida c o m p a ñ e r a s e ñ o r a 
C a r m e l a Nieto, redactora de " E l 
Mundo"; los reverendos C u r a s Pá-
rrocos de San Antonio de los B a ñ o s , 
A l q u í z a r , B e j u c a l y G ü i r a d e Mele-
na, y nuestro enviado especial s e ñ o r 
Lorenzo Blanco. 
E n la N e c r ó p o l i s de C o l ó n f u é re-
cibido el c a d á v e r por el Secretarlo 
de la D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a , e l D e á n 
del M. I . Cabildo Catedra l , los Muy 
I lustres C a n ó n i g o s Arteaga , Amigo 
y A b í n , los p r e s b í t e r o s F e r n á n d e z , ! 
Gayol , R u i z , Alvarez , R o j a s , y Ro-
d r í g u e z ; los Padres P a ú l e s C h a u -
rrondo. R o d r í g u e z , I b á ñ e z y Maes-
tro-Juan; los doctores E c h e v a r r í a , 
V a l d é s y Covas C u e r r e r o ; los s e í i o -
res J u a n F e r n á n d e z Arnedo, L u i s B . 
Corrales , Justo Iznaga y Alfredo 
Gate l P ichardo, numeroso grupo de 
U n m é d i c o m u y respetable que por 
largos a ñ o s h a sido el gruía y conse-
jero de numerosas famil ias , nos dec ía , 
hace poco tiempo: "No soy part idiarlo 
de que mis pacientes tengan en casa 
m á s drogas de emergencia que las 
estrictamente necesarias , porque en m i 
l a r g a p r á c t i c a he aprendido que el 
"medicinarse" y "medicinar" a las per-
sonas de l a f a m i l i a s in consultar a l 
méd ico , t rae las m á s serias conse-
cuencias. U n desinfectante, un poco 
de yodo, un f rasco de á r n i c a y una 
botella de Leche de Magnesia , es todo 
lo que yo aconsejo. S irve lo primera 
p a r a contusiones, heridas, etc.; lo se-
gundo, es decir, l a Leche de Magnesia, 
es, como ustedes saben, lo m á s segure 
e inofensivo p a r a indigestiones, agrie-
ras , , ardor en l a boca del e s t ó m a g o , 
acidez, eructos, n á u s e a s , a l a vez que 
1  " — — — — — ^ constituye el laxante ideal p a r a los 
n i ñ o s de toda edad y las personas de '—" : —Ẑ..r7Z» c s t ó m a e o delicado." L a Leche de M a g -
E L D R . R A F A E L N 0 G U E 1 R A S ̂ iz^Jrz^it 
Phil l ips y es manufac turada desde en-
tonces por la C h a s . H . Phi l l ips Chem-
ica l Company, 
De regreso de su v i a j e a E u r o p a , 
se encuentra nuevamente en la H a -
bana nues tro est imado amigo el no-
table c i r u j a n o doctor R a f a e l M . No-
guc lra , q u i e n en c o m p a ñ í a de su be-
l la y d i s t i n g u i d a esposa, s e ñ o r a Nan-
dita S a n g u l l y de N o g u e í r a , r e c o r r i ó 
los pr inc ipa le s centros c i e n t í f i c o s 
dyl V ie jo M u n d o . E n P a r í s hizo es-
tudios espec ia les el doctor Noguei-
ra , para a u m e n t a r a u n m á s , s i ello 
es posible, s u cauda l c i e n t í f i c o , que 
lo hacen, s i n disputa , uno de loa 
primeros c i r u j a n o s de l a A m é r i c a . 
Desde h o y c o m e n z a r á e l doctor 
N o g u e í r a l a a t e n c i ó n de su nume-
rosa c l i ente la , e n su consulta , esta-
blecida en l a casa Z u l u e t a , n ú m e r o 
3S, entre D r a g o n e s 7 Teniente R e y . 
H i j a s de l a C a r i d a d , representacio-
nes de los pueblos del R i n c ó n y San-
tiago de l a s Vegas y u n a Inconta-
ble m u c h e d u m b r e de l puebla haba-
nero. 
E n l a c a p i l l a del Cementer io can-
taron s o l e m n e responso el Clero 
asistente, ba jo l a d i r e c c i ó n del P a -
dre Ignac io Miaestro-Juan, C . M . 
Of i c ió e l M . I . doctor F e l i p e A . 
Caba l l ero , D e á n del M . I . Cabi ldo 
C a t e d r a l , as i s t ido de los P a d r e s J u -
lio B u ñ u e l e H i l a r l o C h a u r r o n d o . 
De la c a p i l l a p a s ó a l p a n t e ó n de 
las H i j a s de l a C a r i d a d , en el c u a l 
r e c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a . 
E l pueblo c u b r i ó de flores la losa 
f u n e r a r i a . 
A su m e m o r i a se ofrendaron nu-
merosas c o r o n a s y un b e l l í s i m o ces-
to de f lores blancas de la s e ñ o r a 
C a r m e l a Nie to de H e r r e r a . 
E n n o m b r e de las H i j a s de l a 
C a r i d a d d e s p i d i ó e l duelo el P . E u s -
tasio F e r n á n d e z . H i z o constar sus 
grandes v i r t u d e s y s u a m o r a los 
leprosas, u los que d e d i c ó los ú l t i -
mos t r e i n t a a ñ o s de s u v i d a . 
P i d i ó a los poderes p ú b l i c o s glo-
r i f iquen a es ta h e r o í n a de l a car i -
dad, a f in de r e p a r a r e l olvido en 
que sus t rabajos en favor de los 
leprosos se h a n tenido. 
R u e g a a todos le a c o m p a ñ e n en 
el rezo d e l Padrenues tro por s u 
eterna descanso . 
L o s as i s tentes desf i laron co lman-
do de bendic iones a Sor R a m o n a . 
E l Ca ipe l l án invi ta por este me-
dio a las h o n r a s f ú n e b r e s que a las 
nueve a . m . de m a ñ a n a se cele-
b r a r á n por s u eterno descanso en 
la Ig les ia p ú b l i c a del Hosp i ta l de 
San L á z a r o . 
na, acaba de presentar una p r o p o s i - ¡ e s p e c i a l e s . para los adolescentes y el 
ción de ley encaminada a restablecer ¡ important í s imo de la reforma de ) »s 
las antiguas disposiciones del C ó d i g o idos establecimientos citados de G u a -
Penal, fijando la irresponsabil idad'najay y Aldecoa. L a represión es ne-
,'ábsoluta para los menores de nueve ¡cesaría , pero no basta. H a y que bus-
¡¿ños y la irresponsabilidad condicio- car la reforma moral de la infancia 
naJ—"a no ser que haya obrado con delincuente y hoy, por desdicha, no 
discernimiento"—para el menor que se la está mejorando, sino empujan-
no pase de 16 anos, ido irremediable y fatalmente al vicio 
I Fúndase el doctor Castellanos al ¡y al crimen. 
E L P R O B L E M A O B R E R O 
Problema oscuro, complejo y de 
difícil so luc ión es el problema obre-
ro, que agita a todos los pa í s e s y que 
se ha querido explicar con él nombre 
de Lucha entre el capital y el tra-
bajo; lucha que no siempre existe, 
por ser otros los m ó v i l e s que susci-
tap y nutren el antagonismo entre los 
dos factores. 
da y concienzudamente los or ígenes 
de los conflictos suscitados en C u b a 
entre el patrono y el obrero, que se 
establezcan medidas preventivas sufi-
cientemente eficaces para evitar los 
paros, igualmente perjudiciales al ca-
pital y al trabajo; que se legisle sobre 
la cons t i tuc ión de los gremios y de 
os delegados, sobre su carácter y fa 
Desde la p r o c l a m a c i ó n de los de- cultades en re lac ión con la índole del 
rechos del hombre, las sociedades vie-1 trabajo, sobre los arbitrajes que con 
nen sufriendo las consecuencias de , factores de uno y otro campo se han 
esa pugna entre el trabajador y e l | d e constituir, sobre todos aquellos 
patrono, entre el contribuyente y el | asuntos que a t a ñ e n de a lgún modo 
Fisco, entre el rico y el pobre. Cuba jal capital y al trabajo, 
tuvo en el per íodo colohial huelgas | E n la profunda evo luc ión con que 
y protestas más o menos , airadas. | el socialismo ha agitada a todo el 
Advino la R e p ú b l i c a y con ella las ¡mundo civilizado, n i n g ú n pueblo pue-
mismas protestas, las mismas huelgas.de cruzarse de brazos, sin que corra 
casi siempre por idént i cos motivos; ¡pel igro de que lo arrastre la corrien-
pero a medida que el r é g i m e n repu- jte del radicalismo perturbador y anár-
bhcano se ha ido consolidando, el | quice. Y a que la fuerza arrolladora 
o rero ha ido también cambiando su ¡exis te , es preciso encauzarla y orien-
situación. Entonces, ¿ p o r q u é ese e s - | t ar la para que se mantenga dentro 
tado de tirantez, de esfuerzo, de i n - ¡ d e los l ímites del orden y para que 
quietudes y pesadumbre? Cuba no ha 
dejado de atender al bienestar del 
obrero. H a legislado sobre la vivien 
h a r m ó n i c a m e n t e equilibrada aprove-
che lo mismo al progresa del capital 
que al del trabajo. _ " . . . . . . . T v.v-t W t»l_/C.J<J. 
da. el descanso, la a l i m e n t a c i ó n , el E n Cuba h a b í a m o s padecido y a 
seguro y la jub i lac ión . A d e m á s , p ién-
sese en la benignidad de nuestro cli-
ma, en la prodigalidad del cubano, 
en la positiva democracia de las ins-
tituciones y c o m p á r e s e con otros lu-
huelgas de todas clases; faltaba úni 
camente la de la industria m á s vital: 
la del azúcar . H a llegado, por fin, 
en el per íodo culminante de la zafra 
y nos ha cogido completamente des-
gares del mundo. Quizás en ninguno'prevenidos, sin una ley. sin un regla-
b a de tanto bienestar moral y ma-1 m e n t ó , sin una d i spos i c ión . ¡ O j a l á 
erial el obrero como entre nosotros. | entre la magnitud de los perjuicios 
d^ue falta, pues, para que el proble-'que es lá produciendo al p a í s , nos trai-
ma obrero se aclare, sea fáci l de ga el beneficio del escarmiento! ¡ O j a -
plantear cuando se presente y la s o - j l í toque tan fuertemente a las puer-
lucion aun más fác i l? taS de las C á m a r a s que no tengan 
hs necesario que el trabajo y las más remedio que abrirlas decidida-
liuelgas se codifiquen definitivamen- mente para la definitiva y radical 
E L » D E N A V I D A D E S T A P R O X I M O 
E s la mejor oportunidad dei a ñ o . A p r o v é c h e l a us ted . V i s i t e el G A -
T O N É G R O o e s c r í b a n o s . Nasotros e n v i a m o s has ta fracciones de 
billetes a cualquier lugar a l recibo de s u importe en giro postal 
o cheque intervenido. 
Recuerde que nosotros s iempre vendemos premios mayores y espe-
cialmente en los sorteoi ex traord inar ios . 
C A C H E I H O T H N O . V i d r i e r a del C a l é " E u r o p a " . Obispo -
y A g u l a r . ( S u c u r s a l ) V i d r i e r a do " E L B R A Z O F I Ü E R T E " 
Gal lano y Z a n j a . 
C 11 .057 
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E L A L M U E R Z O A L 
D R . C E L S O C Ü E L L A R 
L a ' c o m i s i ó n organ izadora del ho-
menaje a l doctor Celso C u é l l a r del 
R í o , a c o r d ó en la noche de a y e r . 
Que el a lmuerzo cr io l la se l leve a 
efecto c u la pintoresca f inca de los 
"Manantia les de S a n F r a n c i s c o " , e l 
s á b a d o 10 de E n e r o de 1925, a la 
una da la t a r d e . 
E s t e senci l lo homenaje de s impa-
t í a s qud le ofrecen a l doctor C u é l l a r 
sus amigos p o l í t i c o s , se debe a los 
esfuerzos y t rabajos real izados por 
dicho p o l í t i c a , como Pres idente del 
P a r t i d o Popular , por el tr iunfo de l a 
cand idatura Machado L a R o s a , de 
cuyo ó x i t o asombroso es c o o p a r t í c l p e 
el cltudo ¡po l í t i co , e lecta Senador 
por la P r o v i n c i a de M a t a n z a s . 
L a s personas que s impat icen con 
este homenaje pueden adher ir se a é l 
escribiendo a c u a l q u i e r a de los se-
ñ o r e s s iguientes: 
F . J . P a e z ( C . y 11, B a t i s t a ) B e -
nito L a g u e r u e l a ( V e d a d o ) ; A b e l a r -
do L e ó n ( B e n a v i d e s 2, L u y a n ó ) ; 
R a ú l R o s a d a A y b a r ( P r a d o y S a n 
L á z a r o ) . 
H e a q u í l a l i s t a de las p r i m e r a s 
personas que h a n tomada s u cubier-
to; Benito L a g u e r u e l a ; A r t u r o Otero 
Ignacio de C á r d e n a s ; A l f r e d a P u i g ; 
F é l i x F e r r e r ; J a s é R u s s i ; L u í s E . 
G u e r r a ; A b e l a r d o A . L e ó n ; Adolfo 
M a r t í n e z ; J o s é V i d a l ; Cec i l io Ma-
r r e r o ; Conrado G o n z á l e z ; F é l i x A i -
ra eyda; Mario F o r c a d e ; A b e l F e r -
n á n d e z ; B a l b i n o . F e r n á n d e z ; S a n -
tiago P e ñ a l v e r ; Po l lcarpo M a d r i g a l ; 
J e s ú s H e r n á n d e z ; E v e l l o A e n l l e ; 
E m i l i o de] J u n c o ; M a n u e l S u á r e z ; 
Gui l l ermo Q u l n ; J u a n V e g a ; V í c t o r 
M a r r e r c ; J . R i c o ; L u i s P e r a l t a ; Pe-
dro Pablo fPeralta; E m i l i o Mazas ; 
A . Rosado A y b a r ; A , L e ó n y Pedro 
S . B r a n l y . . 
E N B U S C A D E U N H E R M A N O 
Nuestro amigo , el s e ñ o r R a m ó n 
Alonso D í a z , acreditado c o m e r c i a n -
te de J a g ü e y G r a n d e , nos h a v is i ta-
do esta m a ñ a n a , r o g á n d o n o s h i c i é r a -
mos constar su vivo deseo de saber 
ej paradera de s u hermano F a u s t i -
no Alonso D í a z , que v i v i ó en M a -
tanzas y cuyo paradero I g n o r a hace 
a l g ú n t i empo. 
Rogamos a todos nuestros cole-
gas reproduzcan esta n o t i c i a . 
Muchas g r a c i a s . 
N o t a C a l l e j e r a 
R A T E R I A S 
Cuando uno sale a dar u n a vuel-
ta por las calles de l a c iudad no 
puede por menos que experimentar 
c ier ta s a t i s f a c c i ó n , y s i se quiere, 
cierto inefable embelesa a l c o n t e m -
¿ l a r las opulencfes, las m a r a v i l l a s ^ 
de a c i v i l i z a c i ó n que a cada paso ¡ 
se encuentran, y sobre todo, el refi-" 
namiento, buen porte y c u l t u r a de 
las gentes . 
S ó l o u n e s p í r i t u excesivamente 
receloso y suspicaz' pudiera sospechar 
a lguna b a j a i n c l i n a c i ó n en a q u e -
llos dignos c iudadanos que por n ú e s 
tro lado cruzan tan elegantemente 
vestidos, tan pulcros, tan bien a f e i -
tados y tan correctos en sus mo-
dnles . SI uno se Cija d ' í spacio en 
cada Individuo no le s e r í a posible 
s e ñ a l a r uno solo que le pareciese 
capáaf: de cometer una a c c i ó n luco--
rrec ta , n i menos una r a t e r í a . Y s i 
tanto osase so e x p o n d r í a a tener 
que acudir a l campo del honor, cí 
tado por el acusado, y a rec ib ir una • 
estocada o un t iro , por su atrevi-
m lento. 
Pero este mi angel ical optimismo 
ha rec ib ida ayer precisamente una 
desoladora contrar iedad . Me i n t e r -
n é en la cal lo del Obispo a la que. 
c o m ó es isabldo. a j e n a s concurren niña que hombres de negocios y acre 
ditados por su probidad; se mt 
o f r e c i ó comprar una caje t i l la de c i -
garros en una v i d r i e r a , a r r i m é el 
paraguas a la pared mientras saca-
ba el portamonedas, y a l i r a recu-
perarlo, m i paraguas habla v o l a -
do. 
Miró a los que Iban y v e n í a n y 
no xmi a t r e v í a sospechar de •vin;-
guno. Todos me p a r e c í a n hombres 
decentes. Incapaces de tan v i l a c -
c i ó n ; pero m í paraguas se h a b í a s e -
parado" de m i p a r a toda la e t e r n i -
d a d . 
C o n t i n u é mi camino por entre la 
muchedumbre de cabal leros que su-
b í a n y b a j a b a n ; tuve necesidad de 
en jugarme ol s u d r r , , y a l echar ma-
no a l p a ñ u e l o r e c i b í otra Ingrato sor 
p r o a ; m i p a ñ u e l o t a m b i é n se í h a -
hía dc-svano-cldo. E n t o n c e s me f u é 
imposible repr imir esta doloro-sa ex-
c l a m a c i ó n : — ¿ E s é s t e el emporio 
del c r é d i t o y de l a honradez, o el 
pueblo de A r r e b a t a « a p a s ? t> 
por no. me a p r e s u r ó a in. J;0r H . 
en un c a f é , tanto para ĥ'̂  
refugia , como para apagar 7 a r «í 
l imonada el fogaje interro ^ 
h a b í a producido la desaparinu9 ^ 
p a ñ u e l o y e paraguas . ón íej 
C o m i u l d o mi rtf:ige'rio m 
no en el bolsillo y me etí 
p e f a o t o . . . Mi p o r t a m o n a S ^ 
b ién se h a b í a evaporado p, 
e r a realmente milagroso ' n ^ 
el tiempo, que h a b í a tran Put'! 
vntre la d e s a p a r i c i ó n de ca?1"^0 
de mis amadas prendas y ^ 
h a b í a n , pasado diez minuto 
í o m o esto no es un c u e u t o ^ i J 
ro s í n ó una vi.-rdadera hístorl k-
too mi objeto al referir histw ^ 
s iempre el de que d r v a n ( Í Q ^ ? 
utiidad a mis semejante* t ^ 
ró é s t a con e! siguiente aviso if111 
do la p luma do Brisbane- ' 5110 
— N o te f í e s de la aparente >, 
radez y cu l tura de tus c o n c L . 
nos, y cuida do tu p a r a g j , ^ 
p a ñ u e l o y de t u bolsillo, c.ud 
ii i imiros pasa un l a d i ó n por u í 
'vestido de pnlmllero. ^ 
C A L L E J E R A 
Gran surtido. Precios bajos. 
C A T A L O G O gratis a comerdan'e, 
A n t i l l l a n Mercantile Ag«?ncy 
Apartado 2344. Belascoain 26 (Por . 
Mlrael ) —Habana ** 
C 1 0 2 8 2 '^d-]8NoT 
I M P O T H N d A , r i C H l i i í ^ g 
S E M A N A L E S . E S T E f u i l . 
DA.D, V E N E R E O . S ^ U j a 
Y H E R M A S O QL'K '{KA. 
D U R A S . C O N S U L T A S HE 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRES 
D E 3 Y M E D Í A A 4. 
L O S TABACOS 
B A I R E 
S o n l o s M e j o r e s 
C 10.844 l id Sd 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I N J . 
N A " que es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A . L a firma de E - W . G R O V E se 
halla en cada caj i ta . S e usa por todo 
el mundo para curar resfriadas en un Ai*, 
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
B a t e r í a s 
p a r a 
R a d i o 
LA S pilas y b a t e r í a s E V E R E A -D Y han demostrado ser c o n 
mucho las mejores para radio. D u -
r a n m á s tiempo, prestan servicio 
m á s satisfactorio y son las m á s 
e c o n ó m i c a s que es posible comprar . 
L a s b a t e r í a s " B " E V E R E A D Y , 
para el c ircuito del electrono de 
placa, se hacen de 2IA y de 45 vo l -
tios. E s t á n perfectamente aisladas 
y provistas de los conectadores de 
resorte F a h n c s t o c k que permiten 
hacer conexiones r á p i d a s y seguras. 
L a s pilas secas " A " E V E R E A D Y 
son de mucha m a y o r d u r a c i ó n que 
ningua otra pila seca empleada para 
radio. E l acumulador " A " E V E . 
R E A D Y es el mejor de s u clase que 
se fabrica. 
Las baterías "Three" E V E R E A D Y s« 
hacen con elementos de gran tamaño, son 
extraordinariamente potentes, y bajo deter-
minadas condicione-i pueden emplearse como 
batería "A," como batería "B" o como 
batería "C." 
Pídase ver las pilas y baterías E V E -
R E A D Y para Radio en los establecimien-
tos del ramo. 
Es necesiyio que se estudien hon- so luc ión del problema! 
Fabricada por/os Establecimientos BYLA PARIS (rRANCIAles.porsusVITAMINAS y sus principios tónicosy reconstiuyentes 
EL MEJOR PRODUCTO CONOODtí 
i R A R A ENGORDAR 
tVEREADT 
' iVtREAlnr 
¿sxVitaóje, yisitcvpicAeLÍ. a f i v U p ^ c E Au!hy&v>VP<'] 
fff - —i - • - . • • 
Al Iniciarse una c o n s t i p a c i ó n , o u n dolor de costado, por minimo 
que sea, hay que aplicaree un M A u l o p l a s m e " . A s i se puede evitar 
graves complicaciones, bronquit isKpleuresia, p n e u m o n í a , reuma, etc. 
L a cataplasma sinapizada queda siempre el mejor remedio 
para c u r a r las indisposiciones y prevenir enfermedades graves; 
pero, la p r e p a r a c i ó n de u n a cataplasma resulta larga y fastidiosa; 
ademas, necesita el uso de productos sumamente frescoa. 
E l «* A a t o p l o s m e ** esta listo para el uso en pocos momentos, 
se conserva indefinidamente y resulta mas barato que una cataplasma. 
E l " A u t o p i a d m e 99 es un remedio completo que une a las 
propriedades dulces y emolientes de la cataplasma la a c c i ó n revulsiva 
de los sinapismos. 
D é Venta en todas las farmacias. * ^ % S 
Ai por m a y o r : Casa JL. F r e r e , 1 9 , r a e J a c o b , P a r i a . ' 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
Do venta en los establocimientos 
efectos e léctr icos 
de 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer. 
medades venéreas . Cistoscopla y Cate» 
terlsmo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a U 
y de 3 a 5 p. m. e« la calle de Cuba 
pdrnero 69. r 
A S I E S . . . 
E l a c a b ó s e lo que estamos 
haciendo con l a ex is tenc ia de 
muebles que nos queda. 
Usted ofrece y no hay repa-
r o de modo que el que antea 
Haga, se aprovecha. 
Kcces l ta .nos l o b á l . 
« « L A C A S A O L l V A , , 
A v e n i d a de I t a l i a M . 
E n t i o S a n R a f a e l y "San J o s é , i 
HlJOSíEANrBARCELÓ 
k s .c 
^ S A r í s o N 
S A N S O N 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
C 9145 alt . 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M E D I C O C I R U J A N O 
de la Facultad y Hospitales de Ne-v Y o r k y Baltlmore. rlna^l•,,,' 
Especialista en enfermedades de ' a piel, sangre y v ías genlto ni.nfe:3i*' 
men visual de la uretra, veglja y coteterlsmo de las uréteres. E x a i  
dades de seftoras. . y (3* 
Tratamiento eléctrico novís imo y eficaz contra la debilidad sexual / 
f.rmedades venérea» . Consulta» de » a 12 y de S a 5. rf-D^ 
O B I S P O 46 TBI-IirO110 „rN'í 
— «1035» al t . lixl- ^ 
U C E N C I A S D E R E Y O L V E R S Y C A Z A 
M A R C A S D E GANADO 
Tramito todos loa asunlos relacionados con las of ic ina» jTObllca» 
rapidez _„a mí 
"J? necesito dinero por adelantado on pago de cualquier asento «l11 IailJÍ, 
encomiende, solamente la garantía de una casa do Comercio de esta v 
C A K I i O S P . V A L D K S «Mí>< 
E M P E D R A D O 38. A P A S T A D O 2281. T K L K P O N O A-9218. H A » * 
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C I P R I A N O C A S T R O 
Como notft de actnal ldad reprodu-l ocnpa y su a d e m á n os tr ibunicio , 
cimos e l s iguitnte a r t í c u l o publ ica- | A largas pincelada* esboza su bio-
do en 
" L a E s f e r a " con motivo de l a | g r a f í a 
" " i í " hecha por el G e n e r a l Cipriano A los tre inta y cuatro a ñ o s , y ba-
c i t w a aquel la c iudad. í Pernio l legad,,, por la tuerza de las 
a s o m b r ó a l mundo 
armas , a Presidente <lol departamen* 
o h a olvidado t o d a v í a a l , to de T á c h l r a , tuvo ÍIIK ret irarse a 
ral I>. Cipriano Castro , aquel Colombia, donde p e r m a n e c i ó escon-
de Venezuela que hace; didt» Ja hacienda de Vel la Vis ta 
hasta el d í a 23 de mayo de 1899, en 
que i n v a d i ó a Venezuela a l frente 
de sesenta hombres . 
Cinco meses m á s tarde, precisa-
mente el 2;í de octuhra d<i mismo 
p ñ o , y d e s p u é s de ganar !>.s batallas 
gene 
presidente 
algunos a ñ o s 
uceptaado e l d e s a f í o con que Alema-
nia, Ing laterra , I t a l i a y F r a n c i a , 
puesta» de acuerdo, creyeron asus-
E l d í a en que los c a ñ o n e s de Ma-
acajbo unos viejos c a ñ o n e s espa- de L a Popa , T t m o n ó , Coidero , ZNIH-
cas i « I n s e r v i b l e s — d i s p a r a r o n i b ulor, Tovar , Nirgua, Pa i j ipara, y Ja 
noies 
gobre el^erucero a l e m á n "Panter muy ren. ' la a r c i ó n de T<»'u»lto. don 
Castro m a n d ó a b r i r las puertas del c'c le h i i ' ü'o », C ipr i ino Castro en-
todas las c á r c e l e s de l a I l e p ú b l i c a . traba v i ; o r io-c en C a r a c a s y se p«0 
neces i taba.hombres . eJamaba Tie . - jdente . 
T>UO.S l a P a t r i a P e l i g r a b a — ex- Aquel la ru(a de doscientas cincuen 
estos momentos bajo ti^ leguas o i j T u i e c e l a j mejores mar-claiiK»—en 
nuestra bandera no hay m á s que ve-
nezolanos . 
y una rá faga saludable de l ibertad 
d í a s de B o l í v a r "el L i b e r t a d o r " . 
A l invocar estas visiones de gesta, 
e l famoso aventurero se e.val*a, y su 
l impió los calabozos de pris ioneros. i brazo derecho traza en el aire un 
F u é un gesto m a g n í f i c o , que un! gesto soberbio y dominador, impro-
j j j^ue l Angel hubiese l levado a la , pi0 de la parvedad de su f igura . Se 
P A R A L A 
N O C H E B U E N A 
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P a r a q u e la N o c h e B u e n a s e a 
c o m p l e t a es p r e c i s o q u e todos los 
p r o d u c t o s que se s i r v a n e n su m e -
sa s e a n de la m e j o r c a l i d a d . 
E n turrones , l a m e j o r c a l i d a d es 
Ja n u e s t r a . t 
L o s turrones de " L A G L O R I A " 
s o n los m á s a g r a d a b l e s , los m á s 
f r e s c o s , los m e j o r e l a b o r a d o s , los 
p r e s e n t a d o s d e m a n e r a m á s f ina 
y los m á s e c o n ó m i c o s . 
j.rídra • 
| pesar del tiempo transcurrido 
¿P^IO entonces, l a f igura de Castro 
no ha menguado. 
Malieio q » e su voluntad indoma-
ble no renuncia a l Poder; a l l í donde 
^ osté, h a b r á un g é r m e n de rebe-
lión, un soplo de tormenta, un peli-
i 
gro. 
Cuando p a s é por l a capital borin-
queña, quise t r a t a r l e . 
Estaba seguro de que me d a r í a 
"una s e n s a c i ó n " . 
, Algo extraordinario e n c e r r a r á 
ese h o m b r e — p e n s é — , a l que u n d í a 
todas las grandes potencias europeas 
rechazaron y sobre e l c u a l los ojos 
que le e s p í a n desde Washington n u n -
ca llegan a cerrarse completamente. 
Desterrado—recluido, mejor dicho 
—en Puerto Rico, acecha, vigi la, pre-
nicnte el momento oportuno para l a 
accióh; y dentro del cuerpo enfer-
mizo, el ambicioso e s p í r i t u arde en 
savias inexaustas. 
De Cipriano Castro yo s ó l o c o n o c í a 
la siguiente a n é c d o t a , en la que rev i -
ve el espír i tu admirable y sa lvaje de 
los conquistadores. 
E n el vil lorio de Capacho Nuevo 
vivía un cura, d e fami l ia noble y 
muy popular, apellidado C á r d e n a s . 
Un hermano suyo, calavera, r ico y 
mozo, sedujo a una h e r m a n a de Cas-
tro. Informado é s t e del hecho, o b l i g ó 
al seductor a reparar su falta, y dis-
puso que una madrugada, y con dis-
creto sigilo, el padre C á r d e n a s cele-
brase el matr imonio . N e g ó s e a ello 
el cura; aquella boda le p a r e c í a ab-
gurda; su hermano m e r e c í a algo 
mejor. L a disputa s u r g i ó en la igle-
f-ia. Exasperado C ipr iano Castro , de 
un píltointayo m a t ó a l c u r a . 
Inmedintamente m o n t ó a caballo, 
y, seguiilo de los novios, f u é s e en 
busca de otro sacerdote, a quien r o 
íhió lo que acababa de ha cer . 
— C r e o — a o M l i ó coa esa fuerza 
persuasi/u rt i« e n oenl>nea dan a 
nuestras palabras las a r m a s de fue-
go—que le conviene a usted casar-
los . . . . 
Asustado el c l é r i g o , o b e d e c i ó . T e r -
minado el acto, Cipr iano Castro des-
pidió a su c u ñ a d o . 
—Ahora—dijo—que h a cumplido 
usted su deber, m á r c h e s e ; yo me 
Üevo a m i h e r m a n a . Usted no l a 
merece. 
V escapó a Colombia . 
Este fué el h a z a ñ a s o p r ó l o g o q ü o 
eI futuro general y Presidente, que 
entonces apenas t e n í a diez y nueve 
años, puso a su v i d a . ' 
ha puesto en pie; arden sus ojos. 
— Y o he peleado—exclama — c e r -
ca de cuarenta a ñ o s , y no he pregun-
tado n u n c a : • '¿ ( 'uánto? sen mis ene-
migos?"' Sino , v ¿ p 6 n d e e s t á n ? . . * ' 
H a b l a luego de sus esfuerzos por 
m e j o r a r las situaciones m o r a l y eco-
n ó m i c a de su patria , y de las nume-
rosas devoluciones que tuvo que so-
focar, de las cuales, l a m á s peligro-
sa f u é la de Matos a quien Alemania 
f a v o r e c í a y a] cual la C o m p a ñ í a 
amer icana de asfalto L a K e r m ú d e z 
a y u d ó con u n donativo de ciento cin-
cuenta m i l d ó l a r e s . 
— A u n q u e eran muchos a comba-
t irme—prosigue C a s t r o — , yq hubiera 
triunfado definit ivamente de todos 
s in l a g r a v í s i m a enfermedad al vien-
tre de que me operaron cu B e r l í n . 
F u ^ entonces, durante m i ausencia, 
y h a l l á n d o m e t o d a v í a entre l a vida y\ 
la muerfe y acr ibi l lado de dolores, 
cuando la f e l o n í a de J u a n Vicente 
G ó m e z me a r r e b a t ó e l P o d e r . 
A l pronunciar el nombre aborrecl-
| do del ac tua l Presidente de Venezue-
l a ü los labios de Castro i n s t a n t á n e a -
mente se quedaron blancos . E n su 
a lma t r á g i c a , e l odio tiene el color 
de l a e s p u m a . 
— P r e s í p t i e n d o lo que iba a suce-
d e r — c o n t i n ú a — a b r e v i é el tiempo de 
¡ m i c o n v a K c e n c í a y r e g r e s é a Vene-
z u e l a . Necesitaba recobrar e l mandoj s igue r e c o b r á n d o s e — 
y disponer, con arreglo, a l a ley, las a h í . Indague usted; 
L o s tenemos de f r e s a , m a z a p á n , 
y e m a y frutas . 
Y n a p o l i t a n o s d e 
y m a z a p á n . 
fre s a , y e m a 
P e m a 
^ ^ ^ • ^ CINCO MINUTOS 
^ i w n r ^ ^ r i S U F I C I E N T E S 
PARA LA A F E I T A D A J ^ ^ ^ 
I D E A L 
M E N N I K 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD * 
L a s canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
L A G L O R I A 
El más delicioso de los chocolates 
SOLO. * ARMADA" Y Ca. 
Luyanó. Habana 
arraneado u n gesto decisivo, t err ib le . 
L a v i s i ó n de aquel las cabezas odia-
das y segadas le obligaron a extender 
el brazo; su mano derecha colocada 
horizontalmente, l a pa lma vuelta 
hacia a r r i b a , c o r t ó el J'.ire como una 
de g a l a n í a que se l e a t r ibuyen . 8in 
embargo m i s ardides fracasan, su 
negat iva es absoluta, v e r t i c a l . 
— C a l u m n i a s , c a l u m n i a s — repite 
— ; todas esas son ca lumnias . . 
Comprendo que no le a r r a n c a r é 
L A S A L U D D E S U H I J O 
debe aer objeto de su constante «ten-
ción. En caso de fiebre, cólico, indl-
sestldn, constipación o disenteria, 
los médicos recomiendan 
l U A X O L j 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco 
Psula. Medicina General. Especialista en 
Enforrnedades Secretas y de la PleL 
Teniente Rey, 80. altos. Consultas: lu-
nes» miércoles y viernes, de S a 6. Te-
léfono M-67S3. No hace Tisltas a do-
mlcil<r> 
espada, e i n s t a n t á n e a m e n t e al calor n inguna c o n f e s i ó n , y me levanto pa-j 
del recuerdo, s u frente enorme se r a m a r c h a r m e Mi vis i ta h a durado'; 
c u b r i ó de s u d o r . 
E s l a ola e p i l é p t i c a . . 
—-Pero esos son episodios— pro-
m i vida e s t á 
cinco horas : desde las dos de la tar-
de a las siete, y m e voy venc ido . 
Cipr iano Cas tro , que, siendo ca-
s i un n i ñ o , d i s p a r ó su r e v ó l v e r sobre 
e l P a d r e C á r d e n a s , es el mismo re-m i h is tor ia la 
elecciones de l a persona que h a b í a 1 conoce todo el mundo. M i b i o g r a f í a j beWe que, a ñ o s m á s tarde, declara 
de reemplazarme; pues y e / q u e r í a , • es l a de u n hombre que s a c r i f i c ó | l a g u e r r a a E u r o p a . Nada le a c ó -
D r . 
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a s í por a m o r a m i pa tr ia como por; cuanto t e n í a a su famil ia y a su pa-
personal vanidad, quo m i sucesor h a - i t r i a . 
Cipriano Castro me recibe en un
salón amueblado modestamente. Son
Ja» dos de l a tarde . E l c é l e b r e ex-
"•esidente c u e n t » poco m á s de se-
«•nta años , puesto que n a c i ó el d ía 
« de, Octubre de 1858 . E s un hom-
"recillo mezquino y enjuto, de color 
«ob'-izo, metido c n un tl.,,je de v icu . 
^a azul . L a s piernas descarnadas, 
menudos los pies, el t ó r a x angosto, 
as manos nerviosas, amar i l las y ex-
raordinariamente locuaces. E l cue-
c0 *leníasiado ancho q u i z á s , de su 
nan sa' exagera l a delgadez avel la-
sa('a del pescuezo. L o m á s intere-
o do su f igura es la cabeza: una 
aboza m a c r o c é f a l a y calva, en la que 
j-ostro, de meji l las Hacas y alar-
^ , S í>01, ana barbi l la rucia , parece 
Mase la n a c i ó n semejante "a tren 
bien formado, en m a r c h a y Con su 
penacho de humo". Pero m i di l igen 
c í a r e s u l t ó i n ú t i l , pues cuando l l e g u é 
a las costas venezolanas, en e l s i l l ó n 
pres idencial ya se h a b í a sentado l a 
t r a i c i ó n . 
E l general Castro se explica Co 
piosamente, y yo me sorprendo de 
que u n hombre "de a c c i ó n " como él 
hable tanto y con e l rencoroso apa-
sionamiento que va i n v a d i é n d o l e . 
E l i lus tre proscrito me asegura 
*que s u patr ia rueda actualmente h a -
c ia n n abismo de o p r e s i ó n , de t ira-
n ía , de envilecimiento y l a e x p r e s i ó n 
á c i d a de sus labios, y el dolor acer-
b o — a m a r g u r a de impotenc ia— con 
que se c r u z a de brazos, me demues-
t r a que Cipr iano Castro , a pesar de 
todos los horrores que entenebrecen 
s u v ida p o l í t i c a es un buen patriota. 
Sugestionado por s u propia ora-
toria , e l ex-Presidente comienza a 
ensalzar sus virtudes, su f i l a n t r o p í a , 
su fe en u n " m á s a l l á " . . S u verbo, 
hasta entonces claro, padece eclip-
ses m o m e n t á n e o s bajo el recuerdo de 
lecturas m a l as imi ladas . E l guerr i -
llero quiere mostrarse doc!o, y habla 
de a s t r o n o m í a . . . de t e o l o g í a . — Yo—dice, cruzando las manos 
—soy un crist iano dentro del cato-
licismo . . . 
L e interrumpo porque me fatiga 
su act i tud, que no creo s i n c e r a . 
' — ¿ U s t e d me permite explicarle l a 
principal curiosidad que me ha traí -
<lo a q u í ? . . 
E l semblante del general ré nub'a ; 
la desconfianza reaparece, aprieta los 
labios. 
— H a b l e usted—dice . 
—Yo d e s e a r í a — p r o s i g o — q u e us-
ted me hablase de s u vida, de sus 
Vue lvo a pedir le a u t o r i z a c i ó n pa-
r a refer ir le los lances de crue ldad o 
barda n i le vence . A u n q u e desterra-
do vale tanto como u n a n a c i ó n , y los 
E s t a d o s Unidos lo saben. M i n ú s c n l o , 
r a q u í t i c o , enfermo, . - pero ar isco y 
a u t ó n o m o , es u n hombre q u e — p a r a 
é l s ó l o — - n e c e s i t a y merece u n a han 
d e r a . 
Dentro de u n t ra jec i l l o de v i c u ñ a 
azu l , C ipr iano Castro l l eva u n E s 
tado 
E d u a r d o Z A M A C O I S 
G i l l e t t e 
aPlast} i K~»^W tea me naoui>e uc BU viua, »ic DU¡ 
ÍO, devorado por el frontal a l « v e n t u r a s , . ¡ d e su leyenda de hom 
^"Perioso y los¡ 
g M s o s cabellos casi blancos, corta 
rape. 
'S 0reJaa grandes; los 
b o r » ^ y t e i r i b I e i » e n t e vivaces; la 
de labios 
í o s al 
gruesos, dura, a m a r -




« p r e s i ó n de dolor, u n » ex-
^ n tan habladora, tan evide,, 
b,,oncjCo ^ Í l u m i u a su semblante 
Cast 
ro no es "decorativo' 
L o s ojos del ex-Presidente, fijos en 
mi, tienen Un g u i ñ o r á p i d o , indefi-
ojos, nible, in traducib ie . . 
— N o le comprendo ,—murmura . 
C o n t i n ú o : 
E n E u r o p a ' a f igura de usted apa-
rece « i m b a d a de r o j o . A l l í hablamos 
de usted como hablnrfamoa de u n 
p r í n c i p e or iental o un B o r g i a V o 
no lo comprendo a s í , como ahora lo 
veo, con las manos Cruzadas . Usted 
es u n coiniulstador con gestos do m i -
l lonario y de pirata , que a t r a v e s ó l a 
A ida embozado en u n manto regio, 
b á r b a r o pero magnif ico . 
Cal lo y espero la respuesta a m i s 
palabras, demasiado atrevidas t a l 
vez. E l general Castro me m i r a . . . 
¿ E s o dice E u r o p a de m í ? — m u r -
m u r a con velado voz. 
Y a ñ a d e : 
Pues todo es falso. ¡ P o b r e de 
m í ! E s a s son las p a t r a ñ a s con que 
leu SabC ,la de ver im' \ , ,lis enemigos p : • c u r a n acabar de per 
A Castro" * derme. E s cierto que, en ocasiones, 
hablar. a ,! SU1 ombj«Ko,' le gusta m a n d é cortar :.Igunas cabezas. . ; pe-
* c l í c h ¿ ' T**03' satisfecho de s í , s e ' r o ¿ c u á n d o fué crueldad la j u s t i c i a ? 
eutouces deja el s i l l ó n quej E s t a s palabras vehementes le h a n 
«umadentreCCj0 SeVero Vr<*on* ve I 
Que * " ^ t t o puede ser un guerrero 
U n a n a v a j a p o p u l a r 4 
ES Gillette, y el nombre basta. Al comprarla, adquiere Ud., por un precio insignificante, 
un instrumento confiable con que afeitarse to-
da la vida. E l acabado es más atractivo, el pre-
cio, una fracción mayor, y el funcionamiento, 
como el de todas las Gillettes, irreprochable. 
Quizás prefiera Ud. un juego más lujoso, 
más hermosamente acabado. Cualquier diseño 
que Ud. elija le dará los mismos excelentes re-
sultados al afeitarse. E l funcionamiento de una 
Navaja de Seguridad Gillette es siempre per-
fecto, sea cual fuere el precio pagado por ella. 
Para que el afeitarse constituya un placer es 
indispensable que tanto la navaja como las 
hojas sean de la marca Gillette. 
Las Navajas de Seguridad Gillette se venden 
en los mejores establecimientos. 
- Q i í l e t t e 
i 
u,i m í s t i c o 
, ^'Priano CJIOT..^ 
E , ^ n s e / - - e a F e l i p e n . . . 
Ntete- Z ? 0 dlCtador acoge fr ía 
oh serva demasiado adivino 





e mí!"0 1,16 S0,,dea' qUe desCon-
Palabras „ n n « ^ nna '«oras , oue „ , . 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
S I E S V D . M U J E R 
E L T O N I C O 
D E L A M U J E R 
di.ent.eB 
"^Piorrea 
4 de cada 5 
La Estadística dental 
demuestra quecuatrode 
cada cinco personas 
pasados los 40 —y miles 
más jóvenes también— 
son victimas de la temi-
ble Piorrea. ¿Escapará 
usted? 
L a Piorrea es enfermedad de las 
encías y no de los dientes 
P u e d e us ted c u i d a r b i e n de sus d ientes , y sin 
embargo ser v i c t i m a de l a P i o r r e a . U n a v e z que 
se a t r inchere se f o r m a n bolsas de p u s , las encias 
se ponen d é b i l e s y flojas, los dientes se af lojan 
y c a e n — n o i m p o r t a c u a n blancos y l indos e s t é n . 
Forhan's signifca encias saludables 
C o n t i e n e l a p r o p o r c i ó n c o r r e c t a de l A s t r i n g e n t e 
F o r h a n , s e g ú n lo u t i l i za l a p r o f e s i ó n d e n t a l para 
t ra tar la P i o r r e a . F o r h a n s protege las enc ias , 
las mant i ene en es tado d u r o y sa ludable y d e j a 
la boca fresca y s a b r o s a . S i no quiere us ted de jar 
de usar la pas ta de dientes que v iene u t i l i zando , 
por lo menos f r ó t e s e b ien los dientes y las encias 
u n a v e z a l d ia c o n F o r h a n ' s . 
F o r h a n ' s es algo m á s q u e u n d e n t í f r i c o — e v i t a 
l a P i o r r e a . M i l e s , d u r a n t e a ñ o s , l a h a n ha l lado 
beneficiosa. P o r su propio b ien , p ida y obtenga 
F o r h a n ' s , p a r a las E n c i a s . E n todas las f a r m a c i a s . 
Formula de R. J . Porfían, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
Lo mismo que un 
buque requiere maye-
atención debajo rio la 
linea de flotación, así 




P A R A L A S E N C I A S Mas que un dentífrico— evita la Piorea 
EI.-;A3 
NWtVA VWSt 
MMCMM CCLA SOCA 
MCBCA 
105 OPaiSTAJ 
Agente G e n e r a l E x c l u s i v o : 
San J u a n de Dios 1. Te l f . A-9136 . 
A L B E R T O P E R A L T A 
Apartado 2349 , H a b a n a , C n b » 
TRATAMIENTO MEDICO del Cáncer, Lupus, Herpes, Eczemas y toda clase de Ulceras y tumores MONSERATE Ho. 41. CONSULTAS D£ f • t Especia! pan los pobres de 5 f media » 4. 
c o i A P E t i A m i n m 
1 1 l a v o r i l o d o l p a l a d a r 
E l M e j o r T ó n i c o d e l M u n d o 
E L 
T O N I C O 
MO-
D E R N O 
y m b l 
l e d a r á f u e r z a s y 
l o r e s t a b l e c e r á 
E S T E 
S E G U R O D E 
O B T E N E R 
E S T A 
B O T E L L A 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
OH E S T E R K E N T & CO., D E T R O I T , MICH. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Subasta p a r a la c o n s t r u c c i ó n de do s pabellones, nno para Labora tor io 
y otro para R a y o s X . , en l a C a s a de Sa lud "Covadonga") 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro As tur iano , se anuncia 
que , se s a c a a p ú b l i c a subasta la 
c o n s t r u c c i ó n de doe pabellones en la 
C a s a de Salud "Covadonga": uno 
para Laboratorioe y otro para R a -
yos X . 
L o s planos, pliegos de cond íc io -
nefc y modelos de pi o p o s i c i ó n se ha-
liftá en esta Secretarla a l a dlsposi-ciCu de las pegonas que deseen exa-
in uarles, en horas de of ic ina . 
L a subasta se l l e v a r á a cabo a i l d 
la J u n t a Direc t iva del Centro , en el 
Palacio del Centro Gallego, e l jae-
ves d í a dieciocho de este mes de Di-
ciembre, a las ocho de l a noc'ie, ho-
ra en que se r e c i b i r á n las proposl 
üiOD<ea que se presenten. 
H a b a n a , 3 da Dic iembre de 19 J 4 . 
Manue l C a lvo G a r c í a , 
Secretarlo , p . « . y . 
c ; 0 S 9 3 . ^ I t l t -4 3 d S i 
P A r [ \ A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b r e 8 d e 1 9 2 4 
A N O X C I I 
B E N E F I C I O S Q U E S E D E S P R E N D E N D E L A 
A N O T A C I O N D I A R I A D E N U E S T R O S A C T O S 
P o r A l t G B l i O P A T R I 
" A l cali'» (h* la J o m a d » . 
B i é n t a t e , peregrino . Y me-
di ta sobre tus arciones c o -
mo si fueses a r e n d i r infor-
m e a á lgf tn Alto Dignatar io 
que, a no dudar , v ig i la t u 
camino" . 
Aunque las nmi.-ladcs de l a per-
sona qno "l leva u n d iar io" t ienen 
para e l la cierta bcnevoicijte sonrisa 
<le tolerancia, quien posea la firme— 
xa de c a r á c t e r inrtif pensablo para 
reg is trar regularmente los cuotidia-
nos acontecimiento puede tener la 
seguridad de que no s e r á pasado 
por alto en Ja v ida de re lac iones . 
E s Imposible anotar lo sucedido en 
124 boras s in reflexionar y medi tar 
Ich elle, y toda m e d i t a c i ó n sobro nuse 
[ t í o s actos, por insignif icantes que 
ftlios parezcan estos y por l igera que 
j>ea l a r e f l e x i ó n , e n t r a ñ a u n m é r i t o 
un proceso de perfeccionamiento 
my grandes . 
L a r e f l e x i ó n hace m a d u r a r y dul -
Ifoficai l a mente . L a s a b i d u r í a es 
rivilegio excusivo de la persona que 
tbe abstraerse durante unos Ins-tantes y h a b l a r consigo m i s m a s in 
e g o í s m o s n i servi l l i smos . L o s cere-
bros de al ta potencial idad gozan en 
ese a u t o a n á l i s i s . 
L o s estudiantes, pedagogos y es-
critores poseen cierto m é t o d o do to-
mar notas a la l igera y acumular -
las en l a mente ras ta que brotan 
^ « j o la forma de u n todo maduro , 
dulce, y a la vez, consistente, que 
leva s iempre consigo intenso h í d ó 
de autor idad . P r i m e r o , examinan su 
propia obra, y luego el efecto que es 
ta t iene sobre aquellos p a r a quienes 
la han hecho; d e s p u é s , do las ob-
seiwadones pract icadas , ha cen u n a 
especie de resumen que les sii/ve 
do g u í a en el futsiro. ¿ P o r q u é no 
han de hacer lo mismo los p a d r e s ? 
J u a n J o s é tiene un genio de m i l 
pares de diablos y por l a menor cau-
sa monta en c ó l e r a y l a e x t e r i o r i -
z a hasta que llega u n momento en 
que se hace insoportable y a s í t i e -
Inen que d e c í r s e l o . E l padre siente 
I m o m e n t á n e a m e n t e un irres i s t ib le de 
jseii do abofetearlo; pero b a l a lgo 
¡ e n e f fondo de su a l m a que le d i -
ce; " ;no! ¡ n o lo h a g a s ! " y d e j a 
; a c r a mano mientras , con a m a r g a 
e x p r e s i ó n en el rostro, hab la a l m u -
chacho de que no se ha l la bien y le 
dice que debe tomar u n a dosis de 
aceite r i c i n o . Y as í lo obliga a h a -
cer lo , v 
Mar ía E l e n a Cfl una nmehach i ta 
excelente; pero ú l t i m a m e n t e le h a 
¡ d a d o por entretenerse en el camino 
de l a escuela, d e t e n i é n d o s e en casa 
de los vecinos, p a r á n d o s e a c h a r l a r 
con sus amigas horas y horas y yen 
do a la plaza a ver Jugar a los chi-
quil los . S u madre le dice que debe 
ir dereehita de la casa a l a esuc la 
y de l a escuela a la casa, promete 
hacerlo la muchacha y ho,\ l o ' f i u n -
plo pero m a ñ a n a no . A l g u n a m e d í 
da grave hay que t o m a r , 
A l d í a siguiente, a la hora de ter 
minar las tareas escolares, la ma-
m á pone su tra je de calle y va a l 
colegio en busca de s u h i j a p a r a 
ai e m p a ñ a r l a a casa . Y hace lo mis -
mo a l d ía siguiente, y a l otro, y a l 
otro, has ta que' Mfiría E l c A a supli-
ca que se l a deje regresar so la . 
S i , a l cabo del d í a , nos s e n t á s e -
mos a escr ib ir nuestras acc'0nes pa-
r a con los hijos i onio s i se tratase 
de rendir informe a a l g ú n Al to D i g -
natario do la paternidad, que nos 
juzgase con arreglo a esa h o j a de 
servicios , d e s c u b r i r í a m o s m u c h a s 
cosas que hoy ignoramos . 
E s una experiencia m a g n í f i c a . 
E n s á y e l a . Ref lex ione . E s c r i b a . 
P A R A L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
G Ü I N E S Y E L C U A T R O P O R C I E N T O 
N o se descuide usted. Cualquier 
afecc ión del pecho o pulmones 
por leve que parezca, puede 
conducir a p u l m o n í a y otras 
graves y costosas enfermedades. 
T o m e enseguida E m u l s i ó n de 
S c o t t , por m á s de medio siglo la 
preparac ión preferida que sana 
y fortitica el aparato respiratorio 
y fortalece el organismo entero. 
Eficaz para todas las edades. 
E m u l s i ó n 
_ d e S c o t t 
p a r a e l E c z e m a 
' Los qne han sufrido do esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haberse aplica-
do el Ungüento Cadum. H a demostra-
do ser un gran alivio para millares 
de personas que por largo tiempo han 
estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, postemillas, 
escaldadura, sarpullí^), costras, así 
como en heridas, arañazos, cortaduras, 
C R 
E n colores de l a . , yarda . . . . 
¡Crepé Cant6n extra, yarda . . . 
[Terciopelo de Chlffón, y a r d a . . 
•Astrakán de l a . yarda . t . , ' 
Astrakán de 2a. yarda 
^Astrakán Cortes de Chales l a . 
Astrakán Cortea de Chales 2a. 
Burato en colores, de l a . yarda 
Burato en colores, de 2a. yarda 
Crepé Marrocaln, yarda 
;Crep, F i a t Francés, yarda . . . . 
Crep, Francés , yarda 
Hat lné de seda, de l a . yarda. . 
Cantón Moharé, yarda., ', 
Satín Crep, y a r d a . . . . " 
Liberty mercerlzado, yarda . . . . 
Crepé de la China, yarda 
'Pafio de Dama, yarda . . . . . . 
•Georgette de la." yarda 












O P I N I O N D E U N M E D I -
C O E M I N E N T E 
D r . Sergio Garc ía Marruz , Cate-
d r á t i o Aux i l i ar de la Univers idad 
Nacional . 
C S R T I F I C A : 
Que usa la " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O D E L D R . B O S Q U E " desdo 
hace quince a ñ o s y que ha obtenido 
ae su empleo, el m á s l isonjero re-1 
su l tado . E s un preparado Nacional 
que hace honor a su autor y que 
compite con sus s imi lares extranje-
ros, tanto por su afortunada mez-
c la como por su at inada d o s i f i c a c i ó n . 
No es una panacea, ni puede ser-1 
lo; pero es un preparado excelente, ' 
s iempre que su i n d i c a c i ó n sea ju ic io-
s a . Actualmente la usa el inf rascri-1 
to en sí mismo y puede decir de ¡ 
la " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S - ¡ 
Q U E " , que a ella le debe alivio ines-1 
t imable . 
E s t e testimonio que es el p r i m e - j 
ro que ofrece a un fabricante de I 
medicinas en 19 a ñ o s de labor pro-• 
fesional, no quiero ser un anuncio , I 
sino una jus ta c o n g r a t u l a c i ó n al doc j 
tor B o á q u e . i 
Dado en la Habana , a l o . de M a - ! 
yo de 3923. 
( E d o . ) D r . Sergio G a r c í a MaiTuz . 
N O T A : 
C u i d a d » con las imitaciones, e x í - j 
Jase el nombre " B O S Q U E ' , que ga-j 
rant iza el producto. 
I d 8 1 
L a C á i ñ a r a de Comercio e Indus-
t r i a del Distrito Jud ic ia l de G ü i n e s , 
ha dirigido a l s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a la siguiente razonada 
e x p o s i c i ó n , solicitando la d e r o g a c i ó n 
de la L e y del Cuatro por Ciento, que 
tantas molestias causa a las clases 
mercant i les : 
G ü i n e s , diciembre 4 da 1924. 
Honorable s e ñ o r Presidenta de la 
R e p ú b l i c a . 
Honorable s e ñ o r : 
E s t a C á m a r a de Comercio tiene el 
honor de dirlgirs1» nuevamente a us-
ted, r o g á n d o l e se s i rva considerar, 
en r e l a c i ó n con las necesidades ge-
nerales de orden administrativo, el 
perjuicio que representa para al co-
mercio y la industr ia el sostener en 
el campo de la legalidad la vigencia 
de la L e y del Cuatro por Ciento so-
bra las utilidades, y que sa digne 
prestar apoyo, con todo el poder de 
su autoridad y en la forma que me-
jor proceda para llegar a un resu l -
tado eficaz, a las peticiones perma-
nentemente sostenidas por las c la -
ses e c o n ó m i c a s con el fin de que 
sea supr imida de su a c e p c i ó n legal 
la refer ida L e y . E s una necesidad, 
honorable s e ñ o r , reconocida por to-
dos. Y de la d e r o g a c i ó n de esa L e y 
v e n d r í a , como consecuencia prime-
r a , el desenvolvimiento del comer-
cio y de la industr ia , l ibremente, 
evolucionando hacia el progreso, s in 
o b s t á c u l o s de forma legal que im-
pidan la a c c i ó n de sus propias act i -
vidades . 
E s t a C á m a r a de Comercio eleva 
este ruego a la honorabil idad de la 
Pres idencia de nuestra R e p ú b l i c a , te-
niendo en cuenta no s ó l o las nece-
sidades de í n d o l e Imperiosa que en 
estos momentos abonan oon m á s 
fuerza que nunca la d e r o g a c i ó n d^ 
la referida L e y , sino que t a m b i é n 
las ofertas hechas, m á s de una vez 
en este sentido por usted y por 
miembros de los dos Cuerpos Coia-
gisladores, seguramente como con-
secuencia l ó g i c a del reconocimiento 
de l a jus t i c ia en que se basaban las 
constantes peticionas hechas a este 
p r o p ó s i t o por todas las entidades 
e c o n ó m i c a s por el comercio todo y 
por el pueblo en general . 
BJ comercio y la industr ia , hono-
rable s e ñ o r , se encuentran hoy de-
primidos en v ir tud de esa L e y , que 
pareciendo equitativa y jus ta , ha re-
sultado ser en l a p r á c t i c a , motivo 
de aniqui lamiento e c o n ó m i c o , da 
muchos comerciantes . L a contabil i-
dad que esa L e y exige, o que so 
exige en v ir tud de la I n t e r p r e t a c i ó n 
que suele darse, no puede ser cum-
plida por nuestro comercio a l por 
menor, porque demanda gastos que 
e! p e q u e ñ o comercio no puede su-
fragar pagando personal competente 
para que su contabil idad pudiera pa-
sar , s iquiera regularmente, anta la 
a p r e c i a c i ó n v a r i a d í s i m a que de la 
misma s*elen hacer los distintos 
Inspectores qnei con fxecuencla 
presentan a revisar los l ibros mer-
cant i les . 
Como consecuencia de esta Impo-
eioilidad a que e s t á sometido el co-
merciante en v i r t u d de la citada 
L e y , como consecuencia t a m b i é n de 
l a I n t e r p r e t a c i ó n var iada que a 
esta contabil idad dan lugar los ins-
pectores que con frecuencia v is i tan 
las casas de comercio, el comercian-
te se ve constantemente amenazado 
de multas que le anonadan y le sa-
cr i f ican e c o n ó m i c a y moralmente. g 
E s esta la causa pr inc ipal , bono-, 
rabie s e ñ o r , por q u é el comercio a l l 
por menor c l a m a por l a s u p r e s i ó n 
de esa L e y . 
P o r otra parte, y con todo el res-
peto que merecen los motivos de E s -
tado que abonen la vigencia de la 
referida L e y , esta C á m a r a de Co-
mercio aprecia , como resultado de 
sus constantes observaciones que la 
vigencia da d icha L e y obra como 
fuerza obstruccionante en el desen-
volvimiento e c o n ó m i c o de orden ge-
nera l en nuestra N a c i ó n . P o r esta 
L e y se re traen el comercio y sus ac-
tividades, y las industr ias d^jan de 
Intensif icarse, y las necesidades del 
pueblo pobre aumentan, y el obre-
ro palpa realidades que le obligan a 
rec lamar aumento de jornales , y loa 
clamores se mult ip l ican con sus na-
turales consecuencias . 
Honorable s e ñ o r : ahora que l a 
falta da equidad e c o n ó m i c a , enca-
reciendo l a v ida del obrero, lo mis-
mo en los Centrales que en los cen-
tros de p o b l a c i ó n se ha manifestado 
en huelgas que perturban la m a r c h a 
y el desarrol lo de la riqueza cubana; 
abora que l a real idad deja ver c la -
ramente c u á n urge una a c c i ó n de or-
den e c o n ó m i c o que restablezca l a 
¡ n o r m a l i d a d de l a ' v i d a en su r e l a c i ó n 
con el t rabajo; ahora, que las clases 
e c o n ó m i c a s todas parecen y a ca l lar 
decepcionadas de producir quejas s in 
ser atendidas, hora es que esta Cá-
m a r a de Comercio cree ser mayor 
la necesidad de supr imir esa L e y en 
cuanto que el la ha contribuido y 
contribuye a encarecer la vida obre-
i C u á n fácilmente puede U d . darle a 
su cabellera la exquisita suavidad y el 
elegante brillo de la sedal* Basta mojar 
una esponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el cabello, guedeja por gue-
deja, antes de peinarse. E l resultado es 
instantáneo. Repitiendo esta aplica-
ción todos los días, el pelo se mantiene 
siempre limpio yabundante.a la vez que 
adquiere upa preciosa ondulación na-
tural. I Compre un frasco hoy mismo I 
E N L A F U A 
Por la f u r i a de su reuma desenca-
denado, v a a ser cogido, y que ma-
r e r a el despreocupado r e u m á t i c o , 
que desoyendo consejos d e j ó dormir 
de su mal durante los meses c á l i d o s , 
y ahora que viene el tiempo fresco» 
no lo a taca antes de que él lo haga. 
P a r a dominar el r e u m a en todo tiem 
po n a d a como A n t l r r e u m á t l c o del 
doctor R u s s e l l H u r t s da F i lade l f ia , 
que se vende en todas las boticas y 
cura todos los r e u m a s . 
a i | . 4 Dlc 
ser adoptadas para encauzar la mar-
cha de la v ida e c o n ó m i c a , origen de 
todos los malestares cuyos lamentos 
se sienten en todo al ambiente so-
c ia l da l a R e p ú b l i c a , e s t á la de su-
í r ^ n d o r a c ^ i r p r i n c ^ r f á c - ŴJ&f7 ̂  Cuâ0 cient0-
tor del malestar general que se vie-j •. J o m ó l e , honorable s e ñ o r , se 
na observando entre el elemento ¿ a ! , «"•va tomar en c o n s i d e r a c i ó n estas 
trabajo; malestar que se advierte exPoslclones / se d l P e f 
a s d n de 
s u p r e m a 
ra 
c a l i d a d . 




A N C L A N E N L A " Z O N A LIBRE 
D E L R O N " O C H O " B A R C O S 
C U B A S " MIAS 
tanto m á s cuanto que se e s t á en con-
tacto directo con los diversos ele-
mentos que integran l a p o b l a c i ó n . 
E s t a C á m a r a de Comercio , hono-
rable s e ñ o r , est ima que entre las 
medidas m á s urgentes que deben 
motivo que las ocasiona, queda de 
usted con el mayor respeto y m á s 
al ta c o n s i d e r a c i ó n . * 
C á m a r a de Comercio de G ü i n e s , 
E n á e b i o A l c á n t a r a . 
Pres idente . 
N U E V A Y O R K , Diciembre 6. 
L o s oficiales de aduanas mamfies. 
¡ t a n que l i an largado hoy anclan en 
j la "Zona L i b r e del R o n " ocho bar-
cos m á s . 
V a r i a s de- las unidades de la "fio-
i ta h ú m e d a " son buques de carga 
I cuya capacidad es de cien mil tajai 
Ide l icores cada u n o . 
S a n I g n a c i o 8 2 ( e n t r e s u e l o s ) 
E N T R E M U R A L L A Y S O L 
T d é f o n o M - 7 0 7 3 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
; E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r 7 i c « a t y m e n t a les . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e J a r r e t o , n ú m e vo 6 2 . t i u a n a b a c o a . 
¿ T I E N E U S T E D C A N A S ? 
T I N T U R A J O S E F I N A 
• D O C E G R A N D E S P R E M I O S • 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S Y E l i S U D E P Ó S I T O 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A ^ G A L I A M O 5 4 
R u r o l a 
b t S A P l A A U 0 5 S I G L O S 
&3 E : L I I V 5 T Q V A E : l \ T O L E L K 
I t N w A O B T K L I b ' K t i 
P o r le* V i c t r o l a l l e g a r á a ^ 5 f u t u r a 
g e n e r a c i o n e s , f r e s c a y l o z a n a . 
J a v o z d e l o a m a s g r a n d e s 
c a m a n t e s d e n u e s t r a é p o c a VIUDA D E H U M A B A Y L A 5 T I 2 A , S t N C . 
d i s t r i b u i d o r e s e e n e r ó l s s d e l a 
V i c i o p T a l K j r v g A a t o K i n e C Q . 
a 3 y 8 5 l e i e f o n o . A - 5 4 Q 6 . H A B A N A e i c l a ( i a n t e s - M u r a i i a 
M M A l H H ^ A l Mí A l A ^ ' A C l f S S 
A l M M I S T M A l A l A l A l A l A & - M ~ ^ 
F O L L E T I N 5 2 
R Ü L T A B O S 
Novela «n tres partea 
Por 
J U L E S M A R Y 
S E G U N D A P A R T E 
(D« venta en la Librería " L a Moflerna 
Poesía", PI y Margall, (antea Obispo) 
ndifas. 191 y 137> 
m — — — 
( C o n t i n ú a ) 
L a joven e x t e n d i ó la mano con 
r á p i d o a d e m á n de dignidad, para 
imponerle silencio. 
— Q u i e r o — d i j o — q u e me hable us-
ted hoy como me h a b l ó a lerta tarde, 
frente a las ruinas de la f á b r i c a de 
cr is ta l , en e l bosque. 
B a s t i á n b a j ó la cabeza, pero di-
jo nuevamente: 
— L o s locos no e s t á n locos todos 
los d í a s . . . 
— H o y es un d ía en el que debe 
usted hablar con j u i c i o . . . 
— S i hablo con juic io , d i r é cosas 
d i s p a r a t a d a s . . . Y no p o d r á usted 
ofenderse por las palabras razonables 
de u n l o c o . . . ¿ R e c u e r d a usted l a 
aoche del baCle en la que me alar-
gó su mano, d i c i é n d o m e : " H á g a m e 
usted conocer el porvenir, feliz o 
desgraciado"? ¿ Q u é , c o n t e s t ó ? 
— M e c o n t e s t ó usted: " H a b r á en 
su vida grandes dolores y grandes 
a l e g r í a s . L e rodean a usted Inf ini-
dad de p e l i V i r o s . . . S a l d r á usted 
tr iunfante a « ellos, gracias a u n a 
a b n e g a c i ó n humilde y desconoci-
d a . . . V i ó usted la a b n e g a c i ó n . . . E l 
rostro con el cual s? le a p a r e c í a a 
usted, no era el s u y o . . . E r a el ros-
tro de o t r o " . . . E s o es lo que us-
ted me d i jo . . . 
•—Hoy veo al que quis iera sacrif i -
carse . . . 
• — ¿ L e conoce usted? 
— L e c o n o z c o . . . E s un pobre 
hombre, triste y solo, desgraciado 
porque sufre y porque sabe que su-
fr irá toda s u vida, y s ó l o h a visto 
embellecida su v ida cuand0 ha bro-
tado en ella la flor de su abnega-
c i ó n . . . Deje usted que esa flor se 
a b r a . . . L a c o g e r á usted los d í a s en 
que quiera a sp i rar BU a r o m a . . . Y 
c ó r t e l a usted sin r e p a r o , . . V o l v e r á 
a brotar por s í s o l a . . . E s una flor 
¡ e t e r n a , a la que nada m a r c h i t a r á . . . 
¡ P o r q u e e s t á solo en el mundo y es 
I desgraciado, ese pobre hombre la 
ha elegido a usted, s e ñ o r i t a , para 
¡ l e v a n t a r l a un al tar en el fondo de 
jsu c o r a z ó n . . , , un altar en el que 
la adora como se adora a D i o s . . . 
¡y a Dios no puede ofendeile una 
a d o r a c i ó n demasiado a r d i e n t e . . . E s 
i te afecto ideal, a l que n0 se mezcla 
n i n g ú n i n t e r é s humano, basta pa-
r a hacerle m á s dichoso y para que 
piense que se puede v iv ir , apesar de 
todo. H a i luminado aquellas tlnie-
i blas en las que se arras traba un a l -
i m a a n g u s t i a d a . . . No apague usted 
'esa luz con el soplo de su I r a . . . 
I S e r í a una crueldad demasiado gran-
• d e . . . Sobre todo, no le condene a 
no acercarse a usted y a no volver-
I l a a v e r . . . E s o s e r í a decir le: " ¡ D e a 
^ p a r e z c a usted y m á t e s e ! " ' L e co-
nozco; ese hombre tan completamen 
te abnegado, dispuesto al sacrif icio, 
no v a c i l a r í a . . . Y por haber Incurr i -
do en el enojo de usted, se mata-
r í a . . . 
L a joven le escuchaba verdadera 
mente t u r b a d a . . . 
Porque era fáa'.I comprenderlo^ 
era de él mismo de quien h a b l a b a . . . 
P o r respetuoso, por grande que, 
fuera, ¿de* q u é n a c í a aquel c a r i ñ o ? 
I ¿ P o r q u é aquel la a b n e g a c i ó n que pro-
m e t í a no retroceder ni aun ante la 
I muerte? 
¿ E s t a r í a verdaderamente loco 
| aqueJ hombre que d e c í a tales locu-
I ras con una voz tan dulce y a l mis-
! mo tiempo tan apasionada y tan v i -
brante? L o que o f r e c í a no last ima-
j ba a Bas t iana en su orgullo n i en 
¡ s u p u d o r . . . No era a m o r . . . , el 
amor al lado de aquel sentimiento, 
i p a r e c í a bien poca cosa. t 
S u mirada, que poco antes e r a 
triste y grave, se t o r n ó compasiva. 
— ¿ P o r q u é haberme elegido a 
mí , a quien no conoce usted? 
-^-Los locos no razonan BUS ac-
tos. . . 
— ¡ S i e m p r e ese m l s t e r l o l — m u r -
m u r ó la joven con algo de impadlen. 
c ía . 
— S o y y s e r é para usted l a abne-
g a c i ó n ¿ q u é necesidad tiene usted 
de saber m á s ? . . . Puede usted exi-
gir de m í lo que q u i e r a . . . , hasta 
un c r i m e n ; sí , sí, c o m e t e r í a un c r i -
m e n . . . Ser ía a b s u e l t o . . , , porque 
los locos no son r e s p o n s a b l e s . . . 
B a s t i a n a , muy p á l i d a , l a n z ó u n 
grito de espanto. 
— ¿ Q u i é n es usted? Se IQ ruego, 
d í g a m e q u i é n es. 
— ¡ S o y el l o c o ! . . . , pero para us-
ted, s e ñ o r i t a , no t e n d r é s ecre tos . . . 
le d i r é que no tengo m á s que u n a 
m a n í a . . . , la m a n í a del sacr i f ic io . . . 
B a s t i a n a p a r e c í a impresionada y 
nerviosa. 
T í m i d a m e n t e le s e ñ a l ó el Joven el 
boceto del retrato de R u l t a b ó s , que 
aun conservaba ella en la mano. 
— P u e s t o que no le s irve a usted 
para nada, d é j e m e l o , ¿ q u i e r e ? 
B a s t i a n a se lo d l ó . 
E n e l momento de e n t r e g á r s e l o , 
m i r ó el retrato, luego a l z ó l a vista, 
y c l a v ó sus ojos en los de Cla ire jo ie . 
E s t e b a j ó nuevamente los p á r p a -
dos . 
Pero qu izá encontrase la joven 
all í , a pesar de todo, un rayo do luz 
que evocase de repente en e l la el 
pasado, porque m u r m u r ó : 
— H e c r e í d o ver por un momen-
to los ojos del o t r e . . . E s e x t r a ñ o . . . 
E s t a escena c a u s ó a Bas t iana una 
t u r b a c i ó n como nunca la h a b í a sen-
t ido. E n el r e l á m p a g o de aquel la 
mirada , h a b í a c r e í d o v i s lumbrar los 
ojos de B a s t i ó n . . . Pero , ¡ q u é locu-
r a ! ¿ I b a , a fuerza de pensar en ellos, 
a ver en todas partes aquellos ojos 
confiados que viera en otros tiem-
pos? . . L o que c o n t r i b u í a a aumen-
t a r su e m o c i ó n , lo que tan vez le 
I n s p i r a r a u n a pr imera y vaga sos-
pecha de la real idad, — a l a que, por 
lo d e m á s , preciso es dec ir lo , /no se 
a f e r r ó — , fueron las palabras, deli-
beradamente obscuras, con las quo 
le a n u n c i a r a Cla irejo ie , tiempo a t r á s 
aquel la a d h e s i ó u . 
I n t e r r o g ó a Senoncourt, que era 
el ú n i c o que podia enterar la de la 
v e r d a d . 
Pero Senoncourt h a b í a jurado a 
B a s t i á n guardar su s e c r e t o . . . 
— Y o no só nada m á s que lo que' 
usted sabe —le d i j o . 
— P o r lo menos ¿ p u e d o tener con-
f ianza en é l ? 
•—Ciertamente! T a n t a como en m í 
i m i s m o . . . 
R u U a b ó s v o l v i ó aquel d ía enfermo 
y fobrll a Senoncourt . T u v o que me-
terse en l a c a m a . S e n t í a s e en ex-
tremo d é b i l . L a fiebre e r a muy al-
ta, y e l m é d i c o t e m í a que perdiera 
lu r a z ó n . E l duque no sa s e p a r ó de 
él , le c u i d ó como un hermano, y no 
v o l v i ó a hacer su vida ordinar ia ni 
s a l i ó has ta que B a s t i á n estuvo fuera 
de pe l igro . 
U n d í a , s i n t i é n d o s e mejor , el en-
f>.'rmo se levtato . se v i s t i ó con a y u 
da de L u i s , que h a b í a cobrado "vivo 
afecto a aquel nuevo individuo de 
la fami l ia , y d e s p u é s de dar u n a vuel-
ta por el j a r d í n , e n t r ó en el s a l o n c í -
to, cuyo ventanal abierto dejaba lle-
gar hasta é l las fragancias de l 'bos-
que . L u i s le d e j ó solo. E l duque es 
taba ausente . . . Cansado de su cor-
to paseo, B a s t i á n , recl inado en u n a 
ancha butaca, s i n t i ó que £us párpa-
dos se. c erraban; no t r a t ó de luchar 
contra e l s u e ñ o que le m v a d í a , y 
a c a b ó por dormirse . 
¿ C u á n t o tiempo d u r ó este s u e ñ o ? 
No pudo dar te cuenta de e l l o . . . 
Q u i z á u n a hora, porque el sol esta-
ba y a m u y bajo y la sombra de los 
árboJes se prolongaba en las vastas 
p i a d o r a s . . . H a b í a l e desportado un 
r u m o r de voces an el s a l ó n Inmedia-
to. . . Dos hombres estaban a l l í . . . 
Uno de ellog era el duque de Senon-
court . . . L a voz del otro le era des-
c o n o c i d a . . . Y , a pesar suyo, escu-
c h ó . . . 
— Q u e r i d o d u q u e * — d e c í a la TOZ 
desconocida—, mo alegro mucho de* 
encontrarle bien de s a l u d . . . ¿ N o es-
peraba usted mi v i s i ta? 
— N o . 
— P r i m e r o tuve Intenciones de 
^ v i s a r l e a usted, pero c a m b i é de 
por 
al 
¡ d e a . . . Conozco su afecto, y estaba 
seguro dê  ser bien rec ib ido . . - ^ 
lo d e m á s , * me apresuro a riecir ..JLJ. 
no s e r é su h u é s p e d por mucho ti 
po . Ccnjo es tarde y ya hoy no = 
le n i n g ú n tren para P a r í s , le pe 
a usted hospitalidad por esta no 
senc i l lamente . reS. 
E l duque de Eenoncourt no 
p o n d i ó , y a B a s t i á n lo Parecl;..egta 
silencio muy s i n g u l a r . L a reSp" oS, 
d e b í a de babor sido, por lo me 
una f ó r m u l a de c o r t e s í a corrie 
No se o y ó n a d a . gtri. 
L a voz desconocida se torno e ^ 
dente, en una carcajada Prov 
v a : 
—'Grac ias , querido, gracias 
la a l e g r í a que manifiesta ust^.ba:f 
v e r m e . . . S in duda, debo atr _ 
el silencio de usted a su s o T ^ 0 
Y ;,no se pregunta usted si v9 
h a b r á t r a í d o a l g ú n motivo s 0 
junto a usted, a su tranquilo 
do mi l l onar io . . . y do enamora ^ 
— L a presencia de usted es ^ 
burla para m í . . . Ignoro lo q ge 
usted a d e c i r m e . . . y esporo i 
e x p l i q u e . . . ^ 1Í» 
— M u y blon, — d i j o la voZ' ^ e» 
misma r i s a — ron usted sabe ^ ^ . 
seguida a q u é atenerse, y n0.¿0> uf 
da ust fd con rodeo. . . ®neTen*o íl 
estoy contento de usted, y v "̂t 
i d ir ig ir le graves reprochen • • • .5-
f-olo y por lejos del mundo q 
t é usted en su bosque, P a r í s 1 ^ 
I d e presc indir do uated. a u n a u » 
D I A R I O Dicembre 8 de 1924 P A G I N A CINCO 
¡ESTA ES LA CASA! 
Conde adquirirá Ud. por menos precio su rancho mensual 
i a V I / Í A D[ I S U S D t L M 
L M L U C I A T I O P t O A l y , 
i la oportunidad de comprar un buen reloj a un precio muy bajo 
- Charlas Científicas -
trifincir en eae pafy nuestro magnifico aurtido de relojes, ofpe-
ra lnt5arTjwsDS relojes de la bien conoHdii marca "ELGIN" a un 
eSt0S&rriiiUi'¿ » todow poseer uno de estos relojes. 
«UÍ„I IPS uüé ul rocemos están garantizados por 251 años, son de 
A ri  14 kilates y oro macizo de 14 kilates y platino. Má-
haPea°2'"¡j.̂ r^s, tros ajustamientos y regulador de patenté. Carátula 
de .-Jmecillas de acero azul. Relojes para cabalero son extra-
':0!j î c redondos o octagonales; relojes para señora son extrapla-
nlílo rectangular 
nlünd0eve0dad y elegan-
rctus relojes son 
precisión y de unr. 
lencia tan tj-^nle que &i£os .también 
M« ro< precios no 
reS'r igualados en 
" parte. Nosotros 
L-AO al costo • para 
K nuestra firma. 
( amos en oro ^blan-
líerde, o amanlio. en. 
hrero»- ....,,„ forrado 
sl-loso estudie l a los precios 
CABALLEROS 
chappado 
L kilates.. $ 9-50 <>•> 
luaciio de 
Le'- • • 19 ^ or0 
..i 
PARA SEÑORA 
Oro chapeado de 14 klla 
tes ^6.50 oro 
Oro macizo de 14 kilates 14.50 oro 
Platino.. 29.50 oro 
Aproveche esta gran oportunidad 
y mande su pedido hoy mismo por-
que estos precios son de introduc-
ción y pronto serán subidos. SO-
L-DEMOS UN RELOJ A CADA PERSONA. TODOS LOS PEDIDOS 
k-EV QUE VENIR ACOMPAÑADOS DE SU IMPORTE Y TODOS 
I PRECIOS SON EN ORO AMERICANO. Nosotros garantizamos la 
'icción más completa o le devolveremos su dinero. NOSOTROS PA-
)S TODOS LOS GASTOS DE ENVIO T TAMBIEN LOS D E R E -
EN EL PRIMER PEDIDO por medio de un arreglo especial,, Us-
itiene que pagar ni un centavo más. 
O- R A T I S 
Ion cada reloj enviamos una hermosa cadena de oro chapeado de 14 
j o una elegante pulsera del mismo metal, enteramente gratis. Bs-
•efalos valen cuando menos J4.00 cada uno. Aproveche esta oportu-
8EÑORES COMERCIANTES 
_ pedidos por docenas de los relojes arriba indicados concedemos un 
unto especial de 40%. Nosotros pagamos todos los gastos y también 
lerertos UNCAMENTE en el primer pedido. Mande su pedido hoy 
por una docena surtida v estamos seguros de que a vuelta de 
usted también nos pedirá una gruesa mas. SATISFACCION QA-
.2 ADA. 
OLO LOS PEDIDOS QUE VENGAN ACOMPASADOS DE SU IM-
SERAN ATENMDOS. 
su pedido hoy mismo adjunte nn cheque o giro postal y es-
i a 
LFLSUB BROTHERS, P. O» BOX 1S25, Chicago B. U. 
4d-l 
f f t P U S T D ñ O H D P O U S 
D e J o s é Q r i s i 
b l a m e d i c i n a m á s a n t i c u a y a c r e d i t a d a p a r a 
o r a r l a s H E R I D A S . T U M O R E S , L L A G A S , U L C E R A S 
GRANOS. G O L P E S . Q U E M A D U R A S , U Ñ E R O S , 
y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s d é l a P i e l 
MSMES EXITOS CON SU AHICACION POR HAS DE 50 AÑOS. 
P r e m i a d o c o n 9 M e d a l l a s d e O r o 
KNTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS DE PRESIM 
í DE B E N E F I C E N C I A Y MATERNIDAD 
SUBASTA D E A K R E X D A M 1 E N TO 
IdeiTn.1-0 (ie la mañana del 
rWní,7lente mes' y por acuer L J " ? de Gobierno de esta 
IterraiT Proposiciones en 
raao para el arrendamien-
Propledad de este Asi-
l̂ml r uane de Industria, 
f tomm. Ĉr̂  número 14 6, 
U T v 1 1 ^ 3 entre las calles 
tse S Barcelona, 
\wT̂n ?arte en la subasta 
h a S S n " 0 depositar en 
úe MIL PESOS 
reatar! CUa,es se devolverán 
IWo ? a' firmarse e] con-
i. 7 , l0s cinco días si-
ia celebración, de la su-
basta, pues de no hacerlo se decla-
rará desierta, perdiendo el postor 
los expresados mil pesos, que queda-
rán a benefico de este Asilo. 
Los Pliegos de condiciones y de-
más pormenores, estarán de manifies 
to en las oficinas del Establecimien-
to situadas en la Avenida de la Re-
pública esquina a Padre Várela, to-
dos los días hábiles de 9 a 11 a, m.. 
y de 1 a 4 p, m,, donde podrán exa-
minarlos los que deseen Hacer propo-
siciones. 
Habana, Diciembre 6 de 1924, 
Dr. Juan B. V A L D E S . 
Director-Administrador. 
C 11.030 Sd 6 
L A T E M P E R A T U R A D E L S O L 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
No vaja a creerse que podemos 
medir (ni hace falta) iu temperatu-
ra del Sol con Idéntico grado de 
exactitud con que obtenemos la de 
cualquier cuerpo, sólido, líquido o 
gaseoso, aquí en la Tierra sumer-
giendo en su masa un buen termó-
metro, o esperando a que la del cuer 
po y U del termómetro se equili-
bren . 
Muy distante se halla la astrono-
mía de poder determinar la tempe-
ratura del astro central con la debi-
da precisión. 
Pero en su averiguación aproxi-
mada se ha dado muestra de grande 
ingenio, y se han puesto a contri-
bución todos los conocimientos y 
leyes más modernas de la Física, ob-
teniéndose de tal ayuda resultados! 
tan concordantes, a pesar de la di-' 
versidad do métodos empleados, que' 
constituyen una garantía del resul-| 
tado. 
E l problema presenta enorme di-
ficultad, se reduce ec síntesis a 
inferir de las pequeñísimas medidas 
que podemos hacer con los pirhelio-
raétros aquí abajo, sobre caldeo del 
una gran ¡uperficie expuesta al Sol.l 
la temperatura del gran foco de calor' 
situado a 149 millones de kilóme-¡ 
tros. 
Claro es que de la exactitud de las! 
pequeñas medidas aquí realizadas1 
depende el grado de confianza conj 
que se obtenga la temperatura del| 
sol; y como de un número pequeñí-
mo han de inferirse otro enorme, 
fácilmente se cae en la cuenta de 
que un pequeño error en el primero! 
trascenderá en muchísima mayor es-] 
cala, en proporciones colosales, ell 
resultado. 
Las pequeñas medidas de caldeo 
por insolación, no obstante, han si-i 
do hasta hace poco inciertas. Varios 
físicos y astrónomos encontraron nú-
meros muy discrepantes, hasta que 
se generalizó ol uso de los pirhelio-
metros Integrales de Anystion. 
Se nos figura que de él, hemos 
hablado ya . Sin embargo, no cree-
mos que estará demás recordar que 
en esencia consiste el procedimien-
to que con él se sigue a buscar el 
equilibrio térmico entre dos lamien-¡ 
tas sumamente delgada* e Idénticas] 
de mangamina (metal cuya conduc-' 
tibilidad eléctrica varía poquísimo' 
con la temperatura) una calentada! 
por el Sol, cuando a sus rayos se 
expone, y otra caldeada por el paso 
de una corriente eléctrica, de inten-
sidad perfectamente medible. 
Pero nosotros no podemos operar 
sino sobre la superficie de la Tle-1 
rra, cuando ya la absorción atmos-
férica ha restado energía a las ema-
naciones solares. 
Estudiando la variación de dicho; 
caldeo con espesores atmosféricos' 
distintos desde el cenital (que se 
toma por unidad) hasta el momento 
de acercarse el astro ai horizonte, en 
el cual instante sus rayos atraviesan 
para llegar hasta el observador 25 ve 
ees aquella distancia, la más corta,: 
se infiere la que corresponde al es-
pesor cero, o incidente, al llegar los 
rayos al límite superior atmosférico. 
Así hemos deducido, y multitud de 
trabajos lo confirman que una plan-
cha orientada hacia el sol es el lí-
mite de nuestra atmósfera, recibe 2 
calorías (calor necesario para elevar 
de cero a un grado termométrlco, un 
gramo de agua) por minuto y por 
centímetro cuadrado, 
Admitid^ la exactitud absoluta 
(y no es poco admitir) de este re-
suP^do, ¿cómo Inferir de los efectos 
del calor solar, cuyo foco se halla a 
149 millones de kilómetros, la tem-
peratura del astro? 
Fuerza será despejar un poco el 
camino de dificultades. Por lo pron-
to, no conociendo como no conoce-
mos al por menor la constitución fí-j 
sica del íjol, ignoramos la propor-
ción en que emite sus radiaciones! 
por la capa superficial, . Debemos,! 
pues, suponer una constitución ma-| 
terial determinada, y la hipótesis 
que nos desbroza más el camino es 
suponer que el Sol es un cuerpo ne-1 
gro, como en Física se denomina al 
de mayor poder emisor. Por modo, 
que simplificado así el problema se 
tratará de hallar por la temperatu-
ra de un cuerpo negro que situado a 
149 millones de kilómetros hiciera 
llegar 2 calorías por minuto y por 
centímetro cuadrado a una superfi-
cie expuesta normalmente a sus ra-
yos en el límite de la atmósfera. 
Pero la fotoesfera o capa radian-
te no puede en rigor asimilarse a un 
cuerpo definido como negro, físics-
mente, luego lo que hallaremos será 
un límite Inftrior de la temperatura 
solar, cuya superficie radia menos 
calor que lo supuesto, puesto que 
el cuerpo negro es el que emite más 
energía calorífica a igualdad de 
temperaturas. 
L?. llamada ley de Stefan dice que 
la radiación integral de toda clase 
de radiaciones es proporcional a la 
temperatura absoluta del cuerpo n« 
graradiante, lo que nos poue en ca 
mino de calcular dicha temperatura 
por medio de prolijos aunque senci-j 
líos cálculos. 
Debemos averiguar ei caldeo to-¡ 
tal a la distancia de la Tierra, lo. 
cual se reduce a calcular la super-i 
ficie de una esfera cuyo radio sea, 
la distancia que nos separa del Sol, j 
expresarla en centímetros cuadrados, i 
multiplicar el resultado por 2 calo-j 
rias que corresponden -a cada uno 
de ellos, y dividir,, el fin, el resul-¡ 
tado por el coeficiente de proporcio-i 
nalidad, o tanto que relaciona la 
radiación total con la temperatura 
sa bol uta, o sea aquela que se cuen-
ta desde el cero absoluto( 273 gra-
dos por debajo del de los termóme-
tros ordinarios, 
Y así, con un poco de paciencia, 
y cuidando de no equivocarse, se lle-
ga a la conclusión de que el cuerpo 
negro que a la distancia del sol 
produciría un efecto calorífico Idén-
tico al que inferimos de las medidas 
pirheliométricas, estaría a una tem-
peratura de unos 6,000 grados cen-
tígrados. 
Por la ley de "Wien, y con la modi-
ficación de Abbot Fowle se confirma 
este resultado, al que se llega tam-
bién utilizando la llamada ecuación 
de Plank. 
Pero ¿cómo se conserva esta tem-
peratura que nos parece averiguar 
si se juzga por los efectos de caldeo 
sobre la tierra? 
Baataría el tiempo transcurrido 
desde los de la civilización egipcia, 
para que se hubieran consumido los 
6,000 grados asignados a la tempe-
ratura del Sol, 
Varias hipótesis se han discurrido 
para explicar la aparente conserva-
ción de la energía calorífica solar. 
Quienes apuntaron la idea de que el 
calor solar ra producto ide la com-
bustión de materia apropiada, como 
carbón, NI ei análisis espectral, ni 
la aparente conservación de la tem-
peratura se avienen muy bien con tan 
sencilla como errónea hipótesis . 
Otros suponen que sobre el Sol 
caen de continuo los meteoritos que 
la gran atracción del astro capta en 
enormes proporciones. L a destruc-
ción de ia energía da movimiento 
al convertirse en calor mantendría 
la temperatura del Sol. 
Los más creen hoy que basta la 
contracción de la masa solar para 
conservar la temperatura del Sol. 
Así lo demuestra el cálculo, sin que 
la enorme masa del astro haya per-
mitido que lo corto del período en 
que hasta boy se han podido utilizar 
las medidas minuciosaa fiel dis'.o 
sea lo suficiente para que sa nos ha-
ga patente la disminución. 
Modernamente se ha pensado en 
la acción del Rauio, existente en rea-
lidad en el Sol. ,y así otras hipóteois 
que han alcanzado menos predica-
mento . 
Lo oierto es que se»», cualquiera la 
fuente de conservación del calor 
solar, éste parece asegurado por la 
•uenos para varios trUI'mes de años . 
P I D A " C R E M A E S P E S A N E S T L E " 
E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E S F I N O S 
C o m p a ñ í a " L a L e c h e r a , , , P t e . Z a y a s ( C T R e i l I y ) 6 - H a b a n a . 
. GonzUo UE1G 
Madrid, a 9 de Noviembre 
Del Central Mercedes 
cornetas y disparos de voladores 
anunciaban a los residentes de este 
Ingenio, el comienzo de la fiesta. 
Siendo las dos de la tarde, en el 
nuevo local social se verificó el ac-
to solemne de izar las banderas cu-
bana y española, este acto revistió 
extraordinaria importancia y luci-
miento , 
E l señor Juan Mangana, Presiden, 
te del Liceo de Mercedes, fué ol 
organizador, secundado por el señor 
Francisco Arza, Presidente de la so-
ciedad española.de nueva fundación. 
Una magnífica orquesta, la del re-
putado profesor señor Aniceto Díaz, 
ejecutó escogidas piezas de su re-
pertorio duraute el acto. 
Hizo uso dé la palabra el seño" 
Juan Mangana, quien proaúnció un 
soberbio discurso y fué muy aplau-
dido. Seguidamente hablaron los se. 
ñores Martínez y Ledón1 muy elo-
cuentí-mente, 
Teirminado este acto se celebró 
una soberbia matinée bailable en 
extremo concurrida, repartiéndose 
pastas y licores a la concurrencia. 
L a fundación do esta sociedad de 
socorros mutuos e instrucción ha ve. 
nido a llenar una sentida necesidad, 
por lo que felicito a los organizado-
res de la misma, por su franco éxi-
to, 
S O B E R B I O B A I L E 
Por la noche en los amplios sa> 
Iones del Liceo Mercedes se cele-
bró un gran baile, que quedó sober-
Dlciembre 4. 
L U C I D A F I E S T A 
El pasado domingo día 30 de no-
viembre se celebraron en este Cen-
tral Azucarero, grandes fiestas, cou 
motivo de ;la inauguración del lo-
cal social, da la nueva Sociedad E s -
pañola de Socorros Mutuos e Ins-
trucción . 
Por la mañana alegres toques de 
bio, por la gran cantidad de muje-
res bonitas, por la excelente mús' 
ra y por la mucha animación que 
predominó en el mismo. 
Allí, entre otras, estaban las se-
ñoras Dolores Amador de Meoién-
dez, Luisa Almeida de Uodríguez, 
Alejandrina Hernández de EVhe-
mendíc, Margot Pía de Alvarez, Isa-
bel H , de Fernandez, Mercedes Gon-
zález do Managana. .María Kodríguez 
viuda de Fernández, señora de Al-
dereguía, Josefa González de Alonso, 
Magdalena Fuentes de Lalaueza, Jo-
sefa Sardiña de Almeida, Amelia 
Toledo de Vidal. Rosalía Castillo da 
Alvarez, María Prieto' de Castillo. 
Ofelia Espinosa de Cruz. Arcadia 
Díaz de Agarás y señora Pella de 
Pella. 
Señoritas: Manuela Quintana, Emi-
lia Roque: Laucielina y Francisca 
Francés, Nievas y Josefa Cabrera, 
muy elegantes; Cándida R , Mora-
les, Conchita Núñez. Catalina Pla-
sencia, Antonia y Blanca Rosa Ro-
dríguez Rosas, Raquel Amador, la 
linda prometida de nuestro querido 
y culto amigo señor Adolfo Plá; Va-
leria Martín, Plazca Retama, María 
Josefa Fábrega. Alicia Rodríguez, 
Georgina Agará, Celia Agará, Regi-
na Lavado, Margarita Rodríguez, 
Nenita del Río, Victoria Lavado, 
Juanita González. Dora Rodríguez. 
María Alex, Caridad Caballero, Dul 
co Domínguer, María Torres, Nena 
Fernández, gentil y primorosa flor; 
DeJia Denis, Verena Alvarez, Ana 
María González Amada Ros, Dona-
lila Caballero, Delia Rodríguez, Ne-
na -y Conchita González, Josefa » 
Pauchila González, Emilia Rodrí-
guez, Emilia Alfonso, Cavidad Do 
mínguoz, Delia Lrito, Herminia Caa-
lillo, y por últiniu una part-jita ideal, 
lag señoritas Clara y Teresa Fw • 
E n este baile tocó la iusuperabla 
orquesta del reputac^o profesor se-
ñor Aíiiceto Díaz, quien como de cos-
tumbre quedó a gran altura. 
Indiscutible^cnie este baile resul-
tó un franco óx'to para la Directi-
va del Liceo, doy por ello mi ipara-
bién a todos y muy especialmente 
al" señor Adolf.) Pía, Presidente de 
la Sección de Reoreo y Adorno d»v 
dicha Sociedad Liceo de Mercedes. 
PETICION DÉ MANO 
Para el señor Adolfo Pía. alto 
?mp}€ado de las Oficinas de este 
Central, ha sido pedida la mano ds 
¡ i inteligente y virtuosa señorita Ra-
quel Amador, flor perfumada dj 
nuestro jardín soi'Iál. 
Mis parabienes para ambos jóve-
nes y que en breve se realice la bo-
da, 
NUEVOS EMPLEADOS 
Ha tomado posesión de la Admi-
nistrac'ón de <?s-l.e Centra! por re-
nuncia del señor Leoncic Supervit-
.lle, el culto caballero señor Alberi 
A, Van Peíteu y el señor Eetan-
^ourt, nuevo Ji'f<- de Oficina en sus-
¡litucióii del señor .1. M. Seiglio, 
Ique ha sido asceud'do C Subadmi-
inistrador de este Centra!. 
A todos mi bien venida. 
Fenuinclo X. Ledóii 
n o L O S A B R I G U E 
T A / I T O P O P F U E R A 
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L E C H E DINAMARQUESA 
D O S M A N O S 
L'ÍHTtD DAMISH B U T T E D P R C S E R W 1 G C ? 
D l S r B l Q u l D o f t B S : Ramón Larrea & Co. 
n ^ Q o ^ O f i c i o s 2 0 y 2 2 . T t o i A t e 
N A V I D A D L L E G A . . . , 
du las truidoiules díis de alegru y 
festín. No olvide que para so cocina necesita 
otmüios añeros y para sa mesa, vajilla, oú-
talerta 7 cubiertos. Con este motivo hemos re-
bajado tan considerablemente los predos que 
nos permitimos asesorar qoe no existe casa 
alguna qoe poeda, ni remotamente, competir 
con ella 
T I W V Sf 10 OEMOSTRARfMOS 
F E P D ñ T E P I A 
L A R R E A I T 
CUATRO CAMI/iOS 
M O N T E 214 T E t E A / W O 
T O D A L A E S C A L A EN 
FEPRETERIA DESDE EL 
T O P M I L L O HASTA L A 
P E F I M A D A V A J I L L A 
L A TENEMOS A PRECIOS 
SIIN COMPETENCIAtsKs) 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Didembre 8 de 1924 
| H A B A N E R A S | 
T K L E F O N O : >I-591>1, Centro Privado 
D E L D U 
B E L G E X L A N D 
Un palacio flotante. 
Se espera hoy en puerto. 
K»; ol vapor Belgenland, 'de la 
i?ed Star Linc, con un desplazamien-
to de 45.000 toneladas. 
Sus representantes en esta plaza, 
The IJacarisse Commerrial Co., ofre-
cen un almuerzo a bordo. 
De carácter ínt imo. 
Señalado pará la una. 
Entr,* los invitados se cuentan el 
Ministro y el Cónsul de España, los 
Jefes de importantes casas navieras, 
el P^ ldente del Centro Gallego y 
nuestro querido director. 
Vieae el barro de Nueva York. 
Con una excursión. 
B O D A S 
EN E L DIA DE E O T 
Semana de bodas. 
L a que tiene comienzo hoy. 
Solo para este día, festividad de 
la Purísima Concepción, hay señala-
das cuatro en la sociedad habanera. 
Dos de ellas, a las nueve y media 
de la noche, en la Parroquia del 
Vedado, 
Una, la de la señorita Carmen 
fT̂ ollo SHllin y el señor Antonio Fer-
nández iCanal; otra, la del joven 
Moisés Duarte y la señorita Concep-
ción Posada. 
En la Iglesia de la Merced, por TU 
mañana se efectuará la boda 
i de la señorita Adolfina Zapata y el 
señor Alfredo Molina y Castilla. 
j Y la boda en la Parroquia de Je-
I sús del Monte, de la. señorita Con-
cepción Zábala y el doctor Estanis-
¡ lao A. Hermoso. 
Un lunes nupcial. 
1 Como lo es todo Diciembre. 
P r e c i o s 
Napoleón decía: 'Dinero, dinero algunas justas 
y dinero". Aquel genio de las ba- el dinero no ba^ ^ 
tallas, barrigoncito como cualquier ^ " L a Filosofía" ***" 
buen comedor que no hace ejercí- Pecios, Precios* y 0 ^ 8 * 
ció, preconizaba que para vencer ^S e] SUel0. por ^ 
. . i • las reducciones . L aJo ¿ 
en todos los combates ninguna co- ^ 
sa como el dinero. ¿En todos? De lejos: 
Los d 
E L P I S O D E L O S N I 5 Í O S 
BN E L P R I N C I P A L 
TEMPORADA DE COBCEDXA 
Dos funciones hoy. 
Tarde y noche. 
Corresponde la del día a la ma-
tinée que tuvo que suspenderse ayer 
en consideración al duelo nacional 
de la fecha. 
E s la primera de abono en la se-
rie dominical de Diciembre. 
Día de abono mañana. 
Y de moda. 
MA K T I 
EUNCION E X T R AORDIMARZA 
Se ha combinado un programa 
con muchos y muy variados atrac-
Goula. 
E l t^nor de Martí. 
En su honor y beneficio ha sido 
organizada una función para la no- tivos. 
che de mañana en el coliseo de San-
tacruz. I Un éxito seguro 
D E L CIRCO 
KA K A T I N E E DS H/OY 
E l Circo. 
Gran Circo Santos y Artigas. 
Una matinée ofrece hoy, en gra-
cia a la festividad del día, para ob-
sequio del mundo infantil. 
. j 
Dará comienzo a las cuatro. 
Hora fija. 
E n ei programa figuran los me-
jores y más aplaudidos en la actual 
temporada ecuestre de Payret. 
Lleno seguro. 
MAS D E L DIA 
B | KOTA8 VARIAS 
Día d*? moda. T . tación 
E s hoy eh Campoaimor. ¿Qué más hoy? 
De moda también las funciones| Un recitai poético. 
Oue ofrecen Fausto y Olymplc Lp ofrece Graziella Garbalosa, no' 
Av propósito de Fausto diré que velista y poetisa, en el teatro Ca-
la cíi^ta Los Diez Mandamientos, cu- ! pitolio. 
yo entreno se anuncia, va desper-1 Hablo de esto por separado, 
tarado vpor momentos mayor expec-1 En la otra plana. 
A U P U d e l a M O D E 
Preciosos son los modelos de 
v e s t i d o s n o m o s 
que presenta M L L E . CUMONT; 
nllos son la ef-nierada selección de 
las mejores firmas francesas. Nues-
tras elegantes damas que han visi-
tado esta temporada la V 1 L L E - L U -
M I E R E , a su regreso han quedado 
maravilladas ante la preciosa colec-
ción que presenta " L E P A L A I S D E 
L A M O D E " . 
Tenemos una gran variedad de 
novedades para regalos. 
i l e J a t h l d e C u m o n t 
Prado 88 y su Sucursal de Prado 91» 
I 
'lTurbll^e(te,, 
Modelo de Jenny 
i 
Ya hemos dicho que no es pru-
dente desatender la indumenta-
ria de los niños. Son razones de 
estética, de educación, de buenos 
principios. 
Hoy queremos demostrar que 
se puede atender a estas funda-
mentales necesidades a un costo 
razonable, económico y discreto. 
Pudiera creerse que opinamos 
ser imprescindible poner a un-
niño de punta en blanco desde 
que amanece. Los niños deben 
jugar mucho; deben estudiar; 
han de tener sus horas de paseo. 
El traje ha de estar en rela-
ción directa con la hora. Siem-
pre ropa cómoda sobre sus cuer-
pecitos. Bellos sicnrinre. Limpios 
constantemente. Lujosos a !a ho-
ra de las "exhioiciones". Con un 
fino sentido de elegancia, que no 
prescinda de la gracia infantil, 
de los alados movimientos de los 
pequeños personajes, tan grandes 
y dominadores en el corazón de 
las personas mayores. 
Portémonos como personas de 
buen juicio al elega la ropa de 
nuestros hijos. 
El primer paso en camino tan 
delicado es una visita al cuarto 
piso de nuestros ¿Imacenes. Aquí 
está ¡a repita que su hijo necesi 
ta, sea hembia o varón. L a de 
sus juegos, la d". su trabajo, de 
sus paseos. L a que ha>a de ha-
cer encantadora su presencia y 
la que haya de llevar intencf-
menle, confortable y cómoda. 
Su hijo, señora discreta, pue-
de salir de nuestra casa habilita-
do convenientemente, dentro de 
los dictados de ia nigiene, la co-
modidad y el ma¿ exquisito gus-
to. 
Nosotros querfiros hacerle es-
te rfrecimiento a su amor ma-
ternal. 
L A S U < T I M A S NOVEDADES 
Sweaters, capitas y vestidos de 
estambre y de jersey para niños 
de un año en adelante. 
Capitai y chaquetas de lana y 
abrigos de paño, en color ente-
ro, a cuadros y colores matiza-
dos, en todas las tallas y en todos 
los precios. 
Vestidos de lana comb¡ > dos 
con seda, terciopelo y estambre. 
Vestidos de lana adornados 
con piel, botones y bordados en 
estambre y seda. Con mangas, 
de media manga y sin mangas. 
Vestidos de doj piezas: capa 
y vestido o aLrigo y vestido; en 
todas las taií.'s y colores; para 
niñas de dos a ocho años . 
Vestidos de seda doble: crepé 
Cantón, "satin" brillante, "Can-
ton-faya" y otras telas. 
También en terciopelo inglés 
y terciopelo-chiffon. Todos lo^ 
estilos, todos los colores, todas las 
combinaciones, todas las tallas y 
todos los precios. 
es se K 
E N L A G A R R A : 
Pueden admirar las damas elegan-
tes en casa de 
S a r a h e t R e i n e 
las ú l t imas creaciones en trajes de 
noche de Jean Patou. 
S a r a l ) e t 3 \ e i n e 
"prado, 100 
Como si una gigantesca garra le 
aprisionara la garganta, así se sien-
te el pobre asmático que no se cuida 
y no toma Sanahogo, la medicación i 
del asma. Sufre, padece, se desespe-i 
ra y seguirá sufriendo y padeciendo 
hasta que tome Sanahogo. Se vende! 
en todas las boticas y en su depósito' 
" E l Crisol", Neptuno y Manrique,! 
Habana. Se libertará do la garra del; 
ataque, del atenaceo del acceso y vi-| 
virá el invierno alegre y contento, 
gracias al Sanahogo. 
alt 2 Dic 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
M e d í a s 
S n u g f i t 
(Pronáncieam eaoáfít) 
Habiendo determinado ei Dr. Co-
dina Castellví, Delegado de España 
al próximo Congreso Médico Cuba-
no, pronunciar su primera conferen-
cia de divulgación científica en los 
«alones de este Centro, a las 9 de 
la noche del lunes venidero, 8 de 
los corrientes, sobre tema tan im-
portante, como el "Sanatorio Anti-
tuberculoso", por encargo del señor 
Presideute, tengo a bien invitar por 
este medio, a los señores asociados; 
así como a los que lo sean de las de-
más sociedades españolas , por si les 
place Étudir a dicho acto, corres-
pondiendo de ese modo a la corte-
sía dispensada por el eminente mé-
dico español. 
Habana, Diciembre 6 de 1924. 
José GRADA F L L E CHAO 
Secretario. 
C 1J.044 4d 7 
La incertidnmhre que «e experimenta al com-
prar medias, »ea por desconfianza al material 
o porque la forma haya pasado de moda, de-
saparece al elegir Snugfit. 
Seleccione Snugfit si desea una media regí» 
• la vez que económica, adema's, ella» son laa 
companeras inseparables del buen tono. 
Mercerizada, seda vegetal y seda purs. 
Al Comprar: Snugfit sin vacilar R 46 
J 
L O M E J O R P A R A S U S C . A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
«S LA MAS BBZrCIZiX.A S B API,ZCAB 
TVS Y SIOTJE SIENDO XA XTBJOS DB 709A8 
VBirrA XV DBCiVBBXAS, VA&XACZAS T U » B B Z A S 
C O N S E R V A T O R I O M E D I N A 
Profe»orado competente. Plan de estudios muy rápido 
SAN R A F A E L 105. 
7d~T 
T A R J E T A S 
GRABADAS PARA 
F E L I C I T A C I O N 
d e P A S C U A S 
A Ñ O N U E V O 




HABANA ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O R E I U Y S O 
S I E M P R E E S T A EN E L V r I M E R P U E S T O 
r a r a este mes de Diciembre las novedades que tiene a la ven-
ta la simpática peletería, son el asombro y ia admiración de cuan-
tas damas la visitan. 
Elegancia, Gusto, Comodidad, he aquí las tres cualidades de 
nuestros modelos. 
TRIANON no tiene sucursales. 
NEPTUNO ESQUINA A SAN N I C O L . w 
HERMANOS A L V A R E Z 
T E L E F O N O A-7004 
X 1 1 . 0 5 6 Id 8 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Polvos Tokio, a . 
Sándalo, a, $0 
n Dorín, grande, a * * • • • • 5 j 
" Dorín, chico, a $ q 
" Floramia, a , , * , * , - ? 0 
" Polvo de Leche de Coudray, a . . . . * " * • í 0 
" Pompeya, a **..** *' * ^ 0 
" de Guerlain, a *' • • $ 0 
" Anthea, en paquetes, a , . . . . [ • • $ 0 
" Anthea, en cajas, a ' " * * • • I í 
" D'Orsay, tamaño chico, a •• $0 
w D'Orsay, tamaño gráhdo, a -• . . * " 5 0 
Jabón de leche de Coudftiy, caja de 3, a . . ' " " *' ^ 0 
Jabón de Guerlain, papel blanco, caja de 3, á./* '* ** M 
Jabón de Guerlain, papel azul, caja de 3, a . ! * *' ' ^ 
" de Pivert, estuche de 6, a $ 1 
" de Roger, caja de 3, a * •• $0 
Colonia Guerlain, Imperial, Vs litro, a . . . " " \ ^ 
1/4 a, 
1/2 " a. • $1 
** " " 1 " a. ^2 
Pasta de Dientes, de Roger, tubo chico, a . . . . . . '" « 4 
Pasta de Dientes, de Roger, tubo grande, a . . . . * j 
Lociones Vegetales de Guerlain, a ' ][ " * " 
Talco de Guerlain, a ' \ \ 
Esencia Hora Azul, de Guerlain, el frasco a . . . . . 
Ropa de Cama y Mantelería 
Hoy comienza segunda sema-
na de nuestra Liquidación-Balan-
ce, y «"La Filosofía" desea celebrar 
$4 
de 72x90. que resolvimos 
al precio de $1.18 una 
m e c e ? "¡Ahora o nunca!1 
Las sábanas de más ¿É 
1 f 1 • • • , j - J 1 r ya sean de Union o de HiL la techa iniciando poda de la tron- ,1 • _ 1 ., nil0. 
j » r w » » febajamos también, da en este Uepartamento 
Juegos de Mantel de Alemanis-
co de Unión, con sus servilletas 
adecuadas: tamaño 150x150 centí-
metros, con las 6 servilletas de 55x 
55, a $3.10 el juego tamaño 150 
xl90 centímetros, con 1 docena de 
servilletas de 55x55 ctsm. a $4.99 
el juego; Manteles de 150x230, 1 
docena de servilletas a tono, $6.25 
el juego. 
Esa Mantelería es, como diji 
Sobrecamas de Organdí y 
to, con bordados muy vali 
muy nuevos. 
Hace sólo unas .horas qr 
noctaron" en "La Filosofía" 
ro, como llegaron en mui 
de ciega liquidación, a ellj 
sometemos... y que nos disp̂  
Estilo No. 1503, de orgi 
no, con preciosos bordado 
, , • , Colbert, tamaño 240x260 mos de alemanisco adamascado, ¿e a $I5 
calidad insuperable. Los Juegos de 9 n k r c , m , \ u IQC¿ 
más alto precio, se rebajaron tam 
bien en proporciáp semejante. 
Sobrecama No. 1856, 
magnífico, con bordados y ci 
ae muena presencia y un coi 
60x50, a $19.45. 
Sólo por unos días, be aquí es- Juego de Cama No. 1499, 
ta señora "Oferta" de Sábanas de tul inglés fino, bordado o cali 
Guarandol. la sobrecama de 240x260 
Nos referimos a la afamada sá- jín de 60x50—, a $21.40. 
baña "Diamela", con dobladillo de A precios similares, otiai 
ojo bien acabado, tamaño camero chas clases. 
T E Ñ E A 
( N E f T U N O ) 
T E R C E R R E M E S A D E P A R I S 
ífiñffl CAGAMOS de recibir la Tercera Remesa 
E u B y Vestidos y Sombreros, la que le roga-
mos vea pues han llegado cosas muy interesantes. 
S O M B R E R O S . 
de Raso Libélula, adornados Estilo Mandarín, 
lo último que se ha producido. También llegaron 
otros modelos no menos atrayentes. 
V E S T I D O S 
para Noche, Tarde y Mañana. Entre estos úl-
timos hay muchos de corte sencillo e irreprochable, 
de precios muy económicos . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
IiA CASA DE) MODA ENTRIB L A GENTB BlB». 
J O Y E R I A 
(CON TALLERES PROPIOS) 
¿ Q u é l e v a a r e g a l a r 
u s t e d h o y a C o n c h i t a ? 
Cualesquiera que sea la joya de mérito o el 0^eto-
arte con que usted piensa obsequiarla, recuerde a la 
yería E L G A L L O . 
En joyas de platino y brillantes tenemos divimda cs 
con la ventaja de que aparte las creaciones exclusivas ^ 
nuestros talleres, constantemente recibimos lo mas ori^ 
nal y moderno, enviado por nuestro compra01 Per 
nente en Europa. 
Viendo usted lo que tiene E L G A L L O y a los precio 
que lo vende, es imposible que no compre. 
a n o x c n D I A R I O DE L A M A R I N A D i d e m b r c 8 de 1 ^ . 
P A G I N A SIETE 
EN SUS D I A S 
CONCHAS Y CONCHITAS 
rel lc i tadonea. yna amiga Conchita, para la que ha 
Son Innumerables hoy. , brá en sus días congratulaciones in 
Lleguen las primeras, en la fes- f ini tas, 
tividad de la Pur í s ima Concepción, Señoras Jóvenes y bellas, entre las 
hasta una dama del mÍLS alt0 ran- aue es tán de días, r ecordaré al azai 
eo social, Chita Escardó , d is t inguí- a Conchita Mart ínez Pedro de Me-
da esposa del general Fernando nocal, Conchita C a s a g r á a de Río, 
Cncanfa. 
Freyre de Andrade, Concha Galbis, de Ortiz Casanova, 
Siguen las rellcltaciones en primer Conchita Mejías de González del 
término para Conchita Fe rnández de Real, Conchita Bosque de López Go-
Armas, Concha Montalvo de Mendi- bel, Conchita Granda de García, Con 
zábal y la señora viuda de P lá , la chita Viñas de Roldán, Conchita 
Interesante dama María Mart ín y su Grau de Valverde, Conchita Noroña 
bella hija Conchita, la señora de Jun- de In te r i áu , Conchita Chomat oe 
cadella, a cuyas amistades diré, por F e r n á n d e z de Castro, Conchita Val -
expreso encargo, que nó podrán re- divia de Santo Tomás , Conchita Mar 
cibir . t ínez de Méndez, Conchita Cortés de 
Conchita Lizaur, distihguida es- González, Conchita Fe rnández Dá 
D 
posa del general Pablo Mendieta y vil la de sardina, Conchita F e r n á n - que Diciembre es el mes en que una 
13 que es gloría y alegría de su ho- dez Longa de Giquel, Conchita Flo-!noble tradirínn Uc - 1 • ' " 
:ar, su linda hija Conchita. res Estrada do Remírez y Conchita I J tradición, todos os anos reno-1 cionan en este 
' La Condesa de Cardiff, née Con- Catá viuda de F e r n á n d e z Longor ia . j f* ,íT1Pu,sa ai las almas buenas a ¡das de estambre para hacer con ellas. 
Pensando en los pobres 
Ü R A N T E el actual mes de Dic iembre venderemos el estam-
bre " S h e t k n d Flost Encan to" , de cal idad y color ido inme-
jorables , a $ 1 . 7 0 la caja de 10 bolas de 2 0 gramos. 
( U n a advertencia i m p o r t a n t e : garantizamos el peso.) 
¿Cuál es el motivo? jgo para mandarlas como regalo de 
u i , ' , Navidad, a las familias pobres, a los 
Hemos resuelto vender a tan bajo | as¡los y demás establecimientos bené-
precio este^ acreditado estambre por-1 f¡cos o piadosos. 
También, desde luego, se confec-
mes exquisitas pren-
cepción Macedo, la sefiora del doc-j Concha Campos de De Beche 
tor Eugenio Sánchez de Fuentes. Tan Interesante. 
Conchita Olozága de Estrada. I La aprecíable señora Concepción 
Gentil y be l l í s ima. I Castro nuda de Cuevas y su hija la 
Concepción Pcréz Miró viuda de joven y gentil Pura de las Cuevas de 
Pedro, dama de alta respetabilidad, Deetjen. 
y la mayor de sus hijas, Conchitaj La señora Concha Centeno, espo-
pedro de Otero. j sa del distinguido doctor Guillermo 
Conchita Casariego, la interesan-; Rosado, y la mayor de sus hijas, la 
te señora de Almasqué , que acaba gentil Conchita Rosado, muy gra-j 
de instalarse en un lindo písi te i n - ciosa. 
mediato al Unión Club en el Male-| La respetable señora Concepción i C " 
cón. Regalado viuda de Fjgueras, a la 
No recibir*. ¡que hago llegar lo mismo que a su' 
Lo que traslado a sus amigas. ¡gent i l hija Conchita, un afectuoso una página dedicada a destacar las 
La respetable y muy estimada se-.saludo. ¡ventajas que ofrece la trascedental l i -
fiora Concepción Zayas Bazán de Concepción Boloña la buena vi*«:Jt*.~ÍÁ~ J i i i n 
Recio, amant í s ima madre de amigos sufrida Coralia. que ¡ l l á en su r i n - ^ ^ 1 0 1 1 de ca,cetines de caha\kro 
queridos, entre otros el doctor Ar- , concito de Guanabacoa, dedica to-
químedes Recio. dos sus afanes al cuidado de su po-
Una dama de nuestra sociedad, bre hija Terina, 
joven y bella, que es Conchita To-; Conchita Marín, d iá t inguida es-
raya de Ruz, hasta la que llevan posa del amigo Antonio Sastre, que-
estas líneas mi saínelo más afectuo-. rido administrador de! teatro FHUS-
confeceionar. en los momentos de ocio, a la familia o a nuestras amistades, 
diversas prendas de vestir o de abri- |los más delicados presentes. 
Calcetines 
Importantísima liquidación N el DIARIO DE LA MARINA y El Mundo hemos publicado 
iniciada hace días. 
En cuatro vidrieras de San Rafaeí 
se exhiben, y ante todas se detiene 
Otra los calcetines 875, de hilo de 
Escocia con cuchilla bordada, o l i -
sos, y de seda, finos, con cuchilla o 
a listas, a $4.25 la media docena. 
Y la vidriera restante presenta los 
calcetines No. 2085, de los que hace-
mos una venta especial que sólo du-
rará unos días m á s . Son de seda y 
so. to, a la que deseo todo género de esta %Tan liquidación, pasa en el ac-
to a aprovecharlos a nuestro Depar-
tamento de Caballeros. 
Una de las vidrieras muestra los 
calada y otros a listas, a $3.50 la 
media docena. 
mas queridos, Juan Antonio Puma- para quien la fecha de hoy, bajo BU 
riesra 
TTnf-r/a i„„ » i J i « v fíuelo tan reciente, será de dolor y Entre las novias del año, Conchi-J t r l<srp7n ' 
ta Bouza, la bella y gent i l ís ima es-i * „ ... 
posa del distinguido doctor Marino' Conch.ta Polhamus y Fe rnández , 
López Blanco. Conchita Hernández y Bonfante y 
Se verá muy festejada. 
Llena de congratulaciones. 
Nuevas felicidades, entre las •mu-
Conchita García de la Torre. 
Conchita* Masvidal, la linda pro-
metida «del distinguido joven Frank 
o ^ t - ^ V a rodean/ ^ s f r u t a r á con Carri l lo, hijo del ilustre Vicepresu-
ocasión de su santo la señora de dpntP de la RprmhiTru 
López Blanco. , e?.e " V a ̂ P™10*-
Conchita F e r n á n d e z Mederos J CoIlchlta Ltesvermne, Conchita interesante «PWO ^ DiA 4 ^ - i García Montes y Conchita González juieresante señora de Plá, impedida . - , ' . • , 
de recibir por el rigaros^ luto q u e ^ T ' ' LS* ^ e n c a n t a d o r a -
guarda de su pobre padre I Conchlta de la Concepción, ' Con-
La respetable sefiora Concepción ch!ta ^Rod1.rígue1z- Concepción Cara-* 
Bonfante de Hernández , quer idís i - mést> Conchaa Becí ' Conchita Hidal-
ma madre del galano confrére de eo' Conchita Malavert, Conchita Ta. 
La Tarde, el joven Claudio Hernán - mayo, Conceipción Carbonell, Pura 
dez . • Br i to , Conchita Ramírez , Conch'ta 
La muy bondadosa dama Concha O'Farr i l l , Conchita González y Var-
i l l a r de Nava y su angelical hija sas Machuca, Concha Lar razába l , 
Conchita. ¡Conchi ta Batlé , Conchita Vasallo, 
Concita Gómez de Molina de Cár- Concha García, Conchita Romero, 
dona, Concepción Fe rnández de í e i - Conchita Ramírez Bri to , Conch ta 
nandez, Conchita Monte jo de De;ga- Estrada, Conchita Palma, Conchita 
«o, Conchita Alonso de Acea. Con- Quintana, Conchita Puig. Concha 
Qita González Sa r r a ín de Gulral, Pintado, Pura Santiesteban, Concha 
onchita del Castillo .ÍP Bosch. Con- Santamarina y Conchita Soto y Fer-
Cornv ;,Ca de 0s te r t , íS . Conchita nández . 
Con-P * Barza^a' María ^ Conchita Vlvanco Zayas. ConcW-
Pnia r González Llóren te de ta Chaple y una V.nda c amagüeyan» , 
Dautó ? r n e r Í Ó n x í I e ü f n d e z de A ' " Conchita Gómez. 
viuda'd* " , v Heni-an Miyar-s Conchita Gulral, Conchita Rey, 
zález del X ? * S.0nC^rcÍÓn G Conchita Pérez y Moreno, Conchita 
P^r'o de A • , m L Í ^ r?1 l ' . ^ ^ ^ ' w ' F i g u e r o a , Conchlta Martínez Cruz, 
Conchita Anas. Conchita \ i l l ago l i a 
y Concli'ta Zaceta, la graciosa pro 
metida del joven José Esteban TÜ-
Conchita F e r n á n d e z Roger, la ele-i felicidades, 
gante señora de Armando Cuervo,' Conchita Rodr íguez , amante OB-
a la que mando, por separado, m i posa de un compañero de redacción 
felicitación. tan querido como Fernando Rivero, 
Entre un grupo numeroso, Con- Don Pernando, el cronista siempre1 caIcetines ' " - ^ a $2.85 la me 
chita Perdomo, viuda de Castella- ameno y siempre le ído, !dia docena. 
nos, Concepción Ramí rez de Horta, Y ya por ú l t imo, entre las seño-l Otra los calcetines No 1200 de se 
Concepción López do Peña , Conchi- ras, Conchita Bañuls , mí encantado- —J^ „ , I „ „ J ^ c " ' u n 
ta O'Farrí l l de Cárdenas , Concep- ra ahijada Conchita, esposa del ami- In,'seda y algodón 
clón del Valle de Iznaga, Conchita go en t r añab le Baby Alvarez. 
Méndez de Miranda, Concepción Ban- Una alegr ía más en la felicidad 
cell de Palma, Concepción Agüero de 'de su dulce hogar será la fecha de 
Agüero, Concepción Neninger Viuda hoy. 
de Montejo, Concepción Alvarez de Mi saludo para Conchita B a ñ u l s . 
Martínez, Concepción García de de Alvarez le lleva la expresión de 
González, Concepción Báez de Ve- mis mejores afectos y s impat ías , 
lazco, Concepción Mantecón de Ben-j Señori tas . 
gochea, Concepción Juliach de Ro-I ¡Cuán tas las que es tán de d í a s ' 
dríguez, Conchita Berenguer dei En primer té rmino, Conchita lo-
Concepción y Concepción Marín v iu- hanet, f lor de espiritualidad gracia 
da de Lamas. y belleza. 
Conchita Meléndez, interesante es-; pura Nazábal , encantadora seño-
posa del querido amigo Enrique de rIta> a la que íeKcito especialmente. 
Cubas a la que deseo todo género , María Conchita Madrazo. 
de felicidades. I L ind í s ima! 
Conchita Porto de Cárdenas , Con-| ' „ ^ ^ .. 
chita de la Torre de Morales y* Con-L ̂ TĉX̂T̂T™* 
chita Adot de Núñez . ¡do y Conchita de Cárdenas y Qoico-
La interesante Conchita,' J a r d í n l , e a ' Pertenecientes las tres a nuas-
de Jiménez, Chía F e r n á n d é z tra mejor sociedad. 
Suárez y Conchlta Mejías de Gran- Conchita Cardona, 
pera 7 su encantadora hija Conchi- Muy graciosa y muy bonita, 
ta. Conchita Díaz de Villegas, Con-
Conchita Brodermann de StuetzeT,'c,hita Vai l lar t , Conchita Saint Mar-
la gentilísima Conchita, a la que tín; Conchita Fe rnández Poo, Con-
hago expresión de mis mejores de- chita Ledón y Luque, Conchita Ruiz 
seos por todo lo que sea para su Sandoval, Conchita Sigarroa, Con. 
bien, su satisfacción y su felicidad.1 ch í ta J iménez , Concepn'ón Vilas, 
No recibi rá . ^ 'Conchita Díaz Garaigorta y Mar ía 
Sépanlo sus amigas. 'de la Concepción López Goldaráa. 
María de la Concepción Sarria,' Conchita Andreu. 
H 1 5 , " ^ 1 ! ^ 6 5 ^ 0 ^ , de ^mP^61 ,0 ' Una camagüeyana muy bonita, 
del DIARIO, de los más buenos y | Conchita Boada, señor i ta bel l ís ima. 
constantemente el público, que, apre- |de hilo, lisos o con listas o cuchilla, 
ciando en seguida los beneficios de Los vendemos a $5.50 la media do-
cena. 
* * * i 
Retazos 
Hoy, lunes, y el martes, son los 
días que, como saben ustedes, tene-
mos señalados para la venta de reta-
zos, tan esperada desde que la he-
mos establecido sistemáticamente. 
C I N T U R O N E S 
f l o í , l u n e s , p o n e m o s a l a v e n i a u n g r a n 
s u r t i d o d e c l n u i r o n e s q u e a c a b a d e l l e -
g a r . E n v a r i o s a n c l i o s \ c o l o r e s ; c a l a d o s 
H l i s o s . 
LA CASA DE LOS REGALOS ARTISTICOS 
Así han dado en llamarla, por nuestro gran surtido en toda clase 
de objetos de Arte y de adorno. También, por las verdaderas preciosida-
des en JOYEKIA. 
LA CASA DE LOS REGALOS 
L A E S M E R A L D A 
SAH. RAFAEL VOTO. 1. 
TELEFONO A-3303. 
JJ Mondó, Concepci.m Hernán-, ez 
S-f .^1?0 ' ^ cnoopción Ped Iroso de 
"esvernine y Conchita Villasuso viu 
aa ae F e m á n d e a 
£ o ^ h i t a H . de Valdivia, mi bue-
ledo. 
Conchlta Pages. 
Ausente en el extranjero. 
U n a ' n i ñ a encantadora, Gilda Ma-
ría de la Concepción, hija di los 
jóvenes y s impát icos esposos Raúl 
Roa y María Lnlpa García. 
Y finalmente, Conchita Blanco, 
t ' d n ^ de l leg^*os nn selecto sur- ^ n t i l e interesante profesora de pla-
•o de figuras, propias para rega- no y solfeo, 
nía A porcc",ana legítima de Sajo-1 • No las olvidaré. 
Kin^i Asun,0s verdaderamente orí-! T)os novias del día. 
laies y de gusto refinado. | Son las peñorltaa Concppcón Po-
admfir^60116 e8ta " l ^ n u n i d a d da sada y Concepción Zabala. que en 
f un objeto ar t ís t ico a precio', la noche de hoy con t rae rán matri-
¡monio. rpRp^ctlvamente. con el Joven 
Moisés Duarte y el doctor Estanis-
lao A. Hermoso. 
A todas, felicidades! 
P o r c e l a n a s d e S a j o a i a 
T/faeson T/ersaelles PRADO 71, CONTIGUO AL SEVILLA BILTM0RE..A-6474 
NOS acaba de l legar una re-mesa de modelos de " t res 
piezas", propios para las tardes 
del H i p ó d r o m o , a s í como una se-
lecta co l ecc ión de trajes para asis-
t i r a las noches de l Sevilla y de l 
Ba-Ta-Clan. U n mode lo de cada 
estilo. 
S R T f l S . S ñ L f l S y H n o s . 
C f l S f l E N P ñ R I S : 4 3 R U E B E Z 0 U T 
RISPO 10G 
H B I L L A NTKS —3 OY VAX IA 
R E L O J E S DE PLATINO 
• ' E H Q U E K K E " 
C 11,060 
HABANA 
al t . 2d 8 
U C A S A D E H I E R R O " 
0b<sPo r,8 O'Reilly 5 1 , Ccntintia en la última página 
L á m p a r a s d e B r o n c e 
BE N E M 0 S la maj 'or c o l e c c i ó n p-ara sala, comedor, habi ta-c ión , gabinete y de sobre mesa; en todos los estilos 
Para que armonicen con su decorado y mob i l i a r i o . Vea nues-
ra exPos ic ión permanente. 
"LA CASA QUINTANA 
Joyería, Cbjeios de Arte, Muebls de Fantasí  y Lámpars 
T r uncios T R U J I L L O MARIN 
PROTESTAS EN ^ • J ^ ^ p ^ (rbTetodTstudiaerStlamskúaciónndrá 
1AS PROYECTADAS M A N I O B R A S Las mociones referidas quedaron 
N A V A L E S DE N O R T E €n manos de un comité de forma 
An/IPRTPA nombrado al efecto. Dicen en su 
A1Y1LK1LA I texto provisional que las proyecta-
TOKIO, diciembre 6. |dag maniobras constituyen una seria 
En la reun ión celebrada esta n o - ¡ " a m e n a z a para la paz del Extremo 
che por la Kokumin Taibei, sociedad Oriente" y recomiendan a los Es-
j dedicada al estudio de los proble-jtados Unidos que desistan de ellas, 
•mas n ipón-amer icanos , se han apro-i En la reunión de esta noche circu-
j bado varias mociones protestando, en ló l i teratura de tonos un tanto in-
' f r incipio , contra las proyectadas llamados. Asegurábase en ella que 
maniobras navales de Norte Améri - j Norte Amér ica ha enviado ya al Ja-
íca en aguas del Pacífico, y convo- jpón a varios de sus expertos para 
cando a la entidad para una nueva espiar la s i tuación mi l i ta r y naval 
reunión que quedó s eña l ada para de la nación nipona. 
I N T E N C I O N ! : 
La competencia modema exige (pe su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
I 
N u e s t r o C a t á l o g o 
Parece nada y es una obra de 
romanos. Catalogar las existen-
cias de un gran establecimiento 
no es una simple enumeración. 
Después de las primeras divi-
siones: zapatos para damas, pa-
ra caballeros, para niños; des-
pués de separarlos en clases de lu-
jo y populares, entonces surgen 
multitud de inconvenientes. 
Decimos clase de lujo y popu-
lares de módicos precios: pero 
¿dónde colocaremos ese calzado 
elegante, fino, de magníficos ma-
teriales, tan solicitado y encan-
tador, que guardamos en nuestros 
estantes? Esos ejemplares son be-
líos como los de lujo y, no obs» 
tante, por sus precios podrían 
figurar entre los populares. 
Decimos también, zapatos de 
adultos y de niños . Tampoco nos 
resulta. Tenemos un surtido gran-
de de unos modelos primorosos 
que importamos para jovencitos 
de ambos sexos, modelos precio-
sos, que como veis son tipos in-
termedios, ni de mayores ni de 
pequeños . 
En fin, soslayando esas d i f i -
cultades, lo mejor posible, hemos 
terminado nuestro Catálogo. No 
contiene, sería imposible, todas 
nuestras mercancías, pero si los 
ejemplares principales, los más 
interesantes en su clase. Como 
intermediarios entre los anuncia-
dos los tenemos de todos hos gus 
tos y precios. NUESTRO CATA-
LOGO SE REMITE GRATIS A 
TODO el que nos dirija su pe-
tición. 
F R A Z A D A S 
. . $ 1 . 9 8 
• • $ 2 . 7 0 
. , . $ 0 . 4 2 
$ 2 . 5 0 
cameras, finas, floreadas. 
SOBRECAMAS 
piqué, 'fin^s, cameras, 
Medio cameras, $1.50. 
ALEMANISCO 
doble ancho, fino. vara. 
FEIiA NO VTA 
batista extrafina, doble ancho 
pieza de once varas. . . . . . 
Pedidos: E. Gondrand 
Concordia, 9, esqnlnt a Aguila 
Teléfono M-3828. Habana. 
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I / a l s i 6 0 ? 
REGALOS PARA 
LAS CONCHITAS 
H o y es e l d í a de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n cié 
M a r í a . 
L A CASA G R A N D E siempre atenta a las g ran-
des fiestas de l Santoral Crist iano, ofrece a todas las 
personas que deseen obsequiar a a lguna Conchi ta , 
una c o l e c c i ó n grandiosa, p o r su e x t e n s i ó n y buen 
gusto, de objetos propios para hacer un regalo 
agradable y p r á c t i c o . 
He a q u í la lista de var ios a r t í c u l o s entre la i n -
f in idad de los que usted puede elegir en los dis-
tintos departamentos de nuestra casa: 
P a ñ u e l o s de hi lo blancos y en colores, m u y f i -
nos, con bordados y encajes. 
P a ñ u e l o s de encaje l e g í t i m o . 
Bolsas de seda l e g í t i m a s . 
Carteras de p ie l francesas. 
Abanicos valencianos y franceses. 
Collares de cr is ta l y de pasta. 
Aretes de al ta f a n t a s í a . 
Costureros plegables. 
Cestos de costura. 
Estuches de manicure . 
Vani t ies lisos y con piedras. 
Cinturones de cab r i t i l l a y de gamuza, en colores. 
Estuches de los me ic re s perfumistas franceses: 
C a r ó n , Guer la in , Co ty , R i g a u d , Houbigan t , etc. 
Frascos a r t í s t i c o s de esencias exquisitas. 
Cojines de seda, raso y terc iopelo , con bo rda -
dos maravi l losos. 
Juegos de refresco y de te. 
Bufandas de seda pintadas a mano y con 
bordados. 
Y nú\ novedades m á s . todas de mucho gusto y 
a precios sumamente m ó d i c o s . 
****** 
PARA EL DIA DE LAS CONCHITAS 
L,a casa de los Bocaditos Holandeses, los finos sandwiches da Palme-
ro ofrece: 
Caviar Ruso 20 cts. uno Holanda Club . . . . . . 10 cts. uno 
Pavo 10 " " Especiales ,.. 05 " " 
Foie Grass 10 " " Puré Holandés 05 " " 
Pollo 10 " " Baby Cream 05 " " 
Servimos el exquisito Ponche Holandés, propio para grandes fiestas. 
Pida precios. 
CONCORDIA, 165. TELEFONO A-5282. 
01098!) 4d-5 
A l t . Ind . 10 Ñor . ' 
S e o i T i i n o s R e d u G í e o d o 
P r e c i o s 
TAFETAN superior—28 colores —a 
$1 .25 . 
CREP DE CHINA—30 colores— a 90 
centavos. 
jERSEY A LISTAS y cuadros —todos 
colores—(vale $2 .00) a $ ' . 6 5 . 
JABON GUERLAIN etiqueta blanca. 
—caja de 3—a 64 centavos. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
P U L M O V I D A 
EL TONICO DEL PULMON 
D I A B E T I C O S 
P A N I N T E G R A L 
A las madres 
llamamos la atención hacia el Im-
portante valor alimenticio y diges-
tivo que para sus hijos tiene el 
PAN ZirrSOBAZi 
Panadería y Dulcería 
" L A G U A R D I A " 
Anerelss y Estrella Tal . A-30aa 
H O Y SABE T O D O E L M U N D O 
que no hay nada para las canas co 
mo la famosa AGUA DE COLPNIA 
y HIGIENICA? 




Xo contiene un solo "milígranio 
de sales metálicas ni otros elemen 
tos nocivos 
Da al cabello canoso su color na-
tural y no los tonos chillones pro-
pios de las tinturas químicas. 
IMPORTANTE:— Nosotros sfilo 
GARANTIZAMOS como LEGITI 
MOS los frascos que llevan la eti 
queta con la firma PINEDA Y PAR 
DO en tinta ROJA; todo frasco que 
no la lleve DEBE RECHAZARSE. 
Pida Prospectos. Precio: $3.50 
P.Mioivr» tas r«-imos*stttM)ip«i mnvaÁiBsISd» 
o: D««SI uiu rmc 
CIJNCUIKIAPUIINOO 
M.riin •)»> oio« 
Unicos Representantes 
para Cuba 
PINEDA Y PARDO 
Amargura 43. Teléfono M-6803 
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? 0 S i CATARRO • C R I P f f 
S O M B R E R O S fl 
Todas las semanas recibimos nuevos modelos de «ombreros. J 
Se compone la última partida, casi en su totalidad de pre- f 
ciosos estilos de fieltro que vendemos desde $4.00 a $8.00. 
También hemos reciErido procedente de Francia las últimas 
novedades en plumas y fantasias para sombreros y vestidos. L A ZeRZUELfl 
ZENEA Y ARANGUREN 
P A G I N A O C H O 
P I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 8 de 1 9 2 ^ 
A f 5 0 X C I I 
A R T E L D E T E A T R O S OIOVAJ, (Paseo d« MarM • « « n í a » • 
ma íae l ) 
fur.'ilCn extraordinaria organizada 
la Sociedad de Beneficencia de Na-
les de Galicia. 
Jrliner match: L u c h a libre a ocho 
Indi: entre Rato, español, 115 kilos, 
It . Marx belga, 117 kilos, 
fa^ch de exhibic ión de j iu j i t su a 
i ronuds, eritre Onishlko, japonés , 
kilos, y Kalmundo Farbello, cuba-
disclpuio del Conde Koma. • 
lucha libre entre Constant L e Marín 
faul Samson. 
r 2 E T (Paseo áe Ma!rtt esavJa» • 
U n J o s é ) 
lom^añfa de Circo Santos y Artigas , 
runoión diaria a las ocho y media: 
ynée , jueves y sábados a las cua-
domingos, a las dos y a las cua-
f C I P A I . S Z X.A C O M i D I A (Aml-
y Snlneta) 
ípafila de Comedia española dlri-
por el primer actor José Rlvero. 
is nueve: la comedia en tres ac-
Carlos Arniches y Joaquín Aba-
Premio Nove!. 
cuatro y media: E l Premio No-
K A K T Z (Srageaes esqala* • I n i ñ e t a ) 
Compañía de operetas, «arzuel*» / 
revistas Santa Cruz. 
A las 8 y 45: la obra en tres actos, do 
Lombardo*^ y Mario Costa, adaptación al 
castellano de José Ughetii y nodrlgo 
de Gibralfaro, S a l o m é . 
CtTBAKO (Ara ni da de i taUa J Jnaa 
Clemente Zensa) 
No hemo» recibido progrnma. 
AZJrAJCBBA (Consulado esquina • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela ds Regluo L 6 -
pes. 
A ia& ocho: L a Loca Enamorada. 
A U'-s nueve y cuarto: Papalto. 
A las diez y media: el sa ínete de 
J o s é y Agust ín Rodríguez y el maestro 
Jorge Anckermann, ¡A p ié . .J 
ft.CTXTATilD AJDIS ( l lonssrrats entre 
Neptnno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: pe l ículas 
cómicas ; Air^ gratis, por Tom Dcuglas. 
A las nueve y tres cuartos: Amor pa-
gano, por Mabel BalMn. 
Al f'.nal de cada tanda, números por 
la Compañía de variedades de Paco 
Martínez. 
U N R E C I T A L P O E T I C O 
Fm el Capitolio. 
Lo ofrecerá esta noche la eminente 1 
recitadora cubana Graclella Garbalosa. 
Para esta audit-ió.a ha combinado ün 
programa ameno y se lect í s imo a base | 
'de composiciones de l lubén Rarío, Bau-.( 
dolaire. Chamizo, Ñervo, etc. 
Por la tarde, a las cinco y cuarto, se I 
exhibirá en "Capitolio" la preciosa co-t 
media por Douglas Mac Lean titulada 
"Aviador a la fuerza''. 
A proposito de "Capitolio"'. 
Existe mucha animación entre las 
familias del gran mundo para asistir 
p.l estreno, el jueves 11, de la grandio-
sa joya " E l nacimiento de un pueblo" 
por Marión Davies. 
I .A ORAN M A T I N I E D E H O Y E > 
P A Y K K T 
Hoy. lunes, a las cuatro Uc la tarde. 
• U N C I O N D E G O Ü L A , M A Ñ A N A E N " M A R T I " 
;nor Goula, artista que figura 
rlmer plano de la compañía San-
en un puesto envidiable que le 
Itó la s impat ía del público haba-
Le ha sabido premiar la labor 
f e del artista celebra mañána 
función de honor, con uno de los 
¡(gramas más atractivos de la tempo-
l a . E n él figura como novedad de 
[noche, la reposición de L a Bayadera 
opereta magistral de \Emmerich K a l -
[n, en la que toman parte a d e m á s 
beneficiado que interpretará el pa-
del Príncipe Radzaml de Labore, 
Igenia Zuffoll, en su creación de la 
Lrieita y Pi lar Aznar que hará por 
|mera vez la interesai í te protagomis-
de la obra, la Odette Darimond. A 
Bayadera seguirá un movido y ame-
lacto de diversiones de cuyos números 
nos ocuparemos mañana con la exten» 
bión debida. 
Esta noche, Salomf' vo lverá a cauti-
var a los asiduos de Martí, con su 
encantadora música, el románt ico y 
sugestivo libro, y la admirable presen-
tación escénica . 
Matías Ferret, cantará dentro de al-
gunos días el Juan de Los Gavilanes, 
esta es una noticia agradable para el 
público habanero ya que Ferret con-
quistó sus mejores triunfos ú l t imos en 
España y en la Argentina con la po-
pular zarzuela de Jacinto Guerrero. 
Se prepara el acontecinv'entb de la 
temporada invernal, el estreno máximo, 
la opereta de la a legr ía y de la vi-
sualidad. E l País de las Campanillas, 
que se ensaya en Martí, con verdadera 
actividad. 
NO SE EXHIBIRA EN LA HABANA 
E L B A N D I D O 
D E B A G D A D 
8fl e fec tuará en "Payrcf' una grandio-
sa mat lnée infantil, por el Circo de 
Santos y Artigas. 
Atrayente, ameno y divertido es el 
programa que han combinado los afor-
tunados empresarios para esta gran j 
función dedjeada a la gente menuda. 
Actuarán los Hebras, Los Mandos, i 
bil lón icent y Felip,1 —^ _ _ rr̂; — . V k « n o 
los aplaudidos olowns excéntr icos m u s í - ' p O I * U O U g l a S r a i l O a n » 
cales el capitán Tehibor con sus tocas [r 
amaestradas; Daring con sus perros co-j 
mediantes y monos; Lu-Shango-Fu, trou-
pe china; Tressobares, fuerza dental, y ] 
otros actos de grau sensación, como Mr. • 
Gadldn. el novio de la muerte. 
por la noche hjibrá función con mag-
nífico programa. 
Pronto, presentación do "Nilloc , el i 
nombre sin huesos, verdadera atracción 
científ ica. 
T E A T R O " V E R D Ú N " l B E S T I A S ; H O M B R E S , D I O S E S 
Hoy, en este elegante concurrido i 
templo del arte silencioso do la calle Este es el título de lá oora que 
de Consulado, hay un programa de po- acaba <íe e45/-'1'1^ explora-
sltivo mérito. A las siete y cuarto, la dur üel üiglo X X . i- Ossen-
"Hevista número í" v la preciosa co- Uowski; en Ja que relata r 
Aedia- "Un viejo policía", a las ocho » W ^ n " " í ? * 1 ^ 8 - " 
y. cuarto "La Camarera ,>anoesa" or - , ^ 5 ^ ^ ^ . 
snnal y divertida producción en seis ac- ' .b'"' , ^ . FBfi¿¡Z 
tos interpretada inagism- lnu nt. ^ ,a .Naaa^mejo. ¿ u e d e ^ reflejW 
bella y encantadora Vlvian Martí i. a | laLn.ai. tomadas de 1. 
las nueve y cuarto. L a tiran tronopa- P A R I S : . . . Y todo e 
di*', emocionante drama en sois áCtoa 
interpretado por el sin rival ador Buck i 
Jones v estreno de la comedia "La suer-i 
te del "globo" y a las diez y cuarto es-
treno de "Dudando - por su honor' en 
cinco actos, por la fascinadora y su-1 
gestiva Gloria Swanson, que üné a su | 
atractiva belleza y su primorosa c a r a . - , 
terización del papel de protagonista, un 
derroche de los más lujosos trajes, to-
dos modelos de París, reveladores del 
buen gusto y distinción de esta elegan-
t í s ima estrella." 
Mañana "Travesuras de una joven" 
por L a u r a L a Plante y "RoíjMÉnce de 
una camarera". 
Viernes 12 "K, el desecnocido" p^r 
Virginia Valli . 
1 R E C I T A L D E G R A C I E L A G A R B A L O S A E N C A P I T O L I O 
praciela Garbalosa, art ista de cora-
p, poetisa y novelista, se presenta 
al público habanero en un re-
|al poético que desde el primer anun-
despertó la curiosdad d© iodos los |-
cultivan la l iteratura. 
)esde los recitales de Bertha Zim 
prmann quedó sentado el precedente 
atención que el público habanero 
í s ta a todo ló que' significa cultura 
| t í s t l ca . No solamente los conciertos, 
espectáculo favorito de nuestra 
Jledad, la poes ía como la m ú s i c a t.te-
el encanto arrobador de la belleza, 
lun artista que recite .los versos de 
aestros grandes poetas requiere fa-
Itades extraordinarias de voz, de» ex-
lesión como un cantante, 
rraclela Garbalosa ha estudiado con-
inzudamente las composiciones más 
|tables de los poetas antiguos y los 
i temporáneos escogiendo para su re-
Jal obras de asunto, estilo y metro 
jrentes. 
íe aquí el programa completo: 
. . — E l Fuerte Lazo, Suprema ofren-
y E l dulce milagro, de Juana de 
irbouron. 
| 2 . — L a Niña moderna, romance anó-
Tb del S ig lo -XVI, Serranilla, del Mar-
lé s de Santlllana; y Contra los born-
í e s Que dicen mal de las mujeres, 
la, dulce poetisa Sor Juana Inés de 
Cruz. 
S E G U N D A P A R T E 
Jís t ival y Ananke, de Rubén Darío; 
fasera de "Vicente Molina; y L a s le-
p í a s de Satanás , de Chamizo. 
U L T I M A P A R T E 
)ios mío, que solos que se quedan 
muertos, de Gustavo Becquer; ter- I 
fnando con las composiciones de Anuj-
Nerbo Puella nea, Gratia plena. Mu-
lita mía, Santa floreclta y Tanatóf l la , 
Invocación a la muerte). 
|Hay muchas localidades pedidas para 
ta noche. E n el teatro se reciben ór-
C I N E O L I M P I C 
• Hoy en las' tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media Carrerá y Medina 
presentan la grandiosa producclón GoId-
Wyn interpretada por la genial actriz 
Cla're Windsor, secundada admirable-
mente por ut. grupo de estrellas donde 
figuran las estreilas Mae Busch, Lew 
Cody, Hobart Bosworth, Raymond G r i -
fflth. y Edinund Love titulada: L a Be-
lla Modelo. Los secretos do la vida 
ínt ima de una modelo revelkdos por 
el cinema en el grandioso cinedrama 
L a Bella Modelo. 
Miércoles 10 y jueves 1.1 en las tan-
das elegantes de 5 y cuarto y 9 y me-
dia Gredez Film jjre,senta la grandiosa 
producción basada en la novela de su 
nombi»e original del inmortal Alejandro 
Dumas (padre) titulada: E l Hombre 
de la Máscara de Hierro. 
Viernes 12 en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media Caribbean 
Fi lm presenta la graciosa comedia Pa-
Iramount interpretada por la s impát iea 
actriz Constance Talmadge y otras es-
trellas titulada: L a Rebelde Peligro-
sa . 
L A C A M A R A D E L O S D I P U T A D O S 
DIO UN V O T O D E C O N F I A N Z A 
A L G O B I E R N O 
i   l   l  sus 
impresio es recogidas en su 
viajo de expíOraciou por las 




Ut: I S ; . . . X t c esto 
es una cosa vista, vivida, to-
logratiada, con un taieuiu sin 
i g u a l , . . Ú8 una ráfaga de 
üesconocido que embriaga y 
aturra, que nos azota orutal-
uientc en pleno rosuo y trae 
a nuestros cerebros un mun-
üo inesperado y una huinani-
Uad mquieiante de InfernaJes 
reflejos. 
L a inmortal aventura de Mar-
co Polo, que ha fascii.ado a l 
mundo durante siglos no con-
tiene aventuras lau extraor-
dinarias como esto libro. 
Precio del ejemplar en rúst ica $ 1.00 
O T R O S IiXBROS D E O R A N I N T E R E S 
P A R A TOOOS 
E L USO INATURAL D E LA 
VISION, por el doctor R., 
Ruiz Arnau. E s t a obra de in-
terés general, contiene los 
funuameiuos y las reglas del 
nuevo inétodc) de prevenir y 
ira lar los defectos de la vis 
la y las dolencias que suelen 
acompañar los . Su lectura 
proporciona además la norma 
para conservar siempre bue-
na vista a todo el que la 
posea. E s una obra, que con 
excepción de tres capítulos 
que son técnicos, es tá al a l -
alcance de todos. Edición 
ilustrada con varios grabados 
en negro y en color. 1 tomo 
encuadernado en. tela | 1.26 
ALM ANACI! H A C H E T T E PA-
RA 1925.—Po'.lte Encyclope-
dle populaire de la vie pra-
tique. Edit íoa simple. 1 to-
mo en rústic i $ 0.50 
E L AÑO EN LA MANO,. — 
Almanaque Enciclopédico de 
la vida practica para 1926. 
1 tomo en rúst ica profusa-
mente Ilustrada $ 0.40 
i E l mismo encuadernado 
1 TRATADO D E G E O L O G I A , 
- i„.. ,1 i 0.60 
Por no haber llegado a un acuerde 
c o i los señores Santos y Artigas, 
, en cuanto al precio do la localidad, 
para exhibir en el teatro Capitolio, 
nuestra famosa pel ícula 
E L B A N D I D O 
D E B A G D A D 
de Douglas Fairbank.^ advertimos 
a l público que no se exhibirá esa 
gran obra en la Habana. E s t a pe l ícu-
la, que es la obra más costosa del 
-c inematógrafo , tiene que exhibirse 
a precios que puedan compensar el 
ingreso fijado a cada país . 
Se había fijado para la Halfcna 
15.00 luneta y los señores Santos y 
Artigas no lo han aceptado. 
A R T I S T A S UNIDOS 
Havana,New Tork. 
C 11049 2 d 8 
L I S B O A , diciembre 6. 
L a C á m a r a de los Diputados de 
P o r t u g á l d i ó hoy un voto de confian-
za a l gobierno por 63 contra 27 vo-
tos. 
E l nuevo gobierno portug 'ués , pre-
sidido por D o m í n g u e z Santos, a su-
m i ó el poder el 21 de noviembre. 
OXbAZZZ&A OARBAZiOSA,—Voettea 
que ofrece esta soche un recital en el 
Teatro Capitolio. 
(denes j>ara separar 'localidades que 
cuestan a razón de un peso la prefe-
rencia y peso y medio l a luneta. L a 
tertulia costará cincuenta centavos. 
C I N E L I R A 
IPara hoy la empresa de este elegante 
' concurrido sa lón ha selecoionado un 
igníf lco y colosal programa. 
¡Matinee corrida1 de ' dos y media a 
ico y meaia. L a Marquesita, comedia 
dos actos, González y López Porta 
hesentan el regio estreno de la pro-
Icción Joya titulada L a s Hijas Perdi-
[s por E v a Novak Elleen Percy y Wal -
Long, y la regia cinta de un In-
|aso argumento titulada E l Relato 
un Borracho, super especial F o x . 
| Tanda elegante a las cinco y media 
Marquesita, comedia en dos actos 
el regio estreno de la producción jo-
L a s Hijas Perdidas por E v a Novak 
Jileen Percy y Walter Long . 
I Por la noche función corrida a las 
[ho y media con el mismo programa 
la matinee. 
R I A L T O 
" A K E R I C A " 
L a más grandiosa producción de Grlf-
flth titulada A M E R I C A , es la que se ex-
hibirá en las tandas elegantes de cin-
co • y cuarto y nueve y media, siendo 
una fiel revelación de lo acaecido cuan-
do la guerra anglo-americana. 
E n las tanda* continuas de 1 a 5 y de 
7 a nueve y media, y por veinte centa-
vos " E l fresco" por Bdck Boy Ki l l lams; 
" L a ciudad de los espectros'', episodio 
14; "Un hombre con dos madres" por 
Cullen Landís y "En busca de dinero". 
Mañana, estreno del soberbio drama 
por Genoveve Tobln " L a Desamparada". 
Positivamente esta es una gran pel ícu-
la Fox, que irá acompañada con lá gran 
orquesta del Teatro. 
"Del abismo a la cumbre" es una su-
perproducción do verdadero mér i to y se-
rá una revolución c inematográf ica . Es té 
al tanto de su estreno. i 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A a p e t i c i ó n de numerosas fami-
l ias que no pudieron ver L A H E R M A N A B L A N C A , por no ha-
ber encontrado local idades disponibles, r e p e t i r á n nuevamente 
L a H e r m a n a 
B l a n c a 
y . . . 
^ T E A T R O * 
N A C I O N A L 
D I C I E > i D EV. E 
E 3 T I R E I L L A ID) E IL 
A M A N 
D E P A R I S 
por los doctores M . San Mi-
guel de la Cámara y P , F e -
rrando Mas. Obra expuesta 
de la manera mas sencilla 
y practica, sin que sea una 
obra de vulgarización, desti 
nada muy especialmente a 
aquellas personas que de-
seen profundizar la ciencia de 
la Geología, indicando las 
cualidades técnicas de las ro-
cas y minerales, sus usos y 
repartición en los diferentes 
terrenos. Edición ilustrada 
con 454 figuras, 1 tomo en 
cuadernado en tela | 4 . 5 0 
C O N V E R S A C I O N E S F A M I L I A -
R E S S O B R E G E O L O G I A , 
Obra de divulgación cient í f i -
ca por un Hermano de las 
Escuelas Cristianas. Tomo I . 
Pa leonto log ía . Tomo I I . E d a 
des de la humanidad. Tomo 
I I I . Fenómenos geo lóg icos 
actuales. Edición Ilustrada 
profusamente. Los tres to-
mos encuadernados en un 
volumen t 2.25 
L A E V O L U C I O N D E L A H U -
M A N I D A D . — S í n t e s i s colectl 
va por E . Perrier. Traduc-
ción de la nueva edición fran-
cesa, revisada y corregida por 
Pedro Bosch y Glmpera. Bdl 
clón ilustrada. 1 tomo encua-
dernado en tela I 3.00 
B O L I V A R a823-1827). — Un 
episodio de la Indepeaflencla 
Peruana, por Pedro L á v a l o s 
y Llsson . Edis lón ilustrada. 
1 tomo lujosamente encuader-
nado . . . 9 2.5 
SAN M A R T I N (1820-1822).' — 
Un episodio de la Independen 
cia Peruana, por Pedro Dáva-
los y Li l lon . Edición ilustra 
da. 1 tomo lujosamente en-
cuadernado I 2.25 
L A C O N Q U I S T A D E L F U E G O 
Admirable cuadro de la vida 
de los tiempos prehistóricos, 
cuando el hombre se halla 
ba en constante lucha contra 
los elementos, descrito por 
J . H . Rosny. Preciosa edi-
ción profusamente llustrada-
da y lujosamente encuaderna 
da." Precio del e j emplar . . , . | 2.25 
E L P O D E R D E L D E S E O . — É m 
pleo de nuestras fuerzas ener 
gé t i cas en provecho propio, 
por Atklnson y Beals. 1 tomo 
encuadernado $ 1.20 
Libraría C E R V A N T E S de R VEX.OSO 
V C I A , 
Avenida I ta l ia 62 (antes Oallano) 
Apartado 1115. T e l . A-4958. Sabana 
T o r m e n t a 
d e 
U n drama del amor, del dolor y 
de la m u e r t e . . . Interpretado por 
l a eminente artista, glo.ia de! arte 
italiano 
María Jacobini 
E n c o l a b o r a c i ó n con el arro-
gante actor 
C a r / o s Benetti 
M U E R T E D E UNA N O V E L I S T A 
C A L I F O R N U N A 
L O S A N G E L E S , C a l . , Dic iembre 6. 
V í c t i m a de las heridas que r e c i b i ó 
osla misma noche en un accidente 
a u t o m o v i l í s t i c o , h a fallecido la co-
uocida novelista Gene Straton Por-
t c r . 
9 ' / 2 
con « t m i s m o coro que se e i -
t r e n ó . M U S I C A A D A P T A D A , 
veinte P R O F E S O R E S dir igidos 
por e l 
M a e s t r o R o i g 
CORO E S P E C I A L 
L a H e r m a n a 
B l a n c a 
p o r L I L L I A N G I S H 
C A M P O A M O R . 
h o y y m a ñ a n a . 
G O N Z A L E Z Y L O »:Z P O R T A . A g u i l a 32. 
M a ñ a n a M a r t e s s e L l e n a r á 
R I A L T O 
A l estrenar en las tandas de 5 ^ 7 9%, a toda orquesta: 
'Lo que vale uua madre en una p e l í c u l a F o x ' 
U n a ' n i ñ a h u é r f a n a , s in una 
madre que la g u í e , p a s a por los 
dolores mAs terribles a l tener 
que soportar nn padre que s in 
piedad la m a l t r a t a . . 
G E N O V E V A T O B I N demuea-
t r a que 
* ' L A D E S A M P A R A D A " 
e n c i e r r a u n poema, que es u n a 
p e l í c u l a cuyo argumento ablan-
da al c o r a z ó n m á s insensible, 
s irviendo de ejemplo p a r a que 
con todo amor conservemos e l 
tesoro preciado que const i tuye 
u n a m a d r e . . . 
Hoy, en las tandas de 5*4 7 " A M E R I C A " , g r a n p e l í c u -
la de D A V I D W. G R I F F I T H (ol mago de l a p a n t a l l a ) . 
11023' C 1.1,07^ T T T 
R I A L T O 
I G R A N D I O S O E S T R E N O ! 
V I E R N E S 12, S A B A D O 13. D O -
M I N G O 14 
E s t a pelicula e s t á basada «n un 
argumento original del famoso 
escritor 
¿ o í s Pirandelo I N D E P E N D E N ! F I L M E X . 
L A B R A 32 
C 11,070 2d 8 
E L C A N C I L L E R M A R X T E R M I N O 
S U E X C U R S I O N D E P R O P A G A N -
D A E L E C T O R A L 
B E R L I N , diciembre 6 . 
E l C a n c h i e i M a r x t e r m i n ó su lar -
ga e x c u r s i ó n p o l í t i c a en la noche 
de ayer en K a r l s r u h e . haciendo u n 
l lamamiento p, los electores para que 
apoyen m a ñ a n a en las u r n a s a ios 
partidos que a s e g u r a r á n a l gobier-
no una m a y o - í a en el R e i r l i s . a g . con 
e l fin do que el gabinete pueda con-
t inuar su a d r a l program^ exterior 
e interioi" i 
" A l e n a n f a — d i j o — neces i ta tra 
Re ichs tag r j j f e permi ta l legar a 
una p a c í f ' s a inteligeuel?. enn sus 
ex-r lvale?: un parlamento que pae-
a a despercar confianza en e! extran 
j'-ro y y s í é condicionas de hacor 
va ler su a i i o i i d a d en el i n t e r i o r " . 
T r a t a n d o acerca de las banderas 
d e m o c r á t i c a y republ icana de A le -
m a n i a , el C a n c i l l e r di jo: 
"Defiendo nues tra bandera fede-
r a l a causa de que represente a l a 
nueva Alemania que rescatamos do 
entre laa ru inas do la g u e r r a per-
d M » % - ¡ 
G R A N C I R C O > 
S a n t o s y A r t i g a s 
H o y L u n e s G r a n d i o s a F u n c i ó n 
i 
Tomando parte en el programa 
E l Novio de la Muer-
fe. Los Mandos . R i p e r t . iJa 
Trouppe Vasco- N a v a r r o . L o , 
T R E S O B A R E S . Y otros impor 
tantos actos del elenco. 
Nuevas escenas y chistes por 
V I N C E N T y F E L I P , los aplau-
didos c l o n a s . 
E l M I E R C O L E S , pr imera pre-
s e n t a c i ó n de T 
N I L L O C 
maravi l loso f e n ó m e n o . NJUjOC 
ha sido examinado recientemen-
te por el D r . Sousa, quien dijo 
era un caso c u r i o s í s i m o de sub-
l u x a c i ó n v o l u n t a r i a . L o s s e ñ o -
res m é d i c o s que quieran ver a 
NELLOO antes del debut se ser-
v i r á n dar su nombre en l a con-" 
t a d u r í a de Payret . cuando asis-
tan a las funciones del jCirco 
y se les p r o p o r c i o n a r á una se-
s i ó n pr ivada. 
E L C A P I T A N T O M W I L M O T J T H r e a p a r e c e r á el p r ó x i e m o V I E R N E S 
con los mismos leones que lo h ir ieron. ^ 
É Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O B 
¿ P R E C I O S ] 
1 I I T R O . _ $ 2 . 5 0 
, 1 . 3 0 
. . 0 . 8 5 
0 . 5 5 
de v M n a iodas r u s 
mm 
S A N R A F A E L I 
O L I M P I O " 
M I E R C O L E S 10, J U B V E § 11 
SH E S T R E N O E N C U B A 
Del soberbio c inedrama, t i tulado: 
E L H O M B R E D E L A 
M A S C A R A D E H I E R R O 
U n a m a r a v i l l o s a p r o d u o d ó n 
que trae hasta nuestros tiempos 
con extraordinar ia fidelidad la 
galante é p o c a de L u i s X I V con 
todo su ref inamiento, excesos e 
i n j u s t í a i a s que a ñ o s máis tarde 
h a b í a n de provocar l a Revolu-
c i ó n F r a n c e s a . 
E L H O M B R E D E L A 
M A S C A R A D E H I E R R O 
E s algo sensac iona l . E s l a v ida accidentada del hermano 
gemelo dol R e y Sol, secuestrado al n a c e r por el C a r d e n a l R I -
chel leu para evitar un peligro a la m o n a r q u í a . 
L a p e l í c u l a es un derroche de buen gusto en s u interpre-
t a c i ó n y por la forma en que e s t á ed i tada . 
1 








A N O X C n D I A R I O D E L A M A R I N A Dicembre 8 de 1924 
d e G l n e m a t ú g r a M 
seis 
oJÍO (IfldustrU esauln» • San 
medla a clnoo: episodios 9 
a ün* dobie aventura, por Charlea Oto1* E1 tigre de los llanos, por 
JllnS0D«vii- La Boina del Cinema, jíazIin0V*' 
* C T * M y cuarto: la comedia E l 
tíÍ vor Harold Lloyd; Avia-
F fuerza, por Douglaa Me Lean. 
1 Tte V cuarto a nueve y media: 
9 V 1° de L a doble aventura; 
ll0Spoltcía; L a Heln^ del Cinema.. 
nueve V media: recital por la 
^ y poetisa cubana, ueñorlta 
^ Garbalosa. 
iSlOB (Plaa» Alliear) 
«neo y cuarto y a las nueve y 
. Hermana BlUnca, por Lllllan m 
oCho: Novedades Internaclona-
'f'drania E l oazodor de oro; epl-
f\ al í« :La ciudda de 108 EsPec-
0 í^drama Tres días de vida, por 
;CareW.. cuerdas del corazón, por 
Farnum. 
gelq y media: cintas cómicas. 
Cuerdas del corazón y las 
•afl ocho: 
¿¡o final de L a Ciudad de loa Es-
ros. 
fO fireptnno entre Oo» >*ao j 
^4, cinco y cuarto y a las nueve jr 
ila; Amírlca. 
una a cinco y de siete a nueve y 
i. E1 Fresco, por Blg Boy WUllams 
final de La Ciudad de los Es-
Un hombre oon dos. madres, 
Cullen Landls. 
(consulado entre Ant-ma» y 
dei o) 
siete y cuarto: Revista ndme-
123; la comedia Un viejo policía., 
las ocho y cuarto: L a camarera 
cesa, por Vivían Martin. 
¡,is nueve y cuarto: L a grran trom-
por Buck Jones; estreno de L a 
j del globo.. 
las dlea y cuarto: Dudando por su 
,T, por Gloria Swanson. 
TO (Joan Clemente Senee y 
•Teraada) 
las cinco y cuarto y a las nueve y 
js: La verdad sobre las mujeres, 
Hope Hampton; una revista Fox. 
las ocho: cintas cómicas. 
Jas ocho y media: La tragedla del 
por Pola Negrl y Conrad Nagel,. 
i 
ON (Oenerst Canillo j Padre 
artl») 
ln cinco y cuarto y a las nueve y 
El Desconocido, por Virginia 
11 j Percy Marmond. 
las ocho y cuarto: Por ganar una 
por Kerbert Rawlinson. 
tdia 
Ue: 
I,I»A (Indnstna esquina • San J O B * } 
De una y medja a cinco y media: la 
coraid.a L a Marquesita; Hijas perdi-
das, por Eva Novack, Ey!een Percy y 
W. Long; E l relato de un borracho. 
A las cinco y media: L a Marquesita; 
Hijas perdidas. 
A las ocho y nj^dla: L a Marquesita; 
E l relato de un borracho; Hijas per-
didas. 
TUIANOW (Avenida WUsoa ontr* A y 
raaoo. Vedado) 
No hemos recibido programa. OXJXPIO (Avonlda WU»o» « i g o l u a 
Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas.. 
A ías ocho y media: E l último mo-
mento, por Dorys Kenyon., 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Bella Modelo, por Claire 
WLndsor, Mae Bush, Hobart Bosworth, 
Lew Cody, Kaymond arifflth y Edmund 
LoweM 
OSXS (E y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a marca del 
amor, por Roy Stewart. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: E l Jorobado de Nuestra Seftora 
de París, per Lon Chaney, Norman Ke-
rry y Gladys Brockwell., 
IKTGriATERRA (General Carrillo j Es-
trada Palma) 
A las do.'s: Espíritu y materia, por 
Andrey Munson; L a verdad sobre las 
mujeres, pir Hope Hampton y David 
Powell. 
A laa clncc y ouarto y a las nueve y 
tres cuartos: Amor audaz, por Helalne 
Hammerstem., 
A las ocho y cuarto: L a verdad sobre 
las mujeret. 
FAUSTO (Paseo de Martj esquin» • 
Coida) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media; estreno de Su Jaula de oro, en 
siete -ictos, por Gloria Swanson, Harri-
son Ford y Walter Helrs; una revista 
de variedades. 
A las ocho: Comiendo a la carrera; 
una revista internacional. 
A las ocho y media: Justicia gitana, 
por Dorothy Dalton, Theodore Kosloff, 
Charles de Roche y rTully Marshall., 
SMPEEIO cconaulaao enire Animas y 
Trooadero) 
De una a siete: L a edad del deseo, 
por Wallace Reíd; episodio 13 de L a 
Ciudad de los Espectros; L a Presumi-
da, por Wanda Hawley. 
A las ocho: La edad del deseo. 
A las nveve: episodio 13 de L a Ciu-
dad de los Espectros. 
A las diez: L a Presumida^ " Q U I N T E T O H I S P A N I A " 
I R E C E R A A L P U B L I C O H A -
BANERO D O S G R A N D E S 
F I E S T A S D E A R T E 
S o l o e l G r í p p o l l o c u r ó 
UniÓA de Reyes, lo. de Enero do 
1915. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Mr.y sefior mío y de mi mavor 
consideración: 
Altan ente he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio que 
he recibido en mi salud con el uso 
González y L ó p e z Porta presentan 
L a M u e r t e A m o r 
U N INTENSO D R A M A D E A M O R Y D E I N T R I G A S I N T E R P R E T A D O P O R E L P E R F E C T O 
A M A N T E Y L A M U J E R M A S L I N D A D E L C I N E M A 
B A R B A R A L A M A R R Y R A M O N N O V A R R O 
M U E R T E D E L A M O R 
p o r R a m ó n N o v a r r o y B á r b a r a L a M a r r 
C A M P O A M O R 
M I E R C O L E S 10, J U E V E S 11, V I E R N E S 12 
E l acontecimiento m á s grande de este año . 
Gonzá lez y L ó p e z Porta, Aguila 3 2 
TTTW 
Id 8 
Una noticia que será, sin duda, 
atísima para el público de núes- del " G R I P P O L " . 
ciudad. E l "Quinteto Hispania", Hacía tiempo que venía quejándo-
más notable de las agrupaciones me de una pertinaz afección catarral 
sicales en su género, se propone Que, apesar de una infinidad de me-
recer dos grandes conciertos. E l dicamentos que había tomado, unos 
?ar escogido para tales acontecí- de botica y otros caseros ningún ali-
entos artísticos en la Sala del Con vio había experimentado en mi do-
rvatorij Falcón, amplia, bien lencia 
ondicionada y admirablemente diá -A-l fin una seEora amiga mía me 
esta, áesde el punto de vista de recomendó el " G R I P P O L " y a las 
acústica, para ofrecer audiclonea primeras dósls fui sintiéndome me-
sicales exquisitas. jorado y hoy me encuentro restable-
Forman el "Quinteto Hispania" cido. Desde entonces no hago más 
neo profesores españoles, jóvenes 9116 celebrar tan excelente medica-
entusiastas. ' mentó. 
Todas las ciudades principales de Yo le autorizo a usted para que 
"ropa conocen ya esta agrupación- Iia^a Publica esta carta si quiere y 
tabillsima y en todas partes fue- siempre estaré dispuesto a dar refe-
51 acogidos los aristas que tor- rancias y recomendar su preparado, 
el "Quinteto" como ellos me- c;mo lo ha4f0 cacia.vez ^ e se me 
cen: comn o^miio. T • ofrece ocasión a mis amigos, 
^¡tud en Í J*d<t ŶT Aprovecho con sumo gusto la oca-
• más famo^ ación '(le sión presente para ofrecerme de us 
ramosas composiciones mu- ted affm0- y 8> s. 
Domingo Cabrera. 
fije: Angeles, número 1. 
Unión de Reyes. 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
que por antiguas que sean las enfermedades de T 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
s e curan tomando d e s p u é s de las comidas d 
D I G E S T Ó N I C O 
O * v * n t a i * n rmrmmet» y d r - s g u « r l » 
I Primer vlolín de este "Quin 
es el señor Telmo Vela; fun-
h l ^ , a ASruPación, primer i 
drS Qel ReaI Conservatorio de 
,., • notable compositor y dis- dé gran éxito en ei tratamiento de 
E l "GRIPfPOL" es una medicación 
0 Predilecto del gran violinis- la grippe, tos, catarros, bronquitis, 
espanoi Jestf̂  Monasterio. tuberculosis, laringitis y en general 
I s.egnndo vlolín está a cargo en todos los desórdenes del aparato 
8enor Jo3á u . Outumuro, que respiratorio. 
o L . Conservatorio madrile- NOTA: 
em/ eI Premio de Honor y el Cuidado con las Imitaciones, exí-
J Extraordinario que lleva el íase el nombre "BOSQUE", que ga-
del inmortal "Sarásate" rantlza el producto. 
Id 8 ita 
ntiei 
'̂ola está a cargo de otro ar-
^table. se trata del señor 
ifa d , * 10 ae Madrid, y; 
Teatr l 0r(iuesta Sinfónica y* 
leatro Real ' 
^ontano, primer premio del 
,¡1 Conservóte " 
b¡*0 Real." ¿ZT0 al violoncello, solo di-
to de 68111 conceptuado como 
l!«ento oVlnU0S0s del dific11 in9 
U, es nV' ama Domingo Talta-
N o r í T r . p r e m i 0 del Real Coa 
WeVaío •0 esor iel Conservato-
de E s p j l ^ y Solista de la Cor-
en fin , i , 
ailco, J , ' 51 Pianista es el >éñot 
Wtt J i™6.1: . P^mio de plano y 
y> ea Marir,-/ yiaL 
'ante dft io y compositor r i -
lóla, moderna Escuela Es-
'Cr'e^^03,103 cinco grandes 
^Dor Hq Aerupación, cábeles 
^ a de i f p 61 "Quinteto" de h*0T mi C,0rte de España, y1 
'artfTfí t0 desde el Pnnto 
^ los ínor0' de haber mereci-
d o aotn 0,res compositores del 
^a para1?.1 estén escribiendo 
^ Por e^rfr esPecialmente eje-
l o r l f ?rtlstas admirables. 
^ España 3 entre los me-
18 conciprt̂  * 
«1 CmL que se Proponen 
1e ab0n0 8vrvfatorio Falcón **• 
k, 15 y 17 Z tendráu lugar los 
según . } actual mes- Esas 
411 toda0 m lKStras ^ t idas , re-
adeb¡3a í ^ ^ a n t e s e impor-
Í !S ^ artt "^^"^imos emba-
Ster ^ v ' ^ ^ ^ c a l . ' y tendrán 
e, aristoc¿Sncia> a Ia manera 
i ?n* se Veladas de e ^ 
L a E d a d C r í t i c a 
es entre los 13 y 15 años. 
Ea caso de desarreglos, las madres 
deben aconsejar a sus hijas que 
tomen el— 
C o m p u e s t o Vegetal 
D e L i f d i a E . P i n k h a m 
MCOlCtWE CO. LVNN, MASS. 
ta 
habanera va a tener! 
Poca^ amentos de ar-l 
frece un" A0 de tarde 63 
^ e n ' p „ Agrupación tan 
41 co^o S 0 » " * ^ 7 tan, 
- el Quinteto Hís-
P r e g ú n t e l e a S u 
M é d i c o ! 
S i, p r e g ú n t e l e s i es verdad que " N E R - V I T A " del D r . H u x l e y es el t ó n i c o m a s 
e f icáz p a r a fortalecer el cuerpo 
en corto tiempo. E l le d i r á , 
que no solo es el m a s ef icáz 
s ino el ú n i c o que verdadera-
mente recons truye e l orga-
nismo. ' 
4 ' N E R - V I T A " enriquece y 
l i m p i a l a sangre , tonifica el 
organismo y devuelve las 
fuerzas perdidas. " N E R -
V I T A " es t imula el apetito, 
r egu la l a d i g e s t i ó n y hace 
desaparecer l a s m a n c h a s de l a 
piel. 
Compre hoy mismo el primer 
frasco de 
N E R - V I T A tic/ Dr fíux/ey 
NO. S 
« L A I S L A D E C U B A " 
S E D E R I A Y A D O R N O S 
$ 
>. . . . . . . 
Bufandas de lana, en todos coliores, de $2.50, hoy 
Bufandas de lana, en todos colores, de $3.00, hoy 
Bufandas de lana, todos colores, de $4.00, hoy 
Bufandas de lana, todos colores, de $5.00, hoy 
Bufandas de lana, todos colores, de $6.00, hoy 
Todas estas bufandas están rebajadas a la mitad de íus precios anteriores. 
Pieles blancas que vendíamos a $5.00, hoy . . . . • 
Pieles tamaño chico, muy finas, color carmelita 
Pieles tamaño chico, muy bonitas, e ncolores . . . * . . . . 
Pieles tamaño chico, en colores obscuros 
Pieles tamaño grande, en distintos colores . . . . 
En piele s tenemos chicas en todos colores y de todos precios, desde $5.00 hasta 
En pieles tamaño grande, en'todos colores y de distintas formas, las hay desde $10.00 hasta 
Flecos de seda, 2 pulgadas ancho, todos colores, a 
Flecos de seda, 4 pulgadas ancho, todos colores, a " 
Flecos de seda, 6 pulgadas ancho, todos colores, a 
Flecos de seda, 8 pulgadas ancho, todos colores, a 
Flecos de seda, 10 pulgadas ancho, todos colores, a 
Flecos de seda, 12 pulgadas ancho, todos colores, a . . . . . . . . . . . . " 
Flecos de seda, 16 pulgadas ancho, todos colores, a 
Flecos de seda, 18 pulgadas ancho, todos colores, a ** 
En flecos de seda tenemos el mejor surtido que se pueda conseguir, también estamos recibien-
do un gran surtido en flecos de pluma, todos colores que vendemos a '* 
Encajes de tul bordados en meial colores, a " 
Encajes de tul bordados en metal colores, a " 
Encajes de tul bordados en metal colores, a " 
Guarniciones de tul bordado en metal colores, a , . ,* '** 
Galones de lentejuela en todos colores, a $ 
Galones de lentejuela en todos colores, a " 
Galones de lentejuela en todos colores, a " 
Galones de lentejuela en distintos anchos a " 
Galones de estambre en colores, a : " 
Galones de fantasía en colores, a . . . * " 

































Cinturones de gamuza colores, a $0.80, $1.00, $1.50, $1.75 y M 2.00 
Cinturones de seda en coloras, a " 1 .00 
Tisú de una yarda de ancho, a ; M 50 
En colores blanco, crema, negro, oro, bronce, gris, pavo, prusia, pastel, fresa, lila, solferino, 
jade, nilo, crudo, amarillo, salmón y candela. 
Madejas de hilo de metal, con 200 yardas, a 75 cts., oro, plata, gris, bronce, fresa, punzó, 
pavo, lila y otros colores, se 'liquidan, la madeja a . . " 75 
Piel de Mono, una cuarta de ancho, negra, a . . , " 40 
Piel de Mono, una cuarta de ancho, fina a : " 75 
P A R A I N V I E R N O 
N u e v o s y O r i g i n a l e s 
M o d e l o s d e Z a p a t o s 
R A S O 
VENUS P A R I 5 
V e n u s ' P a r i S ) 
U 5 P a r í s 
N e g r o y 
C a r m e l i t a _ x/ n 
VE-Mtir» PA<=> 1 s 
L A R E I N A 
P R E C I O S O S E S T I L O S 
D E Z A P A T O S 
P A R A 
N I Ñ O S 
L A R E I N A 
K M e l « . e i o r 
Z a p a t o p a r a h o m b r e s 
A B A O I I S 
A B A D 1 N 
P r e c i o s 
B a r a t í s i m o s 4 ( K l - I P p E R L A R E I N A " mu y 
g a l i a n o 
ñ N T I G U f l G f l B ñ l S f l S 
R í l N A Y 
G A U A N O 
c li:o"4T Td~8~ 
S S M o n t e É < L A I S L A D E C U B A " M o n t e 5 5 
C 11,034 Id 8 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M E J O R A E L E S T A D O D E S A L U D 
D E L G E N E R A L I S I M O F R E N C H 
PARIS, diciembre 6. 
Son favorables los boletines ex-
pedidos hoy acerca del estado de! 
Conde de Ipres, que durante la gue-
rra mundial se llamó el generalísi-
mo Sir Joh.n French, ex-comandan-
te en jefe del ejército británico, 
que cayó repentinamente enfermo 
ayer en ésta, sometiéndoaele acto se-
guido a delicada operación. 
Según los médicos que le asisten 
la susodicha operación no pondrü 
en peligro la vida del conde, y es-
peran poder darle de alta dentro da 
quince días . 
Di?. CANDIO B. HOYOS 
Médico Cirajano 
Consultas de I a 3.-Teif. M.2273 
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IOB Derechos del hombre, allí, 
primieron febrilmente, y se hicieron 
circular ñor todo el Continente amen 
Viene de la pr imera p á g i n a 
se im- llardo con que cargaba al machete al (el asesinato, regularizando la gruerra en 
Viene de la pr imera p á g i n a 
A u s t r i a se prolongase. A d e m á i s e l frente' de la caballería cubana al toque honor de la piedad humano; y cuando, 
de degüello; jugando con la vida, sien-j la retirada de Arequipa, al protestar j Gobierno i n g l é s y el ruso hicieron 
rno 
independizaron los; busca de soñada libertad, o un nuevo nerai Maceo, por determinados choques la chispa; 
con 
donde' el" hombro camina días y días | Hita: 
y sus ojos ven siempre, aun nías alia,! 
| Tiempo , fué con la caballería cubana 
como un Imnenso alfanje de acero, que 
A l C U M P L I R S E . . . 
Viene de la pr imera p á g i n a 
representaciones de la E s c u e l a Nor-
mal para Maestras, donde f iguraban 
las s e ñ o r i t a s , Josefina Pifia, E s t a r 
P i t a y A m e l i a e I sabe l Cobo; doc-
tor Salvador Sa lazar ; doctor Péret . 
s e i A b r e u ; general Car los v luas; doctor 
Alfredo Bosque, Director de Comer-
cio; L a u r e a n o Becelro , E m i l i o N ú -
fez, Car los Bel lou y Kverardo M a i -
Hnez P e n d á s , de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Conferencia invitando a I taf a. 
F r a n c i a y A l e m a n i á a tomaf parte 
en ella, y al mismo f empo p i d i ó a 
Municipal de la H a b a n a ; Antonio 
Maceo, hijo del caudil lo, y los her-
manos de "Panchi to" G ó m e z Toro , 
dando r.e ve una vegetación frondosa, i ̂ re que impulsado por su gran amor a 
míe nace crece y muere para renacer ] Luba, al tener conocimiento de que la 
centunlicáda en un himno perpetuo d e ^ a n hora de la guerra se acercaba, en 
vehemencia y de a m o r . . . Ulla reu'l'Mi <3e familia, conjuntamente 
Ese fué el sangriento teatro de una c0" sus cuatro hermanos, jura a sus 
epopeya más gloriosa aún que la deiV'opios padres en el hogar modesto, 
la conauista porque fué la l ibertad; i consagrarse a la independencia de Cuba,' de Colombl* bajo la inclemencia de los 
riesarroliandose la gu&rra más terrible! marc.hando todos ellos a ofrecer su san-I cielos, y también en los brazos amados-
documento n ú m e r o 4 2 del L i b r o 
azul i n g l é s . R u s i a c o m e n z ó negocia-
j clones directas con A u s t r i a , h i e n -
do concebir a S i r E d w a r d Grey es-
peranzas de l legar a un acuerdo, pe-
ro hizo R u s i a la reserva de que "s i 
eeocia^lones m a r r a n , acepta-
p r o p o s i c i ó n de una Conferen. 
e Ing la terra o cualquiera otra 
Simón Bolívar, el genio extraordina- 'fl™ tienda a una s o l u c i ó n p a c í f i c a 
rio, el estadista inmenso, mil veces ca-! "del conflicto". 
lurnniado por los viles, el que amó los E n ege inomento interviene Ale-
Inmisericordes campamentos y las al- . . , t ^ e i 
cobas tibias; el que durmió envuelto m a n í a rechazando la Conferencia 
en el capote milltnr sobre el duro suelo propuesta por Ing laterra . 
E l d ía 31 de jul io m a g a el Go-
R u s i a y a A u s t r i a que esperasen e l , M á x i m o y Bernardo G ó m e z T o r o ; 
acuerdo de la Conferencia. F r a n c i a j Ambrosio Borges, en r e p r e s e n t a c i ó n 
a c e p t ó en seguida, coipo consta en el | del Alcalde de la H a b a n a s e ñ o r J . 
M . de la C u e s t a ; concejales del 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a n 
Viene de la pr ime r a p á g i n a 
dencia, el m a r q u é s de Magaz d ¡ j o | Durante el curso d* 
que no h a b í a nada de par t i cu lar , j te se ha aprovechado 
U n periodista le p r e g u n t ó : ¡ f a v o r a b l e para evacua»Un 
— ¿ Y ese rumor1 tan Interesante i de zoco el Sebt, ip Q. ^ ^ 
que c i rcu la? |810 un-i baja, sacand„ 8(5 e' 
- municiones y torio 0 " 
1 
da w 
tos de g u e r r a . 
E l general en jefe al 
tuslasmo y dec i s ión L 0?i« *i 
ta a f o r t u n a d a ^ o p e ^ 
las t ¡ m e n c i ó n especial de * ^ / J 
vales que vienen coopLU>. 
ción 
Ayuntamiento habanero L u í s O a r c í a 
y J u a n F r a g a ; y representaciones 
de la A s o c i a c i ó n de E m i g r a d o s R e -
volucionarios Cubanos, del Club Ma-
jestic, de las G i r l Scouts y Boy 
Scouts de J e s ú s del Monte y nume-
rosas organizaciones par t i cu lares . 
E l b a t a l l ó n n ú m e r o 3, de Infan-
t er ía , del E j é r c i t o Nacional , tuvo <» 
é x i t o en 'organiza-C-00per 
¿ Q u é r u m o r ? — p r e g u n t ó a bu 
vez e l m a r q u é s de Magaz . 
— E l que aseguraba que el pre-
sidente del Directorio h a b í a pactado 
con el cabecil la A b d - e l - K r í m , 
E l m a r q u é s de Magaz T e s p o n d i ó : 
— £ s cierto que ha circulado ese 
rumor , porque anoche mismo me 
preguntaron acerca de esta noticia 
por haberse recibido un radio de 
la T o r r e 'Eiffel que lo d e c í a . Hoy 
he telegrafiado a los puntos de don-
de lo preguutaban, algunos de ellos 
del extranjero, rectif icando la no-
t i c i a . Precisamente ayer se l ibraba 
un duro combate en Marruecos, y no [ aguinaldos para los soldaÍimeri( 
combates" 
• 
P a r a los 
B I L B A O . 11 . SÜK,a«los 
L a Cooperativa Cfvio 
enviado una carta a ir, " ' ^ i 
en la que anuncia su* n peri4 
enviar este a ñ o , como i0gropósit 
ae iba a estar combatiendo d e s p u é s que se encuentren en j 
de celebrar un pacto con un cabeci-
l la rebelde. A s í que, desgradada-
su cargo los honores m i l i t á r e s , e s - ¡ m e n t e , porque el p a í s lo desea el he-
lando a l mando del c a p i t á n Horacio cho no es c ier to . 
Tab lo . 
S e r í a n las doce del d ía cuando la 
Afrir 
Zona o c c i d e n t a l . — E n el sector de 
U a d L u u se r e a l i z ó una o p e r á c l ó u de | 
efecto, ha solicitado AJ 
tamientoa de la región «• 
relaciones de los mozo, T * 
cuentrun en A f r i c a . 
V A L E 
E l aguinaldo del sol,í„. 
3 N C I A . 12 . 1S0,(H) 
ceremonia uwcmi f" ; ' — • j a r í a s M u ñ o z Grande y Besc^nsa, ; ganizar una suscripción D¡ríaa( 
. ahua l . Q u e d á n d o s e el p ú b l i c o en POR R ^ , ^ y f u ^ a . U a l d o del soldado, e n c a b S / 1 , 
ofiM»! tprmrnrt el C a - ^ a a t i g o . en la que tomaron oarte ¡ E l Ayuntamiento ha Oficial terminO en el L.a « ,, > _ r>„„„..v,c. . I can y.ar nnu e, 
ia blerno i n g l é s a Sazonoff, Ministro (; v Vero/, que hr«n conocido los tiempos | ere en el altar de la patria. No llevaba aquel cuyo nombre está escrito en l  
ñiodernos donde lo,«¿ libertadores escri-jotro bagaje militar, que su brazo recio tierra, en Boyaca. en Cárabo y en J u - de Es tado de R u s i a , que modifique 
l.ieron en cada batalla una página de j acostumbrado a manejar el machete, ni lnin, y en los cielos, al darle reciente- ]a f5r imi ia ¿ e c o n c i l i a c i ó n quo el 
mía Francesa su nom- , „ , , . . ^ / * . , 
planeta nuevo; del propio Sazonoff h a b í a presentado l a 
imagen grandiosa el v í s p e r a a l E m b a j a d o r do A l e m a n i a 
i exacta de que su vidi estaba consagra-
1̂ arrojo inmortal de Córdoya de Pae. . , da romu p0'r fu ^ invisibles a morir 
y tantos generales americanos realiza- por ja cria siempre repetía: 
ron el milagro,, y ¿ 6 TO» decir sin ..Sólo Cuba me deb nosotros los Ma. 
eufemismo, que al canitular en Ayacu- c t d tenemos que morir por la 
cho los tercios españoles , se escribió patria" m »ii p i 
la rtltima página de esa sangrienta tra 
gedia que no hubiera desdeñado cantar 
el mismo Homero. Pero el poema esta-
Avergonzado por cj paqto llamado del 
Zanjrtn que hicieran los Cubanos con 
jen San Petersbureo. V i v í a n ! , Pres i -
Paipitante de amor los corazones, |dente del Consejo de Ministros de 
Se pusieron en pie cuatro naciones, ¡ F r a n c i a , acepta enseguida la suges-
Ar.„„i iVerfIexP.a:!fr'-n , ^ Ttión inglesa y dice a Monsieur P a -
Aquel que lo fué todo. Padre de Co- , , n ¿ JT* J TI I 
lombia y Jefe del ejército, tuvo la hora leoloeue E m b a j a d o r de F r a n c i a en 
feliz de haber realizado la Independen- San Petersburgo, "que ruegue a Sa-
i n . | sobro V ^ ' ^ 
auelo americano quedaba aún una Ls-iPrlenta guerra de los diez años, dió '"<>rlr en Santa Marta de San Pedro, | COn de bir K d w a r d Lrrey , s e g ú n 
la hermosa y pequeña, bañada por el grito de resistencia en Baraguá, y le desolado y triste, el 17 de Diciembre, consta en el l ibro amari l lo f r a n c é s , 
mares de esmeralda y de zafiros, donde! sorPrendi6 la capitulación en Jamaica. de 1830. frente al mar inmenso, tal yez0documento n ú m e r o 112 E l Gobierno 
es más azul el cielo, más brillante el i c ó m o no iba a ser puro el patriotismo 
Bol, más puro el aire y arrulladora la de aquel hombre que emigrado recorrió 
brisa, que no compartía con sus herma-' la Amí*rtea laborando por Cuba, y vi -
nos do América el bendito pan de la vieildo en Costa Rica acoge jubiloso la 
Libertad: era Cuba, la patria querida, I viíilta do Martí cuando éste , llega a pe-
poblada de una raza triste, no en la id,r le su cooperación para libertar la 
acepción étnica a que se.»ha referido, 1,;,tr'a' y hace decir entusiasmado al 
tal vez con exageradas ninceladas. uii',1 Maestro: "De la visita que le hice, me 
dí> nuestros más jóvenes y brillantes 1 traje una de las más puras emociones 
literatos contemporáneos, sino una raza de ,a vida; ya Cuba puede ser libre y 
•«st'rlfunlmente triste, que no llevaba felÍ!5 después de libre". Cómo no iba 
la atávica tristeza del gaucho, del cholo a ser puro el patriotismo de aquél Cu-
o del llanero, exteriorizada por és tos en ''ano extraordinario, que al sonar la 
sus canciones y en su vida, sino la tria-1 *,or*; S^01^08* del 95' al conjuro del ma-
lezo. intangible de unos hombres, que "'^'esto de Monte-Cristi, vino a ocupar 
descendientes directos de los Conquis-1 Puesto de honor en la brega de la liber-
tadores, los más latinos de América, tad y paseó la Uepública victorioso 
porque el siboney, fué barrido desde los|r,ara Üimo'raSjB en Punta Brava el atar-
prlmeros tiempos de la conquista, que 
vivían, a penar de sus protestas conti-
nuadas, bajo un yugo po l í t i co . 
decer del 7 de Diciembre de 1896 
Probó también, señores, en la paz y 
en, la guerra, que tenía un gran cor?.-
Kn nuestra Cuba, señores, se encen- z6n> Que sent ía las dulzuras del hogar 
dió también la lámpara de la idea seilos lazos inquebrantables de la amistad, 
volv ió igualmente hacia Europa el pen-1y excelentes virtudes ciudadanas; y en 
Sarniento, y los Cubanos, preparados Iln guerra, porque fué bueno y clemente 
para la gran hora, comenzaron a cona-!11'6 cuartel al enemieo, y conociendo 
pirar contra el poderío Español; se ini-
ciaba la rebeldía, y surgieron las cons-
piraciones de los Soles de Bolívar, el 
Aguila Negra y la Escalera, y al ser 
llevados al patíbulo los Pintó, los 
D'Estrampes, los Flácidoa, los Betan-
court, y tantos otros, se empezó a re-
gar con sancre cubana la tierra de la 
patria, preparando el día grandioso de 
Y a r a . 
Un'i lustre sociólogo argentino" del ni-
tal vez lov frutos nefastos que dió el 
degüello en masa a los inermes en la 
guerra de la libertad de América en 
los t'empos en que Cuba adolorida con-
templaba la actuación del general Wey-
ler contra los mismos no combatientes, 
no respondió al asesinato con Idéntica 
medida y escribió en cambio aquellji 
carta hermosa, que tanto le enal tec ió . 
One su capacidad militar no tuvo 
igual y puftde medirse con las de todos 
los gonora'es de la guerra, lo demues-
pensando en lo efímero de las glorias 
de este mundo, tal vez en los dos gran-1 ruso accede en el acto, 
des amores de su vida: en aquella F a n - B s a sol idaridad anglo-francesa era 
ny Du Vll'ars, que teniendo aún entre . ^ , . , - „ • „ „ , , •, — - - i - - » — . ? - - , ! . , , 
ambos el Océano mantenía vivientes su $ f»Ctor principal del mantenimiento 
re-cuerdo; tal vez, en aquella Manu«lita de la paz, pero el Gabinete I n g l é s no 
L a Bella, que desvió de su cuerpo en' p r e s t ó la a t e n c i ó n debida a l a car-
noclie memorable de Septiembre el a c e - ; t „ , Vrt'narA al RPV de In ír la terra 
ro de Bruto, y cuyo amor fué tan ln- 18 ae 1 " ncare a l K e y oe Ing la t erra , 
del 31 de ju l io . 
P a s ó el l o . de agosto, y aunque el 
menso, que se agotó poco a poco, para 
no sobrevivir a su recuerdo. 
José de San Martín, aun retirado del _ . 
trágico escenario de la guerra, también Gabinete i n g l é s estaba .totalmente 
sobrevivió a la independencia, y fué j convencido de la act i tud de paz de 
a morir adolorido y triste otro día 17. • F r a n c i a , y s a b í a a d e m á s el sacr i f i -
en la Francia hospitalraia, capí ciego, I . . , , . . 
sin otro amor que su hija desojada. IC10 « « e é s t a h a b í a hecho en aras de 
E l mariscal de Ayacucho, tuvo tam-j la paz, ordenando a sus tropas que 
Ufen la sat is facción Inmensa áe ver rea- .se replegasen diez k i l ó m e t r o s de la 
lizada su obra, y al caer dolorosamente i ^ . . , . . , 
en Berruecos, no lo mataron , las balas, frontera de A l e m a n i a , no se a t r e v i ó 
españolas, sino que lo hicieron las di-1 I n g l a t e r r a a intervenir , porque s e g ü n 
rígidas por sus propios hermanos d e j ^ f el E m b a j a d o r ruso en L o n d r e s 
José Gervasio Articas, el libertador I en e l " L i b r o Negro, tomo I I , p á g i n a 
del Eruguay. el guerrillero de hierro de^330, Ja o p i n i ó n en Ing la terra no Co-
las Piedras, desterrado de la patria l i - l l a b a bastante despierta, porque las 
bre. murió en la Granja de Tviray. tran-: . j , ' i/i.- i i. 
nuilo y sereno, débalo del Manduvi- preocupaciones de la p o l í t i c a Inte-
Tguazu y Ivira-Pyta, los do.s árboles be- r ior la incitaban a contemporizar. 
peninsulares , entre ellas el bat- ir .ón 25.000 pesetas 
•ie B u - g o s . 1/11 operat 
bordado 
Para 
Ui c i ó n de tad T VeapZ*  de un fué¿<j e f i c a c í s i m o j T E T U A N , 13. 
de los barcos de guerra y de las i E l presidente de] 5irectori 
b a t e r í a s de t ierra , las tropas avan-1 yo ayer en el sector de Uad . I 
zaron con una rapidez y d e c i s i ó n bordo del crucero "Cataluña"5,1 
pocas veces v i s ta . E l e s c u a d r ó n de presenciar la operación qUe, 
Regulares e f e c t u ó por el flanco de- ^ó en dicha l ü v i a . 
recho una c a r g a tan oportuna y L e a c o m p a ñ a b a n el general 
acertada que o b l i g ó a l enemigo a PnJol, jefe de su Estado Mav 
retrasarse y descubrirse, circunStan- comandante general, de Ceuta J 
c ía que a p r o v e c h ó la A v i a c i ó n para r a l Navarro y sus ayudantes ' ^ 
bat i r lo . ^ Tanto el embarco como e ü . . 
— — barco lo hicieron ñor Rfo \r 
Regresaron al a n o * í e c e r " 
testigo a los Indígenas do \ t J ¡ 
. rprocedentes de los aecto^ 
. F o n d a k y L a u d e n , llegaron la,k 
•zas que c o m p o n í a n la co1q3 
j lante del general Saro. QUe ' 
| la m i s i ó n de castigar los Doh2 
! rebeldes de esta l ínea k J ^ , 
N E W Y O R K , diciembre 7 . ' zag hail castigado ^ 
M a ñ a n a s e r á n expuestos a la cu- i n d í g e n a s de Wad-Rás p o r T , 
r ios idad popular en la biblioteca sioneg recientemente rea 
p ú b l i c a de New Y o r k los mejores L a 8 Ope,.aciones e ^ J l 
aquellos alrededores durante toda 
la t a r d e . ' * 
E n San Pedro 
E n la l l a n u r a di» fian Pedro, Jun-
to al obelisco que recuerda el lugar 
preciso donde Antonio Maceo y P a n -
chito G ó m e z Toro cayeron muertos, 
ee r indieron t a m b i é n ayer, en horas 
da la trtrde, sentidas demostraciones 
de afecto a l recuerdo de los h é r o e s 
c a í d o s . 
A l l í vimos a los alumnos- de las 
Escue la s Z a l d í v a r , de la V í b o r a , y 
de la E s c u e l a P r á c t i c a de la Univer-
s idad; de las escuelas , normales pa-
ra mestros y maestras, y nutr ida re-
p r e s e n t a c i ó n de los Boy Scouts de 
la Habana , que hicieron la marcha 
a pie hasta San Pedro, desde San-
tiago de las V e g a s . 
" P a t r i a y C u l t u r a " 
E s t e a ñ o hubo un nuevo y selec-
to n ú m e r o en el programa que el 
patriotismo ofrenda a los restos del 
' T i t á n " y de su ayudante "Panch i -
to" G ó m e z : un hermoso concierto, manucristos y dibujos originales que r f E T U A N , 12 
E x h i b i c i ó n d e M a n u s c r i t o s y cí̂  
D i b u j o s O r i g i n a l e s d e l a 
C o l e c c i ó n d e M o r g a n 
ofrecido por la~ I n s t i u c l ó n c í v i c o - a r -
t í s t i c a " P a t r i a y C u l t u r a " . 
"Un grupo de j ó v e n e s m ú s i c o s de 
la a g r u p a c i ó n que dirige nuestro 
c o m p a ñ e r o el profesor s e ñ o r Oscar 
forman parte de la val iosa colee- Noticias recibidas de Uad Tan 
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F e r n a n d o A d a y (distinguido profe 
;sor de cuerda en esa a c a d e m i a ) ; 
F lorencio F a r n é s , R a ú l V a l d é s ; ee-
E l d í a 4 de jul io de 1922 df.jo Mis-tiéficos,. bajo los cuales meditaba a la sombra, recordando los días magní f i cos 
del Hervidero. i ter W a l t e r B e r r y , Pres idente de la 
No fué por cierto, igrual a las de esi s; C á m a r a de Comercio de los E s t a d o s 
Brandes libertadores de América, 'ajx'nidos en P a r í s , que la guerra s « 
suerti que tuvieron loe libertadores c u - ' hi ilTinpf1iHn si I n g l a t e r r a bu-buAoa: Nuestro Maceo., murió el día d o - ¡ h u b i e r a impeaioo s i I n g l a t e r r a nu-
loroso de Punta Brava, tal vez cuando' biera hecho una d e c l a r a c i ó n publica 
era necesario para iue su sangre vertí- dc. qUe " i r í a a la guerra en u n i ó n g\o presente, me refiero a Ricardo lío-1 tra-i sus hechos gloriosos, jus, ha dicho, tal vez repitiendo ideas' j , , «, , 
parecidas de otros contemporáneos, tar .;l/!adie más <'ue en las mismas con-
vez bebiendo en la misma copa %spiri-15i^ionef3' ,'0 teniendo nunca bajo sus 
tual Aulard "Quer ía Historia no 0rdenes mucho más de dos mil cubanos, 
«s la epopeya", que lo fué en tiempos y a veces muchos menos, hubiera sido 
ptretéritos, porque con ella -c confuñ- ioapaz de atravesar la I s la erizada de 
tita, pero que en los pre°l-iites su estu-1 soldados'>desde Orente a Occidente y 
dio detenido y serio, es sólo el de iaidesd? Occidente a , Oriente, batiéndose 
vida de los hombrc's por grandes que! ^ « ^ ' o •con columnas enemigas que 
Bean. sino el conjunto de los hechos i p aban ?us fuerzas V &u capacidad 
acaecidos. l'..sJgrandes y los pequeños. en arreus oe guerra, 
es decir. • jo que podríamos llamar uit' Q1"-*' capacidad militar tan extraordi-
Folk-Lcre espiritual de los pueblos. 1 naria la de aquel hombre que no pudo 
Per i yo me digo, que aunque esto sea f'er detenido en su carrera, ni aun por 
verdad incontrovertible, aunque esas! la3 niismas trochas militares, que se di-
apreciaciones sean ciertas, las figuras I jeron ser infranqueables, que en su ca-
de hombres inmensos como Dioses, slem.mlno los españoles interpusieron. No rescatador de banguily. cayo en J ima- , ios documentos de Ja independencia 
brillando como soles,! vanios a describir una por yna sus ac-
da diese más encendido fragor a la gue-i , vraTi<Vsi nnnvnlfAnd.» Ins arnerdoa 
rra. y tan convencido estaba él del sa-1 ^ í rano.a, cumpiienDo IOS acueraos 
criflcio necesario, que relataba el día de 1912". 
anterior, había tenido la aparición s u - | y A lemania se a t r e v i ó a Ir a la 
^ ¿ 4 t f ^ 1 ^ ^ W d H & ^ « l j » Porque c r e y ó , por la tardanza 
mundo, porque era hora de que el sa- en decidirse que Ing la terra no toma, 
criflcio se cumpliera. | r fa parte en l a contienda con F r a n -
Ignacio Agramonte, el libertador ge-1 cja v R u s i a 
neroso y ardiente, alma templada paral1" ^ . ' ,< »i . T 
la, paz y la guerra, el héroe legendario ' Y cuando v i ó A lemania que l n -
del bravo Camagüey, del que pudo de^lr g ia terra se l a n z ó a la guerra a l sa-
nuestro Martí, mirando sin quererlo en; b ó j e j é r c i t o a l e m á n i n v a d í a 
su personal espejo: 'que era un día-• „ . J > . , 
mante con el alma de heso'; el bravo a B é l g i c a , pasando por enc í .ma de 
pre descollarán 
en todas las épocas . Por eso nos reuní- clones guerreras, pero para darse Idea 
mos aquí esta noche, porcrue el Con- ••eflnltiva de sus condiciones militares, 
greso Cubano, reconociendo con acierto, ¡tS necesario señalar, entre otros hechos, 
que era necesario un día de cada año, cuando Kspaña contaba en esta Is la 
en medio de religioso recogimiento, evo-' <íurant<í la Revolución del 95, con un 
car él recuerdo patriótico y sagrado de,t'^r.cit0 perfectamente organizado y 
los muerto's, el igió el día de Punta Bra - i ^ " Í P ^ 0 ' basta con art i l l er ía y fusi-
va, donde cayó el gran Maceo, porque lles de repetición, que eran entonces un 
su personalidad inmensa de hombre (ifc)m0(iel0 Perfecto, con oficiales militares 
acción, de heroísmo y de cerebro, fué preparados en las escuelas de guerra, 
el espíritu mismo/de la guerra porque cuando los supuestos tác t i cos llegaban 
sus actos, fueron a la vez Eneida y a Ia conclusión de que los cuadros de j Jas I^r0 
Kpopeya, con todos sus dolores, a legr ías ¡ lnfantcrIa r-c Po*1^» ser uesbechos, si 
y anhelos, de tal modo, que pudiera • t'stas se colocaban en determinadas for-
declrst!, que esos actos inmortales so- ¡rnac ,ones Para abrir en determinadas 
brepasah el l*mlte de las accionas h u . ¡ condiciones el fuego, él, al frente de la 
manas para caer en la esfefa de Homé- ca,,allerIa cubana, cargando al mache-
ricas, leyendas. 
guerrl en medÍO l0S aZareS de l a | d e B é l e i c a que el mismo Gobierno 
Carlos Manuel de Céspedes, el q u e ' a l e m á n h a b í a f irmado, se c r e y ó per-
toinó a rebato en Demajagua el 10 de • ((IJJQ ei K a i s e r y r e c o r d ó é l , en Pots-
Octubre de 1868, la gloriosa campana! , v i« lnmbrand(V.va sn derrota ró 
cue hasta entonces había llamado a Qan, vlslumoranaONya su aerrota , co. 
faena; el que proclamó la libertad de mo el gladiador romano a r r o j a o a 
los esclavos empezando por los propios; iso|./re su r¡val l a red o j a c u l u m y CÓ-
el que dió a la guerra de Cuba su bra-- . ___-«'« /„ . , _ , , . i _ r „ J ; 
vura incomparable y su inconmensura-; mo el vencido c a í a al suelo .mpedi -
ble hacienda; el que fué Presidente de do do todo movimiento, y as í se 
la 
pas 
República en armas, y al hervir de vefa E m p e r a d o r a l e m á n , paral i -
ma propias pasiones cubanas fué des- , , . . , , „ ^ „ 
[errado y depuesto, fué a recibir «1 *ado, mientras que el mundo v i torea-
beso de la muerte en San Lorenzo, en ha a los Aliados, sus Vencedores, y 
su hacienda .Oriental, que baña el Con- no ce^aba de apostrofar a I n g l a t e r r a ' s e ñ o r Carlos , y las d e m á s cornora-
tramaestre, hostigado por las fuerzas 
de muchas obras de valor incalen- puestos de la l ínea exterior dp HW 
lable, M r . J . P . Morggin en perso- campamento . 
Utrarte integrado por los s e ñ o r e s i n a , d iy lg ió co.n ^ í 1 f.*ust^ ^ o * ' ^ . l a E l tabor de Regulares de C«BwJa* T Lgar te , mtegraao ^ por j o a s ^ i j j ^ s e l e c c i ó n e i n s t a l a c i ó n de esas jo - man.dad0 por e) comandante 
yas a r t í s t i c a s y l i t erar ias ' P e ñ a ; fuerzas de la jarka mandi' 
No obstante, esta e x p o s i c i ó n ha por M u ñ o z Grande; un batallói 
sid# organizada bajo el patronato M a h ó n . un e scuadrón de Resui»] 
nontas Olida F r a n c o , Zoraida F r a n - de los depositarios legales a quie- de Ceata . a l mando del capitánj 
nes M r . Morgan l e g ó a perpetuidad t ln; ' dos unidades del batallón i, 
y en memorIa de su padre M r . Mor- o tumlja , con el apoyo de la Arfí3 
gan la c o l e c c i ó n evaluada en siete n a y m la Av iac ión , salieron 
millones de pesos que r e u n i ó el ex- proteger la e v a c u a c i ó n del blocao 
tinto Pierpont Morgan, as í como el San F e r n a n d o y de zoco el 
m a g n í f i c o edificio de m á r m o l que de Ben i -Sa id , que está ©mp . 
p r ó x i m o a la residencia de la fami- con d i r e c c i ó n a Torreta de EM 
l ía Morgan hay en el viejo barrio e v a c u a c i ó n a la que opuso el ene: 
de M u r r a y H U I , donde estaba g u a i - go una fuerte resistencia, sobre 
dada la c o l e c c i ó n . i en el flanco derecho que lo ocupil 
Cuando el valioso legado p a s ó a | l a j a r k a del caid Bakal l . 
poder de los albaceas y M r . Mor-j Av iador herido 
gan hizo renuncia a todos I03 dere-. Var ios aparatos de Aviación n 
chos p e r s í g a l e s y legales que p o s e í a c ib ieren impactos . Uno de ellos, 
sobre su propiedad, a b r i g á b a s e el loteado por el capi tán Cañizares, 
p r o p ó s i t o de hacer que la inst i tu- obstante haber recibido dos 
co, H i l d a y L u c i l a G ó m e z , Santa 
Suao, Mar ía del C a r m e n R i v a , L e -
dia Sandrino y s e ñ o r e s R icardo Se-
ña, Danie l Infiesta 7 Oscar L ó p e z , 
deleitaron a la inmensa concurren-
cia, ejecutando con m a e s t r í a "Medi-
t a c i ó n " , de Gaspar Vi l la te , " L a P a r -
tida y la L l e g a d a " , de Charles B a n -
das . Aque l c o n j ü n t o a r m ó n i c o de 
violines, violas, violoncello y con-
trabajo c o n t r i b u y ó poderosamente a 
l levar las almas cubanas a la r e g i ó n 
de los inmortales, donde moran el 
Invicto general Maceo y su joven 
c o m p a ñ e r o de h e r o í s m o . 
1,N P R O V I N C I A S 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S i 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Surgidero de B a t a b a n ó , Dic . 7. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a resultado Imponente l a m a n í 
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1 Kn la 
MANI 
c i ó n s ó l o estuviese a la d i s p o s i c i ó n evo luc ion 'ó sobre los atrinclie™ie:B:fcOTTE 
de los estudiantes . Pero f u é tal el tos euemigos para que el bombarta*^6 ad 
i n t e r é s demostrado por el p ú b l i c o pudiera a r r o j a r sobre los rebeld^^ 
que hubo que res tr ingir el acceso a l l a m e t a r a l l a . Aterrizó después i 
local l i m i t á n d o l o a 'oa estudiantes esta plaza, s in novedad; el arátaj 
acreditados y a los b i b l i ó f i l o s , pues- Que r e s u l t ó herido, fué evacualdl 
en B a t a b a n ó , en homenaje a los h é - to que la continua presencia de la hospital , , mult i tud p o n í a en peligro la inte- M i s i ó n cumplida 
roes de la G u e r r a de Independencia, ¡ id d d - , c o l e c c i ó n " | C E U T A . 13. 
c o n g r e g á n r o s e una mult i tud de m á s g No o b s t a n í e ( ° $ ü j in crescendo la ' Procedente 4e Madrid, lleSM| 
de cuatro mil per6onaS en el parque . ld ¿ * 0 - 0 acaudalado propietario señor,CorJ 













Bien hizo pues el Congreso Cubano, 
Españolas, porque ' también tuvo " u por haber entrado en el campo de 
le a Tondo al toque de degüel lo , rompió ¡Bruto en un compatriota que lo vendie-'la lucha contra el 
6lemn*-e los cuadros haciendo ilusorloa >rap cuando sus propios hermanos tuvie-j . „ 
. en la ráctica^ los supuestos de las es- I ron la dureza de Impedirle marchar al] Hoy l a paz reina en E u r o p a y | 
cuando escogió para este glorioüo ho-i cuelas de guerra. Extr njero, a llorar Junto a su esposa 
menaje a los márt ires de, la Indepen- Y si esto no fuera aun bastante para,-congojada la Injusticia que con él se , ¿n+rítÚ* fVHpmbre en 
üencia. día ac tan irreparable pérdida, 1 caifIcario' como un general de g4mo, i cometi ra. i , vi- t 1 ^ A 
están equivocados los que piensan, que | bastarla seguirle en sus campañas, so-' Nuestro Gran Generalísimo, el eximio ilo al PllbllC Lieüger 00 ^ l i a a e i l i a . 
debió haberlo sido el de su nacimiento. ! bre todo en la de Occidente, en medio I Máximo Gómez, el táctico, genial y s e - ¡ «.La m ¿ s s61ida g a r a n t í a de paz 
d i ^ n i l - n 3 f a n " h ib ir p e r i ó d i c a m e n t e c iertas partes Presidente de la Ca^a de O a l m J 
mn 1 ZZT sehnordGener' así. cf0-lde la biblioteca Morgan en otras i n . " o ^ r e de la colonia gallega e « ^ s m 
mo l a p o h c í a urbana con eu jefe, t ituciones ^ ú b l i c a s .corte, de abrazar y besar en la fre« : 
^ n n l f OS'i 7 « e ^ ^ P W L a actual e x p o s i c i ó n consta de te al corone! Mi l lán Astray por h a * - ; 
± ! S 8 t ? 5 C J B * Ayuntamiento en manugcrit08 o r i g i „ a l e s . documentos ^ :™ ^ de la agresioa • (kM, 
S S S JntZV10*' Bombfrof ' Socl"e-|y cartas de 15'0 autor'es b r i t á n i c o s , %** ^ ^ ^ i m a dadee locales, representaciones de ' y. Ga 
\a, lo cbjo fchopenhaucr: ' e l dolor, her- de fuertes columnas militares españo- reno de nuestras guerras, que nos d'V..' rp Alpmania v F r a n c i a e s t a r á ha " o n , 0 O " e c t í s i m a hasta el Cemente-
inana mas c, los hombres que la ale-! las, que se combinaban para batirlo v más que su vida, porque pudo llorar el , entre A l e m a n i a y i -ranc ia e s iara na- T10( áon¿e depositaron flores y coro-
gría frenética' . E s necesario, que los deshacerlo, y siempre era él por el con- día. de Punta Bra^a. al Ti tán de Bron- sada en la - d e s a p a r i c i ó n de la ^ J> nas en ia l á p i d a del Mansnl^n n ln« 
cubanos se r e ú n a n . e l día " 
bre, para conmemora 
glorioso de la patria. 
caídos por ella; el de la muerte de i g - ' él "tenía, no es un general brlllante.'es por' Cuba y por su Jefe. Ese ilustre 
nació Agramonte; el de Carlos Manuel i un verdadero genio de la guerra. Generalísimo, tuvo , también el dolor i n - | ^ j j j q E M B A J A D O R E X T R A O R - 1 b ía instalado una t r i b u n a T e n ía qu 
u n a r t í c u - í̂ ut. ^ ^ f E f u e as manuscri to de W i l l i a m Dunbar , a u l a ^ numeros;!/d!1 a 
Publ icas , con los n i ñ o s de todos l o » data del siglo X V , de gran ce lebn- t*™™»™ del o ^ f "'fado j ' ; , -
^olegio^. que p a r c h a r o n en forma- dad, y Se i i a m a « L o n d o n . T h o u A r t g i ó n . E l coronel M.Han Ast a 
Céspedes ; - el de Panchito 
E n palacio de ^̂ M̂ 
Extranjero, a llorar ^Junto a iu_ esposa i p o i n c a r ó ha .podido escr ih ir e.l 2 ^ " ^ J l l ™ ^ ^ ^ antigua de todas las obras uq tl̂ J 5 ^ * 1 . ? ^ ? ^ ' L I S » " . ' s!' 
I.inoresof 
: -'. Mé 
bm. 
l'rasso 








l í  7 de Biciem-i trarlo. el que después de batirlas en ce, y a su hijo Panchito, el ayudante, con{ianza prejuicios y rencor eu ire | M á r t i r e s .̂p lo Tn^no^H 
í. no sólo ese dolor detalle, se escurría entre ellas; el qu* de Maceo, el que. pasó a la .categoría , tutome»* ' » ^ ' - - M ^ Í « v? 
•i , sino el de tantopj puede hacer eso con los recursos que c»6 loa héroes, al Inmolarse, sin miedo, amoas naciuneb . " A la sa l ida de la Ne( 
Mausoleo a los 
e n c í a . 
c r ó p o l i s , ado-
sada a una ceiba mi lenar ia se ha-
e 
T h e F l o k e r of Cities tfl" y los m á s e n t u s i á s t i c a s frases V*™ ™* ] 
modernos la "Ode to Col f" (siglo p a r a . ^ a l l T ; t i e r " 
X X ) de Andrew L a n g . y "Verfes M l l l a ü l ^ n ^ 
W r m e n for Nicholson's Almanso of ^ r l T s U ^ e l ^ ^ 
Twe lve Sports" de R u d y a r d 
p l ing . E s t a r á abierto 4 meses 
K i - de E x t r a n j e r o s , siendo reciDi bido 
los legionarios con una OA 
e se menso de dar por la libertad de su pa hombre ex traordi nano * t ruendosa . 
AllniccniaJ 
con la A d m i n i s t r a c i ó n de los F e r r o - ' S á n c h e z Ocaña , al teniente lidades se hal laba presente el Gene 
a á n d ^ 7 0 h k r e n " d o Í c a r r i ] e s Unid06 para la apertura del , í e t e de l a s ecc ión ̂  oper¿í 
midad a esta con í r a m a l . de, in*enl0 " A r m o n í a " , cuya I Uzquiano, y al ayuC.ante, coma 
f ,* % "i 1T,adre de Martí, cuando recl-U/in sancrando de dolores, recorrió la ^'"o en la tierra gloroisa Ge Santo Do- L I M A diciembre 6 
DIO de és te aquella carta Homérica, re- 'Europa sin saber que lo que le Inquie- , mingo, que tantos bravos guerreros dió r ' rri¿fl«ti<.r«1«i< dp embalador p<?-
dactada en el dintel augusto de la muer- tabá el alma era el ansia de la Líber-1 a la Uevoluclón Cubana; pero en cam- • \ 0 ^ Ci eoenciaies ue emudjauoi es 
te, que no hubiera desdeñado suscribir | tad .Kse hombre, una noche memora-j.bio, entre nosotros reposan sus restos p e d a l e x t r a o r ú i n a r l o y ministro pie 
I.icurgo al desaparecer par.a siempre del ble estando en Koma, la cuna de los' queridos, y aquí lo bonramo* esta no-
las ciudades Griegas; el ê tantas es-|Gracos, ascendió con su amigo y maes-
posas viudas, el de tantas mujeres Cu- tro al Aventino, y a la misma luz pla-
uanas. que han muerto, sin querer trai-1 teatía de la luna ¿ u e había iluminado la 
clonar los fieles a su recuerdo; el de i grandeza de la Kepública, las luchas 
la adorada de Leoncio Vidal al conocer 
que en el Parque de Vlllaclara. donde 
la piedra conmemora ese recuerdo, dió 
éste su vida por la patria luciendo con 
orgullo en su uniforme las mismas es-
trellas solitarias que ella había confec-
cicnaJo con tan patr iót ico anhelo; el 
ae aquella patricia llamada "la Varona" 
qu-e presa de los soldados españolas, la 
colocaban a la vanguardia del ejército 
para defender sus convoyes militares, 
magníf ica en su hero í smo cuando se 
ofrenda por Cuba y grita: "Cubanos, 
fuego"... 
De nuestro gran Maceo, no venimos 
esta noche a hacer su acabada biogra-
fía o minuciosa efemérides , tino a 
recordar, que encarna: el genio activo 
fle la revolución: el valor supremo que 
sobrepasa ai heroísmo; ei modelo de 
patriotismo puro; el hombre de gran 
corazón; el eeneral de capacidad mili-
tar din paralelo; sus afinidades glorio-
sas con todos los libertadores de Amé-
pica, 
Para convenir que encarna el genio 
rctivo de la revolución baste saber, que 
psitió a más de mil acciones de guerra 
fn su relativamente corta vida de sol-
liado, mientras r-1 Gran Libertador de 
América, no -
que g« i 
del Patriarcado, y el esplendor y la 
Infanua de los Césares, pudo, trémulo 
de patriotismo, realizar la Independen-
cia americana; nuestro gran Maceo, 
agricutor sencillo, ciudadano modesto. 
che entre nuestros queridos muertos 
Y nuestro Martí, el jovenciter que d-es-
de los 16 años empezó a ^ufrlr por 
Cuba los más grandes dolores, que por 
ella hizo todos los sacrificios, desde 
el de su Patrimonio personal, hasta su 
propia vida; que l levó con dulzura el 
grillete del presidiario; el que anduvo 
errante, por Europa y América predl-
también en día memorable en su rús- cando el evangelio de la libertad cu 
tica casita. jur5 ante sus propios padres baña y solicitando junto qon Ja coop^-
consagrarse a la libertad de Cuba. E n ¡ración material una limosna espiritual 
eso, ambos libertadores se parecen. 
José de San Martín, el n iño jesuí ta 
de Yapeyú, e primer militar sud-ame-
ricano. cuando era más recia la guerra 
de la independencia, cuando se necesita 
ba deslumbrar al enemigo, y batirlo con 
la celeridad del rayo. .sin que ^ste pu-
diera prevenirlo, limitando a los condo-
res, subió las heladas cimas de los An-
des, para derrotar a los Españoles en 
Cbacabuco, afirmando con ello la liber-
tad de Chile, que él mismo consol idó en 
Maipu. Ki general Antonio Maceo, cuan-
tío era necesario en Cuba para los fines 
de la guerra, caer sobre el enemigo, 
cUsl timbrarlo y destruirlo, haciéndole 
convencer de su Impotencia, pasó la 
Trocha de Júcaro a Morón, supuesta 
barrera táct ica indestructible en medio 
del asombro de los peritos militares; y 
no conforme con ello, llega a la Pron-
vlncla de Pinar del Río donde tiene en nn nnrir. n » , i . , wci uci uuuue nene en 
rguió a n c o s o m ^ n^ent{lS, jaqu? ,a las mííS ̂ uerldas columnas 
neli^ro" emnnffrnH d 0 de }0S\̂̂ ]&S. para realizar de nuevo en 
te V i ^ H p ^ n ^ mache-[noche memorable, otra hazaña porten-
r L r S « V ' TorfanlzAn!3olo todo y re- toso, la del paso de la Trocha de Mariel 
Cmí^entauro^ ^ l o r K ^ d ^ O ̂ "o-'* ***  W f ^ para España, como 
Dcc.den?eny1^0 O ^ c S e PreCUrSOr del ^ a n 
no ^ J , " 6 SU ^ ' • e - ^ r d i n a r i o que I Antonio J . de Sucre el Washington 
ba genio1! dre0niaPaCruer̂  Clondincen,;Un01.?6 L^1 ^ *™n ^ ^ ' ^ a ' d e Ayacucho, e" 
nipotenciario en el P e r ú , y como je-
fe de la d e l e g a c i ó n de los Es tados 
r a l Jaicinto H e r n 
dado mayor solemnidad a esta con-; 
m e m o r a c i ó n la B a n d a Munic ipal ¡ n e g a c i ó n a abrir lo sin causa j ü s t i f i - , t e j a ^ z u e l a 
Todos los edificios p ú b l i c o s y e l ¡Cada J,eriudica grandemente los in-
Unidos a l centenario de la batal la ^ o n s u I a d ° de E s p a ñ a amanecieron I ¡ - " f ^ f ^ c o ™ e r c i o ^ ^ la agricul 
de Ayacucho, que se c e l e b r a r á en es-i'hoy con la b a ° d e r a a media asta 
ta n a c i ó n el d í a 9 de diciembre, ha 
llegado hoy a L i m a el genera: J o h n 
J . P e r s h l n g . L a batalla de A y a c u -
cho es conmemorada a la vez como 
aniversario de Ja indepedencia pe-
ruana . de simpatía para la obra wianclpadora; 
aquel que tenía como él dijo de Agrá-; " 
monte, una rosa donde es tá colócádo '• 
el corazón; el que fué el alma vibrantelno queda solo; nosotros en higar de 
de la revolución cabana: el que escri-'fu verso doloroso, lanzamos al espacio 
bió estos versos sencillos* 
Yo quiero cuando me muera. 
Sin patria, pero sin amo. 
Tener en mi losa un ramo. 
De flores y una bandera. 
és te apotegma 
T ú , e,-e8 la luz en medio de las sombras 
E l Corresponsal . 
Cienfuegos, diciembre 7 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a sociedad de Cienfuegos ha 
conmemorado dignamente el 28 ani-
versario de la muerte del G e n e r a l 
Despats de diversos ™elSM 
.a bah'a de Cabo Quilatos, &MM 
Mar t1111; , t u r a y a l pueblo en general por ser ^ A t r a n , regresaron 
. 1 • , . 1 . , . - _ 1 _ 1 í - _ I T/-vn V. í/-lT»r\T"íl'JTir̂ G f' 
dicho r a m a l el lugar por e] que sale L o s Lidroplana0\ ' ' nitros í ' í 
cas i la totalidad de las c a ñ a s de las Ereso n m e n ó a de 
zonas inmediatas a esta p o b l a c i ó n . i t u r a 1:iobr'3 ei ?}7,c] , hpi Mil 
Adher irse a la p e t i c i ó n de mejoras I ^1 ' ^ a r i o . ^ ^ ¿ V u n í 
que eu reciente m o c i ó n suscr i ta por deJla Gueri1a haTP!Ítoria de laB 1 
el Alca lde munic ipal , concejales, co- ^ d e ° 17 V 18 del 
i mereiantee. agricultores y pres iden- ' bll,cada3 e1̂  ' t 
Antonio M&ceo y de s u A y u d a n t e ¡ t e s d* todos Ios Partidos P o l í t i c o s , ; ̂ 0 j ^ 6 ^ ^ ^ ^ 
F r a n c i s c o G ó m e z . f l lé presentada a los representantes ' 
A este efecto u n a n u t r i d í s i m a InatailcerOÍ:l' solicitando que en las 
m a n i f e s t a c i ó n se o r g a n i z ó esta ma- pr imeras sesiones de la C á m a r a ^de 
ñ a ñ a , integrada por Comisiones ftel I RoprtsenLtaníea se recaben los c r é d i -





los Rotarlos , de la Camiara de Co-
Te lo dice tu pueblo y tu Congreso; 
sse buen pueblo cubano, que supo lle-
var entre sus brazos el cadáver de l imerclo , de la J u n t a de E d u c a c i ó n 
liberf¿dn0sino atie u í *2̂n*í\g£ Generalís imo hasta la ú l t ima morada, y de cuanto va]e y eignifica en es-
libertad, sino que un ir,igico iv ne Ma- ^se buen pueblo cubano que cada siete. ^ i.n i< * i AX A " 
yo, en una mañana de sol radiante, mu- de Diciembre, se reúne en Cacahual, " p o b l a c i ó n , tra iaaanaose al paseo 
rió en Dos Ríos , cuando contestando junto a la sepultura de Maceo, y cuando de M é n d e z , para depositar en la es-
con la acción a la calumnia, vino a dar si cornet ín ' toca a silencio, siente para- tatuia a la Independencia d iversas 
su sangre generosa por la libertad de^izado el ritmo de la vida; ese buen f̂rc,}™ or, aont^oa A * * * 
Cuba. pueblo cubano, que se agruma como ha1 P r e n d a s florales con sentidas dedi-
Los que han Ido como yo, a l Ceman-'hecho esta mañana, alrededor de la es-1 oator ias . 
lerlo de Santiago, saben, que en la P a - ta túa del Titán erguido sobre su caba-| Hizo uso de la pa labra el dlst in-
tria bibre. se renueva cada dfa Un r a - ; lio de batalla, repitiendo fervoroso e l l - . - i^r» lotrí ido doctor f í a r H e ó niii#>Ti 
mo de flores sobre la bandera que cu- evangelio que tú predicaste, y él tra- gulcl0 ]etr̂ü0 ̂ ocior uarr igo , quien 
bre su tumba gloriosa. Se cumplieron dujo en aquel grito de guerta memora- Por 611 valioso discurso escueno rei -
sus trágicos deseos, perrque éi lo había ble: " I N D E P E N D E N C I A O M U E R T E " , terados aplausos. 
l a G u e r r a del 68 y de l a del 95, d e i l a f o^ras de urgencia para este t ér 
dicho "el poema de 1830 está Incom- para que resonando de ciudad en clu-
pleto y yo quise escribir su ú l t ima es- dad, de pueblo en pueblo, y llevado por 
trofa" y la escribió con su propia san- las alas de la brisa lo repitan cada sá-
gre. Pero ese hombre, extraordinario, hado, los niños cubanos en las Escue-
que lo dió todo por Cuba, escribió con'las Pó'bllcas cuando juran la Bandera, 
oí corazón lacerado por Jos desengaños, y Ueyado por los vientos, como un cla-
éste verso desolado y triste: . rín de guerra, resuene poderoso por to-
ldos I j s ámbitos del mundo. 
Todo el que lleva luz se queda so lo . . . I 
(Grandes y atronadores aplausos aho-
No, Maestro, todo aquél que lleva luz gan estas ú l t imas palabras del orador). 
Otra m a n i f e s t a c i ó n c ív lco- ipatr ió-
mino, a d h i r i é n d o s e a la p e t i c i ó n de 
las corporaciones e c o n ó m i c a s sobre 
la d e r o g a c i ó n del Impuesto dei 4 por 
c iento. 
E l Corresponsal . 
den de l lamamiento a 
individuos separados de eu* • 
viendo lo siguiente: .en 
" P r i m e r o . — L o s i " ^ 1 ^ u í 
n e t i e n t í s a l cupo de filas ff| 
• ' n de servicio acr | 
c o n s i d e r a r á constituyen ntej: 
agrupaciones ^ ^ ^ ^ ^ g ^ p l P ^ 
103 ^ 
mera s i t u a c i ó n de servicio 
i s i d e r a r á consl 
'upationes dist'i 
a ) L o s de les 
1923 v 1922 acogidos a virf 
ticios del c a p í t u l o X X ae 
to ley de Reclmam.onio _ 
v o l ú n t a n o s de un año y ie¿ 




je s i m b ó l i c o a l a memoria de los ¿or" de^rncia" de P ' ^ o S ' 
M á r t i r e s de la Independencia, s e m - ' t o r e s . 
brando laureles en c o n m e m o r a c i ó n 
de la luctuosa e f e m é r i d e s . 
V a r i o s escolares recitaron p o e s í a s 
y los s e ñ o r e s Angel L ó p e z - U l l o a . 
presidente de la Junta de E d u c a -
b) 
api 
po a n t e r i o r . 
L o s restantes de 
no'comprendidos e 
tica se o r g a n i z ó frente al A y u n t a - j c i ó n ; fnspector de las escuelas, doc-
miento, formada por los alumnos de i tor Epid lo P é r e z y P é r e z , y el re-
las E s c u e l a s P ú b l i c a s , fuerzas del 
E j é r c i t o , I n f a n t e r í a de Marin^ , Po-
l i c ía , los Exploradores Cubanos , con 
s u e scuadra de Cornetas y B a n d a de 
el Ct 
S e g u n d o . - M i e n t r a s ^ rendi; 
po existan individuos ct0,In%tos1' 
en la a g r u p a c i ó n b ) . serán y flj 
primeros para cubrir oaj jndivi^ 
^ r ^ a ^ M o s a i c o s ^ L a C u b a n a " 
I A MAS GRANDE D f l H U N D O . - T R í S H I l l O N E S EN EXISTENCIA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e ; " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
1 
C 10,-026 
presentante electo Marcel ino Garrí- do e l n ú m e r o de dichos i , ^ 
ga hicieron uso de la palabra, pro-' qga inferior a 150. se p^etar í1 
nunciando p a t r i ó t i c o s discursos, que ñ a m a r a filas, para c0"}fdos e» 
fueron muy aplaudidos. T e r m i n ó n ú m e r o , a los comprenda pi' 
M ú s i c a , Bomberos, B a n d a Munic ipa l | tan solemne ceremonia cantando los grupo a ) , por orden de r t¿ 
y numerosa r e p r e s e n t a c i ó n del p u e - ¡ escolares h imnos . l y dentro 'de ¿s tos , en*. . ^bre. 
blo c ienfueguero. | I>espué3 se e f e c t u ó la parada es-' no, los nacidos en dicic , siio 
E s t a noche han quedado suspen-1 co lar en la que formaron m á s de p n é s IJS de noviembre, " | 
didos todos los e s p e c t á c u l o s públ i - 500 n i ñ o s , recorriendo las calles de vanrent»». hasta los de en .oS de 5 
la p o b l a c i ó n , a c o m p a ñ a d o s ' por las T e r c e r o . — L o s volu V"-1^ 
autoridades y profesores y numero- a ñ o se c o n s i d e r a r á n con ^ 2 3 ( 5 
so p ú b l i c o , portando banderas y es- cientos " a i reempla20 ^ ie s*-̂  
tandartes . | qne e s t é n en primer a" eSté5 • 
H a n merecido toda clase de plá- c i ó ; al de 1922, los A" v "'¿i 
cemes los organizadores de esta pa- segundo a ñ o de ser ntren ^ 
t r i ó t i c a c o n m e m o r a c i ó n , los DIrec- 1921, los que se enCue"cio. fl 
tores de las Escue las s e ñ o r e s Cal ix - ¿ e l tercer a ñ o de ser .terio se * 
to Garc ía y C e l i a B r í t o , celosamen- C u a r t o . — A n á l o g o cr^^ fUyo ¿ 
N 
S r M O X , Corresponsal . 
S a n J u a n y M a r t í n e z , D i c . 7. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Los ' alumnos de las E s c u e l a s P ú -
blicas n ú m e r o s Uno y Dos, con s u s 
profesores y a c o m p a ñ a d o s por n u -
merosas representaciones sociales y I 
alt 
i /uai LV . ......— — ríOS (4 " 
, oficiales, acudieron a loe parques de I te secundados por sus comprofeso- p u i r á con los vo'un / "tcd3V¡¿ 
) l a L i b e r t a d y de Moralitos, para ¡ r e s . . emplaz.» no se encuentre gU ed»*. 
i e f r e c e r flores y coronas en hoxnena-i S O R I A N O , Corresponsal , i f i las, cua lqu iera nue sea 
ANO XCÍI 
1 un t*¿ K la 
0 Por m 
186 ^ el. 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 8 de 1924 
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• TVTKSTO 1382.— Vapor belga >iA-VA VD capitán Bantln. proceden-'ÓüTWVníberes y escalas, consignado a fíe de -VTmiies Shlpping, West md̂ es ^ g g ^ g 
M i»', sacos judias. 
V 493 Idem Idejn. 
?i-J-'lOO idem Idem., 
^ S C E I - A N B A ^ . I CAJA MERCERLA< 
O- bMonteagudo: 1 auto. 
Y. Cardona^l^Wejn.^^ 
M. i" y- 6 idem Ídem. 
II S' i P' 2 idem idem. 
F- *V " jdem Idem. 
o ' ísencio: 4 cajas harina, 13 Id. 
cboco¡ate- . ncla: 3 cajas algodón. Central )dem hlj0 
BrlT /Snez" R: 1 idem idem-
• '. ^¿Jo: 1 Idem tejidos. 
1 • kI- J 2 idem Idem. 
h- \- 3 iJom idem. 
11 • ^ C" 16 fardos cola. 
D- u- 23 idem idem. 
I R- i-oTS cajas vidrio. I., J. 'y- 170 Idem Idem. 
I vari sam r̂ca!3: 5219 bultos barra y 
yjVBKx.f^. cajag conServa3.. 
G- y" C- 100 idem Idem. 
p- f' c* 300 idem idem. j \ 
c: 200 idem idem 
, v G- BO idem idem. 
ét A" M- 133 idem Idem. 
I ' r v-' 90 idem idem. 
' r C' 100 Idem Idem, 
f' Ms 130 idem idem-
?• '\r' C- 400 idem idem^ 
H C: i*.1; idem idem. 
í,- R: 40 idem Idem, 
f l ' f' H: 75 idem idem. 
. A •• ' ' 
-R' ,,AVTFIESTO 3383—Vapor amprlca-• ,-oVERNOR COOB, capitán Phelan, I n0 .Hpnte de Tampa y escalas, consig-l ^ a R L- Brannen. î -nado a ^. DE TAMpA 
T B de Luna: 30 barriles pescado. 
vinesburv Co: 215 atados papel. r.pita Re* Co: 50 barriles vacios. Cuesta KEY WEST f i Feo: 1 caja pescado. 
I r̂ ino Nacional: 1 caja efectos 
Compañía Martínez Marlstany: 2 ca-
. " accesorios. 
T E A. del Monte: 3 huacales galll-
W0rlental Park: 1 caballo. 
I WANIFIESTO 1384—Vapor amerlca-
1 v H M FLAGLBR, capitán Towlos, 
r«?ocedenté de Key West, consignado a 
\ L. Brannen. 
•̂n^orf'co: 1P80 piezas puerco. 
Cuban American Jockey: 213 pacas 
'"H0" Engler: 11,702 kilos colea, 
irmour Co: 400 cajas huevos. 
Cuban Fruits Co: 756 cajas manza-
García: 520 huacales uvas. 
• González Suárez: 27,216 kilos .man-
'lieca. . . . 
W B Fair: 100 tercerolas Idem, 35 
Mías tocino, 9,072 kilos puerco. 
Swift Co: 50 cajas lomo, 50 Idem to-
cino 310 idem huevos, 34 idem aves, 
•íí tercerolas manteca, 2 cajas jamón. 
-95 tinas, 880 cajas mantequilla, 8395 
¿ilns puerco, 
i MISCELANEA: 
J Dorn: 1525 bultos techado. 
Ford Motor: 7 autos. 2 bultos ace-
iSOrios. , ' . 
Ortega Fernández: 4 autos. 
;iF C. Unidos: 1642 polines, 
r'C.' Carbonell: 28,531 kilos gasolina. 
[,3588 plejas madera. 
Harper Bros: 25 muías. 
NO marca: 1045 bultos botellas. 11 ca-
|EjSs accesorios. 
1: .-Salmón Brick Lumber: 1982 piezas 
••"'Hersliey Corp.: 12,000 ladrillos. 
MANIFIESTO 1 385— Tacht Inglés 
Sl'RPRISE. capitán Southerland. pro-
cedente de Kingston, consignado a la 
Icrden. 
" En lastre. 
P. Frías: 27 cajas plantas. 
? v0 yWî Í 6U ^^afones Oacios. «• H. Restrepo: tí cajas drugas. 
v11*^2.̂ 101 2 íardo8 Paño6 
A .Miranda: 2 Idem Idem. 
M. Acevedo y Co: 3 Idem Idem 
AerrnánnHdeZHMené?-de2: 3 i fe». 
^ "n.̂ n"1108^25 caJas Plantas. 
R. Î ussaq y Co: 12 cajas bulrbos. 
K. Magnna: 59 Idem idem 
Garba ül y Martin: 38 idem* Idem. 
Thrall E . y Co: 80 bultos lámparas. 
Vanas marcas: 25 atados cartón 250 
cajas leche 04 fardos paja, 23 bultos 
ferretería. loo cajas mañtequlla. 50 
bultos maquinarla. 2 cajas vino. 5 ca-^̂ n<fJliA1S• Hltíuldein « l^ l la . 26 bultos paños. 451 bultos papel, 
VIERES:013 SANTANDER 
F. Gutiérrez y Co: 60 sacos nueces. 
Otero y Co: 84 Idem Idem. 
No marca: 60 cajas vino. 6 Idem con-servas. 
Márquez Alta Gracia: 30 cajas mué-bles, 
DE VIGO VIVERES: 9 
F. Vlaña: 1 caja Jamón. 
B. Alompasto: 3 bocoyes vino 
D'pmenech y Co: 110 bultos conser-
vas. 
A. Alvarez: 2 bocoyes vino. 
L . C: 500 cajas conservas. 
J . González: 14 barriles vino, 1 ca-ja jamón. 
J . Várela: 5 bocoyes vino. 
B. Fernández: 14 idem Idem. 
D. Suárez: 8 idem Idem. 
L. Batta: 3 idem Idem. 
A. Bajo: 24 medias idem, 20 cajas 
castañas, 10 sacos nueces, 12 cajas con-
servas, 2 Idem pimentn. 
Rodríguez B. Y. Co: 50 barriles vi-no. 
J . Rodríguez: 6 bultos Idem. 
F . C. Moure: 1 barril idem, 1 caja 
jamón, 175 ídem conservas. 
Zabaleta y 'Co: 6 cajas jamn. 244 ca-
jas conservas, 50 barriles vino, 8 cajas 
encargos. 
Martínez y Co: 2 cajas perfumería. 
S. T. Wíng: 2 Idem idem. 
S. Hidalgo: 10 barriles vino, 5 ca-jas jamón. 
UEBCA2>0 DE ORANOS SE C7Z7CAOO 
Entregas fatazai 












Mayo.. . . 
Julio.. . . 
. . . . 118 y* 
. . . . 123 % 











P R O N O S T I C O D a T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, diciembre 7. 
Diciembre 
Mayo.. . . 
Julio . . . 
. . . . 54 % 




MARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el domingo, a 
las 7 a. m.: 
Estados Unidos: bajas presiones 
en todo el territorio, excepto en los 
Estados del Atlántico. 
Golfo de Méjico: tiempo variable, 
barómetro algo bajo en la mitad 
occidental, vientos de la región Sur 
frescos a fuertes. 
Pronóstico para la Isla: el tiem-
po bueno en general hoy, y el lunes 
55 % ¡Iguales temperaturas, terrales y bri-
61 9¿ sas en la mitad oriental, y vientos 
60 
Cierre 
Diciembre 131 134 
Mayo 137 % 138 
Julio.. 127 127 




del Este al 
frescos. 
Sur en la occidental. 
Observatorio Nacional. 
JUSSERAND AFIRMA QUE FRAN-






. . . . 15.62 









- MANIFIESTO 1387— Vapor mexica-
no COAHUIIJA, capitán Izaguirre. pro-
cedente de Tampioo y escalas, consig-
nado a F . Suárez y Co. 
Con carga en tránsito. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
"MANIFIESTO 1386—Vappr holandés 
ROTTERDAM, capitán Dejond. proce-
v/Jsnte de Rotterdam y escalas, consig-
flldo a R. Dussaq. 
I>E R O T T E R D A M 
TIVEBES: 
„sLa Vinatera: 28 cajas ginebra. 
N'uevo y Sobrino: 26 Idem ídem.. 
"Sobrino y Co: 30 ídem id^m. 
González Espinach: 2 barriles idem. 
10 jaulas cántaros. 
F. Brunet: 1 barril ginebra. 
Hormaza y Co: 50 cajas idem. 
J. M. Ruiz y Co: 30 ̂  garrafones id. 
-. rérez Prieto y Co: 150» sacos judias. 
- Serrano Martin: 21 cajas vino. 
•'. M. Herrero: 25 idem ginebra. 
• ¡hiárez y Co: 220 cajas vino. 2 idem 
muestras. ZyLí\-  y Gómez: 100 barriles ver-
Oi)jouth. 5 cajas accesorios. 
; A. Revesado y Co: 20 toneles queso. 
1  OaMn v Co: 75 cajas queso. 
y. Garda y Co: 75 Idem Idem. 
v,Mpez R. Suárez: 50 Idem Idem. 
t González Suárez: 200 ídem idem, 
«•M. Garcia y Co: 500 sacos judias. 
* S. Friedlein: 40 cajas conservas, 
l̂-em dulce. 20 idem ginebra, 1 idem 
impresos, 15 ídem licor. 
Méndez y Co: 20 garrafpnes glne-
Prasso y Co: 756 cajas Idem. 
: «te G y Co: 150 cajas queso. 
''nales Hnos: 200 idem ídem. 
5arcia y co: 110 ídem Idem. 
" VnH,» er: 205 ca-1as aeua mineral. 
Vul» a„s, "ífreas: 200 sacos Judias. 10 
saem vfi"^' J ,dem aguardiente. 6 
' m 350 1,dem nueso- ^ idem dul 
«SCEIAÍ^AT^' 1375 ,dem arroz-
M C.abê n:'l0 cajas ferretería, 
g*- A. Dossau: 25 bultos máquina-
Nuevo Administrador 
El Presidente de la Compañía de Ac-
cesorios da Automóviles, en ateneo es-
crito, nos participa que desde el día 
primero de Noviembre han cesado en 
sus cargos de administradores de esa 
Compañía, por mutuo ¿cuerdo, los se-
flores José López e Ignacio Meléndez, 
y que en su lugar ha sido nombrado 
r.dmin'strádor el señor Alberto R. Are-
t'aiio. 
Eloy Sanjuán S. en C. 
Por vencimiento del término social y 
según escritura otorgada ante el doctor 
Conrado Ascanlo y Suárez. ha quedado 
disue'ta ¡a sociedad que giraba en la 
plaza de Cjego de Avila bajo la razón 
social do Sanjuán y Alonso, S, en C , 
de cuyos créditos activos v pasivos, así 
fomo de la continuación de los negocios 
de la misma, se ha hecho cargo la so-
ciedad constituida ante el propio Nota-
rlo, bajo la denominación dft Eloy San-
juán. S. en C . de la que es único so-
cio gerente Eloy Sanjuán Vizoso y úni-
co comanditario el señor Celestino Al-
varez López. 
If.EV.CADO DE VXVEBES 
NUEVA YORK. Diciembre 6. 
Trigo rojo invierno 1. <f 3|4. 
fTrlgo duro invierno 1.71 1|2. 
Heno de 24.00 a 25.0". 
Av-na do 63.50 a 70.00. 
Afrecho a 28.00. 
Manteca a 17.70. 
Ha'.'r.a de 8.0D a 8. oO. 
Centeno ? 1.45. 
Mai/. a 1.36 i;4. , 
Grapa de {".00 a 9.25. 
Oleo a- 12.00. . 
Aceite sc-mílla de algodón 11.20' 
Arro:: Fancy Head de 7.50 a 8.00 
Baca'ao de 12.50 a 14.50. 
Cebo.las de 2.00 a 2.75. 
Frijoles a 8.85. 
Papas de 1.75 a 3.75. 
MARCADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
CHICAGO Diciembre 6. 
• Lon siguientes precios reglan 
pora oel cierre: 
Trigo rojo número 1 a 1.65 1|2. 
rrrife-o número 2 duro a 1.57 1|4. 
Maíz número 2 mixto a 1.16 1|2.. 
Ma.í; númreo 2 amaiiüo a 1.19. 
Avrna mimero 1 blanca a 58. 
Marfeca a 15.80, 
Costillas a 14.00. 
Patas a 15.62. 
Centeno a - 1.34. 
Cebada de 76 a 97. 
x.Ad TAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO Diciembre 6. 
Las papar blancas de Wisconsín, en 
sacos, se cotizaron de 0.85 a 0.95 
a la 
NEW YO^EÍ, dio O 
Francia pagará su deuda a los 
Estados Ün:dos hasta el último cen-
tavo, en opinión de Jules Jusse-
rand. Embajador francés. Hizo re-
ferencia a ia deuda francesa en un 
discurso que pronunció después da 
la ceremonia celebrarla en la Uni-
versidad di? New YorK, donde fué 
investido coa el grado de doctor bo-
noris causa. 
"Cuand) nosotros paguemos, pa-
garemos Insta el últ'mo centavo" 
dijo, pero creo que ustedes no ol-
vidarán que nosotros gastamos más 
sangre que ringuno de los países 
diados, mucho dinero, y que ms-
otros fuimos el único país que dió 
el campj de batalla. 
"Creo que ustedes sabrán qu» a 
Francia no fué más de la sexta par-
te de es3 dinero. E l resto se gas-
tó en los Estados Unidos y confío 
en que se tendrá en cuenta la es-
pecial po.i'.cion reelecto al uso de 
ese dinero, mitntrntj tiFtedes se pre-
paraban j también c/je mientras pe-
díamos prestado estábamos pres-
tando a nuestra vez a nuestros 
aliados y que ninguno de ellos eos 
ha pagad"»"'. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Plazas 
L a C i e n c i a P r u e b a q u e H a y 
M á s N u t r i c i ó n e n l a A v e r i a 
Q 
0 
Este gráfico ilustra por qué debe Ud, comer Quaker Oat* 
S|E. Unidos cable 
S|E. Unidoo vista 
Londres cable . . . . 
j Londres vista.. . . 
¡Londres 60 d|v . . 
París cable .. . . 
! París vista .. . . 
Brusoias vl&4a . . 
el España cable.. 
% P. 






L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
El promedio oficial as acuorao 
con 01 Dooroto número 1170 par» 
la l'-bra d« azúcar centrífuga pola-
rización 96, en almacén, ea como 
•iffue: 
KAiC DE NOVIEMBRE 
Primera quincena 
Habana 3.809657 
Matanzas. . . . . . 3 »0J7r>9 
Cárdenas ÍÍ.S:Í74;Í5 
Manzanillo 8.881846 
Sagna • 3.883156 
Cienfuegos. . '. 3.870184 
Segunda quincena 
Habana. " 3.-«54696 
Matanzas. . . . . 8.766888 
üánlenas 3.682499 
Safrua 3.728128 
Manzanillo. . . . 3 666872 
rionfuegos. . . . 3.706620 
DEL MES 
Habana. . . . . 3 733821 
Matanzas . . . . 3.830200 
Cárdenas. . . . . . 3 761648 
Kagna. . . . c • • 3.807319 
Manzanillo. . . . 3. 746208 
Cievifuegos. . . . 3.790070 
W R A 1 9 2 3 - 1 9 2 2 4 . - S E M A N A N O V I E M B R E 2 9 - 1 9 2 4 
Y C O M P A R A C I O N C O N 1 9 2 1 - 1 9 2 2 





S ' ^ a í s ^ HatCraS-
K t ; Texas ^ty and 
^ ^ r e V E ' ú i ! 
l^i-nido; -
kos*6,18148 Canarias! *' 
V o P t e * d e Kuropa. : 
. / ^ i c a ntillas y Sur 
I i y PM' • 






hasta la en Igual 
fecha fecha 1923 
2.324.902 2.256.699 





























dict^ E. A. HIMEIiY. 
quinta'; de Minnesota y Nurth Dakota. España vista.. . 
de 0.85 a 0.95; papas rojizas de Idaho, j ?talia vista . . . 
de 1.60 a 1.65. • • | Zurich vista . . . 
Á a i Ó Ñ Í s W D É l A l M R I C A N A « s Í S V S * 
SUG/A,R SE OPONEN A UNA |Coenhague vista. 
riTCTniU jChristianía vista. rUoiUN .Estocolmó vista. 
XEW YORK. dic. 6. ! Montreal vista . 
Una minoría de accionistas de la Berlín vista.. . . 





TE N E M O S el acocr de .pro-curar que nuestros hijos co-
miencen la vida bajo los mejores 
auspicios. P á r a u n n i ñ o que está 
en el p e r í o d o de crecimiento , lo 
esencial es una a l i m e n t a c i ó n que 
robustezca, tonifique y desarrolle 
los m ú s c u l o s y los huesos. 
L a c iencia h a demostrado que 
Q u a k e r Oats tiene dos veces m á s 
e n e r g í a nutri t iva que la carne y 
dos veces y un tercio m á s sub-
stancias nutritivas de los huesos 
que el arroz. Es tudie U d . la i lustra-
c i ó n y recordará siempre por qué 
debe dar de comer a sus h ij os Q u a k e r 
Oats. N o olvide que posee doble 
e n e r g í a nutrit iva que la carne. Y 
tiene m u y buen sabor. 
Estos son hechos innegables y 
quien no los reconozca pone en 
peligro la salud de sus hijos. 
Y no hay que olvidar que Q u a k e r 
Oats cuesta m u c h í s i m o menos que 
otros alimentos. C o m e r tQuaker 
Oats no es s ó l o una e c o n o m í a , sino 
una prueba de sentido c o m ú n . 
Q u a k e r Oats es el principal a l i -
mento de los n i ñ o s por todo el 
mundo. Sírvase al menos una vez 
cada día . Se Vende en Todas Partes. 
1 |16 P. 
organizado hoy un comité para opo-
nerse tenazmente la proyectada fu-
sión de la compañía con la Ameri-
can Su^ar Refihlng Co., oposición 
cuyos motivos. expondrán extraofl-
cialmente a ia secretaría de Justi-
cia . Ma. De Witt C . Noyes fué 
nombrado presidente del comité. I 
El consejero Harold G. Aaron di-; 
Jo que I03 accionistas representados 
por dicno comité protestan contra 
tal fusión porque quieren, "mante-
ner la integridad de la National su 
gar Refining Co., como entidad in-
dependiente y porque la American 
no puede aumentar el 1|4 de inte-
rés de que ya goza en la National 
en virtud de un mandamiento Judi-
cial que hay «.n vigor, 
Mr, E . D, Babst, presidente de 
la sugar Reíining Co,, dijo que, 
por medio de un comité direcuvo, 
la National abrió hace algunos me-
ses unas negociaciones que trí-j-í-
ron como consecuencia una proposi-
ción cuya aceptación Pstá sujeta a 
la aprobación de las autoridades le-
gales competantes y de los accio-
nistas de la National Sugar". 
Mr, Babst dijo que 3a American 
trata de comprar la National porque 
las refinerías que poseví en Naw 
Jersey y en Brooklyn estáii "gasta-
das" y por lo tanto se ve en la ne-
cesidad Je "roatablecer la situación 
que le corresponde como ontidad 
refinadora en el puerto de New 
York. 
Notarios de turno 
Para Cambios: Arístides Ruiz. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgrres v Oscar Fernández. 
Vto. Bno. Andrés R. Campiña, Sín-
dico Presidente; Eugenio E , Caragol, 
Secretario-Contador. 
PARA PRESENTAR BALANCE 
Hojas que facilitan es-
H í ta trabajo las vende-
mos al precio de 40 
centavos y ,al- Interior 
0 1a3 remitimos a los que envíen $0.50 en giros 
o sellos. 
Lá guía de contabilidad se re 
mite por $0.65. 
Vendemos libros del 1% a 
precios sin competencia. 
BELMONTE Y CIA. 
Encuademación y Rayados. 
COMFOSTELA NUM. 113 




F A L L E C E E L GERENTE GENERAL 
DE T R A F I C O DE LA PENNSYLVA-
NIA RAILROAD 
FILADELF1A, Diciembre 6. 
A ¡os 5 ó años de edad ha falleci-
do hoy bruccamente en ésta, víctima 
de ura V-digestión aguda, el geren 
le general de tráfico de la Pennsyl-
vania Railroad, Mr. Robert T. 
Wright. Había nacido en Río de Ja-
neiro Brasil. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
u - u áJ i 
NEW YORK, dic. 6. 
Llegó: el Manta de Cienfuegos.i 
Salieron: el Orizaba, y el Pastores, 
para la Habana. 
BOSTON, dic. K. 
Salió el San Bruno., Inglés, para 
la Habana. 
BALTIMORE, dic. 6. 
Llegó: el Catahoula, de Clenfue-
gos. 
C A M I O N E S R E N A U L T 
Se venden nueve camiones de la acreditada marca R E -
NAULT completamente nuevos y equipados de 3 i |2 tons. 
Informa de precio y condiciones el señor Antonio Fal-
con, calle Muralla 55 y 57, almacén de Gómez Mena y Fal-
con Azucarera, S. A. 
C 10.714 alt i>d 2 
C O N V O C A T O R I A 
PI 
proc 
R O S . 
HABANA Agúa.r IQd-IM 
en 
>ner0, de 
ue e- 8i * 
io. I 
a su ^ 
Í L G e l a t s & C o . ! = 
« t e n d e m o s Cheques de W a / e r o s 
A c e r o s e n T o d a s Partes de! Mundo 
• C a r t a s d e C r e d / Z o Circulares 
tt e o Las M e / o r e s Condiciones 
^ H g j L P E Cm DE AHORROS" 
tb^, ^ Dtffeit's '* ^ S' f to, towit l»t«rés s! 3 pw ICO kst*. 
^ f * ^ ' " ' ''•'"'«íionei poeáca tfc iaarte también pm come 
Se cita por este medio a los accio-
nistas de "LA UNION NACIONAL", 
COMPAÑ'IA GENERAL DE SEGUROS 
Y FIANZAS S. A., para que concu-
rran el día 19 de Diciembre, a las diez 
de la mañana, al domicilio de d'cha 
Compañía, situada en la calle de Haba-
na número ciento veinte y uno bajos, 
para celebrar sesión con el objeto de 
proceder a la elección de las perso-
nas n'-H- i>̂ n ^ desempeñar los cargos 
del Consejo de Administración, confor-
me a la modificación de los Estatutos 
acordada en sesión celebrada el día 
treír.ia de Octubrt de este año. 
Ks:a convocatoria se hace denlrn del 
término de diez dias i-or haber hecho 
uso el Consejo de Administración de la 
facultad que le concede el artículo 75 
de los Estatutos vigentes para abreviar 
hasta la tercera parte los términos exi-
gidos para las convocatorias de las 
Juntas Generales. 
Para poder asistir a la Junta, es ne-
oesario que los propietarios de las ac-
ciones las hayan Inscrito en los Libros 
Registros de la sociedad, al menos diez 
días antes del señalado para la cele-
bración de la Junta, y deberán recoger 
su tarjeta de admisión veinte y cuatro 
horas, por lo menos, antes de la fecha 
•xpresada de la Junta, pudlendo con- ! 
currir personalmente o por medio de 
mandatarios por mandato escrito en fa-
vor de cualquier persona, debiendo ser 
otorgado dicho mandato por escritura 
pública o por escrito, 
•» 
Se advierte Igualmente que. a virtud ' 
de la modificación adoptada en la re-
ferida sesión de 30 de Octubre, el ar- ' 
tículo 45 do los Estatutos, que lleva I 
ahora el nú mero cuarenta y cuatro, cort ' 
cede solamente el voto a las acciones 
preferidas. ! 
Habana, Noviembre 27 de 1924. 
OSCAR GARCIA HERNANDEZ 
Secretarlo 
OlOBí» ait. 2dl27 | 
r 
U N S I G L O 
del mejor éxito posible, ha 
demostrado que no hay 
que pueda compararse con la del 
J A B O N D E A F E I T A R 
W i l l i a m s 
D o u b l e c a p (Doble-tapa) 
Retiene la humedad mejor que ninguna 
otra, ablanda la barba más áspera de modo 
perfecto y. gracias á la absoluta pureza de 
sus ¡agredientes, deja la piel tersa y fresca. 
A fin de hacer su uso más fácil, cómodo y 
económico, se adoptó últimamente el nuevo 
envase de "DOUBLECAP" (doble-tapa) el 
cnal es un adelanto de gran importancia. 
M. entras una de las mitades se está usando, 
la otra forma un mango. 
Barras de repuesto pue-
den insertarse con perfecta 
d e l a I s l a d e 
S e c r e t a r í a 5orí«o M). 143 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana por 
$6.500,000 y su ampliación a íí.000.000 que han resultado agra-
ciadas en el sorteo celebrado en lo. di Diciembre de 1924 para su 
amortización el lo. de Enero de 1925. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1021 
Número» de ¡as bolas 
facilidad. 
Esta es una ilustración 
del Jabón "DOUBLE-
CAP" (doble-tapa). 
Slüd.preflere jabón en f orma ( 
de crema, use la de Wii'iams 
(e les í ino f e m á n d e z ^Hi jos 












































Números de las obligaciones 























































































AMPLIACION AL EMPRESTITO 








Números de lasy obligaciones 















Habana, lo. de Diciembre de 1924. 
Por la Junta Liquidadora del 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba: 
Isidro Olivares. F . Villaoz 
C 10,058 6d 7 
ñ n ú n G l G S 6 e n 81 D í f t R I O D E L f l M f l R i m 
E l r e r l ó d l c o d e M a y o r G l r c u l a G l ú o . 
D I C I E M B R E 8 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
J V O T Y C M Í DEL PUERTOrSZmr' J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
T R A J O P O L I Z O N E S berg de Charlestow, el Excelsior de 
New Orleans el Srartfoud de los I Los principales dueños de hoteles 
i A TI ¡.i j _ ' j„ i„_ -ri^^iHanoc han romen-Ayer, al- medio día, se recibió en Estados Uiáidos el Adolf Bratt de de las costas floridanas han comen 
la Estación de Policía del Puerto un I Mobila, el vapor Mabay número 4,1 zado ya su campaña anual contra 
aerograma del capitán del vapor sue. con carbón, el Berwinmoor con car-tCuba. 
Apenas el invierno se aproxima co "Malman" para que se persona-1 bón, el Drizaba de New Yoríc, el 
ra a bordo toda vez que tenía a ¡ Rolf de New Orleans el Toloa de 
bordo cuatro polizones que deseaba Cristóbal, el Bloemfontein el Mar 
P O R D E S D E N E S i n ; AMÓB' r i so 
F I N A SiU V1UA 
entregar a las autoridades, 
E n efecto el vapor entró proce-
dente de Caibarian con un carga-
mento de arroz, haciendo entrega 
>k cuatro polizones de nacionalidad 
•t-tranjera que habían» embarcad9 -ÍU 
aquel puerto, siendo , los cuatro su-
jetos remitidos a Triscornia. 
E l "Malman" -lajo un '-aigamen-
to de arroz. 
L L B L O E ^ i F O N T R l N 
Este vapor inglés llegó de ia In-
dia vía Cienfuegos, con car^anijuto 
de arroz, 
E L " L U E T Z O W " 
Pro-cedente de Coruña y Vigo lle-
gó ayer tarde el vapor alemán 
Adriático de España, el Sokndad y 
el Evviva y el Finland de New York. 
E L MABAY 
Ayer tarde, a última hora, llegó 
el vapor Mabay, que trajo un car-
gamento de carbón mineral. 
TRASBORDO P A S A J E R O S 
Gonzalo Salda y Pérez, natural de 
la Habana, empleado en el Central 
. Porvenir, ub eado en Matanzas, re 
y con él se apresta a ^ « J * ^ , 5 Ó a la Habana hace pocos días, 
tounsmo a dirigirse a n^s t ja^ P1* , .0R ei proprisílo deCidido de reanu-
yas, comienza cierta par e de fcj>*é»,dar las re ciónos que sostenía con 
sa americana a dar cuenta de opine- , . . , „ '"V-T y". ,Q ,„ 
mias y movimientos revolucionarios ^ ' ^ ' o s garcía y Llane., de la Ha 
Tn Cuba y de los cuales no tenemos ^ ^ 27 **** & ecl?u1' resl(3.f1n 
te en Puerta Cerrada numero 21. 
Pero a las reiteradas sáplicas de 
E l caso es simple. Esa prensa es- |é l siempre respond'ó Milaggros opo-
tá pagada por los dueños de hoteles' niendo su determinación irreivc^.a-
que ven cómo loa touristas se diri-jble a reanudar las relaciones que 
gen a nuestras playas hosplturias, por distintas causas tué necesario 
como ninguna y como ninguna atra- dar por terminadas. 
la menor noticia los que aquí viví 
mos. 
Compañía, fué violentada ayer ma-
ñana por un individuo, quien se lle-
vaba de la misma un par de zapatos 
cuando fuá^ sorprendido por uno de 
los depend'entos de la casa. E l vi-
gilante número 1510 arrestó al abu-
sado, que dijo nombrarsé Rogelio 
Reyes o HldaUo, "vecino de Flnlay 
y Chav'ez, ol cual fué remitido al 
Vüvac. 
ALCANZADO P o n I X TRANVIA 
yentes 
Como que esa campaña si se la de-
ja prosperar perjudicaría grande-
mente a los intereses comerciales de 
este país, la Cámara de Comercio 
Americana de esta capital se ha di 
E n Cristina y San Joaquín alcanzó 
ayer el tranvía . eléctrico número 
o0 5, ¿"e la línea ,de Jesús del Mon-
te, que-conducía ol motorista Ma-
S I N I H I L I S M Q 
ESTACION W H A Z 
Pertenece al Instittto politécnico! 
( ESTAtTOX *Wq^ 
Rensselaer de Trog New York y tras neral Electric Companv a h 
mita con una longitud de onda de ne situada en Ochaset Ûe ¡a l 
380 metros. Vrt^,' " 
L a estación solo trasmite los lu-
nes de cada semana. 
Lunes, diciembre 8 de 1924. 
A las 9 p m. 
Concierto vocal e instrumental to-
mando parte Ana R Maas, soprano, 
Rosa Fettig,\;mezzo-C)Oprano; Fritz 
Buermeester, barítono y Farg y 
Armen Abdian pianistas. 
A las 10 y 30. Concierto por ele-
York, y trasmite con « S ' 
de onda, de 180 metrn? loa&> 
Está situada a i Ton 
la Habana. êtro, 
Lunes 8 de diciembrp » 
A las 7 y 45 P i j ^ l l f i 
musical en el Acolia^ po; 
to de saxophones aooiBnV«n c«ati 
el planista Walter Brooks ^ ' 
E S T A C I O N V/QQ 
lona-
mentos estudiantiles del Instituto. 
r)e la Palmer School PK 
de ^ Devenport lowa, OUP 
Útí Armas y Concepción, a Pelegrino | Esta estación pertenece a la Mag con 484 metros de tangUtyi 
Imont Texas, distante 820 millas de 
que lo admitiera v al responder la I Vázquez fuó asistido e^ el Hospi- la Habana. A iaa o y 45. Noticias"^ 
joven con su invár able negativa,¡tal Municip::! d̂ í la fractura del ma- Los martes y los jueves trasmite y de los mercados de negoe St5i 
convencido dr.- que eran estéri les sus xilar izquierdo, contusiones por to- conciertos de 8 y y 30 a 10 y 30i A ¡as 7. Cuentos para m, 
do el cuerpo v fenómtnos de schonk. pasado meridiano los domingos a A las 7 y 20. ConfereiJ 
traumáticos ' ^ llas nueve Pasado meridiano, trasmi- educación. 
E l motorista acusado ingresó en te i0.110161^08./eliSios°8l. x__L.^:Í5 ,S 8- Una hora 
el Vivac 
nuel Pejiárte y Fernández, vecino 
Y ayer se presentó Gonzalo en 
el domioilio de Milagros nuevamen-< Vázquez, residente en .la finca Aml-h|olia Petorlium Company, de Beau- da. "«""-ua íe 
te, suplicando por última vez a es ta lgó , del Naranjito. I ont exas, distante 820 illas de Lunes, 8 de diciembrp H 
l s 6 o t i c J l 1 ^ 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el inglés "Silverway" para 
Houston, la galleta inglesa Maple-
fleld para Puerto Cortés, la goleta 
americana W. J . Collc para Pasca-
goula, y el vapor americano Heredia 
para New Orleans. 
E L B E L G E N D L A N D 
E l hermoso Vapor excursiocrsta 
Inglés "Belgendland" llegará en la 
mañana de hoy de New York con 
numerosos turistas. 
DOS E V G L E S E S 
También se esperan hoy los vapo. 
res ingleses Orcoma y el Ebro, am-
bos con carga general y pasajeros. 
OTROS Q U E S E E S P E R A N 
Otros vapores que se esperan hoy 
son el "Atlantida de New Orleans, 
el Santa Verónica de New York, el 
Atenas de New Orleans, el Pastores 
de New York, el Cartago de Cristó-
bal, el Parismina de New Orleans, 
si Turrialba de Tela, el Gumar Hei-
E n la r:oche del pasado sábado 
zarpó sin práctico, nll despacho la 
goleta inglesa Wandeer, por lo cual 
se Iiizo sospechosa* a la policía del 
" T o c o después de haber farpado [ Í S & í ^ 
el barco, se presentó en la PoU¿f* 2 ^ ^ ^ - ^ . ^ f t X ^ ^ Í H qUe p o r í ^ ^ se hizo un 
del Puerto el patrón de la lancha, ^ n ^ ^ *» ^ Bien derecha, que ie produ-




^presemames cuusuitiica ^uuauuoj • - - n̂̂a•̂  «.v-i »v.w.fila-
dos vigilantes para que observaran! para que traten de contrarrestarla!"0' llevándolo al Hospital Municipal 
el barco, comprobándose que la lan-¡ por todos los medios. donde el doctor A . de la Vega se 
cha Otilia después de bacep, gasolina I. También el Comité Ejecutivo de disponía a asistirlo, pero cuando era 
frente a la Punta, siguió fnar a fue-j las Fiestas de la Prensa está toman-; <"olocado sobre la mesa de operado-
ra acoderándose a la goleta Warneer I do sus medidas ya que de permitir j net; falleció. 
a la cual trasbordó las 'dos mujeres • mansamente que esa labor prospere} Gonzalo llevaba en uno de los'ced. Ermita de los Catalanes, que 
L E ARROJO LtNA " P E S A " Y UNA 
P I E D R A 
E l doctor Mallo, en la casa de sa 
lud L a Purísima Concepción, curó 
de primera intención a Gervasio 
Fernández y Canseco, dueño de la 
¡bodega establecida en la finca Mer 
y un hombre 
E l patrón de la Otilia cuya lan 
. el éxito^ de las Fiestas se verá con-l bolsillos de la ropa que vestía una 
¡ siderablemente disminuido. I carta en la cual expone que se ma-
I Y en consecuencia se propone so- ta nhr no sonortar la v'da «un Mi 
cha ha sido dete^ida por la Policía, , 1Icitar la ^00peraci4n db lüS prinel- hagros 
declaró que por engaño los pasajeros ] pales eiemeIltos de la Colonia es-
le ^dieron que atracara al costado , pañola para llegar a e5)tablecer las 
de la goleta por conocer al Capitán, medidas de defensa que 30ü nece. 
pero se trasbordaron. 'sartas. 
Del caso se ha dado cuenta a la i Cooperación que estamos seguros 
Capitanía del Puerto. j encontrará si so observa que es el 
CICLISTA A R R O L L A D O 
UN D E T E N I D O 
Por el Juez Correccional de Vi-
ñales( se dirigió a la policía del 
Puerto un exhorto pidiendo la deten-
ción de varios sujetos, logrando la 
Francisco transitaba aver montado 
comercio español el que más perjui-!^1 í ^ l ^ 6 1 . ^ Ar.m^do Rive-
cios recibiría si esa campaña de: ™ ^ S*nt0os d« 3J a.llos de eaad' 
nuestros "amigos" de la Florida \o^n0 de San Pabl0 numero 2, sien 
prosperase. 
presentaba una herida en la región 
malar izquierda, contusión en el axi 
lar del prop;o lado y fractura en la 
región costal Izquierda. 
A la policík manifestó Fernández 
Canseco que ayer un tal. Rsgino 
Ojito, que reside en una accesoria 
Por la esquina de Pocilo y Saq. contigua a su bodega, lo lesronó 
lanzándole una "pesa" primero y 
después una piedra, disgustado por-
que no quiere fiarle nada. 
Ojito no ha sido detehido. 
Esta estación q.ue tiene una poten'musical 
cios 
icia 
cia de 500 waltios y una onda de A las 10.Programa mu • 
306 metros de onda con. mucha clari- la orquesta Macklw* socipt81**1 
IMPORTANTE ADHESION A LOS 
F E S T E J O S D E L A PRENSA 
do arrollado por el automóvil nú 
inero 7695. que conducía el chauf-
feur Manuel Neto y Blanco, resi -
:dente en 'San Francisco numero 24. 
' Rivero fuá llevado al Hospital Mu 
policía arrestar a bordo del viver Nuestro Director, el Dr . José Igna- nicipa], donde lo asistieron de una 
ció Rivero, Presidente de la Asocia-j contusión en la región ocular iz-
cíón de la Prensa de Cuba, ha reci- j quierda, herida en la región labial 
bido una comunicación cablegráfica | y desgarraduras por distintas par-
del señor Soriano en el que le par-j tes del cuerpo, 
tlclpa que el Gobierno de la Repú- por aparecer el hecho casual NIe 
mexicano "San José" a uno de los 
reclamados nombrado Filiberto Vi-
lláluga, quien será remitido a 
ñales. 
V i -
UNA G O L E T A 
L a goleta hondurefia "BoTvla", 
Degó ayer de Tampa en lastra. 
blica Dominicana ha decidido adhe-
rirse a las grandes Fiestas Interna-
to fué puesto en libertad, 
A P A R E C I O E l C A R R O SIN 
M E R C A N C L \ S 
E n lo Décima Estación de Poli-
cía se presentó ayer Enrinuo Peñal - -
ver y Custalday, vecino da Santo 
venia número 'i, participando que le 
acababan de hurtar de la esqu'na 
de Padre Várela y Avenida de la 
Independencia, su carro de cuatro 
dad en la Habana, 
ESTACION ,4 \rRC, , 
Pertenece a la Radio Corporation 
of American, y está situada en la ciu 
dad de Washington, D C , que dis-
ta 1.130 millas de la Habana 
Trasmite con una longitud de on-
da de 469 metros 
Lunes 8 de dic. de 1924. 
A las 6 P. M. Cuentos para ni-
ños . 
E S T A C I O N " K D K A " 
Pertenece a la TVestinghouse 
Electric Mig., y está situada en East 
Pittsburg, Estado de Peasylvama, 
distante 1.250 millas de la Haba-
na . 
Trasmite con una longitud de on-
la de 920 metros. 
Lunes 8 de diciembre de 1.24. 
A, las 6 y 3u. Concierto por la 
Orquesta sinfónica K D K A 
A las 7 y 15. Noticias financie-
ras. 
A las 7 y 30 Conferencia. 
A las 7 y 45. Discurso 
A las 8 y 30 Concierto por la Or 
questa K D K A . 
A la hora y 55. Hora de Arllng-
ton. 
"KFr« 
Diciembre 8, de J9'>4 
De 8 a 9 P M. Concierto 
no J*vening Horald. ael 
De 9 a 10. Programa dei 
bailabi, i 
Examíner. ~ ~ uei íiari 
De 10 a 11. Programa 
A las 10. Se trasmitirá los lucí-ruedas, marcado con el numero, dentes del de boxeo ^ ^ 
C A R D E N E N S E S 
20^0, dondo tenía mercancías por 
vajor de 436 pesos. 
Posteriormente el vigilante 1634 
encontró el carro de Peñalver en 
Virtudes y Blanco, pero ya no tenía 
las mercancías aludidas. 
L A S TRIUNFADORAS. .« , 
; ,Linda! 
¡Muy lindal 
Una muñeca llena de encantos en 
cuya cabeclta ingenua y loca forja 
Ilusiones y ensueños por alcanzar 
un trono, es la Ideal efigie de mu-
jer que hoy ocupa el puesto de ho-
Dor de mis apuntes. 
E s la señorita Rosita Vizcaíno. 
Una muñeca viviente. 
Su juventud lozana guarda todo 
ei frescor de una rosa al abrir al 
mundo sus pétalos fragantes de per-
fume. 
Lo refleja su rostro. 
Lo dicen sus miradas. 
Hay en sus pupilas el fuego de la 
Vida, ese fueg0 abrasador que lle-
Ta todo corazón cuand# late con to-




Esos quince que se van para no 
tolver jamás son los que disfruta 
añora Rosita Vizcaíno que figura co-
mo una de las candidatas al Certa-
men de Carnaval que celebra en es-
ta ciudad el colega capitalino " E l 
Peraldo". 
¡Rosita quiere ser reina! 
¿Para qué si ya lo eres? 
cionales de la Prensa de Cuba que. pOR C U E S T I O N E S D E J U E G O 
se efectuarán en los primeros días " 
del mes de Enero. TQ , , T, t j - - , 
Esto es sin duda una a d q u i s i c i ó n ' T , , ^ . ? 0 1 ^ de Regla dio cuenta al 
valiosísima porque sabemos que las!Juzgado de '«ardía del hecho do 
¡autoridades de la República herma-1 f11^6 ^ y r i d o ayer madruga, 
'na se proponea levantar en el Campo iua e^ ^ a C a l i d a d , como consectu^ 
de Marte un espléndido pabellón que1 c:a del Clial resulto muerto Igna-
: compita en fastuosidad con el me-(ci(! Fernández y Viiarello, de Es -
J o r de los que se construyan. ¡Paña, de 44 años de edad, vecino E n la Purísima Concepc ón ingre 
• Las Fiestas por lo que exponemos'^ Rafaelly número 5, en dicho pue ^ Manuel García y Rey, veemo de 
revestirán extraordinario e s p l e n d o r ó l o . T^abra numero 196. para ser curado 
la l que contribuirá poderosamente el i Ignacio Fernández fué llevado al|de una ^rave intoxicación que el 
i Certamen de Vidrieras Comerciales' Centre de Socorro de Regla, sien-rPacifcnte dl-I0 no se apl icaba como 
P I L D O R A S Y B E B I D A 
que adquiere cada día mayor impor-
tancia . 
E l Certamen de Vidrieras Comer-
ciales está siendo objeto de una in-
do asistido por el doctor Ansley,jse .la produjera, que solo había in-
quien le apra-io una herida produ- £erido agua-. 
cida por proveetil de arma de fue-j La esPosa dt' García Rey, Lucia 
go, de borde.s quemados, en la re- Re'>'' manifestó que elia suponía 
tensa propaganda radiotelefónica que I g'ón nasal, orificio de entrada, yj^118 la intoxicación que padecía su 
hace todos los martes y viernes de jotra de igur.I naturaleza en la r e -
cada semana la poderosa estación gi^u occipital lado izquierdo, or i -
P "W X de la Cuban Telephone. Ificio de salida. 
Con el patriótico propósito de! ign&c-0 Fernández falleció pocas 
que se conozca en el extranjero cuan||horag despu'.s de recibir el disparo 
to pueda servir de enaltecimiento a 
estación I que 
esposo debió habérsela producido por 
haber ingerido unas pildoras m e d i -
cinales conjuntamente con bebidas 
alcohólicas. 
le produjo las heridas referí- L E H I C I E R O N CINCO DISPAROS 
Fredesvindo Bosque y Cuervo, de 
la Habana, de 29 años de edad, ve 
ciño de Gervasio número 110. denun 
en la Tercera Estación de P o -
> ras. 
Una propaganda como la que se 
hace tenazmente por los agentes del 
triunfo de las grandes Fiestas In-
ternacionales de la Prensa de Cuba. 
lebrarán en la ciudad de New York 
los boxeadores Kíd Norfolk y To-
mmy Glbbons. 
E S T A C I O N "WEAF"' 
Pertenece a la American Tele-
phone and Telegraph C o . , de Nek 
YorkT que trasmite con una longi-
tud de onda de 492 metros. 
Dista de la Habana. 1.400 mi-
llas. 
Lunes 8 de diciembre de 1924. 
- D e G a l l P . M. Concierto en 
el Hotel "Wardof Asteria 
Programa del teatro Mark Strand 
Romanza el Diamond por L a u -
reano S. Mayers. 
Números porl el banjoista Fred 
Bacon 
Canelones por la soprano Harriet 
Youngs. 
Música por A . y P. Gypsles. 
E S T A C I O N "WOOM 
Pertenece a la Radio Corporation 
of Amérela, y está situada en la ciu-
dad de Washington, D . C , que dis-
ta 1.130 millas de la Habana. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 46.469 metros. 
Lunes 8 de dic. de 1924. 
A las 7 y 30 P . M . Noticias de 
sport-y de policía 
Concierto en el Hotel Adelphia. 
A las 8 y 30. Concierto por el 
Cuartetoí» América que integran el 
FARMACIA Y 
1 A R R A Z A B A L " 
Muralla y Villegas. 
Teléfono: A-3386. \ 
D E T U R N O H O Y 
Drogas y Productos Químico, 




D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
LA MAYOR 
«URTC A'TODAO LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
r 
Beflorlta Rosita Tlscalno 
L A S BODAS D E D I C I E M B R E 
Entre las primeras. 
Una ya fijada. 
Acto nupcial que se celebrará en 
|a Habana y del cual los contrayen. 
tes están ligados a distinguida fa-
milia cardenense. 
sar que he notado los adelantas de 
esa revista. 
Cada vez mejor. 
Í
Se proponen a ello sus directores. 
Hojeando las páginas de c-sta edi-
a'.ón de Diciembre hallo muy bonitos 
.trabajos literarios, casi todos pro-
jducto de "plumas locales, 
efectuará el día 6 de Diciembre de , Rita Obeso de Arenal con su plu-
1924, a las nueve de la coche enjina siempre sutil y amena nos delei-
ía Santa Iglesia Catedral. ¡ta con un cuento que titula "Las dos 
madres". 
¡Sentimental y bello! 
E s digno de recomendarse este nú-
Cuba y a su comercio, esa DBUI^IUUI^^ 
trasmite en esos días citados una lar-I ' / ,„ , , , . „ .. , , 
ga y detallada conferencia en la q u e t ^ J ' 1 P0 ;cía . ^ d a r ó Rogelio del 
se explica al mundo cuál es la i m - l ? ^ 0 J <¿'in,]o. vigilante de la 
portancia de las Fiestas de la Pren-I Pol:<;ía de Regla numero 28, veci-
sa y cuál la del Certamen de Vidrie- fno * \ A m á o , cum„ero 50- ^ue ^ HCÍa * aver d 
rao tando de madrugada en la esquina ,lCla I16 ayel fle rnaarugaua, e s i a n -
de Calixto García y Alburqueque, •! ^ Parado en la calle de Virtudes 
con M;¡uuel Pradc y González v suifrente al número 63, desde un au-
Comité BJecutiro y auxiliada ahora compañero el vigilante número i s , jtomóvil de alquiler que por allí p a -
por el servicio admirable de la P W|Enrique Valcaivtl y Ramos, vió cuan so le bio eron cinco disparos de r e - tenor Frederioh J . Brown Director, 
X tiene forzosamente cue culminar'do a este último se le disparq, ca-|VüJver. s.in Pueda saí>er fiuien 1 
en lo que será el más espléndido sualmente su revolver, que tenía se ios biciera. 
en la mano, resultando herido Igna ( Cou "e^ción a este caso pudo sa-
cio Fernández, que formaba parte b«P el vigilante número 543, A . 
.crupo. 'Fraga, que el autor de esa agre-
Igual declaración hace el citado lsión (»l,e no Produjo a Bosque heri-
Manuel Prado. alguna, lo fué un tal Andrés Ra 
Pero también compareció ante laÍbe:r0' alias "E1 Colombláno". 
Policía a prestar declaración José ' Este acusado no ha sido deteni-
Fernández y Viiarello, vecino de|do' 
Martí número 144, hermano do la j 
víctima, exponiendo que según le ) 1 TRABAJANDO 
ha manifortado el testigo FéliTx¡ 
Ochoa, • vecino de Regla, Valcarcel ^ doctor Walling, en el Primer 
disparó directamente contra Igna— Centro de Socorro, asistió a Pedro 
Acabo de recibir la Invitación. 
Dice así: 
José Manuel Rodríguez Leal y Ra- i 
mona Sánchez Maceyras tienen el ; 
gusto de invitar a usted al matrlmo- > me7o "de" "Fraternidad"" 
nio de su h.jo Pastor con la señori-j ¡v iene interesantísimo! 
ta Mercedes García de la Vaga, que | 
se efectuará el día 6 de Diciembre ¡ 
;de 1924 a las nueve de la noche 
"Manuel García Angulo y María 
fe la Vega Erbitl tienen el gusto de ;"« -u^* a las e e e la c e 
Juvítar a usted al matrimorfo de su ! en la Sa^ta: Iglesia Catedral" 
jílja Mercedes con el señor José Pas . | Agradezco el enví0 de esa invl. 
tor Rodríguez y Sánchez, que se l tac ión 
D E A P E N D I C I T I S 
S O B R E 311 MESA 
"Fraternidad'*. 
L a revista cardenense. 
Puntual como siempre aeabo de 
recibir el número corresponefrente a 
Prospera "Fraternidad"! 
Es esta edición magnífica. 
Recllj!éndola desde el primer nú-
Un caso más. 
Operado en el Sanatorio. 
Fué la hábil cuchilla" del inteli-
gbnte y tan elogiado cirujano doc-
tor Juan D. Rivero, Director del Sa- saciones el Juzgado dispuso la re 
n o . 
Avelino Rivero 
de Martí número 
y Vidal, vecino 
10, expuso a la 
González y Tejera, vecino de la ca-
lle B entre las de Novena y Déc i -
ma, repart/i Batista, de una herida 
Paul 
no Robert E . Kerwin, bajo Fél ix J . 
Addis, y Thomas V . Lewis acom-
pañante 
Trío Casacclo Integrado por TJi-
guel Casacclo flauta^ María Casa-
ccio, plano y Carolino Casacclo Me-
zzo-soprano 
A las 9 y 65. Hora de Harling-
ton. 
A las 10 y 80. Organo por Ma-
ry E . Vogt. 
A las 10 y 30. Progarama baila-
ble por la orquesta de Vicente. 
policía que en un establecimiento'™11 Pérdida de la uña y fractura 
que existe en Calixto García y Al--|e" el dedo meñique ^de^ la jAano ẑ-
burqueque, a.l parecer de frutería. 
se hacen negocios de juego p r o h i -
bido, asegurando que Ignacio Fer 
nández y el vigilante Vaicarcel tu -
vieron en el interior de esa casa un 
disgusto por asuntos del juego, sien 
do aigredido el primero por el según 
do cuando salían de al l í . 
Como consecuencia de estas acu-
quierda, que se produjo trabajando 
en los muelles del Arsenal. 
diciembre de esa^revista que funda-¡mero debido a la fina amabilidad1 
frm los cultos jóvenes y compañe- L i 
os Armando J . de la Fe y Panchi-Ide 8Us Propietaros que tienen con e l , 
J . Marimon. 'cronista esa cortesía, he de confe-' 
natorio Modelo de la barriada ver-
sallesca, el encargado de extirpar 
ese mal a la graciosa señorita Ce-
lestina Fernández. 
E s su estado mejorado. 
Fuera de peligro. 
Fuera de peligro. 
¡Enhorabuena! 
misión al Vivac tlel vigilante V a l -
carcel . , t«¡] ; 
L A D R O N D E T E N I D O 
D E S P I E R T A P O C O I N T E R E S E N 
A L E M A N I A L A S E L E C C I O N E S 
D E L R E I C H S T A G 
lo menos que el que tomó parte en 
las últimlas elecciones. Con arreglo 
a esta base, el nuevo Reichstag es-
tará formado por unos 430 diputa-
dos . 
En vísperas de las elecciones, los 
observadores más astutos profetizan 
una ganancia de 30 escaños pana 
los socialistas y esperan que los de-
mócratae saquen triunfantes a 4 5 
de sus candidatos contra 27 gue 
eran los escaños que poseCan ante-
riormente. Si la lucha comicial de 
mañana responde a las ambiciosas 
esperanzas del partido liberal, nada 
tiene de improbable que los socla-
B E R L I N , diciembre 6. 
Las noticiias que llegam a esta ca 
pital acerca de la campaña polítl-1 listas, clericales y demócratas oh 
ca denotan encaso interés popular en tengan una decisiva mayoría parla-
las elecciones que para el Relchs-i nventaria, aunque en todos los círcu-
tag se celebrarán mañana. Tal sen- los políticos se evita estudiadamen-
ión de apatía da lugar al pronos-^ te todo comentario acerca de la com-
Una de las vidrieras de la pelete-, tleo de que el total del cuerpo elec-1 posición del Gabinete que haya de 
ría establecida en Máximo Gómez toral que concurra a lae urnas será | sustituir al actual Ministerio Marx 
L U N E S 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acost» 
Jesús del Monte 546 
Luyanó número 3. 
Fábrica y .Santa Felicia. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 2, (Vedado). 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad 
Dragones y Manrique. 
Monte 644. * 
Concepción y San Anastasio. 
Calzada 39. ( P . Grandes). 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués González. 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 142. 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio. 
Martí y Armas. 
Francisco González Bacallao. Inúmero 104, de la firma Ruiloba y menor en tres millones de votos por Stresseman. 
í f í í o t e l W A L T O N 
Inmejorable «ituaclón, CtU« , 
y Columbns Ave. Tranvía» 
frente, elevados y subway. 
NEW TORK 
Esplendidas habitaciones co" -
sin baños. Lujosos dePari âzo 
tos para familias a precios r* 
nables. lnfor-
Escribanos interesando I.1"n<, 
mes o háganos sus reservaciü ^ 
por cable o correo. HAauj-
CASTELL.ANO.-
Dirija», a: B . JUCO, Aaal0'jor 
Nuestra Barbería es If.f1^ 
^entre las de habla i 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
A R T R I T I S M O 
Envarada solamente en 'ios manantiales situados a 800 pies 
íobre el nivel del mar en el pueblo más sano y más pintoresco 
de Cuba. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
IÍA MAS FINA D E MESA 
Proveedores de S. M. Alfonso X I I I . Declarada de oitllldad pblica desde 1894.—Gran Premio 
en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
24 '4 Botellas. . . $ U f l 
Botellón de 20 M $1.00 
Complet. Jnente natural sin 1* 
adición del gas carbónico mu-
chas veoea perjudicial para i» 
salud. 
Haga sus pedMos a loa Agentes en la Habana. 
S R E S . GARCIA, RAMOS Y Ca. 
Aihnacén de Víveres Finos " L A LUNA" 
Calzada y Paseo.—Vedado. 
TELiBFONOS: F-1078, F-239S. 
para cualquier reclamación en el Zlclo del p é r m i c o dirijase al te-
*e, . M 8404. Pura el Cerro y Je-
1 6 í ^ i M o l llame al 1-1994. Pa-
í Maricnao. Columbia. Pogolotti y 
Buen Retiro. F . O. 7090. 
DIARIO DE U MARINA r 
• S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen ael como la Información lo-
cal" que en el mismo ee Inserte 
5 Á Ñ D 0 L A L E Y D E L O S H O M B R E S S E H A L L A E N 
PUGNA C O N L A L E Y D I V I N A - D I J O A Y E R . E L O B I S P O 
D U P A R C - E S A E S T A A L A Q U E D E B E M O S O B E D I E N C I A " 
M'les y roik5 ^e ^retones asisli61"011 a una 8ran mani fe s tac ión 
de protesta contra la reanudac ión de la c a m p a ñ a anticlerical 
por parte del presidente del consejo de ministros, M. Herriot 
c i i rRTES S I L B I D O S , G R I T O S Y M U E R A S " A M E N I Z A R O N " L A 
LLEGADA D E H E R R I O T A L C O N G R E S O D E S O C I E D A D E S L A I C A S 
Por la P0^cía secreta ^ gobierno se ha expulsado ayer del 
territorio de Francia a sesenta agentes comunistas extranjeros 
a pesar de lo cual siguen impertérri tos educando neóf i tos 
nrB4lX. Francia, diciembre 7. 
nL HeSar hoy a ésta con el obíeto (3e afiís^r a un banquete organiza 
festac 
^"orrerVr el presidente del Consejo, fué 
ITB rsar a ]os mani'estantes. Quedaron de 
Xo obstante, los partidarios políticos de M. Herriot le dispensaron 
afectuoso recibimiento. En un discurso que pronunció desde los bal-
de la Casa Consistorial, Herriot se reafirmó en su firme determi" 
de "cumplir con su deber con calma y serenidad, pero también 
do con motivo del Congreso anual de la Federación de Sociedades 
Laicas, el Primer Ministro Herriot fué objeto de una hostil mani-
ión en la que se oyeron frecuentes silbidos, gritos y muerais. Como 
las autoridades habían acordonado fuertemente el trayecto a 
cosa fácil para la policía el 
tenidas más de 20 
[ S E S E N T A M I L ' P E S O S E N 
J O Y A S C O N F I S C A D A S A 
U N A D A M A N E O Y O R Q U I N A 
•LAS HABIA TRAIDO D E EUROPA 
Y NO L A S D E C L A R O A N T E L O S 
' ADUANEROS NORTEAMERICANOS 
T e n d r á q u e p a g a r $ 1 2 0 , 0 0 0 p o r 
las m u l t a s y o tras p e n a l i d a d e s 
I Los ran inoportunos como iniportin rutes í??1» reporters gráficos asa:!-
fl ¡tan a Charles Ohaplin y su esposa Lita Grey ;< su regreso a Hollywood, 
procedentes de Méjico, donde contrajeron inatriinonio. L a actitud en que 
aparecen ambos artistas, ¿será de a/ar.'iniento u obedecerá al simple 
deseo de esquivar la oficiosidad reporteril? 
U N A A R D U A T A R E A E S P E R A A L O S E S T A D I S T A S Q U E 
M A Ñ A N A S E R E U N I R A N E N R O M A P A R A T R A T A R E N 
E L C O N S E J O D E L A L I G A D E I M P O R T A N T E S A S U N T O S 
T e n d r á n que decidir la forma de poner en vigor el protocolo 
de paz redixtado en Ginebra, como paso preliminar para hacer 
efectivo el proyectado plan para conseguir el desarme mundial 
L A S A C T I V I D A D E S D E L A L I G A E S T A N I N T I M A M E N T E L I G A D A S 
A L A P O L I T I C A E X T E R I O R D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
nación 
„0n firmeza." 
En el discurso que pronunció durante el banquete, el Primer Mihis-
tr0 no hizo mención alguna ni al movimiento comunista ni al ca tó l i co . , 
peroración, hecha ante una concurrencia de más de 3,000 personas : 
que allí habla, fué consagrada integramente a hacer el panegírico de Jps) 
escuelas laicas. 
M PUEBLO B R E T O N S E LANZA A L A C A L L E PARA P R O T E S T A R 
CONTRA L A INTRANSIGENCIA D E H E R R I O T 
OUIMPER, Francia, diciembre 7. 
Miles y milee de bretones, luciendo pintorescos atavíos, se congre-
garon hoy en Quimper para tomar parte en una procesión religiosa y 
oir los sermones del Obispo Duparc y otros sacros oradores' no menos 
elocuentes, efectuando luego una gran manifestación católica, en son de 
proíenta contra la reanudación de la campaña anticlerical por parte del 
presidente del Consejo de Ministros Herriot. E n otro distrito de la ciu-
dad, los anticlericales organizaron una contramanifestación, que estuvo 
deeanimadísima. 
La gendarmería montada que, procedente de las poblaciones comar-
canas, se concentró en esta ciudad, recorría constantemente las calles pa-
ra mantener el orden. Con el objeto de reprimir cualquier disturbio que 
pudiera surgir, había acampado frente a la Catedral un nutrido contin-
gente de tropas. No obstante, los católicos obedecieron escrupulosamente 
las órdenes de su obispo y se abetuvieron de provocar choque alguno. 
En las órdenes expedidas en su oportunidad, el prelado disponía que 
la manifestación recorriese el trayecto prefijado, guardando absoluto si-
lencio, sin un solo gesto de desagrado, y tomando parte en ella tan solo 
el elemento masculino. Mientras tanto, aglomerábanse en las aceras mi-
les de mujeres luciendo el típico peinado bretón. 
Los manifestantes anticlericales se congregaron, a la ve« en algu-
nas calles adyacentos; la gendarmería se encargó de evitar el contacto 
entre ambas masas y el día transcurrió con la mayor tranquilidad E n • 
un sermón que pronunció desde la Catedral, el Obispo Duparc diio á i 'Protoco]o de Paz redactado en Gine-
íieles que "cuando la ley de los hombres se halla en pugna con la lev paso Preliminar indispensable 
divina, es a ésta a la que debemos obediencia." I Para â cristalización del proyectado 
desarme mundial 
MUCHAS JOYAS. E S P E C I A L M E N T E 
P E R L A S . S E H A L L A B A N O C U L T A S 
E N T R E L A S ROPAS D E L A DAMA 
Nadie trata de ocultar la enorme importancia que tendrá la 
actitud que asuman los Estados Unidos respecto a este protocolo 
que no dará resultado favorable sin contar con su neutralidad 
L 
ROMA, diciembre 7. 
OS estadistas internacionales 
que mañana se reunirán en 
esta en su calidad de miem-
bros del Consejo de la Liga de Na-
ciones, tienen ante sí la ardua y de-
licada tarea de manipular y decidir 
la forma de poner en vigencia el 
EL GOBIERNO F R A N C E S D E C R E T A LA E X P U L S I O N D E V I R I O S 
E X T R A N J E R O S COMUNISTAS v ^ m o * 
PARIS, diciembre 7. 
NET7 Y O R K , diciembre 7. 
Las autoridades aduaneras de es-
te puerto han confiscado joyas por 
valor de ?60,000 que habían sido 
traídas a estS país por la señora 
Irving I . Bloomingdale, de New 
York, por estimar que esta dama 
"incurrió en una flagrante violación 
de las leyec de aduana de los Esta-
dos Unidos", al no declarar las jo-
yas que traía en su poder cuando 
llegó a ésta a bordo del Aquitania 
el día 14 del pasado noviembre. 
E l esposo de la señora Blooming-
dale es director y co-propieitario de 
los establecimientos de Bloomingda-
le Brothers, aquí existentes. 
Las autoridjades' íederaleS dicen 
que no están dispuestas a restituir 
dichas joyas a su propietaria si Mrs. 
Bloomingdale se niega a pagar la 
cantidad de $120,000 por concepto 
de multas y otras penalidades en 
las cuales ha Incurrido. 
Dicen los aduaneros que, en cuan-
to a su iiqportan&ia, esta es la se-
gunda partida de joyas confiscadas 
en este puerto durante los últimos 
años, siendo también la segunda de 
que es protagonista una mujer en 
el transcurso de la última semana. 
L a otra confiscáción afecta a Jo-
yas evaluadas en $17,000, para re-
cuperar las cuáles la señora Jules 
S. Bache tuvo que pagar una multa 
de $26,000. Súpose hoy que, ade-
más de esas joyas, las autoridades 
aduaneras restituyeron a la señora 
500 
otras naciones, y, si, al menos ob-
servando estricta neutralidad, esta-
rían dispuestos a apoyar indirecta-
mente toda medida punitiva adopta-j Bache un collar de perlas de 
da contra los Estados que, habiendo i mil pesos de valor después dé com-
sido tildados de agresores, se hiele-1 probar que lo había comprado en 
sen acreedores al castigo común. |los Estados Unidos. Todas las joyaa 
Un miembro del Consejo decía es-j fueron contiscadas por no declarar-
ía noche: " E l presidente Coolidge las la señora Bache al llegar a esta 
puso de manifiesto en reciente men-ia bordo del vapor París, el día 15 
saje al Congreso, su hondo interés ¡ del pasado noviembre, 
respecto a todos los planes que tien-| - Y a el pasado mes • de deiembre, 
V E I N T I C I N C O P E R S O N A S 
F U E R O N S A L V A D A S P O R 
L O S L A D R I D O S D E 
UN P E R R O 
N E W Y O R K , diciembre 7. 
E n las primeras hora-s tle la 
mañana de hoy "un tal" llis-
mark, perteneciente a Ir» raza 
canina, prorrumpió en violen-
tos ladridos, y, dando así la s'> 
ñal do alarma hizo que vein-
ticinco personas que habitan 
en una casa de departamentos 
del West Side, huyesen a tiem-
po de las llamas que devora-
ban cu aquellos momentos los 
pisos interiores del edificio. 
A pesair de los desesperados 
esfuerzos quo hizo el animal 
por franquear la cerrada puer-
ta de la planta baja, el leal 
Bismark no pudo evitar la 
muerte de su mejor amigo, el 
portero Bugene Sexton, que se 
hallaba dormido en su habita-
ción y pereeió carbonizado. 
Por liltimo, guiados pot" el pe-
rro, los bomberos lograron lle-
gar hasta el lugar donde so 
encontraba el cadáver de Sex-
ton, de cuyo lado no pudieron 
apartar el can, ni la gratitud 
ni los halagos de los vecinos 
salvados. í 
C O N L A S E L E C C I O N E S 
Q U E D A N A R R U I N A D O S L O S 
P A R T I D O S D E A L E M A N I A 
DESPUES DE L A S R E C I E N T E S 
E L E C C I O N E S DE MAYO T U V I E R O N 
QUE GASTAR S I E T E MILLONES 
D e 7 0 a 8 0 p o r c i e n de e l e c t o r e s 
d e p o s i t a r o n a y e r s u vo to 
U N A C I U D A D M E J I C A N A 
F U E S A Q U E A D A P O R L O S 
B A N D O L E R O S T O T A L M E N T E 
L O S P A R T E S D E AVANCE DAN 
GRAN MAYORIA SOCIALISTA Y 
DEMOCRATICA EN V A R I A S A R E A S 
MEJICO NO V A A NEGOCIAR L A 
REANUDACION DE R E L A C I O N E S 
DIPLOMATICAS CON I N G L A T E R R A 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre 7. 
Una cuadrilla de setenta bandidos 
atacó y saqueó hoy la ciudad de Ta-
palpa, Estado de Jalisco, dando -¿g^idos se"adjudica la votación con 
B E R L I N , diciembre 7. 
Aunque durante la mañana se 
desarrollaron con gran lentitud, las 
elecciones alemanas experimentaron 
un brusco cambio por la tarde, ele-
vándose a un 80 por ciento del cuer-
po electoral la cantidad de perso-
nas que concurrieron a las urnas. 
E n 10 que al país en conjunto se re-
fiere, estímanse de un 70 a un 80 
•por ciento del cuerpo ^electoral los 
votos depositados. 
Los partes de avance acusan mar-
cadas ganancias socialistas y demo-
cráticas en Berlín y otras áreas me-
tropolitanas, sobre todo en Sajor/a 
y en la región del Ruhr. Han sido 
reelegidos ya 7 ex-cancilleres. 
Los socialistas sacaron triunfan-
tes a Scheidemann, Mueller y Bauer, 
los clericales a Fchreabach, Wirth 
y Marx, y los populares a Streesse-
man. « 
Serán muy pocos los nuevos dipu-
tados que se sienten en el Re^chs-
tag, ya que el sistema que rige en 
Alemania para la proclamación de 
candidatos dá inevitablemente la pre-
ferencia a los jefes ¿e partido y a 
los exMiiputados. E l sistema propor. 
cional bajo el cual se efectuaron las 
eleccT-ones, hacfe que el cuerpo elec-
toral se limite a escoger determina-
do p^rtid0 cuyos jefes redactan una 
lista de candidatos, y entre éstos 
E l Ministro de Estado británico, 'dan a establecer la ilegalidad de las ¡Mr. S. W. Strauss, jefe de una gran 
Sir Ausfeñ Chamberlain, cuyo nuevo 
gobierno conservador ha pedido ma-
yor plazo para estudiar este instru-
mento de arbitraje y garantías, vi-La policía secreta del Gobierno francés ha hecho salir hoy del te 
l e n d T n n / ^ f l / v . oaRenteS comunifas extranjeros, dando así a en-is i tó hoy al primer ministro Mussoli-
f11 v l g o V n a u r í g Í d a ^ " i c a ' d e depuración que ni. almorzó con el rey Víctor Ma-
rrio d ^ q ^ l a amenaL d P ^ n X í POr el Primer Min5stro ̂ .\nnel y charló en privado con va-
e s i l n c r e n F r a ^ i f a L i n f n r n030 emana más de Ios extranjeros rios miembros del Consejo de la L i -
je un . en. J7ancia Que de los propios comunistas franceses ea No <?P CI-PP ÍIHP M Chamberlain 
Los individuos expu sados hoy en virtnH HP *• ^ tS . que M. cnamoenain 
el Ministro de ija Gobernación,'.fueron ^ por j exteriorice la opinión 
británica e
lacos^un yugoslavo, un'suizo. belgas' sels P0'|el asunto. antes del martes. Espéra-
guerras- L a ilegalización de las gue-
rras constituye el supremo objeto 
del protocolo, y si pudiésemos saber 
hasta qué punto hemos de contar 
con la colaboración norteamericana, 
habríamos dado un inmenso paso de 
avance". 
E n los círculos de la Liga se in-
siste en lo absurdo de muchas de 
las versiones propaladas acerca del 
casa de inversiones de Manhattan, 
tuvo que pagar una multa de 152 
mil pesos por tratar de introducir 
joyas de contrabando en este país. 
L a confiscación de las joyas de 
la señora Bloomingdale obedeció a 
informes recibidos por los agentes 
especiales de la Secretaría de Ha-
aenda. según declaraciones del re-
caudador del puerto de New YorK, 
Phillip Eltinge. Dícese que la pieza 
de mayor valor es una sarta de 20 
muerte a once ciudadanos indefen 
sos e hiriendo gravemente a siete 
más . E l saqueo fué general en los 
principales establecimientos comer-
ciales y residencias de la localidad. 
Según vn despacho especial reci-
bido por " E l Demócrata", los mal-
hechores son secuaces de los herma-
nos Manso, quienes durante la ro-
volución de De la Huerta temaron la 
plaza de Tapalpa y cooperaron con 
el general Enrique Estrada, jefe re-
volucionario de los Estados de Ja-
lisco y Michoacán. 
Durante las fiestas de la toma de 
posesión del presidente Calles, cele-
bradas en la plaza principal de la 
ciudad, que a la sazón se hallaba 
invadida de inmenso gentío, media 
docena de individuos enmascarados 
trató en vano de asesinar al alcalde 
Aurelio Tortolero. Más tarde, este 
grupo fué acrecentado por gran nú-
mero de hombres más y toda la ban-supuesto peligro en que se pondría 
Todos los deportados eran o ^ n i z T d o ^ V 1 ^ 1 ! ; | ¡ e "q~ue'¡guarl¡ l leTada'derdoc--al sostenimiento del statu quo; pe 
nistas. o alumnos de la '"Escuela Comnnilff ? i v. centuria6" comu-^or Edward Benes, Ministro de Che- ro todo el 
cuyas aulas se enseñaban los métodos d i nrnr, ^ ' de ^tfbt«n3r« en coeslovaquia, y uno de los patroci- mucho de razonable en la objeción i y 
res sistemas conducentes a la desorganización d?"la b n ^ p / í lo* ^ í 0 " , a d o r e s y más entusiastas partida-!nue hace Inglaterra a todo « ^ P " ; . equipaje l ^ o n los bandidos hasta bien avan-
b.erno se propone vigilar estrechamente B ^ o s l ( í e ^ S J S - ' N 1 del Protoco10' antes de dar 4̂  la a ^f*1" T ^ t e ^ ^ ^ t ^ o S ^ ^ ' l S S S S ! zada la noct-e. ™™*<> creyeron con 
'uos ios extranjeros y expuMConocer la futura actitud de la Gran (Sostenimiento de lo que la opinlón¡de la señora Bloomingaaae. nandodu 
.o ™va hpnP7íi PTtraordlnarla da abrió fuego a discreción sobre el 
mundo reconoce que ̂ l^^^^^T^ l l * * . Vino luego el pillaje de tien-
Cuando al llegar el Aquitania so |das y residencias al cual se entre-
gar a aquellos cuya participación en el moVimiVnt^ r 
comprobarse. movimiento revolucionario logre , Bretaña. 
TinkpH0 h^n SÍdo dados a la Pub^cidad los nombres de las nersonas ex ( L a sesión del ConseJ0' inau-
B K Í L A del paí,3, ^ F i u e no se cree que ninguna de ellas fuese de ^urac ión tendra lugar mañana, en 
6"uu.dcion, ;el bello palacio de los Doria. de-
Hacíanse esta noche mil conjetu-
Lo6 comunistas no denotan alarma alguna. Que se sepa sus orga-'muestra en vísPeras de su convoca- ras en Roma acerca de si el-Papa 
"izaciones siguen funcionando independientemente y su órgano en laitorla cuán intimamente ligadas es-
ánrtní' H1umanité". sigue atacando fuertemente al Gobierno y aconse-itán las actividades de la Liga de 
J- ooie a los partidarios del c munismo e se preparen a entrar pn'Naciones a la política exterior de los 
loción en cualquier momento comunismo que se preparen a entrar en — . En el raid que efectuó el sábado en Ias¡Estados Umdos. a pesar de que es-
to ciñas del soviet, en Bobigny. la policía se incautó de varios documen-|ta ™ción 110 «ea miembro de la Ll-1«*na clase de relaciones entre el Va-
dioo H u -ÍSÍmos- En su l i c i ó n de hoy publica el "Quotidien" peri6-!&a- Nadie trata en esta caPital deiticano y la Liga de Naciones. AI 
íernot. toda una üáfrfna renrodncipndn in n„0 oQtr.',„ *V eg iQ mermar la extraordinaria importan-1hacer uso de la palabra en Suiza, 
inglesa estimase una Injusticia, co-|se en el maelle los susodichos agen-
sa que muy lógicamente pudiese dar ¡tes especiales en busca de grandes 
lugar a una .guerra. cantidades de perlas y piedras pre-
'ciosas, de cuya compra en el ex-
tranjero tenían noticias, y observa-
i rnn oue en los documentos declara-Pío X I aprovechará o no la circuns--
tancia de hallarse reunido el Conse-
jo en Roma para emprender cual-
quier iniciativa tendiente a crear ai-
ree! uta 
a las 
es evidente que el susodicho pacto 
 edició  , e r i ó - ' ^ 
. p gi p u e o lo que según él s la  
> d i r i ^ T i ^ d e n C Í a l ?Úniero 128"- Está fe<:hada el 22 de noviembre 
^ comunLTardTFra^la?11068^ ^ PareCer ^ l0S organÍ6mos ^ 
íiSta circular da detalladas instrucciones a los comunistas para. la 
de afiliados, y expone los argumentos necesarios para convencer ¡no tendrá probabilidades de éxito si 
todo perí30"as (1U3 Vacilan en adherirse a la organización. Pero, sobre no se cuenta de antemano, por lo 
lizacióiieCOm^nda el niayor secreto en los trabajos de espionaje y la rea-¡menos con la neutralidad de Norte 
a continua de maniobras insidiosas. (América respecto a é l . 
PrometpV3"11^11 Ciue debe segurarse a las mujeres que el comunismo | E3ta noche Asumían los delega-
«ierta np*-!^ ^ fllsfrutar de igual salario y mejor trato, así como de]dog lo3 motivos de oposición que ve 
meses 7* í > dur,ante el período avanzado del embarazo y los primeros íngj.l{erra en el protocolo, de la for-
te dinero n L , ^ / ^ " s e j a que se prometa a los jóvenes abundan-¡ma piguiente: Primero: la ausencia 
de''comiM?'L 8 ;e "^^y08 y que' mediantesla nu«va organización |de ]os Esta(los Unidos d€ ]a Liga de 
Succión se siambre el descontento por. doquiera. Especifícanse ins-
*e auto68- e.'3peciaiet tendientes a llevar una cuenta exacta del número 
iiicin»1Q moyiles matriculados y de todos los depósitos de armas y mu-
ñones existentes. # • 
10 ¿eE!fPrimer Ministro Herriot se l^l la rodeado de un verdadero círcu-
fuego al perseguir la violencia ;volucionaria de los comunistas 
mismo tesón que reprime las protestas de los católicos contra su 
periódiricalÍÉimo. "Le Temps" y "Le Journal des Debats", dos de los 
de ia COs Parisinos más mesurados, se hallan al \frente de la mayoría 
del Cor6nSa caPitalina en censurar acremente la actuación del presidente 
Pie en i "Le ^ournal des Debats" cree que M. Herriot tiene "un 
"""estra3̂  f31^11 y otro en el fuego" como, según ese periódico, lo de-
det)ip te' 1160110 de que haya tenido que recurrir ayer en la Cámara 
banano 08 a los socialistas revolucionarios para que lo apoyen en su 
™ contra los comunistas, 
cho ]aanto ',Le Temps" como "Le Journal des Debats" ponen en entredi-
aiWrudencia de M. Herriot al no darse cuenta de la gravedad dejstatu quo. 
sejo ie ./Jf C0Inunista. E l "Intransegeant" califica al Presidente del Con-j Los 
hombre ciego conducido por locos". 
cia que todo el mundo concede a 'la;var108 eminentes sacerdotes católi , 
actitud que asuman los Estados-Uni- cos hicieron resaltar recientemente.!30^ 
dos hacia el nuevo protocolo, ya que¡cuán natural sería 4ue el Vaticano, 
torios presentados a la aduana no 
figuraban perlas algunas. 
Inmediatamente tomaron parte ea 
el registro del equipaje y, envueltas 
en diversas prendas de uso perso-
nal que llenaban un pequeño saco 
de mano, dieron con las valiosísimas 
divino centro de paz, colaborase con 
la Liga . Los representantes de los 
países católlcof». tales como el flí-a-
sil, España y Bélgica, han solicitado 
ya audiencia al Sumo Pontífice. 
UNA C O M I S I O N D E P O R T O R R I -
QUEÑOS I R A A W A S H I N G T O N A 
P E D I R UN G O B E R N A D O R P O R 
E L E C C I O N 
M o n j e s P a s i o n i s t a s F u e r o n S A L i a ^ e r ~ e r e q u 7 e - en su cor-
ta etapa legislativa apruebe el Con-
greso el proyecto de ley que conca* 
fon ei 
»ntici= 
C a p t u r a d o s p o r l o s 
B a n d i d o s C h i n o s 
Naciones y la creciente improbabili-
dad de que los Estados Unidos se 
adhieran por fin a la Liga, dificul-
tad que agrava la vigencia del pro-
tocolo mismo. Segundo: las diferen-
cias surgidas con los mismos britá-
nicos a consecuencia de la enmien-1 Superior de la Orden de Monjes Pa. 
da japonesa referente a las cuestio-
DES MOINES, lowa, diciembre 7. 
E l P. Eugeue Creegán, de Chicago, 
sionistas, ha recibido de Chenfu 
nes de índole interna, así como la | Chow, el siguiente cablegrama refe-
tendencia que denota el Canadá a í r e n l e a la captura de un grupo de 
permanecer aislado,, siguiendo la 1 frailes católicos por facinerosos chi-
norma de conducta de los Estados I nos. 
Unidos corregida y aumentada, ante| "P. Matías, dominico, Edmundo, 
todas las complicaciones europeas.! y otros monjes capturados por ban-
Y tercero: el mantenimiento de un, didos". 
UN G E N E R A L R E B E L D E SE DIS 
entienden S ^ ^ Q ^ L J ^ Q Í S ? ? ? ^ , ^ R S ^ Í H ^ ^ PONE A INVADIR NUEVAMENTE 
que la objeción referente a los E s - j » 0 > ShjiTLLSTRADOS E N CHINA 
de a Puerto Rico el derecho de nom-
brar por elección su Gobernador pa-
ra 1928, antes del próximo ufes de 
enero saldrá de San Juan para Was-
hington, una pequeña comisión, con 
el propósito de trabajar en favor da 
dicha medida. Tal Comisión estará 
presidida por el señor Antonio R . 
Parceló, quien llegará mañana a 
New York. 
Antes de seguir viaje a la capi-
tal de los Estados Unidos, el señor 
Barceló se someterá a una opera-
ción quirúrgica. 
veniente evacuar la ciudad. 
Han salido en su persecución va-
rios contingentes de tropas fede-
rales . 
NO INTENTA NEGOCIAR L A R E A -
NUDACION D E S l « R E L A C I O N E S 
CON L A GRAN BRETAÑA 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre 7. 
E l Ministro de Estado, señor Saenz 
ha declarado hoy que la república 
mejicana no abriga el propósito de 
abrir negociaciones para la reanuda-
ción ae sus relaciones con la Gran 
Bretaña. 'Dijo el Ministro que aun-
que Méjico nunca se ha negado a 
fomentar las relaciones más cordia-
les entre la república azteca y cual-
quier Otro país del mundo, en las 
diferencias que la separan de la 
Gran Bretaña tiene la razón de su 
parte. 
L a s manifestaciones del señor 
Saenz obedecen a noticias recibidas 
en ésta, en el sentido de que la Cá-
mara de Comercio Británica en Mé-
jico había dado cuenta de que va-
rias cámaras de comercio inglesas 
estaban trabajando cerca del gobier-
no británico la reanudación de re-
laciones con Méjico. 
arreglo a una base prefijada. Tal 
práctica evita la infusión de nueva 
saagre, por cuyo motivo es seguro 
que los escrutinios de hoy devuelvan 
sus escaños a gran número de ex-
diputados desconocidos para el elec-
tor individualmente, puesto que mu. 
chos de ellos residen fuera de loa 
distintos que representan. 
Lps nacionalistas alemanes reeli-
gieron al Almirante Von Tirpltz ' i l 
Príncipe Otto von Bismark, al Conde 
de Westarp, y a Oscar Hergt. 
Del hundimiento del partido' Cab-
lista alemán lograron resurgir fe] 
General LuífeniSorff, Albrecíff 'Wn 
Graefe y el Conde von Reventlow, 
quienes seguirán sirviendo de blan-
co a las bromas parlamentarias de 
los partidos liberales. 
Ruth Fischer, y Clara Zetkin fi-
guran entre los comunistas reelegi-
dos. 
Alemania está dividida en 35 dis-
tritos electorales federales, 23 de los 
cuales están en Prusia. Toda vez 
que Prusia elige- hoy también su 
Dieta, el resultado oficial del escru-
tinio nacional to<tal será conocido 
con gran retraso. 
Créese que durante la campafla 
actual, los partidos políticos han in-
vertido 7 millones de marcos en pro. 
paganda. Dado loj reciente de las 
elecciones de Mayo, esta nueva pul-
sación dé la opinión popular deja 
prácticamente arruinados a todos los 
partidos. 
A L A S CINCO DE LA MADRUGADA 
L L E V A B A N GRAN MAYORIA LOS 
SOCIALISTAS EN ALEMANIA 
^ M I E N T O D E UN D I S -
^ N G U I D O P E R I O D I S T A 
N E O Y O R Q U I N O 
?Ue sufrid i ata(lue de parálisis 
£ose (.« , 61 jaG'ado Octubre hallán-
L O S E S T U D I A N T E S E G I P C I O S 
SON M O T I V O D E N U E V O S 
D I S T U R B I O S 
E l CAIRO, diciembre 7 
48 P R O F E S O R E S Y E S T U D I A N T E S 
A M K R K ANOS 
tados Unidos entraña un problema 
inmediato para el Imperio Británi-
co, al que debe concederse inmediata 
importancia y gravedad, aunque se ¡ CANTON. China, diciembre 7. 
A bordo de tuna embarcación que 
arbolaba la bandera norteamerica-
na han sido secuestrados el sábado 
48 profesores y alumnos chinos per-
tenecientes al Colegio Cristian0 de 
* noUoh!S-B(frmudas> ha fallecido 
^stir 
Henrv la residencia de Mrs. 
Uoch 
s- Stearns', Jr . 
Periodista 
m C . Reick 
Bo1 y úl*\ York Sun. del Evening 
Journal 
rUldo su hijo, el neoyonmino 
ex-propieta 
of Commerce. 
' l E N T F . n p , 1 ! 1 ™ 0 S U P E R V I -
"A L T r c t , . C E L E B R E B R I G A -
r i . p ^ Q U E P E L E 0 E N L A 
k W E R R A D E C R I M E A 
cree que Mr. Chamberlain no hará 
alusión alguna a este delicado as-
pecto del asunto. Indícase que si la 
Gran Bretaña se viese arrastrada a 
Como protesta contra el traslado jia guerra en favor de la Liga y en 
¡del director egipcio de Instrucción defensa de algún aparente interés¡ cant5¿" 
Pública, dispuesto por el Subsecre-jbritánico, los bloqueos subsecuentes | Un ¿rUp0 j e g bandidos abordo 
tario del ramo, los estudiantes del ten(jrfau para ella pésimas conse-l]a iancha y d ^ p u é s de reducir a la 
colegio técnico aquí establecido efec- euencias que hasta pudieran dar lu*; impotencia a la dotación y desem-
Uiaron el sábado una manifestación,. gar a rozamientos con los Estados í barcar a, log cautivoSi regresó a los 
. cuyo transcurso prorrumpieron! unidos, 
ción de.iand0 una mujer extranjera 
E L T E R R I T O R I O HONDURENO 
y que el pueblo británico lo: pocog momento8 en 0tra embarca-
cm gritos injuriosos para el profa- pensaría mucho, de aventurarse a 
clase, se negaron a contestar a las entrar en complicaciones con los E s -
sorado inglés y más tarde, ya en)ta(j0g Unidos, aunque tan sólo fue-
preguntas que los catedráticos bri-^.y r.or poner la escuadra inglesa al 
tánicos les hicieron. • [servicio dé la Liga . 
Al saber que el profesorado in-j insinuábase esta noche que, si no 
glés dimitiría en pleno si no eran en todo, la Gran Bretaña se inclina. _ 
detenidos los principales causantes -n mucho, tanto a los Estados U ¿ i - | ] t ] ¡ g ^ ^ ^ ' p g p ^ ^ 
de la manifestación y no se le da-'^os como a Europa al orientar su: yxjg MONJAS Q U E S E C U E S T R A 
Diciembre 7 ¡ban cumplidas explicaciones, el Sub-.y^¡jtica ex.úrior. Todo ello hac3 ad-1 ' ' ' R O X 
jeta, a los 87 secretario expulsó de clase a cin- ̂ lír linpoitanclá vital a la actitud ; SCRANTON. Pa.. dic'embre 7 
de Norte América y da lugar a la | gegún mensajes cablegráficos aquí 
bien fundada creencia de que debte-, recibidos, los bandidos 
y varias muchachas chinas. 
Acto seguido, los bandidos ¡em-
prencüeron la huida tierra adentro 
con sus prisionero». 
LOS BANDIDOS CHINOS PIDEN 
MANAGUA, Nicaragua, Dlciera-
bre 7. 
Sc^ún noticias aquí recibi-
das, <'i generaj] rebelde .Julio IV-
ralTa, al frente de 500 hom-
bres, está acampado cerca de la 
frontera, dispuesto a invadir 
nuevamente el territorio hondu-
reno desdo Nicaragua. Asegúra-
se que Peralta se propone unir-
se al general Forrera, conocido 
jefe revolucionario que trata 
otra vez de derrocar ei gobier-
no del rmsidente Tosta. 
PRBEMTO E N T E S PERSONALIDA-
D E S D E SAN L U I S POTOSI D E T E -
NIDAS P O R CONSPIRAK 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre 7. 
^ S e g ú n despachos de prensa aquí 
recibidos, treinta preeminentes per-
ponalidades del Estaco de San Luís 
Fotosí. todas las cuales ocupaiym ai-
tos puestos en el gobierno de Jur-
ge Prieto Laureas, han sido deteni-
das bajo la acusación de conspirar 
para derrocar al actual gobierno 
constitucional. 
Prieto Laurens. fué gobernador del 
Estado de San Luís Potosí, alcalde 
de la Ciudad de Méjico, jefe del 
Partido Cooperatista y activo parti-
dario de De la Huerta en su último 
movimiento revolucionario, v en la 
actualidad reside en los Estados 
Unidos. 
B E R L I N , diciembre 8. 
Con arreglo a los partes elec-
torales compilados hasta las 5 de 
la madrugada de hoy,, marchaban 
a la cabeza los socialistas demó" 
cratas que ya habían sacado 
triunfantes a 62 de sus candida-
tos al Reishstag. 
Los nacionalistas alemanes te-
nían 37, los centristas (clerica" 
les) 24; los populares alemanes 
22; Jos comunistas 14, los popu-
lares bávaros 8, los democráticos 
alemanes 7, los extremistas nacio-
nalistas 2 y el partido económi-
co dos. 
S A T I S F E C H O D E L A C T U A L P R E -
S I D E N T E D E L A C H I N A , CHANG 
son el P. Dominio* y el P. Matthias. J S O L I N R E T I R A R A SUS T R O P A S P o " 0 b L ^ l L % l ~ o , s C t ' 1 " ^ 
conocidos hasta ahora los socialistas 
P R I M E R A S X R A D I C A L E S CONSE 
C I E N C I A S B E LAS E L E C C I O N E S 
ALBITANAS 
' V : 
B E R L I N , diciembre 7. 
Las principales características de 
las elecciones celebradas hoy para 
cubrir los escaños del Reichstag y 
de la Dieta prusiana, han sido el 
extraordánario aumento del poder 
de> votación del partido socialista, 
respecto a las elecciones del pasa-
do mayo, las grandes ganancias ex-
perimentadas por los demócratas y 
la relegación al olvido político del 
partido antisemítico y jacobino dei 
General Ludendorff. QuQda puesto 
todo esto1 de manifiesto por los par-
tes de avance recibidos hasta me-
dia noche, en las oficinas del Gobier 
no, 
Aunque todavía es Imposible ha-
cer ninguna deducción concreta en 
cuanto a la potencialidad final de 
los ocho principales partidos que 
¡WdehLlajleci(l0 ^ ésta. . 
\}̂"* á* ' víctilna de un terrible cuenta de los estudiantes 
^ 'n? L.parálisis. Mr ' E l i q H " "~~ " 
¿ i r -perviviente de la i M O V I M I E N T O M A R I T I M O íran hacerse toda clase de esfuerzos d e ^ ^ ^ 
:nor inducir al Gobierno de Washing-; VA-OT ri,,-„„ uTi „„„•.,„ " u 
gu^ra fiepana Ligera cllle durante ea H * ae Crimea rfió 1̂  . -...i 
Las monjas son Hermanas de la Ca-
ridad. 
Ambos padres hacfa poco tiempo 
que habían llegado a la China. 
MISION ER A S N'ORT E A > I E RICA -
ÑAS QUE LOGRAN E S C A P A R D E 
LOS BANDIDOS CHINOS 
HANKOW, China, diciembre 7. 
Miss Elizabeth Berglund y Wsa 
Ineborg Nystul, misioneras norte-
P E K I N , diciembre 7. 
E n una proclama dirigida al país, 
el dictador militar de la Manchuria. 
general Chang Tso L i a ' dice qu¿ 
ahora que se halla al frente del Go 
entrarán en el nuevo Reichstag con 
decisiva mayoría. Este partido au-
mentó su fuerza a costa de los co-
munistas. / 
Los demócratas quedaron excep-
cionalménte bien en los distritos 
bierno un hombre que goza de ia mptroPÓHta*os y con toda probabi-
confianza del pueblo (Tuan Chi J i ) J,lda<1 Bacar4n electos a 40 diputa-
se p-opone, con la elevada mira de1 I ' contra 28 <lue obtuvieron el pa-
poner fin a una guerra fratricid?, 
5a (1^B7lí.v,iimea t'10 la Inmortal A „ , _aiaMava . 
por 
Uto 
3?lés anos v fn 'ngresó en el ejér-
aaac. 0mó Parte en muchas 
¡"ton a definir de alguna manera exac 
•ta los puntos de vista n o r t e a m e r i - ¡ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ p ^ / ^ n a 
el Ulúa 7 el Jalisco de canos; esfio es, precisar si los Esta-
Salió el Pinar del Río dos Unidos verían con agrado la 
sado mayo. 
americanas que se hallaban en Ju-lretirar sus tro"pas a Ta Man ^ p i H r t ' „ L a Votaci<5n cbtenida por el P P T U -
kow. China, han capturado dos mon. chow. provincia de Honan. cuando Lcatai por to^tStí ^ o S ^ ! í 0 Í S t e í ! 2 l : ? , l < » "ser&\artLín i 
NEW Y O R K , d.ciembre 7. 
Llegaron 
¡la Habana 
i para la Habana. 
.íes pasionistas que perton?cipron al 
arcano a 
en compañía de dos monjafl, 
los refenen prisioneros en esppra do ' ' . '".i s rer ene  risi er s e  es er   Lian ror, nr» f»~nr^ • 
.concertación de un protocolo entre1 obtened crecido rescate. Los frailes & ^ ^ 
los bandidos chinos saquearon ,?a-jGobierno, demostrando así su'noble1 ^ L Í H COm,PlU? COn la3 cIfras de I»« 
plaza recientemente, han. logrado es- intención de permanecer fiel a la ^ S S f , €lec,c,io^s. y ei partido .leí 
capar a las garras de éstos y se ha-
en 
política de no permitir 
sión de los mili^r'g»" 
•os nacinnoi» 
i la intromí I ^ ^ l 1 1 ^ M f x ^ r e r i m e n t a r á 
ir ia intromí- aumento de daco mandatos 
^ w i ¿ ¿ asun-| . . 
un 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 de 1 9 2 4 
x c n 
En el Nacional Lucha Libre a Beneficio de los Pobres a las 9 P. | 
Mañana en OrientalPark" ana Carrera de Infantiles de Dos Año¡ 
TRA TEMOS DE ALGO... 
Ha sido un Ovito el comion/u del 
base ball gmrtle en ln c'udad JTI-
tuuriiut. Mataii/.;is respondió el sá-
bado a lo que de ella se esperaba 
Linarts está muy satisfecho de este 
comienzo y seguirá su obra con fe. 
Las taquillas del "raimar del Jun-
co" arrojaron un total de $940. B5| 
y se quedaron fuera del terreno mu-
chos fanáticos sin ver el Juego por 
•\\jJls hubiera dado el candidato 
obligado pnr.i la próxima pelea de 
Dempsey en el verano entrante cuan 
du la temperatura permita jveleai-
en lugar defitecbado y acumular en 
una Arena ochenta o c!eii mil faná-
ticos. E l indicadtii ahora para es-
te match de eliminación con la Pan-
tera de New Orleaiig es Romero l ío-
jas, que acaba de probar ser un pu-
E S T A N O C H E S E I N I C I A E N E L S T A D I Ü M E L 
C A M P E O N A T O D E B A S K E T I . F A C U L T A D E S 
J u g a r á n los t e a m s de L e t r a s y C i e n c i a s c o n t r a D e r e c h o . — E l m a t c h 
c o m e n z a r á a las 9 de la n o c h e . — E n o r m e en tus ia smo e s tud iant i l 
UV grande es el entusiasmo 
reinante entre loa "Caribes" 
universitarios, por asistir es' 
falta de lugar donde acomodarse. Igji tnagníflcoa conoclmiéntíwi al 
Primera vei que <al cosa sucede ettjdüiettttolé, golpe a golpe, a Renault 
Matanzas, lo que demuestra el en"'|a sui reniac i:-, del encuentro, que 
tusiasmo de 1* afición local y sus l^npj^ t]ei ia(|0 rtel suramericano, 
deseos do que allj cristalice la cía-j,,,;U.ias a su niaravillosa izquierda 
se de pelota que se juega aquí en ¡y ¡,1 haber asimiladr los golpes de la 
la Habana. E l desafío con que se u-eiuenda derecha de Renault en la 
inauguró 1» temporada de prueba 
fué de lo mejor, de lo más emoeio-
nante, habiéndolo ganado el Santa 
Clara en la última entrada. Maya-
rí dió un euadrangular volando las 
lejanas cercas del terreno por el 
left field. 
L a primera bala fué lanzada por 
Cl Alcalde señor Díaz Pardo, hubo 
música y todo cl aspecto y colorido 
do una inaugmación de ^hamp'on 
Abel Linares—que por cierto ha 
estado enfermo estos días con un 
fuerte ataque gripal—me dijo ayer 
tarde cuando fui a Interesarme por 
su salud y eu busca de iioticias; 
que para el sábado de esta semana 
estarán terminadas unas amplías ^ 
fuertes graderías de sol, con eapa-
<idad para muchos centenares de 
fanáticos, esperando tener lista la 
glorieta dentro de uji par de Se— 
I lia ñas . E n este terreno hay que re-
novarlo todo, por eso Linares tiene 
que hacer grandes gastos, que abrir 
Ja bolsa y disponerse al anticipo de 
fuertes sumas det dinero con la es-
peranza de resarcirse de ellas lo 
más pronto posible. Va a correr un 
albur, esto lo sabe el conocido pro-
motor y lo ha determinado a ello 
el resultado obtenido el sábado. 
Por lo pronto el terreno ha sido 
puesto en buenas condiciones para 
jugar, se le ha chapeado ?a yerba, 
arreglado y nivelado en sus hondo-
nadas que existían en los extramuros 
b sea en ol outfielding; el mismo 
r oa di o ya es otro, y para el sábado 
prótimo (mando comience 1.» serie 
entre Marianao y Santa Clara serán 
gratamente sorprcnd'dos los fans 
aiatanceros con las flamantes gra-
derías do sol y otras mejoras. Asi 
quedará definilivanumte trasladado 
ta noche a la inauguración del Cam- ,dos por los siguientes conocidos y 
quijada, golpes que en el quinto 
round hicieron a Hojas esperar el 
sonido del gongo agarrado a las so-
gas, episodio ese que g.:nó el cana 
iliense por buen margen. Pero el 
balance de la mayoría de los rounds 
fué del chileno que se caracterizó 
en la lucha por llevar casi siempre 
la ofensiva, atacó con frío valor al 
gigantesco y hábil contrario entrán-
dole de continuos por la defensa en 
un íiero infighting, dispoirend.) así 
de él a pesar de su reconocida maes-
tría . 
Firpo ha recibido por acción re-
i'lcja un empellón más hacia el só-
tano con este brillante triunfo de 
Quintín Romero Rojas. Y a T e \ 
Rickard no tratará de "resucitarlo", 
de hacerlo subir do nuevo, escalón a 
escalón, hasta el trono del Ciclón del 
bago Salado Su desmedida tacañe-
ría lo lia hundido, aunque al irse al j 
fondo del inmenso mar en cuya agita ^ 
da superficie se sostienen solamen- j 
to los que Kaben triunfar, se lleva 
consigo una bolsa de medio millón 
de buenos dólares americanos, ob-
tenidos en menos de un año bajo 
la égida de ese mago de la pro-
moción del boxeo que se ll-.ima Tex 
Rickard, quien tampoco anduvo r e -
miso en la obtención do jugosa uti-
lidades al llevar a los riñes de yan-
quiiandia la arrogante y brava fi-
gura del hijo de Junin. 
Romero Rojas, con 190 libras de 
peso, residía desde su victoriosa pe-
lea con Jack Renault el conl'emlien-
tc lógico de la Pantera Ne^ra, en-
cuentro que no se ha de celebrar 
hasta que no entre el verano, antes 
hay que hacerle una reclame muy 
fuerte e inteligente, como la saben 
hacer nuestros vecinos, para lograr 
peonato de Basket Bali Inter-Facm 
tades, en el que figuran los teams 
de Letras y Ciencias, Derecho y Me-
dicina. 
E l hermoso floor, el mejor de Cu-
ba, situado en el campo de sports 
del Stadlum. se verá hoy concurri-
dísimo por distinguidas familias slm 
patizadoras de los acetas que par-
ticipan en esta contienda de basket. 
Los treinta palcos con que cuenta el 
floor, han sido todos colocados, lo 
que contribuirá grandemente al ma-
yor esplendor y auge de esta inte-
resante competencia deportiva. Na-
turalmente, que las entusiastas "ca-
ribitas" asistirán también en nutri-
do número, aliciente poderoso para 
Cémo están Integrados los Teams 
Los teams de Letras y Ciencias, 
Derecho y Medicina, están integra 
valiosos players 
Letras y Ciencias: Eloy de Cas-
troverde y Sony Solomon, forwards; 
Miguel Angel de la Torre, center, y 
Ducassi y Julián Ibarra, guards. 
Derecho: • 
Carlos Márquez y Francisco Her-
nández, forwards; Enrique Rodrí-
guez (Rabanito), centeí, y Ruperto 
Notario y Rafael Campuzano, guard. 
Estos serán los teams que esta 
noche iniciarán el campeonato de 
basket ball. 
E l "five" de Medicina lo forman: 
Oscar Gerkeen y Otilio Campuza-
no, forwards; Adalberto García, cen-
ter, y Arturo Ojeda y Juan Lague-
ruela, guards. 
Como pueden apreciar los fanáti los players, que ponen Individual 
mente el máximo de energías, efi-lcos de este elegantísimo sport, son 
ciencia y conocimientos del juego, tres "trabucos" los que figuran en 
alentados por las miradas y aplau-'esta contienda Inter-Facultades, 
so sfemenlnos. 
L a buena preparación de los at- j Los oficiales 
letas que figuran en este campeo-1 Ha sido designado referee por el 
nato Inter-Facultades, hace muy di 
íícil predecir el team vencedor; bás-
tenos asegurar que ha de ser una 
reñidísima competencia, quizás de 
B - 0 2 
"Sr, Peter. . _-' 
DIARIO DE LA MARINA. 
Avenida del Brasil y Paseo de Martí, 
Habana, Cuba. 
Estimado señor Peter. 
Adjunto tengo el gusto de enviarle un 
"picked-team" de Jugadores yanquis que 
de seguro estar formado de esta ma-
rera el club, y dirigido por quien pro-
pongo, no dudo que se sucederían las 
"reelecciones" al campeonato, no sola-
nente de su liga, sino del mundo. Está 
ahora do moda estos picked-teams y 
como las más prominentes figuras del 
mundo baseboleras han dado su pare-
cer y casi todos los cronistns de sports, 
en comparación con S. llarris, McGravr, 
C . Mathewson y T. Cobb, creo que 
"mi novena" acabarla con el cuento de 
todas cuantas se han dado a la publi-
cidad . 
También le remito otros dos pickeds 
R O G E L I O R A T O , E L C A M P E O N A S T U R l A i 
L E D A R A E S T A N O C H E L A R E V A N C H A 
L U C H A D O R B E L G A S A I N T M A R X 
ai ; 
E l c a m p e ó n m u n d i a l C o n s t a n t L e M a r í n c e l e b r a r á un a a t d , i 
c a t c h - a s - c a t c h - c a n c o n P a u l S a m p s o n . — Y F a r b e l l o será el c 
, # l t r a r i o d e l j a p o n é s O n i c h i k o 
A beneflQio de los pobres de la so-
ciedad de beneficencia de naturales de 
Galicia se celebra esta noche en el 
Nacional el programa de lucha libre 
y Jiu Jitau, autorizado por la Comisión 
Nacional de luchas a los promotores 
Parga y Caicoya. 
E l campeón de Asturias, Rato, ofre-
ce la revancha a lucha libre al belga 
Saint Marx en un match de diez rounds 
de cinco minutos cada uno con un mi-
nuto de descanso. 
Es de esperar que el "oso de Caba-
ñaquinla" demuestre su aptitud para 
de como debían estar foi«mados los • Ja lucha libre. E l es campeón de gre-
tribunal de este campeonato, el se 
ñor Manuel Huerta (Rigoleto), gran guiares y tres pitchers y sobran ser-
clubs Habana y Alme:vlares. Por qué 
usted no le indica a r.inares esto? 
Una de las preguntas que quiero que 
usted tenga la bondad de contestarme 
ep que yo creo que en los cuatro clubs 
que contienden por nuestro Campeona-
to hay Jugadores suficientes para for-
mar otros dos clubs m¿ls, ¿no cree us-
ted?; puep teniendo todos los clubs tres 
catchers, acaso se ponen en acción en 
un día los tres receptores? Un club, yo 
creo, que puede jugar con los ocho rt>' 
conocedor del juego y entusiasta 
sportman. 
er actuará el doctor las mejores que se hayan celebrado De time keep 
entre nosotros. 'Francisco de la 
comenzará a las nueve de la noche. 
E N V Í B O R A P A R K G A N A R O N " S A N I D A D " Y " F O R T U N A " 
R E A L I Z A R O N L O S C A R I B E S U N A P E S I M A L A B O R A L C A M P O 
E n el doble juego celebrado el sá-
bado en los grounds vlborefios ga-
naron, los tíhicoy panItar.os el pfl-
niero tle los encuentros al Liceo de 
R«gla. y en ti segundo fueron los-
fortunistas los que salieron por la 
puerta grande debido a la manera 
pésima de jugar al campo los cari 
bes que no pudieron llegar más que 
una vtz a teTctra, y este tué Felo 
Córdoba, que por una mala direc-
ción en el corrido quiso llegar a 
borne cuando IViargot ya habla ce 
rrado la accesoria y cayó cadáver 
en el dintel de la puerta. 
LICEO D£ REGLA 
V C H O A E 
P. Salado, If. . 
A. Orgazón Ib. . 
11. Suárez ss. . . 
B. Fernández cf. 
O. Suar rt. ' , . 
A. Aslenvird 3b. 
1 1 
0 0 
l'M y poco o ningún entusiasmo ha 
tjiiedndo Dlenanunto evidenciado. 
J . López 2b 3 
J . Arrastia c. . . . 3 
B. Rodríguez p. . . 3 
O. Nicle ¿ l 
A. Hernández 2b. ; 1 





3 0 0 
8 0 2 
3 4 0 
2 0 0 







0 1 0 0 
Mientras no venga el coacher Mr. 
Archer, para principios dé Enero, 
los universitarios parece' que no ha-
rán más de lo que están haciendo, 1 
que es bien poco. De nada les s i r -
ve tener un piteber del calibre de 
Acosta y un bateador del lamañu de 
SEP. SANIDAD 
Dempsey y el que resulte vencedor | y ello vendrá y la gloria caribe será 
de ese match Romero Kojas-Harry inmensa, ennso nunca. 
Wllls. BitO es s,í Dempsey por me-1 Vennse los scores. 
M , ), hai, acciones al0 de Su m a n ^ ' v Jack K e a r n s noj Primer Juego: 
pule por sus servicios que el Secro-
lario del Tesoro <le los Estados Uni-
dos firmo un cheque trasprisándole 
todo é! stock que i'xiste en tesoro— 
ría, iuc hasta «Há pudicrun llegar E Valdés cf 
las desmedidas ambicionef del ac 
tual Key del Peso Completó. 
fiel chileno Homero l íojas al derro 
lar por puntos a Jack Uenault en 
Uoston el pasado viernes. KI peso 
Completo ehanipion de esa división 
rn el Canadá está, considerado co-
mo uno de los bu.vers más científicos 
y (apueitados para discutirle su c o -
rona a Jack Dempsey, tan es así 
que un encuentro entre el y Harry 
Totales 36 3 11 27 11 
Anotación por entrudaa: 
Dep. de Sanidad .. 
Licej de Regla . . 
SUMARIO: 
120 001 30-0— 7 
002 000 010— 3 
V C H O A E 
CuiHermo P t . 
E N P O C A S P A L A B R A S 
Rodríguez 3b. . 3 
Oliva ss. . . . 4' 




L . Valdés Ib. 
0 0 
1 1 
(Por G A L L I N A ) 
Cufiado Abel Mitchell, ohampión 
Je üolf de Inglaterra, vaya a Cali-
(ornia eu su excursión de golf jun 
[o con George Duncan, intentará, se 
Jún declaraeiono;? de él, romper el 
record de distuncli que CFtablocló 
•ac4 dfas, el famoso rey de los jon-
lones, Babe rviith. E l Bambino que 
icgún va ha dicho Bob Edgre'n, píen 
KI dedicarse al golf cuando sois dina 
,[omo basebolero hayan llagado, se 
^alla actuaimeiitt.- practicando por 
jus HnKs del Rancho Couutry Club 
ie California, doiahi establ-ació el re. 
íord. Sus triunfos como golfista 
ton numeróse.1! lu^jiendo derrotado 
\o hace muches días a Duke Kaha-
;>amoku, el cmnip ón de natación 
ie Haway que llevaba de compañero 
I Chief Soldán i, jefe de una tribu 
India, que fué hace diez años tackle 
fe uno de los teams de la universi-
íiad de Princeton. E l compañero 
í|e Ruth fué Scolly Armstrong, un 
lélebre escriter do golf. 
i Al decir de muchos críticos, al 
tecord de 'golf !k| Ruth, le pasará 
•p mis;mo qu»! al que tiene en el 
•>a3e ball de jonrones, es decir, que 
feirdará mucho en ser igualado. 
m; en uno de los juegos de la tem 
perada pasada. 
Termina la temporada de íoot 
tall en los Estados Unidos, los pe 
dódicos americanos todos los años 
lubllcau el balance anua! do esto 
port. E n el conospondiente a esta 
l.'tima temporadM nos enteramos 
fue diez millones de personas asís-
¡ieron este año a los matchs de 
oot ball que Ke celebraron. E l áari» 
P obtenido fué tnl que on un solo 
uego. que celebraron la* Un-versi-
|ades de Stauford y Californiu en 
PS terrenos de la Costa del Pacpv 
o. asistieron má!. de 80.000 per-
onas, ¡y eso ya ai asistir! 
Jimray Jfc A voy, aquel catcher 
Mi xaro' qno tsiuvo en la Haba-
la hace pocorí aflda y que hov en 
na es cl r e c t o r regular del Buf-
ólo, fué operado de nuevo en su 
u u de Roeheaief ed la mano dere-
•ha. como reroix |ráir lo^ leetore'i 
te A voy Stlffld .3¿a herida de la ma 
Walter (Rabitl) 
nuevo player del Chicago Cubs, que 
se encuentra trabajando en la actua-
lidad en un periódico de Pittsburgh 
sufrió el otro dia un percance del 
•lúe no salió muy bien parado. Ma-
ranviile guiando su máqu'na arras-
tró censigo a un muchacho qye se 
hallaba en \a acera de una de las ca 
lies de la ciudad de l'ittsburgh y 
•/amo consecuencia de ello fué arres 
tado y condenado a pagarle m'l pe-
sos de indejinizp.clón al muchacho. 
Harry Heilmann. la 'estrella del 
Detroit, que se halla en Minnesota 
cu una excursión de pesca y caza 
junto con Jchny McGovern. ostrera 
de foot hall de ta Universidad (* 
Minnesota, ha declarado que él igno-
ra todo lo relacionado con el cambio 
que sogún se dice hará él de team. 
He.ilmann, agrogó ademág que de 
C&mbiar de taNiil quie'era haberlo 
para el St. Luis americano donde 
tiene muchos amigos. 
Stufty Me Innis, Hugble Jennings, 
.Tohny Evers y ITrban Shocker, fue 
ron los únieos miembros de la ex-
cursón basehoiora que fué a Euro-
pa, que tuvieron la satisfacción di 
ser recibidos en audienc'a por e' Pa-
pa en Roma. 













Home runs: F . Salado, E , Valdés, 
A. Salado. 
Two base hits: P. Rodríguez, OUva, 
Sptomayor. 
Sacrifice hits: A. Oliva, M. García. 
Double plays: F . Rodríguez, a L . Val-
dés, F . Rodríguez (s. a.) 
Struck outs: B. Rodríguez 5, R. La-
sa 2, G. Nicle 1. 
Bases on balls: B. Rodríguez 3; R. 
Lasa 1. G. Nicle 0. 
Time: 1 hora 55 minutos. 
Umpircs Diviflá (home) Guilló (ba-
ses). 
Scorer: Manuel Martlné». 
Observaciones: Suar out por boia ba-
0 i teada, hits a B. Rodríguez, 8 en 7 
7 9 26 10 2 
zurdo AValtor Maüs, que ee halla 
rebelde del club Pcrtland de la L I -
, .ga del Pacífico sea vendido al Chi-
Maranv lie, el I cago Cubs de la Liga Nacional. Co-
mo recordarán los fans, Mails fué 
aquel célebre pitcher que ayudó en 
mucho al team de Speaker a ganar 
el trapo mumPal el año de 19 20. 
WÍJbert Roblnson, el manager del 
Drooklyn que había estado grave-
mente enfenim con pneumonía en 
HU casa de Bul ti more, ha regresado 
Brooklyn casi completamente res 
tableado, habiendo declarado que 
reforzará ,a los Dodgers convenien-
temente para ln próxima temporada, 
pudiendo ser considerados e^toa, co-
mo Ics probables ganadores de la 
Liga. 
Todos dicen 1c m.'smo . . . 
innmgs y 28 véces al bate, x bateó por 
Arrastia en el 9o. i 
Segundo juego: 
UNIVERSIDAD 
V C H - O A B 
J . Olivares 3b. . . 
M. Córdoba Jf. . „ 
R. Inclán 2b.. » 
P. Espinosa cf. . 
O. Ortiz ss. . . 
R. Córdoba Ib. . 
R. Esnard rf. . . 
R. Martínez c. . 
A. Acosta p. . . 
tf. Guasch p. . . 




0 1 0 
0 0 0 
2 2 0 
2 0 0 1 
2 1 1 
6 0 0 
1 0 1 
8 0 0 
0 1 1 
0 1 0 
1 0 0 0 0 0 




Los nonibi'ef; de Jlmmy O'ConelI 
y Cozv Dcian han sido oficialmente 
estampados en la lista negra del ba 
se ball organ'zado. E l Juez Landip 
al hacer esto, no hizo CHSO a la muí 
titud de súplicas que le dirigieron 
los fanát'cos de CallfornIu en nom-
lire do O'ConelI. 
S. Ruiz p 4 
Totales 
Llegan rumores do Cleveland acer. 
• a de un probable .-amblo en el in-
flfld del club. Ppe.'iker, el veterano 
do siPinpre, no está conforme con 
la patada actuación de su infeld y 
ha declarado que s<,- verá casi com 
1-rtaroeníe reformado. Joe Sewel!. 
el shcrt, es oí rtn'co que &e encuen 
tm f-eguro. pi..^ ni Stephenson. 
que bateó tan bien en la temporada 
nusada. ni Cl*'**. Féwster. ex-reclu-
la de los Y a i . W í . ni otros más, eu Two base'hits: J . R 
probao's- que so queden. 
V C H O A E 
J . Vázquez cf. 
L . Puig rf. . 
A. Martínez If. 
A. de Juan 2b. 
A. Peña Ib. . 
J . Ecbarri 3b. 
O. Fernández ss. 










pentineros. Además habría muchísimo 
más entusiasmo por ver los nuevos 
c'ubs en acción. ¿No cree usted que se 
pueda? 
Sin más atento, un partidario de los 
-íleds" "C". y "H", pero amarillo de 
cualquier manara). 
PRESIDENTE 
John Josepli Mc-Graw, Manager. 
BLACK STOP: 
John C. Bassler, c. 
Ralph Perkins, c. 
Eugene G. Hargrave, c. 
INFIELD: 
Jacques F . Fournier, Ib. 
Rogers Hornsby, 2b. 
Frankls F . Frish, ss. 
George E . Kelly. 3b. 
Joseph Dugan, "U jlllam 11. Terry y 
Ralmond B. Br3ssl3r, sustitutos. 
OUTFJELD: 
Zachary D. VUieat, If. 
Ross Young, cf. 
George H . Ruth, rf. / 
Charles D. Jaimenson y Ha ien Cyler, 
sustitutos. 
PITCHiyG STAFF 
George E . Uhle. 
Hugh A. McQuillan. 
Stanley Covaleskle. 
Waite C. Hoyt. 
Arthur C. Vanee,. 
Grover C. Alexander. , 
Adolfo Luque. 
Emil Yde. 
Arthur N. Ñehf. 
John N. Bentley. 
"William L . Doak. 
Caris W. Mays. 
Peter J . Nonohue. 
Herbert J . Pennock. 
Thomas Zachary. 
Samuel P. Jones, Tony C. Kauffman 
y "bullet" Joe Bush. 
HABANA 
BACK STOP 
Migue] A. González, Manager. 
Eugenio Morín. 
INFIELD 
Joseito Rodriéuez, Ib. 
Palto Berrera, 2b. 
Joaquín Gutiérrez, ss. 
Manolo Cueto, 3b. 
Shéehan y Styles, sustituto», 
OUTFIEL 
George Haas, If. 
Jacinto Calvo, cf. 
B .Jiménez, rf. 









J . Fulkner. 
A&MBNDARES 
BACK STOP 
José M. Fernández. 
Ricardo Torres. 
INFIELD 
Manuel Parrado, Ib. 
Samuel Lloyd, 2b. 
Rafael Quintana, ss. , 
Kakín González, 3b. 
José Lopito, sustituto. 
OUTFIELD 
Valentín Dreke, If. 
Armando Marsans, cf., Mpr. 
Torricnte y Montalva, sustitutos, 
co-romana,1 pero conoce prácticamente 
todos los recursos de la lucha libre y 
su entrenamiento en este arte ha sido 
constante en los últimos tiempos. 
.Saint Marx es un luchador fuerte y 
muy ágfil. 
E l campeón del mundo Constant Le 
Esta lucha ha despertado er 
rés. g an '%! 
Onichiko, el relámpago humano 
reón de Jiu Jitsu luchará en luch "̂""l 
dicap de resistencia. 
Son varios los luchadores cub 
cue han solicitado su inscripción ^ \ 
tre ellos uno da los más notablesV 
mundo Farbello se presentó a iá S 
presa solicitando el luchar en v̂!"1" 
contra el japonés, alegando 8U 
cidad para lucha y sus conooi 
en el arte del Jiu Jitsu. siendo 





Raimundo Farbe'.lo es herma 
joven luchador que se presentó no áei en A colchón en la primera lucha del xac 
nal. Raimundo es champlonable entre 
los del patio, más fuerte y resistenu 
c:u6 su hermano y uno de los más ¡3 
_ , pertos, contrincante en varios encup* 
Marín luchará a Jucha Ubre con Paul ^ con Benjamín Gonza,ez ncue • 
Samson el hércules americano, sam-Sam-
£>on es un experto de catch as catch 
can y su costumbre de luchar con to-
dos los grandes campeones le ofrece 
ventaja para enfrentarse con el cam-
peón Le Marín. 
Samson ha hecho declaraciones acer-
ca de su capaaidad para la lucha libre 
pidiendo el chance de revancha que boj-
ío ofrece Le Marín. 
popular de todos los luchadores de JU 
Jitiu en la Habana. 
Las localidades para la función dij 
esta noche han sido colocadas por 105 
socios do la Beneficencia gallega I 
quedan a deposición del público lu«, 
tas de preferencia y lunetas y butacail 
separadas exprofenu para los fanátio 
due acudan a SirP^enciar la lucha. 
L O S F E R R O V I A R I O S D E 
C A M A G l ' E Y S E Q U E D A R O N 
S I N A N O T A R C A R R E R A S 
COMENTARIOS 
L a s c u r v a s d e B e t h a r t e r e s u l t a r o n 
i n d e s c i f r a b l e s . L a l l u v i a s u s p e n d i ó 
e l m a t c h e n e l sex to i n n i n g 
E l Campeonato Amateur de Boxeo d( 
la Unión Atlética de Atnateurs, toca 1' 
su fin. Por cierto que, pese u los vati-
cinios pocos favorables de algunos ex-
pertos, ha resultadu un éxito mayor, 
efcte Campeonato que el del año ante) 
rior. 
Sólo faltan mdy pocas peleas para1 
que termine definitivamente la conij 
tienda, y sólo unos certificados médi-
cos, presentados por algunos de los 
muchachos que tenían que pelear, fué 
la causa do que en la noche del sábado,1 
no cerrara la Unión Atlótica con brti' 
PITCBING /STAFF 
E l domingo, día treinta de no-
viembre, recibimos en esta localidad 
la amable visita de los populares y 
magníficos players que Integran el 
team de base ball denominado "Fe- che de oro su Campeonato.^ 
rroviarios de Camagüey", y que sos-
tiene la digna Administración de los 
Ferrocarriles de la Cuban Compa-
ny, y a cuyo frente figura^ la res-
petable caballerosidad del señor W . 
Francisc, alto empleado de la men-
cionada empresa ferroviaria. 
Fué un día de gran excitación, de-
bido a la potencia de ambos con-ifuera del organismo máximo del arnt 
tendientes. jtteurismo salió de un grupo de ues 
A las njieve y treinta de la ma-jpersonas: Dr. Julián Î odesto Kuií, A* 
ñaña fué lanzada la redonda poritcnio Reina y el que estas líneas redac-
nuestro popular lanzador Bruno Be- ta, pero ocupaciones múltiples me obli-
tharte, héroe de la contienda pelote-1Karon a alojarme de esc trabajo prepa-
ril de ese gran día . 1 l^torlo, quedándose los otros dos seño-
Hasta el tercer Inning se mantu- K 8 ' t'uienes tengo entendido celebraron 
vo el juego cero a cero? pero en el r a S df u ^ TU ? *** o^n b 
. ,- . presentes Delegados de vanos Clubs, y 
cuarto se soltó el diablo y nuestros h.ista creo quo noinbraron President. 
muebachos desarrollaron un gran j.^visional al conocido sportman Gu! 
esfuerzo y la majagua hizo efecto,' 
anotando tres carreras. 
Ahora está en turno el Campeonato! 
Federal de ese mismo s.port, c-ii ti cual 
va nos anuncia entrarán las sociedades 
que no están Inscriptas eu la Unión 
Atlética, y entre otras, se señalan a 
la Sociedad del Pilar, Fortuna e His 
paño. 
Esta idea de celebrar un Conipeonato 
de B^xeo entra las sociedades que eslii 
llermo Pérez, quien me consta estuvo 
algunos días atareado con la formaciín 
del Reglamento de esa institución en 
ciernes. 
Poro por lo visto algp ha pasado ahí, 
Hasta el sexto inning se mantuvo 
el juego cero a cero con la ventaja 
de las tre  carroritas, anotada  KU 
el cu rt , a fa'o  de nuestro 6 l u b P f * sesGn he leí<l0 en ,", coí<&2 
local, habiendo sido suspendido por e' J"sé María Coto el 
un inesperado aguacero que nos qui- $1 J v ! ^ 6 y i . - u .. «. 1 , / , le2 «SellCMi, Director, o bruscamente la alegría de núes- Ks{o nos da n entendet, por lo me-
tros corazones; pues nuestros mu-̂  roSi que la F,1(leracl0n de Boxeo Ama-
chachos jugaban con suerte y ad- teur es un hecho y que con toda segu-
mirable maestría . jiidad tendremos un nuevo Campeonato. 
Hemos de reconocer sin temor a I Y esto último es lo que más nos in-
dudas de ninguna especie, que los teresa. «abemos de dos sociedades qu' 
se están preparando para esa cont/ní8. 
que 'son si Fortuna y el Rispano, y si-
lucir ahora sus facultades. 
PKTEB. 
"Ferroviarios de Camagüey" ha si 
do el team mejor disciplinado y más 
fuerte que ha visitado este año nues-lría n,uy «énsíbte que por fas o por nf 
tros terrenos; y de ello estamos or-'1^8' desPu^« de someter a esos mucha-
gullosos por haber contendido con,choa vor espacio de dos mese» B las r-
uno de los mejores teams, si no el eurosiáaá°s del training. no pudiei 
mejor de la provincia de Camagüey, 
y, cuidado no sea algo m á s . . . 
Tengo noticias de buena--fuente, 
que para el sábado trece de los co-
rrientes se prepara en los terrénos, 
del Club Atlético de Camagüey, una 
gran fiesta deportiva, celebrando 
brando con , el "Tulnicú Stars'^ 
una serie de tres juegos. Ese día 
será grande para nuestros "toros de 
la majagua", y tienen campo largo 
donde hacer efecto en los pitchers 
que romperán ese día. Animo, mu-
chachos. Tuinicú, donde quiera en 
Tuinicú, y sabe darle a la pelota 
donde se deja sent ir . . . 
Una felicitación para todos los 
players de los Ferroviarios, y otra' 
también para nuestros muchachos ' 
Hasta mí otra. 
Corresponsal. 1 
Central Tuinicú, diciembre 1». 
E L A T H L E T Í C G A N A I A SE-
M I F I N A L 
MADRID, Diciembre 7. 
La «semifinal del campeonato de foo' 
ball de la región central ha sdio gan»-
f ap or el Club Athletic, que derrotó a1 
Gimnástica S a l . 
28 6 8 24 18 4 
Anotación por entradas: 
Universidad . . . 000 000 00— 0 
Fortuna 021 300 Ox— 6 
SUMARIO: 
•loe Klugmn.'. que trae una gran 
fama de la Ass Au;ericara, muy 
fiicii (me ocupu la poslc'ón que de-
jará Ktephenson en la tercera, la Ini-
cial la defenderá B irns. v en cuan-
p o l u c i ó n ha sido comunica-)to P ta tercer i almrhadil-1 a n w v 
da a todog los clubs de lac litas me ' , i-- tercei.i «i inouaama, a pesar 
ñores para ovitnr que in'urfan ^n l* * 7™ COn ̂  8ervicSí>3 
el error de admití? a aml os "deli f ^ S 6 ' K U ^ f T ^ V * ~ 
cuenta en su seno. ES»a es la l'v L - C , , U ' * * * * * * * * de lo,8 Ind{os ^ 
Je Landis . . ¡tu buscando un nuevo defensor de la 
. Ii-rcera pues <l Irabajo de los pln-
taa , „ „ . , . , Ijerfl antes c tfidos no le llenó a en i 
muy pVobabto que 61 pitcher 'tera satisfacción. 
Zubieta, A. 
Pefla, ICcharri, S. Ruiz, J . Vázquez, A. 
de Juan. 
Stolen bases: J . Vázquez. 
Struck outs: A. Acosta 5, S. Ruiz 
4, P. Guasch 2. 
Bases on balls: A. Acosta 3, S. Ruiz 
1. P. Guasch 3. 
Dead balls: P. Guasch a A. Martí-
nez. 
"«Vllds: Acosta 1, Guasch. 
Time: 1 hora 45 minutos. 
Umpires: Divifló '(home) Guilló, (ba-
ses). 
Scorer: Manuel Martínez. , 
Observaciones: Hits a los pitchers: a 
A. Acosta 6 en 3.3|3 Innings y 16 ve-





Bucas Boada. . 
J . Pedroso. 
Sam Itoss. 
J . Mcbaughlin. 
Muy buenos encontramos los tres 
"picked-teams", pero como desconoce-
mos los otros de que habla nuestro co-
municante nos ahorramos nuestra hu-
milde opinión. 
En cuanto a los picked-teama criollos 
le decimos que nos parece muy superior 
en todo cl Habana. 
Yo-creo que, efectivamente, hay mu-
chos jugadores, pudiéndose formar con 
ellos dos teams más, pero no para ju-
gar la clase de base ball que ahora se 




E L B A I L E D E L H I S P A N O 
Galera, cf. 









Totales. . , . 
Tuinicú Stars 
E l día 13, celebra un gran baij» 
de pensión para los socios la Pr0§, 
H. o. A. E|81sta sociedad Club Deportivo 
paño Americano en su local soci» 
de la calle de Colón, existiendo e' 
más inusitado entusiasmo Para e 
fiesta bailable. . 
L a orquesta del popular MtflJ 
Barba, será la que tendrá a su cw 
go el programa bailable. 
18 0 1 11 
V- C H. O. A. 
M - 4 3 3 9 










Totales . . , 
Anotación por entradas 
F . de Camagüey 
Vu¡nicú Stars. . . 
000 000 » 
000 300 f* 
SUMARIO 
Struck outs: por Betharte, 
Vallejo, 2; por Arredondo, 3-
ses por bolas: Por Betharte, 
Vallejo, í . Dead balls: por PetI1 
ie, 2. Wild pitcher: Vallejo 
ble plays:. Betharte a JiniéDeZji 
Borges 
24 3 6 18 10 
Bárcenas a Borgea. 
ménez. ( 
Tiempo: 1.30. v¡iro-
Umpires: Palomino, home. 
0 1 na, bases. 
0 Scorer: Charles Hernández- ai 
Observaciones: suspendido 6 
sexto inning por lluvia. 
ANO x c n D I A R I O D E M A R I N A Dic'embre 8 de 1924 P A G I N A Q U I N C E 
Esta Tarde a las 3 Jugarán en Opción al Champion Marianaoy Habana 
J)os Famosas Estrellas de los Links de Inglaterra Pierden en Tampa 
L A C U A D R A D E J O H N N Y P A N G L E 
P R O M E T E D I S C U T I R L E A L A D E 
D O U G H E R T Y E L P U E S T O D E H O N O R 
Fl renombrado Exodus portará las sedas Vaneas moteadas de negro 
en los handicaps de la temporada.—Mr. Curley Brown, el Tex 
Rickard h íp ico , está invirtiendo una fortuna en embellecer aun 
más a Oriental Park. — L a cosecha de aprendices es la mejor 
que nos ha visitado en la corta h'storia del templo equino de Ma-
rianao. — E n v ías ^e curac ión Jim Milton, pronto tomará ve-
locidad el meeting y la Guardia Vie ja organizará su ya legenda-
G O L F I S T A S I N G L E S E S D E -
R R O T A D O S E N T A M P A 
rio banquete 
Ta pri-Jiera serrina hipira ha pa-
•An a 1» historia. V r.nnque ^on mu-
fhos los augure* aue cunsKeraa 
•asad-, ' i ¡empora'a por i>: rf.-
MivanieJt/ n ' íaculo público fî e 
• te a «as '•«''• •rí,! f "rante ldc i&: 
S n a s con la excepción de sábado 
* domine?. 61 
Lfl ios años, aun en la époox ..e 
L vacas gordas, a ¡nica abua 'a-an 
jos - p u n l o : Oii íntal Paík. »vn 
los días a^i.-'-n-.íAticos 
En la Habpna no existe co:no n 
las'dlstiu.aT c i u ^ a í n re los ErfVaíaa 
Unidos, la enorme población flotan-
te y no flotante que se halla siem-
pre dispuesta a pasar un "good ti-
¿je" en las carreras Los amerí-
tanos tienen el sistema de trabajar 
a toda velocidad desde las ocho de 
la mañana harita las tres de la tar-
je a más tirar, con excepción de la 
dase obrera, 7 éstos les permite te-
ner siempre p.Igunas horas dispoui-
Mes; mientras que los cubanos .api-
pados a la manía de interrumpirlo 
todo por charlar, tienen que man-
tenerse pegados hasta las cinco P . ¡ 
j l . y todavía no dan abasto, a par-
lo de que ia persona de posición 
económica Independiente que exis-
te entre nosotros con frecuencia a 
lia carreras, lo tiene que hacer «'s-
condido, por miedo al "qué dirán",; 
si ao es que tiene el suficiente bne.i 
criterio para meterse dicha buena 
s.mora en el bolsillo 
Pasados Navidad y "Año Nuevo, r.e 
inicia la invasión de los forasteros 
íue pueblan la ciudaa de caras .ies-
conoc'das, bolsillos bien repletos y 
duTuestos a :«er vaciados, y le dan 
la tan necesaria animación a los 
I-rincipales centros deportivos. L a 
temtorada invernal tiene indisou-:;-; 
blemente el acelerador en el muo.le 
díl Arsenal donde desembarcan '.oa 
santos peregrinos que vienen a íe-
ciniáarnos con parte de la riqueza 
de! Inmenso Creso americano. 
"LA CATEDRA PRUDEJíTE" 
Agréguese a ésto, que los afielo-' 
radoü locales suelen cogerle n^iido' 
a las pistas húmedas y que les e.is-
ta conocer a fondo la forma de ¡os1 
TAMPA. FLOTITDA, diciembre 7. 
Los groifistas injíles'.ís George • Dun-
(•••ni y Abé«Mi¿cfíeir, que están efectuan-
do una excursión por los Estados Uni-
clos, pprdifion el match a 36 holes t|iie 
celebraron hoy contra BoLby Cruiks-
hnnk y .lohnny Farrel. . 
I-.'is estrellas británlcafl perdieron su 
juepo en los puttinpr preens. Duncan 
omi>íitó «•! record de co-irse que poseía 
Hen'ry l"»o|er!ta. profesitmal en los links 
del Talmacia Club, donde tuvo lugar 
el malcli. 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R i L O S J U E G O S D E E S T A 
D E L C E N T R O G A L L E G O S E M A N A 
Modesto Pérez entró en el dinero y dis-
entirá, en los finales. Do la Cneva ter-
minó g-anando. José A. Varelu aspira a 
los finales. Resnltadtos de los jneffos 
de por la tardo 
caballos antes de realizar sus npues 
tas; qv.e a otros hay que quemarlos 
i-', treico, aunque sea poca cosa, pu-
la que se calienten, cojan gusto a la 
cosa y vayan al desquite, y que, fi-
nalmente, la gran masa neutra de 
"repróbatas y cireulates" no se dan 
cuenta de que existen carreras has-
ta verlas aparecer comentadas en 
las crónica* elegantes de Enriquo 
Fontanills y sus confreres. 
Después del día 20 de diciembre 
empiezan a coger su verdadero as-
pecto las carreras, y pueden dormir 
tranquilos los fanáticos que la tem-
porada hípica ha de ser de las me-
jores que hemos tenido en la histo-
ria de Oriental Park. De ello es 
buena prueba los muchos miles de 
pesos que viene invirtiendo Curley 
Brown en el Hipódromo, especial-
mente en el primoroso Club House 
y sus jardines, y generoso el propó-
sito que tiene de dar varios premios 
de $5.000 y $2.500 desde Christ-
mas en adelante como primer paso 
en su premeditado plan de devol-
vernos los grandes stakes y premios 
de antaño. 
Los amplios establos del paraíso 
equino cubano contienen el mate-
rial adecuado para que la temporana 
sea un verdadero éxito, pues aunque 
todavía se mantienen ausentes las 
estrellas de tiempos pretéritos, los 
ejemplares están bien equilibrados, 
brillando por su ausencia los lisia-
dos que han sido sustituidos por 
"useful horses", o séase pur sangs 
manuables y en condiciones para co-
rrer, sin que por ello dejen de exis-
tir luminarias como Exodus y cua-
dras tan fuertes como las de Dou-
gherty y Johnny Pangle,' especiul-
mente la primera -citada que nos ha 
llegado con grandes refuerzos qué 
la hacen muy superior a sus contra-
rios de otros años, Parsons, Majo» 
y McKinney. 
"ABUNDANCIA D E J O C K E Y S " 
También he de consignar antes de 
terminar esta crónica que me equi-
voqué completamente cuando ase-
guré que la temporada estaba coja 
de jockeys de puntería, pues aun-
E L NADADOR S U E C O A R N E 
B 0 R G B A T E UN R E C O R D 
ESTOCOJiMO, STR-TA, diciembre 7. 
Kl famoso nadador sueco, Arne Borp, 
ha cubierto lioy los 500 metros en 6 
minutos 19 8j5 sepunios, tietnpo que 
constituyo un nuevo record mundial. 
Con su hazaña, Arne Borp bate el re-
cord establecido en 19.22 por el norte-
americano Johnny Weismuller, que fué 
de 6.24 l|5. El record anterior de Borg 
era de 6.50. 
que como maestros *6lo tenemos a 
Pickens, wmiams, Pernia, SmUh, 
Hastings y Petzoldt, son tan abun-
dantes los aprendices de porvenir, 
que jamás en los años que llevo en 
el Hipódromo he visto una cosecna 
tan prometedora. Mucho me extra-
ñará que en el curso del meeting no 
se produzca un jinete que recuerde 
los tiempos de oro de Wingfield, Car 
mody, Fator, Lunsford, Murray, Wn 
son, Penman, Pribble y Stutts, di-
cho ésto con el debido respecto al 
criterio de los que sostienen todo lo 
contrario debido sin duda a su mal 
acierto en escoger defensores de su 
dinero o- por haber seguido las se-
lecciones de un experto que en tres 
días sólo ha podido dar un gana-
dor, y eso Christie Holters cotiza-
do a dinero parejo. 
Sólo falta de que Jim Milton, y 
ya ésto con el favor de Dios parece 
asegurado, esté de nuevo en su 
puesto dándole la salida a los com-
petidores cuando el penco del gran 
Manolo el Pajarero esté pensando 
en una novia que deJó en la lejana 
finca de Kentucky, para que la tem 
perada coja su habitual velo'cidad y 
se preparen "los miembros de lo. 
Guardia Vieja para dar su anual al-
muerzo. 
Por hoy, basta con ésto . 
S A L V A T O R . 
En el prelimliftir jupado en la matl-
nee de ayer, venció Modesto Pérez, que 
dejó a Mario Díaz que ora su opositor, 
en 24 para 50. 
Con esta victoria' Pérez entró en el 
üinero* y "discutiril en los finales en 
opción al tercer premio. El record de 
leste jugador es 10 triunfos y 3 derro-
Itas con 50 de averape general. 
I En la tanda "vermouth" De la Cueva 
¡terminó derrotando a B . Silva, el que 
: perdió el match y el chance de discutir 
¡en los finales. 
j De la Cueva venció por 15 carambolas 
de ventaja, esto es, G0 por 75 en 63; 
¡ entradas y su record en el torneo es de 
i 7 victorias y 6 derrotas con 35 puntos 
de promedio. 
Mario Díaz también terminó en los 
¡juniors, habiendo alcanzado 7 victorias 
y fi derrotas. 
E l partido de primera tuvo por con-
tendientes a José Abella y José A. Vá-
rela ganando este último por margen 
de 16 carambolas. 
Este partido representaba mucho In-
terés para Várela, pues así queda este 
jupador en condiciones de entrar en loa 
finales por el tercer premio si logra 
derrotar a Alvaro Fernández, en su 
próximo encuentro que será, el martes 
9 de los corrientes. 
Várela desdo el comienzo del match 
cogió una cómoda delantera que lo per-
mitió llegar sin nlngfln contratiempo 
a la meta, asi vemos que el score siem-
pre oscilante por Várela marcaba 9 por 
8 en la entrada 10, 27 por 24 en la 20; 
43 por 31 en la 30, 63 por 41 en la 40; 
"3 por 48 en la 50; 82 pror 58 la 60; 
90 por 65 en la 70 96 por 80 en la 80, 
y por último 100 por 54 en la entrada 
ochenta y siete. 
1 Por la noche terminaron los Juniors, 
venciendo en el último match Castro 
Lrtpez, que con esta victoria entra en 
los finales. 
Su contrario que lo era S. López, 
quedó en 41 para 50. 
Castro López terminó con 10 Juegos 
panados y 3 perdidos con nverage de 50 
puntos y su rival S. López, terminó 
con 5 ganados, 7 perdidos y 1 anulado 
con 25 puntos de promedio. ' 
I A segunda hora Canel le ganó a Ro-
dríguez, el que concluyó con 2 juegos 
|a su haber y 11 al deoe. Su promedio 
EN ALMENDARES P A R K Y E N 
PALMAR D E JUNCO 
Hoy juegan en Almendares Park 
los Claveles Rojos del Habana y 
los Elefantes Guajiros de Mérito 
Accsta. Con seguridad que han 
de aparecer en la lomita Oscar Le-
vis por los rojos y el indio Tin" 
cup por los azules de Marianao. 
£1 juego dará comienzo a las 3 
tres en punto. 
Mañana martes se encontrarán 
Santa Clara y Habana; el miér-
coles, Almendares y Santa Clara 
y el jueyes, Marianao y Santa 
Clara. 
EN MATANZAS 
Jugarán sábado por la tarde y 
domingo y lunes, también por la 
tarde, Marianao y Santa Clara. 
Tanto los fanáticos locales como 
los matanceros se encuentran an-
siosos de ver jugar pelota y estos 
cuatro días seguidos se llenará 
Almendares Park, como los pró-
simos sábado, domingo y lunes 
se abarrotará el viejo Palmar de 
Junco. E l entusiasmo es ahora 
más grande que nunca. 
L a P i s t a s e E n c o n t r a r á M a ñ a n a e n l a s 
M e j o r e s C o n d i c i o n e s P a r a l a s C a r r e r a s 
S E H A C O N F E C C I O N A D O U N G R A N P R O G R A M A D E A C U E R D O 
CON L O S G U S T O S H I P I C O S MAS E X I G E N T E S 
E L C A B A L L E R O S O S T A R T E R M R . J A M E S M I L T O N V A M E J O R A N -
DO D E S U G R A V E C A S O O P E R A D A E N E L ' A N G L 0 S. H O S P I T A L 
M U Y P R O N T O S E R A A S C E N D I D O E L M A N A G E R D E L A V I A N D A 
M R . J E R R Y C O R R A L E S P O R S U S C O N T I N U A D O S S E R V I C I O S 
A L H I P O D R O M O Y A L A C R I A C A B A L L A R E N C U B A ; 
fué solo de 10 puntps. 
La anotación final fué 31 para 75. 
En el partido de primera, Abella que 
había perdido en la matine© a manos 
irela, le ganó a Julio Schmidt a 
pesar de quo este Jugador Jugó uno do 
los mejores partidos, anotación fi-
nal fué de 87 para 100. 
Schmidt terminó con S victorias y 10 
derrotas, alcanzando 15 puntos. 
Los juegos do hoy son: 
Segunda Categoría: Carballelra-Sllva. 
Segunda, Categoría: Castro-Saco. 
Primera Categoría!: Fernández-Eodrl-
guez. , 
E l Interesante handicap Incluido 
en el programa hípico de mañana 
martes, para ser discutido a 5 y 1|2 
íurlongs con premio de $800, es pa-
ra ejemplares de todas edades, y 
consumirá el cuarto turno. 
A cinco y medio furlongs tam-
bién lucharán en el primer episo-
dio los de tres o más años del tipo 
reclamable; los "bebés" de dos añosi 
lucharán a cinco en la segunda; en | 
la tercera a cinco y medio los de! 
tres o más años, la quint^j, para | 
los de tres o más años a milla y 50; 
yardas, y en la del epílogo cubrí-1 
rán Igual distancia l^s de iguall ¡ 
edad. Los "fields" que irán al post j 
mañana representan alguna mejoría 
sobre anteriores 'días, o el Inicio de i 
la calidad de sport hípico en escala 
ascendente que podrá observar la 
afición a medida que avance eV mi 
tln. 
Country Club, fallecido hace tiempo, 
ha dejado la suma de $2.000.000 pa-
ra sus familiares que residen en 
Brooklyn. 
w 
E S E L R E L O J D E M ñ Y O R P R E C I S I O N . { 
M ñ S E C O N O M I C O Q U E E L 
G U ñ D R f l N T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
m patino y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
Hoja No. .155 
Nombre Juan Román Crédito I5OO.00 
Dirección Ciudad Condiciones 50 Di 
Comprobación I Fecha Concepto Cargos 'echa Concepto Abonos 
De la otra hoja 
Saldo 
4 5 5.7 O 
4 5 5.7 0 
611.4.6 
3 6 1 . 4 6 
50 6 5 0 
4 9 1 1 5 
1 9 1 1 5 
61 6 5 4 
3 1 6 5 4 
3 2 2.7 4 
4 4 8 4 6 
2 3.4 6 
15 5.7 6 
1 4 5 4 4 
6 1 1 4 6^ 
3 6 1 4 6 » 
5 0 6 5 0 » 
4 9 1 1 5 « 
1 9 1 1 5 » 
6 1 6 5 4 ^ 
3 1 6 5 4 
3 2 2 . 7 4 » 
44 8 4 6 » 
2 3 A 6a 
2 5 0 2 7 » 
440 .571 
4 0 5 7 » 
2 9,1 <L¿ 
2 5 0.0 O 
FEB 2 8 MCfl 
15.7 5 
3 0 0.0 0 
MAR 1 O MCR 4 2 5.7 9 
SOOJOO 1 S/O 
APR 2 1 
4 2 5 . 0 0 
400J00 
4 21 .79^ 
C a l c u l a e I m p r i m e 
e l S a l d o 
A u t o m á t i c a m e n t e 
Todas lai 
Máquinas Burroughs 
U n a característ ica importante de la M á q u i n a de Contabilidad 
Burroughs es que computa e imprime el saldo a u t o m á t icaznen te. 
E s t a característ ica significa una gran prontitud en la teneduría 
de libros, formalidad en el e n v í o de los estados de cuentas a los 
clientes el día primero de cada mes, facilidad y holgura en la 
preparación del balance de comprobac ión , y absoluta exactitud. 
Preparar un balance de comprobac ión , por ejemplo, no requiere 
m á s que copiar y sumar los saldos del libro, los cuales e s tán y a 
computados, impresos y comprobados de antemano. 
A d e m á s la M á q u i n a de Contabilidad Burroughs tiene muchas 
otras característ icas de suma ventaja. Por ejemplo, imprime 
todos los ceros y la p u n t u a c i ó n de los n ú m e r o s a u t o m á t i c a m e n t e . 
(Se sabe que los ceros constituyen una gran porción de las 
cifras de un negocio.) Imprime todas las cantidades, con su 
fecha, especificación y folio, en sus respectivas columnas auto-
m á t i c a m e n t e . 
E s t a m á q u i n a es de un uso muy extenso y muy variado. Se 
presta para hacer cualquier trabajo de contabilidad propiamente 
dicha, desde una mera suma hasta un balance general. 
Y su manejo es tan simple, que cualquier empleado puede 
trabajar con ella, y con todas las ventajas de exactitud, rapidez 
y comodidad que justifican su mér i to . 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s A n t i l l a n a , I n c . 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( C T R e i l l y ) N o . 114 
H A B A N A , C U B A 
HOY NO H A T C A R R E R A S 
Dos días de Inactividad en la pista 
han setvldo para que mañana mar-
tes se inicie en Oriental Park nue-
vamente el sport bajo condiciones 
mucho más favorables. Restaurada 
ya la pista a su normalidad, y aho-
ra mucho mejor que en ningún año 
anterloi, los "thoroiighbreds" de ca-
lidad importados para el actual mi-
tin darán buena cuenta de la fama | 
que les ha precedido con soberbias 
demostraciones que les gane entre la 
afición el afecto del buen hípico. 
L a (dirección del hipódromo se 
siente altamente satisfecha del cur-
so que va tomando el actual mitin, 
y la forma en que se ha desarrolla-
do haíta la fecha el sport, que tuvo 
en su contra la adversidad del tiem-
po, sin que afortunadamente, y como 
era de temerse entonces, haya habi-
do que lamentar ningún percance de 
importancia. 
Tanto el gran número de los ejem-
plares de raza llegados ante de la 
apertura del mitin, como los llega-
dos poco ha de Maryland, se en-
cuentran en soberbíaB condiciones 
para iniciarse de un momento a 
otro, y para entoa?e« podrá la afi-
ción Ju/gar la veracidad de lo fine 
tar.ias veces se h'i dicho, coa res-
pecto a la mejor calidad del mate-
rial "thoroughbred" traído para este 
mitin. Aunque "selling platers" en 
mayoría, los ya vistos en acción son 
muchos mejores que en la mayoría 
de los años anteriores de Oriental 
F a r k . 
ÜN N O T A B L E TURFMAN 
E l último número del "Racing I 
Form" recibido en la Habana trae 
en sus columnas calurosos elogios k 
para Martín Nathanson, Racing Se-
cretary de Oriental Park durante 
varios años, y actualmente miembro , 
del Jurado en Marianao. Entre 
otras cosas dice el artículo de re-
ferencia que Mr. Nathanson no tle- » 
nc rival para equilibrar un grupo 
de ejemplares de cualquier clase, de 
manera que se produzca una intere-
sante lucha y fina] de emoción. Mr. 
Nathanson actuará de Racing Se-
f retary en el hipódromo de Aurora, llinois, en el año próximo. 
Nathanson, Cornehlsen, saelley y 
otros altos funcionarios de "Oriental 
Park, entre los que figura también 
en primera línea el starter Milton, 
tienen una gran personalidad en el 
turf americano, adquirida por su-
puesto en largos años de diáfana y 
eficiente actuación en los cargos en 
que han especializado. Con cuanto 
gusto Miami hubiera recibido a ese 
grupo de técnicos de las carreras pa- ; 
ra su hipódromo de no haberse co-
rrido aquí pero tampoco habría su-
cedido así, pues a Cuba los trae más 
que el lucro personal, el afecto que 
profesar, a nuestra Isla, donde sus 
años de actuación los ha aplatanado, ^ 
y de haberse frustrado la temporada 
hípica Je Marianao seguramente que 
optaríar por descansar en el invier-
no de las rudas labores que tienen 
en el verano y oibño. 
M E J O R A MR. MILTON 
Ayer por la tarde se supo en la 
pista ei haberse iniciado una gran 
mejoría dentro de la gravedad de 
Mr. James Milton, el caballeroso 
"starter" tan querido por "hípicos" 
propios y extraños. E l caso de Mr. 
Milton s] ser operado urgentemente 
revestía alarmante gravedad, que 
aun ayer no había desaparecido del 
todo, pero el haber pasado la no-
che tranquilo y con pulso normai, 
inspiró gran confianza a los facul-
tativos y personal que lo atiende. 
Los señores H . D. Brown y Frank 
J . Bruen han permanecido a su la-
do en el Anglo Saxon Hospital, del 
Vedado, y ambos al salir ayer tarde 
demostraban el gran contento que la 
mejoría de Milton les produjo. Mr. 
Brown siempre ha tenido en gran 
estima a Milton por las bellas cua-
lidades que le han permitido crear-
se una gran persóhalidad en el turf 
americano. 
Abierto el testamento de James 
Shevlin, Presidente del Queena 
J O C K E Y RUMBO A P A R I S 
Ayer se recibió un cable en Crien-" 
tai Park dando la noticia de haber 
partido desde Nueva York con rum-
.bo a París el notable jockey ameri-
cano Lucien Lyne, donde se unirá 
a su esposa para proseguir hacia San 
Sebastián donde montará los ejem-
plares del Duque de Toledo, pseu-
oónimo que usa para sus intereses 
hípicos S. M. el Rey Alfonso X I I I . 
Lucien hynS es popularmente co-
nocido por el jockey gentleman, y 
e? el que goza la mayor estimación 
de directores de las carreras y pú-
blico en los Estados Unidos y E u -
ropa. 
Cuando Lyne montaba en sus co-
mienzos los ejemplares de un hu-
milde turfman lo hacía con el mismo 
interés v arrojo que ahora demues-




R E M 
D E A F E I T A R 
NO CULPE A LA NAVAJA 
SI LE MOLESTA 
EL AFEITARSE, 
USE NUESTRA CREMA 
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Máquinas Máquinas Máquinas Máquinas 
Contabilidad 
de Sumar rie Contab df Calcular para EstadisticaB 
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Tengo interés en conocer el 
uso de su máquina ¿t; contabili-
dad detalladamente. Sírvanse, 
pues, enviarme un represent-





La mujer es pavo real en paseo; pega reborda, en famila, y paloma, en cuchicheo. 
yto 6 e | e u s t e ó bt v e r e l 
p r e c i o s o s u r t i d o ba ( T a s i -
m i r e s U n g i e s e s q u e t i e n e 
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a n o x c n 
LA C O N F E R E N C I A D E L SR. MACORR4 
fiegún lo anunc i amos , p u b l i c a m o s 
I n t e g r a l a t r anscenden ta l y o r i e n t a -
d o r a conferenc ia p r o n u n c i a d a en l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes por el 
P res iden te electo de l Casino E s p a ñ o l 
de M é j i c o , s e ñ o r M a c o r r a : 
Reftoras y Koftores: 
Voy a hab ln r j ) de po l í t i ca : pero no 
om a s u s t é i s Voy a hablar solamente £W 
po l í t i c a u l t r a m a r i n i y c i r cunsc r ib i én -
dola al Continente americano; y au ' f -
ro aclarar que al hacerlo, lo hagt> sólo 
en m i propio nombre y sin ostentar re-
p r e s e n t a c i ó n alguna. 1 
Una le las cal aoteriBtlMUi d« nuestra 
pc l l t i ca exterior ha sido siempre la i n -
de t e rminac ión , la imprec is ión , la vague-
dad; es .decir, la completa desorienta-
ción. Xo • abemos nunca de antemano a 
dónde debem -3 i r . es m á s ; no sabemos 
muchas veces n i a dónde queremos i r . va-
mos a doñee las circunstancias e n c a -
da caso nos llevan. V iv imos a l d ía . x 
no sabiendo dónde vamos a i r . es na-
t u r a l que nunca, estemos ni prepara-
dos n i organizados. Y sin p r e p a r a c i ó n 
n i o rgan izac ión , no es e x t r a ñ o que el 
éx i to no corone nueHpros esfuerzos y 
que los resultados muchas veces sean 
fatales. , 
En nuestra po l í t i ca exterior, no t ie -
ne E s p a ñ a un ideal m á s noble y eleva-
do, n i m á s grande y trascendental que 
el hispano-americanismo. 
Pero su c r i s ta l i zac ión , su rea l i zac ión 
E n l a p o l í t i c a e x t e r i o r d e E s p a ñ a - d i c e e l i l u s t r e c o n í e r e a c i a n t e , n o t i e n e e l p a i s u n i d e a l m á s n o b l e q u e e l h i s p a n o a m e r i c a n i s m o , e l c u a l , t a n t o 
e n E s p a ñ a c o m o e n A m é r i c a e s t á a ú n s u o r g a n i z a r 
N E C E S I D A D D E L A R S O R G M I Z A C I O N C O L O N I A L Y D E C R E A R N U E V A M E N T E E M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R E N E S P A Ñ A 
L a v e r d a d o f i c i a l d i c e q u e l o s e s p a ñ o l e s d e A m é r i c a s o n s ó l o u n o s c i e n t o c i n c u e n t a m i l , m i e n t r a s q u e l a v e r d a d r e a l e s q u e s e c a l c u l a e n t r e s o 
c u a t r o o c i n c o m i l l o n e s e l n ú m e r o de e l l o s 
cables Como se v e r á hay factores que crimen* desorientado acerca del s i t io i t í t u l o s h i s t ó r i c o s que J u s t i f i c a r í a n la 
nr. rtpñpndpn ñp la voluntad de E s p a ñ a ; que le c o n v e n d r í a elegir y de las con- preferencia indiscutible de E s p a ñ a , ba-
ñero nreclsamente para contrarrestar el diciones que va a encontrar; abandona- -
^ r c 0 t o P r d e e C Í S s ^ e s ^ o r lo que_ hay _que Ü O ^ o r c o m p l e ^ 
corlo al l í , se O M t ^ ^ ^ t ^ J ^ J ^ i ^ ^ m m » » , s in beneficio alguno; 
no con mujer ^e la c ase m¿d la - es^Privado, ROÍ el solo hecho de emigrar, I formidable en cualqGie'ra" ernpreia que 
^ - " " ^ ^ J . f j e r que en su n iñez j ^ i de v ^ y voto^en todo lo que le afecta, sea u l t ramarina , y, sin embargo, n 
oen esfuerzos desesperados para ganar 
se el ca r iño y la inf luencia en Hl s -
dejarse arreba-
r lo r a l nuestro, 
lazos culturales, 
a de su emigra-
eparada y aten-
Ingla terra es siempre un competidor 
v l a r algo 1a enorme fue 
q ü e desde Washington 
todos lo» medios indirectos, 
decir, con mu 
na. c e n t r í o e t a . tristemente cómica y r id icula aparece 
ie e S e por nuestra s i t u a c i ó n . ¿ Q u e r r é i s creer que 
a veces ni ahora n i antes de la revo luc ión hay 
l u i uiw» im o  a veces m a n o i » í i ' «„] Aotahlfrido en 
^bSieSoP.0rt&nte3 ^ 103 ^ 1 Mé j i co0 n ^ q ^ ' S s ^ r S l m l d a S 
es la m á s ex 
ibones 
con la deliberada Intención A 
mir precisamente lo mejor o,?6 SlíPrl. 
b;a bcclio para Amér ica , cuaiirt 86 ha. 
en realidad se necesitaba era i lo «lU» 
der la ap l i cac ión de su umnn extei». 
r io a otros casos similares crU», 
para que no pareciera que se 'v,»?,0 ^ l» 
tado solamente bajo la preaiv. a A)S 
l e g i s l a c i ó n , b r a s i l e ñ a , sino uTnhT/ de 1* 
que en ella hay todo lo neo»?-!? Por. 
ra resolver el hasta hoy xmno^V0 Pa. 
blema del servicio mi l i t a r t u n 7 6 Pfü. 
En efecto, dado el paso inm air'ar 
las nuevas bases de marzo H0 ^ 
han realizado con la creación ^ 
Juntas Consulares de Kuc luun 6 ^ 
Amér ica , l a manera de com'rTr1" e«í 
pnes de otro modo no quedari-fn rlo. 
pletas esas Juntas, seria el cm COln. 
tro Minis ter io de la Guerra vi I1Ue'i-
nio era posible realizar lo QHA J"a C6-
base 13 del a r t iculo cuarto dft i 8 
de 1911, que aun e s t á vigentA a 
de la validez de la ins t rucción i? ,6/^ 
recibida en el extranjero. ^ ^ U t 
Probablemente una gran nn 
esa i n s t r u c c i ó n podr í an recibin 
españo les de A m é r i c a en las \ca* 108 
mil i tares de aqueles pa íses o t-n i 
ñ a s otras organizaciones milito eü-
all í , y 'el resto, si fuera p r e c K ^ l 
la d i rección y ap robac ión de loa jo 
gados mil i tares e spaño le s QUP « AGRE-
Minis ter io do la Cuerra e r v i a n oUestro 
Has Legaciones. U'e este modo acille-
d i f icu l tad puede haber iraiándnR <'qué 
una i n s t r u c c i ó n tan elemental'' ê 
Por parle de los Gobiernos do , 
l ias Kopúb l i ca s es seguro que n^u6" 
, b r á objeción alguna a que Esnáf a' 
de una cla¿e y cia de i r unidos para contrarrestar de ¡va l idez , a estudios o p rác t i ca s ania ?,é 
'a h e g e m o n í a absorbente 1Be hagan. A l contrario, s c n t i r L al11 
, bien sea en el pe t ró leo - cierta s a t i s f a c c i ó n de amor mv6" e110 
ra o t ra cosa? i C u á n t a s l E s p a ñ a o b r a r á muy cuerdim.-n. V 
- doles esa prueba de confianza 6 Úktl-
Pero aun suponiendo que eso "no f... 
ra realizable, yo no veo -— iue-
ento 
debidamente preparados, n i sl<luiera fluencia de la madre es predominante 
organizados, ' J e n el hogar; y es claro que la madre. 
Tanto a l l á en Amér ica , como a q u í S|Prido de hecho española , no ha de 
• n E s p a ñ a , nuestra s i tuac ión para una 0¿ ,,.ar mUcho que sus hijos se sienr 
«unción tan compleja puede condensar- ' esnafioles tampoco. 
KA con toda exacti tud, pura y simple- E1 ^g^ .o a m i e n t e es otro factor 
mente en una sola palabra: Inprtrant- inág incontrolable todavíaL que^ el an-
xación. 
das como esta he vis-
os de preeminentes es-
ml corta estancia, es-
r l d ! Y a pesar de todo ¡ había"" de s e r l o "e l p?r «Qué no jue con ei una veraa- i inunaia i de lo que ellos l laman la raza mojante . Lm. Pan-American Studen L,ea-ite ano, en a iaana: i a peaai ue i-uuu , naDia ae seno el que ja Ins,r,,f. i.10 
abandono o de repul- la t ina , poniendo a con t r ibuc ión su i gue i n t e n t ó muy recientemente llegar eso no debemos desmayar ni abando-1 ,n i ] i ta r se hiciera toda ella baio i j 
una po l í t i ca do solfei- enorme i n í l u e n c i a cu l tu ra l para que se j a una intel igencia con ios estudian- nar el campo. E s t á bien que no nos r e c e j é y a p r o b a c i ó n de los aErp^ / ' " 
acc ión . les reconozca como los campeones del . tes de los p a í s e s h í s p a n o s - a m e r i c a n o s , i dejemos embriagar con el tópico dd la | m¡ i j t a r e s 6 «gados 
dera po l í t . c a de 
&ión, en vez de 
Lo cuidado y atrae 
Puos bien; ese individuo a s í tratado ¡ la t in ismo frente a la Influencia sajona. ] Es otro ó r g a n o "yanqui que en su esfe-i lengua v de la raza, creyendo que ya Los e s p a ñ o l e s , . .. . wv̂ > *v^ de A m é r i c i 
—es claro que n9 por su pa í s , sino por | Precisamente en Francia e s t á a c t u a l - | ra de acc ión tiende a lo mismo: a u - | no necesitamos m á s para acometer jas han pretendido que se les e'xlm U".ca 
terior, pueb el anterior algo p o d r í a ser c.uanto encuentra una 
el Desgobierno de ' su p a l » — j a m á s d i s - | mente el doctor 'argentrno Juan Carlos j m e n t a r l a "*íW los" ' ¿"s tados ¡ mayores empresas; pero tampoco de-j áerVlclo milfitar en" t i e m p ^ d e p i ^ <1*1 
el escenarlo aprop ia - | Unidos en aquellos p a í s e s para lograr | bemos a s u s t a r n o ^ ^ ^ d ^ ^ ' a ^ ? ^ . f ^ i t Lo único que desean es que en tiem¿"¿ minuye su fervor por la. Pa t r i a . En , Garay, buscando 
posición y empie- | tío para su propaganda acerca de su- la h e g e m o n í a completa magnitud de nuestra tarea, si tenemos f d paz se les cause 
ftai ^ d í í n u r r ^ - T a í s e s que j á m e n t e | u ^ ' ; ^ ^ - ¿ ^ o ^ ^ ^ ó u á í d o V e n ^ a n " ^ ^ ! ^ ^ cosas T T S w ^ S ^ p ! t o d " 0 " q u f e f l S p roponen ' son i ^ ' ^ p ^ s e n t a c l ó n par lamentar ia . SI no 
se concibe cuando se ha tenidq l a f £ \ w B latentes e ignoradas facultades, en l.a Argent ina , concediendo a los espa- su m á s genuina r e p r e s e n t a d o f ^ dificultades legales Insuperables, 
cha de sentirlo, es algo superior a to - ]ucha ablerta con los de ¡as d e m á s n a - | ño l e s una c iudadan ía , con la misma fa- S M ^ O ^ VM^raté^^^Uk todfl^A 61 CO* í ^ í ^ 9 ^ desde_ luego; si las d i f i cu l t a -
de U l t r a m a r — a s í de complejo y vastp 
es el problema—;, pero en estos tienf-
pos excepcionales' que atravesamos—y 
que la prudencia veda comentar—, cuan-
do la tendencia es m á s bien a enterrar 
todo un pasado, los momentos no pa-
recen los m á s a p ropós i t o para resurrec-
ciones de esa índole . Ya nos c o n t e n t a r í a -
mos con ver satisfecha la modesta as-
p i r ac ión de que se creara una comple-
ta Direcc ión de Ul t ramar , por ejemplo, 
en el hoy llamado Minis ter io de Esta-
do, que es e l . de Kelaciones Exte r io -
E l hlspano-americanismo, no es sólo 
un magní f ico l i r i smo que bien cantado 
pudiera dejarnos satisfechos, n i . debe 
p a í s e s hispanoamericanos, que son j ó -
venes ricos y despoblados. "Este es un 
de l i cad í s imo caso en que los intereses 
de E s p a ñ a y lo» de esos p a í s e s pueden 
hallarse en con t rapos ic ión , y E s p a ñ a 
no r.rede lesolver esos antagonismos 
_ más" que con alteza de miras y con am-
quedar reducido tampoco a un asunto j i t u d de (.riterio, reconociendo s in re-
tí^ comercli, e spaño l en UKramar . t n - 1 eo i a £ue rza enorme del derecho na-
t re el extremo de don Quijote y el de t u r a i Que en este caso e s t á del lado 
des son ligeras 
removerse, r e m u é v a n s e 
t rucc ión t eó r i ca y p r á c t i c a del recl,,^ 
y las obligaciones del cabo ¿Es 
-" to es tan dif íci l que no" se pueda 
Sancho Panza hay un r i q u í s i m o y va-
riado conjunto de intereses de orden po 
Utico, c ient í f ico , l i terar io , a r t í s t i c o , so-
cial , m i l i t a r , hacendarlo, indus t r ia l , ban-
cario, económico, etc." etc.; es decir, un 
problema tan complejo y a la vez tan 
especial, tan s u l g é n e r l s y tan dif íci l , 
que requiere—si queremos que el acier-
to gu íe nuestros pasos—un organismo 
central director sumamente perfecciona-
do y complicado. 
L a Bio logía nos e n s e ñ a que el gra-
do de d i fe renc iac ión morfológica en los 
organismos es correlat ivo con l a per-
fección en la d iv i s ión del trabajo f i -
siológico. Si no» l imi tamos a crear una 
simple Junta o Negociado, es decir, un 
organismo rudimentario, a semejanza de 
.BBOS seres embrionarios reducidos a un 
solo ó rgano , saco, bolsa o celdilla, qub 
desempeñe todas las funciones, lo mis -
de aquellos pa í se s , y no procurando 
emplear Inú t i l e s trabas o rcsiEtenclao 
tor: adas, que de hecho solo s e r v i r í a n 
para provocar fr icciones; sino m á s 
bien adoptando una háb i l p o l í t i c a de 
a t r a e d ó n , du lc i f icar las leyes, dejar de 
amennzar con las penas dei inf ierno a 
y pueden f á c i l m e n t e aprender a l l í y que sea preciso venir a 
^ cuanto antes; h P e n í n s u l a para aprenderlo? 
r si fuera preciso cambiar la ley, de- , Yo no creo que nadie pretenda QUÉ 
.er ía hacerse en el pr imer Parlamen- • a los er.panoles de Amér i ca se les deha 
t á l lena de esas prueban. i ble el riesgo inminente de que llegue 
Entonces si la ley de Reclutamiento i a perder a sus hijos? ¡ P o r q u e no hay 
no es ya para él, o para sus hijos, un 1 que abusar tanto del pa t r io t i smo de 
o b s t á c u l o infranqueable, lo ún ico que 1 ellos para que resistan austeramente a 
:iquí le espera, salvo muy honrosas ex- 1 Jos halagos de aquellos pa í se s , que no 
cepclones, ec el abandono, cuando no el ,f61o los colman de riquezas que a q u í no 
desprecio n . á s absoluto: que se le des ig- | pueden ha.'lar, sino que se cuidan de 
ne con el despectivo t í t u l o de " India- concederles voz y voto y todo un dere-
no"; que se suponga que su for tuna es I cho de c i u d a d a n í a que E s p a ñ a les nle-
producto de malas artes o del robo, y ga—tiendo sus hijos—por el selo be-
que eólo se acuerden de él para sacar- cho de emigrar! ¿No hay un riesgo l n -
'e ese supuesto "mal habido' dinero. m í n e n t e de que lo que con la ciudada-
Puas bien, s e ñ o r e s ; ese preferido o n í a empieza acabe con la nacionalidad? 
calumniado "indiano" es un m a g n í f i c o • Pero lo m á s curioso, por no decir lo 
elemento, "isuperable" e " i n s u e t i t u l - 1 m á s . vergonzoso, para nosotros, es que 
ble para nuestro pretendido organismo 1 ul doctor Garay ha expuesto su doc t r i -
colonml y para una parte muy i m p o r - ! n a no sólo en las Universidades f ran-
i03. T/6 ,A ^ % o n f ^ J r » t ^ f -o , . tante de nuestro organismo m e t r ó p o l i - | cesas, sino t a m b i é n en I t a l i a , Alemania, 
JurisC.'cclón y dar facllidaaes y a t rae- , tano. Ut i l i cémos lo cuando se trate d e j e Ingla ter ra , pero no en E s p a ñ a . iCo-
,tlvos J ^ S * , 0 0 " 8 ! ™ ^ ^ aI&0 de realidad a l hermoso ideal ! mo si a E s p a ñ a no le interesara el pro-
blema argentino, o como si a l doctor 
Garay no le interesara E s p a ñ a ! 
A l e m a n i i que envía una e m i g r a c i ó n 
. N i es Justo ni es conveniente p r i - e n s e ñ a r la i n s t r u c c i ó n como se da DO 
var a los millones de e spaño le s de 1 ejemplo, en Hosales,- dond; lo q u e m á s 
A m é r i c a de la función ciudadana de tiempo lleva es que aprendan los reclu 
votar y ser votado, y hay que, amol- tas a la pe r fecc ión los tiempos de ••un" 
canos a los otros oaises de amiel Pon- Idar la a las especlallslmas clrcunstan-; dos, tres, cuatro, medias vueltas, et̂  
Unen'te? sol y a ™ ' p a n ' n u e l t r T d l ?a0da cias eD vlven- I r f ^ ' o n U d o n e f ' e n ^ a s m a ^ ' ^ s Pa-
d ía y otro medio eficaz de in f l j i j o y Con renresentantes en Cortes aue se-! ^7,,-^ ^ , , r / :,ias-_cludaclESL Pero 
conquista del mercado. 
Los congresos de periodistas y anun 
_ , I ra lormaciones en las ciudadps 
i Con representantes en Cortes que se-, au izá niuy p0C0 ú t i ]es en camnañ i v 
pan cumpl i r con su deber, se remove- vo n croo aUp pn n i t imñ -o* • Y 
- J í a n f á c i l m n t e todoa los d e m á s obs-i ^ r i a nada c ^ 
clantes. y la Prensa asociada para el t á c u l o s de o rgan i zac ión o sus defectos. A , „ A i f T no ^ t ^ ^ i .JPañoles d6 
, , l no estuvieran aptos para ve servicio t e l eg rá f i co , es o t ro factor po-d e r o s í s i m o de influencia A l a resonancia de la t r ibuna parla-1 n i r a ias formaciones de ' la PeThTsuia" E l entrenamiento físico, que si es 
lo» e s p a ñ o l e s . A este h á b j ; v elevado hispanoamericano, tan lleno de casi I n -
f l n r e s p o n d í a ya la actual ley vigente vencibles dificultades p r á c t i c a s Si Da-
de Roolutamiento de 1911. en su bas^ 
• del a r t í c u l o 4o con mot ivo del ca- pasaremos ia vida como hasta ahora, en m a g n í f i c a m e n t e preparada, en cuanto 
deTla doble nacionalidad en el B ra - eternos y belfos cantos, pero s in rea- empiece a tener la l ibertad de acc ión 
lizaci/'.n p r á c t i c a a lguna. 
11 
so 
s i l . ¡ L á s t i m a que esa m a g n í f i c a dis-
posición de la ley t o d a v í a vigente—de 
!a que hablaremos después—no fuese 
debidamente reglamentada y extendida 
a toda la A m é r i c a e spaño la ! Pero a ú n 
es tiempo de hacerlo al decretar el ar 
mo si son de n u t r i c i ó n que de r e l ac ión , ! Aculado d^ las nuevas bases de 1924, 
no nos sorprendamos de los resultados V ae reparpr el error de no haberla re-
producido l i teralmente en é s t a s . 
En el Brps i l , la ley m í h t a r considera 
como nacionales a los hijos de ext ran-
jeros que h&yan nacido alif, y les ob l i -
ga a hacer el servicio m i l i t a r ; en Argen -
t ina ha brocado ya la teor ía que el doc-
que alcancemos; pero si queremos as 
p l ra r a aproximarnos a l a pe r f ecc ión— 
único medio de sal i r airosos de la d i -
fícil competencia que otras naciones 
m á s 'idelantadas nos crean en aquel he-
^ ^ ^ i J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Y ^ r Garay e s t á propagando actualmen 
ya no parece tan descabellada l a idea | ios centros europeos, de s u p r i m i r 
de la r e su r r ecc ión del Minis ter io de g n a t u r a l j z a c i ó n y o t o r ^ u : a u t o m á t l -
U l t r amar SI antes e x i s t í a para un re- mente la c i u d a c ^ n í a a ^ l o i extranje-
duc do n ú m e r o de colonias, cuya doml- ros al cabo de-pocos a ñ o s v en condi-
nac ión por parte nuestra era qu i zá una cioae.s fác i les de llenar; y en Méjico, 
r é m o r a o l ina t raba para el hispano- ya dudante la vigencia de la anter ior 
americanismo, mucho m á s Justificada c o n s t i t u c i ó f , se les daban derechos de 
e s t a r í a hoy que la r é m o r a ha desapare- ,Naturalización o de c i u d a d a n í a a los 
cldo y el Ideal grande puede enunciar-[ extranjeros por el solo hecho de adqui-
se y desarrollarse hasta el i n f i n i t o s in r l r bienes ra íces , y la C o n s t i t u c i ó n ac-
réce los de esa índole . ( t u a l obliga a renunciar a bu nacionall-
OUGANIZACION C O L O N I A I i | dad p ' i ra los efectos de r ec l amac ión , a 
Los organismos coloniales son mucho | cualquier extranjero que adquiera bie-
m á s fác i l es de formar, de formarlos | nes r a í ce s y sin esa renuncia no pueden 
bien, y con gastos insignificantes. Con-
tamo? para ello coa esas magnificas 
colonias de españo les , orgul lo y remor-
dimiento a la vez de la patria, que nos 
p r o p o r c i o n a r á n hombres bastantes y 
bien preparados, conocedores del medio h i s^ano-amer ícanaf i , recurriendo a nue-
modo ¿6 vas 'deas—que hoy parecen atrevidas. 
os notarios extender la escritura, res^ 
pect iva . Esta es le nueva tendencia 
arrol ladora que con gran fuerza viene 
de Amér ica , y que, en m i concepto, se-
r á I r res is t ib le . Es decir: las naciones 
y de_ las ülf icultades y del 
sortearlas, abnegados y desprendidos 
cuando de servir a la pa t r ia se t ra ta , 
que en esto c i f ran todo su orgul lo y 
su vanidad l e g í t i m a y lan ta ; labor 
tanto m á s mer i t o r i a cuanto m á s se 
piense en el incalif icable abandono y 
p re te r i c ión en que los han tenido los 
desgobiernos que hemos padecido. 
No hay quien sienta el hlspano-ame-
ricanismo mejor que los e spaño le s d t 
A m é r i c a ; y con estas condiciones, pres-
cindir de ellos, como p r á c t i c a m e n t e s* 
ha venido haciendo, es i r a l fracaso en 
esa magna empresa; es continuar i n -
def inidament 
pero que m a ñ a n a so aceptaran como na 
turalea—para modificar, abriendo bre-
cha, el achual—pero ya antiguo—Dere-
cho 'nternaclonal, y buscando los me-
dios de atraersp a los extranjeros, mien-
tras nosotros, con nuestra incompren-
sible a p a t í a , no hacemos nada para 
atraer y conservar a tantos mil lones de 
e spaño le s que de hecho atjtán a l l í per-
didos para la pa t r i a . 
I . A E M I G R A C I O l í 
En el magno problema de la eml-
j r a c l ó n , que no es el problema de una 
-y no obstante el favo-1 nación, n i siquiera de un grupo de na-
rable ambiente de aquí y de a l l í—la ciones sino que es nada menos que un 
es t é r i l labor de hasta ahora, por fa l t a problema de la humanidad, ¡qué de 
de la debida organ izac ión . erroies, qué de mezquinos ru t ina r i s -
No vaya alguien a suponer que yo mos! ¡Que pocos son los hombres que 
pretendo 1 que esa o rgan izac ión se ha- ] lo comprenden en su ampl i tud inmensa! 
ga sólo con los españo les de A m é r i c a ; i ¡Cómo pasa desapercibido para loa 11a-
s e r í a un absurdo. Yo pretendo que no, mados grandes,, estadistas, que. en cam-
baya p re te r i c ión o postergamiento de |bio, dedican a t enc ión preferente a tan-
Ios elementos ú t i l e s ; yo pretendo que i t a s r idiculas minucias! ¡Cuán tos m i l l o -
cada uno ocupe el puesto que por su! nes de hombres y c u á n t a s naciones po-
competencla o circunstancias le corres- d r í an derivar enormes beneficios de 
ponda; pero as í como opino que la d i - l una e m i g r a c i ó n bien estudiada, bien 
recc lón en general, y en especial de ia I preparada y bien reglamentada! 
parte pol í t ica , cu l tu ra l y económica , de-l En E s p a ñ a no es muy jrecuente con-
be par t i r de la met rópo l i , as í t a m b i é n siderar la e m i g r a c i ó n cono un derecho 
creo que la o rgan izac ión colonial, en su Jel hombre como una ley natural , a 
t r ip l e aspecto de Informativa, c o n s u l t l - í l a que. por tanto, es Inút i l querer po-
va y ejecutiva, debe hacerse a- base|ncrle r idiculas y ar t i f ic ia les t rabas , 
e senc l a l í s lma de los españo les de A m é . Todav ía no hace muchos a ñ o s que los 
rica, naturalmente que con el al to con- grandes pe r iód icos e m p r e n d í a n contra 
curso del elemento d ip lomát ico , consu-1 el la verdaderas c a m p a ñ a s , hac i éndo la 
lar y técnico, que el Gobierno español1 aparecer como un acto casi i l íc i to y 
destinara a cada una de aquellas na-1 vergonzoso que las autoridades se en-
dones, y dentro cada uno de su esfe- cargaban t a m b i é n de impedir por los 
r a ú£t acción of ic ia l . i medios a su alcance; y, es claro, lo ún i -
HXt E M I G R A N T E E S P A ^ O I . co cue se c o n s e g u í a era el clandestina-
Para poder Juzgar lo que vale el es-'J6- con todas sus funestas consecuen-
paño l , hay que conocerlo en A m é r i c a cias' ^ues la emig rac ión no ha logra-
se queda uno admirado entoncek de lo uo tuprim-.rse nunca, a yesar de esas 
que es . capaz. Allí, sin p r e p a r a c i ó n al- . l rao: ,> • ^ , J . ' , ,, 
guna—en la m a y o r í a de los casos na-' CuaJM» haya un verdaaero soclalls-








desaparecidos, y exp l i cándose a s í el m i - en vez 
lagro de que esta Influencia, en vez de oüe se harJ. se?á n r e ^ r a r i a 
desaparecer siga siendo predominante, mentarla oL a atenuar Psus in^^^^ 
Este fenómeno requiere unas cuantas tes V si es 
BEPSIBEENTACION D I P I i O M A T I C A Y 
CONStTLAi i 
que ya se in ic ia como consecuencia del 
nuevv plan de Dawes, b u s c a r á en el 
mercado do los p a í s e s hispanoamerica-
nos una compensac ión pa rc ia l a la 
pé rd ida de sus colonias, sin que contra A l organizar las colonias, hay que -
hacerlo oficialmente, pero a base de i asombrosa baratura de su produc-
una a m p l í s i m a a u t o n o m í a . A l hacerlo ' c i í in Quepa a l l í la defensa de levantar 
as í , acabaremos de una vez con el eter-
no y perjudicial divorcio que, por des-
gracia, existe entre el elemento diplo-
m á t i c o y consular, y las colonias, pues, 
al dar solución a r m ó n i c a y definida a 
¡a esfera de acción de cada uno, se ev i -
t a r á n por igual, tanto las pretendidas e 
i n f anqueables barreras aduanales, que 
para ser efectivas t e n d r í a n que ser d i -
ferenc-ales en contra de ella solamen-
te; es decir, que h a b r í a que recur r i r a 
lo absurdo para poderla vencer. V é a n -
se a d e m á s los extraordinarios agasajos 
de que c o ' m ó al general Calles cuando 
Injustif icadas abrogaciones como das ! t o d a v í a no se le habla proclamado co 
desconsideraciones y aislamientos, que I1110 presidente de la R e p ú o l i c a mejicana 
son de tan mal efecto 
No es este el momento para estu-
diar las, innumerables clrcunsllancias 
que de ambos lados in f luyen para la 
f a l t a de intel igencia y c o m p e n e t r a c i ó n 
que debe h¿iber entre los e spaño le s de 
A m é r i c a y su r e p r e s e n t a c t ó n d i p l o m á -
tica y consular. L o que nos impor ta 
a f i rmar ahora, es que el hecho se pre-
benta con una frecuencia demasiado 
grande, y que qu izá en gran parte se 
evite mediante una razonable y jus ta 
o rgan i zac ión oficial , que dé a cada uno 
su lugar y defina claramente sus a t r i -
buciones y sus deberes. 
L a o r g a m z a c i ó n a c a b a r á t a m b i é n con 
el funesto y escandaloso hecho de que 
la verdad real y la- verdad of ic ia l pean 
tan diametralmente d is t in tas . 
No a c a b a r í a m o s nunca si t r a t á r a m o s I favorable eco de la Prensa, y respal-. im™- . , , - ^ , , n„0/ ,a„ „ 
I descubrir l a - i n f i n i d a d de organiza-! padada con la enorme fuerza de una ™ p 0 s o ^ a r i ^ ü" 
clones de que se valen para consoll- ! opinión p ú b l i c a bien dispuesta, no hay | ̂  s° er*n rlfn * F 1¿Í)** qUe haya 0 
dar su h e g e m o n í a en todos los ó r d e n e s nada que se le oponga. Hay quien se 19 ^ n n ^ r a ? „ , a l 0 ^ t 0-^ 
de la v ida . ¡Qué contraste entre esa 1 espanta. tan sólo de pensar en - pedir : dPH0 " ^ f ? d ^ podnan apren- ' 
p l é t o r a de organizaciones y nuestra pa- I r e p r e s e n t a c i ó n parlamentarla en estos ; ,„erj°1íam°ie!11 Privadamente sin salir a 
radislaca d e s o r g a n i z a c i ó n ! ¿Y h a b r á ! tiempos de bancarrota universal de l ; aaca „ e ^ / n ei .sea" buenos tirado-
quin crea que de ese modo podremos ; r é g i m e n parlamentar io; pero yo soy de: ^ ^ V ' ^ 6 " i ° f 5 a r ? sin necesidad de 
vencer? que ttenen fe absoluta en l a v o l u n - ' ^ s d» Tfrn J f l i " P»1111" eP Socie-
Sólo la ignorancia m á s supina puede tad y enMa acc ión y no me detiene, f f , . Blanco, Tiro de Pi-
l legar a pensar que con una subven- por tanto, l a inoportunidad de los ac- V ' J : , ^ ' * ^ ^ „ » 
ción de cinco m i l duros a la Unión I fuales momentos. Si el r ég imen p a r l a - L , , ^ 0 , . , . ^ ! 5 ! p i l 0 9 u r ^ r es que 
Ibero-Americana, con la c reac ión de mentarlo l legara a desaparecer, ha- 1 ^ r f n'J0S ae. America- tengan la prepa-
una Jun ta para "todo", y con unos cuan b r í a que pedir que la r e p r e s e n t a c i ó n ! ? ?" necesaria para defender a su pa-
tos cantos a la Raza, e.-temos ya ar- l fuera ante lo que sust i tuya a l Parla- " i a ' ^ cas,0 at, i nvas ión extranjera o 
mados de punta en blanco para con-1 men tó , ya que la sup res ión absoluta Vf. ,por -el estilo, suponiendo que de 
tender con nuestros formidables com- sin s u s t i t u c i ó n , es un absurdo. a i u les fuera posible venir en esos 
| casos. Y la i n s t r u c c i ó n para eso, se 
L a R e p r e s e n t a c i ó n parlamentarla eslaPrende al l í sin necesidad de obligai-
sólo una parte d e ' l a c i u d a d a n í a ; no se- ^es a venir para que lo aprendan aquí 
r í a cuerdo s e g u í r s e l a negando a los es- en tiempo de paz. 
Unidos son ún enemigo terr ible para la I p año l e s de A m é r i c a cuando all í les | D ese moúo, tCuurlan siquiera alei-
e x p a n s i ó n df cualquiera influencia eu- ofrecen tan f á c i l m e n t e la c i u d a d a n í a na i n s t r u c c i ó n , aunque hubiera peque-
ropea en l a ' A m é r i c a e s p a ñ o l a . "Hoy entera. • j ñ a s deficiencias; pero con el sistema 
Serla a d e m á s un poderoso factor pa- .ac tua l no tienen los españo les instruc-
ra la c o m p e n e t r a c i ó n que debe exis t i r ción m i l i t a r alguna, pues nadie viene 
y que, por desgracia, no existe, entre I aqu í a recibi r la en tiempo de paz >. 
ívo hay que olvidar tampoco l a si-1 ios e s p a ñ o l e s de a l l í y los de a q u í . I Por tanto, no e s t á n nada preparados 
t u a c i ó n excepcionalmente a i f i c i l en que |Cuando hablamos de las cosas de al l í . 1 Para la guerra . 
«o ^ J ^ o 0 ^ de M o n r ° e coloca a Espa- a pesar de que hablarnos el mismo I E l traer a la P e n í n s u l a lo^ r ^ b . t ^ . 
petidores! 
¡Y si esto no es ignorancia, es una 
nueva forma del qui jo t i smo! 
No hay que dudarlo; los Estados 
por hoy, son invencibles 
D O C T R I N A MONROE 
erno a hacer ese gasto, 
uando lo que sobran en 
de pro tecc ión contra las de-, Los diputados de a l l á t r a e r í a n al Par^1 puesto el Gobi 
-iones mspanoai):ericanas. ¡ l a m e n t o la genuina y exacta represen- I casi inú t i l cu 
l a s , d e m á s naciones excepo taci6n de las necesidades de a q u e l l a s ! ^ P e n í n s u l a e ^ ^ i e m p o ' ^ d e T a z T son 
,r r ^ i í regiones donde hay quizá m á s espa-j mozos que hay que estar, licenciando 
esa d ó c i l ?S activos que en cualquiera de las constantemente porque no hay presu-
L A V E R S A S R E A L V L A V E R D A D 
O P I C I A I , 
Se calcula que de los e s p a ñ o l e s que 
hay en A m é r i c a só lo se i n s c r i b i r á n en 
los consulados alrededor de un 5 por 
ciento el 9G por ciento restante no t ie -
ne conexión alguna pf ic ia l con la pa-
t r i a . L a verdad of ic ia l dice que los es-
paño le s en A m é r i c a sólo son unos cien-
to circuenta m i l , y la verdad real los 
calcula en tres, cuatro o cinco m i l l o -
nes. ; Puede seguir este estado de co-
sas por m á s tiempo? ¿No urge poner 
inmediato remedio a esta fa l t a de orga-
n izac ión? ¿ P u e d e E s p a ñ a permanecer 
t ranqui la , dando una apariencia de re-
signada sanc ión a la desv incu lac ión de 
un n ú m e r o de e s p a ñ o l e s que pocas 
regiones de l a p e n í n s u l a p o d r á n igua-
lar? ¿No es hora ya de dar U voz de 
alarma y hasta de darla en forma es-
candalosa si preciso fuera, para poner 
un "hasta a q u í " a t a l estado de cosas? 
¡Ah, qué suerte, señores , si esta mo-
desta conferencia tuviera la dicha de 
ser el pr imer j a lón en ese reconstruc-
t ivo movimiento! 
sentando un precedente l an alto, que 
ninguna otra nac ión p o d r á seguirlo, y 
por ello se c o m p r e n d e r á ei i n t e r é s que 
tiene en h í s p a n o - a m é r i c a y lo que ha-
r á para t i : u n f a r a l l í . 
L a misma I ta l i a , en cuya emigra-
ción, tan bien cuidada y reglamentada, 
tenemos t .mto que aprender, e s t á de-
dicando actualmente una preferente 
t i tención a; problema de la colonización 
en aquel lc j pa í ses , y acaba de nombrar 
a l doctor en Ciencias A g r í c o l a s de la 
Universidad de Bolonia, Oav. Ludovico 
Gabriel, comisionado especial agregado 
a la Legac ión en Méjico para que estu-
die y active el problema de la inmigra-
ción y co icn .zac ión i tal iana, la que, se-
g ú n palabras recientes del min is t ro de 
I t a l i a , espera ver reforzada muy pron 
to coa medio mi l lón de i tal ianos m á s , • 
s ó l o en Méj i co . Todo el mundo c o n o c í • mente en pleno Parlamento b r i t á n i c o , | v u e s t r a - • b l í : n Probada paciencia, 
y comenta, con encomio ia labor desa-1 que los hechos de que se acusaba a l i 
r ro l lada por ella en la Argen t ina . Y 
bien reciente e s t á t o d a v í a el viaje de 
propaganda que a aquel Continente h i -
por é l ; y t o d a v í a a ñ a d i ó que, de no ha 
demanda 
m á s nací 
Todas 
E s p a ñ a , p u e d e n — r i n d i é n d o s e 
evidencia de una fuerza mayor-
narse en apariencia a acatar esa doc- i rpe-irmpq dn Rsnafí 
t r ina y encargar a Washington de arre- f,, ^ üe E s p a ñ a . Puesto para que permanzean en filas 
glar en su nombre las diferencias que ' ^ tema det esta conferencia es, m á s el tiempo reglamentarlo? 
ellas no pueden arreglar directa y a m l s - ' b en 9116 un tem&' una sene de impor- La Junta Nacional del Comercio Es-
tosamente con las naciones hisnano i t a n t í s i m o s temas para una docena de | pañol en U l t r a m a r ha hecho una ex-
americanas, ya que la doctrina de Mon ' conferencias, cuando menos, s i se los t raordinar ia . y mer i tor ia labor y ha 
roe Impide arreglarlas directamente quiere desarrollar bien. Por eso, no formado un magnifico expediente de es-
por l a fuerza. ¿ C u á n d o hubiera tolera-*obst;ante haberme l imi tado a lo m á s i n - , tudio y antecedentes de este difícil pro-
do el orgul lo b r i t án i co que a su renre- dispensable' dejando incompletos l a ' b l ema . , En él hay una solución satis-
sentante le expulsaran en la forma en may?J parte de los puntes, me he ex- f a c t o r í a para todas las difichltades 
que este verano fué expulsado uno de tendido, contra mi voluntad, demasiado, parciales. Por ejemplo, la dificultad 
l aquellos paises?" "Porque l a v que tener i y me veo Precisado a forzar a enor- del servicio de Marruecos, quedarla 
, en cuenta que el mismo Mac Donald mes zancadas el - f ina l , si no quiero subsanada con las sustituciones de qua 
Jefe del Gobierno, confesó naladma- ' t raspasar. .ya los amplios l í m i t e s de, habla la base 13, o con la aplicación 
• • - - i uestra bien pr a a acie cia. | de lo dispuesto por las Reales órde-
i nes de 22 de septiembre y 22 de no-
repre^entanto i n g l é s ' n o eran censura-" SERVICIO M I L I T A R E N U L T R A M A R viembre de 1920, o con la creación del 
bles, desde el momento en que h a b í a 
obrado con arreglo a las ó r d e n e s dadas 
zo este verano una nave i tal iana, l le-
vando a bordo una exposic ión de pro-
ductos de la Industr ia de I t a l i a , ven-
Jiendo en este solo viaje 150 millones 
de lirr.s, y que j ándose de no haber ven-
dido m á s por la rapidez con que tuvie-
ron que preparar la Expos ic ión , lo que 
no ICJ p e r m i t i ó hacerlo como ellos hu-
bieran deseado. 
¡Qué contraste con E s p a ñ a ! 
ción oficial , la que debe dar el Gobier-frases expllcatorias.- E l e spaño l es el q u ¿ se ^ i f £ ¡ S Í * ' ¿ S Í u n ^ s a n g r í a 
^ ! 5 r ^ c ?ef. iPara- "C1fue110* Pa í se s , no perjudicial , en acto saludable a i n d i v i - i no, pues organizaciones pa r t i cu la^s" v ¿ 
só lo por su valor in t r ín seco y por la dúos y nac-ones. En ciertas condic lo - i se v . que abundan. ^ " c u i a r e s ya 
comunidad de Idioma 
costumbres y fa 
que le hace am 
fundirse en él d 
to. dejando p r á c t l 
Jero—a dlferenc 
clones, que por 
H A Y E S P A Ñ O L E S . PERO NO COLO-
N I A f? 
E n Amér ica , por m á s que haya m u -
chas y , muv importantes colonias de 
españo les , r.o hay n i una sola colonia 
españo la , on la verdadera acep tac ión de 
la frase. En Méjico, poi ejemplo, el 
centinela avanzado de nuestra raza en 
aquel continente, hay Casino E s p a ñ o l , 
Beneficencia .Española . Club Deport ivo 
E s p a ñ a , Centros regionales, C á m a r a 
Of ic ia , de Comercio, Junta de Covadonga 
para conmemorar las fiestas patrias, 
e t cé t e r a , etc., y no hay, sin embargo, 
uno de ellos que se atreva a asumir la 
r e p r e s e n t a c i ó n de la colonia y con el 
cual pudiera entenderse el Gobierno, el 
m. . i i s t ro de E s p a ñ a o el c ó n s u l ; un or-
ganismo que recioiera las instrucciones 
y pudiera dar la pauta de lo que ia co-
lonia, como t a l . debe r í a hacer en cada 
caso, obeder iendo y secundando las m i -
ras del Centro, en la parte de la pol í -
t ica u l t ramar ina que a la colonia co-
rresponda Sin embargo, como vemos 
hay m a g n í f i c o s elementos para una 
buena o rgan izac ión y ha3ta para ha-
cerla con muy poco costo, gracias a es* 
1nioV"1rVT;\T;v1sUnfndrtnTeníldü' de afiue- pw.fcW4#.W..Wj y*™ que w cuesie me 
^ e v X l c Oir- es d«Hr0 ^ faIta, ps n ü s t ' a b a J ü creer qu* M U * en su pro orgai zaejoa , es decir, l a . organiza- p í a c^isa. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
De Intento he dejado para lo ú l t i m o 
a los Estados Unidos. 
Para t r a t a r debidamente este Impor-
t a n t í s i m o punto, no s e r í a suliciente una 
con l erenda especial dedicada exclusiva-
mente a él, por larga que fuera. Hay 
materia, y muy Interesante, para varias 
conferencias. Me l i m i t a r é , por tanto, a 
decir que este factor es el m á s Impor-
tante de todos ;me atrevo a decir que es 
m á s impor>ante, para nosotros, que to-
dos los d e m á s Juntos. Si ia a l t a po l í t i -
ca internacional de Europa ya casi no 
puede hacer nada sin el concurso de 
los Estados Unidos, c a l c ú l e l e lo que su-
cederá en el Continente americano, don-
de la cé l eb re doctrina de Monroe, ro-
bustecida por los resultados de la ú l t i -
ma guerra mundial , pretende erigirse, 
con la forzada pero resignada aquies-
cencia do los d e m á s pa í se s , en otra nue-
va mura l la mucho m á s a l ta que la de 
!a China. 
As í como en Francia es el l a t in i s -
mo lo que se Invoca, en los Estados 
Unidos se invoca el pan-americanismo, 
i A l l í s í que hay organizaciones of ic ia-
les y oficiosas para que el pan-america-
nismo sea m á s que un ideal, un ver-
dadero y real Imperio panamericano! La 
m á s aparatosa de todas ellaa es la Unión 
Pan-americana, alojada en el soberbio 
palacio donado por el mu l t im i l l ona r io 
Carnegie, en el que cada una de las na-
ciones hispano-americanas tiene su 
propia sección y sus oficinas, y en el 
que en todas ellas se ha tenido la de-
licada a t e n c i ó n de p e d i r í a s que cont r i -
buyan con u n a . p e q u e ñ e z a ios gastos de 
sostenimierto, para que ês cueste e-
Me queda por t r a ta r a ú n lo del ser-
vicio m i l i t a r ; la d i f icu l tad m á s grande 
berlo hecho así elrepresenta'nte; e T ' m l s - ¡ q u l z á con - que se ha tropezado siem-
mo McDonald le h a b r í a exigido la res-! ^ -que 36 ha querido in ic iar un mo 
Tercio de U l t r a m a r . 
R E S U M E N 
En resumen, m i proposic ión consist» 
se insista en 
corporarse a f i -
Amér ica , ni sia.uie-
do el r e p r e s e n t a n t e ' i n g l é s ' se v í ó ' o b l l - S- nes, ^V6 s® Proponían , con magnifica ; ra en tiempo de paz, si es que el Mi-
gado a abandonar el p a í s a que a lud í - £ l s p o s - n de aca y de fracasa-1 nisterlo de la Guerra se obstina en no 
mos, n i se hicieron las demostraciones í??11 ^"^P^6 ante ese escollo insola- ' concederlo; y que en cambio se pida, 
de estilo, n i se pensó on ot ra cosa que • 7 e? a e hacer lü desaparecer, | para, cunip l i r el servicio mi l i ta r en 
en pedir a los Estados Unidos que h i - cueste ]P que. cueste . No se concibei t iempo.de paz, l a ap l icac ión de lo dis-
cieran el favor de encargarse de los in-13ue puiecla ex is t i r a^o, sea lo que : puesto en la base 13 del a r t í cu lo cuar-
tereaes b r i t á n i c o s en aquel pa í s fuere, t an importante que pueda ser1 to de la ley de 1911. que es tá hoy vl-
^OTIB •DT1 T?"PT-TÍ-<2 TTAr*w*> r é m o r a que impida realizar l a aspira- gente, especialmente en lo relativo a dar 
¿ Q U E DEBEMOS HACER? | c ión m á s grande y m á s trascendental ! facilidades y validez a la instrucción 
rsrÍT^V^SPJínai^0 ^Uteá/ ^ S ^ e a la de E s p a ñ a . Y la so luc ión no puedo ser. m i l i t a r en el extranjero, armonizándo-
p ro t ecc lón de los Estados Unidos, po- un nuevo parche; es prcclsb cesar de lo con lo dispuesto en las nuevas bases 
d r í a luchar contra é s t o s ? . Hoy por hoy. , una vez las repetidas a m n i s t í a s , que de marzo de 1924 especfalmente la sex-
es absurdo pensar en el lo . nada resuelven, pues nadie se acoge a ta y la novena a l formulad articu-
¿Quie re festo decir que debemos aban ' ellas, y el problema queda s i empr l en ladó. que todavW no h a ^ S 
donar la lucha? Todo lo contrar io , pie . La so luc ión hay que darla de ralz, : n i d e c r e t a d ^ Estamos núes a tiempo. 
Quiere decir que debemos redoblarla, de cara a las c i rcuns tana»as , e s t u d i á n - Removida esta d T f ^ 
ftí?, n1,bidameííte^ PreParad0.s- Quieré dolas bien y buscando la f ó r m u l a de d a c i ó n d¿ las Colones E s p a ñ o l en 
decir que no podemos seguir perdien-, a r m o n í a que sea apropiada. e q u i t a t i v a l A m é r i c a no e n c o n t r a r á d i f icultad in-
do m á s tiempo y haciendo m á s el r i - I y Justa. H suñe rah lp v in« 
diculo ante los ojos de los h i s p a n o ¿ m e - Por desgracia, t o d a v í a parece muy q ü f esa o r g a i ^ 
ricanos; o empezamos, desde luego,. a lejano el venturoso dia en que se su-! p a L T a los e s p a ñ o l e s ^ 
no dejan de serlo nunca—. sino t a m - ! respecto. Y todav ía ú l t i m a m e n t e , 
blén porque la i m a y o r í a de los espa- cuando todo e! mundo s u p o n d r í a que a 
fióles se casan con mujer hlspano-ameri-1 Mussr*lini le fa l tara el tiempo y l a 
cana, crea f ami l i a que muy contadls i- i a t e n c i ó n para tantos y tan graves asun-
mas veces es españo la , al l í muere, allí tos de po 'I t ica interior—que es a lo 
deja el capital que ha formado d e s p u é s ^.ue Principalmente atienden los po l í -
de toda una vida de trabajo, y si ese ticos profefiionales, lo cual no obsta 
capital pod ía f igurar como español :yara ,?ile ^ crean estadistas—, nos sor-
mlentras él viviese, a su muerte, a l pa- Pren extraordinariamente con l a 
sar a manos de sus hijos, vuelve a con- tentat iva de querer celebrar un Con-
siderarse como capital americano otra fres<? internacional de E m i g r a c i ó n es-
v e » . le .aiio en Roma, cosa que suena a ex-
Los .españoles, qno con su solo quis tez de cultura, y que parece sólo 
—lados; ñero ha-
urá t ambién , indudablemente, algunos 
y no. despreciables por cierto, que n i 
el m nistrD ni los cónsu l e s p o d r á n "n 
debe rán hacer, y que deben ser desem-
mo tal3 POr Cül0nia o ^ n i ^ d a . co-
biernos por su deso r i en t ac ión y por su ' tor io . Franc ia e I t a l i a , que son las He d 
l e t á r g i c a ac t i tud , aunque parezcan fuer ú n i c a s grandes potencias que lo tienen 
tes, son, desgraciadamente, muy mere- Pues Ing la t e r r a y Alemania no lo tie-
cidas. Pero hay qüe ser Justos; l a cu l - "en en tiempo de paz, han procurado 
pa no-es sólo del Gobierno; una parte buscar h á b i l m e n t e una polución del 
no despreciable tenemos todos en ella, problema para sus súbd i to s u l t r amar l -
desde el momento en que la a t m ó s f e r a inos-
no puede estar mejor dispuesta aqu í y Las nuevas bases para el recluta-
a l l á , y, sin embargo, nada se ha hecho, rniento y. reemplazo del E jé rc i to apro-
E l Gobierno ha mostrado siempre una badas por real decreto de 29 de marzo 
magnif ica d i spos ic ión—cas i tan gran-• de 1924, han dado ya un gran paso ha-
de como su d e s o r i e n t a c i ó n — y a nos- d a la so luc ión , rconociendo expresa-
otros tocaba el haber aprovechado aque- mente que son especiales las clrcuns-
Ua y el haber corregido é s t a . E l se- tandas en que se encuentran los es-
creto e s t á sólo en crear el ó r g a n o que paño le s de U l t r amar y dictando en 
ha de d e s e m p e ñ a r cada función; en pro- ciertos casos y condiciones disposicio-
ceder con arreglo a la cltucia, que es nes muy especiales para ellos, especia.1-
la ú/ i ica manera verdaderamente s ó ü d a mente l a c reac ión de las Juntas Con-
de proceder; con organ izac ión , con co- s}vart,3 d0 Reclutamiento y la conce-
nocimiento de causa, con método y con sion hasta de quince p r ó r r o g a s de In-
c á l c u l o ; no a ciegas n i al tanteo. i co rporac ión a f i l a s . 
E l factor Estados Unidos es de una i , P61"0 es l á s í | n i a que no haya a m p l í a -
Importancia tan preponderante, que no ¡a.0 ? desarrollado la base 13 del ar-
podriamos prescindir de él aunquevqui- t iculo cuarto de la ley de l l ec lu t amlen -
s i é r a m o s . Es algo fa ta l con lo que! J0 , a e . l a l l , que es la que e s t á en vigor 
hemos de tropezar siempre, m á s tarden y .en cuya base, a m i Juicio 
o m á s temprano, si no lo hemos pre- f.^ta ta mejor solución a l problema m i -
Asl , por ejemplo, por medio de las i v is to y calculado de antemano. No es I n t ^ .ae e spaño le s de A m é r i c a , 
uniones laboristas, el famoso l íder su importancia in t r ínseca , con ser enor- 'TTM ^^K.^® aun vl&cnte, dice as í -
nmnpm está rinnrir. îma a lo ^ , „ „ o mp. In míe es m á s temible: lo verdade- i ti1 V'ODierno p r o c u r a r á rpRniv-m. T^-
L O S H U M O R I S T A S 
Pero la acc ión m á s real y efectiva la 
llevan a cabo otra p o r c i ó n de organi-
zaciones, menos aparatosas, que cubren 
como una red todas las manifestaciones 
de la vida social en los p a í s e s hispano-
americanos 
Go pers e s t á da do c i a a la magna e, lo que es á s te i le , l  er a e-]. f í ' ^0° ,®/ i1° P^ocura rá resolver por 
empresa de cons t i tu i r ia Fede rac ión ramente temible es l a posición que se "'J:"'u "= ^o r rogas , reducciones, v a l i ^ 
Americana del Trabajo, en la que, como | arrogan a b r o q u e l á n d o s e en la doctr ina , " ^ ^ ^ ^ ^ c i o n m i l i t a r lecibida en el 
es natu 
y desde 
taciones y las oraenes para las organ 
zaciones laoorlstas de todo el Conti- y o s a d í a s . Esta es la realidad. N i nos-! algunas Repúb l i ca s america 
lericaua uei i rauajo . en ia que. como «" íoea i i auiuqucianuuoc cu ia. u u ^ i mo., nv*- - - jn__ _ , ,_ .T. .—: icvioma en el 
natural , a c t ú a él ^e gran pont í f ice , Monroe, o, mejor dicho, en su moder- ° " " " J o r ° ' ^ V ' ^ p ' ^ e s u o t ra forma 
desde W á s h i n g t o n p a r t i r á n las orlen- na e imper ia l i s ta i n t e r p r e t a c i ó n , que 12"" / ° ° - ' .A1 , , ° n n i f ^ u e dimana de la 
ü e s  l s ó rde es r  l s r i - les autor iza a todas las intromisiones. " , ^1° ra i - ' "n °9 naclnnalidad por naci-





otros ni las naciones hispanoamerica 
ñ a s somos 
cho para pa 
nos plazca, si a elfos no les pl 
Mf. ^ 2 5 ? * - * , 5 S que es indispensable^ I para 'os rebeldes, pues' ya se'Vabe ~que ' q ü e r a m o s r " h a b r á un tercer x 
atre-o a decir m á s . Los que co- los laboristas de Estados Unidos t o - . cual, en muchos casos, no podn 
completamente libres de he-l í ;^d ' ,"<1=e. que es indudablemente la 
ctar entre nosotros lo que d L i 0 d a s ' fVé d l c t a á a por lo del 
1JUO yí ^a, ace. No aJearSta,daq"^v?í1rxnl0 vlsto. con rara v 
nos hagamos la i lusión de que sólo a ya se t e m í a que se 
o^m^= Ar>c fn t̂̂ r-**- „ „ o . - * ™ « ™ fuera extendiendo a otros pa í se s ame pertrechos so os dos factores; queramos o no 
fantnr flpi r icanos. fevo, sin saber nm- « « « T -
^ o d r e n ? ^ ?™LUda al ^acer l a ' s ' n u e v ^ ' Yo 
buenos españo les . " i í^tntfe a , í l i ; e se quiso t ra tar una idea 
A ello concurre, es verdad un con-1 r .̂Vv- ^ ^ l ' ^ y &enerosa en una fo rma 
Junto enorme de poderosos factores, cíi-1 X'earno" ^ " n . i 6 interrada 
yo estudio no debemos desdeñar . ¿1 lo1 e m i r r S n 3 6 63 entrC " 
qu.« precisamente nos proponemos es que 
' E s p a ñ i 
mente 
' Í ^ A Í LAS COLO- ño que ese valioso servicio pretendan 
E S P A Ñ O L A S D E A M E R I C A . E L cobrarlo muy caro, haciendo que las 
I T S ^ A « I S P A N O A M E R I C A N O NO ; organizaciones obreras mejicanas l ie-
que es e tre nosotros l a 
de un 1 Cuanto m á s se piensa en és to , m á s 
-u iiuevas 
EhZrSn L o ^ í ? el problema, no me ta- m a r ó n parte decidida en el conflicto, | prescindir en lo absoluto, so pena de no puedo creer esa omis ión fuera 
^ ^ ! A Z5^0 S1 me Permito a f i rmar pon iéndose resueltamente a l lado de estrellarnos ~ 
í-n í x s \ T ^ Í T a M % S V E ^ S I T ^ E ^ £ 0 ^ 9 . V 5 - ! f u ^ c.?letía_* mejicanos. No, s e r í a extra- Ese factor es I m p o r t a n t í s i m o , es pre-
ponderante; pero no omnipotente. N o ! 
es forzoso seguirlo; lo que sí es for -
• - , zoso es no olvidarse de que existe y 
V r - ' i \ V V V T ? R V ^ ^ 1 í I o 9 c Í P E A L i Huen. ' l perd,er a a u t o n o m í a e Indepen-1 de que muy probablemente q u e r r á atra-
\ U . , L A M E N T A B L E FRACASO. dencla que hasta hace poco h a b í a n lo-> vesarse en nuestro camino. Un o b s t á c u -
^ W ^ ^ J W W r y a r . ¡Qué J á í l l m a que e l | l o de esta c u a n t í a y con tan vasta or-
m á s 
I -
JORGE C O U R T E L I N E . Boubou-
roche. 1 tomo 
P I E R R E W E B E R . .Los Cursos. 
1 tomo. . ' . . . . 
T.ENE B E N J A M I N . ' E l Coman-
dante Pipe y su padre. 1 to-
mo . . . . , . . . 
ARXÓLD B E N X E T . 'Enterrado 
en vida. 1 tomo 
H. S. HARRISON. Queed, el 
doctorcil lo. 2 tomos 
A R X O L D B E X N K T . E l Matador 
de las cinco Vi l l a s . 1 tomo. . 
A.RNOLD B E N N E T . L a Viuda 
del balcón y otros cuentos de 
Cinco Vil las . 1 tomo. . . 
ANOON CHEJOV. His tor ia de 
una anguila y otras historias. 
1 tomo. . . . . . . 
A. A V E N R C H E N K O . Memorias 
de un simple y los n iños . 1 
tomo 
JAN NERUDA. Cuentos de ma-
la Strana. 1 tomo. , . . » . 
JENO H E L T A I . Manuel V I I y 
su época. 1 tomo 
ESTEBAN SZOMAHARY. E l 
Dramaturgo Misterioso. 1 
tomo . . . 
JENO H E L T A I . F a m i l y ' h o t e l y 
mi segunda mujer. 1 tomo. . 
JENO H E L T A I . L a modist i l la . 
1 tomo. . 
K A L M A N D E M I K S Z A T H . Gen-
te de RFumbo y el Caf tán 
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A W ) x r n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 8 de 1924 P A G I N A D I L C b l t l t 
j g l O S CLASIFICADOS DE U L T i A HORaI I C r ó n i o a C a t ó l i c a | 
A L Q U I L E R E S S E N E C E S I T A N 
C Á S Á S Y P I S O S 
H A B A N A 
- í v T P A R ^ ; H m i e n t o olóctrTcu 
r'cno ^.S16 se alquila la casa de 
•Itaotru-*^ , , , , , cuadi 
> , e C O ¿ nueva «íustrucolón a 
7S esquina a Bayona 
r dbs Plantas libres, te-
%>*e d/ roncreto. pisos de gra-
z n a r a unasco'nior c lV;arKa, 
lfleco K i o s modernos. Ademas 
íj saPit-irios concreto. propio 
^ n a del negocio. Informan: a» e. -^V del negocio, i m u i u w . 
Lléfono A-7<*"-
11. A N VLQl 
111 I^IUII 
- A L A P L A N T A BAJA, 
^on- . 31 B, compuesta de 
^ comedor, baño. coc. 
fnformes en la misma, do 
m. y 
J a lujosa Ofic ina en lo mas 
je la Habana, puerta a la 
urcau, vitrinas, m á q u i n a esen-
livo metál ico, t e l é fono , a p a r 
^ t c . Informan: T e l . M-9092 
10 a. m. 
IU 10 de. 
s i : S O I J C I T A L:N IOMPLEADO J O V K K 
para oficina, como corresponsal y de-
más quehaceres de la misma. Se pre-
fiere si sabe el Inglés . Diríjase al Apar 
tado .'!22. .Señale aspiraciones y dando 
referencias. '. 
7319 ' ' 22 de. 
S E O F R E C E N 
«Tríicic, ™ construcción 
^io in,ie," ui.nacMies en la calle 
jal Palil 
,07 A L T O S . 
' ' oficinas o 




7 11̂  
de 1 
10 de. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E Z Ü L Ü E T A 
C O L E G I O E L A N G E L D E L A G U A R D A S O L A R E S Y E R M O S 
Ü P Í K . * ¿ ^ L E Í Í ^ s ^ ? ^ V A L O R P E D A G O G I C O D E L A S A G R A D , M U N I O N . — M I S A 
K t a ^ S r ^ a S ' ^ f " ? ; Y P R I M E R A C O M U N I O N . - - P U T I C A . — C A N T I C O S . — D E -
¡ S A Y U N O . — T O M B O L A M I S I O N A L 
na, 7.10 por 23.50 a $77.C0; San J o s é , , . , 
dos plantas, renta $12C., $15.000; In-1 E l Apocalipsis habla de un árbo l 
dustrla. dos plantas, cerca de Colon,'cuyas hojas curan a las naciones; y 
L ík^Ved^dt C r t S . ^ s ^ I r n t a s . este no ^ ser SÍDO el de 
ca d i Animas, $11).000, Suárez. Zanja la Cruz . L a sociedad no se descom-
No .̂ 4o0- Te1, M-S147- _ pone ni pel igra sino cuando sienta 
17 de 
DIOSEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano, si es para 
ii atriinonio solo o corta familia, en-
tiende de cocina, es formal. Informan 
Salud 113, la bodega. 
7823 ' 10 de. 
E S X A B I £ C 1 M E N T 0 S V A R I O S 
.MUCHACHA KSl'AÑOLA DKSKA CO-
locárse de'manejadora o comedor. C'alle 
M v Linea .altos de la bodega. Telé-
fono jF-1942. 
520 10 de. 
I .KSKA C O L O C A R S E T'NA J O V E N D E 
criada de mano o manejadora y tiene 
muy buenas referencias y es formal. 
Infirman Teléfono 1-3013. Pregunten 
por María. 
6770 . 13 de. 
DES KA COLOCAKSIO UNA SEÑORA 
española, de criada de mano o maneja-
dora. Entiende un poco de cocina. L le -
va tiempo en el pa í s . No le importa ir 
al campo. Informan Monserrate l 5 i . 
Teléfono M-1617 
7330 10 de. 
Llenln. 
7527 11 de, 
horror a la C r u z , porque se aparta 
del Crucif icado, porque le espanta la 
idea del sacrif icio, porque, entregada 
a la p e r s e c u c i ó n exclusiva de goces 
EN $700 DULCERÍA CON O B R A D O R ' m a t e r i a l e s y olvidada de lo alto, 
y lujosas vidrieras en Café ímportaií e. I tamnoco tiene emnuie Para los rio 
Vende $25, contrato 5 años . Figuras 78 í" *ZV C :,ene e™PuJe P » ™ «M de-
beres aurteros. P a r a volver la sa lud 
a este cuerpo enfermo, es preciso que 
nuevamente c ircule por é l la sangre 
del Calvar ib , . infundible por los Sa-
cramentos la v ida sobrenatural ; es 
preciso darle el noble reposo del do-
mingo y la u n i ó n fraterna de la ora-
c i ó n p ú b l i c a , l a santa r e p a r a c i ó n de 
la penitencia y el vigor y los goces 
e u c a r í s t i c o s . 
Vol ta ire ha dicho: " L o s pueblos 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
En $8.000 al contado y el resto a pla-
zos, gran cantina y lunch; vende $160 
diarioss. Figuras 78. Llenln. 
B O D E G A Y C A R N I C E R I A 
E n $97000 gran bodega y carnicería 
en Calzada importante, casa moderna. 
Alquiler, J7Ü.00. Tiene dos casitas quo 
rentan $30.00, gran contrato, surt id í - . 
s ima. Deja $500 mensuales. Figuras "que se confiesan son f á c i l e s de eo 
No. 78, A-6021. L len ln . 
•IT A LA P L A N T A B A J A D E 
^ entre Villegas y Aguacate 
p i m i e n t o . L a Have en los 
para ' formes en San Rafael 105 
lOdc. 
f m M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Jado. Loma de Chaple , chalet 
mericano, $130 mensuales, 4 
•orios, garage, etc. Informes en 
f.5514. 
12 db. 
HKSCA C O L O C A R S E NA M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora o criada de 
mafio. Informan en ÍJuArez 16. Teléfo-
no A-2n67. 
7536 10 de. 
D E S E A C O L O C A R S E DNA C R I A D A D E 
mano o de manejadora. Tiene referen-
cias Informan Teléfono M-31T3. 
7558 10 dr. 
I NA l'KN l NSI L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano.^ Entiende de co-
cina. Tiene buenas referencias de las 
casas donde s irv ió . Informan Fernan-
dina 4 1|2. 
7361 io de. 
C E R R O 
„, ALQUILO MODERNA CASA, 
urton No. 8, entre Churruca y 
¡es. Duefio FO-7663. Llave al 
11 de. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
jlquila una sala muy fresca con 
aleones, eo el primer piso, y 
¡ilación en el segundo a hom-
solos o matrimonio, con asis-
osin ella. Hay te lé fono y agua 
ble. En Estrella 6 y medio, 
Amistad y Aguila. 
SE A L Q U I L A N 
nos departamentos de a dos ha-
nes con vista a la calle, propios 
o tres de familia, sumamente 
íleos. Monte 2 A esquina a Zu-
Casa de todo orden. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
p a ñ í a de J e s ú s d » l a H a b a n a , D i -
rector espir i tual del Colegio, a quien 
nos cupo el alto honor de as is t ir . De-
cimos alto honor, porque s i es, ho-
nor asistiY" a los poderosos de l a tie-
r r a , m á s s e r á s erv i r a l R e y de cie-
los y t i erra . A d e m á s que el ayudan-
te de l a misa representa a l pueblo 
y por é l responde. G-ran g lor ia era 
a l l í representar a tantos á n g e l e s en 
forma h u m a n a como a l l í es taban 
congregados. 
A d e m á s la iglesia recompensa 
abriendo en favor del que ayuda a 
misa el tesoro de sus indulgencias. 
Muy agradecidos quedamos a l a 
d i s t i n c i ó n de que se nos hizo objeto, 
alabando al S e ñ o r p o r q t í e e l a c ó l i t o 
no concurr iera , y fuera c a u s a de 
e jercer sus veces, y p u d i é r a m o s pre-
senciar el edif icante fervor con que 
se acercaron de dos en dos las dos-
cientas tre inta y cinco a lumnas . 
bernar". Y este concepto, aunque d e l P r i m e r o lo efectuaron las de pr i -
tal origen, es, exacto. E n un pueblo m e r a c o m u n i ó n , d e s p u é s las res tan-
que confiesa v comulga, no hay con- tes a lumnas , fieles asistentes, las 
diciones del e g o í s m o , sino a r m o n í a profesoras y en ú l t i m o t é r m i n o l a D i -
de a b n e g a c i ó n . Y a Tertu l iano lo de- rectora, que predica con l a palabra 
c í a : " L o s crist ianos mejores , son y el ejemplo. 
C A F E S Y FONDAS . t a m b i é n los mejores ciudadanos". I E l ayudante de misa u ñ i ó su co-
E n $7.500 café y fonda, cerca Obrapfal L a sociedad tiene el deber de p r o - ' m u n i ó n a las intenciones del Cole-
en j$(LüOO^café jr fonda en^Mcmte: en teger juntamente los intereses ma- gio. 
E l celebrante p r o n u n c i ó fervoro-
B O D E G A C A N T Í N E R A 
E n $3.500. bodega cantinera verdad 
Vende $65.00 diarios. Figuras No. 78 
Llenln . 
$0.500 café en Mente: en $5.500. c a f é ' t : , morales v psniritualps sna 
cerca Prado; en $1.10ú. fonda Cerea ieritlies' mordies ' ebpiril'u'iies ae sus 
Misión, 
7526 
Figuras 78. A-6021 Llenín, 
11 de. 
V E N D O 5 E S Q U I N A S E N L A 
H A B A N A 
siguiente, la moral m i s m a ; y supr i -
miendo la moral , p r e p á r a n s e todos 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, para criada de cuartos o ma 
nejadora. E s formal y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan Lombillo 
y Santa Catalina, Cerro. T e l . M-6486. 
7534 io de. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N ESPAÑOL. F I N O , D E S E A COLO 
carse de criado de mano o portero. 
Informan en Quinta y B, Vedado bo-
dega. Teléfono F-2518. 
75<8 io de. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
fiol de criado. Entiende de jardinero. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Teléfono A-7626, bodega. 
7567 io de. 
con establecimientos. Rentan el 9 OjO 
un solo recibo del capital que se em-
plea . También vendo casitas de 6x20 
a $6.000 y tengo una casa en Lagunas, 
dos plantas en $11.000. Renta $120.00. 
pecada a Galiano tengo otra en J e s ú s ]„„ fip<íaStrpc5 mnfpHniftq v todas ta* 
Peregjino 6x34. en $9.000 y tengo m á s ios aesastres materiales y toaas las 
en cartera. Venga a verme si quiere 
casa, que tengo más baratas que na-
die y en mejores puntos. Informes en 
Amistad 136. Benjamín García.. 
7543 13 de. 
miembros; pero la r a z ó n demuestra sa p l á t i c a , antes de la d i s t r i b u c i ó n 
y l a experiencia conf irma que los de l a Sagrada C o m u n i ó n , 
primeros no son garantidos sino por i H a c e ver a las a lumnas de p r i m ó -
los segundos, ni los segundos sino r a c o m u n i ó n la d i cha que iban a re-
por los terceros. S u p r i m i é n d o s e l a | c i b i r ; las exhorta a ser fieles a l a 
r e l i g i ó n , suprime la verdad, que e s | g r a c i a del S e ñ o r , no manchando el 
la base del orden moral , y, por c o n - ¡ ( . o r a z 5 n y el a l m a con el pecado, que 
G R A N N E G O C I O 
destruye la b lancura , s i es mortal , 
y la e m p a ñ a si p.? venial , como lo 
hacen las manchas del polvo en los 
c a t á s t r o f e s f inancieras. P o r esto en ¡ b l a n c o s vestidos que hoy l l e v á i ^ y 
una sociedad irrel igiosa los progre 
sos materiales no son sino un bar-
niz: apenas d is imulan e l mal , no lo 
reparan . 
P a r a las sociedades como para los 
individuos, la sola norma de verdad Se vende una gran « i s a de huéspedes, más de 40 habitaciones. 0 afios contrato „ 
punto céntrico, poco alquiler. Se da en 63 esta regla del E v a n g e l i o : " B u s -
Si.500, por tener que ausentarse su cad primero el reino de Dios y s u 
dueño. Quedan más de $300 mensua- jus t ic ia , y lo d e m á s te s e r á dado 
les. Informan: A ivero " 
L a Avenida. Reina 
a 4 p. m. 
7535 
3 8 
ir  y Escobar, Cate _ ' , ,, , . , 
y Belascoain, de 1 P01" a ñ a d i d u r a " . E l olvido J y la p r á c - . m u n d o . 
que d e b é i s conservar y qu iera el cie-.( 
lo, que nunca t e n g á i s que avergon-
zaros a n t e ' s u vista . 
L a s recomienda mucha v ig i lanc ia , 
o r a c i ó n y frecuencia de los Santos 
Sacramentos . 
Condena e n é r g i c a m e n t e los medios 
infames, que hoy se toleran para per-
v e r s i ó n de l a n i ñ e z y juventud en el 
10 de. 
tica de esta regla ha t r a í d o a la so 
jeiedad moderna, la grande y horr i -
H U E S P E D E S C A S A S , V E N D O V A - b l e , l l a s a del PauPerismo' ^ ^ 
D T A C r n M ¡ e g o í s m o y de la inmoral idad. 
rvl /AO V^UiN j Sola'meute sabe conservar quien 
Buenos contratos, vendo una en Gal la - ' . . ^ . i ^ nnr,1,0.-,ra9 „ T-.- „ 
no; otra en Consulado; otra en Monte; ^ todo quiere conservar a Dios, 
otra en Neptuno y dos en Prado. Ven- a Jesucristo y el Evangel io . E s t o en-
ga a verme hoy mismo; a plazos parte Seña San A g u s t í n : "Cuando con des-
del dinero. Informes Amistad 136. Te-
léfono A-H08. Benjamín García. 
7538 13 de. 
precio de los bienes superiores que directoras. 
P o r ú l t i m o les ruega pidan por l a 
P a t r i a , por la iglesia, por sus padres 
y maestros. 
De un modo e s p e c i a l í s i m o por la 
c o n v e r s i ó n de los n i ñ o s infieles. 
L o s Coros del Colegio amenizaron 
la misa y c o m u n i ó n , siendo u n á n i -
memente celebrados, y felicitados sus 
C O C I N E R A S 
Ipertenecen a lu ciudad celestial , son 
preferidos los bienes de l a t i e r r a y 
t o m á n d o l o s por ú n i c o s o, cuando me-
nos, a n t e p o n i é n d o l e s a otros m á s no-
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para cocinar, limpia 
y es trabajadora. Sabe trabajar. Sitios 
No. 52 en la Carbonería. 
7533 10 de. 
C O C I N E R O S 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y C I - tomijnfiolos p, 
C A R R O S , V E N D O 
Varias en puntos céntricos y con vida bles, es inevitable l a m i s e r i a o u n 
propia en $500 y $1.000 y $4.000 y ten- recrudecimiento de el la". Aumentad , 
No ^ 3 6 ^ B l n i a f n V S i ^ ^ al contrario. l a cantidad de v ir tud, is idir la mesa de las a l u m n a s de pr i -
A-1408. ¡y desprendimiento, y h a b r é i s aumen- -
7537 13 d e ¡ tado la prosperidad en la misma pro-
B E N J A M I N G A R C I A , C O R R E porciüU- La justicia ser:i má3 com-
Concluida la misa y dadas gracias 
a l A l t í s i m o , pasaron a desayunar le , 
unas y otras a lumnas , a los amplios 
comedores del Colegio. 
Antes agradecimos el honor de 
a y u d a r a la misa y ahora el de pre 
SE A L Q U I L A N 
«os departamentos de a dos ha-
rnea con vista a la calle. Los hay 
ido el servicio completo, interior 
¡pendiente, muy frescos y suma-
económicos. Luz toda la nocho. 
ra Upez 2, antes Enna frente a 
iu de Armas y Muelle de Caba-
Casa de todo orden. 
8 de. 
C O C I N E R O D U L C E R O . R E P O S T E R O 
español, se ofrece para casa particular;! 
no tiene inconveniente eh salir fuera ¡ 
de la Habana. Teléfono A-5163. 
7^52 11 de. 
V A R I O S 
lACION HERMOSA Y V E N T I L A -
casa de familia, para matrimo-
hombres solos. Precio económico, 
venir a verla. Maloja 68. bajos. 
10 de. 
P A R A C R I A D A D E MANO S E C O L O C A 
una joven; si es para corta familia no 
tiene inconveniente en cocinar también. 
Informes en Infanta 19 B. torcer piso, 
altos de la fonda. T e l . U-190i. 
7524 10 de. 
1L0 UN CUARTO E N A Z O T E A 
de construir, propio para hom-
omatrimonlo sin hijos, en 
Intorman en la misma, en 
piso. 
12 de. 
'tiones desde $15.00, se Iqui" 
* gran casa de huéspedes de 
5, frente al Prado, c r u z á n d o -
;1 frente todas las l íneas de 
y en el centro de todos los 
1 oficinas. Te l . M-3703. 
; 12 d e 
K L 6 , , , A L T 0 S DBL BANCO. R «na hermosa habitación con 
Ia cal,e y Próxima a 
* ^ t a l l ^ t a m e n t o con su 
10 de 
Obrapía 51. cerca del 
^ y oficinas. Apartamentos y 
• ^ s , con servicio privado, vis-
y Comida a. la carta, des-
Pesos. 
10 de 
" E & t ; - ¡ F ^ K X T ^ ^ -
fr*scas I • K ay h^ltaeiones có-
' "Calidad Daratas> Para perso-
10 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL R E -
clén llegado, de porero o de sereno 
Tiene buenas referencias. Informan en 
Egido 76. T e l . A-0067. Pregunten por 
José Pavón . 
7532 10 de. 
mera c o m u n i ó n 
L o s invitados y padres de fami-
l ia asistentes, í u e r o n delicadamente 
pleta, la l ibertad m á s ampl ia , la pro- obsequiados y atendidos por la D i -
D O R . A M I S I A D 136 piedad m á s respetada, la caridad m á s ¡ r e c t o r a y Profesores. 
Teléfono A-1408. Compro y vendo bode- intensa, la paz m á s segura, la u n i ó n - A las a lumnas de pr imera comu-
gas. cafés , casas de huéspedes, hoteles. m á s constante. Buscad primero e l í n i ó n , se lies entregaron artfetioos 
fincasrf dinero en hipoteca. Tengo mu- • j r,- * i- • i J J ^ "«¿ca, u « . n ^ n w o 
ehos compradores. Si usted quiere ven- ^ i n o de Dios y su just ic ia , y lo de- recordatorios. 
der veilra a verme. Amistad 136. Te- m á s s e r á dado por a ñ a d i d u r o . | E J resto de la m a ñ a n a la tuvie-
ie705n39S A"1408 y M-6485- u dc | E s o e n s e ñ a la fe, eso e n s e ñ a la r a - i r o n de asueto. P o r la tarde, se rea-
* "TTr^vTniX' i nu A" r n \ " \ r ^ r ó T ~ A 1 Z Ó D y Ia experiencia, lo conf irman ¡ n u d a r o n las clases, por m á s que por 
V E N D O UNA P A N A D E R I A ¡ h o m b r e s de tanto prestigio c i e n t í f i - m a ñ a n a , la clase f u é clase p r á c t i -
Duiceria y Víveres finos- cr lo mejor- co como L e Play. de a l ta moral , de esa mora l , por 
CÍl? d í c o n t a d í ^ % r r e s ^ ^ ^ "Tanto , dice este grsTi sabio, es ¡la Que los pueblos v iven, como dice 
ló deje.Csin Interés . Tengo otra hermo- la r e l i g i ó n base pr imordia l de l a pros- ^ P lay . Y su falta los aniqui la , per-
sa panadería en $10.000. con $5.000 de peridad y de la felicidad de las so-ifiue las pasiones s in freno moral 
contado^ Tengo otra panadería 7 vive- que solamente v iven por ¿on torrentes, que todo lo destruyen; 
res flnoF. cantina, en $12.ÜO0. que la ' i i n . , XT„«CV»„ ,.;^„ * i„ A „ I_„ ui„_ 
parte de v íveres vale m á s . s i usted la ella, y cuando de el la prescinden, 
ve la compra. Informes: Amistad 136 mueren". 
Teléfono A-1408. Benjamín García^ | ^ ^ y ^ la r e l i g i ó n y acrecen-
-:— tarla. i n f u n d i é n d o l e por los Sacra 
Diciembre 4, 
S I M P A T I C O S E N L A C E S 
E l d í a prfLmero de los corrientes 
tuv ieron efecto, sancionados con los 
actos de r i t u a l , dos s i m p á t i c o s ma-
trimonios e n el le jano y pintoresco 
B a r r i o del Mamey, perteneciente a l 
T é r m i n o munic ipal de Remedios , en 
los que fueron contrayentes dos pa-
rej i tas que gozan de l a mayor esti-
m a c i ó n y aprecio en aqueDos contor-
nos. Son ellos los distinguidos jo-
venes S i lv t s tre Abren y Consuelo 
R o d r í g u e z , con los qrte r ival izaban 
la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Mar ía L ó p e z 
que u n í a sus destinos con el joven 
E d u a r d o Martos, prtmo hermano del 
primero. 
Aunque nos f u é imposible asist ir 
a l acto, á pesar de haber sido aten-
tamente invitados, debido a la ama-: 
bi l idad de nuestro estimado amigo 
el joven A m a d 0 C a r a m é s , podemos 
r e s e ñ a r en e l D I A R I O algunos nom-
bres de la enorme concurrencia do 
damas y damitas que se d i ó cita en 
aquel apartado lugar, á v i d a s de tes-
t imoniar s u afecto y s i m p a t í a a los 
distinguidos j ó v e n e s que en el c i -
tado d í a real izaban su dorado s u e ñ o 
de amor, f igurando entre la concu-
rrenc ia dist inguidas representaciones 
del, Remate , General C a r r i l l o , Zulue-. 
ta , etc., etc. 
Pr inc ip iaremos citando a un gru 
po elegantemente ataviado con tra 
jes de amazonas que Integraban las 
d i s t ú i g u í d a s damas G l o r i a B e n í t e z 
de Madan, C l a r a A . Zayas de Bení -
tez, C e l i n a A b r e u de V a l d é s y las 
s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s A n g é l i c a y As-
teria. Sa lazar . 
Seguiremos la r e l a c i ó n con los 
nombres de las s e ñ o r a s G r e g o n a H . 
de C á c e r e s , Cec i l ia P . de G u e r r a . 
A m a d a P . de Abreu , J u a n a G . de 
H e r n á n d e z , F e l i n a R o j a s de P é r e z . 
Josefa L de H e r n á n d e z , C o s t i n a M. 
de P e r e r a , Mar ía Martos, v iuda de 
A b r e u , M a r í a L . de P é r e z , I s a J e l G. 
de L ó p e z , P a u l i n a H . de Bat i s ta , G 
H e r n á n d e z de Mendoza, Clarlta. D. 
de C a r a m é s , Mar ía M. de R o d r í g u e z , 
F o r t u n a M. de Garc ía , L u i s a S. de 
C a b r e r a , Seraf ina S. de G a r c í a , Do-
minga A. de G o n z á l e z . 
E n t r e el n ú m e r o de damitas se 
encontraban Conchita Lorenzo . C:L 
r idad y E l a d i a L i n a r e s , Conchi ta Por 
domo, R a f a e l a , E s t e l a y C a r m e n L ó -
pez, Amparo y Heriberta R o d r í g u e z , 
J u l i a H e r n á n d e z , S imona y J u a n a 
Baut i s ta , K t e l v i n a A r a g ó n , Manuela, 
Inocencia , F e l á y P r u d e n c i a H e r n á n -
dez, F e l i c i a y S a t u r n i n a Bat i s ta , 
P a u l a Marvchal, H i l a r i a , Irene y F e -
l ic ia P e r e r a , Marcela Gonaulez, Oti-
l ia Broche , Nieves y L e o n o r Garc ía , 
Cec i l ia y F r a n c i s c a H e r n á n d e z , Ade-
l a y N a r c i s a Acosta , Marcel ina Gon-
z á l e z , M a r í a R . Mena, A m a d a R o j a ? , 
Ange l ina A b r e u y otras cuyos nom-
bres sentimos no recordar. 
Toda l a concurrencia f u é obso 
q i í i a d a con un e s p l é n d i d o almuer^* 
cam postre _ por el acaudalado colono 
s e ñ o r Sant iago Abreu , que goza d<5 
generales s i m p a t í a s , y su dist inguidík 
fami l ia , brindando todos por la di-
cha y felicidad de los nuevos espo-
sso. 
R ó s t a n o s a nosotros formular des-
de estas mal p e r j e ñ a d a s l í n e a s m í e ? , 
tros votos t a m b i é n por su felio-dad, 
que les deseamos eterna. 
P R O F E S I O N A L E S 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profes ionale» rJ Dr . 
P B R O . M A N U E L G . B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Aguila y Barcelona. Caitos A» 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letras y Bachillerato, casi »ra . 
tuítas . „, . 
3606 11 ^ 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A E I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, te léfoao A-iTOl 
— M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK C A R L O S G A H A T B B I ; U 
ABOGADO 
Cuba, 19. re lé : fono A-2414 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Telf. A-931» 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco CanadA. DeparU-
menf.o 514. Telfs. M-a639. M-6S54 
11639 3t my 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Teléfono M-46S7 
Estudio privado. Neptuno, •> 2i0. A-6»h0. 
C 1006 Ind 10 ' 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO P Ü B U C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Aginar 71. 5o. pl»o. Télf 
A-2435. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a S p. m. 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntos civiles j mercantiles. Ditor 
dos. Hapldez en el desbucho de las es-
crituras, entregando con su leeallEa-
cI6n consuliM las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, d# 
documentos en inglés . Oficinas. Aguiar 
66, altos, te léfono M-5tl7í. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. N. I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R L ' J A N O 
KKpecialista en enfermedades de «eñoras 
y partos. Inyecciones intravenosia y 
medicina en general. Consultas, lunes, 
miércoles , jueves y sábados, de 3 a 5. 
Aguacate. 15, altos. 
7409 5 e 
Dr. M I G U E L V 1 E T A 
K S P K C L A L I S T A 
debilidad sexual, es tómago e iniesiinoj*. 
Carlos I I I 20». de 2 a 8. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris: y Garganta. (Jonsullas, 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
lle O, cutre Infanta y 27 So hace vi-
sitas. Teléfono U-2465. 
D E S E A C O L O C A C I O N M E C A N I C O . E s -
pecialidad en llevar máquinas de vapor 
y e léctr icas . Buenaa referencias. Cuba, 
So. 96. M-3496. 
7529 10 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para toda la limpieza de una 
casa.. Sabe servir mesa. También ^n 
casa de una familia seria. Si no es así 
no la vengan a buscar; ella es limpia 
y trabajadora Tiene buenos informes. 
Informan: Sitios 9. 
7511 10 de. 
L A V A N D E R A , C U M P L I D O R A , D E S E A 
encontrar una ropa para lavarla en su 
cosa. No la atrasa ni des t iñe ; lava a 
mano. Recibe avisos por el F-42I4 o 
talle 13 No. SU B, entre 16 y 12. Ve-
dado. 
7559 10 de. 
O M F K A í V í M A O í F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
m m i m m m 
ftflANO 
Y M A N E J A D O R A S 
s l„5„Sf .er i ' " .Poco, con 
^ , ^ 9 a V« „ " - , ' ! ° ' Redado. 
10 d, 
C0C,ne!a rePostera 
íeldo • anar ,as enmi,!... '  co idas. 
. 2 a ^ ¿ ' a,tos. P a ra 
10 dv 
U R B A N A S 
' A V I S C T I M P O R T A N T E 
SI usted de»ea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hlpotocar, pue-
de unted llamarme al Te lé fono A-0062 
dondt; »erá usted sumamente servido, 
pues cuent" con grandes compradores 
Que al momento realizan cualquier ope-
ración -por difícil que sea. Nuestro lema 
es Berledad y honradez. Informan Vi-
driera del Café £ ( Nacional, ¡san Ra-
fael y BelaKcoaln. Sardifia». 
::O.M 10 fie. 
¡LEA E S T E A N U N C I O ! 
Le conviene 
í>) usted desea comprar una casa, para 
vivirla o para alquilarla y tener su di-
nero garantido, véame en Santa Emil ia 
No. 79, entro Paz y tlúmez. Tengo fin-
cas rúst icas en la provincia de la Ha-
bana. Tambiéi , tengo -usas en Santos 
Suárez y en Mendoza, desde $4.500 bas-
ta $25.000. También tengo en la parte 
alta de Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza los mejores solares si quiere 
fabricar. Informa: Gervasio Alonso. 
Teléfono 1-5'172. 
6424 15 de. 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I - ' montos la vida sobrenatura l , s e r á 
ÑERA P E G A D A iunf. ob'a def alta p e d a g o g í a , 
al muelle vende sioo. en $12.000 y ' na d-e es as sublimes lecciones de 
otra, en $6.000 en el barrio de Coito; cr is t iana p e d a g o g í a , presenciamos el 
vendo una bodega en Calzada en $2,500 4 del actual en el Colegio " E l Angel 
y vendo otras m á s : vendo una bodega'-»„ )„ r innr í la" 
en $6.500; vende $65 y $30 son de ean-lut!Tltl \ T , r 
tina. Vista hace fe. Informes: A m l s - ¡ L a s bellas a lumnas Josef ina Mun-
tad ' l36. Benjamín García. Te lé fono: gol. Olga Gude, A s u n c i ó n Val ladares , 
^ • ' i i í í * 50 á £ i Cr i s t ina L a Mar, Georgina Boni l la , 
J ~ » ^ Í H i l d a de la Port i l la , A l i c ia V i l l a l t a , 
C A F E S V E N D O UNO E N L O S ¡ M e r c e d e s Garc ía , C l a r a Bar i l las . A l i -
M l IFí I lcla Son ich , Arace l i del R í o , Isabel 
I V I U C L L C O ^ del o lm0i Zol]a F e r r e r i Margari ta 
Pnn una venta diana de $1.)0 en sis.noni , _. . , TT 7 • 
v e n d r o t r a en $10.000. con $5.000 de L ó p e z . J u a n a A g u i r r e . Hortens ia 
contado y el resto en plazos Vendo Garc ía y Mercedes Santana, hicieron 
una cantina de bebidas; vende diario su primera c o m u n i ó n con grandio-
más de $80.00, en $6.000. Parn m á s , - j j 
detalles. Amistad 136. Teléfono A-1408 sa solemmdad 
Benjamíín García, 
4] 18 de 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Nues tra vida y la de los pueblos en 
que moramos. 
Fe l i c i tamos a M a r i a n a L o l a y pro-
fesores, por esa tan p a t r i ó t i c a como 
rel igiosa clase. 
Y a las a lumnas por serlo de un 
plantel , que lleva bien puesto el nom-
bre de "Angel de la G u a r d a " . 
Como nuestro Angel custodio, las 
a m p a r a , y protejo formando su co-
r a z ó n e inteligencia, para que des-
p u é s de dar gloria a Dios en la tie-
r r a , engrandeciendo a la P a t r i a por 
el trabajo y la v i r tud , le glorif iquen 
eternamente en el cielo. 
E l 21 del actual h a b r á una gran 
t ó m b o l a mis ional en este Colegio, 
organizada por las antiguas y ac-
tuales alumnas. 
Se han empeztado a recibir valio-
sos regalos. 
A las 8 a. m. todo el plantel se 
r e u b i ó en la amplia capil la del mis-
mo. E l lugar preferente fué ocupado 
por las a lumnas de pr imera comu-
n i ó n , todas ataviadas conforme a la 
SÉ VF.Nnr: r.v J U E G O c o M r . P o n . E i - l c o s t u m b r e . L a s restantes a lumnas 
110 ¿on marquetería y cristales. Con- ves^an ei uniforme blanco de gran 
cordia 25 112, entre Aguila y Galiano. ga1a( s{mbolo ¿ e la G r a c i a Bantil ioan-
te y que adornaba sus almas. 
L a s de pr imera c o m u n i ó n se arro -
dillaron en reclinatorios revestidos 
de blanco y adornados con l irios y 
azucenas. L i r i o s y azucenas, que em-
¡50 10 de. 
G R A N T A L L E R D E B A R N I Z A R 
Especialidad en barnU de mañoca, es-
maltes v tapicería y envases ^ repara-
ción de muebles de toda.- clases. E s -
becíalidad y honradez en todos los tra-
bajos. Avlsdhos hoy mismo y i •en o i l b e l l e f í a n el altar y au presbiterio, 
acto" será servido) Concordia 25 1 - • jBial1oas eran las sagradas vestiduras. 
Telefono M-C2SÍ. ^ d^ Todo predicaba al a lma pureza 
[ H O N R A D A M A R I A : 
Os recuerdo que hoy es d ía de la 
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n de M a r í a . 
E l l a es Madre de Dios y Madre nues-
tra . 
No d e j é i s hoy de obsequiarla de 
una manera e s p e c i a l í s i m a . 
As i s t id en su honor a la misa, y 
comulgad. 
Por la c o m u n i ó n os u n í s con J e s ú s 
pero recordad, que s u cuerpo sagra-
do, se ha formado del de la Virgen 
S a n t í s i m a , su sangre div ina ha sido 
sacada de la suya. M a r í a es e l pr i -
mer origen de Nuestro Salvador, y 
A U T O M O V I L E S 
esa v irtud que hace del c o r a z ó n dol jdesde ella comienza a derramarse 
jniuo una cosa b e l l í s i m a ante Dios.^este bello río de gracias 
ante los á n g e l e s , y t a m b i é n a los 
DOPOE B B O T H E R S . r R F . C I O S O 
r?!!*!pj08 de los hombres. E s un templo 
C A - , r-. - „„ r l^ . , -1 1 ^r,.,^,-, v . (r . i ( iue 61 S e ñ o r a m a : una flor .que el 
, - r «i it o lino Scdci n p n*] M l*'1 1 
sona <Jc « u s t u . Está en ospl^ndulasIcielo a d m i r a ; es un espejo en donde 
condiciones, con muy ÍOCO uso. s.em-
pre a] servicio de un doctor extranjero. 
Chapa de partféular, 5 ruedas do alam-
bre flamanto vestidura, motor superior 
% toda prueba. Comprado directamente 
u duefio en la misma tabnea. ^e 
lüá ú n g e l e s ven su propia imagen. 
Él p r e c i o s í s i m o decorado de la ca-
pil la f u é efectuado por las s e ñ o r i t a s 
H e r m i n i a S u á r e z y A u r o r a de la Por-
tilla. 
Al comulgar os u n í s , pues a la 
S a n t í s i m a Virgen; p a r t i c i p á i s de su 
carne y de su sangre y venid a ser 
sus hijos, no solamente por la gra-
c ia , sino en cierto modo, por la na-
turaleza. Cuando J e s ú s more en nos-
otros, desde lo alto del cielo p o d r á 
deciros la Virgen M a r í a : Sois carne 
de m i carne y hueso de mi huesos. 
e 
por su uuc.m^M « « j ^ ^ definitiva- wll*« oe i carne y hueso de i h u e s o í 
mente para el' extranjero. Puedo verso' A una s e ñ a l de la competente Di - ¡ Q u é al ianza tan gloriosa! ¡Qu 
"'todas boVas. Colón 1. informa: G a l á n j r c c f 0 r a Señoritp, M a r i a n a L o l a A l v a - l m a d r e h a b r á como M a r í a ! L a s ma 
?S20 . —. -pz ÜP rezan las oraciones de la'drfis ordinarias alimfintan a Him h\ 
i'v V K M J r . M L V v HA RATO ÜN A U T O -
móvil Pledmot, 5 pwmjeroíf. buen mo-
tor. Informan: Obispo 107, Zapatería. 
N U E V O C O M P A Ñ E U O 
Aunque algo tarde, nos place dar 
cuenta por este medio de que ha s i -
do nombrado corresponsal do nues-
tro colega " E l Mundo", en el Cen-
tral San Pablo, ,nuestro estimado 
amigo el culto 7 distinguido joven 
E m i l i a n o V I d a u r r e . que d e s e m p e ñ a 
el cargo de mayordomo en el Cen-
tral citado. 
Deseamos todo g é n e r o de éx'.tos 
a l nuevo c o m p a ñ e r o y le devolvemos 
el atento saludo que nos dirige en 
su pr imera correspondencia. 
Ju l io M a r t í n e z , 
Corresponsal . 
D R . J . M. V E R D U G O 
E S T O M A G u E I N T E S T I N U S 
Curación radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cualquiera 
¡de sus periodos, por procedimientos es-
! pedales. Consjlcas de 2 a 4. Teléfono 
A-4 125. Prado 60, bajoa 
| p 11028 Ind. 6 de. 
K A . G . C A S A R I E G O 
, Catedrático por oposición d» la KÍCUN 
¡ tal de Medicina. Vías lunar ias . Kn-
fermedadeo de señoras y de la uangre. 
; Consultí-.t» de 2 a «. >:eptuno 125. 
I C 7220 Ind 7 ag 
j Dr. G A B R I E L M . LANDÁ 
¡Facul tad de París . Narlx. Garganta / 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
! de ¿ a 5. Campanario, 57 esquina a 
| Concordia. Teléfono A-45i¿í>. Domicilio 
1 4 núiutiro 205. Teléfono F-2236. 
j P. 30 d 15 oc 
| A N A L I S I S D E O R I N A 
i Completo, 2 pesos. Prado, 62, esquina a 
Cclón. L«aboratorio CUnico-Quimico dei 
doctor Kjcardo Al^a-'adepjo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my. 
Dr. N I C A N O R M. BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 2 a 5. en Avenida de 
'S imón Bol ívar (lleiua), 58, bajos, telé-
fono .M-7blI. Domicilio: Avenida de 
Simón Bol ívar (Ueina), 58, altos, tfelé» 
tono M-9323. 
) 47577-78-79-80 14 sp 
Nuestra S e ñ o r a . Santos l í u t i q u i a n o , 
pana, m á r t i r , y Sofronio, confesor; 
San ia E s t h e r , reina. 
No hay misterio de la S a n t í s i m a 
Virgeu , 111 fiesta establecida a honra 
suya que le sea m á s agradable que 
la de su inmaculada Conciepción, se 
puede decir, que tampoco hay otra 
en que la S a n t í s i m a Virgen sea m á s 
l iberal para los que la celebran con 
fervor, y tienen una part icular devo-
c i ó n a este misterio. 
Tengamos toda hi v ida una sin-
gular d e v o c i ó n a este Inmaculada 
C o n c e p c i ó n : quiero decir qur» no se 
nos pase d ía a lguna sin honrar a 
la Virgen S a n t í s i m a concebida sin 
pecado. Demo;» gracias a Dios todos 
ios días, por este privilegio s ingular, 
por esta gracia ú n i c a que hizo a su 
Madre Saludemos muchas veces en-
tre d ía con esta corta o r a c i ó n jacu -
la tor ia : "Ave. María sine lave ori -
g í n a l e concepta:" Dios te salve Ma-
r ía , concebida sin pecado original 
Inspiremos ^sta santa d e v o c i ó n a to-
do el mundo. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
S O L A R E S i ' Ü R M O S 
F O R D E X $60. POU $luo CEDO EOS 
contratos de tros solari-s: léiuro entie-
KUdOfl $276. En |2C una rueda de alam-
bre con jjonia de 34x4, nueva. llrg«iití-
slmo vlrndcr hoy. P.dr • Pérnas 9, 011a 
cuadra del paradero L u y a n ó . 
7613 10 do. 
ez, r-e  l  i   l ' e  i i  l i e   sus i -
m n ñ a u a y la p r e p a r a c i ó n para la S a - ! j o s con su leche. E l l a nos nutre con 
grui's ' C o m u n i ó n . Concluida é s t a se ¡su propia naturaleza porque nos da 
i i de. can í . i un Himno a J e s ú s Sacramen-1 por alimento su carne y sangre! 
^"'tado a s ó l o y voces, bajo la d i r e c c i ó n ¡ Bendecid esta t e r n u r a ú n i c a , y "'{n-Ñüñrv MMA n i K J A R I I T P I ^ lado a solo y voces, bajo ia Direcc ión . e n d e c í a esta t e r n u r a uun 
V h I N U U J I Ñ A LU1>A DU1A.IV |de ]a s e ñ o r a Elad'.a Soto, v iuda de amad a Madre tan excepcional, 
nueva. Jipo ^ o c W , ^ ^ o y ^ ^ ^ j ^ ^ o T a l a a r g 0 y la s e ñ o r i t a A u r o r a de la Saludemos hoy a la Santa I 
ITrued '* alambre. E s lo más lindo que Port i l l a . ¡ r i s t ía con estas palabras: ¡Yo o 
hay También vendo en 11..700 un P a - ; Concluido este Himno de amor y ludo. 
$ k f o ? m ¿ , ^ * % 4 0 8 Jt Í 6 4 8 6 ? U r ^ - ! r e p a r a c Í 4 > i i , sale al a l tar el Sacerdote nacido 
itiA ' 1 • ' ' 13' de. pura celebrar el Santo Sacrif ic io de D i g í 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E u c a -
s sa-
í  l , o verdadero cuerpo de J e s ú s 
de la V i r g e n M a r í a ! 
i amos con v San A g u s t í n : " L a 
a misa. Oficia el P. Es teban R i v a s , carne de J e s ú s es la carne de Ma-
Superior de la Res idencia de la C o m - , r í a " . 
. U N C A T O L I C O . 
F E L I P E R T V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E ZENDEGUí 
Abogados 
Manzana de (Somez 
Dpto. 2 3 1 . T e l é f o n o M-1472 . 
G Ind 5 d 
R E T I R O M E N S U A L L I B R O S E I M P R E S O S 
VENDO VARIOS S O t A l i E H EN uA 
Avenida de Acost», ppoo de ^utrtffó. 
Miden PJN.M v l:'-.:;s. 24x57 y lox.Vi y 
14x38 y CII KuyanO vópdo 10x27 y 10X;Í.I 
desde $2.M la vara y >8i do entrada 
y el resto .•.•.modos plaaos, A;íuiar UG. 
U e n c a r d a ; . Á 
3 J 0 : ¡ L I B R O S ! ¡ L I B R O S ! 
bara seAoraa y señoritas en el Convento 
de Marta líe'paradora. 'o- SE<;i:MM.S 
V l K U N E S de cada mea a l a s a 1 2 a. ni. v / jvy. | i _ . n ^ i w ^ . | i 
\ a 1:IK 2 1.- 1». m. Esto nios será el Véndanos BUS libros a buen precio. Con-
Vit'nips 12. XinSiina i.roparaeióii m á s BÚtténoa de S a » a. m. y de 1" 3 
própia liara lii gran i ic . la d<- la Nati-i 
vidt'd do Nuestro Señor ^ssocrtsU 
ci 1. i'ramu^ «"l 26 del corrionto 
7.Hj 10 de. • 7ÜO1 1' 
D L \ 8 D E D I C I E M B R E 
Es to raes est á c o n s a g r a d o al N a -
cimiento do Nuestro S e ñ o r Jc sucr i s -
tn 
J u b ' U o C i r c u l a r . Su Divina Ma-
S A N T I A G O C . R E Y 
L O R E N Z O M. A R R E C H E A 
ABOGADOS 
Quinto piso 13anco Comercial. Acular, 
entre Obispo y Obrapía. 
7232 ' 4 « 
ti- n. m. en Bern^l A eád^lna a Amistad jcSta<j e. tá do ma 11 i tiesto en la iglc 
Lo tiuc aj lado de la bodéga,. 81 no desoa molos- . . f . Warfn V 
tarso l lámenos por Telefono A-4827. sia UP J e s ú s . - \ - tn i > JOSI. L a inmaculada C o n c e p c i ó n de 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
P R O C U K A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del c^oro do cuentas a ir.» 
Mutas. Bufete, Tejadillo, 10, teléfonft 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 5 ,̂ 
(aitos) teléfono M-ltíBO. 
Dr. J U A N R . D E L C U E ' i O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 1, 
Consultorio: Villegas, 113 y 121, altos. 
Teléfono M-5527. 
Domicilio. J e s ú s del Monte, 663, altos. 
Víbora. T i l é fouo 1-2726. 
54S0 2 í d 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . Q0 
Teléfono A-0861. Trataraiealo^ por es-
pecialistas 011 cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas do 1 a 5 de la tarde y de 
7 a. J de la nucUe. 
L O S P O B K E S . G R A T I S 
EulerumdttCes del estómago, luie^tiuus. 
Hígado, Páncreas , Coraijóu, Kmou y 
PuiinoileÍBa Iir;íenuedaües de scáoraa y 
niños, do la piel, t>augre y vías urina-
rias y partos, obesidad y euíla<jueci-
miento, a lecc ione» nerviosas y monla-
, les, E n í t i ui»:dadcs dt. los ojos, gargan-
i ta, narí^ y oídos. Consulta^ extras 
I liecoiiocinuonloo íí'.Oü. Completo con 
: aparatos, ^5.00 Tratamieulo moderno 
de la s í f i l is , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuovaa iuyec-
I oionus, ncumallsmo, parálisis , nouraa-
i tenia, caucer, úlceras y almorranas, 
' inyecciones intramusculares y iaa ve-
nas (.fsoosalvarsáu), Uayos X, ultrav io-
Ictas, masajes, comentes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), anáál is ia 
de orina, (completo $2.0.0), sangre, (cou-
teo y reacción de Wasorman), esputos, 
heces fecales y líquido céfalo-raquideo. 
Curaciones, pago» semanales, (a pla-
nos) . 
L A B O R A T O R I O D E HAYOS X 
B A J O L A D I R E C C I O N JÜKL. 
Dr. F I L l B L K i ü K I V E R O 
Profesor Titular de Radiología y riaio-
terapla de la universidad de la Habana, 
y del 
Dr. F R A N C I S C O H . B U S Q U E T 
l íadiólogo de la Pol ic l ín ica Nacional 
Cubana 
Trabajos radiográficos de todas cla-
ses. * 
Terapia profunda para tumores ma-
lignos. 
Radium para el tratamiento del cán-
cer y otras clases de tumores. 
Al ta frecuencia en todas sus modali-
dades. 
Diatermia médica y quirúrgica (ter. 
I mopenetraclón) . 
Corrientes galvánica^, íaradlcas y ai. 
nusoldales. 
Uavpa Lllravioleta. 
r;oiii;i, 127, dr fi a. m. a i p, m. 
lolcfouo» Cenlrw Privado, A.2UJÜ 
Habana 
«•M i i do 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Ü i ñ m h r e 8 d e 1 9 2 4 ^ A N O x c n 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug ía General 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z ¡ D R . J O S E L U I S F E R R E R 
ESPECIALISTA DE VIAS U R I N A U I A S Í C I R U J A N O 
D E L A ASOCIACION D E DEPEN- ¡y médico de v i s i t a de la Asoc iac ión de 
D I E N T E S Dependientes. Afecciones vené reas , 
m.sultas: lunes, mié rco le s y v le rne» , Aplicaciones de Neosaivara&n. Vías U r l - v í a s urinarias y e n f e r m e d a d e » du seño-
2 a 4 en su domici l io , D. en ( r« 21 narias E n í e r m e d ü d e a v e n é r e a s . Cistos- ras. Martes jueves y «abados , de 3 a 
23. Te léfono F-44G8. ^ | copfa y Cateterismo de los u ré te res .1 5. Obrap í a ñ a m e r o 43, t e l é fono A-4oi) i . 
—— " Consultas de 3 a 6. Manrique. 10-A.' ' 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z ?itos. t e l é fono A-E469. Domici l io , c 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
ESPECIALISTA BN E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Consultas de 11 a' 12 y de 8 a 5. Te-
léfono A-3940. ACOilaí 94. Te lé fono 1-
2897. 
7390 5 • 
CIRUJANO DE L A 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a i , martes, jueves y 
s á b a d o s . C á r d e n a s . ' 45, altos, t e lé fono 
A-91U2. Domic i l io . Avenida de Acusta. 
t n i r e Calzada de J e s ú s del Monte y 
Felipe Poey. VlUa Ada, Víbora, te lé fo-
no 1-2894. 
C 6430. I n d l u jU 
D r . E i N R I Q U t S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o c « Cüalute Mftaic* de la 
L n n c r s i d a d de ~ Habana. Medicina in -
lei na. Eepeciannente aíeccAones del ou-
rciCtt- Consu l t a» de 2 a é. Campana-
rio. b2, bajos. Te lé fono A-MU y F-
t%.Í9, 
C 10732 31 d 1 d 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a i e d r á t i c o t i t u l a r de la Escuela de Me-
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina In te rna . Consultas 
de 1 a 3 y media p. m. Sau Miguhi i l 7 - A 
te lé fono A-U867 
C47S VI d 
Monte, 374, t e l é fono A-9546. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GAUUAiNTA. N A R I Z Y U1DOS 
Especialista de l a Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, mié rco-
les y viernes. Lealtad. 12, te léfono M-
4372. M-3U14. 
D R . R A M I R O C A R B C N E L L 
Especialista eu enfermedades «1* n l l o u 
Medicina en generul. Consultas de 1 a 
I , Escobar, 142. te léfono A-l33t i , l i a -
uana. 
O 8024 I n d 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S 1 E G U 1 
^lAaico de la tTaaa de Ht i ip r i c tuc ia > 
Muiernldud. Especiallsia en las enfer-
medades de los nifios. Méd icas y Qui-
r ú r g (iás. Consullas da l¿ a x. U, uum-
' l é , entre Linea y 13, Vedado. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Profesor de Ortodoncia de la Escuela 
Dental de la Unlversdad 
co r r ecc ión da las imperfecciones dt. Jti 
boca por detectes de los dientes 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar 102. Teléfono A-1887 
3858 12 de. 
D T T U A Ñ R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agus t ina y 
Lagueruela. Víbora . T leéfono I-3Ü18. 
3919 13 d 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Lu» , 15, M-4644, 
Habana. Consultas de'1 a 8. Domic i l io : 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
te 1-1640. Medicina Interna. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Lampar i l l a 74. 
altos. Consultas de 8 a I0Í4 a. m. y 
t.̂ s l a 2 p . m . Curac ión de la ú l ce r a 
estomacal y duodenal, sin operac ión 
por m é t o d o s especiales a horas y pre-
cios convencionales. Te léfono M-4252. 
C703 1 • 
D R . C . R J 0 R . L E N D I A N 
Consultas todos los dlaa babiies ae z 
» 4 p. in. Medicina mu-i n i especia:-
monte del co razón y de los pulnioue.s. 
Partos y « n f e r m e d a d e s de ninoa. Cou-
ftulado. 20; t e lé fono M-26 71. 
D R . R t : G ü E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el d r t r l t l s m o , reumatis-
mo, piel, eczetriis, barros, ú l c e r a s , neu-
rastenia, his ier lsmo, dispepsia, hiper-
clorhldrla , acide», co l i t i s , jaquecas, neu-
ralgias, p a r á l i s i s y d e m á s enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
gra t is a los pobi'es. Escobar. ,105, an t i -
guo. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
iiiilermedades de l a P le i y Sedoras. tta 
ua ir>iSiauado a Virtudea, 14Ü Jt medio, 
...UÚ. t o n s u l ( M ( üo ü a 6. i ' eu iono 
A-9203. 
C 2230 I n d 21 sp 
Út: i ' i a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s e o 
Afecciones del corasflu. puimoncD, es-
unnagu e in t t s t lnoa . C u ü s u i t a s ios d í a s 
LvOoiJOUS, d% 12 a Horas t ü ^ c i a -
laa pjravio avi^o. ¿Salud, a*. ie<éXoi.u A-
» U 8 . 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, narlb y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mea. San Nicold». i>2, t e ' é fo -
no A-S627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Pra(3«. No. 106. Telf . A-164ii 
Consultan de 9 a 12 y de 2 a 6. Mañana 
C O R U Ñ A . 
G I J O N j 
S A N T A N D E R 
sobre e! 
2 0 D E D I C I E M B R E 
a las doce de la m a ñ a h a , l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l e se 
c d m i t ' i en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y c&rga g fne ra l , 
incluso tabaco pa ra dichos puertos. 
D r . F r a n c i í c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gal'.ego 7 Ca t ea r á -
t ico por oposic ión <le la Facu ' tad de 
Mettlclna 
Dr.* L u i s K . r e m á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d» ! Hospi tal "Mercedes" \ 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista ea tóma-
go. Debilidad* sexual. Afecciones de se-
f.oras. de la sangre y vené reas . De 3 
a 4 y a horas ospeclales. Telf. A-3751. 
Monte, 125. entrada por Angeie.s. 
C 9676 Ind . 23 d. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermcdaues de la 
P i e l , Stf"'»* v V e n é r e o s . 
Acaba de regresar, aespucs ae naoer 
trabajado en especialidad en Far ín , Ber-
lín y Londres. Ua Instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a .'2 y de 4 a t>. 
Telú lono A-4602. 
1183 A l t 4 d 26 
D R . R A M O N P A L A C I O 
EiNí- L R M L D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 4 0 . De 12 a 5. 
f26c 4 e 
D r a . M A R I A G O V L N D E P E R E Z 
D r a . ' V I A R L \ P E R E Z G O V I N 
MJi .UiCA«-ClI l I JJA. .AJJ 
' De la Kacu tad de la Usbcoa, escuela 
p r á c t i c a y hosp i la l Broc«i de i ' a r i a , 
¿ e ñ o t a s , t a r to / i , n i ñ o s v Clruj ía . De 9 
a 11 a. m . y de 1 a 3 p . tu. Gervaeio 
«0. Te ié lono A-bK61« 
C90S3 I n d . 7 Oct . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas , mal curadas y prostat i t la , 
impotencia, esteri l idad. Curaciones ga-
rantidas en pocos d ías . Sistema nuevo 
a l e m á n . Dr . Jorge Winitelmann. Espe-
cial is ta a l e m á n rec ién llegado. Obispo 
1)7 A toda hora del d ía . 
5491 27 d 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i rug ía . Con preferencia, 
partos, enfermedades de mfios, del pe-
cho y sangre. Consullas da 2 a 4. Aguiar 
11, t e lé fono A-6488. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, e s t ó m a g o e Intestinos. Con-
sultas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
BOS. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
6562 . 31 d 
D R . \ ' . J . V E L E Z 
M A B I E L 
insultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D r . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de De/matoio< 
gla y Sl f i lograf la 
ütfpcci^Iista en enfermedades de ia pigi 
y d« la sangre del l i o s p i t a l Saint 
Louls. de P a r í s 
Con.su has de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Vlrtudnn 70, esquira a San Nico lá s 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L K C T I U C I D A D M E D I C A 
P I E L . VEMEUEO. S1E1L15 
Curac ión da la u re t r l t l a , por loa rayos 
Infra-rojos. Tra tamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E > C i A . Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a doml . 
c i l i o . 
C 3425 ^ 30 d 2 nv. 
C O M A D R O N A S F A C U L ' Í A T I V A S 
A N G E L A P E N A L V E R 
Despacho de b i l l e tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de 1^ tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y c o n l a m a y o r cla-
r idad . 
S u L o n s g n a t a n o , 
M . O T A D Ü T 
la/monte partos. Ex- lnterna de l a j e a n Ignac io , 7 2 . al tos. T e l f . A"7900 . 
Pol ic l ín ica "La Bondad". Consultas de 
1 a 3 p. m. Precios convencionales. I n -
yecciones h l p o d é r m l c a s . Espada. 28 112, 
te léfono M-179S. 
C 99C6 (0 d • 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . F . K . I Í A N T 
Especlaliats en enfermedades de l a p i t i 
s í f i l i s y venéreo , del Hospi ta l San Lula 
de P a r í s Ayudante de l a C á i e d r a de 
Knfermedados ue la pie l y s í f i l i s j - la 
Universidad de l a Habana. Consultas 
lodos los d í a s de 9 y med.a a l¿. Con-
sulado, 90, a l loa. t e l é f o n o M-JOJ'ÍV 
0777 16 oo 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g i ran le-
tras a corta y larga v is ta sobr? New 
York, Londres. P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañ ía de Seguros contra Incenéloa. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un UUÓTO proco-
clinnenio inyeciulijle. Hm o p e r a c i ó n y 
Bin ningdn «lolor y pronto , a l lv io , pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Uayoa X , co r r i en i i a e léc-
tricas y masajus, a n á l i a l s de orina com-
pleto a 13.00. oonsul ias de 1 a 6 p. m. 
y de 7 a ü de lu noche. Curas a plazos, 
i n s t i t u to Clínico. Merced. U0. te léfono 
A-086L 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor da O f t a l m o l o g í a de la Uni-
versidad de l a Habana. Aguacate ¿7, 
altos, t e l é fono A - 4 t t l l l F-1778. Cónsul 
tas de 10 a 12 y 2 a 4 o por MU 
véalo. 
D r . J U L I O O R O Z P E R E ¿ 
Ayudante Graduado por Oposic ión ao la 
Escuela de Med ic ina Tocó logo del Dia-
| pensarlo Tamayo. Partos y Enfermeda-
i des de Señoras . Domic i l i o , Jovellar es-
quela a M , Vedado. Consultas: rado, 33 
te léfonos A-5049. F-15S4. 
C 7619 I n d . 21 ag 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A-0344 
Lealtad 112, « n t r e Salud y Dragonea 
De 11 a 4. 
17 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o coda 
Inyecc ión intravenosa, $1.00. 
DR. D A V I D CABAKROCAS. Enferme, 
daces de s e ñ o r a s . Vené reas , piel y s í -
f i l i s . Ci rugía , Inyecciones Intravenosas 
para la s í f i l i s ( N a o s a l v a r s á n ) . Reu-
matismo, asma, tuberculosis, anemia, 
paludismo, etc. A n á l i s i s en general | 2 . 
Para la s í f i l i s . $4.00. Rayos X . 
SE R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N -
TES A LOS POBRES 
Consultas especiales da 4 a 6. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s Urinarias. Especlalmene blenorra-
gia, v i s ión di recia lie la vejiga y U 
uretra. Consultas de de 10 a 12 y do 3 
a 5 Progreso 14, entve Aguacate y Cum-
postela, t e l é foaos . F-2144 y A-1289. 
1725 13 í 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Corsultas de l a 3 p. m . T e l é t o a o A-
7418. Indus t r ia . 67. 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de s e ñ o r a s y ni -
ños . Médico de la Asociac ión de Em-
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hi jas de Galicia. Consultas de 7 a 8 
a. m. y de 1 a 3 p. m. Lunes, marres, 
viernes y s á b a d o s . Teléfono £ -5857 . Ca> 
l ie 17, 487. 
C 10163 I n d 13 ms 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas da 1 a 4. Especialista de v ías 
urinarias, estrechei de l a orina, vené 
reo, hidrocele, sUuis . su tratamiRtno 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s .¿ian*. 
33. de 1 a 4. Te lé fono A-1706. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico da la Asoc iac ión Canaria. Me-
dicina en general, especialmente eatar* 
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo . Consullas d ianas de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 12, entre Deliclaa y 
Buenaventura, Víbora. Teléfono^ 1-ÍU4U. 
Consultas gra t i s a los pobres. 
6764 SI d 
D r . G O N Z A L O P E D R O o O 
CIRUJANO D E L H O S i l T A L M U N I -
C I P A L D E E M E i H J E > C l A a 
Especialista en V í a s Ur inar ias y Rnfer 
medades v e n é r e a s . Cistoscopla y Cate-
terismo de los u r é t e r e s . C i rug ía de 
Vías Ur inar ias . Consultas do 10 a l i 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cuba, 
ntkmero 69. 
¡ J r , A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetr icia , por oposic lóa 
de la Facul tad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de sefip-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sol. 70. D o m i c i l i o : 15, « n t r e J 
y K , Vedado. Te lé fono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11. Vedado. C i r u g í a general 
Ci rug ía de especialidades. Partos, Ra-
yos X . t e l é fono F - 1 1 Í 4 . 
32883 U d. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguia r 103, esquina a Amargura. 
Hoce pagos por el cable, f ac i l i t a car-
tas de c réd i to y g i ran pagos por ca-
ble; giran letras a certa y larga vis-
ta sobre todas l i s ^-mliales y Qludade) 
Importantes de los Estados Unidos me-
j ico y Europa, asi -como sobre todoi 
les pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas i e 
c réd i to sobre New York . Londres, l a -
rls. Hamburgo, .Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
(.as tenemos en nuestra oóveda, co r» 
t rulda con todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos iodos les detalles que 
ee deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
H a b a n a . 
i R E D S T A R U N E 
C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N B E L " 
G O A M E R I C A N A 
V I A J E S R A P I D O S ~ A E S P A Ñ A Y 
O T R O S P U E R T O S D E E U R O P A 
E l hermoso y conoc ido v a p o r correo 
" M T H L A N D " 
De 16.500 toneladas 
C a p i t á n R E N E H . B A S T I N 
S A L D R A D E L A H A B A N A 
Para V E R A C R U Z , sobre e l d í a 6 
de D I C I E M B R E . 
Para V I G O y C O R U Ñ A . d i rec to , 
f i j amente el d í a 2 0 de D I C I E M B R E . 
S iguiendo d e s p u é s para 
C H E R B U R G O Y A M B E R E S 
Precios de l Pasa je : 
Para V E R A C R U Z $36 .36 
Para V I G O Y C O R U Ñ A . . . $73.05 
( Inc lu idos los Impues tos ) 
Para m á s informes , d i r i g i r s e a sus 
Agentes Generales: 
T H E B A C A R 1 S S E C O M M E R C I A L Co. 
Oficios N o . 12, H a b a n a . T e l f . A - 7 3 2 2 . 
A l t 9 d 1 
W H I T E S T A R L I N E 
Habana a Corufla, Bremen f lamburg, A n t w e r p 
3. S. Poland l 3 r a . clase gplamente). Enero. 8. 
Habana a Vlgo ( E s p a ñ a ) Corufia y Antwerp 
S. S. Gothland (3ra. clase solamente). Dio. 20. 
Z A I D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a N o s . 7 6 y 7 3 
Hacen giros de todas clases acore to-
cias las ciudades de E s p a ñ a y sus per-
tenencias. Se reciben depós i to s en cuen-
ta corriente. Hacen pagoa por cable, 
g i ran letras a corta y larga vis ta y 
dan cartas ie c r éd i to sobre Londres, 
l a rls, Madr id , Barcelona, New York, 
>cvv Orleans, FUadolfla y d ¿ m á s capí , 
tales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los nueblos. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
~>e l a j }.<a.rultades de Madr id y xa Ha-
bana. Coa 34 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
elona!. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, s e ñ o r a s y nlñoa, par tos . Trata-
miento especial cura t ivo de las afec-
ciones genitales de la muje r . Consultas 
dianae de 1 a 3. Grat is loa martes y 
viernes. Leal tad , £S, t e i é i o n o A.-\)¿¿6. 
Habana. 
3046 7 J¡>. 
f ^ -
D R . P E D R O ^R. G A R R I D O 
C I R U J A N O DJ iNTJSTA 
Por las Universidades Ue Madr id y Ha 
b a ñ a . Especialidad: enfermedades de 
la boca que lengan por 'causa a leccione» 
de las e n c í a s y dientes. Dent is ta del 
Centro dt> Dependientes. Consultas d« 
9 a 11 y de i 2 a ó p . m . Mura l l a , 82, 
a l tos . 
404» 1» D a 
D r e s . L A R A M E N A 
G A B I N E T E M E D I C O 
Dental, d^ los doctores L a r a Mena. Hel io 
( t rapla . Rayos X , rayos u l t rav io le ta 
diatermia, corrientes de a l t a frecuen-
cia. Estracclunes ahsolutamente indolo% 
ras, por procedimiento especial. Con-
sultas de 2 a 6 p. m. y de 9 a 10 a. m. 
Trocadero, 35, te lé fono A-1804, Habana 
5924 27 d 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . A N T O N I O P I T A 
D R . A . A L B E R N i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Fr.cul^ad de Ba l t imore . Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
• D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e Intestinos. Tratamiento de 
la col i t i s y en ter i t i s por prucedimien-
to propio. Consultas diarias d» i ¿ j . 
l ara pobres, lunes, mié rco le s y viev-
nes. Ueina. 90. 
C <505 I n d 9 j n 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojus. garganta, naria y oídos. Consul-
tas p"r la m a ñ a n a , a huras pieviamen-
te concedidas, $10. Consultaa oe ü a », 
t5.UU. >eptuno, 82, altos, te léfono A-
1885. 
C 9882 80 d 1 
D r . M A N U E L G A L I C A R C 1 A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo« 
b is ic ión ' de l a Facul tad de Medicina, 
Cinco a ñ o s de interno en el Hospi tal 
•'Calixto Garc í a " . Tres a ñ o s de Jefe 
Encargado de las Salas de Enfermeda 
des Nerviosas y I 'resuntos Enajenados, 
del mencionado Hospi ta l . Medicina Ge-
neral. Especialmente LiU'ermedudes Ner-
viosas y Mentales, E s t ó m a g o e In tes t i 
nos. Consultas y reconocimientos, $5, 
de 3 a 5, diarias en San L á z a r o , 402, 
altos, esquina a San Francisco. Te lé fo-
no U-1391. 
Medicina Interna. Tra tamiento efectivo _ 
d© la Neurastenia. Impotencia, Obesl-Í 5 p. m. llapidea en la asistencia, 
dad. Reuma, por la Fisioterapia. San L 4 - . C 4291 l n d 12 ^ 
zaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 5nd 3 ma 
D R . S. P I C A Z A 
De la Facul tad de Pane, Escotar, 47. 
Moderncs t ra tamientos de LtB enferme-
dades del Pwlmó ny Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radio lógico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 
a 4, fuera de estas horas previo aviso. 
Teléfono M-167¿. 
8167 i o de 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Ca ted rá t i co Je A n a t o m í a de la Escue-
la ue Medlclms Director y Cirujano de 
la Casa de S i l u d del Centro Gallego, 
l i a trasladado su gabinete a Gervasio, 
121*. altos, entre San Rafael y San 
José . C o n s u l u « do 2 a 4. Teléfono A 
44141, 
D r . J . B . R U I Z 
D O C T O R S 1 I N C E R 
C a t e d r á t i c o de Anato .nla T o p o g r á f i c a 
de la Facul tad de Mealcina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga, C i rug ía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N. n ú m 
5, entre 17 y 19. Vedado. Telf. F-2213 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina In te rna y Ci rug ía . D l r e c 
to r Facul ta t ivo , doctor J . Frayde Mar-
t ínez, San L á z a r o , 122: bajos, te léfono 
M-4884. Especialistas en Enfermedades 
de s e ñ o r a s y n iños . Eufermedades Ve-
n é r e a s . Enfermedades del e s tómago . Hí-
gado e intestinos. Corazón y Pulmones. 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones intravenosas para la 
Síf i l is . Asma. Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarlas de 
1 a C. Vis i tas a domici l io y consultas 
o horas extras, previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s p o b r e s 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O CIRUJANO 
C a t e d r á l l c o ae "a Universidad Nacional. 
-Médico de vis i ta de la Quinta Cova-
donza. Sub-dlrector del Sanatorio La 
Mlli igrosa. San Rafael, 113, altos. Te lé -
fono M-4417. Enfermedades d e s e ñ o r a s y 
n iños . C i r u g í a general. Consultas de 1 
a" 3 p. ro. 
s; 10.509 80 d 28 
De los hospitales de Fi ladelf ia , New 
York y Ca l ix to G a r c í a . EspecialisU en 
v ía s ur inar ias , s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de loa u r é t e r e s 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 9830 80 d 1 nv 
D r . O S C A R A . M 0 L I N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
¿c las Facul tades de M é j i c o y la 
H a b a n a 
Garan t i zo las extracciones 
Abso lu tamente sin do lor 
Trabajos garant izados 
Consultas de 1 p . m . a 6 p . m . 
Consultas pa ra los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
H o r a f i j a para cada paciente 
R . M . de L a b r a ( A g u i l a ) , 70 , entre 
San M i g u e l y N e p t u n o . 
T e l é f o n o M - 1 2 3 7 . 
4758 2 e 
D R . J . L Y O N 
iJe la Facul tad de P a r í s . Espjcialidad 
en la cu rac ión radical de las hemorroi-
Uea, s in ope rac ión . Consultas da l a 3( 
p. m. dianas. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
H E M O R R O I D E S 
D r . A R M A N D O R O l G 
CIRUJANO D K N T I S T A 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 4t, altos. 
C 10422 30 d 16 n 
Curadae aln cper ic idn , radical proc». 
dmiionto pronto a l i v io y curac ión , pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diar ias y s in dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suarez, Sft Po l ic l ín ica P. 
Rabana, l e i é t o i o M.-(i2)tf. 
V U L i L L l i N l C A - r i A b A N A ' ' 
S u á r e z . 3 2 . T e l é í o n o M - 6 2 3 3 
De Medicina y C i r u g í a tu general. Es-
pecialista para cada aufermedad. 
Consultas de 1 a B da L* tarde, con 
s u l l t s especiales ü pesos. Hecouoci 
niieuios tras De*08. Enfermedades de se 
ñ o r a s >' n i ñ o s . Garganta, N o r U y o í 
do». \OJOb>. l inlor incoad^a nerviosas 
e s tómago . Corazón y Pu'mones, v í a s 
urinarias. Entero-edades ae la piel , tíie-
norragia y Üitilia. Inyecciones intravo-
noBí»M para ei Asma, ü e u i n a t i s m o y T u -
bft:rcuiusis, Obesiuad. Partos, ü e m o -
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DKNT1STA ME J ICAMO 
Técnico especial para extracciones f a -
cilidades en e i pago. Horas de consul-
ta de 3 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la nuche. Trocadero 68-B, frente a l ca-
fé El Día . t e l é fono M-2698. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Ei vapor h o l a n a é » 
" S P M R N D A I f 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 0 d e D I -
C I E M B R E p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R : j 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "SPAARNDAM** 20 de Dcora. 
Vapor M A A S D A M . 10 de Enero de 
192S. 
Vapor " E D A M " , 31 de Enero 1925. 
Vapor " L E E R D A M " , 21 de Febrero. 
Vapor " S P A A K N D A M " 14 de marzo. 
Vapor " A l A A S D A M " . 4 de A b r i l . 
^ V E R A C K U Z Y T A M P I C O 
Vapor " V O L E N D A M " , 7 Diciembre. 
Vapor " M A A S D A M " , 15 de Diciembre. 
Vapor " K D A M " , 4 de Enero 1925. 
Vapor " L l i E K D A M " . 23 de Enere. 
Vapor " S P A A K N D A M " . 16 de Febrero 
Vapor " M A A S D A M " . 8 de Marzo. 
Admi ten pasajeros de p r imera c láse y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos co.nolldades especiales para los 
pasajeios de Tercera Clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, cama-
m i .numera los para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la ««naflola. 
Para m á s informes , d i r ig i rse a: 
R . D U S S A Q . S. en C 
Ofic ios , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A 5639 . A p a r t a d o 1617. 
D E H A V A N A A E U R O P A 
• • rv ic io de I r i tz* 
T í a NUEVA T O X K , en conexión coa la P A N A M A P A C i r i C LXI7B 
S A L I D A S DK N I E V A TORX, todos los «Abado» _ 
Xnclnyendo "JCajestlc", el buque m á s grande del mundo 
Por el Magnifico T r i o 
M A J E S T I O OLTMPIO H O M E RIO 
66.000 toneladas 46.000 toneladas 84.000 toneladas 
Salidas semanalaa desde Nneva Torte 
Z N O L A T K R S A PSANCZA BFJLOXCA A L E M A N I A 
P lymontb - I i ivc rpoo l Oberbonrff A n t w e r p Hamburgo 
Para reservas, Precios y Pechas de salida, d i r í j a n s e a: 
T H E BAGARLSSE COMMKBCIAX. CO., Oficios 12. y 1 ^ v*t>an* 
^ 1 4 D i ? 
H A M B U R G O , c ^ 
H A V A N A ANA 
H A M B U R r A 
Servicio ráp ido de * 0 
por los hermosos KW^IÍN. 
tor do doble h J c e 7 7 fe 
fle.splazamlento! y ^ ítJJH 
R I O B R A V O R i o p 
O Z E A N I d 
Dotados d^ 40 cam-
"Sultes" de lujo. oanv'ot>« 
tres |x 
'alones y comedor^» 
L A U L T I M A PALABRA t t , . 
Rstos barcos admu 
hasta 20 pasajeros d 
Llesrará a la Halnn 
Diciembre do VKR.\(Mt,. «1 
mismo d ía para WvLr2 í 1 
burgo. 
' R i o PANrco. 
Lleg-ará de H a m b u r ^ ' 
ton el 6 de Knero R,i, ! kM 
« a para Veracruz T a ^ í " 
ton. Aanipico" 
Para Informes, etcéttra 
L Y K E S B R O T K h s ; 
Asentes Genérale, J 
Lonja . 404-408. 
C 10013 Teléf 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , " S . i 
6. BAV PSOBO 6^ 
T E L E F O N O S : 
Direcc ión T e l e g r á f i c a : " E m p r e ñ a v e . Apar tado 1041. 
A-6a i5^—In lo rmac lón Genera*. 
A -4730.—Depto. da Traf ico y Platea. 
A-623e.—Contaduría y Pasajes. 
A-S966.—Septo, de Compraa jr A l m a c é n , 
K-5283.—Primer B s p i g ú n de Paula . 
A-5634.—Segundo E s p i g ó n de Paula . 
BEZiACZON J>£ LOS VAPOBK8 QJJK l .STAM A JUA C A B » * . B X «U>TB 
PLBBTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U £ a i T O T A B A P A " 
S a l d r á el viernes 6 del actual, para >i LE V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
PADKE;, (.Chaparra). 
£ 1 nuevo vapor EVSEBIO C O T E R I I i L O " 
S a l d r á el s ábado 6 del actual, directamente para G ( J A C T A N A M O (Caima-
nera) y ¡SANTIAGO DJü CUBA. ^ v v ^ x u » 
Vapor "SANTIAGO S B C U B A " 
S a l d r á el s á b a d o 8 del actual, para T A B A F A , G I B A R A ( H o l g u l n y Velas-
ce), V I T A , BA-NES, M I ' K (Aiayarí y An t i i l a , Preston), SAGU A i->E T A N A ^ l O 
(Cayo M a m b í ) , B A K A C O A , GÜANTAi\,VMU, ( B o y u e r ó n ) y ¡sA.Vi'lAGU i-»E 
C ü B A. 
Este bu<iue r e c i b i r á carga a flete corrido en combinac ión con lo» c-
del .Norte de Cuba ( v í a Puerto Tarafa) para las estaciones s iguientes; . M O -
RON, E Ü E N B E B I A , G E u i i G I N A , VÍOBETA, V E B A ¿ C O BALÍLNA BARGA, 
i B A U R A , CÜWAGÜA, ÜAOKAO. VVOOlt'lN, U O N A - O , J i Q U l , JAUO.NL, K A N -
CHLEBO. L A L U 1 T A . L U M B I B B O , ÜOUA. 6ESAUU. NÜ.NBZ, B L G A K E Ñ O , C I E -
GO B E A V l i ^ A , ÍSANTO TOMAS, SAX M l t i L E B . B REBO.NBA. CEBABLOS, 
^ \ ^ ' a CAHOBINA, S i B V E R A , J BCAHU. FBOR1DA. BAS A B E G l i l A S . Ci^S-
P ^ f 8 - J ^ S } ¿ l * * J \ P A T l t l A , E A B B A . J A G L E i A B , C H A M B A S , S A N J4A-
t A l ^ B , T A B O B N U M E H O USO, A G R A M O T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de C I E N F ü E G O S , CA-
SIBDA., T U N A S 1>E ÜAZA, JUCARO, S A M A C U ü Z B E B SUR, M A > O P B A . 
G L A i ' A B A B , M A i N Z A N i B B O , M Q Ü E R u , CAMPECÍ1 CEBA, M E B 1 A BU N A . E N -
fcE.NABA B E M O R A y S A N T I A G O BE CUBA. 
Vapor "CAYO CKISTO" 
S a l d r á el m l é r c o l e e 8 del actual , para CIE.NEUEGOS y M A N Z A N I L L O . . 
Vapor " M A l T Z A M B I i O " 
S a l d r á el viernea 6 del actual , para los puertos a r r i ba mencionados. 
U N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "A.NXOUN BEL, COLI iADO" 
S a l d r á de este puerto loa d í a s 6, i ¿ y 25 de cada mes, a las I n m 
para los de B A H I A U O N B A , I t l O BLANCO, BUit i tACOS, B L B l i i U E S i ' L R A s ' 
B t o . ^ á ^ ^ K l V o ^ ^ ^ T ^ T ^ * * 1 * ^ * * ^ ^ 
L I N E A C A I B A R I E N 
Vapor "IMÁ. F B " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de eate puerto, directo para C a l b a r l é n . r e d -
blendo carga « f lete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde «1 
mié rco l e s hasta las » a, m . del d ía Ue la salic'a. 
y 
U N E A » E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(SBBVICIO S B PASAJEBOS Y CARGA) 
(Provis tos de telegraiia i n a l á m b r i c a i 
Vapor " R A B A N A " 
• C O M P A Ñ Í A D a PACIFj 
" M A L A R E A T ; ^ 
El hermoso trasatlántico 
I 
de 23.800 toneladas do desj^ 
Sa ld rá F I J A M E N T E el dliii 
clembr^. a las tres de la 
tiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . bANiA^'DER, 
L A P A L U C E - R C a i E U i 
y L!.; . . . 
Precios .incluso impuesto». 
Pr imera clase: |2ÜJ.49. Sttri 
josa, $141.99. Cocineras y nn 
médico y c a m a t e r u á española p 
tres ( a l e g o r í a s de pasaja 
JO.MOBiBAB, COMFORT, fiAÍJ 
SEG CRIBAD 
P R O X I M A S 5AL1ÜAS 
Para E S P A Ñ A , FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OROYA", el 24 de DWI 
Vapor "OiClANA", ei 7 de Es 
Vaj,or '-OiOJOMA" *. 21 de 1 
Vapor "ORTECA'' , el 4d t ; 
Para C O L O N , puertos dt 
P E R U y de C H I L E y poi 
el fe r rocar r i l i r a j^üduo 
a Buenos Aires . 
Vapor "ORCOMA , I d« Didi 
Vapor "EEi lO" , 8 de Diclei*! 
Vapos "OU1TA ", 7 de Die* 
Vapor "ESSEUL1BO" 5 díüi 
Para N U E V A \ Ü K Í L 
Salidas mensuales por wjj 
t r a s a t l án t l c í j s "KBRO" 7 
Servicio regular para car»! 
saje, con trasbordo en Colutil 
tos de Colombia, Ecuador. G» 
Nicaragua. Uor.duras, Salvador I 
témala-
PARA UAS lAlíORlltt 
- D U S S A Q Y CIA. 
Of ic io» . 30 . TelcfonosAl 
A-7216 
M i S C E L Á N E A 
D I V I S I O N DE CEDRO 
Tableros de 5 metros x 
vabo y un armario, se vendehlj 
por estorbar. Sumeruelos, ». "* 
a U . 
7441 
S a l d r á í e este puerto el día del actual a las 10 a. m dlr* 
C U A N T A N AMO. SANTIAGO Dt í CUBA, l ' U Ü R T O P L A T A í l í n ^ 
PONCK, MAYJ^UKZ, y AGLADIL1L1A, (P. R.) A l retorno liara esca 
para , d i rec to 
SAN J L A N , 
puertos de SANTO O O M I N G U y SAN P K D R Ó ' ¿ K M A C O u I T T ^ i ? ! ^ ^ 
De Santago de Cuba s a l d r á el sábado d ía Zl a las ü p. m. 
I M P O R T A N T E 
S u p l í c a m e » alos embarcadores que e í e c t ü e n embarque de drogaa y ma 
r í a s int iamables escriban claramente con t i n t a ro ja en el ccnoc in lento do 
embarque y en loa bultos, la palabra " P i ^ l c a u " . ¿ e no L c e r l ^ a s í ! aeran 
responsables de ,1o» daiios y per ju ic io» que debieran ocasionar a U d e m á s 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a núm. 24, entre v i r -
tudes y Animas. Te l é fono A-sos 3. Den-
taduras de 15 á 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Dos domingos basta las 
dos de la tarde. 
3316 \ 10 -ic 
J . B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Calle 6 No . ^oo entre 21 y 23, Vedado. 
T e l é í o n o ^-2942 
3533 10 do. 
D R . H . P A R I l ' 1 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Do las Facultades de F i l a d e í f l a y Ha-
rVoides diabetes y e a í e i meuades" mVn- K1111̂  r /* * a U ^ , m' p t r a c c i o n e 8 ex-í.r7Í. It.^ AnAUsi» en t t n . r . i ! w . " ' . 1 elusivamente. D* 1 a 6 p. m . Cirugia laiep, etc. A n á l i s i s en general. Rayos I d l Keneral San 
X, Masa je» y Corrientea c i é c t r i c a a Dos ?.V?T*1EL.YonKe"e^6a01A.Sa, 
tratamientos, su» p.»Soa pia»<-«. Te-1 Tel¿fono ^-609*-
lé tono M-o¿38. 
l áza ro 31Ü y 
ü r . K 1 C A K U U A L B A L A D E J Ü 
O a i L I S T A S 
D r . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialidad «n enlermeilaaes aei pe-
dio ( T u b e r c u l o s i » ) , E l e c t n c l i n d médi-
ca. Rayos X , t ratamiento cspcc'al para 
la impotencia y rcumatiamo. Enferme- Especialista del Centro Astur iano 
dades de la» vía» uriaarias, Consul-l NARIZ , G A R G A N T A Y OiDOS 
tas da 1 a 6. Prado. 2. esquina a Oo-/Calzada del Monte. 386. Con.sultas da 
I0n. T e l é f o n o A - S í i * . \ a 4. Teicrono M.-Í33Ü 
C 168» Uid 16 m . J c I n d . 4 d 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O U 
( A n t e s A . L O P E Z y C « ) 
( P r o v i s t ó s de la T e l e g r a f í a sin h i los) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r i g i r t e a su 
consignatar io , 
M . O T A Í J U T 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l f . ArlftOO. 
H a b a a i 
C O M P A G N I E G E N E R A 1 E T R A N S A T L A N T I O I I R 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E . 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R ^ E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E . * Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E l ^ . v í c U Z 
A V I S O 
A los sefiores pasajeros, f an to es' 
p a ñ o l e s ¡lomo ext ranjeros , que esta 
C o m p a ñ í a no despacnara n i n g ú n pa* 
saje i /ara E s p a ñ a , s in antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E t p e ñ a . 
H a b a n a , 2 de a b r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 . al tos. T e l f . A 7900. 
H a b a a t 
E l vapo r 
A L F O N S O X H I 
C a p i t á n : A , G I B E R N A U 
ta M r » rtmr» 
Vgpor correo f r a n c é s t S S S f M ^ a W i •1 ^ 4 Dic iembre . 
• . / T ^ 4 9 S 5 l , 5 ? l d r * el dla 18 ce D i c i e m b r a 
« í f f ^ M S T J ^ s a l d r á el 3 de Enero iU^ó. 
MT TÍTS?. • sa l l l r á el a do Febiero do ly^ó. 
. ^ « v . V ' i T ' ^ ' ' ' • a f d ' * eí 4 de a rzo de lS»ü& 
i^SPAOM." s a l d r á el 3 de A b r l L 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I i í N A Z A 1 R E 
Vapor correo f r a n c é s 
RE V ION DEN DOS BAHA>DAS 
tienda de ropa, propia 1 " " ^ 
de una casa o para o f i c ina*^ 
mcA te lé fono A-I393, San NW" 
Habana, 
74 14 
S E C O M P R A U N M 
O una bóveda de uso, nue ^ 
tenpa un osarlo. En *nlpr}. qo I 
man J e s ú s del Monte •4.9- 1 ^ 
De 12 a 1 o de 8 a 10 oe >• j 
7 m - r r l 
CAZADORES. SE VENDR V m 
h a b i l i t a c i ó n de caza, rnuJ ' j 
su armario y dos escoppia_dj 
calle Da Rosa número 6 
a V i s t a Hermosa. Cerro. 
71'12 * 
sTTvK-VDEN TEJAS FB^JS 
p í t i m a s de Marsella a 
I n f o r m a A g u s t í n Sancho, 
a l tos . 
7200 —• 
predi 
SELLOS P A R A C0LE pUfflX 
compran en Pran(,es.Y ^.K . , v ' 
dades en penernl y ^ J - , ' 
cas hlspano-amerlranns. e Btí 
L i b r e r í a Minerva. Obispo -Í 
70S4 ft 
V E N D Í ) CK LOTE DE B 
20 puertas hierro onrtl1. "" 'nia^ 
n.etro; 200 hojas P1^11,^ alf* 
a r a m i o s a SIO.OO .millar-
N o . 10, 
69.*? 1 
Teléfono A-3ál< 
75.00. TEJAS FRAMM-SAS $ 
den 20.000 tejas fra"(?ir 
l ia , acabados ^ recibir. 
Freres, puesta sobre ca ' ' 
Inponioro Díaz . M ^ r ' 3 " 6 
piso. Te léfono M-70o». 
COSO . 
' ' S ? A ü y S ^ r * - - - " " D c ^ r o - a la8 12 do1 d,a-
'ÜSPALNE" s a l d r á el 16 de A b r i l . 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E ^ 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
Para m á s m f o r .<•», u ing i rse a t 
E R N E S T G A Y E 
u ' R e i l l y n ú m e r o 9 . 
[ A p a r t a d o 1090 .—Habana . 
y 4 bé l icea-
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
B O V E D A S A $ 2 2 ^ 
Hechas de concreto, ce»" s^e f 
ras de mármol , trasKi/i" id 
cajas de m á r m o l . *-%.,n'oo; 
con caja de nnirmol. 
ñ a s mayores con caP* ,.netul* 
ra $ir,.oo; osarios » P^ .1 ci c« 
No hapa su trabajo en c 
sin antes pedir ° ap:ira 
hace cargo de trabajos P^.,,,, 
Tal ler de marmoler ía . U.^)3 eS< 
— ; 
Se vende una puerta reja ^ 
m u y doble y adornada. J 
g ran cerradura de hxoriC¿' ¿t\ 
t ro metros de al to por do ' 
p r ó x i m a m e n t e ; sirve P v>f 
puer ta de quin ta , bsta n . 
rada. Se da muy b a r a t a . ^ 
104, H e r r e r í a Yanc in , a | L f 
6847 , 





para f " » ' ^ " 1 " San J 
v se dan en í?anf\a 
féfono M-428Ü., JuaP 
6831> w 
12<lu M 
O y „ 8 "'J., > 
^ 3 eilc*! 
A N O xcn DIARIO DE LA MARINA Dideintre 8 de 1924 P A G I N A D I E C I M J E V E 
2.75 alto, 
or 
para ) . 
,tá nuê  '1 
MISCELANEA 
TuTlCrLOS l'ARA RKf.ALOS sonTi-
. » î !ojf-< d»1 paleen, aritos J otMi 
Jnon v- r odrul do objetos flrUsImos. des-
flajl0 Manuel y Guillermo Salaa San 
Jenf̂ f- u . Almacén de Mús.ca. ^ 
7372 , 
•TF^bo roa LA C Ü I E T I P A R T F . DK! . 
.̂'or una romana de 15 a 20 tonelada!, 
J ipia^ara pesar camiones San Mar-
tín^l". Teléfono A-3-17. ^ _̂ 
r4^Tom' i o""Qt'IN'TA i^a ^ r i N T U R A 
5,Soo"en posta a $13.50. San Marttn 
l0i ttfléfono A-3517. 
7402 • \1. •• 
MISCELANEA 
Peluqufiría de Señoras y Niños 
MADAMEUL 
Obispo, 86, Tcléfoiü A-6V77 
Habana 
Casa Ja más completa y espe-
cialista tu todos ios trabajos de 
conservación y realce de U BeÜc-
za femenina. 
Esta Ca«i es hoy, más que pre-
dilecta, la raimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima oe sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
X O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
UFE 
p t i c d e T a s t c d í a d q u i r i r l o s en 
nues tras^ a s a s dc^ Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 i 
Reforniaínos Colchones 












PK « P OlAUMONT 
MISCELANEA AVISO 
La misa del día 8 en la capilla del 
Hotel I-a Purísima. Máximo Gómez 5, se celebrará el día 14 a las 10 a. m. 
El sermón está a cargo do un padre franciscano. 
Las misas, en los demás días festi-vos, se celebrarán a las 7 a. m. hasta nuev£> aviso 
7469 9 db. 
I A L Q U I L E R E S DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS 
«10486 10d-26 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
PELUQUERIA FRANCESA 
MAURICIO Y MORA 
San Rafael, 12. Teléfono A-OZIO. 
Trabaio» artísticos en todo io 
rere rente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
PRODUCTOS ISLEÑOS. CEBOLLINO de La Palma, garantizado a $1.50 libra. Queso, hipros. vino tinto, gofio de trigo y almendras. Tenemos todo el año. También acabamos de recibir los céle-bres turrones de Esteva en latas de una arroba, Jijona y Alicante, y surti-dos en latas chicas. A los señores Sa-cerdotes participamos po.» este medio, tener ya vino puro paia consagrar. Hijos de Pranclseo Gonzálea Cuba 83 y medio. Habana Tls. M-278Í y X-2059 689¿* 13 de.. 
¿Cómo es su cutis? 
Seco- grasicnto, rugoso? 
¿Tiene pecas, barros, espinillas, 
eczemas? ¿Se dilatan ios pofos? ¿Es 
demasiado sensitivo? 
ELIZABtTH ARDEN 
la más famosa especialista en corre-
gir todos y cada uno de ins defectos 
del cutis, prepara un específico para 
cada caso. 
Si usted tiene dudas y no saSc cuál 
es el que le conviene a su culis, visí" 
teños, sin compromiso alguno de com-
pra, y le daremos un tratamieMo 
adecuado y especial para su caso*. 
Somos los depositarios de los ma-
ravillosos Productos de Belleza de 
Miss. Arden. 
Amistad, 39, bajos' Box. 1915. 
Teléfono A-8733 
Si desea consultarse directamente 
con MISS. ARDEN, pídanos la tarje-
ta confidencial. 
C 10.586 Ind 29 n 
¡Parroquia del Santo Angel Custodio 
' ASOCIACION DE NT RA. SUA. DB LA 
CAU1DAÜ DEL COBRE 
El martes, día 9, se celebrará en esta 
Parroquia lí misa mensual, a" las ocho 
de la mañana. Habrá imposición de me-
dallas. 
La Directiva. 
Nota: Nadie está autorizado para pe-dir para estos cultos. 7420 9 d 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB CAM-panario 46 esquina 'a Virtudes, esqui-na do fraile, compuesta de sala, recibi-dor, comedor, 4 habitaciones, dos baños y cocina, todo nuevo y moderno. La llave en la bodega de enfrente. Infor-mes Neptuno 106. 
7352 -̂ 10 do. 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
La fiesta mensual de Jesús Nazareno El Viernes próximo, día 6. tendrá iu-gar en esta Iglesia, la fiesta mensual a Jesús Nazareno, a las 9 a. m., que le costea su Congregación. Cantará las glorias del Nazareno, un Religioso Carmelita. 
Se suplica a los devotos la asisten-cia a la fiesta. 6913 9 de. 
!Se alquila la moderna casa Merced 
No. 42, altos, esquina a Habana, con 
sala, comedor, tres cuartos grandes, 
con vistas a la calle, baño moderno, 
intercalado, con calentador, cocina de 
gas, cuarto de criados, con baño. Las 
llaves en la bodega. Informes F-1806 
Alquiler $85. 
7312 8 de. 
O F I C I A L 
c / u a í 
PABRICANTES ' 
APTDO. 1997 TEIF:A.6724 
%\ pnr e»fT o 
A 
PARA LAS DAMAS 
CABEZAS 
E« la PELUQUERIA más grande y ma-
jor~silUciaa en la Habana ü Casa Ca-bezas. ¡Servicios esmerados y ráptaos sin esperar turno. Uran número de Pelu-queros buenos a todas las horas. Tam-bién los domingos a domicilio. 
PRECIOS BUENOS 
Corte de Melenitas a sefioraa y 
niñas |0.60 
Cortada y rizada (1.00 
Cortv de pelo a niños con rizado $0.50 
Arreglo de cejas |0.40 
Masaje especial t . 10.50 
Champú lavado de cabeza y 
manicure |0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
panp ocho días de duración. . |1.00 
iUzo Marcel permanente, el iuás perrer'.o 
de todos en la Habana. £1 máu rápido 
y económico, y el mas garauclzado. 
En una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. El muy 
experto peluquero CABEZAS. 
TINTURA DE HENNE RAPIDO 
Instantáneamente, sin la atención de lavarse la cabeza antes ni después; se tiñen las canas para más de seis me-ses con un solo líquido en un solo po-mo. Se manda a domicilio y por correo libre de porte. Su precio el pomo $2.50. 
Neptuno 38. Telf. A-7034. 
CABEZAS 
SALON DE BELLEZA 
MADAME PUGAu 
NEPTUNO 36. ENTRE AMISTAD B 
INDUSTRIA. TELEFONO M-8177 
En este moderno balún de Belleza, único que en su clase existe en CuOa, se hacen lus siguieules traoajos; Masaies, luiuiüuciones Píira el rostro y baños de luz y vapor. 
Tratamiento especial contra la dila-tación de ios poros, cutis secos, man-chas, pecas, glanos, -spmilias y otiaá impurezas de la piel. ¿.xUrpacióu rauical de las arrugas do los ojos, frente y boca. Aplicación de los moaei nisimos apa* ratos de estética, última creación de la "Academia Científica de Belleza", de París. Unicos en Cuba. El Departamenta de Peluquería está bajo la dirección del experto Profesor Peluquero Aionaieur Jean Pagés, traído expifcsanieiite de París. En esto depar-tamento pueden nuestras damas hacer-se los peinados de ültnua moda, asi co-mo también cortes de melena iaa seño-ritas y niños, y tenidos de cabello un todos los tunos, etc. etc. Procedimiei.to especial para dar al pelo el más bnllanto j sugestivo color caoba, último dictado de la moda pa-risiense. , Nuestros postizos son confeccionados con arte y periección absolutas. Las "mankures" dejaran pienamentí eatisfecha a la más exigente cliente. 1-as señoras dej Interior pueden so-licitar por Perito ios consejos y rece-tas que deseen para el uso de los pro-ductos de la Academia Ciantifica da Belleza, de París. 
A todas partes de la Isla se envían los mencionados productos como tam-bién los elegantísimos postizos confec-cinados bajo la experta dirección de hádame Pugau ^c 10-266 ind 15 n 
OJO, JARDTNEROS 
Pe vende un buen lardín. bien monta-P0,' 0011 Plantas de salón y árboles fru-J es' buenos campos de rosales nue-vos; p()r tenor que marchar el dueño 03 Por la mitad de su valor. Infor-faan. Calzada Üe Ayesterán número 24, 
fcLJre a la c,alle San Pablo. Jardín l̂ a Per l .^ Cuba> Cerr0i ^ 
. DUEÑOS DE DULCERIAS 
Para adornos de Pastlllaja, Confites, 
Perlas de cinco tamaños, moldes de 
flan de aluminio, boquillas de todos ta 
maños,, dirigirse a los Hermanos Pa-
plol. 
0231 S d 
DEPARTAMENTO Ü L OOLCHO-
NETAS. COLCHONES. COJI-
NES. ETC, 
De todos estos artículos pré-
senla £i Encanto la más extensa y 
ív̂ vmaEte variedad 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, ai 
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("coníorlables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo . . . Desde $1.50, 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y ulros usos, en 
todos los tamaños y iormas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaño», desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos ios tamaííos, des-
de $2.50. 
Surtido completo de los afamados Bft LLARES marca "BRUNSWICK". ', Hacemos ventas a plazos. Toda clase de dCccsorlos para billar, Reparaciones. Pida Catálogos y precio 
Hartmann Baja 2. O'Reillv 10 
Santiago de Cuba. ^Hahana. 
C Í 7M " so "<3 i 
EXCEMIC1DA 
Maravillosa, pomada frtncesa. 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifettaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce* 
ras crónicas. Fístulas, LlagcS ia-
fect̂ das; en una palabra; todas 
las enfermedades de, la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacids. Deoo-
sito general: Máximo Gómez. 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENT0~DÉ ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS 
METROS CONTADORES DE AGUA 
DEL VEDADO. CORRESPONDIEN-
TE AL PRIMER TRIMESTRE DE 
1024 A 1925 
Se hace saber a los señores Contri-
buyentes, que . el cobro sin recargo, de 
la cuota correspondiente al Primer 
Trimestre, por concepto de metro con-
tador del Ejercicio de 1924 a 1925. 
del Vedado, quedará abierto el mis-
mo día primero del entrante mes de 
diciembre hasta el día 30 del propio 
mes y año, en los bajos de la casa de 
la Administración Municipal, por la 
calle de Mercaderes, íaquilla número 
I, todos los días hábiles, de 7 y media 
a II y media a. m. y de 2 y media 
a 3 y media p. m. apercibidos los ci-
tados contribuyentes que si dentro del 
plazo señalado no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 10 
por ciento y se continuará el cobro 
de acuejdo con lo prevenido en la Ley 
de Impuestos Municipales. 
Durante este plazo, también po" 
drán satisfacerse los recibos adiciona-
les que correspondan a trimestres an-
teriores, que por altas, rectificaciones 
u otras causas no hayan estado al co-
bro anteriormente y con el fin de fa-
cilitar el pago deberán presentar el úl-
timo recibo satisfecho. 
Habana, Noviembre 19 de 1924. 
(F) J . M. CUESTA. 
Alcalde Municipal. 
0 11005 3 d 6. 
SERMONES 
QíTT 8E PREDICARAN EN LA 1. I 
CATEDRAIi, DUKAATE El/ SEGUN-
DO SEMESTRE DE V&A 
Diciembre 3. La InmacuJada C. 
de María M. L ár. Arcediano. 
Diciembre 14. III Dominica de Ad-
viento M. L Sr. O. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15. jubileo CLvular M. 
I. y. Magutral. 
Diciembre 21. IV Dominica de Ad. 
viento M. L Sr. Lectoral. 
Diciembre 26. La Natividad del 
Señor M. i. Sr. Arcediano. 
La Habana, junio 26 de 1924. 
Viste 'a presente distribución de 
sermones que nos presenta el Vene-
rable Deán y Cabildo de Na. Sta. I. 
Catedral, venimos a aprobarla y 
la aprobamos, concediendo 50 días 
do indulgencia en i<» íorma acostum-
brada a los fíele» que devotamente 
oyeren la divina palabra, 
-j- E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R. 
Dr. Méndez, 
Arcediano Secretarlo. 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
JUBILEO CIltCULAR 
El próximo Lunes, día 8, entrará en 
esta Iglesia el Jubileo Circular. La 
Misa da exposlclf<n será a las 8 1-2 
a. m. y la reserva, a las 5 p. m. 
El Jueves, día 11. después del piadoso 
ejercicio de la tarde ocupar! la Cátedra 
Sagrada un R. p. de la Compañía de 
Jesús; igualmente está a su cargo el 
Sermón del Domingo, día 14. en la Misa 
solemne. 
Kl Párroca. 
6914 9 do. 
S E ALQUILAN L O S P R E C I O S O S ALTOS de Valle esquina a Espada. Las llaves en la bolega e informes teléfono A-1894 7267 16 d 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín Al-
varez número 19, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
donde está la llave. 
7331 9 de. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
J i A B A N A 
SE ALQUILA LUGAREÑO Y MONTO-ro, en $80 y )55 altos 1 y 6, con terra-za, sala, tres cuartos, comedor al' fon-do, servicios modernos, cocina de gas. La llave en la bodega. Informes Telé-fono M-3310. 
7215 11 d 
SE ALQUILAN EN CONCORDIA 263-C, 
esquina a Infanta, edificio de reciente 
construcción, ôs pisos primero y segun-
do, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos. L\fio intercalado, comedor, co-
cina do gas y dobles servicios. La lla-
ve en la bodega. Razón en el mismo edi-
ficio primero, C, o por el teléfono A-
5697. 
7443 11 d 
S E ALQUILA CASA CALLE R E V I L L A -glgedo, pegado a Monte, de 10x26 mo-derna, de una planta. Tiene 7 cuartos y casi 100 metros de salón, tres grandes puertas metálicas al frente, para In-dustria o Comercio. Informan Suárez 1 altos. Tel. A-5865. 
7332 8 do. 
Se alquila para ci primero de Enero, 
en el mejor barrio comercial, almacén 
amplio y ventilado, con armatostes. 
Se da contrato. Informes: Cuba 108. 
Teléfono A-9198. 
6625 9 de 
SE ALQUILA UNA CASITA INTERIOR Oquendo 23 1-2. Sala, dos cuíwrtos, co-medor, cocina de gas, baño, alquiler $34 Informan Mercaderes 27. Llaves al lado Aguilera. 
6587 9 de. 
EN FRANCO Y BENJUMEDA 
Se alquilan o venden dos extensas na-ves, coa vivienda magnífica para fami-lia o dependencia. Propias para garage, industria, taller, etc., etc. C 10228 10 d 15 
TRASPASO CONTRATO DE MAGNI-fica esquina en Infanta, para cualquier establecimiento. Tiene nueve habitacio-nes que pagan el alquiler. Bárcena, teléfono A-0272. 
6503 11 d 
SE ALQUILAN LAS TRES" PLANTAS de la moderna y amplia casa Industria 6, acabada de fabricar. Cada planta con sala, recibidor, cuatro cuartos, baño In-tercalado, saleta de comer, cocina, un cuarto de criados y agua abundante. Planta a la calle $130. Primera. 5150 y segunda $130. Dueño, 1-2450. 
6486 9 d 
AL COMERCIO. SE ALQUILAN LOS espaciosos bajos de San Rafael 72. En la misma y de 1 a 2 1-2 en los altos Informan y los enseñará el Dr. Rodrí-guez . 
6784 6 do. 
GLORIA 225 
Se alquilan los magníficas altos, aca-
bados de fabricar en Díaz Blanco en-
tre Infanta y Pajarito, sala, comedor 
y tres cuartos, baño intercalado, con 
agua caliente. Informes en la misma. 
7347 8 de. 
NEPTUNO 342 
Entre Basarrate y MazCn, se alquilan los altos, compuestos dé sala, saleta, comedor, 4 habitaciones, con baño Inter-calado, dos habitaciones en la azotea y servicio para criados.. Informan en la bodega. 
7247 10 do. 
Con muchos cuartos y el frente para establecimiento, patio y traspatio, ser-vicio sanitario, azotea y gran lavadero. El dueño en el chalet de 12 y 15. en el Vedado. 
6743 12 dc._ 
PARA ALMACEN DE TEJIDOS O 
quincalla, se alquila un hermoso local 
casi esquina a Muralla. Precio módico. 
Informan: Teléfono A-7902. 
6798 9 <3c. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Gervasio 62 esquina a Virtudes 
4 cuartos, sala, comedor, cuarto de ba-
ño y servicio do criados. Informan Te-
léfono A-2093. La llave en la bodega. 
6979 8 de. 
SE ALQUILA LA CASA INFANTA 107 
entre Valle y San José, preparada pa-
ra cualquier clase de establecimiento. 
Informan en los altos, de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
6S5 6 18_d__ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
sa Haoana 101. Informan en Aguilera, 
71, antes Maloja. Teléfono A-6525. 
7117 12 d 
ALQUILERES D E CASA1 
Para almacén se alquila Estrella 
Está preparada para tabaco, víverej 
cualquier otro negocio. Tiene refrié 
rador. La llave en el 77 e informal 
3945. 
6115 8 di 
SE ALQUILAN EN HABANA, 136. ul accesoria para Industria y una hüh i| clón interior y en la calle de Je» María 6, accesoria y muchas hablt 
clones. 
6244 . 0 
Se alquila en Flores esquina a Des| 
güe, moderna casa de una sola ph 
ta. Informes J. Planiol y Ca. Luyai 
154, teléfono I-I861. 
7225 10 á 
BUEN LOCAL 
Se alquila en la esquina de Egido 
Corrales, propio para establecimiei 
to. Tiene 300 metros cuadrados.. Iij 
forman en Corrales 1. 
7217 l i d 
SE ALQUILAN DOS ESPACIOSAS Nj ves en Arbol Seco esquina a Peñalv( Informan en San Ignacio. 82, Belarm] no Alvarez. 
6855 10 d 
CARLOS i n 
Media cuadra de Carlos III, por Maij qués González, se alquilan dos casa altas, acabadas de fabricar, con 3 cuartos, baño intercalado de lujo, ce medor al fondo, cuarto de criado» col baño, motor eléctrico para agua, cocf na de gas y calentador lo más alto la Habana. Informan en Carlos III i quina a Marqués González, teléfono 0281. 
6691 12 d 
SE ALQUILA PARA ESTABI 
CIMIENTO 
En Belascoain 613 E, una casa nuevi preparada para establecimiento, ció $85. Para informes en San M ĵt 100 Carlos Rodríguez. 
6943 10 do. 
EN BELASCOAIN 26 
altos del Banco del Canadá, se atqullJ a familia, decente y establo, un dcpai tamento con sala, saleta, comedor y j aposentos, cocina, cuarto baño, con dól ble serv'clo, etc. Precio $10ü a tcdl hora, el Coinserje Ramón, allí. F-5Gc.5f 6927 - 13 de. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDO^ altos de San Lázaro y Escobar, cem puestos de cuatro cuartoo, sala, saletal 
comedor, baños intercalados > servio;o{ 
Monte, 579, frente a Estévez, se ai-
quila este moderno local para estable-
cimiento. Mide 6.60 por 52.30 metros. 
Alquiler 150 pesos. Informan en la 
Manzana de Gómez, 260. 
7317 16 d 
SE ALQUILAN. ACABADOS DE cons-trulĵ  los altos de Oquendo números 79 y 85. entre Peñalver y Desagüe, com-puestos de tres espaclqsaa habitacio-nes, sala, saleta, baño intercalado y co-cina de gas La llave en la bodega de la esquina. Informa Mariano Prats, te-léfono A-7884. 
7415 9 d 
EN PRECIO RAZONABLE 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de la letra A, de San 
José 124, entre Lucena y Marqués!Se alquila Chacón 4, bajos, con 4 
González, con sala, saleta, tres habi- cuartos, sala, saleta, comedor al f o n - 1 1 " ^ ^ 
taciones. salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario, con 
calentador. No les falta nunca el agua 
Pueden verse a todas horas. Informa 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos. 
7330 9 de. 
do gran patio, cuarto y servicio de j forman en los bajos, bodega 
criados. Informan: Teléfonos F-5694 J ^ l N ^ . T O P I T A V 
A" 1051 
6945 13 de. 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y MO-derna cas;'. Sar. Nicolás 208. con tala, caleta, soja habitaciones, cuarto de ba-ño cpn todas las exigencias modernas, cocina de gas y servicio de criados. La llave al lado, agencia de mudadas. Informes, lUfcpital de Paula, teléfono I-11D3. 
7(76 19 d 
hermosos locales para establecimiento 
Informa el doctor Perdomo, Jesús Mâ  
ría, 33, teléfono A-1766. 
7106 8 d 
GANGA EN $60. SE ALQUILA LA ca-sa Esperanza 31 y medio entre Agui-la y Florida, acabada de pintar, con sa-la, tres habitaciones, cocina, galería de persianas, baño con servicio éompleto. La llave en el 31. Informan en Concor-dia 98, teléfono F-4492, 
7419 13 d 
EN CHACON 28 
esquina a Espada, casa nueva, ee al-quila el primer piso alto, compuesto de sala, comedor, tres habitaciones, do-bles b.íios, cuarto criado y cocina de gas. Alquiler: $100 mensuales, único se alqU¡la la esquina de la casa Zu* preclo. Condiciones: fiador y ser faml- , n. . 11 • • 
lueta 44, para establecimiento o co-
sa análoga. En los altos informan. 
7088 8 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L. { casa calle Suárez No. 90, de sala, saul tres cuartos y sus servicios, casa nue-l va, muy ventilada de cielo raso y uiij cuarto para persona sola, seria y de mo-ralidad. Informan en los bajos, 6808 6 de. 
lia do moralidad. Llaves e informes, su dueño, O'ReiUy 19. Tel. A-6318. 7337 8 do. 
VEDAÚ0 
' SE DESEA TOMAR EN ALQUILER una| 
¡casa en el Vedado, que tenga sala, co-
SE ALQUILA E N $90 EL MODERNO 
piso bajo de Escobar 134, cerca de San Rafael. Tiene 3 habitaciones, baño In-tercalado, comedor, servicios dobles, etc Todo nuevo." La Ha ve en los altos. In-forman en Perseverancia 12, altos. Te-léfono A-0334. 
7462 » do. 
SE ALQUILAN EN $80 LOS ALTOS DE la bodega de Habana esquina a Peña Pobre. La llave abajo. Informes Perse-verancia 12, altos. Tel. A-0334. 7461 9 do. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
INMACULADA CONCEPCION, PATRO-
>A DE LA ORDEN FRANCISCA 
Día 7. A las 7 p. m. Corona Francis-
cana. Ejercicio de la novena, cánticos, 
sermón y salve solemne. 
Día 8. A las siete y media. Misa de 
comunión general para todos los devo-
tos de María, 
A las nueve, misa solemne.con acom-pañamiento d*e orquesta. El panegírico por el M. R P. Comisarlo Provincial. A las 7 p. m. Corona Franciscana, conclusión de la novena, sermón y Ab-solución General para los Terciarlos 7363 g a 
IGLESIA CATEDRAL 
El día 10 del corriente se celebrará en la Santa Iglesia Catedral la fiesta de Nuestra Señora de Loreto a las ocho y media a. m. predicando un elocuente orador sagrado. 
7392 9 d 
Hospital Iglesia Parroquial San 
Francisco de Paula, Víbora 
En honor de la Inmaculada Concep-
ción de María Santísima, se celebrarán 
en esta Iglesia los siguientes cultos: 
Domingo, día 7, a las 5 p m. Expo-
sición solemne del Santísimo Sacramen-
to, rezo del Santo Rosarlo, terminación 
de la novená. Salve cantada y bendi-
ción con el Santísimo. 
Lunes, día 8, a las 9 de la mañana, 
misa solemne en la que predicará el R. 
P. José Piñán. 
Habana, 5 de Diciembre de 1924, 
El Párroco 
José Rodríguez Pérez. 
7398 8 d 
SE ALQUILA EL-PISO PIMMERO DB la casa Amistad 112, esquina a Barce-lona, con sala ,5 habitaciones, fresco comedor, galería de persianas, ventilada cocina, con fogones e instalación para gas, baño completo, doble servicio. Tam-bién se alquila el piso segundo con re-cibidor grande y fresco gabinete que si se quiere usar para dormitorio cabe un ajuar de cuarto y dos camas, tres habitaciones, todo con balcón a ambas dalles, ventilado comedor, clara cocina, con Instalación para gas, baño comple-to, doble servicio y en la magnifica azo-tea, dos habitaciones más. La llave en los bajos. Informan 1-3616. 
7471 13 do. 
Se admiten proposiciones por la casa Sp, A L Q U I I A N LOS ESPI ENDIDOS y medor y demás servicios, seis cu
casi esquina a San Isidro de la calle moderaos altos de la calle San Lázaro'de familia y dos baños tres cua'. 
pv 40 l , • »• |206. casi esquina a San Nicolás en $110 dê  criados y baño. ^ Eajaje para 
Damas 49; esta al terminarse; tieneIInforman en loa mismos altos, de 8 a u;máquinas. Llamar al teléfono i -ni 
tres cómodas habitaciones, sala y »*'n'^E; y de 1 a 6 P- m 
leta. Lo mismo los altos que los ba- 8 do» EN EL VEDADO. CALLE C 270, EN' MALECON 56, ENTRE GALIANO Y'?7 y 2?- Se al?.uilan ell..n?yent5.P. JOS, todo COR el máximo de COmodr San Nicolás, lindo piso principal, sala. los modernos altos compuestos d dad« v bien decorado Fn I» misma comedor, alcoba, cocina, baño con o siu; recibidor, comedor al f̂ do tres cual aaaes y Dien decorado. Ln la misma mueblea preciosa vista dei mar y Pa- tos, con su hall de comunicación bp 
informan. 
6729 12 de. 
seo. 7090 9 d 
ño Intercalado, cocina, cuarto y T.a.iü| 
de criados. Tiene entraba por el feu-
do para el servicio y motor eléctrico pa-| 
S- a|rtlliL ..n nran •raoiinn ron nn ra el servicio de agua. Informan en e alquila un gran zaguán con un, log teléfono F.2597. 
!cuarto al lado, propio para una mdus" 7433 14 d. EN CHACON 26 
Se alquilan los bajos compuestos de tria limpia y decente, como librería y i -i 
sala, comedor, tres habitaciones, baño.! ,,1^ .Jmilar-. Pr«r;« koraf« ^ alclulla la casa caI,e IU numero 
¡artículos similares. Precio barato en ^ , 5 ^ 7 c¡nco dormitori<)s 
Alquiler $80.00 mensuales. Unico pre cío Condiciones: fiador y ser familia1 relación con la clase de persona que de moralidad. Llaves e ipformes,: su 
dueño, O'ReiUy 19. Tel. A-6318 
7336 8 do 
SE ALQUILA 
Esquina antiguo, propia para indus-
le ocupe. Plácido 36. Informa el señor 7428 
Ramos, en la barbería. 
6851 13 de. 
y dos baños. Precio $150. 
9 d 
EN ANIMAS 75 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DB Reina 48, e?qulna a Manrique. Consta de sala, comedor, gabinete, 3 cuartos, hermoso cuarto de baño, moderno, com-pleto, cocina de gas y carbón y servi-cios de criados. Ochenta pesos. Las lla-ves el portero en la misma. Informes: Tenlpnte liey 5. Teléfono A-7»40. 7494 9 do. 
Se alquila piso moderno, con todas 
las comodidades, calle Cienfuegos 18. 
informan en los bajos. 
7477 16 de. 
SE ALQUILA. LUZ 74. Informan Ma-nuel y Guillermo ̂ Salas. San Rafael 14, teléfono A-4368. A 
7376 14 d 
SE ALQUILA LA CASA CAMPANARIO 91. bajos, entre San Rafael y San • Jo-sé, con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, doble servicio y cocina. 
7398̂  12 d 
SE ALQUILA 
Compostela, 3-4, 2 b. amueb. . .. |80 
Villegas, 3-4, complet. amueb. w $160 
San Lázaro, 5-4, 2 b, comp. am. . $250 
VEDADO: 
Calle 16, 4-4, b, amueb. 5-8 meses $200 
A 2 pisos 7-4 amueb. garage. . $315 
Calle 8. 6̂ 4, toda amueb. altos. . $225 
SUBURBIOS 
Buena Vista, 3 ave. 8-4, pocos m $60 
Ave. 7, 4-4, amueblada $125 
Almendares, Calle 14 8-4. b, sin nf. $65 
La Slerrá, Cali© 4, 7-4, 2 b. gar.. $115 
Para alquileres de casas y venta de 
propiedades vea a BEBRS AND COM-
PANY (El Decano) A-3070, O'ReiUy 9 
y medio. M-328L 
C 11.043 8 dT 
SE A L Q U I L A UN B O N I T O CHALET recién terminado, con jardín, patio, por- [ tal, en los bajos, sala, saleta, comedor, pantry, cuarto y servicio de criados, garage, en los altos, hall, tres' cuartos tria la mejor situación del Barrio de cerca <!le Caliano. se alquilan dos pisos y baño intercalado oon calentador. Ca-A , . , . compuestos de sala, comedor, tres habí- iie 15 entre 18 y 20. Vedado. Llave e 
Atares, próxima a desocuparse, actual-1 tacíonea, baño completo intercalado, (informes, al lado, Villa Ernestina, mentí» está oennada ñor la FáKrira servicios de criados. Informan en los 7434 12 d mente esta ocupaaa por ia raonca 1 ba;jos Tel(;fono M-3756. Precio $ÜO.OO 
de Calzado La Hispania, Romay y primer piso. $80 segundo piso. 
6586 » do. San Ramón. 
1-2042. 
7262 
En I a misma su du eno, 
10 de. 
DULCEROS. ARRIENDO EN EL CAFE de Reina y Manrique, un gran local para instalar Vidriera de Dulcería. Detalles, en la cantina del mismo. 7357 g do. 
ALQUILANSE EN MODICO PREClo, los altos de Empedrado 40, entre Ha-bana y Compostela. Llaves, bodega es-quina a Habana. Dueño: de" 12 a 3, ea los bajos. 7264 18 de. 
V E D A D O . SE ALQUILA ACABADA DE fabricar una casa en la calle 22 entre 11 y 13. con sala, comedor, tres cuar-tos, servicios sanitarios, patio y tras-patio. Informan al lado. 
9 de. 
Se alquilan los altos de la casa San 
rancisco esquina a Jovellar. llenen grandísimo salón decorado propio ma-
Aguiar 43. Se alquila un hermoso lo 
cal propio para oficinas o notaría, o! 7444 
familia. Es planta baja y consiste de ¡SE A L Q U I L A UNA CASA E N LA CA-"»""» • f . A * - \ J i He 10 entre 11 y 13 No. 116. con jar-sala y saleta corridas, tres cuartos con din, portal, sala. 3 cuartos, comedor, ga-baño intercalado, comedor, cocina y k;rIa d? cristales, buen baño, 2 cuarto» . . . . . . . ^ I al fondo, para criados con su servicio, 
cuarto y servicio de criados, rabnca-!patio y traspatio. Informan al lado. 
da a todo lujo. La llave en la mis-
ma o en la Ferretería Larrea, Em-
pedrado y Aguiar. 
Ind. 2 d 
OPORTUNIDAD. CENTRICO. COMER-J me7s4-̂ bajo' 
cial. San José. 112. junto a BelasccjUn; .̂ 
V E D A D O . SE ALQUILAN LOS ALTOS de la calle 21 esquina a 10. manzana que da a la calle 23. nueva construccíór. recibidor, sala, 4 cuartos, cocina de gas balcón corrido y doble servicios. Infor-
9 do. 
Í̂E ALQUILA LA BONITA CASA Unión 
y Ahorro, 52, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicios, cocina con entrada in-
dependiente. La llave en el 55. Informa 
Demrtrio Córdoba Belascoain 641. 
7057 9 d 
PARROQUIA DEM0NSERRATE 
FIESTA A LA INMACULADA CON-CEPCION 
El día 8 a las siete y media de la 
mañana, misa do comunión general. A 
las nueve de la mañana misa solemne. 
Predicará el R. P.-».Amigó. 
Se cantará la misa del maestro Vlla-
seca. al Ofertorio el Totta pulcra de 
Guzmán. La orquesta será, dirigida por 
el maestro Ponsoda, organista del Tem-
plo. 
El páxroco suplica la asistencia. 
7098 • d 
Necesitamos casas amuebla-
das y sin muebles, en Haba-
na, Vedado y sus barrios, 
desde $80 en adelante. Beers 
and Company, A-3070 y 
M-3281. O'ReiUy. 9-l|2. 
4 habitaciones, sala, saleta bien de-
corados. Las llaves en la bodega e 
informan. 
6728 12 de. 
SAN LAZARO 98. CASITA INTERIOR independiente, moderna. Sala, dos cuar-tos, baño y cocina de gas. Informes: F-2124. 7358 g do. 
Se alquila un local de 127 metros, 
propio para almacén o industria en 
San Ignacio 91. Las llaves en la bo-
dega de la esquina. Teléfono A-4943 
6793 10 de. 
sajista, consultorio, modista, fresco, claro. Teléfono. Servicio inmediato. Luz fijax También familia Barato. 
7198 9 d 
SE ALQUILA LA AMPLISIMA SEGUN da planta de Concordia 126, entre Ger-vasio y Belascoain, acabada de edificar en $140. Puede verse de 9 a 11 y de 2 a 4. Informes en F-4986. 
7148 7 do. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la casa calle 15 número 198, entre 
G y H, consistiendo de sala, antesala, 
comedor, tres habitaciones, baño inter-
calado, cocina de gas, cuarto de cria-
dos con servicio sanitario, etc Llave 
en los bajos. Razón Calle 2 núm. 8, en-
tre 9 y 11. 
7368 10 « 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE C NUM. 
63, entre \ X Y 21, Vedado, con cuatro 
EN $70 SE ALQUILAN ALTOS INüE-1 habitaS,ones' recibidor, sala saleta, co-
pendientes. Corrales 54., entre Suárez y 5 ^ C ^ ^ ^ B Revillagigedo. Sala, saleta, dos cuartos y uno en la azotea, baño y servicios o instalación eléctrica. Llave en los ba-jos. Informan calle 8 No. 45 entre 17 y 19, Vedado. 
7121 9 de. 
EN $90 MENSUALES CON FIADOR 0|Pr°XÍnlaS a í̂111'""56 88 ¿V™}™ Ias 
tres meses en fondo, se alquila un pí-! casas Concordia 185, construidas por 
so alto de esquina en Jesús María, 47, Quanche. Gil y Ca. y compuesta Cada con agua en abundancia, propio para dos matrimonios o larga familia. Lla-ve en la bodega, informes en Teniente 
Rey. 30. 6700 io ñ 
PROPIA PARA IMPRENTA, TIWTO-rería o cualquier otra Industria, se al-quila la casa Salud, 113, entre Gervasio y Cháyez. Tiene tres habitaciones al-tas. Informan en San Lázaro, 262, ba-jos, .esquina a Perseverancia, teléfo-no M-4464. 
7118 9 d 
Se alquilan los bajos de la casa Mer-
ced. 76. La llave en la bodega del 
frente. Informes Villegas, 80, entre 
Teniente Rey y Muralla. 
7067 19 d 
ACABADO DE TERMINAR. SE ALQUI-lan los altos de Almendares 27. una cuadra de Carlos III. Terraza, sala, tres cuartos, comedor, feaño completo, coci-na de gas, servicios y cuarto de criados alquiler $70. Llaves en la misma e in-formes Mercaderes 27. Aguilera. 6930 11 do. 
C 10955 6 d 6 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
la hermosa casa situada en la calle 
San Lázaro, 331. entre Infanta y Ba-
sarrate. compuesta de sala, recibidor, 
cuatro espléndidos cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina y cuar-
to de criados con servicio independien-
te. Para Informes, teléfono A-1564 y 
para verla de 2 a 6 de la tardo. 
C 10960 I d I 
En Agriar, 72. esquina a San Juan de 
Dios, se alquilan unos bajos para es-
tablecimiento u oficinas. Informan en 
el mismo. 
7087 e d 
una de sala, comedor, 4 cuartos, baño 
completo, cocina y calentador de gas 
y cuarto y baño de criados. Informan 
en Compostela 36. Tel. A-7428. de 
10 a 12 a. m. 
7129 9 de. 
SE ALQUILA LA CASA MODERNA Zequelra 12-A bajos, en $46. Tiene sa-la, saleta, tres cuartos. La llave e In-formes en Romay, 1, altos, teléfono M-f.230. 
7105 | d " 
UN BUEN LOCAL 
se traspasa con vidrieras y arma-
tostes propios para1 cualquier in-
dustria. Compostela, 141, frente 
al Colegio de Belén. 
C 9927 15 d 6 
SE ALQUILA MALECON 45, TERCER 
piso, un moderno, fresco y magnífico 
piso, acabado de pintar, consistente en 
una amplia terraza frente al mar, sala, 
tres cuartos amplios, comedor, baño, co-
cina, cuarto y baño para criados. In-
formes en el mismo de 2 a 5 p. m̂  Te-
léfono A-4241, 
7310 t de. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
Neptuno 162. entre Gervasio y Esco-
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS bar. La llave en el piso de arriba. In-
do San Rafael 263 esquina a Infanta ¡formes Bazar París. Manzana de Gó-
Informan en los altos de Infanta 30. nuez. A-4583., 
«776 10 do. i 7314 . f 40, 
do muy amplío y cómodo. Se puede ver a todas horas. 
7385 9 d 
ALQUILO EN J ENTRE 31 Y 23, VB-dado, casita compuerta de sala, come-dor, 3-4. cocina y servvícíos en $60. Para más Informes en la misma o Amis-tad 62. Teléfono A-3651. 
7324 U de. 
CALLE 10 Y 17, VEDADO, CASITA toda de cíelo raso, independiente, de sala y dos cuartos, baño moderno, co-cina de gas. La llave en la budega de 17. Alquiler $50, contrato y fiador, 7359 $ do. 
VEDADO. SE ALQUILA LUJOSO CHA 
let de dos plantas calle 21 entre N y O 
Tiene garage para dos máquinas. Llave 
e informes 23 y 2. Sra. Viuda da López 
72S3 8 de. 
DESEA ALQUILARSE "CASA EN EL Vedado, calle Línea , 23. 17 o haciendo esquina a estas calles. Se prefieren ba-jos, cuatro habitaciones de dormir, ga-rage, cuarto criada, para el día 15 o fin de mes. Alquiler $140. Buenas ga-rantías. Dirección: S. R. L. Lista de Correos, Almendares, calle Quinta entre 14 y 16. 
7̂201 18 do. 
VEDADO. SE ALQUILA EN LA CA-lle 19, entre F y Baños, casa de altos y bajos, con portal, saleta, sala, come-dor, cuatro cuartos con dos baños com-pletos. Intercalados, con un cuarto en la azotea y dos cuartos de criados con su baño, etc. La llave en la Estación Servicio Autos, Baños y 23. In£prmau M-7708. * 
6*70 15 d 
SE ALQUILAN DOS CASAS ALTOS 
on lacillo 15 entre 18 y 80, Vedado, re-
cién fabricadas, con todos los servicios 
modernos, cocina con gas y con car-
bón Informan en los bajos. 
6906 n do. 
VEDADO. ALQUILO ALTOS Y BAJOS 
independientes con todas comodidades, 
en 80 y $100 cada uno; Once núm. 111, 
entre L y M. Laa llavae ea la mlsmá. 
Tratar en Monte, 78, 
7080 t - . • « J 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 ¿ e 1 9 2 4 
A N O X C I 1 
ALQUILERES DE CASAS \ ALQUILERES DE CASAS 
ADO. S E A L Q U I L A L A CASA Wj 
, esquina a 6. Puede vers® ae 
6 de la tarde. Teléfono F- l lo . ' • 
7116 
E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ^ 
•nodos alto» Independientes, de la <7Bf. 
alie de Baños No. 8. ontre C a l ^ * ,? 
tóulnU. Tienen 5 cuartos. 9aia> -
for, cuarto de baflo. cocina, terTraz^,/ 
luarto y servicio para criados, ^ ' f - g 
fe en los bajos. Informan Te l . i - J ^ ' 
1 7130 
Se alquiLi. casi frente a la Es tac ión 
.de Los Pinos, una casa ton poprtai, 
i jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Lea l tad , 40, 
altos. Te l . A-2059. 
G . ind. 26 o c 
F E D A D O S E A L Q U I L A L A CASA J D 
l ú m e r o 2Í27 casi esquina a 23' ^ " J / í . . . 
Éln, portal, sala, comedor, tres ham 
[aciones, cuarto de baflo con "üe iUa 
W , cocina de gas. entrada indepen 
ilente y servicios de er ado. I"forama¿ 
13 número 278 1-2, casi esquina a U 
M i s a 9 aG- -
J E " A L Q U I L A N L O S A L T O S DH J A 
¿asa de moderna construcción en la ca 
1^27 entre B y C Pedado. Tieno sala, 
Tomedor, 4 cuartos y una para ^ -ACIOS. 
P e servicio sanitario, baño .node™o, 
ioble linea de tranvías , i1^63 
(l piso de al lado. P r ^ i o S^-00.- ^ 
formes: Aguiar y Muralla. Tel • A ; ^ " 
«904 L * ! ! ^ -
V E D A D O . C A L L E 2 0 . No . 2 8 
S e a l q u i l a c a s i t a in ter ior , s a -
l a , 2 c u a r t o s , c o c i n a y s er -
v i c i o s . P r e c i o : $ 3 2 . 5 0 , c o n 
luz . P u e d e v e r s e a todas h o -
r a s . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
C 10901 4 d 4 _ 
SE A L Q U I L A CASA NUEVA. S A L ^ 
saleta, comedor, tres grandes habitacio-
nes, baño completo, cocina, demás ser-
vicios, buen patio, buen Jardín al lonoo 
si se quiere cultivar o dedicarlo a cria 
da gallinas: es muy fresco; le pasan 
les carros a media cuadra por Concep-
c ión. San Buenaventura 31. al ia.ao. 
es tá la llave. Informan Monte 2 A, 
esquina a Zulueta. Sobrado. 
V335 'fl dc-
' S E A L Q U I L A N C A S A S 
In el Vedado, calle 26 entr,e, 15 vy . ^ J ' 
Ion portal, jardín. 6ALAV «a f8a ¿ r c ^ o 
luartos y todos sus ser\ icios, t-^cw. 
146.00. Otra con dos cuartos $40.00 
ÍTay casitas interiores de sala y dos 
luartos $27.00 y otras a $2^.00. L n la 
l i lsma el encargado. 
6608 0 , qc' 
SE A L Q U I L A E N $50. L A C A S A Do-
lores 7, entre Enamorados y Santos 
Suárez También habitaciones en Santos 
Suúrez, 16. Razón fábrica de fideos L a 
Selecta Santos Suáre¿ 12 y Bazar Bos-
ton, Jesús dol Monte, 264. 
6844 S d _ 
ALQUILERES DE CASAS 
UNA G R A N O P O R T U N I D A D E N E L 
Reparto de Buena Vista, a media cua-
dra del Reparto de Babel y a una cua-
dra del tranvía eléctrico de Marianao, 
a media cuadra de la Calzada, se a l -
quilan dos hermosís imos chalets con 5 
habitaciones, sala, comedor, portal, jar -
dín, garage, cuarto de criados con su 
baño. E l cuarto de baño moderno. Pre-
cios: uno es de $75.00 y el otro de 
$40.00. Su dueño e informan en Prado 
No. 85. Teléfono A-9106. 
6883 - 13 dc. 
SU AI-QUILA B E X A V I D E S 17, A N T E S 
Blanquizal. Precio $50 y fiador. Una 
cuadra del tranvía del L u y a n ó . Portal, 
sala, 3 habitaciones, baño intercalado, 
comedor, patio, cocina, traspatio, un 
cuarto y demás servicio criado. A l lado 
informan. 
7 i 7 4 $ dC. 
S E A L Q U I L A P U E C I O S A CASA MO-
derna. Genaro Sánchez, entre Calzada y 
Primera. Víbora, con sala, saleta, ga-
lería cuatro cuartos baios y dos altos, 
garage, servicios dobles, etc. Rebajado 
a $85. Informan Mir. Guas y Ca. Obis-
po, 21, A-9833. 
5529 14 d 
Q u i n t a d e r e c r e o . M a r i a n a o . S e a l -
q u i l a u n a c a s a q u i n t a m o d e r n a , d e 
dos p l a n t a s , c o n c i n c o d o r m i t o r i o s 
y dos b a ñ o s e n los a l tos , a m u e b l a -
d a . T i e n e g a r a g e p a r a dos m á q u i -
n a s , tres h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a -
dos y j a r d í n de o c h o m i l v a r a s . 
H a y a g u a a b u n d a n t e , luz y t e l é -
fono. E s t á s i t u a d a a i cho m i n u t o s 
d e l C o u n t r y C l u b , en la p a r t e m á s 
a l t a y t iene un p a n o r a m a m u y h e r -
m o s o . I n f o r m e s : O b r a p í a 5 8 . T e -
l é f o n o s A - 7 1 4 1 y M - 8 8 0 8 . 
C 10990 7 d 5 
HABITACIONES 
IESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
. M P L I O S Y COMODOS A L T O S . S E A L -
tuilan en Santos Suárez y I,Tolo^es' ^ 
ína cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — 
SE A L Q U I L A EN LO MAS A L T O DH 
esús del Monte, la casa L u z No J . 
íompuesta de portal, sala saleta, cua-
ro cuartos, comedor al fondo, cuartc 
c criada, ftpbles servicios y dos haOi-
aciones altas donde se domina la cm-
lad Alquiler barato. Informes en in -
ulta y San José. Botica. 
V I B O U A , EN L A G U E U U E L A Y AGUS 
tina, a una cuadra de la Calzada, se 
alquila un hermoso chalet, con jardín, 
portal, sala, comedor, un gran cuarto 
con su baño y servicios, cocina, cuarto 
de criados con servicio y ducha en los 
bajos. En los altos, 4 grandes habita-
ciones y otro baño igual al de ios ba-
jos. E s t á frente al nuevo edificio del 
Loma Tennis. Teléfono 1-3018. 
6842 ' 23 dc. 
H A B A N A 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan loa altos de la casa Luz 19 
compuesto de sala, comedor, cuarto de 
criados, cocina, cuatro cuartos, baño In-
tercalado y garage i Precios módicos . 
Informan en el mismo. Telf. 1-6184. 
6586 10 d 
A UNA CUADRA D E L P A R Q U E C E N -
tral, en casa do familia, un departamen-
to dos habitaciones, con gran baño, luz 
toda la noche, teléfono, ünico inauilino, 
mutuas referencias; no hay papel en la 
puerta. Bernaza Vo. lo, úl t imo piso, 
izquierda 
7449 q de. 
S E A L Q U I L A N ' 2 D E P A R T A M E N T O S 
para secretarlas de sociedades peque-
ñas en los altos de Prado y Neptuno 
(entrada por ésta) domicilio social de 
la Unión Castellana de Cuba. Para in -̂
formes y demás condiciones, dirigirse 
a la secretarla de 1̂ . misma. 
7408 9 dc. 
HABITACIONES 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias, situado en Campa-
nario 66 esquina a Concordia. L a casa 
m á s ventilada do la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos, para 
personas d© moralidad reconocida. H a -
bitaciones con servicios privados. Agua 
mida Precios reduc id í s imos T^l . M-3705 
caliente a todas horas Espléndida co-
6773 10 dc. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58. esquina a Obrapía. Telé-
fono A-18:52, casa para familias, habi-
taciones frescas 6 h i g i é n i c a s . Precios 
muy e c o n ó m i c o s . So admiten "abonados 
al comedor. 
6721 j.7 dc. 
HABITACIONES 
H O T E L V A N D E R B I L T 
v^nM v Mazón. bañanado con las brt 
fas de ' l a loma Universidad. Habltaclo. 
nes para familias y personas estables 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n la misma se al-
quila un garage. i 
7061 8 * 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a hambres solos. Se exigen referencias 
Oficios 86. 
7126 s dc. 
B E R N A Z A , 3 6 
frente ai renque del Cristo. G r a n ca 
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan hermo-
sas habitaciones con b a l c ó n a la calle, 
agua corriente y todo servicio sanita-
rio. B a ñ o s con agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. M a g n í f i c a 
comida. Precios m ó d i c o s . S o habla 
ing lés . 
6695 12 d 
PUADO 85. L A C A S A DB B U R I A T 
Compañía, antiguo Café E l Pueblo fren 
te al Club Americano, hay habitaciones 
amuebladas con ajrua corriente, desdo 
$1.50 a $2.00 en adelante, los baños 
están intercalados con agua caliente y 
fr ía . Hay elevador Otis T e l . A-9106. 
6882 13 dc. 
E N C R E S P O 80, A L T O S , S E ALQÜl 
la un departamento alto con dos habi-
taciones, luz y agua; en la misma una 
habitación con vista a la calle. 
7168 s de. 
i476 9 dc. 
E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
en la Avenida de Chaple No. 7,. 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S EN MA-
rina y Acierto, frente al taller de Gan-
cedo. Informan en la esquina, te léfono 
i-i:!7fi. 
6682 12 d 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
amplias y frescas, a hombres solos o 
comisionistas. Se da comida s la desean 
VUegas 60. altos. 
7474 10 dc. 
Se cJquila una hermosa casa en la 
Lomv del Mazo, con comodidades pa 
ra numerosa familia. Precio m ó d i c o . 
Informan te l é fono 1-2484. 
Ind. 14 oc 
ito en la Avcniau ue v nup-u xw. ., E N SE A L Q U I L A E L BONITO cha-
,'lbora. a una cuadra de la caizaaa. jet recjén pintado de San Francisco 11 
lompuesto de dos planla.s y sótano, con! trc ^ ¡ ( . j . ^ y San Buenaventura, Je-
la siguiente J is tr ibución. l lanta ^ l a - sús del Monte, con jardín, portal, cin-
jidor, sala, tres habitaciones, baño tco cuartos h¡in, comedor, baño con los 
rcalado, comedor y pantry_. l lanta ggryjciog nuevos, .cuarto de criados con 
Ita dos habitaciones con bano inter-
alado, sótano, tres habitaciones, come-
ar para servidumbre, una gran cocina 
un ampio garage. Preciosas terrazas 
n ambas plantas. Extenso jardín. L a s 
aves en la misma. Informan Infanta 
o 95 altos. Teléfono U-2311. 
7383 ' 13 dc. 
su servicio, cocina, gran patio para j u -
gar tennis. L a llave en el número 7, 
e informan A-4492, doctor Loredo. 
6492 8 d 
C A S A S S I N E S T R E N A R 
le alquilan dos plantas bajas y dos pi-lMina.^ 
los al»is . con escalera de marmol, pa- n^o 
lio y traspatio; sita en San Indalecio SK AI 
EN $60.00 SE A L Q U I L A L A CASA CO-
rrea 52 Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, tres grandes habitaciones, cocina, 
servicio sanitario, patio y traspatio. L a 
llave en Correa y Flores, bodega. I n -
formes, Bernaza 6, Joyería I^a Segunda 
11 dc. 
„ A L Q U I L A U N - C H A L E T C O M P U E S -
entre San Leonardo y Kodnguez, a to úe treg cuartos sala, comedor y 
cuarto de baño, todo muy a\ipUo. ser-
vicio para los criados aparte, garage 
y cuarto para el chauffeur altos del 
Ina cuadra de la calzad.i. Informan en 
lan Leonardo 20. Teléfono 1-5810. 
S E A L Q U I L A E N UNA CASA P A K T I • 
cular, un departamento de dos habita-
ciones con un servicio independiente. 
Aguacate 38, bajos, 
7477 9 dc. 
F A M I L I A nOVOUABUE A L Q U I L A 
luna habitación independiente con vista 
la. la calle, a caballero solo de morali-
dad. Punto céntrico . Informes Telé-
fono A-4266. _73S1 ' 9 dc. 
E N L U Z 2 4 , U L T I M O P I S O " 
Pe alqula una habitación amueblada, 
para un hombre solo. E s casa de una 
sola familia y se piden referencias. 
Tiene teléfono la casa. 
7457 16 dc. 
H A B I T A C I O N E S . SE A L Q U I L A N CON 
vista a la calle e interiores, muy gran-
des, frescas y ventiladas. No falta agujj 
nunca, a hombres solos o matrimonios 
sin n iños . Villegas 92, altos. 
7490 ' 11 dc. 
E N CASA D B F A M I L I A D E M O R A L I -
dad, se alquila una o dos habitaciones 
con comida y servicio a matrimonio 
solo (> dos jóvenes . Campanario 120, 
primer piso alto entre San Rafael y 
San J o s é . 
7504 9 dc. 
^Vnas. 
'1 14 dc. 
' A L Q U I L A N EN R E Y E S 75 E N T R E 
'S Palacio» y Colina, dos departamen-
de sala y cuarto, cocina y todo el 
lervicio indopendiente $18 cada mío y 
los meses er. fondo o fiador. E n la 
li lsma informaa y en Gloria 101.. Telé-
|ono M-3296. 
7500 9 dc. 
LE A L Q U I L A N 2 E S P L E N D I D A S CA-
|as a $40.00 y $50.00. Municipio 137 
139, entre Justicia c-' Fábrica . Infor-
íes : Monte 319. Te l . A-6045. 
7595 11 dc. 
ÉE A L Q U I L A N L O S G R A N D E S Y V E N -
Rllados altos de Herrera y Fábrica, fren 
al Parque de Luyanó. frecio $40.00 
Informan en Monte y Zulueta, Café, de 
a 2. Telf . M-3326. 
17160 9 d ^ 
fÜ A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, 
¡Iompuesta de gran sala, comedor, dos 
¡luartos, cuarto de baño y cocina de gas. 
'recio $40. E n Cueto y Rodríguez, L u -
tanó. L a llave en la bodega. 
¡•399 14 d 
V E N I D A P R E S I D E N T E GOMEZ NU-
ero 17, entre Dolores y San Indale-
io. sala, saleta, cuatro cuartos, come-
or, doble servicio, etc. $65. Con con-
ato de seis meses y fiador. Ulavo al 
do núm 15. Informes D, núm. 137, Ve-
ado. Teléfono F-5710. 
7405 9 d 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE 258 
ontre Santos Suárez y Enamorados, a l -
quilo dos hermosos pisos altos, indepen-
dientes, con sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, baños intercalados, cielos rasos 
y dobles sorviclos, precio módico. L l a -
ves, Peletería de los bajos. Informes: 
A-6523. 
'^909 * dc. 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS A C A B A -
das de construir. Avenida de Acosta 
entre José A . Saco y José de la Luz , 
con jardín, portal, sala, gabinete, cinco 
cuartos, hall, baño y servicio interca-
lado, comedor, pantry, cocina, cuarto y 
servicios de criados, cocina de gas e 
instalación e léctr ica . L a llave e infor-
man: Malecón 25,' bajos. T e l . A-8325. 
7172 8 dc. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S , CASA 
particular, moderna, buen baño interca-
lado, $20. Obrapía 63, segundo . izquier-
da. Universal Expreso, de 2 a 6 p. m . 
incluso festivos. 
7503 lo dc. 
I N D U S T R I A 166. P R I M E R P I S O MA' 
trimqnio sin niños, ofrece a señoras o 
a caballeros moderna habitac ión con 
balcón a la calle. Es tr i c ta moralidad 
7210 10 d 
" B R A N A - Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas p a r a f a m i Ü i s , lo* 
das las habitaciones y departamento* 
con servicio sanitario, las m á s bara 
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. Telefono A-6787. 
Animas, 58 . t e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
tad, 102, 
i O T E L Y R E S T A U R A N T 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M-8357, Amis tad n ú m . 61. 
£ n este hotül se alquilan e s p l é n d i d a s 
y vent i l ada» habitaciones a precios 
convencionales. B a ñ o s con agua fría y 
caliente, comida" superior y e c o n ó -
mica. 
3940 17 d 
CASA C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A -
da. Se alquila una ma<TnIfica habita-
ción, muy clara y con una ventana a 
la brisa. Un espléndido departamento 
con tres ventanas, muy cómodo, propio 
para matrimonio. Con toda asistencia. 
Galiano 52, altos. 
7502 9 dc. 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C A H A B I T A -
clón, con baño en casa respetable Lí-
nea 71, esquina a Paseo, Vedado. 
7^00 K d 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
N A R A N J I T O 
e alquila una casa de manipostería, 
on jardín, portal, 5 cuartos, baño mo-
erno, sala y comedor, hall, cocina, 
uz eléctrica y te lé fono . Habana Cen-
al esquina Oeste. Informan San Lá,-
aro 319, A, bajos. Habana. Teléfono 
9604. 
7281 8 dc. 
L Q U I L O E N L O M E J O R D E L R E -
arto del Rubio, Víbora, casa, sala, co-
jedor, dos cuartos, servicios sanitarios, 
n hermoso patio para cria, pisos de 
ipsaicos. calle Josefina, esquina a Jor-
e L a llave al lado. Precio $25, dos 
eses en fondo. Galiano 5l>, por Con-
rdia. M-1203. 
7315 ]5 dc. 
.TOS CON T E R R A Z A , S A L A , C O M E -
{or. tres cuartos, etc., acabados de 
Hisirulr $50.00 y fiador, sn rebaja. 
Lblerto de 1 a 6. Milagros y Euz Ca-
lallero. 
'355 10 dc. 
[K A L Q U I L A UN PISO D E A C E R A D E 
Taiie con 4 habitaciones, sala, saleta, 
>mrdor al fondo, cuarto dc baño Inter-
slado y servicio para criados aparte. 
i forman San Rafael y Marqués Gon-
U*z. Locería. 
15 dc. 
LOCAL P A R A E S T A B L E C I M I E N T O T 
coesoria anexa, nuevos, vn $65.00, todo 
||n rebaja. So da contrato, con buen 
iador o $300 garantía por 6 a ñ o s , 
abiertos de 1 a 6. Milagros y L u z Ca-
(allero. 
- "':'¿ •''Q dc. 
I K A L Q U I L A E L S O L A R ESQUINA 
l e Tamarindo y Dolores, de 1000 metros 
Itlanos. con cerca. Están pavimentando 
••e piedra de granito la calle de T a -
laarlndo y la de Dolores al terminar, 
l a s a r á por esta esquina la mayor par-
le del tráfico de la calzada de Jesús 
].el Monte. Su dueño. Tamarindo 49 
5787 26 d 
l l E R M Q S O C H A L E T , S E A L Q U I L A 
le la cuartos, hall, salón, baños inter^ 
Ialados, doble servicio, garage inde-
<ente x,11fne o?,omba 1,rat- Rafael l ^ l í s i a s . Monte, 297. 
6095 28 Dio. 
I^K ?80 í i - A L Q U I L A N LOS A L T O S ~ E 
fabricación moderna Milagros número 
' V casi esquina a Delicias, a una cua-
de la calzada de Jesús del Mon-
' ^ sala antesala, tres cuartos, ba-
> intercalado. comedor, cuarto da 
lados con su servicio sanitario ane-
! „ ; a\e .al. frcnte en el número 24 
Informan A-4492 e 1-3958 
«493 - . 
A * 5 
C E R R O 
S A L V A D O R Y SAN Q U I N T I N , C E R R O 
se alquila una casita con tres depar-
tamentos, cocina y servicios modernos. 
Informa en la bodega. 1-2137. 
6S78 11 d 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
KM GUANABACOA. E N L O MAS C E N -
trico de esta Villa, se alqulLan 3 mo-
dernas casas, sin estrenar. Reciben bri-
sa dc Cojimar. Sala, saleta, 3 habita-
clones, baño intercalado, cocina, cuarto 
y servicios para criados, patio y tras-
patio.. Dos son de planta baja y una 
alta; ésta tiene tres amplias terrazas. 
Precios $45, $50 y $i)S. Se alquilan otras 
dos casas nuevas con Iguales comodi-
dades. Precios $35 y $38. Informes; 
VÜa. Calle de Martí No. 8. Teléfono 
M-06-5116. 
C 105O4 15 d 25 
ivtAlUAMÜ, CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0L0TT1 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
la azotea, con terraza, muy barata a 
una señora u hombre solo. Tenerife 14 
7342 8 dc-
S E A L Q U I L A E N T E J A D I L L O 26, E S -
qulna a Habana, ú l t imo piso, una ha-
bitación a la calle, único inquilino 
7222 9 dc. 
E N F A C T O R I A 49, H A Y UNA A C C E S O 
ría próxima a desalquilarse y varias 
habitaciones, muy ventiladas y claras 
entre Gloria y Mis ión. 
7334 8 dc. 
E N NEPTUNO 156, A L T O S . CASA MCT-
derna, magníf icas habitaciones v de-
partamentos exteriores e interiores con 
o sin muebles y buena comida si se 
desea. Toda asistencia desde $30 por 
persona. Neptuno 156 entre Escobar y 
Gervasio. 
7343 g 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendares la casa letra D, en la calle i 
Tercera entre 12 y 14, a diez metros 
de la doble l ínea de t ranv ías de la 
Playa, compuesta dc jardín, portal, sa-1 
la, saleta, dos grandes cuartos, baflo, 
patio y cocina. E s de maniposter ía y 
decorada. Informan en la misma de 2 
a 5 y demiás horas en Miramar, entro 
A y B, R . Blanco. 
' ^ 7 n d 
Casa de H u é s p e d e s Re ina Victoria . 
Prado 117. Se alquilan e sp lénd idas y 
ventiladas habitaciones con todo s e r 
vicio, exteriores e interiores. Buena 
comida y barata. Nuevos d u e ñ o s , ex-
celente trato. 
7550 8 d c 
ARAMBURO 42 E N T R E SAN RA K A K I , 
y San José, se alquila un Departamento 
independiente en la azo te í , con serv í , 
clos y luz e léctr ica. L a llave e infor-
mes en la Librería de José Albela Be-
lascoain 32 B . Teléfono A-5893. 
7136 12 dc. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Prado 101. T e l . A-1538. Habana. , E n 
esta casa, de amplios departamentos, 
con dos aposentos cada uno y balcón a 
la calle, capaces para tres, cuatro y 
hasta cinco personas, se ofrece a fami-
lias estables h o s p é d a l e compuesto 
de habitación. desayuno, buena y 
abundante comida en ambas horas a 
precios sumamente m ó d i c o s . 
5618 9 dc . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con toao servicio, agua co-
rriente, b a ñ o j fr íos y calientes, de $25 
a $50 a l mes. Cuatro Caminos , te lé-
fonos M-3569 y M - 3 2 5 9 . 
S E A L Q U I L A N DOS H A P i T A C I O N E S , 
juntas o separadas. Tienen que ser per-
sonas formales, en casa de pn matri-
monio; hay buenos servicios y abun-
dante a g u a . » Calle Patr ia 2. a media 
cuadra de Monte. 
6861 9 d 
A V I S O 
E l Hotel Roma, da J . Socarrar, &• tras-
ladó a Ajnargura > Corpposcela, casa 
de seis pispa, con todo confort, habita-
ciones y departamentos con bafiu. agua 
caliente a todas horí?s, precios modera-
dos. Te lé fonos M-6944 y M-6946. Cable y 
Telégn^fo Romo tel. Se admiten abona-
dos al comedor. Lñtimo piso. Hay as-
censo»-
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se alquilan habitaciones amplias, fres-
cas y en lo mejor de la ciudad. Agua 
abundante, buena comida y precios al 
alcance de todos. Venga y véalo en Pra-
do 51. Dolores G . viuda de Rodrigue. 
Propietaria. Te lé fono A-4718. 
4044 13 do. 
MARIANAO. S E A L Q U I L A UNA CASA 
de moderna construcción, con portal 
sala, comedor, cinco habitaciones ba-
ño, cocina y garage. Calle Steinhart es-
quina a Llaves. Vil la Blanca. Precio 
$S0i Informa Alberto Angulo, San Ig -
nacio. ^6, altos, te léfono A-3S91. L a 
llave en la casa del fondo. 
736q 9 d 
l'K A L Q U I L A UNA E S Q U I N A K N V I 
itanucva y Pérez, para fonda o *carni-
bérfa o puesto de frutas o accesorios 
^ c A c ' • I,,forma.n «n la bodega 
L i l 0 ? 9 do. 
iF A L Q U I L A F R E S C A Y COMODA 
a media cuadra dc la l ínea de 
.Antos Suá-^z y una y media del Par-
J u e Mendoxa. Cortina, 42, entre Mila-
P ^ f , v S a a U C a u * 1 — 
• * w r . n a 
C H A L E T DOS P L A N T A S , N U E V O l 
una cuadra de los carros de Playa con 
garage, todos sus servicios y para cria-
dos, oo pesos. Avenida Primera Re-
Buenavlsta. Informan to léfono 
A-ioSO. Perseverancia. 9 
7202 20 d 
BE .ALQUILA UNA C A S I T A CON SA-
la, dos cuartos, comeaor. cocina y ser-
vicios en -¿ó pesos Está cerca de la fá-
brica L a Tropical. Informan en Real 
ü0J.9^cesoria letra E . Puentes Grandes 
10 d 
SE A L Q U I L A E N J6Ó. L A CASA K N 
el Reparto Almendares. B entre 10 y 
12, a cuadra y media de la l ínea ac-
tual y le pasa por el frente la línea 
en construcción. Tiene portal, jardín 
sala, tres cuartos, baño completo, gale-
ría, comedor a l fondo, pantry, coclrvi 
garage, cuarto y servicio de criados" 
L a llave al lado. Informes calle 14 nú-
mero 4, te léfono F-4272 
7260 11 d 
A L Q U I L A S E A M P L I O C H A L E T B U E V 
Retiro, calle Infanta y San Jacinto. Ma-
rianao. entre l íneas de carros Vedado 
Zanja y Galiano, próximo a las carre-
ras de caballos y Playa. Informan en 
frentr. te léfono F0-736L 
6471 16 d 
SK A L Q U I L A N ACABADAS D E F A -
bricar. doh- catas. Calle 2 y Pasaje C, 
BU^UH Msta, al lado del paradero dé 
? - I ^ CO" £aia' tros cuartos, 
c-.medor, servicio moderno y natio; mu-
^Kua, t e l é foao F 0 - 1 5 0 ¿ I 
UN D E P A R T A M E N T O Y U N A H A B' -
tación en Montj 49 y medio, entre F a c -
toría y Someruelos. Se alquila en el 
.sepundo piso na gran i)«partámentó con 
vista a la callo y en el primero una 
habitación L a habitaciún a hombres 
«¡(•los. Razón en los uajos, tienda de 
ropas 
•063 10 d 
CASA D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E L A 
No. 10 esquina Chacón. Ventiladas ha-
bitaciones con vista a la calle, para 
matrimonios o caballeros, con toda asis-
tencia, excelente comida Precios rrdu-
cldos. Tranvías en la puerta 
^603 " n dc. 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S 
C L A R O S Y V E N T I L A D O S 
N E P T U N O 172 
Eievador día y noche. 
Renta m ó d i c a . 
B a ñ o , calentador de agua, 
nevera y cocina de gas. 
Infórmese M-8916. 
4990 2 2 d 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Hablfaclonee 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona 
incluso com'da y demás servicios. Ba-
ños con ''ucha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 neaos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralicad. Se exigen referencias. Indus 
tra. 124 altos. 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapa , de-
partamentos para oficinas, hombres so-
los o matrimonios dc estricta morali-
d a d : hay de $15 , $ 2 0 y $25 , con 
muebles o s in ; la casa m á s tranquila. 
L u z toda la noche, abundante agua. 
5856 11 dc. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
grandes, juntas o separadas. Tienen 
luz. Florida 60, altos; para verlas de 
11 a 2, todos los d í a s . 
6984 S dc. 
A T E N C I O N 
Y a se ha abierto el hotelito E l Edén 
de Bernal 2. entro Crespo e Industria, 
con lujosas habitaciones de todos pre-
cios. Esmerada limpi^va; abierto día y 
noche. Te lé fono M-5417. 
5981 27 d 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias v e sp lénd idas habitaciones con 
baño y í igua corriente, casa y, comida, 
desde; ?35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramontc, antes Zu-
lueta 34. a media cuadra del Parque 
Central, Habana TeU'fono A-Ú937. 
7239 4 e 
E N E M P E D R A D O 4 9 , B A J O S 
Se alquila un cuarto a matrimonio u 
hombres solos. Se puede ver do 2 a 6 
panado meridiano. 
7191 8 dc. 
C a s a de H u é s p e d e s " L a s V i l l a s " 
Prado «119. Teléfono A-7576. Se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones con 
balcón a Prado e interiores, desde 30 
35 y 40 pesos por persona, buena co-
mida, buen trato y esmerado servicio. 
Abonados al comedor a |20. Frente al 
Habana Park. 
6968 V. « 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacionea amuebladas, amplias y c0-
OKdaM. con \iatM a l a calle. A Dresiur 
racoaablea 
E N M A N R I Q U E 2 7 . A L T O S 
por Animas, se alquilan varios aparta-
mentos con vista a la calle, todos inde-
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver i todas horas. 
7 u a 8 dc. 
G A L I A N O N ü M . 53. A L T O S , E N CASA 
particular, se alquila un departamento 
con dos balcones a la calle; consta de 
dos o tres habitaciones si se desea. 
T a m b i é n se alquila en la misma una 
habitac ión interior. Informan en la 
misma. 
15_d_ 
SE A L Q U I L A N DOS HEUMOSOS D E -
partamentos altos, en Lealtad y Sitios. 
Informan bodega. 
7101 g d 
SE A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
una amplia, c lara y fretsca habitación 
amueblada Hay te l é fono . Gran ouarto 
de baño . Cámbianse Referencias. No hay 
cartel en la puerta ni en el balcón. 
Villegas, SS, altos. 
™ i ! 14 d 
s n A L Q U I L A UNA L S P L l - N D I D A HA-
UtafcMn con vista a la calle v una en 
a azotea para dos hombros. San Nlco-
^ l i ,í-^,t0i,•-.0,,trc NePtuiio y San Mi-
guel otraa dos en Monto- 225 alto.-, 
C F B A 4 S E A L Q U I L A X A M P L I O S D E -
nartamentos con vista al mar y parque 
de L u z Caballero a personas de mora-
lidad. Se prefieren sin n i ñ o s . Infor 
man en la misma. 
» oc. 
P A I A C 1 0 L A M I L A G R O S A 
Grande y moderna casa para familias, 
situda en lo mejor de la zona comer-
cial de l a ciudad. Departamentos y 
habitaciones con servicio privado y 
b a ñ o s dc agua fría y caliente siempre. 
Excelante comida. Buen servicio de 
comedor, a d m i t i é n d o s e abonados a l 
mismo. Precios moderados. C a s a se-
r i a , d é orden y estricta moralidad. 
Teniente R e y 38, esquina a Aguiar. 
T e l é f o n o M-7519 . 
4275 15 dc . 
V E R S A L L E S H O U S E 
Gran casa de huéspedes , con lavabos de 
agua qprriente y magn í f i cos baños, 
habitaciones con comida y todo servicio 
desde $35.00 en adelante, para matri-
monio. Precios especiales, igual que pa-
ra estudiantes, magní f i ca comida y ab-
soluta moralidad. Industria 53. Telé 
fono A-0572. 
6569 S de. 
S E A A F O R T U N A D Q 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n o . 
L s m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c ó n , 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P r a d o . L l a m e a los t e l é -
fonos M - 9 4 4 2 y M . 5 6 9 8 . 
C 6341 Ind 8 1L 
H O T E L L A P U R I S I M A 
M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 5 (Monte ) , 
esquina a Zulueta. Departamentos y 
habitaciones con b a ñ o s y sin b a ñ o , 
desde $ 4 0 . 0 0 . 60, 80, 90 , 120 y 150; 
por d í a s casa y comida desde $ 2 . 0 0 
en adelante. Se admiten abonados al 
comedor, desde $25.00. T a m b i é n hay 
capilla en la casa y misa los domin-
gos a las 10; se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el 
Clero del interior. Execelente comida 
y buen trato, grandes reformas, todos 
los t r a n v í a s pasan por la puerta . S e 
piden referencias. T e l é f o n o A-1000. 
6083 28-Dic . 
G R A N C A S A D B H U E S P E D E S , G A L I A -
no 117, altos, esquina a Barcelona. Se 
alquila una habitación amueblada y con 
vista a la calle, propia para matrimo-
nio o para dos hombres solos. También 
se da comida a precios económicos . Te-
lé fono A-9069. 
6511-14 11 d 
H O T E L S A N T A N D E R 
C a s a para familia. E s la casa que 
a usted le conviene m á s . Tiene las 
habitaciones preparadas para que el 
h u é s p e d es té con comodidad. D a bue-
na comida, y precios los m á s bajos, 
para dar a conocer el buen, servicio 
de esta casa. B e l a s c o a í n 98 y Nueva 
del P i lar . 
6025 27 Dic . 
A L Q U I L O C U A R T O S C A S A N U E V A , 
iuz, baños lavaderos económicos , sitio 
para tender. Campanario, 143, entre 
Reina y E s t r e l l a . 
6144 8 D i c . 
VEDADO 
E N C A L Z A D A 76 E N T R E D Y E . S E 
alquila un espléndido cuarto con agua 
corriente, luz y teléfono, con y sin mue-
bles Se quiere persona decente. 
7301 g dc. 
M . N U M E R O 3 3 
Esquina a 19, Vedado. De todo, lo me-
jor. Exclusivamente para personas re-
finadas. Se cambian referencias 
7388 14 d 
SE NECESITAN 
ESPAÑOLA O J A M A I Q U I N A F O R M A L , 
buena cocinera, se solicita con reco-
mendaciones, que entienda de costura 
y lavar y planchar sedas, servir mesa, 
núes solo cocinará tres noches por se-
mana. Vedado. Vi l la L i ta , 16 entre 2 
y Paseo, te léfono F-B5Í4. 
7235 8 * 
CHAÜFFEURS 
S E OFRECEN 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHT^T"" 
para manejadoras o criadas d T ^ ^ M 
Llevan tiempo en el país - - lna"'> 
el Teléfono 1-3607 
7380 
^ «c. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 JOVEVpT-ír-
nañolas, para criadas de mano o 
jadoras, una de ellas sabe coser n n' 
ren casa de moralidad. Tienen fn * 
res que responda por ellas TnJSr1*1 
Hotel Continental. Oficios 64 Hab 141 
Teléfono M-3695. 
478 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R CON 
referencias de familias de la Habana, 
donde haya trabajado. Sueldo: $60.00, 
casa y comida. V i l l a Alegre. Estram-
pes y Milagros, de 2 a 4. 
7291 • dc' 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
Necesitamos chauffeurs. Se gana mejor 
sueldo con menos trabajo que en nin-
g ú n etro oficio. Se le enseña a mane-
jar toda clase de máquinas y el meca-
nismo de los m á s modernos automóvi -
les en la ciudad, en la Escuela de Mls-
ter Alberto Kelly. E n corto tiempo pue-
de usted obtener él t í tulo de Chauffeur 
y una buena colocación. Se nos piden 
diariamente chauffeurs para casas par-
ticulares y de comercio. Vénga hoy pa-
ra informarle sobce las clases o escri-
ba para un prospecto y libro de Ins-
trucción enviando 6 sellos de 2 centa-
vos. Escuela AutomoviV^ta y de Avia-
ción y Agencia de Colocaciones para 
Chauffeurs. San Lázaro, 249. frente al 
Parque Mac^o. Gestionamos Tí tu los pa-
ra Chauffeurs. 
6340 11 d 
VARIOS 
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F A C O M P E -
tente en español, que traduzca ing l é s . 
Marvln Pleasants, Progreso, 14, altos, 
entre Aguacate y Compostela. 
7418 11 d 
UN ABOGADO HONRADO Y C O M P E -
tente, que sepa y le guste redactar, lite-
rariamente, se solicita para socio o auxi-
liar de un bufete de la Habana y otro 
del interior de la I s l a . Remitan propo-
siciones por escrito a Zulueta No. 71, 
altos. Departamento No. 7, a Tomás 
Truj i l lo . 
7459 9 dc. 
S U E L D O Y C O M I S I O N 
Necesitamos agentes de ambos sexos 
en la Habana y demás lugares de la 
I s la No se trata de mercaderías. Plan 
Mobiliario Robles, Chacón, 25, Habana. 
7250 15 d 
S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S . 1N 
formarán: Sol 104. M-3172. 
72y;> 8 dc. 
S E S O L I C I T A N C H A L E Q U E R A S E N 
la Sastrería L a Sociedad. Obispo 65. 
7297 8 dc. 
Busco un socio muy conocido en C u -
ba, con tres mil pesos, para negocios 
de mayor importancia en el ramo de 
productos f a r m a c é u t i c o s y q u í m i c o s . 
Tengo los documentos en mano. E s -
cribir a P . R Apartado 1143. 
7252 8_d _ 
S O L I C I T O SOCIO O SOClA CON CA-
pital . Soy sola, no puedo atenüer a la 
marchsnter ía . Necesidad ampliar nego-
cio lo ê cige el excesivo trabajo en bor-
dados mecánicos y a mano, dobladillo 
de ojo, plisados y confección de seño-
ras . San Miguel y San Nicolás, Tal ler . 
7353 10 dc. 
G a n e d i n e r o e n su c a s a d u -
r a n t e las h o r a s l ibres . Esci f i -
b i r A n t o n i o J u l i a . A p a r t a d o 
1 9 7 3 . M é j i c o . D . F . 
P . 30 d 5 d 
P O R T E R O J A R D I N E R O . S F S O L I C I T A 
con buenas raferencias v de mediana 
edad Vi l la Josefina. Calzada esquina a 
I . t e lé fono F-1439. 
7066 S d 
M U E B L E S USADOS COMPRO UN L O -
te do mesas da mármol , un lote de si-
llas de madera de tijera; todo en buen 
estado. Informan en Palatino 3, café 
E l Modelo. 
7059 12 d 
P e l u q u e r í a F r a n c e s a . S a n R a f a e l , 
1 2 , so l i c i to o p e r a r i o s p a r a s e ñ o r a s 
y m n o s . 
7*72 8 d 
S E NECESITAN 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
del país , de color, con referencias. Suel-
do $25 y ropa limpia. Calzada 84 entre 
Norte y General Lee. Quemados de Ma-
rianao. Teléfono FO-7975. 
732? 9 dc. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , 
preferentemente americana y hablando 
francés , para dos niños residentes en 
el Campo. Diríjanse al Apartado 929, 
Ciudad. 
7328 S dc. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de cuartos, de mediana edad,, que sepa 
coser, con recomendación. 12 No. 14 
entre 11 y 13. 
7171 8 dc. 
S e solicita una criada de mano que 
'eve tiempo en el p a í s , en la calle D 
n ú m e r o 215 , entre 21 y 2$, Vedado. 
C 10962 3 d 5 
S E S O L I C I T A UN A G E N T E Q U E T E N -
ga aptitudes para ganar 250 pesos men-
suales o m á s ; depende de usted mismo; 
para la Habana, Sancti Spíritus, Cien-
fuegos, Vieja Bermeja, Nueva Paz, Pa-
los, Trinidad, L a Esperanza, Lós Pala-
cios. Viñales, Sierra Maestra, ¿abañas , 
Nueva Gerona, Puerto Padre, Alacranes, 
Fomento, Yarey, Candelaria. San Cris -
tóbal. Rodas, Aguacate. Madruga, Júca-
ro. Sabana, Bañes, Palma Soriano, Mo-
rón, L a s Lajas y otros más . Edificio del 
Banco Nova Scotia, Departamento 205. 
Cuba y O'Reilly, Habana. 
6871 13 d 
9 dc. 
Desea colocarse una joven e s p a ¿ ^ p 
en casa de moralidad, de criada d 
mano. S a b e cumplir con su obligó 
c i ó n . Informan: Francisco Mcnénrl 
T e l é f o n o 1-2896. aez 
7497 _ 9 d c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN^rV 
pafíola de criada de mano o tnanft'io/ 
Tiene quien la garantice. Inf orín* rs 
Agulla325, bodega. T e l . M-5063 ET 
- 1 Ü Z 9_4c. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Rporrx 
llegada, muy trabajadora, desea en^ 
trar colocación de criada en casa 
petable. Informan Habana 12 altos 
7463 10 fir 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ¿S 
paftola de criada de mano o euartos* 
be coser o Informan en Cub» 158' 
o" d 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A COLQ 
carse de criada de mano o de cuarte-
en casa de buena familia. Tiene buena! 
referencias. Domicilio, Infanta 79 esqui 
na a Sala, bodega. 
7397 9 d 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
carse una joven peninsular, de criad, 
do mano. Entiende de cocina y tiení 
quien la garantice. Empedrado 39, ba 
jos . 
7284 8 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN KS-
pañola. de criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con &u obligación 
Informan:" Perseverancia 66. azotea 
7293 • *-* 8 dc. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENES 
españolas , para criadas de mano o ma 
nejadoras .Informan San Rafael 149 
Teléfono A-7592. 
7292 8 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES 
pañola en casa de moralidad de crladí 
do mano o manejadora. Entiende alge 
de cocina y no es recién llegada, es 
aseada y formal y tiene referencias d* 
buenas casas que ha servido. Informar 
Angeles 23. 
m 7311 8 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, para criada de mano o ma 
nejadora. Tiene muy buenas referencia» 
Informan Salud 231, departamento 18 
7333 _8_dc-
UNA J O V E N ESPAÑOLA DESEA* Co-
locarse en casa de moralidad, para cria-
da de mano. T e l . A2004. de 7 a 12 y 
de 3 a 5. 
V£49 t dc. 
D E S E A N C O L O C A R S E 3 MUCHACHA.! 
con familia de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra por 
cuartos o para cocinar. Informan Te-
léfono M-3473. 
7351 8 dc. 
D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN es-
pañola recién llegada, para criada de 
mano o manejadora No tiene pretensio-
nes y sí quien la garantice; sólo pre-
tende casa seria y decente. Informan 
en la calle 23, número 460, entre 10 
y 12, Vedado, cuarto número 8. 
_ T:'56 8 d. 
J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA CON 
buena familia de manejadora o criada 
de mano; es práct ica. Tiene muy bue-
nas garant ías Villegas 39, bajos infor-. 
man 
7157 8 dc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe 
ninsular para criada de mano. Tisn 
quien la recomiende. Informes, Apoda 
ca, 59, teléfono M-3288. 
6661 | ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano o maneja-
dora y entiende algo de cocina. Infor-
man Linea 150 entre 16 y 18. Vedado. 
Teléfono F-5141 
7275 8 dc. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
eha peninsular de criada de cuarto o 
de comedor. Lleva tiempo en el país *; 
informan rn 23 número 259, .entre V 
y Baños, te léfono l''-4074. 
742* 9 d 
J A R D I N E R O 
S e so l i c i ta u n j a r d i n e r o , q u e s e p a 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a r á n e n l a R e d a c c i ó n d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . D e 9 a 1 2 
y d e 3 a 6 . P r e g u n t e n p o r e l se-
ñ o r S i l v i o S a n d i n o . 
. . . - , 2d-29 
S E DE¿y:AN COLOCAR DOS PENINSÜ-
lares una para criada do cuartos y la 
otra para cuartos también. Infonivin 
Hotel Boston, Egido, 67. telófono A-64.¡ü. 
7422 0 d 
J O V E V P E N I N S U L A R DESEA *COLO-
carse para limpiar una o dos máquinas 
y algunos quehaceres. Lleva tiempo en 
el país y no tiene pretensiones. Infor-
man en el te léfono 1-2717. 
_ T;ÍTS 9 d 
S E C O L O C A UNA .lOVK.V ESPADOLA 
para cuartos o manejadora, sübiendo al-
go de costura. Línea calle D No. 4. 
Teléfono F-5055. 
7302 • , 8 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Es-
pañola, para criada de mano o de cuar-
tos. Informan eu San José 7S. 
':---R> 8 dc. 
S10 O E K E C K J O V E N ESPAÑOLA PARA 
criada de cuartos o comedor; sabe coser 
y tiene biblias referencias. Calle J . nú-
mero 66, entre Calzada y 9. 
7200 8 d 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E N 
Oquendo 108, altos, esquina a D e s a g ü e . 
Tiene que dormir «¿i la colocación. 
Sueldo de |15 a $20. No importa que 
sea recién llegada. 
7150 ? do. 
. V I L L A V E R D E \ C O M P A Ñ I A 
O'Reiliy 13 Teléfono A-2348. Cuando 
Vd . necesite un buen servicio. como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros etc." llamo 
a esta acreditada agencia que garantl-
! za su aptitud y moralidad, operarlos en 
' lodos giros y oficios, nos encargamos 
dc mandar toda ciase de uervlcio a to-
da la 4shi y cuadrillas de trabajadores 
para colonias e ingenios. Vlllavordo > 
Compañía. O'Reilly 13 Te l . A-2348. 
7139 EJ d 
CRIADOS D E MANO 
Se selicita un buen primer criado con 
buenas referencias para casa del se" 
ñor G ó m e z Mena. Buen sueldo. Infor-
man en Calzada n ú m . 3, Vedado. 
7438 9 d 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano con recomendación de casa par-
ticular, sueldo $45. También se nece-
sita un segundo criado, sueldo $30, y 
un mucljacho español para fregador 
$18. Informarán, Habana 126, bajos. 
6036. 9 Dic . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular para una señora sola y los que-
haceres de la casa. Sueldo 30 pesos. Se 
piden referencias. Concordia, 263-C, es-
quina a Infanta, piso primero, C . 
T443 11 d 
: L A C O M E R C I A L 
Agencia dc Colocaciones de Emilio C a -
neiro. ceíitro de negocios en general. 
Absoluta garant ía y aptitud. L a s seno-
ras pagarán tan sólo un peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monserrato 119 
Teléfono A-2388. 
6794 1 flc. 
A G E N C I A . SI Q U I E R E N T E N E R B U E -
na servidumbre y dependientes de to-
dos los giros y peones, trabajadores lla-
men al Teléfono A-167;(. Sra. Núñ'ez y 
Sosa y todos los que quieran trubaiar 
vengan a Luz 55, esquina a Picota. 
6438 * 10 dc. 
S E OFRECEN 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
E N SAN L A Z A R O 313. A L T O S , S E So-
licita una buena cocinera que sea lim-
pia. 
7467 13 dc. 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra. penint-ular So paga buen sueldo. 
Calle 27 esquina a D, V i l l a Esperanza. 
r495 9 dc. 
D E S E A COLOCA USE UNA J O V E N E s -
pañola de manejadora o criada; sabe 
cumplir con su deber; es formal v tio-
ne quien la garantice. Informes en Pe-
ña Pobre, 40, esquina a ATonserrate bo-
dega, te léfono A-6510. 
7439 | d 
SE DESEA C O L O C A R UNA MUCHACHA 
española para criada de cuartos y co-
ser. L l e v a tiempo en el país y da refe-
rencias de las casas donde trabajó. Si 
no es casa dc moralidad no pierdan tiem-
po. Informan L a Rosa 14, Cerro, telé-
fono M-7c79. E n la misma hay un mu-
chacho. 
7224 8 d 
S E D E S E A COLOCAR UNA .MUCHA-
cha española para limpieza d» habita-
ciones. Entiende de corto y costur» T: • 
na; tiene recomendaciones e informan 
te léfono M-1671. 
7257 8 d 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL pa-
r a criado do mano, portero u otra cosa 
análoga. Para informes en 5a y B, 
bodega. Vedado Teléfono F-251S. 
7nu ? i 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E N E» 
pañol de criado de mano o camarero. 
E s limpio y aseado, tiene referencias 
de donde trabaja. TelC-fono 117S. L a Po-
pular. 
7429 « d 
S E OFRECÍ: J O V E N ESPAÑOL F A K A 
criado de mano en cusa particular o 
comercio. Tiene buenas referencias de 
las casas que s i rv ió . Informan Teléfo-
no A-5029, a todas horas. 
^7322 8 _<!£.•— 
S E O F R E C E C R I A D O DE MANO, S E -
rlo y práct ico en todo lo que concierne 
a un buen servicio, con referencias de 
familia conocida. Sueldo convencional. 
Aviso a l Te lé fono F-5892. Tintorería. 
7338 g de. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO 
español, d» -.ruido de mano. Lie va tiem-
po en el p a í s y tiene buenas referen-
cias. Info.iTiaii er. la calle Baños esqui-
na a 17, boc^ga, teléfono F-1520. 
7254 8 d 
C R I A D O D E MANO D E S E O COLOCAR-
me con buenas referencias v acostum-
brado al servicio fino. Voy al interior. 
L a Aurora. 1-2345 
7166 8 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
pañola de criada de mano o de cuartos I 
Tiene buen.;s referencias de las «•a^así 
donde trabajó . Informan Hotel f ú i . j i 
Egido 75 T e l . A-0067. '-uca. j 
J ¿ £ i t dc . 
D E S E A C O L O C A H S E UNA JOV1;N~E«*-. 
pañola de criada dc mano o los Quelia-
COCINERAS 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . S u e H 
do $15, habitación y ropa limpia; debe j 
tener buenas referencias, si no que n o i v « 
ae^preaent» Dir í jase aCristOfc ÍOV altoa.]Lgldo. Hotel Cuba. Tel . . AcPt|¿7 
DESEA COLOCAB8É UN \ SEÑORA es-
pañola, cocina como le pidan, así comu 
repostera; .S"incruelos 10. 
" — ^ ,j «US 
ceres de un matrimonio. Entiende t 
de cocin% y tiene buenas referencias I 
' ' i 
BE D E S E A COLOCAR DL COCINERA 
una señera peninsular de mediana ed:̂ 1 
tiene referencias y va a OUBJOUJX. cur. informes Cámsanar la l id» —— 
A N O X C I I ^ D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
$ O F R E C E N 
en casa particu-
Í^CA ^ ^ ' í o ' ^ ^ T l e n e referencias U« rse en < Tiene Kí 
Jan A5i.307»-
g É ^ ^ - sabe bien su obli-
S ^ n a s f e s t á n acostumbradas a 
bajos. derecha 
0 de 
¡JÍ^ ^ ^ ó c l n e r a . ""¿¡ñ -nlños; cocina 
° n T ^ t a fam,11•-
ijiene 
referencias. Angeles 64. 
í ' ^ C I Ñ E R A F R A N C E S A , 
^B-NAe3 repostera. Tiene refe-
casa piffirE 
calle Paseo y Tercera 
?eñcif ftlTa^e' l ^ r 
R 8 
Tercera 9 de. 
r £ 3 T 5 TJ.VA C O C I N E R A 
^ TÍEA COLOCiUI recomiende. 
S g f J i . e ° l » • "1"0"0 
S E O F R E C E N 
Persona respetable, de nacionalidad 
e s p a ñ o l a , amplia experiencia y exten-
sos conocimientos financieros y c o m e r 
dales , y que ha manejado y dirigido 
empresas bancarias y azucareras, en-
tre otras, se ofrece con sus anteceden-
tes y referencias a cualquiera nego-
c iac ión importante y seria a la que 
interesen sus servicios. J . P . A . , 
Apartado postal 1072. 
7377 9 j k . 
E L E C T R I C I S T A P A R A P L A N T A K\,KC 
trien, prefiriendo un Ingenio. Informa-
rá Luciano Cambra. Apodaca y Econo-
mía, bodega. 
7445 <» de. 
Aproveche. Economice Dinero. T r a b a -
^ - S Ó Í O C B S » U N ^ Í B I M O W O jos por horfS< ¿Qu¡ere usted que sus 
'' par 
de la 
las.a "oiiA Empedrado, 12 
3ES¡ÍÍÍ s inJPTya* para "jardinero U 
bocina b ' ^ . ^ b a j o No le importa 
la calle Empe 
^ ¿ ^ x S ' i d " T e n Cuba: una en 
1 * ¿l cocina 
ende de criada de 
y sabe coser; otra se 
de mano o manejadora 
m,-a — - «nnrtos y coser o para 
T ^ r a S i a r para corta familia. 
Í r y ' '«s deferencias de las 'casas 
íf.nen buenas reíe en Neptu. 
S e r f f i a n t a y Basarrate. teléfono 
no f ^ L a Nuava. tintorería. ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" S A N R A F A E L " 
CONSULADO 59. T E L E F O N O M-3472. 
L E C C I O N IOS D I U R N A S Y NOCTURNAS 
Para jóvenes y señor i tas 
Absoluta seriedad 
Empleamos nuestros alumnos > 
diplomados • 
T E N E D U R I A D E L I B R O S por partida 
doble. Sistema Español y Americano, 
muy modernos. Enseñanza práct ica . 
Academia Comercial "San Rafael ' , Con-
sulado 59. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
' Corte, costura, corsés y sombreros, OI 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Corte, Costur». Sombreros y Corseta. Be 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " en 25 lec-
ciones. Sistema moderno. Nuestros 
alumnos pueden prepararse tan pronta 
como quieran. Academia Comercial San 
Rafael . Consulado 59. 
I N G L E S práct ico . Desde las primeras 
lecetones, ejercitamos nuestros alumnos 
en la conversación corriente. Academia 
Comercial "San Rafael", Consulado 50. Libros de Contabilidad y cuentas en 
general sean llevados como usted de-1 MECANOGRAFÍA al tacto e 
sea y como deben ser llevados sin pa 
garlos en efectivo? Pida detalles a 
Contador Profesional. Hotel Biscil't. 
Apartamento 36. 
7460 9 de. 
. ñas ciegas, completamente nuevas y es 
pecialmento preparadas para la Ense-
ñanza. Venga y s econvencerá . Aca-
demia Comercial "San Rafael". Consu-
lado 59. * 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
no sin hijos. Tienen 28. No dudan en! fáél 
ir al campo; ella para trabajar los que-
haceres de una casa y cocina a la es-
pañola; él es trabajador y entiende algo 
de carpintero y también se hacen cargo 
como encargados de una casa dé inqui-
linato. Tienen quien los garantice. I n -
forman en Revillagigedo 25. 
7475 io de. 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . Ejerc i -
cios y problemas de uso corriente. R a - T 
pidez en los cálculos . Garantizamos el 
éx i to . Academia Comercial "San R a -
Cíjnsulado 59. 
Desea colocarse un matrimonio de 
a de gas encargado de casa. Tiene experiencia 
PV-ACTICO D E S E A COLO-
C O C ^ ' ^ V campo. E n la misma u n ' 
•¡o- va l á c t i c o en cocinas s 
pánico. Praací.ledra para limpieza y 
r ^ b ó n i n ^ r m a n : Belascoain y Jesús 
51 S E N E B A L R E P O S T E - electricista. Preguntar por Sosa 
peninsular 
r". J 1,-tioular o coi 
ee ofrece 
comercio, con 







- J É T E N T E C O C I N E R O Y R E -
^ E ofrece su servicio para casa 
y0StfrOlar o comercio. E s muy limpio 
^ f f i c i o . 0 i n f o r m a n T e l . 1-6197^ 
S ü T c O L O C A R UN C O C I N E R O 
finí- sabe bien su ofició 
,spin^recomendaclonea. Calle 




Centro In ternac iona l d e C o c i n e r o s 
c'7r.tflrla Paseo de Martí 123. te iéfo 
^ 1567 tercer piso. Teniendo ea-
f" «ocledad personal suficiente y com-
UJnt« uara efectuar cualquier clase 
A f o T á e l giro, tanto en estable-
lentcs como en casas particulares. 
reconiienda a cuantos necesiten coci-
!rns aud se sirvan solicitarlos a esta 
EoTtarla de 7 a 10 de la noche. ase-
S o que ¿erán complacidos. 
4810 la q , 
O R T O G R A F I A Y G R A M A T I C A . Ejer -
cicios práct icos de Correspondencia Mer 
cantil con aplicación de las re-glas orto-
gráficas. Academia Comercial "San Ra-
fael", Consulado 59. 
7488 9 de. 
Miss Christian tiene algunas horas dis-
ponibles por la m a ñ a n a para dar cía" 
ses o c o n v e r s a c i ó n . E n el Vedado. D i -
por d e s e m p e ñ a r ese cargo, mucho | rigirse a casa de M . Arango. 25 y M , 
tiempo. E l sabe inglés y es instalador " 
M a 
lecón 56. T e l . A-2305 
7387 
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Oriental. A l:-s pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa- ( 
peí crepé. También se dan clases de i 
noche, de 7 a 9. Villegas. 50. altos. 
1971 15 nv 
rectoras: Sras. G I R A L y H E V I A . Fun- ) admiten pupilas. L a s diacípulas, desde 
¡ daderas de este sistema en la Habana, | el primer mea se pueden hacer sus ves-
, con IB medallat. de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras con opción al tí-
tulo de Barcelona. Es ta Academia da 
clases dlarlaá alternas, nocturnas y p. 
domicilio por e' sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan Informes: 
San Rafael, 27. altos, entre Aguila y 
Gal ¡ano. Para tratar sobre las clases 
de una o tres. 
3227 8 de 
¡ A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A N O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
S E A P R O X I M A N L O S C A R N A V A L E S 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step. 
Vais y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Gp.iantlzamos, 
en O a t r o clases Q devolvemos su dine-
ro. Claseu estrictamente privadas. Man-
rique 2 e-squiiui a Malecón, cuarto piso, 
elevador. 
607J 12 Dio, 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i ro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
esor de G e u c i w y Letras . S e dan C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
clases particulares de todas las asig-( q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , 
naturas del Bachi l l erat j y Derecho 1 T r a b a j a m o s p o r los . Ú l t i m o s f i g u -
Se preparan para ingresar en la A c a - ^ ^ y 
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 aq. 
P R O F E S O R A D E C O R T E 
Sistema Martí, se o fr í ce para dar cla-
ses a domicilio, de corte, costura y cor-
sets; garantiza la enseñanza rápida 
hasta terminar con título. Galiano, 136 
teléfono M-ÍMOl. 
6082 27 d 
C 10183 30 d 13 nv. 
10 de 
S E O F R E C E M E C A N O G R A F O D E M E -
diana edad, con buena ortografía y es-
pecialidad en correspondencia. También 
como pasante de Colegio o auxiliar de 
Abogado o Notario. Informan de 8 de 
la mañana a 11, en Concepción éntre 
Lawton y Armas al fondo del 44, Ví-
bora. 
7369 i i a 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O ESPAÑOL 
con toda clase de garant ías ; desea co-
locarse en la ciudad o el campo: muy 
apto y entendido en el gobierno de ca-
sa, hoteles, fincas o cosa análoga, res-
pondiendo de su honradez y buenos ser-
vicios. Sin pretensiones Plaza del V a -
por 69 y 70, Habana. Habla Inglés co-
rrectamente. 
7384 12 d 
U N J O V E N ESPAÑOL R E C I E N L L E -
gado, desea colocarse. Informan Telé-
fono A-4934. 
7261 8 de. 
F-4447. 
7204-5 8 d 
B A I L E S 
Dos señor i tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda1 "Collegean" y demás bailes 
"modernos. Clases colectivas de. 8 a 11 
por solamente - $1.00. También clases 
privadas Habana, 24. altos. 
11241 4 e 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . 
Mecanografía, ortografía, caligrafía, 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F . Heltzman. 
Reina 34. altos. T e l . M-9247. 
7296 4 en. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
y Ari tmét ica Mercantil. Verdadera en-
señanza de estas asignaturas. Procedi-
mientos práct icos y en conformidad con 
la marcha de una casa de comercio. 
Taquigraf ía y Mecanogni f ía . Academia 
Necker. Aguila 101. entre San Miguel 
y Neptuno. T e l . A-981Ü. Pídase pros-
pecto. 
6420 15 do. 
" B A I L A R B I E N 0 N O B A I L A R * 
P A Q U I T A G I L 
Profesora de Bailes Modernos, triunfa 
dora en el concurso de profesores de grandes colegios de Norta América. Di-
B A I L E S D E S A L O N M - 6 6 2 0 
Clases de bailes c lás icos en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de sal6n, siste-
máticamente perfectos desdo $2 a $12, 
curso completo. Apartado 1033. Telé-
fono M-6620, de 2 a 5. Profesor W i -
lliams. 
4246 15 do-
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO. C O M E R C I O E I D I O M A S 
Está situado en ia espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra de 
la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica s i tuación es 
el colegio m á s saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbola, 
do, campeos de sports al estilo de loa 
bailes celebrado el día 1S de diciembre • rección: Bellavista y Primera, VIbo 
en el Teatro Capitolio, da lecciones 
(o clases) privadas en su domicilio. 
Belascoaín. 117. altos, cerca de Reina, 
te léfono A-2582. Informan de 6 a 8 
p. m. 
5650 10 d 
V E N D E D O R A E X P E R I M E N T A D A , MO-
das y calzado, desea empleo. G . K . , 
habitación 37. Hotel América . Indus-
tria 160. 
7277 . 8 de. 
r OFRECE U N B U E N C O C I N E R O R E -
Ltero joven, español, para casa par-
ticular o de comercio; trabajó en bue-
Is casas; es limpio y puntual en la 
«ciña- es hombre solo. Blanco y Vlr-
S bodega. Tel . A-2093. 
JU! 8 dc-
COCINERO ESPAÑOL. J O V E N , SE 
ofrece para casa d? familia o comer-
cio, Está acostumbrado en casa par-
ticular y cocina como lo deseen. Lleva 
mucho tiempo en cocina. Sabe hacer 
culcea Tiene referencias de otras ca-
sas Virtudes 46. Tel . A-4965. 
7Í74 8 dc. 
COCINERO ESPAÑOL Y MUY A S E A -
¿0, deseo colocarme, solo para estable-
fimiento o siendo un señor solo no le 
Importa hacer otras obUgaclones. L a 
Aurora. 1-2346. Voy ai Interior. 
7167 8 do. 
COCINERO ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio, huéspedes o 
U particular. Con re íerendas . Informan 
en O'Keilly 94, teléfono A-6711. 
"100 1 d 
C R I A N D E R A S 
R DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
tspañola de criandera. E s recién lle-
noa y tiene ocho días de parida. Se 
üuede ver la nifut en la calle de Santa 
'""a. ¿5. en la azotea 
)ib6 8 d 
CRIANDERA SE D E S E A C O L O C A R una 
oven recién llegada, para criandera; 
¡TA ^ d a n t e leche y certificado de 
•anidad. No le importa ir al campo, 
nioman en Zapata, 14, bajos, a una 
ciadra de Infanta. • • 
i!07 8 d 
C H A U F F E U R S 
E f e ^ J 0 V E N . CON' V A R I O S 
EquinaPr.áctica' conocedor de cualquier 
licular « H Sea colocarse en casa car-
~Kini*rtCOm~rcio- Tlene referencias 
.^informes Tel- M-1362. 
JSSJ 0 dc. 
ú6 me¿iaC°L°C^RSE í:-v C H A U F F E U R 
^ com reto eraá- en uCasa P^ticular o. 
ílcMe L H,S0noce bien todo el tra-
l l a s d. ^ a n a - Tlene buenas refe-
ro 'A.5̂ 71 Acaí?as ciue trabajó.. Telé-
ELWÍ71. Amistad 73. 
CONOCEDOR RAMOS T I E N D A , T E J I -
dos. administración, de gusto seguro, 
dirigió varios años importante casa. 4 
idiomas, desea puesto donde demostrar 
aptitudes. Por mayor o menor. G . K . 
habitación 37. Hotel América . Indus-
tria 160. 
7278 8 dc. 
I N S T I T U T R I Z , P R O F E S O R A . DAMA de 
compañía catól ica inglesa, hablando 
f r a / c é s , busca colocación en casa de 
buena familia Miss. Austin. Edificio Ca-
rreño, quinto piso, • B , Teléfono U-2455 
de 2 a 4 p. m. 
7223 8 d 
A Y U D A N T E D E N T I S T A , . E X P E K I M E N 
tada. desea emplearse Habla español, 
algo Inglés . G . K . . habitación 37. Ho-
tel América . Industria ICO. 
7279 s dc. 
EN 48 H O R A S G E S T I O N O C A R T A S D E 
ciudadanía cubena. t í tu los de chaufeurs 
cobros de cuentas morosas, esclarecl-
mientb de herencias, anticipando los 
gastos. Especialidad en demandas de 
divorcios a plazos. Galiano 59. por 
Concordia. 
7316 15 dc. 
J O V E N M E C A N O G R A F O . CON CONO-
clmientos amplios de contabilidad, so-
licita empleo en casa comercial. No 
tiene pretensiones. Villegas 129, altos. 
7288 9 d c 
D E S E A C O L O C A R S i J UN H O M B R E de 
mediana edad, muy práctico criado y 
también fregador, para mensajero, cui-
dar jardín y para todo lo que pueda 
servir. Duró cuatro años en la últ ima 
casa. Sin pretensiones; va a cyalquier 
parte. Teléfono U-2811. 
7231 9 d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases^nocturnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIMO RO-
B E R T S . reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República. Tercera 
edición. Pasta ?1.50. 
7249 31 d 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" S A N F R A N C I S C O " 
Ij'ez de Octubre, 350. JesQs del Monte. 
Teléfono 1-5535 .De primera y segunda 
enseñanza. Bachillerato en tíos a ñ o s . 
Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me-; 
canografía Ar i tmét ica elemental y su-
perior. Gramática y Ortograf ía prácti-
c a Ca'igrafia, Inglés , F r i n c é s , Alemán 
y Lat ín; preparatorias para ingresar a 
las escuelas de Ingenieros. Artes y Ofi-
cios, a las Normales etc. E l único co-
legio que además de trabajar ajustado 
al programa oficial, tiene sus delega-
dos en la Universidad, en el Instituto, 
Artes y Oficios, por eso podemos ga-
rantizar nuestra compoiencia y seguri-
dad. Doctcres: Carreras, Jiménez. Cot-
to, Neda, Mesa, Jerez; Netto; Neira; 
Cerallo; Catrasana; Rosabal; Vargas; 
Alvarez; Coree; y los señores : Pslacios; 
Suao y Cuesta, 
7244 8 d 
ra, te léfono 1-1894. 
'8417 10 do 
T A R T A M U N D O S 
Pueden corregirse en poco tiempo. Doy 
clases a domicilio. J . V a l l v é . Galiano, 
84, altos, te léfono A-4603. 
6GS5 7 d 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos gra t i s . 
O N D U L A C I O N ^ M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r lo h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respues tos d e l A p a -
r a t o Nes t le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s d e p o s t i -
. . r '• Acabamos de recibir un gran surtido de 
ZOS d e p e l o , Y C o n f e c c i o n a m o s los !sombrer03 de úl t ima novedad, y unq 
Igran. variedad en fantas ías en formq 
de Pompones, de Cros, de Herón, y d^ 
pluma cíe Avestruz. " L a Casa de Enr i i 
que". Neptuno 74. T e l . M-6761. 
6810 1 en. 
P I L A R C. D E G U T I E R R E Z . MODISTJ 
e spaño la Confección de toda clase dj 
vestidos para señoras y n i ñ a s . Especia 
lidad en trajes hechura sastre. abrigo( 
v capas. Corte Paris ién. Lealtad 71 
tercer piso esquina a Vlrtudea Telfj 
M-2068. 
7083 10 a 
MASAGISTA, LUZ R O D R I G U E Z . ESPB| 
ciallsta en defectos ÍIFIOOS. Slstemj 
nervioso; garantizo reducir busto y abi 
domen. Consulta gratis, de 2 a 3. HO| 
tel Roma. Amargura y Compoatela. Te» 
léfono M-6944. 
6795 • 17 dc. 
S P E N C E R C O R S E T S 
C o r s e l s a m e d i d a 
H a g a sus c o r s e t s e s p e c i a l e s p a r ^ 
us ted . P i d a fol letos . M r s . J e s s i e L , 
B e e r s . O ' R e i l l y 9 1 |2 . Á - 3 0 7 0 . 
SI D E S E A V E N D E R SU MANTON Sfl 
lo compro pagándole m á s que nadie; 3 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven. 
do más barato que nadie. Concordia ^ 
y Aguila, te léfono M-9392. 
3917 13 do 
CORTO M E L E N A S A D O M I C I L I O POI^ 
$0.35. Masaje, quito barros, manchas. 
Elimino arrugas y grasa .Hago^desapai 
recer reuma y dolor cabeza 5 minutos. 
Llame al A-1369 a Matilde. Enseguida 
6738 12 dc. 
M A N I C U R E 
arreglo de cejas, teñido de pelo. Serví] 
ció a domicilio, llamando al teléfono 
A-8596. 
7010 12 d * 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s J p a t i l l a s . 
monos . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t i n -
tes e n los gabinetes d e e s ta c a s a . 
A C A D E M I A D E MÚSICA i N c o R P O i i A - ! que es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
da al Conservatorio Planas,, dirigida por I / '•' ii.J 1 • » 
las profesoras Rodríguez Alonso. Méto- m a s niDÍO a l m a s OSCUrO, g a r a n t i -
do rápido de e n s e ñ a n z a San Mariano.1 
36. te léfono 1-3189. 
6490 31 d 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases dc segunda e n s e ñ a n z a y prepa' 
ra para el ingreso en el Bachillerato ¡ m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l tenut 
e n todos los co lores . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
í i ele - ¡y d e m á s carreras especiaies Curso es* 
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Sa lud , 
67, bajos. 
C 750 Alt . I n A 19 
Miss Christian desea familia en el V e -
dado que le d é cuarto, comida y ro-
pa limpia, en cambio de una hora de 
clase diaria o dos o tres horas con 
poco sueldo. Dirigirse a casa M . A r a n -
go, 25 y M , t e l é f o n o F -4447 . 
7206 8 d 
C O R T A D O R Y C A M I S E R O P A R A L A 
ciudad o el interior, se ofrece en Ga-
liano 9, E l Meridiano. 
7248 8 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N D E P E N -
diente o vendedor do ferretería Infor-
mes Abril, Paz y Ca. Ferreter ía 
7120 7 d 
M A T R I M O N I O ESPAÑOl-. MUY HON-
rado. muy formalesy de mucha mora-
lidad, so ofrecen, para guarda y encar-
gados de casa particular o tinca, para 
el servicio domést ico de casa particu-
lar y de poca familia. E l solo para 
guarda de almacén o sereno. Sabe escrl-
Ibir y de cuentas. Informan Tomás Her-
nández. Palatino 25. Habana Teléfono 
1-1016 y casa de Indalecio García, Café 
y Fonda Los 8 Hermanos. Palatino, 
Habana. Teléfono 1-3795. 
7091 / 12 db. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 6», E N T R E O ' R E I L L Y Y K ü -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada., insu-ucciOi» Pr i -
maria, Ccmiercial y Bacbilieratu, para 
an&bos sexos. Secciones para párvulos. 
becciCa para Depeurilentes del Conter-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos a^robadua '¿2 profeso-
res y ií> auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés , Gregg. Orel la-
tía, P imán. Mecanograf ía a i tacto eo 
kO máquinas completamente nueras, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble, Gramática, Ortografía y 
itedacción. Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y Kugur.do curaos, francés y to-
das las clases del Comeicio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catednaticos Cursoi 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios mCdicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766. Cuba, 58, entre O 
Reilly y Empedrado. 
6683 • • 31 d 
í dc. 
O L S E O F R E C E 
'fer^M Cular 0 de comercio. 
•wenclas particulares y comer-
«so vJartocualcluier máquina, es 
Teléfono M!964C3asa seria- Infor 
t dc. 
y ^ cha0,̂ RSt: UN, J O V E N E S -
^ claS6 de £ e u r - mecánico. Conoce 
ti P"ticSarmánqu'nas V camiones; en 
611 Moreno V ^ c o m e r c i o . Infor-
•« 'eno, o9, Cerro, teléfono I -
8 d 
? D 0 R E S D £ U B ¡ R O S 
Í>edorAd?LT^CABADO D E L L E -
0 dudante d^1 clesearta colo-m ^sa anái<w x. clirPeta, escrlto-análoga. No tiene inconve-
TeU*mp0- Dirigirse a l ho-
^eiéfüiio A-C436 
^ N E D O R 
» d 
s D E L I B R O S 
'ral- Info-ÍL abaj0s de oficina 
• tel«fono T - n ^ o gUaCate 50' "E1 
^ 19 d 
^ ñ ^ d ^ 1 ^ ^ Y MECANO^ 
;HfuPeriorL ^ i a n a edad. buena 
,lca retrihnI^fer!,nclas Ofrécese 
17 • Teléf'-Ci6?--Sr- Alonso Ro-
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Necesitamos chauffeurs. Se gana mejor 
sueldo con menos traba-jo que en nin-
gún otro oficio. Se le enseña a mane-
jar toda clase do máquinas y el meca-
nismo de los más modernos automóvi -
les, en la ciudad, en la Escuela de Mis-
ter Alberto Kel ly . E n corto tiempo pue-1 
de usted obtener el t í tulo de Chauf eur I 
y una buena cc locación. Se nos piden 1 
diariamente chauffeurs para casas par-1 
ticulares y de comercio. Venga hoy pa-; 
ra informarles sobre las clases o escri-1 
ba para un prospecto y libro de Ins-1 
trucción enviando 6 sellos de 2 centa-
vos. Escuela Automovi l í s t i ca y de A v i a - | 
clón y Agencia de Colocaciones para 
Chauffeurs. San Lázaro 249, frente a l , 
Parque Maceo. Gestionamos Tí tu los pa 
ra Chauffeurg. 
6340 9 dc 
C E N T R A L " P A R R I L L Á M 
Corte y costura, corsés , bordadi 3. som. 
breros. cestos y flotes de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. En 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y oueiuan con buen 
número de discípulas . Clases de corte y 
costura y de sombieros^ por correo. Pi-
aa informes a la Autora del Sistema y 
Directora de la Central "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, al módico precio 
de $7.50. Se admiten puipilas. Nota: E s -
ta academia ha montado un taller es-
pecial para las discipuius, donde se en-
seña la m á j perfecta confección en len-
cería, sastrería, sombrexoa y corsés. 
3637 11 dc 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
per d í a en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo. P ida i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 
123 East 86 th. S t . New Y o r k . City. 
E x L 30 d 16 n 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , IJRANCIÍS. 
italiano, español . Conversación par* E s -
tudiantes aventajados. Lección de en-
sayo, gratuita. Referencias do ex-alum-
nos. Clases individuales o colectivas a 
domicilio o en casa dei Profesor. Santa 
Clara 19, altos. Teléfono A-7100. 
3327 9 a* 
G R A N A C A D L M J A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 ind. 1S n. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A CON T I T U -
lo e Inmejorables recomendaciones, se 
ofrece para dar clases a domicilio. Avi -
se por escrito a Profesora. Calle J es-
quina a 2tí, Vedado. 
6600 - 9 dc. 
P A R A L A S D A M A S 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a " L a P a r i s i é n " , 
de Sa lud 4 7 ? 
E l corte d t melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura M a r g o t 
7 d - l » 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora, señorita Casilda Gutiérrez 
Corte, Costa.-x, c-ombreros, se dan cía-
ses a domicilio. San Mariano, 3 casi 
«•squlna a la Calzada^ de J e s ú s del Mon-
te. te.*fon> 'hiü&t, 
3931 13 d 
A los P r o p i e t a r i o s y C o m e r c i a n t e s 
SI desean fabricar o hacer cualquier1 
reparación, llamen al teléfono M-4229,. 
en la seguridad de que ha de conve-1 
nirle mi precio y le ofrezco suficien-1 
tes garantías y brevedad en los traba-, 
jos. Recibo órdenes personales o por 
escrito en el número 2-A de Avenida, 
de Bélgica antes Egido, E l Sol de Ma-, 
drid. A. Estráviz, Maestro contratista 
de obras. 
5655 10 d 
Ono I..6955. 
SEÑOU CON B U E N A GAKAiNTIA, S E 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el interior, me-
diante comisión, después del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solá. Ban-
co Nova Scotia. 206. Cuba y O'Reilly. 
teléfono M-4116. m ,M 
4849 9 fl 
V15DADO. MODISTA S E C O ^ r c c u i O -
nan y reforman toda clase ''.e vestidos 
a precios módicos. 2J número 264. en-
tre E y D, te léfono F-5897. 
3438 . 11 dc _ 
SE' O F R U C E PAHA. A U X I L I A R D E 
Tenedor de Libros un joven peninsular. i ^ ' a n a ed-Tri .MATRlMO- e n . _ 
'"ConvenientT J ^ " ' " s u l a r . No con conocimientos de esta asignatura 
ia .a 0 Para ní, ir cerca do i por haber terminado sus estudios este 
' a p,er Tfinca- Sirven! mismo mes. Conoce el comerejo. Infor-
-7100 
t-rabaj 
Sarita C Í 
- -"^ci. oli ven 
•informes en la ara 16. Te-
E N G E N E R A L 
% *{P*£ios. E l 0 3 económi-
Í W a I l a d n r 4 s ^ y presu-eptül»o 212 altContratísta de 
IIIIOIIIV IIICO* — — — 
an M, Vales. Santa Rita, 37. Luyanó. C 10325 14 d 
Teléfono: 
9 dc. 
í ? P l l a D n í ° L J- í f l éS . fran-
;lalV^sorD.?rei)aración general 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A SE 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el interior, mé-
diante comisión, después del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solá Ban-
jo Nova Scotia. 205, Cuba y O Reilly. 
te léfono M-4115. „„ . . 
6572 23 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A N 
C a l z a d a del Cerro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6082 
Pupilos y Medió pupilos. 
Bachi l l erato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n : » . 
Garant izamos e l bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y venti lados locales y dormitorios, Campo de Depor-
tes, jard ines y arboleda. , 
C o m i d a abundante y nutr i t iva 
¡j • J i¡¡, 10 a ñ o s . d e establecido. Diplomas oficiales, 
l ' í'*' "Severidad y discipl ina. . . 
A c a d e m i a P i t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
g r a f í a , Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
M a n z a n a de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
Dinector: R . P E R D E R P E R N A J V , D E Z . 
c 10772 3 1 d - l D 
ü U GiOLA 
DE PRIMERA í 
L a s e g u n d a ¿ n s e ñ a n z a £ s t á a c a r g o d e los c iguiente c a t e -
d r á t i c o s d e l Ins t i tu to y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e de L e ó n , D r . D ñ a t e , D r . J ú s t i z , D r . M u x o , D r . A r a -
g ó n , D r E d e l m á n , D r . M e n c í a s , Dr. R e m o s , D r . G r a u , D r . M u ñ o z , 
D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
S e a d m i t e n n t e r a o s y m e d i o m i e m o s ; e x t e r n o s d e a m b o s 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " . 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270 . 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicurc, 
Masaje , arreglo de cejas. L a v a d o de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados art ís t icos , t e n i ñ o s de pelo 
los co lores . . V a l e $1 e l e s tuche , A l 
in ter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n las m a n o s , n o m a n c h a , es 
vegeta l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l in-
ter ior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s consu l tas p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
peo . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r . a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
G R A N G L O R I E T A E N E L W A J A l í 
Situada ,en la carretera del Cano a Wai 
Jay. Gran Café. Cantina. Lunph y Me-< 
riendas E l nuevo dueño ha construido 
una glorieta con Reservados. Salón da 
Comidas y Bailes, donde las familia^ 
qué §algan de paseo tengan un lugar 
pura refrescar y merendar un Arroz con 
Pollo o un Lunch; nuestros precios se-
rán mOdlcos. Nuestras bebidas, que ex-
pendemos son Patentes; los Vinos de 
mesa y las sidras, de las mejores. Re-
frescos de todas « lases .—Nota: Esta 
Glorieta está, preparada para familia 
o sociedad que deseen pasar un día da 
campo. 
7081 3 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
Para talleres y cr.sfjj de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar m&-
qi'inas de uoder al contado o a plazos. 
Llame al texéfono A-83&Í. Agente da 
Slnger. Pío 7ei 'c lnd¿a. 
60258 TO Dbra. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A i M F A M I L I A S 
Cara y manos asperao, piel levantada 
o cuarteada, se cura coi. soio una apli-
cación qua usted iiatfa con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Yala $2.40. A l Interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería da señoras do Juan Martínez, 
Neptuno, 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S Í N G R A S A 
Blanquea, íortaieco ÍOS tejíaos del cu-
a señoras , con la insuperable u n t u r a i i is , iu coiiiserv* biu arrugas, cumo en 
" sus prhaeios años. Sujeta los polvos, 
J U E G O S D E M I M B R E 
Acabamos de recibir en estos d ías 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
E s el ú l t imo grito de la moda. 
" L a Z i l i a" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. S i 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue* 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a S u á r e z , 4D. 
POR E M B A R C A R . S E V E N D E UNA 
máquina de escribir, de viaje, una de 
coser "Cadeneta", Varios jiiulomjs d»> 
crías pájaros, un filtro Pasteur y uu 
"Austicón". nuevo, aparato electrice pa-
ra sordos. Verse. Salud 28, cuarto 8, 
d e 7 a 9 y d e 2 a 4 . 
7484 9 de. 
COMPRO DOS MAQUINAS D E E S C R I -
blr Underwood, de uso y que no hayan 
sido reparadas. Hotel Montserrat. F r a u 
cisco Carbonell 
7489 i 9 de. 
J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para corlar 
y rizar melenas es tán montados con 
silones c ó m o d o s y aparatos modernos 
recibidos ú l t i m a m e n t e de Par ís y Ale" 
m a n í a . 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s , ob-
sequiándo los con retratos y juguetes 
Vendo en ganga, un juego de rot ibi ' 
dor, compuesto- de 4 sillones, una me-
sa de centro, un buró plano y una 
silla giratoria, todo de caoba, laarni i envasado en pomt's $2.00. JJe venta 
t e r i ^ p a r a ' U ^ r f f l ' c o m p l e t a m e n t e nuevo, muy 
mejor calidad y mas duradero. Precio elegante. Precio $90. Informan S u b i -
rana 25 , bajos. 50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
f U E N l L M í L L A 
Para quitar ia caspi, evitar la caída 
del ca.beilc y picazón de ia cabeza. Ga-
ranti/aaa con ia • devolución üe BU di-
iierp. Su preparación es vegetal y di-
ferente de toaos ios preparados üe su 
, naturaleza. E n Luropa lo usan los hos-
Lonreccionamos y vendemos toda pitaies y sanatorios, precio: $1.20. 
clase de trabajos de pelo. Hacemos | D L P i L A ' l ü R I O * ' M i ¿ T £ R í O " 
Peluquitas para m u ñ e c a s e i m á g e n e s , para extirpar, ei bello üe ia cara y bra-
|zoa y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veo¿s que es aplicado ¿No 
use navaja. Fric io: $2.00. 
pelucas y b i soñes para caballeros. 
P a r a sus canas, use la T in tura Jo' 
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. P í d a l a en farmacias y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , Ga* 
liano 54. 
C 1 1 0 2 4 3 d 6 
F U E R A C A N A S 
Obtenga un hermoso color negro o 
c a s t a ñ o , usando " L a Favor i ta" , tintu-
ra ins tantánea vegetal, a base de 
A G U A M í S l h R i U D E L N I L O 
¿Quiero ser ruoiaV i-,0 consigue fáci l 
mente usando este preparado. /Quiera 
aclararse el pelo.' Tan inofensiva es 
esta ~Jíua que puede emplearse en la 
cabecita de sus ninas para rebajarle el 
color uel pelo. ¿Por qué no se uuita 
esos tintes feos qui usted se apücó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta atrua. 
no manena. L s vegetal. Precio; tres 
peses. * ' 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo v 
flechudo? ¿ « o cou^e el Agua Rizado-
Quina. Estuche: $1.00. D e venta en! ~ " ¿ ^ T S W * 
boticas y seder ías . Deposito rtlu-1 aplicación ie dura nasta 45 días- usa 
un soló pomo y se convencerá. Val» «•< 
Al ulterior, $3.40. Ue venta en *LrrA. 
Wihfon. Taquechel, E a Casa Grande 
Johnson. F i n de tíiglo. L a üoMca AinV 
ricana. También venden y rocomieml-.ñ 
los productos Misterio. Depósito Peln 
quería de Marinesí. .Neptuno. gi t « u 
tonv- 603». * ^ teIé-
quería P i lar" Aguila y Concordia. Te-
lé fono M-9392 
M A N T O N E S de Mani la , mantillas y 
peinetas e s p a ñ o l a s en todos colores, 
trajes t íp icos de todas é p o c a s , pelu" 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sirven 
c o m p a ñ í a s de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Agui la , t e l é f o n o s M -
9392. 
" P I L A R " , P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y ni-
ños . Corte de melenas " G a r z ó n " a 
señori tas , 60 centavos; n iños , 5 0 cen 
Q U I T A P E C A S 
.nchas de la cara, 
esta loción a s t r í n g e n i T c u T u 
jmalible y con rapidez quita 




pecas, ma  
Misterio 
tas producidas por lo que sean do » cara; es 
dios años y usted las" crea'Tn'curnhii1 
Vale $3.00 y para «1 campo j a /ü p f 
dalo ^n las botK-as y sederías ¿ «„ V é 
depósito: Peluquería da Juan M a r u n ^ 
Neptuno. 31. «"nuez, 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
tavos. Tintura " L a Favor i ta" , $1.00. t " 1 " - ^ brrl1110 V o l t u r a aI cabe l^q"«-
A -i v \,t i « o ' . X X nléndo10 sedoro. Use un nomr. ir , P0* 
Aguila y Concordia, telefono M-9392. peso. Mandarlo al interior $1 9A AJ® UN 
cas y sede! .'as o mejor en r?11" 
P A R A SU M E L E N A . R I Z A D O R E b a l c J p p A N p r m n i I T D í A n * » ^ Slto' 
manes, cinco centavos; hebillas 5 etc; utxAlN r L L U U U L K l A M A R T I M I 7 7 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello! - — ^ ^ i l l M L Z 
úl t ima moda francesa. $2.00; "Peluque-
arla Pilar", Aguila y Concordia, teléfo-
ino M-9392. 
sexos . 
AGlíIMENSOK. SI U S T E D Q U I E R E ser-
^énl11"- G ^ K i a i ¡ . reEP0n8abÍÍÍ.¡ lo pronto, venga a l colegio San Fran-1 _ , ; 
• industria 1 ltaci<5n cisc0' Diez de 0ctubre- 350' J e s ú s del 1 o N o , 9 . Y t a a c l o . 
1Ct'- Monte. . - . 
8 dc. J 7245 S d 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a y ni-
ñ o s ; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje, $ 0 . 6 0 ; manicu-
re, 5 0 cts; arreglo de cejas, 5 0 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; niñas 50 cts; señori tas 60 cts; 
S u c e s o r e s : C i r í a e H i j o s 
N e p t u n o . 8 1 - T l f n o . A - 5 0 3 9 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o c k s l a s s e ñ o r a s ó 
s e ñ o r i t a s que se p e l e n o se n a -
7481 9 dc . 
Se desea imponer $25,000 en hipoteca 
en una o dos partidas o t a m b i é n in-
vertirlos en una o dos propiedades. 
Dirigirse por escrito al Apartado 1310, 
al S r . D í a z . Trato direcio. 
7389 9 d c 
V E N D O DOS JUEGOS C U A R T O . T I I E 9 
cuerpos; tres Id. chicos; tres juegoa 
sala; dos comedor; diez camas hierro; 
4 lavabos; 3 neveras; 10 silloiMe y s i -
llas; dos vitrinas; coquetas, tnfesas no-
che; aparadores sueltos; mesajs comer 
y más muebles. Se realizan aL contado 
o a plazos cómodos. L a Casa Alonso. 
Gervasio 59. entre Neptuno y San Mi-
guel. Teléforto M-7S75. 
7507 9 dc. 
MAQUINA D E E S C R I B I R REMIXGTÓN 
10, carro de 16 pulgadas, se vendo ba-
rata. Cuba 142. a l m a c é n . 
7270 • g dc.. 
T E N E M O S 
L o q u e u s t e d n e c e s i t a : 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s d e s d e $ 2 
c u b i e r t o s , v a j i l l a s , p o n c h e r a s , 
c e n t r o s , b a n d e j a s m a y ó l i c a s , 
j u e g o s p a r a c a f é , r e f r e s c o y 
l i cor . 
E L L E O N D E O R O 
M o n t e 2 , entre Z u l u e t a y 
P r a d o , T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . " 
C 11027 30 d 6 dc . 
teñ ido del " b e l l o desde $ 5 ; Tintura g a n a l g ú n s e r v i c i o . ^1 p e l a d o v 
L a Favori ta . $1.00. M o ñ o s , 'ren- rizacJo ^ U . _ * 
de los n i ñ o s es h e c h o ? o r 
5 1 0 M T 
T í l f . F - 5 0 6 9 . 
¿ ¿ 4 - 2 7 n o ? 
zas, b i soñes , melenitas y 'oda clase , 
.de postizos. Aguila y Concordia 8. j ' e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n f* 
' é f o n o M-9892. I g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
3917 ^ j N e p t u n o . 8 L 
4 i U P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y comedor, cscaparatea. ca-
mas, cpquetas, lámparas y toda clase da 
piezas sueltas, a precios inveros ími les 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo In-
terés. • 
Vendemos joyas finas. 
Tis í teunos y verán. 
A N I M A S . N o . ) 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
¡ P U E N T E S Y C í a , 
S . en O 
I M P O R T A N l ' E , COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de ofloina, llame a l Telf . M-32S8 
6046. " 27 D l c . ' 
MAQUI2ÍA E S C R I B I R "UNDERWOOD" 
completamente nueva, se vende en Com-
promiso 30 entro Guasabácoa y Refor-
ma, Luyanó. fjiedo Y«rse As 12 a 3 
3288 ^ . ... 10. do, , 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D í c í e m t r c 8 d e 1924 
M U E B L E S Y P R E N D A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S 
M:XDO CASI R E G A L A D O UN J U E G O ; A V I S O SOLO ron UN P E S O L I M P I O 
de sala esmaltado compuesto de nueve y rppiiro una máquina du coser para Piezas. 
725c 8 d 
B A U L E S C A P A 11 A T E G R A N D E , COMO 
nuevo, se da muy barato, por estorbar. 
San Joaquín 70, altos. í r e n t e a Vigía, 
de 11 a 1. „ . 
7258 8 d 
familias. Barnizarla y niquelarla con-
vencionnln'e.it". Pas* a domicilio L l a -
me al A-7416 FraTicisco G. Santos. 
6237 S> .1 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L A P E R L A . F A C T O R I A 36 
no comple sin ver ames nuestros pre-
cios. Juegos de cuarto con marque-
tería y lisos, cinco piezas, lunas bise-
ladas, desde $70; de comedor con 
marqueter ía , filete y lisos de vudta 
y cuadrado-, desde $65, de sala, es-
maltados color aatur?! y caoba desde 
$55; de recibidor con muelles, $43 
piezas sueltas como escaparates, apa-
radores, coquetas, chiffonieres desde 
$15 cada pieza y otros machos que 
no se detallan. Precios de o c a s i ó n . 
6868 9 d 
S E C O M P R A N M U E B L E S U S A D O S 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mamparas y ropa y zapatos de hombre, 
pagando buenos precios. Se pasa a do-
micilio. L a Moderna, Sulud núm. 3, te-
léfono A-6620. 
4677 1« d 
J U E G O S D E S A L A , $ 7 0 
Seis sillas, cuatro sillones, sofá , espe-
jo, consola y centro, todo caoba nuevo. 
L a Casa Vega, Suárez 15, entre Corra-
les y Apodaca. 
6500 16 d 
M U E B L E S Y P R E N D A S f D E A N I M A L E S | D I N E R O E H I P O T E C A S 
M A Q U I N A S I N G E R F R E D W O L F E 
B venden dos en Amistad, 53, altos.: E S T A B L O N U E V O D E M U L O S Y 
V A C A S 
• H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
una de ovillo y otra de lanzadera com 
pletamente nueva y muy barata 
6276 
A U T O M O V I L E S URBANAS 
21 d 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 8 0 
Escaparate, cama, co.ueta, mesa de no- ^ Mej.CO 60 (antes C n s t i n a ) . T e n ^ e ; 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los R e -
. L 'partos. J . L lancs . Sitios 42. T e l é f o n o 
longo el gusto de comunicarle que he j^j 2632 
abierto mi establo nuevo en Avenida 'y^Qj' 
S E V E N D E MOTOCTCLETA FM • - ^ V E N D E L A CAS A r, -
)avidson. mode'o Sport, con alumbra- '•^ . y ^ ' a s l o y Chávl ^ l l n 
do eléctrico er perf. cto estaco. F inca , '""^'ta metro* co"% 
15 de. 
Msoaparaie, cama, cuyuci^, ...v^.. —. — . - ^ • • J ^ . . U r ' D O Y $15.000 
he y banqueta, todo nuevo en L a casa siempre una gran existencia de muios |na v V(>dn)ln 




VENDEMOS P O R Q U E E M B A R C A M O S 
juego sala fino; escaparates sueltos; 
piano nuevo, juego cuarto, sillones, si-
llas, juego comedor, camas blancas, lám-
paras, adornos, buró. Villa Dolores, Ve-
dado. Calle A entre Quinta y Tercera. 
6998 7 de. 
DOV $15.000 ENT H I P O T E C A . HABA-
. con buena «garantía al 7 
nromos oara toaa ciase por cieñen; t.trcs lugares, convencional. 
, . í . ., . , i t | 'Trato directo; no se cobra comis ión. 
de trabajos. R e c i b i r é semanalmente Jo-1 Infrmes. Estrel la y San Carlos. Dep<5-
C 0 M P R A M 0 S |tes dc vacas de las meJores raza8 .,e"181,0 dc hlerro VIejo " 
cheras las que se venderán a precios 
D l  
-ct  d es 
E l Conde Central Hershey. Provl,,c,a / ^ ' J Tceiltímetros , i / " ^ r f i > i ¿ 
Hnbana. J ^ ',• d(,>- /" 'or ina su ^ í r e n t > ? 
7 d 22 ^ bajos. esmn"„ dueflo : ¡ -
.!( 
2«2. bajos, esquina ^or'. 
rus 
Muebles de oficina, archivos, máquinas 
de escribir, cajas de caudales y máqui- muy baratos. Tendré mucho gusto en 
ñas de co.ser Slnger, las pagamos bien. 
Llame al Teléfono A-8054. Villegas 6, 
por Monserrate. Losada. 
5998 27 dr . 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
de tres cuerpos, con marquetería, file 
te celuloide, esmaltados, grandes y chi-
cos, auevos y de uso. finos y corrientes 
a precios de circunstancia. 
J U E G O S ' P A R A S A L A 
de mimbre, caoba y majagua, tapizados, 
esmaltados en caoba y natural, finos 
y corrientes, a precios de ganga por 
ser de relance. 
J U E G O S P A R Á " C O M E D O R 
de cedro, caoba y roble, con filete blan-
co, bronco y »marqueterla. redondos y 
cuadrados, varios estilos, finos y co-
rrientes, barat í s imos . 
M U E B L E S ~ S U E L T O S 
de todas clases, precios, nuevos y de 
uso, modernos y antigupos. Surtido 
completo a precios de l iquidación. 
V T C T R O I A S , R E L O J E S , J O Y A S Y 
O B J E T O S D E A R T E 
Victrolas Víctor de gabinete y d« mesa 
Discos de todas clases. Relojes de oro, 
plata y platino, para señora y caballe-
ro do bolsillo y de m u ñ e c a . Muchas 
joyas de oro, platino y brillantes. V a -
rios objetos art í s t icos a precios ocasio-
nales. 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S P R O -
pias para tintorería o tren de lavado, 
una mesa de sastre de caoba nueva, $20 
un calentador automático moderno. $45: 
una dlvisiíin de cristales de 8 metros 
muy barata, una para doctor; una caja 
de hijrro una nevera Bonh Syphon de 
4 puertas, nueva, en menos de la mitad 
de su valor; una cantina propia para 
barra o café, caja contadora National, 
una cocina grande de 6 hornillas y mu-
chos objetos, propios para establecimien 
tos, en ganga. Blanco 34. 
7325 10 dc. 
M A Q U I N A S Y L A M P A R A S 
Máquinas Singer d í ovillo y lanzadera. 
Idem de escribir, varias marcas. L á m -
paras y pantallas de bronco y de metal 
a cualquier precio. 
" E L V E S U B I O " 
F A C T O R I A Y C O R R A L E S 
6818 7 dc. 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis s i -
llas, todo nuevo, color cedro o caoba. 
L a Casa Vega, Suárez, 15. entre Co-
rrales y Apodaca. 
6500 16 d 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero s i antes de comprar ve 
nuestor variado fiurtlic en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, $75; sa-
la, $50; saleta $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; s i l l rs $1.50; 
sil lón $3; y otros qu© no se detallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
" U P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , W . T e l f . A - 6 9 7 . 6 . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Cerramos la oficina y vendemos resa-
ladas dos máquinas Underwood y He-
mington, en 40 y 50 pesos con muy li-
gero uso Monte, 59. altos de L a Nue-
va Isla. De 12 a 5. , , 
6537 11 d 
S E V E N D E N DOS S I L L O N E S D E L l M -
piaboitfs Son de caoba de lo m á s mo-
oerno que hay, tienen dos tapas de mar-
mol, casquillos de bronce y caballitos 
tumhién de bronce desmontables y feuá 
butacas de caoba tapizadas, todo nue-
vo, slji estrenar; s© dan por la mitad 
dt. su valor; pueden verse en Estre-
lla núm. 199. carpintería d© Antonio 
Carrera. 
6666 10 d 
VENDO POU L A C U A R T A P A U T E D E 
su valor S carpetas dobles y sencillas, 
d© caoba, barnizadas a muñeca y un 
escritorio, barandas de hierro, de 1 1-2 
metro de alto con sus puertas, todo pro-
cedente del Banco Pedro Gómez Mena. 
San Martín l ü . Varas . T e l . A-3517. 
6933 11 dc. 
P E R D I , ' A S 
S E S U P L I C A A L QUE H A Y A E N C O N -
trado una cartera conteniendo una l i -
cencia para portar arma de fuego a 
nombre de Francisco Machado, la de-
vuelva a Cereza número 9, Keparto Be-
tancourt. Cerro, donde será gratificado. 
M A Q U I N A S 
B U R R O U G H S Y M O N R O E 
de sumar y calcular, diversos tipos de 
ocas ión , menos de mitad precio. Garan-
tía efectiva. J e s ú s María 125. Teléfono 
A-4599. 
4892 19 do. 
7236 8 d 
P E R D I D A 
Ayer quedó olvidada en un Ford en la 
calle de Amistad entre San José y Bar-
celona, una cartera de señora con un 
llavero. S© le grat i f icará a quien la 
entregue en Obispo y Compostela. L a 
Dichosa 
7354 8 dc. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
L.'üacoaln. te ié íono A-üülO. Aimacéa 
importador Oe myeble» y objetos de 
l u u t a s í a 
\ timemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuerto. Juegos d« 
ccmúaur, j aegoa de mimbre y cretonas 
i.iuy baratuM. espejos dorados, "juegos 
liipizado», lernas QO hierro, camas un 
pillo, burda escntcriOB ae seüo ia , cua-
dros' üts sala y co.uedor,' lamparas de 
sobremesa, columna* y macetas mayó-
licas, liguras eléctricas, silias. butacas 
y esquinas dorados, yorta-macetas es-
luaiiadus, vitrinas, coquetas, entreme-
sea el? en enes, adornos y í iguraa de to-
uas «.lases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sliioues 
uc poilal. escaparates americanos, li-
lireros, «i l las giratoxias, _ neveras apa-
j aduies. paravanes > s l i ler ía del pala 
Ui todos ios estilos. 
i^ia,mamo£i 1a atenci6n acerca do unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
pie, cusro maiToquí de lo más fino, ele-
¡iiinte. cómodo y sólido quo han venido 
a Cuba, a preeii/s muy baratís imos. 
Vendemos 'os muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
vo uei más exigente. 
l^as ver.tas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
\alor. so da en todas cantidades, co-
brando un mód'co interés or L A NUE-
VA ESPKC1AL. Neptuno. 191 y 193, 
teléfono A-2010, al iado del ca fé " E l 
üigio X X ' , Habana. 
i • mpramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
Tambión aiauiiamos muebles. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere usted oomprar sus Joyas, pa 
ss por Suárez 2. L a Sultana y le co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empeño 
No sa olvide: L a Sultana. Suárez 2. te-
léfono M-iai4, Key v Suárez. 
A V I S O . S E V E N D E N 5 MAQUINAS 
Singer, 2 y 7 gavetas, medio gabinetes; 
una 5 Idem y una 3 1-2 Idem. Precios 
$03. $32. ?29. $25 y $10. O'Rellly 53. 
esquina a Aguacate. L a s hay nuevas, 
habitación 4. Aprovechen ganga. 
6939 8 do. 
J U E G O S D E C U A R T O A $ 7 6 
Con cinco piezas, lunas biseladas, color 
caoba o natural, bien barnizados. 
J U E G O S D E C O M E D O R A $ 6 5 
Con nueve piezas, lunas biseladas al 
respaldo, cristales grabados, mesa re-
donda o cuadrada, sillas de caoba. «, 
J U E G O S D E S A L A A $ 6 3 
Estilo "América" o "Nacional" con 12 
piezas, todo de caoba y reji l la fina, 
barniz, el color que usted desee. 
J U E G O S D E C U A R T O . M A R Q U E -
T E R I A . F I N O S . A $ 1 3 5 
Betos juegos son tamaño 55-16, muy 
bien terminados, 5 piezas, se barnizan 
en varios tonos y a dos colores. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que esfin en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte 
rés, Neptuno 187 y 799. teléfono M-1154. 
3767 12 en. 
S E V E N D E U N P I A N O A U T O M A T I C O ; 
toca mandolina y pianola; tiene 300" y 
pico de rollos, variados, de distintas 
obras. Puede verse en Jesús María. 10, 
altos, de 8 a 11 y de 2 a 5. Para las 
personas de gusto. 
7423 11 d 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S . D E S B E j 
40 centavos Nuevos danzones A Pie y 
Los Gavilanes. Planos de alquiler. Ma-
nuel y Guilermo Salas. San Rafael 14, 
Almacén de Música 
7370 14_d_ 
PIANO C H A S S A I G N E C U E R D A S cru-
zadas, $225. Otro propio para estudios, 
$60. Pianos de alquiler. Manuel > y Gui-
llermo Salas, San Rafael 14, Almacén 
de mús ica . 
7371 14 d 
recibir la visita de mis antiguos mar-
chantes. Pase por esta su casa para 
que vea las existencias. No compre 
sin tener mis precios. 
C R I S T I N A 60 
T E L E F O N O S A-5429 y A-7873 
7365 31 
C A B A L L O S , V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s de r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s de p u r a r a z a , l e -
c h e r a s . J e r s e y . H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o b e r -
bios sementa les de paso , d e 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus ped igrees . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s en toda c la se de t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos an imale s p u e -
d e n v e r s e en c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a c I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Ind 5 d 
A-4838, 
6763 8 dc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
4654 18 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 p&r ciento; sobTe ca-
sas en la Habana o Vedcdo. Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes, San 
Juan da Dios. 3. M-9B95. A-B181. 
1600 H d» 
S E V E N D E N D I E C I O C H O 
mAquinas Vord del 24. Están nuevas. 
Compradores, aprovích^n esta ganua. 
Pozos Dulces 7 ontre r.ugnreno y Hru-
zón. Esta en la caUe dt los terrenos del 
juego de pelota Almeniares. Quién no 
la conoce. 
6142 13 do. 
— — — — — — ~ cío >9.6( 
S e vende un a u t o m ó v i l Dodge. nuevo, Bernardino is , entre Ia mL51  
ú l t i m o modelo, d . un m « d . uso. G f ^ g ^ ^ / ^ 
rage Loncordia , Concordia, l o i . 
6692-93 17 d 
E n l u g a r al to de S a . 
se vende una Drf.,.. J¡... 
ci6n m o d e r n a . ^ n ^ ^ s a ^ S 
metros; tiene saj L * ^ * ^ 
tos, buen baño, teoh^ eta> cu?,6 ^ 
corados, mosa ica 'Jl08 ^lo 
 ? 500. su á Z J * ™ ^ ^ * * 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z , C u b a , 5 0 . 
D I N E R O 
en hipoteca en todas cantidades, des-
de mil pesos hasta cincuenta mil, para 
la Habana, sus barrios. Vedado, Ma-
rianao, y para terminar fabricación. 
Aguila y Neptuno, barbería. GIsbert. 
M-4284 
6121 23 d 
J O R G E G O V A N T E S 
Casa.% «clares, dinero en hluotecas. des-
do el 6 1|3 por ciento para la Habana 
o Vedado. San Juan de Dios 3. te léfo-
nos M-a595 y A-5181. 
1501 16 dlO 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 12. 
15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanfi, del 7 al 9 en la Ha-
bana del 6 1-2 al 8. Llamo al Teléfono 
I-2*XT. Paz 12. entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . J e s ú s Vil lamarín. 
6650 31 dc. 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso, en inmejorable» con-
diciones, visite el Garage E u r e k a . dc 
Antonio Doval , Concordia, 149. Exis -
tencia: De 2 , 5 y 7 pasajero». M a r 
cas: las de mayor c ircu lac ión . F a c i -
lidades para el pago-
C 9935 Ind 18 d 
G A R A G E S D O V A L 
IJOS más céntricos, seguros, limpios 
y cómodos de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male, 
cón, cuenta con todos los adelantos mo-
dernos, mi máquina no se mueve del 
lugar qu» ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
G r a n Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S : , U . S . R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerradon Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
S a n L á z a r o , 99-B y Morro 5 -A 
T e l é f o n o s A-2356 y A-7055 
H A Y QUE B B A L Í 2 A 5 f ^ r - í 
cion - i sociedad casífJ . W f i i H 
Í2.70U. .Dos más esn ta¡ ^ «It,1^ 
üda construcción t^Lale« P o S 
buy bonitas y ce'rc* •hoa Por 
$8.600. E ^ n V n t̂rdfl6 
dido pasaje moderno t " ^ ^ 
por ciento; en |8 "ob ^ ^ 
vertido. Venga a verlA Tlnero bl, 
t o n j i . te léfono i J Z H : m í o r ^ ' 
S e vende una casa ci 
troanio entre Juan Delgad ^ 
pes V í b o r a , mirando a la u ? 
a dos cuadras de los Parques 
doza, con garage. Para l / / ^ 
diciones. Edificio B a . r a q J V ' 
m e n t ó 206 . T e l . A - S S ? ^ ^ 
7389 
C 874» Ind. 1 oct 
CUÑA DODQB. E N P E R F E C T A S CON-
diciones y a toda prueba se veiyle en 
Compostela 203. 
5616 » do. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
AUTOMOVILES 
Y ACCESORIOS 
PIANOS ^ A U T O P I A X O S G A R A N T I -
sados por/ 20 años, pianos desde $375; 
autopíanos desde $495. Pianos de Alqui-
ler. Manuel y Guillermo Salas, San K a -
fael 14, Almacén de Música. 
7373 14 d 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todas clases, nuevos y de 
uso; juegos completos y pietas sueltas 
y a presos de ganga. También se cam-
bian de uso por nuevos, en San José 75 
casi esquina a Escobar. Teléfono M-7429 
M. Guzmán. 
6813 i en . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a , 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
fina, e n $500.00. U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r » 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d c 
m á r m o l d c V c r o n a , e u 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e - v e r s e 
a C a s a V i i a p l a n a u en 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145. entre San J o s é y Barce-
lona, 
M U E B L E S 
ACABAMOS 
s " E L D A N T E " 
D E C A C M E R O Y B L A N C O 
I M P R E N T A , L I B R E R I A . E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O 
Especial idad en tarjetas de fe l ic i tac ión 
SE VENDE.V DOS MAQUINAS E N per-
fectas condiciones; un Ford y un Che-
vrolet. Se dan baratas. Véanse con el 
dueño, Keparto Los Pinos. Calzada de 
Aldabó, bodega de López. Pregunten por 
Perfecto Sao, teléfono 1-5221. Comuni-
car con el 12. 
7434 9 d 
H O R R O R O S A G A N G A 
V I C T K O L A S D E S D E $30 
de recibir los ú l t imos diccos de can-!ranVta oran w&ívmAaJ .„ „ 
clones, Fox-Trots, Danzones, etc. Soli- Ca?Da> ^OVedaci y muchas cosas 
cite catálogos . Manuel y Guillermo Sa-
las, San Rafael 14. Almacén de música . 
7375 14 d 
de automóvi les de segunda mano. Un 
Columbia últ imo modelo. Un develan 
últ imo modelo. Un Hudson 7 pasajeros. 
L'n Willle Night 5 pasajeros. Un Ols-
r t . Un en-
cerrado, 7 
i i nM/-»! Pasajeros. Je sús Si lva. Itefugio 9 y 11 
tido de libros en blanco y del U N O 1 Teléfono A-8025 
P O R C I E N T O , a los precios m á s h^- ' 74:ú 
jos de plaza. Noveias de todos los 
autores. Escribanías d 
y de bautizo; estilos de verdadero gus-1 ^ ' ^ g ^ * Z T ü ™ 
to, nov í s imos y originales. Gran sur- dllla(r cerrado. Un Hudson 
S E V E N D E N T R E S G U A G U A S CAMIO-
nes Sln-Fin. Ford, del 1924. de muy poco 
uso. con gomas macizas sobre-medida, 
Goodrich y chapas de este año de la 
Habana. Ultimo precio $2.300 al con-
tado. Informa Guerlnger y Basquin. 
Sitios y Arbol Seco. 
6973 18 do. 
S E V E N D E UN MOTOR (ilüM KKAij 
Electric, de 30 caoallos de 220 vots. 
completo, con su caia de arranque, com-
pletamente nuevo y sin uso alguno. 
Informan en Banco de Nova Scotia 316 
y 317. Teléfono M-1349. 
5582 14 dc. 
S E V E N D E UNA ORAV"^—-^J" 
calle de F l o r e s ^ ^ f c ^ X l j 
con portal a dos frente, » 
siguiente distribución s 'al f^* 3 
cuartos, bafio intercalado « I0""*" 
cocina, despensa y cuartftV.t0(J« 
Precio de ganga. Contigua Cl 
blén se vende una p a S V » 1 » Contigua' a ^ n ^ ' 
que mide 27x23758 ^ 
No. "3007 T e l . X u Z ^ 
S E V E N D E N DOS CAHAQ ^T í̂ 
la calle de Cuba; con u £ .ÜNlDA» 
575 metros cuadíados. T"enenPterílcl« 
^ ^ ^ ^ con eunednue? fono A-2906. 
7365 
o,* 
C A R R U A J E S 
P E N D O 11 C A B R O S P L A N C H A S , D E 
36 pulgadas ancho. Muy fuertes güin-
ches. San .Martin 10. T e l . A-3517. 
6934 11 dc. 
M A Q U I N A R I A 
e marmol 
1150. V E R D A D E R A GANGA. UNA P I A -
nola marca Autopiano, color caoba, 
magní f icas voces, tres pedales. Aguiar 
72, altos. 
7360 10 dc. \ 
m á s , acabadas de recibir. 
M . G O M E Z , ( M O N T E ) 119. 
Telf. M-1552. casi esquina a Angele 
C 10884 10 d 4 
S E V E N D E UN PIANO V E R T I C A L , D E 
ébano, marca Kranich & Pach y una 
mesa de biblioteca. Magníf ica» condi-
ciones. Se dan en ganga al contado. Ca-
lle J número 169. esquina a 19, Ve-
dado. 
7221 8 d 
Se compran pianos modernos, de bue" 
ñ a s marcas, sin c o m e j é n . Se pagan 
bien y v e n d é m o s l o s que tenemos, que 
es tán como nuevos, de las siguientes 
marcas: M a s ó n y Manlin, F i scher , 
T o n , Gors y Kal lman, Berl ín , Linde" 
man, Stowers y Monarch y se dan por! 
la mitad de su valor. E l Brillante, 
Aguila 211, esquina a Estrel la, telé-
fono M-1661. 
7111 12 d 
D I N E R O £ H I P O Í É C Á S 
T E N G O P A R A P R I M E B A H I P O T E C A 
4.000 pesos al 8 por ciento, en cualquier 
barrio de la ciudad; otra partida de 9.000 
pesos para fabricar. Francisco Fernán-
dez, Monte 2-D. sastrer ía . 
J * • l 10_d_ 
D I > E K O E N H I P O T E C A S . V E N T A D E 
casas y solares. Se desean colocar 2.000 
ai 12 por ciento. A. Botet. 14 número 4 
entre Línea y Once. Vedado, te léfono 
F-4272, 
•103 H D 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuanto 
J U E G O S D E S A L A E S T I L O F R A N - ( S Í S S ^ U S M . RECII>ÍDOR Y TOD» ^ 
C E S A $ 9 5 
Con 14 piezas, rejilla extra, muy bien 
barnizado y sobre todo el verdadero es-
tilo "Francés" de pata torneada. Tene-
mos muebles de todas clases, precios 
muy baratos, lámparas colosal surtido 
y garantizamos un 4P por leo menos. 
L a Sociedad. Suárez 34 entre Apodaca 
y Gloria. 
6960 «jc. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . Í I 5 
Juegos de cuarto |100 con escaparate 
Ae tres cuerpos. 1220; Juegos de sala, 
í>68; Juegos de comedor. 575; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas ¡nuderuas. |20; aparadores |15; 
cómodas, t lb i nesas correderas J8.0Ü 
modernas; peinadores, }&; vestidores. 
columnas de madera ÍH; camas 
de hierro. $10; seia silias y Hos sillo-
nes d» caoba, |26.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos to.ua.li.aUoa de gala, $95-
Sillería de todos modelos; iámparar 
máquinas do coser, burós de cortina y 
planos, precios- de una verdadera gan-
ga. San Rafael. 115. t e l é fono A-4202 
IsEPTUNO. 107. E N TRIS C A M P A N A R I O 
y PerKeverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Reg.na. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
Sala, cuarto y recibidor en varios co-
lores y estilos muy baratos. Los hay 
tapizados en damasco. L a casa Vega, 
Suárez, 15. entre Corrales y Apodaca 
6500 16 ¿ 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de ¿^ntasla. salón de 
exposición. .Neptuao iúü, tutre Esco 
bar y Gervasio. Teléfono A-7t>-«. 
Vendemos con un oü por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego» de B«ua,. suionea de 
mimbre, espejos aoradoe, juegoa tapiad-
dos, camas ue bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, Uurús escritorio» 
de seitora, cuadros ae «LÍU J comedor 
lámparas de sooremesa. columnas 
máce las muyólicai , uguraa e léc ir lc^s 
sillas, butacas y esquina» doradas, por-
ta-macetas, esmaltauas, vitrinae,' co-
quetas, entremeaes. cheriones, mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros. Biliar giratorias 
neveras, aparadores, pur* vanes y t i lié-
ría del pal» en todos los estilos. Ven-
demos los afaraadou juegos de meple 
compuestos d© escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta, a 9Í8E. 
Antes d^ comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 168, y se-
rán bien servlúos. ¡ic oonifundir Neo-
tuno. l»9. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda cías* de muebles a gusto 
del más er'-gente. 
, L s i ventas del campo no pagan em-
K U i llNU V.». A R A N G O |balaje y se ponín en ia estación. 
S e compran y cambian mueMc» v | S E V E N D L UN J U E G O M I M B R E COM-
1/Ü.*MJ«- „ , „ ^ ^ J I „ , . , ' • * puesto de i sillones, un sofá, dos sillas 
VlCtrolas. pagando ios mejores pre-IV una v i t r i n a _ en magníf ico 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias dc joye-
ría fina, procedente ¿t prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bi íh - , SÍ realizan grandes eiistencias 
en mueble; de todas clases, a cual-
quier p r i c i c . Doy dinero con mócLco 
interé.*. sobre alhajas y objetos de va-
lor, guirdando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n Nico lás , 250, entre C o -
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875. 
M U E B L E S D ¿ O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este artículo tenernos un surtido 
completo en música c lás ica y del país 
que delallainus a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proc» 
denles de prés'.amos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas. fonógrafos. discos, mué-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-28Ü8. 
Ind. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
P A I G E S P O R T I V O 
Se vende en precio de ganga un Paige 
Sportivo de 5 pasajeros, de color azul, 
ruedas de disco y gomas nuevas, mo-
tor Continental, de seis cilindros y mag-
neto. A propósito para un Sportman. Se 
garantiza. Verse en Prado y Genios. 
Edwin W. Miles. 
7382 13 d 
Ganga E n $600, vendo Hudson limou" 
sin (coche cerrado) , ruedas alambre, 
motor garantizado.' V é a m e antes del I m á s fuerza. Prado 77"A, bajos, a to" 
V E N D O MOTOR MONOFASICO D E me-
dio caballo. 110 220. dos o tres más 
pequeños, y dos tr i fás icos de un cuar-
to y medio caballo, un transformador de 
corriente. Doy a probar los motores y 
los sacrifico. A . Fortuny^ Amargura 
35. te léfono M-«418. 
7094 8 d 
VENDO UN MOTOR D E U N C A B A L L O 
corriente 220 y uno de un cuarto, co-
rriente 220. San Martín 10. Teléfono 
A-3517. 
6935 11 dc. 
S e vende un motor, con su bomba, en 
perfecto estado, de medio caballo, con 
sus correas. H a estado funcionando 
hasta la fecha; se quila por otro de 
C E R C A D E L O S MUELLES 
en la calle de Acosta, entre Inq, 
dor y S a n Ignacio, vendo casa di 
plantas, propia para alm 
metros aproximados de superficie, 
$33.000 y reconocer $7.000 de C 
M I G U E L F . MARQUEZ 
C U B A . 5 0 Dc3a5 
4 i 7 
S E V E N D E L A CASA PUERTA 
rrada No. 4, de altos y bajos con n 
informan. 
6821 i dc 
martes, pues me embarco el miérco les 
S i . Castellanos. Manzana de G ó m e z 
512. T e l . M-4746 y M-4528. 
7294-95 8 dc. 
A L 7 P O R C I E N T O 
H O R R O R O S A G A N G A 
Vendo en $500 una pianola completa" 
mente nueva de la mejor marca del 
mundo, con a c c i ó n Standar. L a doy 
con su banqueta, tapete, aisladores y 
varios rollos modernos. Ojo , su últi" 
roo precio y puede venir a verla con 
un experto. Oscar Llanio , S a n Cris-
tóbal 39, Cerro, casi esquina a Pa la -
tino. T e l é f o n o 1-5965. 
6737 . 12 dc. 
Tengo varías partidas para invertir 
con la mayor brevedad y reserva. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 50 
A P L A Z O S 
Muebles de todas clases y caja de cau-
dales. Prés tamos sobre alhajas. l»a 
Hispano Cuba. Villegas 6. por Monse-
rrate. T e l . A-8054. 
5999 j 7 d¡c. 
caes. Buen precio. 1 6171-72 
estado. 
Reina, 91. altos. A-3987. 
8 Dic. , 
A R T E S Y O F I C I O S 
U E P A R A C I O N D E R E L O J E S F I N O S . Si 
usted aprecio su reloj, no lo entregue 
para su limpieza o reparación m á s que 
a un experto; ofrecemos a usted nues-
tro servicio garantizado. Manuel y Gui-
llermo Salas, San Rafael 14, Almacén 
de Música. 
7374 14 d 
D E A N Í M A L E S 
5 d 7 d 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida C a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C I A . 
Trocadero No. 38. Telf. A-5068 
7085 10 d 
das horas. S e da por menos de la ter-
cera parte de su costo. 
6846 11 d 
I N D U S T R I A L E S . VENDO DOS C A L -
deras verticales de 30 y 45 HP. con o 
sin máquinas y una chica, vertical, de 
3 a 4 I I P y tengo tanques de 450 l i -
tros, desde $8 en adelante. Estas ma-
quinarias están probadas y como nue-
vas. C. Fernikndez, Agua Dulce 25. te-
léfono A-92 78 
6302 g n 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E D E S E A N C O M P R A R C A S I L L A S D E 
Vendo un c a m i ó u en perfecto estado ¡ ^ a c f o S ^ a í u d a " ! 0 y p r e S ' l ^ S 
deudos y media toneladas. L o cam-jta °̂2^29 
bio por m á q u i n a de paseo o acepto 
Apar-
8 do. 
N E G O C I O V E N T A J O S O VIBORA 
E n la Avenida Serrano, cerca dei... 
v ía , vendo una casa de dos planta!, 
fabricada en un terreno que mide 
metros de frente per 38 de fondo 
con espacio para fabricar otra 
en $13.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
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A L A P R I M E R A O F E R T A BAZOW-
ble. se vende la casa Castillo 48, • 
esta ciudad, con sala, antesala, cu» 
cuartos, bafio Intercalado, comedor, 1 
ciña, servicio de criado. Tiene dos* 
tanas, escalera de mármol, constructl 
moderjra. Informan en los altos. P» 
de quedar parte en hipoteca. Teléfc» 
Ü - 2 3 H , 
6648 11 di. 
C A L Z A D A D E S A N LAZARO 
cerca del Edificio Andino, vendo iM 
hermosa casa de dos plantas, de f 
da y lujosa construcción, con 
metros de frente por 30 de fondo » 
$20.000 y reconocer igual cantidai 
7 por ciento. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 50 
r- 1 . 1 \ / ' 1 I COMPRO ESQUINAS Y CASAS E N CA 
t*ord como parte de pago. V é a l o en lie comercial; no importa la cantidad 3 
el taller de m e c á n i c a . S a n Rafae l 
esq ina a S a n Francisco. Llame al A -
5 d 7Í 
1947. 
7097 I I d 
T O M O C C H O M I L P E S O S 
en jfHmera bipoteca, sobre casa niofler-1 
na, dos plantas, tomo $8.000; pago e l ' 
8 0-0. Informes: Belascoain 54, altos, 
de 2 a 5. A-0516. 
" ' ~S T (Je. 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
Con garant ías en la Habana, Vedado, 
Víbora o sobre fincas rúst icas . Se dan 
en hipoteca $25.000. P-4328. 
72S6 11 dc". 
GUAGUA. S E V E N D E UNA F O R D S lN-
fin. completamente nueva y trabajando 
en la Linea L a Caridad. Si se desea, 
con les derechos a la linea. E s un buen 
negocio, para el que la pueda atender, 
por hacerse $18.00 diarios. Para verla 
y su dueño. Oficina calle 12 esquina a 
9, Teléfono FG-1260. Reparto Almenda-
res. Marlynao. 
6884 8 dc. 
G A L L I . V A S D E R A Z A S ORPINGTON, 
Plymouth. rojas, gigantes, jóvenes , im-
portadas directamente, ponedoras de 200 
huevos anuales. Remifo al interior, A. 
R. García. Poclto 7-C, Víbora. Habana 
7238 9 d 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hen.'os recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y do todos t a m a ñ o s . Re-
cibimot- también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Coballos y mulos de mon'.a muy finos. 
Este panaoo se recibe scmanalmente. 
Ttnen.os además 10 troys, 12 carros, 3 
zorras, 10 b.cicletas americanas y del 
pal?, t> fu* Luuefl nuevos. 2 arañas . 15 
escrepés, 10 cucharones. Hay mulos 
de uso muy baratos. Pas? por esta su 
casa v será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 3, esquina a Ata-
r é s . J . do' Monte, frente al taller de 
Gancedo. Teléfono 11375. 
6099 28 Dio. 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos de recibir un loto de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Ci|;rvo, Marina y 
Atart';. J e s ú s del Monte. Teléfono I -
1376. 
6098 
H I P O T E C A S 
P a r t i d a s d e s d e $ 2 , 0 0 0 
h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 a l m e -
j o r t ipo d e p l a z a . H a b a -
n a , V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e . 
J U A N L . P E D R O 
A g u i a r , 8 4 , b a j o s . 
M - 9 5 1 0 , A - 7 9 6 9 . 
De 9 a 12 
C 10987 15 d 5 
28 D l c . 
S E V E N D E N 30 C A B A L L O S D E T O -
dos tamaños; un faetón de cuatro rue-
das, varios coches en magnificas condi-
ciones, varios juegos de arreos; mue-
lles, patentes juegos y demAs herrajes ' 
En Arbol Seco. C6. entre LUnás y Ben-
P A R A F A B R I C A R 
S e d a d i n e r o en h i p o t e c a . 
I n f o r m a n : C u b a n ú m e r o 8 1 , 
altos . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 , S e -
ñ o r i t a A . S a a v e d r a . 
A U T O S D E G R A N 
L U J O P A R A B O D A S 
£ N T I E R R O S . B A U T I Z O S 
Y P A S E O S 
J A I M E * M A S M A R T I 
S A N T I A G O 8 y 10 
T E L E F O N O U-1753 
C 10878 15 d 3 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage dc a u t o m ó v i l e s . Especia-
lidad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza de 
ios mismos. Novedades y accesorioi 
de automóv i l e s en general. Concordia 
149. t e l é f o n o s A-8138 A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
jumeda. 
7226 8 d i 6567 16 A 
,NO NOS E M B A R C A M O S . PEBHArtík-
comos aquí para respaldar nuestra* 
i ventas y garantía. Cada comprador es 
( un propagandista más. Marmcn garan-
1 tizado a partir de $1.500.00. Otras mar-
(cas desde $300 en adelante. Camiones 
iWhite y Autocar y otras marcas a lo 
I que se ofrezca Gtompren donde hay 
confianza y garantía y el mejor taller 
;la, Frank Bobim Co. Vives y 
M-79ft7. 
de la I s l ; 
1 Alamblqu* 
I C 9127 
si es esquina se prefiere en cualquier! COMPRO CASA DE 20 A 30 MIL M 
calle que sea. siendo en la Habana. E s ¡y terreno esquina cerca de la 
para Invertir una gruesa suma de un de J e s ú s del Monte Escriba 
poderdante. Deseo no perder mi tiem 
po. Marrero. Cuba 54. Notarla M-5647 
y A-0843 
7158 8 d c 
S E C O M P R A E S Q U I N A ANTiGUA. P A -
ra fabricar entre las calles Belascoain. 
Neptuno, Galiano y Malecón. Sin corre-
dores. F-4328. 
7285 11 dc. 
¿ D e s e a fabricar en la V í b o r a ? V é a m e 
le doy terrenos en los mejores puntos 
y con grandes facilidades de pago. 
No perderá su tiempo. No soy corre-
dor. Informes: Enrique. Calzada de 
la V í b o r a 596. 
6725 8 dc. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
•place en recomendar este acreditado co-
rredor, compra y vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene Inmejorables 
referencias. Domicilio y oficina. Figu-
ras 78. cerca de Monte. Te l A-6ü21. 
de 11 a 3 y de 5 a 9 de la noche. 
6311 9 dc. 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
I n a casa de $18.000 a $39.000. Jorge 
Govantes. San Juan Dios No 3 
Teléfonos M-9595 y A-51S1 
6858 fi d0. 
U R B A N A S 
C A S A E N L A H A B A N A 
Tiene tres plantas, c o n s t r u c c i ó n mo" 
derna, cielo raso, techos m o n o l í t i c o s , 
medianeras de c i tarón , sala, saleta, 3 
cuartos, b a ñ o intercalado, m a g n í f i c o s , 
cocina de gas. Los tres pisos son igua-
les y rentan $185 mensuales. E s t á 
situada cerca de Monte y S a n Nico-
lás . Precio $22.500. Bastan $12,500 
al contado. J . Uanes . Sitios 42 . T e -
l é f o n o M-2632. 
7458 9 dc. 
CASA ESQUINA V E D A D O 80 MTS 
tranvía gran patio, muchos frutales, sal 
la saleta, cuatro cuartos, baño cuarto 
criados. $20.000; una parte hipoteca 
Propietario: Empedrado 20 ^ 
y condición a Boehn, Monte o, a»" 
cuarto 51. No corredores y trato 
recto. 
7086 l2i 
S E V E N D E 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e u n lujoso chalet 
s i t u a d o e n el V e d a d o , en la 
c a l l e " D o s " entre 21 
d e d o s p l a n t a s , con las s1' 
gu ientes c o m o d i d a d e s : en I» 
p l a n t a b a j a : recibidor, sala, 
l i v i n g - r o o m , comedor , d0 
p o r t a l e s , e s c a l e r a de marniol 
y o t r a d e serv ic ios , p a n W 
c o c i n a , serv ic ios y jUar,0$ 
d e c r i a d o s y garage de ^ 
p l a n t a s c o n c a p a c i d a d P»^ 
dos m á q u i n a s ; en la P13" 
a l t a : se is cuar tos , dos ^an 
y t e r r a z a . 9 0 0 metros de 
I n f o r m a n : C u b a , 81 l 
t o s ) . T e l é f o n o A - 4 0 0 3 . ^ 
ñ o r i t a A . S a a v e d r a . 
7 2 7 3 
dos w 
hago i 






































S E V E N D E E N E l . V B ^ , ^ i 
alta, casa de planta b a j a . ^ ^ ¿ o f 
cuartos de criados. garnBe,1?.i32?-
$35.»i00 Sin corredores, r <, (ir-














A 1^.700, VENDO 3 C A S I T A S ^ 
o separadas en Luyano, aZP| 
del tranvía . Manipostería . 
sus servicios. Pueflo. ^e,ei 
-
271 ! 
b,v wJfiXDE UA CASA ^ -Vs .^f '-
rogrino 16. TTiene 2°° $S.5p, " K , 
barata y urge la venta ^ i V . 
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0 VIBORA 
crea del trar 
dos planta.1, 
que mide K 
de fon 
ar otra can 
P A G I N A VEINTITRES 
r t T í A C A L ^ 1 ' ^ de Animas a Nep 
feST1^ ^ ^ ^ ^ 2 de. 
S E V E N D E 
E N " L A S I E R R A ' * 
de u n boni to c h a l e t 
E N E L V E D A D O . A M1JDIA C U A D K A 
•le ln calle JJ3, vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 40. compueHta de Jar 
Se v e n - . 
Je dos plantas c o n las s.-
I L n l e s c o m o d i d a d e s ; p l a n -
K Porta l - s a l a , Hving 
L Í comedor , h a l l , h a b i t a -
I T c o p so b a ñ o p n v a d o . 
In l ry , cuarto de ú t i l e s , c o c i -
^ y servicio de b a ñ o p a r a 
cria' 
¿ o s ; p l a n t a a l t a : c u a t r o 
cUartos. h a l l , u n g r a n b a ñ o 
v terraza; g a r a g e d e d o . 
plantas p a r a dos m a q u i n a s . 
P n .ar tcs de c r i a d o s y ser-
los a l tos . 1.000 v a -
_ ¿ e terreno, 
I N F O R M A N : C U B A n ú m e -
ro 8 , altos. T e l f . A - 4 0 0 5 . 
P A . S A A V E D R A . 
8 D i c . 
;6la d« u¿m 
a^Infoiír»?ticalZttcllv. 
Ml)SA CARA CKUCA D E 
del Monte. Tiene sala, come-
s está desalquilada, par* 
5, C, del comprador. Para tratar 
KSfo Sr ¿ l a a . mdlo 34. 
Í ^ l TAS V A C A B A D A D E F A B R 1 -
l1?'5.0 'tres Plantas, corea de los moe-
Pnede rentar $200, preparada para 
Ilss- r. iMTr Indio 34. hercio. Día¿. m i g dc 
E N S A N L A Z A R O C E R C A D E 
I N F A N T A 
Espléndido edificio de dos plantas. 
Mide 7x30 metros, fabricación mo-
derna, de primera, techos monolíticos. 
Bajos, zaguán, recibidor, sala, 4 cuar-
jtos, baño intercalado, comedor amplio 
• al fondo, cuarto de baño y servicios 
| de criados y palio. Altos, escalera de 
j mármol, iguales departamentos que en 
|los bajos, al fondo un salón muy am-
Iplio con dos cuartos y baño . Renta 
$300 mensual o sean $3.600 aj año, 
deducido contribución y agua, deja 
el 7.96 0-0 neto. Precio $40,000. Tra-
to directo con comprador. 
E N S A N L A Z A R c T c E R C A D E L A 
U N I V E R S I D A D 
Espléndido edificio de 3 plantas. Mide 
183 meti*.s. Bajos, zaguán, saia, hall, 
4 cuartos, baño intercalado, comedor 
ai fondo, cocina, cuarto baño y ser"-
vicios de criados. Los dos pisos igua' 
les a los bajos. Renta $375.00 men 
redor. Trato directo. Dolores Marín, 
viuda de Truji í lo . Salud 22. altos. Te-
léfono A-2224 
6 10832 * 4 d 
CASAS PARA RENTAS 
A MEDIA CUADRA DE GA1 TAÑO . 
í>r r n \ j n ™ ? , ^ , \ ( a n L 1 A 1 N U din, portal, sala, comedor, tres cuartos. 
ü t CUINLORDIA A NFPTI INO 'servicios sanitario» en $6.800. Sin co-
Vendo espléndido edificio de 4 plan-
tas; mide 6 por 22 metros, total 132 
metros. Se compone cada piso de sa-
la, recibidor, 3 cuartos, baño interca-
lado, comedor al fondo, servicios de 
criados, fabricación de primera, le-
chos monolíticos. Renta al año $4.980 
o sean $415.00 mensual, deducido con 
Iribución y agua deja el 9.56 0-0 neto 
Precio $46,000. 
S O L A R E S J E M O S 
S O L A K E S V E D A D O ; UXO CHICO, otro 
prande; calles 23 y calle 19, solamen-
te 5500 a $1.000 contado.^resto contado, 
censo o plazos 5 0-0 anual de Interés . 
Propietario: EmpedrtYdo Z0. 
7453 9 dc. 
Se venden varios solares situados en 
K ~ | e l Reparto_La Floresta, la parte más 
S O I A R E S Y E R M O S " 
FOI.AU E N L O MAS A T T O D E L A L O -
ma del Mazo, calle Patrocinio, a po-
cos metros de la casa del s i ñ o r Rive-
ro; ]0 x 43 niotros, riiás frente si so 
aeeea a 10 posos; pueilo cli.-jare>.' parte 
en lilpotáca. Informan en Reyes 1-B, 
frente a llenry Clay, de 12 a 1. 
70C4 8 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 1 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I 0 3 
V E N T A . 
una cuadra de la calzada, casa de azo- alta de la Víbora. Se pueden adquirir 
tea, cuatro cuartos, a |22 terreno y ca- . i , , „ , _ _ _ „ „ - . - j j i 
sa y una parcela y una casita $2.800 en entregando una pequeña cantidad de 
San Indnlecla otra; Santos Suárcz, 18, contado y el resto en plazos mensua-
les. Informes en el Edificio Barraqué, 
Vlllanueva 
64 11 d 
P R O P I E D A D DE R E N T A 
Se vende. la casa Oquendo 7, entre 
Figuras y B¿njumeda, con sala- co-
medor, tres habitaciones y démás ser-
vicios, renta $60. Informa su dueño 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades dc pago. 
6623 9 dc. 
Departamento 206, Cuba esquina a 
Amargura. Teléfono A-8875. 
7389 9 dc. 
S E VK.VDE UNA CASA EN L A CALCIO 
Kstrada Palma, entre Juan Delgado y 
D'Kstrampes, a media cuadra del carro 
eléctrico, con jardín, portal, sala, oo-
medor, cuatro cuartos, despensa, dos ba-
tios, lavadero, garage, preparada para 
altos; de lo más elefante y moderno. 
De concreto, ha llave al lado e Infor-
man en Vista Alegre, 22. esquina a 
Juan B. ¡¿ayas. 
7009 8 d 
CIj j¿£ , sual o sean $4,500 al año, deducido 
.^cocio DE opORTL.van(, y-Compro. agua y contribución deja el 8.25 0-0 
•"tre '^sa moderna de 6x36 metros. 
miso, casa mvtros cuadrados. Está 
i«ua1 L a un tren de lavado. Renta 
jlquilada a u $6.000. Su dueño 
¡ r S p e d r a d i n , de' l a 12. Teléfono 
)I.l72). 8 6a. 
neto. Precio $47,000. Trato directo 
con el camprador. 
M U Y C E R C A M E L A U N I V E R -
S I D A D 
Vjendo un gran lote de 8 casas de dos 
plantas. Miden 844 varas. Se compo-
nen de sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
a « n , c o n | § r £ W ^ intercalados, comedor ai fondo. 
^ ^ ^ L r c S % . P p ^ c i r ü n T c a <?ana servicios de criados, fabrica-
cion dc primera, monolítica, todas las 
puertas y ventanas de cedro. Renta 
Í^TMÓDERNAS CASAS CON 
ESTABLECIMIENTOS 
En 
II calzada de Concha, zona indus, 
ia L'UI' —/-.^i^o a la Terminal 
f„ín Se venden $25.000. precio < 
S o OKeilly. 4. altos. Dept. 8 
¿7228 . 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R 
Vendo un chalecito estilo americano con 
iroOO, resto en plazos cómodos. L s 
langa verdad. Doy por lo que ofrezcan 
dos solares de centro y dos esquinas; 
hago el traspaso de un terreno y casa 
muy barata y en punto muy sano, in-
forman 9 y 10. bodega. Reparto Almen-
'dares de 3 p. m. en adelante. Manuel 
í 07uÍyPaa- 9 dc. 
C A S A E N E L C E R R O . 
Tiene jardín, portal, sala y saleta co-
rrida, tres cuartos muy amplios, cocr 
Tía, buenos servicios y toda de cielo 
i.asOj está situada antes del paradero, 
pegada a la calzada. Precio $5,700 y 
dejo la mitad en hipoteca. J. Llanes 
Sitios 42. Teléfono M-2632. 
$590.00 mensual o sean $7.080 al 
año deducido contribución y agua deja 
el 8.75 0-0 neto. Precio $70,000. Tra-
to directo con comprador. 
Informa: M . de J. Acevedo. 
Ob ispo No. 59, altos 
Departamento 4 
Tel. M-9036 
7143 7 dc. 
V K M K J títlALET MODERNO DOS pían-
tas. Víbora. Calle Felipe Poey y O'Ea-
tril l , sup ;;ficie 410 metros tíXirl&AtSi 
300. Precio $18.̂ )00. Puede dejar en hi-
poteca Informa Elor Cubana, Galiano 
y San José, Señor Lóoez 
7074 l i d 
En la Avenida de Porvenir, en la Ví-
bora, se vende en $7,500 una casa de 
mampostería, de portal, sala, saleta, 
3 cuartos, comedor, cocina y servicios 
cuarto de criado ron su servicio. Para 
más informes, Sr. Enrique, Calzada 
596. Víbora. 
6723 
UNA GANGA. SE V E N D E UNA E S -
qiiina a una cuadra de la doble l ínea 
de Santos Siiárez, en E y r a d a Palma" 
y Golearía, parte alta. Mide 17 varas 
y media por 24 a Í 8 . 5 0 . L a mitad en 
hipoteca Informan AnKeles 59. Telé-
fono A-6723. Vicente Suárez. 
7509 9 do. 
S O L A R CHICO, 7x25. POR $250 CON 
tndo. resto $20 mensuale,3 en calles Ro-
dríguez, Municipio, calzada de Concha. 
Véame y aproveche. Propietario Empe-
drado 20. 
745? 9 dc. 
T E R R E N O C A L Z A D A DE CONCHAr T 
Vlllanueva. con 3 esquinas para casas, 
fiaves, industrias, dopOsitos, 4.288 ya-
ras o lo que quiera comprado*; $13.00 
pagando 10 0-0 contado, resto como de-
see Propietario: Empedrado 20. 
7455 9 dc. 
E N E L C E R R O 
Una parcela de terreno de $6.50 de fren 
te por 15 de fondo a tres cuadras de 
la Calzada del Cerro, en $1.000. Infor-
mah Santa Teresa 23 entro Churruca y 
PriniPlles T e l . 1-4370. 
7386 ' 16 do 
ESQUINA MODERNA $3.700, hoy casa 
particular, con portal, sala, dos cuar-
tos, comedor, servicios, patio. Puede ser-
vir para establecimiento, en una de las 
mejores calles de Luyanó, o sea Cueto y 
Santa Ana. Su dueño. Fábrica y Santa 
Felicia, Rivas, te léfono 1-5047. 
7108 8 d 
MARIA NAO. A UNA C U A D R A D E O E -
neral Lee, esquina con frentes a calle 
Norte y Zona del F . C . Eléctrico, pró-
ximo al IlipOdromo y Jardín Armand 
muy propio para Hotel de Touristas o 
Establecimiento, vendo este bien situado 
¡terreno, con 1.44b mz. a $3.25 el me-
Itro, admitiendo parte del pago en hl-
Q J r Ipoteca al 8 00. Sin intervención de co-
rredores. Véalo y escríbame a L . F . 
Apartado 2114, Habana. 
7142 8 do. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 9 por 22 cen $80 de 
entrada y 51" al mes, 11 por 30, oori 
$150 entnd^ y ?35 ai mes. Esquinas de 
18 fon 1<) y ¿0 freii fc, $300 entrada y 
$60 al mj3 . Sen varas. Pueaé fabricar 
mañana. Doy croquis gratis. Más infor 
mes Teléfono 1-2647. Paz No. 12 entr* 
Santos Suárez y Santa Emi l ia . J e s ú s 
Villamarln. 
C651 31 dc. 
T E R R E N O S A P L A Z O S , D E N T R O D E 
la Habana, se venden con muy poco de 
contado. Dentro de poco valdrán diez 
veces m á s . Dirigirse al escritorio de 
los señores Llano. Tejadillo 12, bajón. 
6968 11 dc. 
VENDO A UNA CUADDA D E C A R L O S 
I I I un terreno de 12 por 23. propio pa-
ra dos casas, punto alto y buena calle. 
Dueño, Concepción, 4, Víbora . 
6715 9 d 
S E V E N D E N C U A T R O P A R C E L I T A S 
de esquina, con 925 metros cada una, 
de frente, 1.600 metros de esquina, con 
un-i nave de 10 x 20 metros 2 y 37, 
M. 1508. 
0S96 9 d 
B U E N A OCASION. A Q U I N C E PESOS 
metro en el centro industrial del Ce-
rro y a una cuadra de la calzada, una 
finca con 712 metros y once habitacio-
nes. E l dueño, 16 y 7, Reparto Almen-
dares. bodoga 
6889 11 d 
EN REGLA 
A L O S D E L T A B A C O 
En la ciudad de Pinar del Río , en lo 
más céntrico, se vende la ca-a-cles-
palillo, denominada "Palatino", con 
capacidad para 300 mujerei. Tambiea 
se venden utensilios para esa indus-
tria. Para mayores informes en la 
Quinta Avenida y calle 22, Reparto 
Miramar. Teléfono FO-1377. 
6750 1 0 dc. 
V E N D O E N E L V E U A D O , C A L L E 3., 
un chalet de esquina con 35 por 22.66 
terreno y fabricación a $40 metro. Tra-
to directo. Teléfono M-9333. 
7175 10 dc. 
QUEZ 
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iHra en la Habana, calle Lealtad. Es-
la casa tiene dos plantas, es de cons-
trucción nueva, renta $110 y la ven-
do en $10,800 y dejo algo en hipo-
leca. J. Llanes. Sitios 42. Teléfono: 
M-2632. 
"J303 8 J c _ 
'£ran casa inmediata a l M e r c a d o 
wlida construcción para altos, 6.60 x 
«« W, amplia sala, saleta, tres cuartos, 
'"«spacio al fqndo para saleta, a la bri-
he yende en $7.750. Dueño, O'Reilly 
"fl i>nartaniento 8 
7229 10 d 
En lo 
DOS NEGOCIOS 
Una casa en Milagros con una 
superficie de 17 por 49 varas, 
compuesta de jardín , portal, ga-
binete, vestíbulo, 6 cuartos de 4 
por 4, hall, baño intercalado, 
cuarto y servicios para criados 
en $9 .000. 
Una esquina en la parte más 
céntrica del Vedado, con dos 
líneas de tranvías, con un chalet 
de una planta en $29.000. 
JUAN L. PEDRO 
Aguiar 84, bajos. Teléfonos 
M-9510, A-7969 
De 9 a 12 
_ C 10976 5 d 5 
S E V E N D E UNA G R A N CASA ü l T DOS 
plantas, en la mejor calle de J e s ú s del 
Monte, compuesta de dos plantas, de-
corada con todo lujó; no hay nada su-
UN GRAN NEGOCIO 
mejor de la calle Gloria vendo 
tñl i f^ Ae. tres P in ta s , moderna, a 
" f e in?' Sa a' COmedor. dos cuartos y 
•Cro. i ercillafl0' patio. Renta $170.00 Perlor en la Habana Se compone de 
t í inf rS- L a d0.y en ?H.000 . G i l a n o -
• -,1,r Concordia. No corredores. 
10 dc, 
En lo 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuar 
tos dormitorios, gran baño, closet, sa-
lón escritorio y regio comedor; gran 
patio, pantry, cocina y servicio de 
criados. E n los altos: escalera de már-
mol, baño, hall, tres grandes cuartos y 
S E V E N D E UN B U N G A L O W D E E S -
qulna, de ladrillo y cielo raso y deco-
rado Se compone de jardín, portal, sa-
la, comedor, seis cuartos, dos bañes, 
lavadero y cocina y garage y un gran 
terreno con su nrbolfda, frente a los 
Maristas, Colegio. Terreno y fabrica-
ción a 15 ftéasfl vara. Precio de situa-
ción. Infnrmatt Vista Alegre esquina a 
Juan 3 Znyas. 
707(1 8 d 
VENDO, ACABADA DE FABRICAR 
magnífica esquina comercial, a dos 
cuadras de los muelles, con cuatro 
plantas, renta $600 mensuales. Pre-
cio $78.000. Informa su dueño, R. 
Echeverría, Empedrado 30, esquina a 
Aguiar. Horas hábiles. 
6876 8 ¿ 
S E V E N D E UN SCXLAR C O M P L E T O con 
fabricación antigua, en el mejor punto 
de la calle 13, Vedado Trato directo con 
su dueño, té léfono A-2906. 
7366 ' 9 d 
LOMA DEL MAZO 
Lindando por el frente con el Par-
que y por el fondo con la calle Jo-
sé de la Luz Caballero, vendo una 
parcela de 20 metros de frente por 
40 de fondo en $8.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 7 d 
se venden 13.162 motroa do torreno, 
junto o separado 
de madera Xre 
Guanabacoa a! fondo de los almacenes 
de Fessar. Informan Maloja y San Ni-
colás, bodega. Poclto 32. 
3461 10 dl> 
BODEGA EN $3.250 
Sola e" esquina, contrato 5 años, alqui-
ler $9:. Tiene comodidades para rami-
lla; doy facilidades de pago. Belas-
coain 54 altos, entre Zanja y Salud. 
M-4735. 
BODEGA EN $2.500 
Propia para dos principlantes, sola en 
esquina contrato 6 años, alquiler $30, 
venta diaria $40, mucho de cantina y 
doy facilidades de pago. Sr . Quintana. 
Belascoain 54, altos. M-473J. 
BODEGÁVENDO 
L a mejor de la calzada de Belascoain, 
vende garantizado $80; todo de cantU 
na. Sr . Quintana. Belascoain 54, altos 
M-4735, 
BODEGA EÑLA CALZADA 
de Infanta en $6.000. con facilidades 
de pago. Sr. Quintana. Belascoain 54, 
altos. M-4735. 
BODEGA"CÁÑTINERA 
y Ferretería en $7.600, con facilida-
des de pago. TSr. Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. M-4735. 
CAFE CANTIÑA Y FONDA 
en un paradero de guaguas, contrato 
8 años , alquiler $15, venta diarla $50. 
Precio $4.000. S r . Quintana. Belas-
coain 54. altos. M-4735. 
7492 12 dc-
S E V E N D A UNA F O N D A E N L A C A -
Ue de Egldo, 93. Precio $1.500. Infor-
man en la misma. 
7430 21 d 
V E N D O U N O 
>• í10 ¿S? mejores cafés del W » j * » g j g 
ado. TUnen diez casitas ]? Víhorz contrato largo doy facll l-
nte a la carretera de dades en los.pagos Prec o j a r a t o Urge 
V E N T A D E T E R R E N O S , P A R A l i -
quidar, se venden mil metros de terreno 
a la entrada del Calvario, F inca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Cchcclentos me-
tros en el Reparto E l Gavilán, $3.000; 
mil ochocientos metros en la Víbora, 
Jesús del Monte, calle L u i s Estévez en-
tre Bruno Zayas y Coi Lina, en $9.000. 
Informa el doctor Zenea en la Lonja 
de 2 a 5. Departament-* 517. 
3048 10 d 
A Y E S T E R A N 
VEDADO, U R G E VEN i A U N S O L A R 
calle' Quinta, próximo al Parque ViUa-
lón a $18.00. Tiene una casita anti-
gua. Llame al FO-7231 y pasaré a In-
formar. • » 
SE V E N D E N : EN L A C A L Z A D A D E L 
Motile, dos casas, muy baratas y varias 
en distintos lugares de todos precios. 
Habana 47. T e l . M-1042. 
61)41 9 dc. 
B U E N A I N V E F i S I O N 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J' entre Luce-
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
tres habitaciones, salón de comer, ser-
vicio sanitario completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio de cria-
do. Se puede ver de 9 a I 1 y de I a 
a. Renta $175. Informa su dueño, se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
6620 9 dc. 
I N V E R S I O N S E G U R A 
VhRDADFRA P A M P A i s.  l  lt s: s l   ár-
u n n u / A ol, , ll,   Se vende una casa de construcción 
mejor de la calle Esperanza, ven- ^os terrazas, dos cuartos de .criados. Y ) , i i CUf.irn L . . 
1 casa; sala r-nmorin^ A^C o.'^^^a i después de un hermoso patio, garage moaerna, con saia, saieia, cuatro na 
bitaciones y demás servicios en la la 
calle de Marqués González 109 entre 
Figuras y Bénjumeda, renta $70. In-
forma su dueño. Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos. Se dan facilidades de 
QO nnn „ ^"wc .IĴ UCÍ cm¿a. ven-' . 
y s^vi 3^1 8ála' comedor, dos cuartos1 desPuf3 de xun4 
J3 50n C 0G,' Renta ^ 0 - L a doy en Para tres máqui 
porCo^ P1,32^ cómodos Galiano 59 * 
^Uncordla, No corredores. 
10 dc. 
4 UN GRAN NEGOCIO 
^ l 0 ^ O r , , d e ía- calle de San Miguel 
"̂ Mos nian. Prado. vendo una casa 
Allano 5200 L a doy en $29. 





H¡] HORROROSA GANGA 
41° ZJ0V de la calle «anta Rosa, 
^«dor t,.„?asa áe d"8 Plantas. Sala, 
doy' .cuartüs, azotea. Renta $50 
Oalia'io £ *d-"0ü a plazos cómodos. 
7320 Por Concordia. 
10 dc. 
HORROROSAS GANGAS D E 
EAIO , ESQUINAS -
^ deme\Jj?Lde,la calle de Corrales, 
f** ^ t h J - ' ¿ * P"1' 12-'6. de una 
> ¿1 ¿ Í ' T - En Virtudes muy 
Si20-50 en i , " 0 ^ 3 P intas , 11.4u 
^ a ^ M o J ^ 0 0 0 - 'En Aguila, muy 
L 8 ' ^ . Gal . » ; d.0s P i n t a s , 12x14 en 
f l o r e s ailü 5a' Pür Concordia. Nu 
ñas con dos cuartos a l -
tos; servicio y baños. Informará su 
dueño directamente. M. Rodríguez, Ofi-
cina de la Intervención General. 
7099 10 d 
S E V E N D E N V A R I A S CASAS MODElt -
nís-lmas, muy bien situadas y cerca 
os los carros, desde $5.200 a $5 500, 
en e] Uoparto más próximo de la ca-
pital. lU.yes I - B , frente a Henry Clay 
de 12 a 1 y media. 
7005 8 d 
S f ^ n F o r v l ^ 9*a¿- L E MAMPOb-
10 dc. 
DO. r ^ 
•¡ene » ^ 
cifid^cr* etc. r 
AS. ' 
una 
da r,de ? metros 
T ? . ^ r a t a por ¡¿o de fondo. Informan en Cuba 
¿7345/ aUos- Teléfono" M l m i i . 
r ^ o s A T : 8 dc-
i l 6 Vfende un?A- C ^ C A " 5 E MOÑ"-
f^ricaoirnaS? de lres) Plantas, 
J * & - , a . í e n t i nS.>n? concreto, hierro 





^ ' Z * de Toyo^ft, C U A D R A D E L A 
ie frenf ^ U u a 7JeSÚS del Mollte. 0tra !"te Por 3 o d ? A 7 ^ medio metros 
i l ^ * * ™ * a t,^ ,en. la aceril del í a ^ O O . José a F S e ¿ u J o , g con . a r a -
Uo ^ndes, oati11 sala' Sal*ta, 






SE VENDE UN GRAN CHALET 
En lo mejor de la calle de San Ma-
riano, 28, entre Felipe Poey y San An-
tonio, se vende un chalet con jardín, 
portal, sala, comedor, biblioteca, cinco 
cuartos, dos cuartos dé estudio, auxi-
liar del comedor; alacena, cuatro clo-
sets, baño do familia con su closet; 
dos cuartos para el chauffeur; uno pa-
ra criados; lavaderos, dos cocinas, cuar-
to de baños para criados, garaciie para 
cuatro máquinas. Un traspatio con ár-
boles todos los departamentos sum;i-
mente grandes; hecha la casa para per-
sonas de gusto; de lo . m á s moderno y 
una decoración especial, toda de pri-
mera; rodeado de las mejores residen-
cias de la Ví'uora y a dos cuadras de 
la calzada. Se da en menos de lo que 
costó fabricarlo, por hacer falta el di-
nero. L a llave al lado y en la misma 
informan 
TdOS 8_d._ 
siT V E N D E UNA G K A N CASA MODER-
na tíos pisos, en Lealtad entre Animas 
y Lagunas, a la brisa, con sala, sale-
la, comedor, cuatro cuartos, dos baños, 
dos patios. Renta m á s del 9 por cien-
to; es da cemento y decorada; prepa-
rada para dos pisos más. Informan en 
Vista Alegre, 22, esquina a Juan Bru-
no Zayas. 
7071 > d 
SE V E N D E CASA CON 170 M E T R O S 
Maloja cerca de Campanario. Informan 
sin conedor. A-3317. 
7101 a dc. 
£N E L V E D A D O 
Calle de letras entre 21 y 23, a la bri-
sa, casa con Un solar completo, sala, 
hall, comedor. 5 habitaciones, $27.000 
v un censo de $2.700. G Mauriz, ieléfo-
110 F0-72J1. 
VEDADO. P R O X I M A A 23, M A G N I F I -
ca casa, solar completo, calle de letras, 
$30.000. Llame «1 FO-7231, G . Mauriz 
y pasaré a Informar. 
a C A L L E l-'S A L A B R I S A , .JRAN CASA 
^Que u'rsr» ,da ^ a t a ; sin corre-lde cantería, sala, recibidor, se s habl-
0ha 1{06arff59 la venta. Informé sr taciones, garage y ^tmAs ^amo ^ 
' FO-7231. G . Mauriz y pasaré a Infor-
mar . 
VEDADO, R E G I O P A L A C E T E , GRAN 
oportunidad. Llame al Fü-7231 G. Mau-
riz y pasaré a Informar. 
"'^tíg. ,^7. J 2 i i ^ - Cerro."' Ca8i ««Quina a Vista
' 1-3»" ^ 
8 d 
a " t g í * G A . VENDO CUA-
- S - ^ e ^ r ^ , ^ ^ - . que 
'8 rw *r20 mono,. P^Os 
^ la 
Por 19 de 
JíV^Oo ^ /a l l e Lan-r,?, y ,T>edia plan- brisa, casa magní f ica con 80O metros. 
V6^ o .arrero r , .^8 , moderna, en la $4:..00 rnetro, con fabricación, a nie-
tos 0 A-0843."NoV a 64. T e l é f o n o ^ l a cuadra de 23. Llame al. K0-7231, G. 
Uina' i Mauriz, y pasaré a Informar. 
8 dc. 1 6545 9 d 
pago. 
6622 9dc. 
VIBORA, A UNA C U A D R A D E L A Cal-
zada, vendo chalet de esquina, 900 me-
tros, seis cuartos, dos saletas, cuatro 
baños, garage, jardines, mucho patio. 
Dueña, Santa Catalina 5. 
6714 8 d 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera, 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado- Planos y presupuestos gratis. Te-
léfono H 4 9 3 . Washington núm. 1, 
Barrio Azul . 
_4213 15 d 
S E V E N D E 
O se alquilan 5 departamentos 
y esquina para establecimiento, 
puede rentar $200.00. Reparto 
Ampliación de Mendoza. Aveni-
da Mayía Rodriguez y Milagros, 
Propietario: G. Rodriguez. Telé ' 
fonos 1-2929 e 1-635!. 
O P O R T U N I D A D . V E D A D O . C A S A PRO 
xima a Línea. Sala, comedor, tres habi-
taciones, cocina y baño, 36 metros de 
fondo, $10.250. Llame vi FO-7231. G . 
Mauriz y pasaré a informar. 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A CA-
Ue 23. solar de 15x45 a $37.50 metro; 
Calle 17 a la brisa, 13.66x50 a $35.00 
metro. Calle Paseo próximo a 17, a la 
brisa, 13.66x50 $37 metro. Llame al 
FO-7231. G . Mauriz y pasaré a infor-
mar. 
A una cuadra de Carlos I I I , se vend* 
un solar de 17.68 varas de frente. Tie-
ne fabricados los solares contiguos. Se 
da muy barato. Informa: José Gonzá-
lez. Oficios 34. 
6574 9 dc. 
En el reparto Santa Amalia, avenida 
Santa Amalia, esquina a la calle Lin-
coln, se vende un solar con 922.16 
^ara8 qpadradas, precio $4.00 vara. 
No se trata con corredores. Informa 
M . E. García. Teléfonos: A-2441, 
A-6828, M-590Ó. 
6778 8 dc. 
Vendo una gran bodega cantinera. 
Sola en esquina, contrato 4 años y \ 
de prórroga, hace una venta diaria di 
$65. Puede vender más. Precio $3,25(1 
Se puede quedar a deber $1,500. In-
forma señor Atañes. Vidriera El Ga-
lli to. Galiano y Dragones. Telefono! 
A-2429 e 1-4327. 
6862 9 dc. 
HORROROSA GANGA, E N L O MEJOR 
del Reparto Almemlares, le vendo una 
bodega con buena marchantería, por de-
dicarme a otro negocio. Venga hoy mis-
mo y aproveche. Informes calle Fuem 
tes y Díaz, bodega. José González, Co-
lumbla. Teléfono FO-1306 
0816 7 dc. 
S E V E N D E POR NO P O D E R L A aten-
der su dueño, una acreditada panade-
ría y dulcería, con local para bodega, 
amasadora y sobadera movida por rao-
tor eléctrico y todos sus utensilios en 
perfectas condiciones. Se da por la mi-
tad de su valor, con facilidades de pa-
go. E s un espléndido negocio. Vista ha-
ce re. Más infotmes F . Alonso, Nacio-
nal n ú m . 103, por escrito o personal. 
Hoyo Colorado. 
C 10713 8 d 2 
BODEGAS Y CAFES EN VENTA 
Bod.e^.en la calle de Neptuno, vendo 
en $<.000 con $3.500 de contado; 6 años 
de contrato; vivienda para familia. I n -
forma Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 6, Café, T e l . A-0034. 
$2.00t» al contado, vendo bodega sola 
en esquina, mucho barrio; está abando-
nada, por el dueño no entender el ne-
gocio; hace cuatro meses costó $4 000 
como lo puedo demostrar. Vista hace 
te. Informa: Tamargo. Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 5. Caf í . 
$1.500 al contado y $2.000 a pagar $50" 
mensuales, vendo bodega sola T n esqul-
c ^ t r a l ' mucho barrio, de solares; buen 
T ? ™ . V . 3 0 de ^ " H e r . Informa: 
Tamargo Belascoain y San Miguel, de 
hacer negocio. Sr. Quintana. Belas-
coain 64, laltos. M-4735. 
CAFE~YFONDA 
en la Calzada de Ayesterán, vendo en | bodega en centro de la Habana, yen-
$8.500. P^acllldades de pago, contrato 6 ° ° en-.^V,-(,W con $10.000 al contado; 
a ñ o s . Sr. Quintana. Belascoain 54, a l - ^ ^ ^ ^ J f^5,000 con $6.000 al contado; 
tos. M-4735. 
7492 12 do. 
Barato. Se vende una fonda al lado 
del Café "Arena" en frente Estación 
tranvías Vedado. Precio muy barato 
y buen negocio. Informes en la mis-
ma. \ 
7479 13 d c 
VIDRIERA EN LA HABANA 
Vidriera de tabacos, cigarros, billetes 
y quincalla, situada en la mejor esqui-
na de la Habana, venta diaria $18; hay 
contrato y no paga alquiler. Precio de 
contado $1.200. Informa de est« nego-
cio Trabadelo. Crespo 82, café, de 1 
a 3 y de 8 a 10 de la noche. No trato 
con' palücheros . Trabadelo. 
75«8 9 dc . 
SAN L A Z A R O , P R O X I M O A E S C O B A R 
casa de tr.es plantas, renta $215, $26,500 
Llame al FO-7231. G . Mauriz y pasaré 
a informar 
7269 10 dc. 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O S O L A R 
Goicuría entre San Mariano y Vista 
Alegre, situado en la mejor parte del 
Ueparto Mendoza, con gran vecindad; 
tiene fabricado al fondo un garage 
grande y cuarto al fondo, de sólida fa-
bricación y sembrados árboles; mide el 
solar 734 varas cuadradas. Precio $8,000 
e informa su dueño, Méndez. Teléfono 
1-3305 o M-3386. E l garage puede que-
dar alquilado a razón de $30 hasta que 
le convenga a l comprador. 
7219 11 dc. 
VENTA DE SOLARES EN EL 
REPARTO MIRAMAR 
Se venden varios solares en 
este Reparto, en sus mejores 
calles a muy buenos precios. 
Claudio de los Reyes. Cuba 54. 
7308 ' 8 dc. 
SOLARES 
Country Club Park; Miramar; 
Almendares; Alturas de Almenda" 
res. La SieTra; Mendoza; San-
tos Suárez, Vedado, etc. 
6178 8 dc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E E N L O M E J O R D E L R F -
parto Batista H y Font, frente a l chu-
cho del tranvía, un solar con 4 cuarto» 
fabricados y servicios sanitarios com-
pleto. Algo de contado y r^to a pla-
zos. Informan en el mismo. Pedro Bo-
rrólo . 
7379 0 dc. 
UNICA O P O R T U N I D A D . CON L A Mi-
tad de contado y el resto a plazos có-
modo» vendo un solar que por su situa-
ción geográfica, es de gran oorvenir. 
Pregúntele al dueño al T e l . .1-4262. 
i 7440 9 dc. 
'^ROVECHEN ZSTA O P O R ^ 
TUNIDAD 
Véndo un solar do esquina, muy bien 
La situación económica de Cuba 
entra en una era dé prosperidad. 
Todos los artículos de consumo 
y manufacturados acusan alza en 
el mercado americano. Esto se re-
flejará el el mercad^ cubano, y 
lo primero que sentirá sus efec-
tos será LA TIERRA. Compre hoy 
su solar—su casa—su finca, y 
espere, que los resultados no se 
harán esperar. 
JUAN L . PEDRO 
AGUIAR, 84, BAIOS 
Teléfonos M-9510, A-7969. 
De 9 a 12 
C 10986 10 d 5. 
VENDO UN S O L A R CON 8 H A B I T A -
ciones de madera y su cocina indepen-
diente en Juan Abreu a una cuadra de 
Concha. (¿íana $64 de alquiler. Vale 
^6.000; lo doy en $3.500 al contado. 
Mide 10 por 40 metros Aproveche esta 
ocasión que no se presenta todos los 
días, por tener que embarcar el 20 sin 
falta. Informan en Aguacate 74. bajo» 
7126 14 dc. 
SE V E N D E N POR DOS T E R C E R A S 
partes de su valor, tres solares de seis 
metros de frente per 32 de fondo, si-
tuados en la calle de Figuras entre 
Marqués González y Oquendo. linderos 
fabricados de dos plantas. Podremos 
dejar parte en hipoteca. Informan P é -
rez Hnos. S. en C . Taller de Maderas. 
Teléfono 1-2143. 
6726 12 d _ 
Sin interés y con sólo seis pesos men-
suales, le vendemos un solar y se pue-
de fabricar de madera a unas quince 
o veinte cuadras del Paradero de los 
tranvías de la Víbora. Informes: En-
rique, Víbora 596. 
6724 8 dc. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende en 3.000 pesos o se admite 
socio por tener su dueño que Ir a E s -
paña, un buen café con lunch, cerca de 
la Playa. E n el mismo hay gran ven-
ta de gasolina y aceites. 'Informan en 
la Calzada de la Playa, frente al As i -
lo María Jaén. 
7230 8 d 
R U S T I C A S 
V E N D O F I N C A D E S E I S C A B A L L E -
rías, carretera Alquizar. T ierra prime-
ra de primera, colorada. Negocio serio 
y ápido. No corredores. M . Fernández 
Obrapía 91. 
7486 9 dc. 
VENDO C O L O N I A D E 20 C A B A L L E -
rías, de primavera y monte a continua-
ción para sembrar. Terreno do monte 
virgen. Provincia Camagüey. -No corre-
dores. M . Fernández . Obrapía 91. 
7485 9 dc. 
V E N D O UNA F I N Q U I T A D E UNA CA-
ballería, cerca de' la capital, con frente 
a carretera, cercada, casa, garage, etc. 
Informes A . Martí, Industria 115 es-
quina o San Miguel, altos. 
7152 8 do. 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de v i -
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería , 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra-
do, 15, B. Córdova. 
C97C7 s a - i 
Wajay. La única finca chiquita que se 
vende en este pueblo, en $5.500, fá-
cil forma de pago. Muy buena tierra. 
Su dueño, A. Azpiazu, Habana, 82. 
5805 I I d 
S E V E N D E CASA-QUINTA E N C A L A -
bazar, 5.000 metros con jardín, dos pa-
tios y 12 habitaciones. Dueño, Libertad 
No. 1 esquina a Párraga, Víbora. 
6331 9 dc. 
E b í A B J i C i l V l l E N T O S V A R I O S 
D E O P O R T U N I D A D . A CAUSA D E en-
fermedad vendo vidriera do tabacos y 
cigarros y quincalla, bien situada y 
muy barata. Vis ta hace fe. Informan en 
la misma. Dragones, 5 y 7. 
7213 13 d 
V E N D O UN C A F E A C A B A D O D E R E -
formar en la esquina más comercial dó 
la Habana antigua. L o doy en $6.000 
que vale $12.000, con seis años de con-
trato; alquiler poco y si se quiere nada, 
de 40 a 50 pesos de venta. L a s causas 
ge le dirán al Interesado. No admito 
trato £|ue no sea directo. Compostela 116 
Casa de P r é s t a m o s . S . Prieto. 
7473 11 do. 
BODEGUEROS 
Aprovechen esta oportunidad. Vendo 
mi bodega, por tener dos y embarcarse 
mi hermano, por asunto de famil ia. 
E s propia para principiante. Informan 
9 y 4 ^ bodega. Reparto Almendares, 
de 3 p. m. en adelante. Manuel Couto 
y Paz. 
7306 9 do. 
VIDRIERAS 
Vendemos una en calzada, magn í f i ca . 
Vende $40, 6 años contrato, poco alqui-
ler Angel Martínez. Teléfono 1-3728, 
1-4371. 
7268 8 dc. 
Gran oportunidad. Se vende un Tosta-
dor de Café, marca Rápido Ideal, tipo 
20 kilos, con sus trasmisiones comple-
tas y un motor alemán de un caballo 
Informes vidriera del Hotel Ritz, Nep-
tuno y Perseverancia. Tels. M-5461, 
A-1280. 
7207 8 dc. 
otr 
las dos son' muy cantineras; observáñ-
Rn?.^ünVIeilCerAn- lnf0>-ma: TamaM 
f C ^ é y " Mlgue1' de 2 » 
Bodega en el Vedado, siete años do 
contrato, cómodo alquiler; precio U' 000 
pesos con $8.C00 de contado; o tr í eH 
el Vedado, $9.000 oon $5.000 al conta-1 
?a0doy ^ r Á , 5 - Í 0 0 con 53.000 de con-tado, informa: Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 2 a 5. Café . 
Café el centro do la Habana, ven-
do en $16.000; con la mitad de conta-
« i n „ n ^ e n a v co"dlc<ones do contrato y 
alquiler Negocio de oportunidad. Véa-
^ l - M ^ T C raulim>- Belascoain y Sa». Miguel, de 2 a 5. Cafí. 
S j? !8» . T /nS« oos y vendo uno que 
tiene fonda en $7.100; no reparo en el 
dinero que me den de contado Urge 
la venta. Para máa detalles, Paulino 
Fernández en Belascoain y San S í f í S 
de 3 a 5, Café. T e l . A-0094. 
Vidrieras' de Tabaoos". Vendo variar 
desde $800. Paulino Fernández ¿ e l a s ! 
coaf.1? y San Miguel, de 2 a 5. Café 
, 99 . 11 dti 
P A N A D E K Q S , VENDO LA M E J O R P A -
nadería en el término de Marlanao bue-
HoJiamada' horno de primera L a doy 
\ l \ l P a u l t e r ° 0 c q u e embarcar, Mon^ 
Díaz ' ' de 6 a 7 P. m. Nico lás 
0877 9. ri 
O C A S I O N . V I D R I E R A D E T A B ^ é O * 
cigarros y quincalla, se vende 
fermedad. en *1 mejqr sitio de l a Ha 
baña po pierda tiempo, es negocio V \ ' 
zón. Bernaza 47, alt0s'de la bod^a d¿ 
« A y de 12 a 2- s- Lizondo. ' 
10 dc. 
S E V E N D E UNA FONDA Y C A A T I V A 
en $2,000; los efectos valen más l í £ 
ne contrato de cuatro años; es punto d¿ 
mucho tránsito y Paga poco alauiler-
f l 4 ¿ a Venta d lnforman en Cuba. 119 
621L 11 d ' 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo Trtia 
fono A-9374 Vendo y compro toda c t 
se de negocios y doy dinero » hlno 
teca. Un hotel, en $2.500; uní? carr°' 
cerla en $2.000; vende media res 
Vendo esquinas en el Cerro y Tpnrta 
Monte, infanta, Estévez, S a n t o ^ S u á r ^ z 
y en ía Habana. suárez 
BODEGA EÑ CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; oaf-a n« 
alquiler $40. E s un buen nea^clo nara 
el que quiera establecerse. Para Infoi-
mes M. Fernández. Reina y Ravo 
fé . T e l . A.937 4. Los Alpes. ' 
OTRA EITMARIANAO 
Deja $250 mensuates; precio $6,000* nc 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de rmirn „' 
UN C A F E S I T U A D O E N UNA D E lyAS 
M E J O R E S ESQUINAS D E L A HABANA, 
se necesita un socio para ampliar nego-
cio con $2,500 o $2,000 de contado que 
representa el triple. Trato directo. Com-
postela No. 116, casa de prés tamos . S . 
Prieto. s 
7309 8 dc. 
S E V E N D E UN C A F E . F O N D A Y R E S -
taurant, con espléndidos reservados, en 
la Víbora; le pasa el tranvía por el 
frente, casa de gran porvenir en $6,000 
entregando de contado $2,000 y el res-
to.'a plazos largos y sin Interés; buen 
contrato y largo. Trato directo sin co-
rredores. Calle Animas entre Zulueta 
v Monserrate, de 11 a 7. Bar América 
Méndez. Teléfono M-3386. k 
7218 VL dc. 
B O D E G A V E N D O E N L A HABANA, 
sola" en esquina; no paga alquiler; local 
para familia, cantinera; vende $6ü a 
prueba. Precio $5.500 parte a plazos. 
González, Café Independencia, Reina y 
Belascoain 
7427 . 7 d 
B O D E G A C E N T R O H A B A N A 
Muy surtida y cantinera; de un solo 
dueño hace 15 a ñ o s ; contrato y alqui-
ler en .Inmejorables condiciones; la ven-
do en precio muy razonable; Necesito 
comprador serlo y que disponga de 4.000 
pesos. Fernández, café Independencia, 
Belascoain y Reina, vidriera, A-9643. 
V I B O R A , E N AVENIÍXA D E C H A R L E , 
al lado del 17, se vende solar de 23 por 
2J.58, o la mitad. Dueño, Libertad es-
quina a Párraga. Víbora. T e l . 1-1124. 
6332 0 dc. -
L f l M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San Francisco y 
San José. 5,405 rr|íl.ros. Se dan faci-
lidades de pago, informa: Agustín 
Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
6621 9 dc. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S C I G A R R O S , 
seis años de contrato, poco alquiler, 
se da por la mitad de su valor en 1.800 
pesos: los enseres y existencias valen 
más. Véala y haremos negocio. Fernán-
dez, Café Independenca, Belascoain y 
Reina. 
BODEGAS. VIDRIERAS. CAFES 
Bodegas tenemos desde $1,500 a $25.000 
Véanos, le convierte. Si usted dpsea 
comprar o vender su bodega, café o 
vidriera, véanos en Santos Suárez 52. 
Teléfonos 1-3728 e 1-4371. 
7166 9 dc. 
B U E N A BODEGA, S O L A E N E S Q U I -
na, bueno y largo contrato, bien sur-
tida y buenas mercancías Precio $5.000. 
Informa el dueño. Reparto Almendares, 
16 y 7. 
6879 12 d 
D U L C E R O S , A L Q U I L O UN O B R A D O R 
Idades  pago e 
informan: Te l . A.9374. 
VENDO'BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pafeo. Informa: F . Peraaa. Reina v 
Raycv. T e l . A-9-374. y 
VENDO CAFESTFONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios Infor-
ma Peraza. Te l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza TPIÍ 
fono A-9374. ' 
VENDO CAFE EN E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio-
sobre $14,000 Informa: M, Fernández." 
Reina 63, ca fé . T e l . ^-9374 
6461 • n d 
B O D E G A VENDO, SOLA EN E S Q U I N A 
vivienda para familia, mucho barrio, ven 
ta diaria garantizada $50; por no' ser 
del giro la doy en $4.500, con $2.000 
ai contado y el resto a pagar $60 men-
suales. Para informes José Pinart. Due-
ño de la Barbería San José esquina a 
Belascoain, al lado del Café. Corredores 
no quiero. 
6598 ^ 9 dc . 
UNA GRAN CASA DE HUESPEDES 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones1 con rala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
a la moderna, en muy buenas condicio- de contrato, alquiler moderado con 
nes. en la Panadería L a Central, Agua- • 
cate 74. Informan en la misma. 
_7125 9 dc. 
D E S E O V E N D E R . MI E S T A B L E C I M T E N 
to de accesorlo's de automóvi les , muy 
bien situado y en buena marcha, por 
estar dedicado a otres negocios, lo ven-
do en muy buena proporción para el 
comprador. Informes en mi casa par-
ticular, San Lázaro 333 entre Infanta 
y Basarrate, de 1 a 3 de la tarde y oe 
8 a 10 de la noche. 
7146 12 dc. 
B O D E G A QUE V E N D E 40 P E S O S SIN, DI,: O P O R T U N I D A D . VENDO. C A F E -
competencia Calle San Joaquín. L a ven- E n la caIle niá3 c6ntrlca de Ia Habana. 
do en $3.oOO. Calle Maloja, $3u00; Man-
rique $5.000; Monte 12000: Infanta, 
8.000,, 3.000 y 15.000: buenos contra-
tos; precios de ocasión y facilidades 
de pago. .Fernández, café Independencia, 
y Reina. 
7426 10 d 
C A R N I C E R I A . VENDO UNA B I E N Si -
tuada con buena venta. Informan L a 
Perla de Tacón. Orfeones y Galiano. 
7496 9 dc. 
S E R E G A L A U N A H E R M O S A 
Bodega en lo mejor de la Víbora, por 
no ser del giro su dueño y proceder 
de un embargo. Su venta diaria era 
de S35 a $40 y se da en $1.700. E s su-
mamente cantinera Informan Jesús del 
Monte 479, de 12 a 1 o de S ' a 10 de 
la noche. Teléfono 1-1625. 
7483 9 dc. 
buen contrato. Bodega: en el Vedado, 
sola en esquina, 6 afios contrato. Hotel 
dentro d© la Habana, buen contrato. V i -
driera de dulces, con horno y acceso-
rios en calzada. Fonda en barrio co-
mercial, buena marchantería . Informa 
M . Junquera. Egldo 81^ 
7137 8 dc. 
S E V E N D E UNA G R A N B O D E G A SO-
la en esquina. Se da muy barata. Con-
trato ocho años; hace un diario de 45 
posos.lnformes café de Reina y Amis-
tad José M. Casas. 
6904 11 d 
FONDA 
lela Í4 altes. Sr . B . Gómez. 'Teléfono 
k-4735. 
7493 í dc. 
dado. Teléfono F-1752. 
5806 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E V I D R I E 
ra de dulce en lugar céntrico con con-
trato por 5 años, venta mensual sobre 
$500. Informa señor Alfonso Vidriera 
tabacos Café Covadonga, Cerro. 
7341 8 tls, 
Se vende una fonda en $1.500, que tle-
nfe 4 1-2 años contrato alquler $50 y 
vende diarlo $40. Garantizados. Venga 
a verla y se convencerá. Amistad 136 
letra B, García, 
6923 8 dc. 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4, 
altos, informarán a todas horas. 
2476 3 | dc 
B O D E G A . S E V E N D E UNA B U E N A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela Se da barato. Se pue-
de Ver de 10 a 12 del d ía . Reparto Por-
venir frente a la Quinta Canaria y al 
paradero de las guaguaa. 
6212 13 do. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeudos 
No venda sin sabei mi oferta- Many-in» 
de Gómez 598. Manuel Piflol tt ,¿an* 
7348 " 18 d0í 
A L R E C I B I R CUATRO PESOS E N (íT 
ro postal, remitiré cien mil coronas aus" 
triacas, en billetes de diez mil Cororuw 
E s t a moneda se cotiza en la Bo la i ñk 
New York. Adalberto Turtó. Apartad» 
número 866. 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N G 
?B V > L- A C H I L L I . U I A Y T A - lletes americanos, certifícase a ' " a r ^ 
l.er de afilar o cede el local con sus Adalberto Turró,. Apartado 806 Hnha 
(trinatoittfi. por poco dinero Informan na. Cuenta corriente con The Ñ a t l o n ^ 
en ¡a misma, ban Ignacio 104, por L u z I c i t y Bnnk ^atlonal 
8 dc. I 653 r " g! „ 
D I C I E M B R E 8 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O 
Sociedades Españolas I! Estación Tgrniina! 
• .— i I I \ n mrf A nruriSl V i ra fin v A n < ,,,, ,^ Vayninñe.T.: I 
U G R A N V E L A D A D E ESPAÑA I N T E G R A L . - L O S D E L A A G R U -
P A C I O N A R T I S T I C A G A L L E G A , C O N T I N U A N SUS A R T I S T I -
C A S L A B O R E S . — L A J U N T A D E L A C O L O N I A Z A M O R A N A 
P R I M E R A P A R T E D E L C E X T K O C A S T E L L A X U , 
San Cristóbal. 21 de Noviambre 
Sr Piesidente de la Sección de 
Propaganda del Gentío Castellano. 
Habana. 
SpfiOr: 
Tengo el gusto de informar a us-
tf-d v cuerpo dlr-:c* vo de la Asor.a-
tión. qte el día orce del actual, lu-
gresé en nuestra Casa de Salud 
"Santa Teresa de Jesús", situada en 
Arroyo Apolo, número 2, de esa ca-
pital, para atender a una curación 
de la enfermedad que, me aquejaba 
desde hace algún tiempo, (cálculos 
renales y vexicales), y cual fué mi 
sorpresa que a los cuatro días de 
permanencia en dicha Casa de Sa-
lud; expulsé varios cálculos sin ne-
cesi'dai de intervención quirúrgica. 
Hoy me encuentro completamente 
restablecido, según lo demuestran 
las Radiografías renales y de la ve-
jiga verificadas por el doctor radió-
logo. 
Nuestro Centro puede considerar-
se hoy por lo expuesto anteriormente 
a,' igu-ii que cualquier otro de las 
Asociaciones existentes en esa capi-
tal, tanto en tratamientos medicina-
les como asistencia, medios y cui-
dados para que los enfermos salgan 
curados y satisfechos. 
Mi felicitación la más sincera al 
Cnerp J Médico que con tan buen 
adertj dirige nuestros destinos aten 
J A T E H A R I A 
Sinfonía por la handa de Mú si-
Entrega del Diploma de Asocia-
do Meritísimo, al señor Antonio 
Couzo, por el Presidente General, 
í "Alma de Dios", de J . Serrano, 
|por la Banda 
Discurso por la Asociada de Ho 
ñor, señotrita Clara Moroda Lui s . 
" E l Niño Judío ' , por la Banda. 
Poesía por la Asociada Emilia 
Capilla. 
S E G I N D A P A R T E 
I S A I L A B L E 
Prlmíra Parte 
Paso doble, ''España Integral". 
Danzón, Marchet. 
Danzón, Palomitri Blanca. 
Fox Trot. L a Bayadera. 
< Danzón, Ei , Elefante, 
Fox Trot, Vcurnest. 
Segunda Parte 
Paso doblo. Mambrú. 
Danzón, Por unos ojos' negros". 
Danzón, A pié. 
Fox Trot, W'it. 
Danzón, La Virgen de Regla. 
Paso doble, Glorias integrales. 
COLONIA ZAMORANA 
Celebrará junta Drectiva el día 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
E l señor Isidro Otero, e ifcrino 
E n un coche-salón que fué agrega-
do con ese objeto al tren de la tar-
de, salió ayer para Santa Clar.i, lu-
gar de su residencia, el conocido y 
acaudalado propietario y ganadero 
señor Isidro Otero, que sufro un 
agudo ataque de diabetes. 
Acompañaban al señof Otero, su 
madre, la distinguida dama Mariana 
Cubas viuda de Otero, su esposa, la í 
Y¡rafín y Antonio Fernández; Ramón 
i Collazo; ei doctor itandín. A Man-
jsanillo: Gerardo Castellanos. 
Tren do Colón 
Por este tren llegaron ayer de: 
Colón: la dama Obdulia Chacón; 
el doctor Sarracén; Ignacio Nodar-
se. A Matanzas: Vicente PinHhis: 
Rafael Velazco. 
De Cárdenas: Avelino Hernández. 
Julián Toro y Merlano. 
Viajeros que llegaron 
E n distintos trenes llegaron ayer 
_eñora María Celia Díaz de Oiero. de: 
su hija la señora Rosita Otero do i Santa Clara; Juan Balagueró; S. 
Gutiérrez; Gloria y Miguel Angel]Lavastida; S. Hernández; Angel 
Díaz y el Teniente del Ejército, Tir-jGonzález y sus familiares; y tam-
so Díaz. jbién con sus familiares Sebastián 
Al cuidado del enfermo iba la en- Corrales, 
fermera María Oroza. Oe Ciego de Avila: el doctor Ro-
Deseamos un pronto restablecí-¡gelio Díaz Pardo; Severo Buinego; 
miento al señor Otero. ¡José A. Cabrera. De Holguín: el 
i doctor Luís Torres; Luís Díaz y su 
Un tren extraordinario ni Cacahual | bija Esther. 
Ayer, a lag siete de la mañana, i De Camagüey: José A . Cabrera 
partió de la Terminal para el Ca jAlvarez; Rafael Spencer; el ingenie-
cahual un tren extraordinario, en ei'ro Luís de Zárraga y su hijá; Clau-
cual se trasladaron a dicho lugar'dio Díaz; Jesús L i s ; el licenciado 
los concurrentes al acto que allí tu- Canales y sus familiares; y también 
El Colegio de Belén tendrá so 
representación en el Congre-
so Científico de Lima 
ro efecto para conmemorar la caí-
da del lugarteniente Maceo y de su 
ayudante, el capitán Gómez Toro 
con sus familiares; Ibrahín Rivas. 
De Santiago de Cuba: la señora Do-
lores Fernández viuda de Ros; E n -
diendo velando por la salud de los Vj"fJI 
enfermo^ a.í como al personal de i 10 del ,presare a . a . 8 y media p 
la Administración de nuestro Cen- ñ - en el Centro Castellano 
tr0 Orden del día 
De usted con la mayor considera-
ción. 
S. S. S. 
Cecilio Muñoz, Man-
datario Judicial de San Cristóbal. 
Acta. 
Correspondencia. 
Confección de Candidatura. 
Asuntos Concralés^-
UNION FEANQUINA 
E l domingo, día 21 de Diciembre, 
celebrará esta sociedad. Junta Ge-
neral de Elecicones, dando cumpli-
miento al Reglamento General. 
A partir de"! día de hoy, pueden 
presentar en esta Secretaría la can-
didatura aceptada por W j ^ f ^ ' w ^ M 
la integran y la que usted t^nga por 
AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E O ^ 
Como todos los vi ernes. el pasa-
do, celebró ensayo general el or-
feón de esta entidad. Y cerno eai to 
todos esos días, se repitió el bu-
tlfii con que en obsequio de los o r -
feonistas, cooperan algunos soc'os 
¿•ntusiastas y ufanos de su masa co-
E l citado tren regresó a la Ter-|rique Samuel; Juan y Agustín Gó-
mez; José Vera Castillo. Del cen-
tral Chaparra: Nicolás de la Peña 
Ramírez. 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron ayer 
Matanzas: el doctor Angel Zapa-
ka; Leonardo Suárez; Antonio Gon-
zález; Pablo Santamarlna. 
A Carreño: Ramón García y Pa-
minal a las dos de la tarde. 
E n viaje de bodas' 
E n el tren de la mañana, llegaron 
ayer de Santa Clara el doctor Os-
waldo de Varona y su joven espo-
sa) la señora Eulalia García Peláez, 
que contrajeron nupcias anteayer en 
aquella ciudad, y pasarán en esta 
capital sus primeros días de casados. bl0 Carreño. A Cascajal: Ciro Ju-
También llegaron ayer el señor |rado, jefe despachador de la Hava-
Aurelio Collazo y su esposa, que 
contrajeron nupcias recientemente 
en Camagüey. 
E l Na-Director del ronsorvatorio 
cional de Música 
Ayer, en el tren de la mañana, 
salió para Camajuaní, donde presi-
dirá hoy exámenes, el profesor Hu-
bert de Blanck, Director del Conser-
vatorio Nacional de Música. 
conveniente, procurando hacerlo con [al querido expre.sideste s . e l w T . y j 
tres días de anticipación al señala- « ^ " / ^ o ^presidente social y pre 
do para ei día de la Votación. I^dente de honor, señor Paulino Fer 
Al recibirse en esta Secretaría las nandez. Durante ese acto de ren-
candidaturas, serán rigurosamente nu |dire pleitesía a un condenado pon--
ineradaa para evitar que el día dej«I»fi reinó la más fransa alegría. A 
las Elecciones sufran cambio de tur-¡posar de algunos reparos que el ba-
ños. 3° López hubo de hacerle al refres -
NOTA: 
E n taso de no poder presentar la 
candidatura en la fecha antes ex-
presada, podrá usted presentarla en 
*1 acto |ue se celebren las Eleccio-
068. 
También será requisito la presen-
tación del recibo dei mes de Diciem-
bre. 
Cazadores 
E n la mañana de ayer salió para 
el Pinar de Catalina, donde pasó el 
día cazando el doctor Aurelio Alva-
rez. Presidente del Senado. 
Con iguai objeto salieron para 
Matanzas^ los señores Pujáis, Coro-
minas y Méndez Capote, hijo. 
Tren a Santiago de Cuba 
E n este tren salieron ayer para: 
Campo Florido: Cipriano Menén-
dez. Para Matanzas: Armando Sa-
o—el quería que "calentase"—de !iag y su esposa; Francisco L . Gon 
él no quedó ni el aroma. Maximi 
no Matalobos ya hizo indicaciones 
zález; el doctor Ricardo Silveira, 
Amarillas: Antonio Campillo y 
de que, para v\ viernes próximo, esposa. A Limonar: la señora Emi-
a nadie más que a él se le haga co lla Sanz y la señorita Esmeralda 
rrer con con bueno, con 
lo que sea. Se supone que sea con 
algo que no dé lugar a los reparos. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Con gusto reproducimos la si-
guiente carta para conocimiento de 
los señores asociados: ' 
San Juan y Martínez, dic. 3 de 
1924. # 
Señor Carlos Martí, Secretario Ge 
aeral de la Asociación de Dependieu 
tes del Comercio de la Habana. 
Mi estimado amigo: Oportuna 
E n la noche de ayer tuvo efecto 
la función que a beneficio de los 
fosdos de la Unión Orensana corrió 
a cargo de esta Agrupación. Como 
siempre, la Artística ha demostrado 
una vez má3 de cuanto sen capaces 
sus elementes cuando de decir "aquí 
tístamos" se trata del cuadro de 
Declamación, en la representación 
de " L a Real Gana" y "E(odas 
douro" estuvo acertadísimo. Ese mente recibí su grata tratándome 
del asunto de las liquidaciones men ,;ün]unt0' df;.1 ^ n formas Parte Pe-
guales, tomando buena nota de los;nieutos tan «ntel gentes y entusiastas 
pormenores que usted se sirve dar-,001,10 Beatriz Qmroga, la actriz to 
me y sirviendo sus atentas frases deido corazón, Emilia Hermida, para 
estímulo para continuar laborando,'""y3 I;ibor tiv.ne todos aplausos gen-
por nuestro Centro. ¡tiles; Ramón Alvarez, Quíntela, ea -
L a liquidación de diciembre, ha da día con más huesos deseos de 
ordenado ya, fuera preparada a tiem bacer las cosas bien—y (jue ya las 
po para que llegue a esa antes deshace—Enrique Silva, el galán j o -
fin de mes con la idea de que eniven. Valle y otrus cuyo trabajo no 
la memoria semestral se haga cens es menos aprec;ab!e, ha hecho de 
Alonso. A Cárdenas: Vicente Lo-
na Terminal. A Cárdenas: M. B . 
Rodríguez. A Sagua la Grande: Jo-
sé Rey; Felipe García L i m a . A Cai-
barién: Norberto Castillo; Serapio 
Naranjo y sus familiares. A Amari-
llas: Rufino Fernández y su espo-
sa. A Encrucijada: el doctor Ge-
rardo Faez. 
Tren de Santiago de Cuba 
E n este tren llegaron ayer tarde 
Matanzas: el doctor Mario A . Jor-
dán. De Cárdenas: Felipe Dulzaí-
des. De Amarillas: Francisco Ló-
pez Calera. 
De Cienfuegos: la señorita Ange-
la Pérez y sus familiares. De Sanc-
ti Gpíritus: Florencio Menénduz y 
Abel Martínez. De Santa Clara: Al -
fonso Sánchez Quesada y su espo-
sa, y las señoritas Mariata y Marta 
Peña. De Camagüey: el empresario 
teatral señor Luís Rodríguez Aran-
go. De Santiago de Cuba: el Co-
ronel del Ejército Nacional, Francis-
co Fernández y sus familiares. De 
Sagua la Grande: Rogelio Tomasino 
y sus familiares. 
Salen hoy para Lima, con objeto 
de tomar paríe en el Ser. Congreso 
científico Panamericano, los P P . 
Gutiérrez Lanza y Franganlllo Bal 
boa S. J . , profesores dei Colegio de 
Belén. 
Yo sóio he tenido el gusto d© 
avistarme con el P. Franganlllo. el 
cual, preguntado por mí si llevaba 
algún trabajo científico al Congre-
so, me respondjó lo siguiente: 
"Voy a presentar ante los congre-
sistas dos Memorias: la primera lle-
va por título: "Arácnidos nuevos o 
poco conocidos de la Isla de Cuba", 
¡a secunda se encabeza así: "Arác-
nidos de Andalucía". 
E l material de eeta última Memo-
ria lo recogí en España por el año 
de 1919 y lo vine a clasificar en la 
Habana. 
E n la Memoria sobre los Arácnidos 
de Cuba se describen dos géneros 
nueve?, 26 especies nuevas y 13 va-
riedades nuevas también. Además se 
ídentiilcan 41 especies, que, si bien 
han sido ya descubiertas por los 
aracr.ólogos en otras regiones, son 
nuevas para la Isla de Cuba. Por 
fin su citan 14 especies, aunque ya 
conocidas como cubanas, porque han 
sido encontradas por mi en nuevas 
localidades. 
Así que la Historia Natural de los 
Arácnidos de Cuba se enriquece con 
dos géneros, 67 especies y trece va-
riedades, y con nuevas localidades 
para 14 especies". 
Y el P. Gutiérrez Lanza', le pre-
gunté, ¿no lleva algún trabajo cien' 
t í f ico' 
Sí, me respondió el P. Franganl-
llo. Le he oido decir que presenta-
rá al Congreso un estudio bastante 
extenso sobre la Relatividad de 
Elnsteln. Porque, como usted sabrá, 
no todos están conformes con las 
teoríaíi deslumbradoras le ese Señor. 
Gabriel BLANCO. 
CORREO DEL NORff 
EDUCACION D E AMOS 
Nueva York, 1 de diciembre. 
— ¡ Y ahora eduquemos a nuestros 
amos! 
Esto dijo en 1866 el liberal inglés 
Roberto Lowe, más tarde Lord Sher-
brooke y que fué ministro de Hacien-
da con Gladstone. Lowe había com-
batido el aumento del número de 
electores, cuando lo propuso su par 
como dijo bien Lowe 
gio universal, especlalm * ^ «ífJ 
países industriales; en 6 «5 ' 
que prepondera o es muaqUell(,« 
ble, la población agríco! 
que compartir el pode,, ó ^ 
queños propietarios rural11 loí í-
Estos parecen destinado'- , \ 
conservadores o <w0 v, tí PaJ do 
fensores de la propiedad^8?8 
y contrarios a que se 
tido y cuando algunos meses después atribuciones del gobierno 66 ! 
fué aprobado por una mayoría con 
servadora en la Cámara Baja. 
Y pidió y consiguió que la Cáma-
ra votase fuertes créditos para Ins-
trucción pública; fundándose en que, 
como con la reforma se ponía el po-
der en manos de la gente Ignoran-
te, había que educarla para que su-
piese ejercerlo. 
11 todo ' 
Estado se entrometa 
que esto trae aumento' en 7' 1 i 
pieos públicos, y, como consec ^ 
mayores impuestos que Uta 
frente de ellos serán los 
o radicales o Izquierdistas i !! 
' 108 Ol) 
es' que 
<iista8. lo» .v ros urbanos e industríale-
llegar al socialismo integral i 
te desacreditado hoy y del 
E l señor Celedonio García 
Anoche salió para Santiago de 
Cuba, donde pasará una temporada 
riente; el doctor Carlos Smith; Ma-;de varios días, el señor Celedonio 
nuel Rodríguez. Al Central Perse-iGarcía. diligente y entendido jefe 
veranda: Feliciano Aldereguía. A de expendio de boletines de la Ter- -
Ciego de Avila: Anatolio Rodríguez, ^ ina l . 
Se dirigieron a Nuevltas: A . Te-
resa. A Sagua la Grande: Oscar Be- Otros viajeros do anoche 
guiristan; Emilio Arenal. A l Central También salieron anoche para: 
Niquero: Aurelio Norganes. A San-i Santiago de Cuba: Luís González, 
tiago de Cuba: el Representante a la Jefe de la oficina de viajeros de la, 
Cámara y Senador electo, Alfonso iTerminaI; Antonio Valdés; Laurea-
Duque de Heredia. A Camagüey: '00 Costa; Bienvenido Corrales y sus 
Pedro F . Cobos, Jefe del centro te- famlliares; Ernesto Pérez, 
legráfico de aquella ciudad; el ca-' Se dirigieron a Santa Clara: Ale-
nitán Porter, del Ejército Liberta-,Sandro García. A Bañes: Ramón 
dor; Emilio Rodríguez. A Placetas: Vázquez y sus familiares y Laurea-
Serafín García. A Santa Clara: Se-
CON L A S ELECCIONES 
Viene de la página quince 
Con las dafocciones sufridas por 
el partido de Luden-'lorff, los najlo-
, nalistas alemanes parecen haber 
l o ^ TS,Ul AD*0 DICIEM-Jrroche de gracia en las dos obras I acrecent5do sus filas, pero también 
** • 1 Secretario a quien imi iqué^ue representaron. Su director, se- han perdido numernses votos que 
estos deseos, hará la mencionada U- ñor Alvarez, ha merecido, por ello. 
no González, también con sus faml 
liares. A Ciego de Avila: el Repre-
sentante a la Cámara Nicolás Adán. 
A Camagüey: el ingeniero Rafael 
Serondo; Rogelio Martínez; Ramón 
Marcos. A Guantánamo: Ernesto 
Lefranc. 
quídación tan pronto \se pueda^ 
E s la segunda vez;que usted me 
pide un retrato, para la memoria. 
Mucho honor es éste para mí, pero 
haré lo posible por mandarle uno, 
si lo encuentro allá en la « i s a . Ha-
ce mucho tiempo que no doy pro-; 
ducto ninguno a los fotográfos y noi 
sé sí me quedará alguno "viejo". 
Una de las cosas que más me' 
Indican debo continuar ea esta De-1 
legación, después de sus amables' 
frases, es la satisfacción que siento! 
cada vez que de la Quinta viene al-' 
gún socio ya curado. 
ios plácemes do que ha sido objeto 
E l orfeón, el coro Karikato—ba-
jo la dirección de Romonofíwiskcya-
chinottoff, el coro típico, sencilla -
mente admirables. Un nuevo tr iun-
fo de la Artíolica el de ayer. 
HOMENAJE AL DOCTOR 
BUSTAMANTE 
N E C R O L O G I A 
fueron a caer en manos del partido} 
popular alemán E s probable que . ¿M. • , _ . ' 
los nacionalistas queden en el R e i - j 1 ^ P R I M E R A S A D H E S I O N E S A l i 
chstag en segundo lugar, en lo quej B A N Q U E T E 
atañe a número de escaños. Doctor Francisco María Fernán-
Si los socialistas, clericales y de-|dez; doctor Antonio Barreras; doc-
mócratas mantienen e* promedio itor M- Barroso; doctor Juan Blan-
que actualmente reflejan los prime-|co Herrera; doctor Carlos E . Koh-
ros partes de avance gozarán de su-; ly>. doctor Amador Guerra; doctor 
flciente mayoría para constituir un p _ , , ^ , ' " ' 
nuevo gobierno de coalición. Rodolfo Pérez de los Reyes; doctor 
D05A M E R C E D E S MARSANS 
VIUDA D E V A L L E 
1 Con verdadera pena consignamos 
| la triste nueva de haber fallecido 
Acaba de llegar uno: Antonio Mat despuéj^ de penosa enfermedad y sin 
ría Escobar, que lo primero que hizo Tue a evitar el fatal desenlace valie-
al llegr fué a buscarme para darme ran ni. los cuidados asiduos de sus 
las gratas noticias de lo bien que! familiares, ni los desvelos de la 
lo habían tratado en la Casa de Sa- ciencia médica, la distinguida seño-
lud. Esto me enorgullece es decir, »'» Mercedes Marsans, Viuda de Va-
me hace pensar un bnen momento, ilie cuyas bondades y virtudes carac-
Desde que el enfermo va o se pre ter.izaron su vida ejemplar. 
senta con mi caMa para Don Juan! Enviamos el testimonio de nuestra 
Aedo (todos los socios de aquí lie-' sincera condolencia por tan sensible 
van carta de presentación y ruego a Pedida al señor Antonio Marsans, 
aquel señor de que io dirija a su llerinano de la desaparecida y a nues-
llegada para médico, etc.) hasta tro,cc,niI>añero, su sobrino, el señor 
que regresan o salen curados, sólo1 Kaúl Marsans, redactor de nuestro 
reciben atenciones y los cuidados, cole8a " E l Mundo", 
necesarios. Y eso quo hay algunos E l sepelio de la señora Marsans 
muy exigentes que no atienden ra- tendrá efecto hoy a las cuatro. 5e 
zones y que se creen que llegar a la la tardtí, saliendo el/Cortejo fúnebre 
Quinta Y estimar que deben dársele de la Asociación de Damas Católicas 
"pasteles" en cuanto llegan, es to-i f:uhanas Calzada del Cerro esquina 
do uno. Pero éstos «on los menos a Santi Teresa. 
y aun siendo así tan tontos, llegan Descanse en paz la ilustre dama 
al convencimiento de que allí va uno «UecWi* y Dios acoja en su seno su 
a curarse y no a pasar el tiempo. ;í:lma cristiana. 
De modo amigo Martí que el asun 1 ' " 
to de las liquidaciones en nada ha- V I H A H R P E P A 
entivlado mi buen deseo de hacer' U D I \ L A / 1 
I Z l l ^ Z POr 61 W ^ l ^ UXIOX D E T R A B A J A D O R E S D E 
SAN C R I S T O B A L 
^ T T ? * 7 ! . Se h" constituído la organización 
V I L L A - de San Cristóbal, eligiendo la Direc-
l tiva provisional y aprobando el Re-
Su a n ^ * A P , S S ^ ¿ « ^ L ^ J S 80f0TUtUy6 61 SfndIca-
¡to do Obreros de Jaruco, al que per-
De la votación de 1.100.000 que 
representan Jos datos incomphios 
Gabriel M. Landa; doctor Luís Hu-
guet; doctor Rafael Nogueira; doc-
recibidos de 12 ciudades, los socia"itor E - Fernández Soto; doctor Fran-
listas se llevaron mas de 400 000. c!sco Loredo; doctor Roberto Mar-
Ios demócratas 100.000, los ctóri- eZ; doctor J - Bernal; doctor Pé-
cales 83,000, el partido popular.rez André; doctor A , A . Aballí; 
173.000, los nacionas'ltks 164.0001doctor Valdés Dapena; doctor Jor 
y los comunistas 100 000. 
Hasta la m^dia noche-, el parti-
do fascista de Ludendorff no había 
podido obtener mandato alguno en 
uno solo de los distritos electora-
les, de los cuales a esa hora se te 
ge Warner; señor Pablo Warner; 
doctor Antonio J . Cadenas; doctor 
José M . Pazos; doctor J . Mignaga-
ray; doctor Francisco Arango y de 
la Luz; doctor Elpidio Sticer; doc-
tor V . Pardo Castelló; doctor R . 
general de la Asociación 
Sin más, quedo de usted 
atto. amigo S. s . (f) A 
BAN1 • 
nían noticias. Las pérdidas sufri-¡Rodríguez Molina; doctor Pedro Pal 
das por este'partido en Bav'era fue- ma," doctor J . Embil; doctor Julio 
ron realjnento sorprendentes y esjPence y Suárez del Villar. 
evidente que «d cuerpo electoral bá-
varo quiso vengarse de la facción j 
Ludendorff Hitler, por sus ataques lte lógicas reglas que contiene el 
plan Daweg de reparaciones. 
Como quiera que1 este plan ha si-
do aceptado ya oficialmente y se ha-
lla en vgencia desde hace tres me-
hacer cálculo alguno d£ la mayoría |!3es' todo gobierno que no pudiese 
que en definitiva obtendrán loH na-l^ozar de clara mayoría on el P a r -
cionalistas alemanes, pues)o que su1? lamento se encontraría constante-
principales bíiluaríes, se hallan en|mcnte a merced de elementos opo 
las zonas agrícolas prusianas. sicionístas cada vez más fuertes, cu 
contra la iglesia y isus rozamientos 
uon e! Príncipe Kupprecht. 
Hasta qus so reciban datofi de 
los d'stritos rurales no es posible 
E l futuro del liberalismo alemán. yas filas entrarían a engrosar no 
flUtiridn amigo, señor Ramón Canon 
ra, nos -nvita a la Velada Li tera -
fio Musical, que se celebrará en ho-
nor áe l Asociado Meritísimo, Befior 
Antonio Couzi* Carda, con motive 
de hacerle entrega dal artístico Di 




jefiorita Clara Moreda Luis . 
He aquí el sugestivo programa: 
tenecen las Delegaciones de los ue 
blos de Santa Cruz del Norte, San 
Antonio de Río Blanco, Casiguas y 
el Central Hershey. 
L A UNIVERSIDAD P O P U L A R 
Esta noche, celebrará una asam-
blea la Universidad Popular, en la 
y la faclidad ñe que goce Alema- solo los nacionalistas alemanes y los 
nia la trascíiubnital tarea de no obs¡eomunistas s:uo el partido popular 
laculizar la continuidad de su re- Fernán (Miya ambigüedad ha siidc 
surgimiento tt-onemico de post gue-.sitmpre notoria. 
B A N JOHNSON E S T A D I S P U E S T O 
A P R O B A R SUS A C U S A C I O N E S 
C O N T R A L A L I G A D E L 
P A C I F I C O 
N E W Y O R K , diciembre 7. 
Reinaba la paz entre las falanges 
máximas baseboleras al entrar hoy 
éstas en la ciudad, con el propósi-
to de ásistir a las reuniones anua-
les ^e las Ligas Americana y Na-
cional. 
-Dice la 'Vox popull" que después 
de fungir de convencionales en el 
magno jubileo de las Menores en 
Hartford, los que desde el pasado 
viernes pernoctan en los bóteles de 
esta ciudad no se han dignado con-
sumar o parlamentar oficialmente 
transacciones algunas. tf 
L a Liga Nacional entra el martes 
en período convencional, la Ameri-
cana lo hará el miércoles, y el jue-
ves se verificará la magna asamblea 
del cacique máximo de los deportes. 
E l interés que en el ánimo popu-
lar suele despertar el mercado de 
jugadores parece haber cedido ante 
la olímpica actitud de Ban Johnson, 
Presidente de la Liga Americana. 
Johnson ha declarado ya que está 
dispuesto a deponer ante los con-
vencionales acerca de sus acusacio-
nes, aportando pruebas de que el 
"chivo" y el juego de dineros son 
cosas cuotidianas en la Liga de la 
Costa del Pacíf ico. 
E s más, probablemente instarase a 
Johnson a que aclare los anatemas 
que profirió contra los Gigantes, 
puesto que él fué el primero en im-
petrar que las senes mundiales fue-
sen declaradas nulas cuando Lañdis 
puso colchón final al episodio O'Con-
nell-Dolan. Los beisboleros creen 
"ver un "casus-belli" a muerte, que 
terminará o con el fin del virreina-
to de Landis o con el de Johnson. 
E n días anteriores, managers y 
propietarios departieron largo y ten-
dido sobre la conveniencia de remi-
tir a los Yankees a Urban Shocker, 
en términos ignotos; Bill Terry, de 
los Gigantes, al Cincinnati, a cam-
bio de Adolfo Luque 6 Eddie Roush 
y Bob O' Farrell , de lo^ Cubs, a los 
Gigantes, a cambio de Irish Meusel 
o quizás George Kelly. Aunque to-
dos estos "affaires" fueron debati-
dos en un tono más o menos can-
cilleresco, según las últimas versio-
nes nada se ha hecho en definitiva. 
Se comenzó por los niños y desde ha dicho que "sigue siendo 
hace unos treinta años, se f o m e n t ó ' -
la enseñanza de los adultos de la cla-
se obrera, así por el poder público 
como por los particulares y las aso-
ciaciones cooperativas y otras con la 
ayuda de las ynlversidades. 
Esta enseñanza no es primarla, la 
cual está ya atendida por las escue-
las de niños. E s superior y lo que 
podríamos llamar cultural y política, 
porque más que a abrir.a los obreros 
las puertas de las profesiones de 
abogado, médico, arquitecto o Inge-
sa], 
pero ya no es un programa"00/^ 
rán a ampliar la acción del * 4 
ya por la apropiación de cien 
mos de producción o de cien 
vlciospúblicos, ya con leyes fj8 
picas, pero que implican c a r e a ! 
ra el contribuyente. 8 H 
E n la Gran Bretaña, la genta [ 
piensa no se hace ilusiones J , ' i 
el poder se le va de las manos I r 
actuales clases directoras y o 
recogerán esas otras clases v 
la dominación de estas últimas Í I 
niero, tiende a convertir en hombres tanto más juiciosa cuanto mejoríj 
ilustrados y aptos para las f unció-i paradas estén para el gobier T 
nes políticas a los braceros que han por esto educa a los futuros "aml.' 
de seguir siéndolo y que constituyen Sin duda, ellos no prescindid 1 
la gran mayoría. Se les enseña bis- no podrían hacerlo—de la bnriJ 
toria, derecho, economía política, l l - is ía , así de la intelectual como d 
teratura. Se entiende que es indis-¡negociante, como lo demuestra 
pensable hacer esa Instrucción supe- que sucede en la Australia, dondev 
rior tan universal como la ciudada-
nía, porque una de las condiciones 
de la buena ciudadanía es la ilustra-
ción. 
Hay cursos de todas las asignatu-
ras enseñadas en las Universidades 
y además hay conferencias, muchas 
y sobre variedad de materias, dadas 
por peritos y en las cuales no se des-
cuidan los temas de actualidad. Son 
de mayores resultados que los cur-
sos, porque tienen más concurrentes, 
atraídos por asuntos más interesan-
tes que las asignaturas. Los gastos 
son pagados, en parte por las Uni-
versidades, en parte por el ministerio 
de Instrucción Pública o Board of 
Education, por las Juntas Locales de 
Enseñanza y por los gremios obre-
ros, que destinan a esto mucho di-
nero. 
Esto es lo que allí se llama el 
Adult Education Movement, el más 
notabie y original que ha habido en 
la Gran Bretaña, el de más alcance 
y el más propio del sentido político 
de aquel pueblo. Lleva la Universi-
dad a los talleres y hace subir el ni-
vel mental de ios obreros a la altura-nía era hacerla por medio de | 
que solo había tenido, hasta ahora, evolución pacífica. 
e1. de la burguesía. 
Y además sirve y estó es muy dig-
no de atención para los otros pue-
blos para crear en las clases obre-
ras una élite o minoría inteligente 
y culta, apta para dirigir a la mayo-
ría y para dar hombres de Estado. 
Los obreros son los futuros "amos" 
partidos laboristas dan parte en / 
gobierno a elementos burgueses»! 
caso del gobierno laborista británi* 
caído hace poco, en el cual se flii 
parte hasta a Lores. Y en »se 
bierno se ha podido observar J 
además de esos nobles y de algunj, 
intelectuales de procedencia burgas 
sa han figurado obreros que por n 
talento de palabra y su cultura hy 
hecho muy buen papel. Esos son im 
frutps del movimiento educacionaL 
con gran 'sabiduría iniciado en i» 
Gran Bretaña. 
Todos los pueblos han de recont 
cerlo, aunque les duela: en poiíticj 
el que va por delante es el británica, 
Tiene sus errores, también sus picar-
días; pero su tanto por ciento dt 
aciertos es muchísimo más alto qu 
ei del resto de la humanidad. 
so que debe esto a su vigoroso buen-
sentido y a su humorismo, precioMi 
dones dispensados por los dioses in-
mortales, como diría un griego. Sa 
buen sentido le ha dicho que, en la-
gar de dejarse sorprender jW la re-
volución laborista, lo que le conye-
Y gracias a su sensc of humor, 
cuando la aristocracia más orgulloM 
y la banca más rica de Europa, han 
visto, de ministros del Rey Jorge, 
a mineros y maquinistas de locomo-j 
tora, en «lugar de indignarse, 
han convidado a comer. 
Antonio ESCOBAH 
H A B A N E RAS] 
Viene de la página siete 
E L DIA D E L AS E S T H E R 
No sólo las Conchas. 
No. 
También celebran au santo las 
que llevan el nombre de Esther en 
esta fecha del 8 de diciembre. 
Saludaré en término principal a 
la culta y distinguida dama Esther 
Cabrera de Ortlz. 
Están de días las jóvenes señoras ! ther Briñas, Esther López Calleja! 
Esther de la Moneda de Ragusa, E s - I Esther Estévez, Esther Basterreche», 
ther Heymann de Benítez y Esther y Esther Quintana y Masana, 
Esta últvma, muy graciosa y 
Esther Castillo de Zevallos. 
L a distinguida esposa del CónsJl 
del Ecuador en la Habana, de viaje 
por Europa, ii0 tardará en regresar 
a la Habana. 
Es el santo de Esther Rulz. 
Tan encantadora! 
Celebran sus días las señoritas Es-
Farmacéutico Narcómano 
compuesto la mi-
tad por profesores y la otra de alum. 
nos. 
C. A!var«z. 
rra, estarán grandemente influencia-
das por el resultado de la votación 
do hoy. 
Si los reaccionarios prusianos que 
constituyen los enemigos irreconci-
liables, y tradicionales de la demo-
cracia alemana ven decisivamentf 
frustrada su cara ambición de ganar 
el control de la dieta prusiana y el 
cuerpo electoral nacional saca trun 
fante a un Reichstag dominado de-
cisivamente por los socialistas, de-
mócratas y liberales, Alemania que 
para elegir el 1 dará capac lada para poner en prác-
dicha instltn-| tica un plan ordenado y cuidadosa-
L a reconciliación internacronal y 
la unidad ^nterna que son esencia-
les para la rehabilitación de Ale-
mania sería tarea dificílisima si re-
cuperaren su potencialidad anterior 
los partidos reaccionarios y ultra ra-
dicales y tal es la creencia del Can-
ciller Marx y de los demás llders 
pol í teos que han ofrecido sus nom-
bres al cuerpo electoral n base df 
SU ESPOSA L E ACUSA D E AME-
N I Z A R L A P O R Q U E NO Q U I E R E 
QUE S E I N Y E C T E 
L a señora Josefina Chenard Ar-
caño, de 19 años de edad y vecina 
de Cuba 128, acusó a su esposo, Sil-
verio Sánchez Valle, de Pinar del 
Rio. de 29 años de edad, dueño y 
vecino de la farmacia situada en 
Cuba 128. de amenazarla porque 
ella se niega a consentir que él se 
Inyecte drogas heroicas, de las que 
tiene gran cantidad en la farmacia 
de que es propietario. 
Conducidos por el vigilante 8 23, 
Nemesio Díaz, a la segunda Esta-
ción, pidió permiso Sánchez para 
hablar por teléfono, y al concedér-
selo, dijo a José Antonio Suárez 
Díaz, práctico de su farmacia, que 
sacara de la botica todas las exis-
tencias'de drogafi heroicas. Comisio-
nado el vigilante 823, para que se 
personara en la farmacia, ocupó en 
! poder de Suárez 152 ampolletas de 
heroína y 150 de morfina. 
E l juez de guardia anoche, doctor 
Zamanillo, en unión del Secretario 
señor Morejón, ordenaron fuera re-
conocido por los médicos Sánchez, 
comprobándose que Ingiere .drogas. 
Fué recluido en el Hospital Calixto 
García. Suárez quedó en libertad. 
A R R O L L A D O POR UN AUTOMOVIL 
En Mayía Rodríguez y General 
Lee el automóvil 111, de la matrí-
cula de Santa María del Rosario. 
bonita, pertenece a una distinguía 
Cano de Suárez. 
Esta última, ausente en los Es-
tados Unidos, tfene dispuesto Para ; fa^ViIá 'esta0 sociedld: 
fines de mes su regreso a esta ca-1 
pítal. Llague a todas un saludo. 
Otra ausente. con mi felicitación. 
L O S M A R Q U E S E S D E A L T A GRACIA 
simpático Panchíto Plá y",Mart¿ 
perteneciente a nuestra juvent 
más distinguida. 
Regresa de su viaje. 
Viaje de placer por Europa-
E l Marqués de Alta Gracia, Q» 
tantos afectos y tantas sinipab']í 
cuenta en esta sociedad, vuelve D 
los efectos de un fuerte a ^ f L , . 
pulmonía que lo acometió 0 W | 
mente en Madrid 
Distinguidos viajeros. 
A los que mando mi saludo. 
Son los Marqueses de Alta Gracia, 
señor Julio César Martín, coronel 
retirado dei Ejército Español, y su 
interesante esposa, Amparo Alex, 
muy buenos amigos de este cronlíj. 
ta, que tanto se complace de su re-
greso. 
Están de nuevo en la Habana. 
De vuelta de Madrid. 
E n el hermoso trasatlántico Vo-
lendam, que arribó a estas playas el 
sábado, llegaron los queridos viaje-
ros. 
Vino en sí mismo vapor un so-
brino suyo, el amigo querido y muy 
Su naturaleza siempre vigorosa^ 
seguro que recobrará en nuestro 
ma las energías quebrantada» v> 
la intensidad del mal. 
Son esos mis deseos, 
Y los de sus muchos amigos-
A L V ASO 
E n el Prado. 
Una e x p e c t a a ó n . . . 
Eran anoche las vidrieras de la 
flamante maison de Marie Tentou. 
E n una de ellas, reluciente, es-
la cél* adquirido por conducto de 
bre modista Marie Tentou para 
de las novias de esta noche. . 
Pollo ^ E s la señorita Carmen 
Ant?-
un programa político en verdad pa i arroll6 a Antonio López, español, de 
trlótico y constructivo. 
Por consiguiente, efl conteo tafl 
cial de la votación hoy efectuada re-
flejará fielmente el grado de per-
[ mente premeditado que le permita fección alcanzado en la labor edu 
realizar su propia salvación políti- cativa desarrollada entre el electo-
ca económica y soc al con arre- rado alemán desde el advcnlmien: 
iglo a las duras pero ínnegablemen- de la renuiiii.-a 
7 años, vecino de ia Fábrica de Ja 
bón E l Candado, causándole contu 
sionee en las regiones parietal iz 
pléndidísima, admiraban todos to» jn ib 'pernándei Canal, según an 
llin, cuya boda co-n .el j°ve°„unCio 
paseantes de la aristocrática aven! 
da un traje de novia. 
Atrayente exhibición. 
De gran lujo. 
Un modelo de Worth, auténtico. 
en la plana primera, se ce 
la Parroquia del Vedado 
Precioso el vestido. 
Que ya describiré. 
UN R E C I T A L P O E T I C O 
lebrará | 
Recitará otras muchas J^111^» 
clones de grandes bardos 
las épocas. 
Graziella Garbalosa. v 
Blonda y bella. 
L a novelista y poetisa, tan admi-
rada en nuestro mundo de las le-
tras, ofrece hoy un recital. 
Recital poético. 
E n el teatro Capitolio. 
Graziella dirá versos de Ñervo, de 1un Rey Poeta-
Rubén Darío, del inmortal poeta de luíeresante re<J-tal. 
las rimas, Gustavo A. Bécqucr. Por la lioche. 
del Ma'' Una de ellas, la Scrrnnllla ^ 
qués de Santillana, al aue h' ¿g 
I muerte la rivalidad inconteniu 
E N L A IttÉRCED 
Anuncié ya una boda. , Cuva descripción prometo. Jk 
Entre las de hoy. A carg0 ^ jardín E l Fén» ... 
L a de la señorita Adolfina Zapa. 1 el decorado general del arista g 
qulerda, óculo palpebral del mismo,'ta, airosa y gentilísima, y el joven co templo, 
lado y rodilla izquierda, de las que | abocado Alfredo Molina y Castilla. Hará también el ramo, 
fué asistido en el cuarto Centro de Está dispuesta para las ocho y 
media de la mañana en la Merced. 
Boda elegante. 
Socorro. 
E l chauffeur fué detenido. 
Un nuevo modelo. 
Enrique F O N T A M ^ 9 , 
